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Voorwoord 
In de tekst wordt als vo lg t naar de l i te ra tuur verwezen: de naam van de 
schr i jver wordt genoemd, daarna het jaartal van publ icat ie , vervolgens het 
paginanummer ( b i j v . Het tner , 1925, 113). Als duidel i jk is welke auteur 
(welk werk) is bedoeld, wordt volstaan met vermelding van jaartal en 
paginanummer (het nummer van de b ladzi jde) . Via de achter in het boek 
opgenomen l i te ra tuur l i j s ten is de t i te l van de publ icat ie te achterhalen. 
De in de tekst geplaatste c i j fe rs : 1 ) , 2 ) , 3 ) , enz, verwi jzen naar de noten 
die men achter in het boek kan aantref fen. 
De schr i jver zegt h ierb i j in het bi jzonder de volgende personen en ins te l -
l ingen dank voor hun medewerking: 
- de handschr i f tenafdel ing van de univers i te i tsbib l io theek Heidelberg o .a . 
voor de verleende toestemming tot het gebru ik van citaten u i t de aldaar 
aanwezige Nachlass van Hettner (He id . Hs. 3929); 
- de medewerkers van de handschr i f tenafdel ing voor hun grote bere idwi l l ig -
heid de schr i jver toegang te verschaf fen tot een eerst niet en later 
slechts gedeeltel i jk geordende Nachlass en voor de grote v r i j he id die hem 
werd gegund bi j het snuffelen in de paperassen; 
- prof . d r . Ernst Plewe e n , na diens over l i j den , mevr. d r . Plewe voor de 
gegeven toestemming tot het publ iceren van citaten u i t het werk van 
Hettner; 
- de Niedersächsische Staats- und Univers i tätsbib l io thek te Gött ingen voor 
het gebru ik van de Nachlass van Hermann Wagner (Cod. Ms. H. Wagner) , 
in het bi jzonder de daarin aanwezige br ieven van Het tner , Ger land, Kan 
en Schlüter; 
- de heer Heinz Mirbt als vertegenwoordiger van de erfgenamen van 
Hermann Wagner voor de toestemming tot publ icat ie van citaten u i t de 
br ieven van Hermann Wagner; 
- de handschr i f tenafdel ing van de Staats- und Univers i tätsbib l io thek 
Hamburg voor het ter beschikking stel len van een copie van de autobio-
graf ie van Siegfr ied Passarge; 
- het Schi l ler-Nationalmuseum, Deutsches L i te ra tu rarch iv te Marbach am 
Neckar voor het beschikbaar stellen van een copie van een br ie f van 
Hettner aan Ludwig von Hofmann; 
- mevr. D. Phil ippson voor toestemming tot het gebru ik van passages u i t de 
autobiografische geschr i f ten van haar vader ; 
- prof . Richard Hartshorne voor het ter beschikk ing stellen van br ieven ui t 
zi jn persoonli jk arch ief ; 
- mevr. p ro f . d r . Eva Frod l -Kra f t voor de verleende toestemming tot p u -
blicatie van ci taten u i t haar vaders correspondentie met Het tner ; 
- u i tgever i j Westermann te Braunschweig voor het ter beschikk ing stellen 
van enkele br ieven van Ernst Kapp; 
- u i tgever i j J . C . B . Mohr (Paul Siebeck) te Tübingen voor toestemming tot 
het opnemen van ci taten u i t werken van H. Ricker t en H. Maier, waar-
onder twee g ro te re : één u i t Rickerts "Kul turwissenschaf t und Naturwis-
senschaft" en één u i t H. Maiers "Philosophie der Wi rk l i chke i t " , Band I I I ; 
- de heer Hans Gebhardt voor het ontc i j feren van stenogrammen in a l tga-
belsberger s tenograf ie ; 
- de heer en mevr. Driessen voor hulp bi j de t ranscr ip t ie van vele br ieven; 
- d r s . F.A. Wilhelm voor de ver ta l ing van de "Summary"; 
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- mevr . N. Bogert voor het ver ta len van enkele passages u i t het werk van 
H. Capel u i t het Spaans; 
- mevr. T . Ophof voor haar bereidwi l l igheid het ar t ike l van Cifov in het 
Russisch te lezen en de schr i jver dezes van haar bevindingen op de 
hoogte te s te l len; 
- mevr . N. Sewing voor de onmisbare hulp bi j het cor r igeren van de d r u k -
proeven; 
- de dames van de teks tverwerk ing en van het secretariaat van het Geogra-
f isch I ns t i t uu t : 
mevr . A . van Bergen die het grootste deel van de tekst voor haar reke-
ning nam; 
mevr . A . Willemsen die zich over de epiloog ont fermde; 
mevr . R. Evers die het notenapparaaat ve rzorgde . 
Nijmegen, november 1986 J . F . Ostermeier 
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Inleiding 
1 . De appreciat ie van A l f red Hettner 
A l f red Het tner , op 6 augustus 1859 in Dresden geboren als zoon van de 
kuns t - en l i te ra tuurh is tor icus Hermann Het tner , geldt als één van de 
belangr i jkste geografen u i t de periode toen de inst i tu t ional iser ing van de 
geografie als een academische discipl ine haar beslag k reeg . Na een zeer 
geslaagde gymnasiumti jd ging hij in 1877 geografie studeren aan de un i ve r -
si tei t van Halle, alwaar A l f red Kirchhof f dest i jds de geografische leerstoel 
bekleedde. Als echte "Wanderstudent" ve r t rok hij een jaar later naar Bonn 
en vervolgens naar St raa tsburg , waar hi j in 1881 bi j Gerland op een 
fysisch geograf isch onderwerp promoveerde. Ti jdens zi jn s tudiet i jd en ook 
later besteedde hi j veel aandacht aan fi losofische l i t e ra tuur . Na zi jn 
promotie ve r t rok hij weer voor korte t i j d naar Bonn om bi j von Richthofen 
te s tuderen. In 1882, na de dood van zi jn vader , reisde hi j als huisleraar 
naar Colombia, alwaar hij tot augustus 1884 ook wetenschappeli jk onderzoek 
deed. De studies voor zi jn "Habi l i ta t ion" zette hi j in 1884 in Leipzig voo r t , 
zowel bi j von Richthofen als later bij Ratzel. Een tweede reis naar Zu id -
amerlka, ditmaal door Peru, Ch i l i , A rgen t in ië , Uruguay en Brazil ië hield 
hem vanaf 1888 bijna 2} jaar bezig. Van 1890 - 1897 doceerde hi j in Leip-
z ig , de laatste jaren als buitengewoon hoogleraar. Vla een kor t ve rb l i j f in 
Tübingen kwam hi j in 1899 in Heidelberg terecht waar h i j , vanaf 1906 als 
o rd ina r ius , tot aan zi jn emeritaat in 1928 doceerde. Van groot belang voor 
zi jn ontwikkel ing en die van de geografie in Duits land was de opr ich t ing 
door hem in 1895 van de "Ceographische Ze i t sch r i f t " , het huisorgaan van 
de Hettneriaanse geograf ie. Hij over leed, tot in zi jn laatste jaren weten-
schappeli jk act ief , op 31 augustus 1941 in Heidelberg 1 ) . 
Hettner is vooral bekend geworden om zijn pleidooi voor de beoefening van 
de regionale geograf ie (de "Länderkunde") en als de geograaf, die door 
zi jn f i losofische scholing daartoe in staat ges te ld , in tal van opstellen en 
boeken zi jn opvat t ingen over het wezen en de methoden van de geografie 
heeft ontvouwd en op een zeer volhardende en deskundige wijze heeft 
gepropageerd. Denkt men aan Hettner dan denkt men in de al lereerste 
plaats aan de ' f i losof ie ' en de methodologie van de geograf ie. Ook zi jn 
be langr i jke, wat oudere t i jdgenoot, de om zi jn scherpe pen en tong ge -
vreesde Hermann Wagner (1840-1929), die bl i jkens zi jn ta l r i j ke u i tvoer ige , 
en van grote belezenheid getuigende opstellen in het 'Ceographisches 
Jahrbuch' zeer in de geschiedenis en de ' theor ie ' van de geografie was 
geïnteresseerd, heeft zi jn bewondering voor de prestat ies van Hettner op 
di t gebied in zi jn correspondentie met hem niet onder stoelen of banken 
gestoken. Ia) 
Dat A l f red Hettner kan gelden als een geograaf van betekenis wordt a lge-
meen beaamd, zowel door zi jn voorstanders als door zi jn tegenst revers . Met 
enkele voorbeelden ui t de l i teratuur moge d i t worden toegel icht. In zi jn 
"The makers of modern geography" noemt Dickinson (1969, 112-114) hem 
"one of the most inf luent ial f igures in Germany in the development of 
geography" ; "Het tner had a profound inf luence on the development of 
g e o g r a p h y " . . . . "Het tner d id more than any other geographer of his time 
to establish geography on a f i rm philosophical and scient i f ic basis" . 
Over de samenvatt ing van zi jn methodische opvat t ingen die Hettner in 1927 
onder de t i t e l : "Die Geographie. Ihre Geschichte, ih r Wesen und ihre 
Methoden" publ iceerde schr i j f t de Rus Sauschkln (1976/1978, 121): "Es 
kann keinen His tor iker oder Theoret iker der Geographie geben, der an der 
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Bilanz in dem Buch Hettners vorübergehen könn te " . Ook James en Martin 
(1981, 176) wijzen in hun overz icht van de geschiedenis van de geografie 
op de gro te invloed van zi jn opvat t ingen. 
Voor geen toonaangevend geograaf heeft Hettner zo'n grote betekenis 
gehad als voor Richard Hartshorne, d ie , alvorens hij in 1939 met "The 
nature of geography" voor het voet l icht t r a d , enige t i jd het plan koesterde 
één van de werken van Hettner in het Engels te doen ve r ta len , ten einde 
diens opvat t ingen in de Angelsaksische wereld meer bekendheid te geven. 
1b) Zijn grote bewondering voor het werk van Hettner leidde ertoe dat het 
geruime t i j d duurde alvorens hi j zich bewust werd van het feit dat de 
natural ist ische conceptie van Hettner niet strookte met zi jn eigen an th ro -
pocentr isch perspect ief . Aan de bespreking in "The nature of geography" 
(240 e . v . ) van de Hettneriaanse cr i ter ia met behulp waarvan de geogra-
f isch relevante fei ten dienden te worden geselecteerd i s , b i j de herui tgave 
van het werk in 1961 een noot ( n r . 36) toegevoegd: "The author has since 
concluded that geographers, in fact and for logical reasons, depend on an 
addit ional c r i te r ion in measuring the signif icance of areal var ia t ions, 
namely, the signif icance to man; see Perspective . . . pages 41-47". En in 
de "Perspect ive on the Nature of geography" (1959, 178, noot 2) kan men 
dan met be t rekk ing tot d i t c r i te r ium, weggemoffeld in een voetnoot lezen: 
"Th is pa rag raph , based on the discussion in Chapter V , represents an 
addit ion t o , i f not an alterat ion of , Hettner 's statement" . De toevoeging 
van het nieuwe cr i te r ium is in werkel i jkheid een niet ge r inge , ja zelfs 
fundamentele a fwi jk ing van het standpunt van Het tner . Ook in 1939 waren 
die afwi jk ingen er a l , bi jvoorbeeld in de paragraaf (305 e . v . ) waarin 
Hettners genetische systeem van regionale classif icatie wordt besproken en 
bek r i t i see rd . " Indeed the question could proper ly be raised whether Het t -
ner 's system is not based on a philosophic assumption of the theoretical 
possib i l i ty of expla in ing human elements as products of natural elements". 
Volgens Hartshorne dienden ook menselijke factoren te worden aanvaard 
"as pr imary factors leading to areal d i f f e ren t ia t i on " . Maar in d i t stadium 
slaagde Hartshorne er nog niet in zich van Hettner los te maken. De 
conclusie van de paragraaf lu id t (311): "When we have examined other 
systems suggested or constructed we may conclude that Hettner alone has 
presented a single system that can be ut i l ized as a framework for all the 
s igni f icant features of areas" . Dat is een tamelijk onverwachte gevo lg-
t rekk ing na de eerder gemaakte kr i t ische kant teken ingen. In 1961 was 
Hartshorne zover dat ook hem d i t niet meer kon ontgaan. Er is een noot 
aan toegevoegd die l u id t : "Th is concluding sentence is neither clear not 
necessary and may well be omi t ted" ! 
In de "Notes toward a bibl iobiography of The nature of geography" , dat in 
1979 in de Annals verscheen (63 e . v . ) is Hartshorne bereid nog verder te 
gaan. Schr i jvend over zi jn in 1939 verschenen opus magnum stelt h i j : 
"A l though the fundamental th ink ing undoubtedly follows Het tner , there are 
points of def in i te disagreement, as Hettner recognized in wr i t i ng me after 
he had received the publ ished volume". 
Die geschi lpunten waren er inderdaad, maar de bewering van Hartshorne 
dat Hettner die zou hebben opgemerkt Is on ju is t . Hettner vermeldt in zi jn 
br ie f van 12 mei 1940 slechts één punt waarop hij met Hartshorne van 
mening versch i l t en wel de beoordeling van de geomorfologie. 2) De andere 
punten zi jn hem well icht ontgaan, maar hij was toen al in zi jn 81ste le-
vensjaar. Hettner schr i j f t in zi jn br ie f met het boek van Hartshorne b i j -
zonder ingenomen te z i j n . Mocht het tot een heru i tgave van zijn hoofdwerk 
komen "werde ich manches aus Ihrem Buch übernehmen". Daarna komt de 
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passage over zi jn afwi jkend standpunt m . b . t . de beoordeling van de geo-
morfologie. 
Hartshorne (1979, 74) stelt eerst dat er "points of def in i te disagreement" 
waren, dat Hettner die had opgemerkt en dat hi j geschreven had : b i j een 
eventuele herui tgave van "Die Geographie" "werde ich manches aus Ihrem 
Buche übernehmen". En Hartshorne beslui t de passage dan met de zin " I 
took this as confirmation once more that I had correct ly in terpre ted his 
w r i t i ngs " . 3) Daarmee wekt hij de ind ruk dat Hettner overstag zou zi jn 
gegaan. Terwi j l er eerst sprake is van gebrek aan overeenstemming op een 
aantal punten constateert Hartshorne tens lot te , op basis van de b r ie f van 
Hettner, dat hij diens werken ju ist heeft ge ïn terpre teerd . De psycholog i -
sche afhankel i jkheid van Hartshorne t . o . v . Hettner is kennel i jk zo g roo t , 
dat laatstgenoemde het afwijkende standpunt van Hartshorne zi jn zegen 
moet geven. Zi jn b r ie f kan voor dat doel echter niet worden g e b r u i k t . 
Evenmin levert de lezing van het postume "Allgemeine Geographie des 
Menschen" argumenten voor de stel l ing dat Hettner zi jn opvat t ingen funda -
menteel heeft gewi jz igd . 
Hartshorne is niet de enige geograaf die een wat 'moeilijke relat ie ' met 
Hettner had. Ook b i j Hanno Beck zi jn er problemen, al hebben die dan een 
heel ander karak te r . In de In 1973 verschenen reader "Geographie. Euro-
päische Entwick lung in Texten und Er läuterungen" staat Hettner nog , 
geheel onproblematisch, te boek als "der eindeut ig führende Methodiker" 
(305, 320), die daarenboven in zi jn anthropogeograf ie een "or iginele b r u g " 
wist te slaan tussen natuur en c u l t u u r , waarbij met kenneli jke instemming 
de lovende woorden van Ernst Plewe worden aangehaald. In 1982 ("Grosse 
Geographen") is de stemming geheel omgeslagen. Weliswaar b l i j f t Hettner 
de "einf lussreiche Methodiker" (213), maar zi jn "Geographie des Menschen" 
wordt van geodeterminisme beschuldigd en Beek kiest duidel i jk par t i j voor 
Schlüter en Lautensach en tegen Hettner en Plewe. "Hermann Lautensach 
hatte 1952 den Mut , eine ers te , längst fäl l ige K r i t i k gegen Hettner zu 
r i ch ten , der bezeichnenderweise niemand widersprechen konnte" (Beck , 
1982, 227). Een rol bi j deze ommezwaai speelde well icht de animositeit die 
Beek ten opzichte van Plewe ontwikkelde en die o .a . in zi jn studie over 
Carl Ri t ter (1979, 111 e . ν . ) tot u i t d r u k k i n g komt. Ч) 
Is er in de houding van Beck t . o . v . de gedachten van Hettner van een 
ontwikkel ing s p r a k e , bi j zi jn tegenspeler Plewe is zulks al lerminst het 
geval . Hij had gedurende de laatste levensjaren van Hettner nauw contact 
met hem op basis van een gemeenschappelijke belangstel l ing voor f i l o s o f i ­
sche vragen en heeft gedaan wat in zi jn vermogen lag om de Hettneriaanse 
opvatt ingen te propageren en tegen k r i t i e k in bescherming te nemen. 5) 
De kwal i f icat ie: door d ik en dun is hier zondermeer op haar plaats. "With 
his Geographische Z e i t s c h r i f t , which he alone edited for 40 years, he 
brought wor ld recognit ion to his concept, as is shown by R. Hartshorne's 
The nature of geography (1939). Modern ideas contradict ing him have not 
been able to shake his work from its foundations" (Plewe, 1982a, 60). Dë 
laatste, door mij onderstreepte vo l z in , vat op pregnante wijze het s tand-
punt van Plewe samen. Het opstel in deel 6 van "Geographers. Biobibl io-
graphical Studies" ignoreert de afwi jzing die de opvat t ingen van Hettner al 
b i j zi jn leven door o .a . Schlüter , Leutenegger, Kraf t en gedeeltel i jk ook 
Penck s r . ondervonden - om maar enkele namen te noemen - en gaat 
voorbi j aan het fe i t dat Hartshorne tenslotte een van Hettner afwijkende 
conceptie ontwikke lde. Deze onwankelbare t rouw aan de meester en diens 
denkbeelden ver le id t Plewe tot een vo ls t rek t onhoudbare en bovendien 
onnodige u i tspraak omtrent de relatie van Hettner tot racistische ideeën, 
op g rond waarvan duidel i jk wordt dat zi jn bewondering en waardering 
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gedeeltel i jk zi jn ontaard in heldenverer ing en hagiograf ie . Bij verschi l lende 
gelegenheden (Plewe 1969, X X V I I I , 1982b, 171) wi jst Plewe op het fei t dat 
Hettner als "V ier te l jude" volgens de rassenwetten van Neurenberg - hij 
had een joodse grootmoeder - na 1933 moeili jkheden begon te onderv inden. 
De leiding van de Ceographische Zei tschr i f t moest hij aan zi jn leerl ing 
Schmitthenner afstaan en voor zi jn manuscripten kon hi j tenslotte geen 
u i tgever meer v i nden . Plewe komt vervolgens tot de ui tspraak (1982a, 55): 
"His own or ig ins made him immune to the racism from which he himself was 
to suf fer in his old age" . In de eerste plaats is de veronderstel l ing dat 
iemands afkomst hem immuun zou kunnen maken voor racisme geheel onge-
fundeerd . Ten tweede is de bewering wat Hettner bet re f t fe i tel i jk on ju is t . 
Met antisemitisme was Hettner u i teraard zeer v e r t r o u w d . Niet slechts met 
de gangbare vormen die in onze cu l tuur hun oorsprong vinden in de 
chr is te l i jke re l ig ie , maar ook met de pol i t ieke u i tbu i t i ng van antisemitische 
sentimenten zoals die na 1870 in het Duitse Keizerr i jk voorkwam. " I n the 
years fol lowing the economie recession in the late 1870's, anti-Semitism in 
its modern form grew up and developed into a poli t ical issue" ( D . L . Pres-
t o n , 1971, 185). Bismarck gebru ik te het als wapen in zi jn s t r i jd tegen de 
l ibera len, de histor icus von Tre i tschke propageerde het in zijn "Deutsche 
Geschichte im 19. Jahrhunder t " en ook voor hofpred ikant Stoecker f u n -
geerde het - hi j was opr ichter van een chr is te l i j ke arbeiderspart i j - als 
pol i t iek bindmiddel (Snyder , 1962/1966, 94) . Antisemit ische bijeenkomsten 
en peti t ies werden georganiseerd en in de Oostenri jks-Hongaarse monarchie 
werden tussen 1867 en 1914 niet minder dan 12 processen gevoerd waarin 
joden werden beschuldigd van r i tuele moord op chr istenen (Preston, o . e . , 
1986). Terugb l i kkend op deze periode schr i j f t de fameuze Fr iedr ich Mei-
necke in zi jn werk "Die Deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Er inne-
rungen" (1946, 29/30) : 
"Die antisemitische Bewegung vom Beginn der 80er 
Jahre an brachte ein erstes Wetter leuchten. Die Juden, 
die dazu neigen, eine ihnen einmal lächelnde Gunst der 
Konjunktur unbedacht zu geniessen, hatten mancherlei 
Anstoss e r reg t seit ih rer vollen Emanzipation. Sie 
haben viel beigetragen zu jener allmählichen Entwer-
tung und Diskred i t ie rung der l iberalen Gedankenwelt, 
die seit dem Ausgange des 19.Jahrhunderts eingetreten 
is t . Dass sie neben dieser negativen und zersetzenden 
Wirkung auch recht viel Positives f ü r den Geist und 
das Wirtschaftsleben Deutschlands geleistet haben, 
wurde von den Massen derer , die die Schäden des 
jüdischen Wesens jetzt bekämpften, vergessen. Aus der 
antisemitischen Gesinnung konnte sich for tan nun 
leicht eine ant i l iberale und ant ihumanitäre Gesinnung 
überhaupt entwicke ln . Vorstufe also des Nationalso-
zialismus. In dem Zulauf, den der antisemitische Rek-
tor Ah lwa rd t , ein Mensch von wi ldester Halbb i ldung, 
als "Rektor aller Deutschen" in den 80er Jahren schon 
fand , kann man ein leises Vorspiel späterer Hi t le rer -
folge sehen" . 
Ui tspraken die tot nadenken stemmen: anno 1946 kr i jgen de joden van 
Meinecke toch nog een deel van de schuld in de schoenen geschoven op 
grond van hun vooronderstelde hebzucht en hun belangr i jke bi jdrage "zu 
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jener allmählichen Entwertung und Diskred i t ie rung der l iberalen Gedanken-
we l t " ! Een verwante passage u i t de pen van Hettner zullen wij zo dadeli jk 
nog tegenkomen. 
Over de (histor ische) achtergronden van het antisemitisme waarmee Hettner 
lang voor de opkomst van het nazisme heeft kennis gemaakt behoeft op 
deze plaats niet te worden gesproken. Voor u i tgebreide beschouwingen 
moge worden verwezen naar de studies van Léon Poliakov. 6) 
De ver loren Eerste Wereldoorlog en de economische gevolgen ervan vormden 
in Duitsland een uitstekende voedingsbodem voor het antisemitisme. In zi jn 
nlet-gepubl iceerde werk : "Aus siebenzig Jahren. Eine Selbtstbiographie" 
(Pyrmont , 1947) laat de geograaf Siegfr ied Passarge, een beruchte joden-
hater , daar geen twi j fe l over bestaan. "Nichts in meinem ganzen Leben hat 
mich so e rschü t te r t wie der Zusammenbruch Deutschlands", schr i j f t h i j op 
bladzijde 453. Hij verdiepte zich in psychologische problemen waaronder 
"das Problem der Charakterentwicklung der Völker und das Problem des 
Judentums und seiner Wirkung auf alle Völker der Erde. Bisher war Ich 
neu t ra l , ein Jude - Vohsen - sogar mein F reund , aber zu einer r icht igen 
Erkenntn is des Einflusses dieses oriental ischen Religionsvolkes auf euro-
päischem Boden gelangte ich doch ers t infolge der über unser Volk und 
unseren Staat hereinbrechenden Katast rophe" . Hij bleef van mening in z i jn 
"Das Judentum als landschaftkundl ich-ethnologisches Problem (München, 
1929) een wetenschappeli jke benadering van het joodse vraagstuk te heb-
ben gegeven. Als één van de bewijzen van zi jn eer l i jkheid en object iv i te i t 
voerde hij aan (455) dat nog in 1933/1934 2 communisten en een jood bi j 
hem cum laude hadden gekregen! 7) 
Hoezeer het antisemitsime een academische carr ière kon bemoeilijken ervoer 
Hettner toen hi j van nabij de lotgevallen van zi jn v r iend A l f red Phil ippson 
volgde. Als zoon van een rabbi jn bleef deze 'geëmancipeerde' jood opva l -
lend lang slechts "Pr ivatdozent" (Bonn , 1891-1904) en op tal van plaatsen 
in zijn onuitgegeven autobiografische geschr i f ten heeft hi j zich hierover 
beklaagd. 8) 
Ook in de correspondentie van Hettner komen de moeili jkheden ter sp rake . 
In een br ie f aan Hermann Wagner d . d . 18 december 1898 9) schr i j f t Het t -
ner over de bezett ing van de leerstoel in Tüb ingen : " Ich habe in erster 
Linie Phil ippson empfohlen, da er unbezweifelt tüch t ig in jeder Beziehung 
u.dabei n icht so einseit ig wie Drygalsk i i s t ; aber ich habe al lerdings von 
vornherein gewusst u.es Ph. auch geschr ieben, dass seine Abstammung 
hier ein unüberwindl icher Hindernis b i l de t " . En op 14 februar i 1899: " I ch 
habe mich vergebl ich bemüht, Phi l ippson, der ja zweifellos der h e r v o r r a -
gendste i s t , auf die Liste zu b r ingen . Der Antisemitismus ¡st zu mächt ig" . 
En wat de un ivers i te i t van Jena bet re f t kwam von Richthofen in een " C u t -
achten" d . d . 26 januar i 1899 tot dezelfde conclusie: in Jena zal men een 
jood nooit benoemen. 10) 
Betekende d i t nu zoals Plewe schreef (zie de b lz . h i e r voo r ) : "His (He t t -
ner 's) own or ig ins made him immune to the racism from which he himself 
was to suf fer in his old age"? Aan de hand van het werk van Hettner en 
van zi jn correspondentie is die vraag te beantwoorden. In 1905 verscheen 
de eerste edit ie van zi jn boek: "Das Europäische Russland. Eine Studie zur 
Geographie des Menschen". In het derde hoofdstuk over de bevolking kan 
men daarin (b lz . 67/68) de volgende passages aant re f fen: 
" I n den weiss- un kleinrussischen Landschaf ten, die 
ehemals zum polnisch- l i tauischen Reich gehör ten , 
f inden sich vielfach noch Polen als Cutsbesi tzer , Juden 
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und stellenweise auch Deutsche als Händler , Hand-
werker u . d e r g l . Die Juden, die im späteren Mittelalter 
aus Deutschland, namentlich aus Franken, hier e inge-
wandert sind und hier einen guten Nährboden g e f u n -
den haben, bi lden ungefähr den achten Teil der Bevöl-
k e r u n g ; auf dem Land ist ihre Zahl ge r inger , weil sie 
f rüher keinen Grundbesitz erwerben konnten; aber in 
vielen Städten sind sie die Mehrheit (bis zu 86%), und 
selbst grössere Städte, wie Berditschew und Bal ta, 
"s ind schmutzige Jerusalems, wo sich die einzelnen 
Chr is ten unter den Söhnen Jakobs geradezu ve r l i e -
r e n " . Die Juden stehen hier n icht n u r , wie bei uns , 
du rch Religion und durch Rasse in einem Gegensatz 
zur übr igen Bevö lkerung, sondern sind ein Volk f ü r 
s i ch , das eine besondere Sprache, ein ve rderb tes , mit 
hebräischen Worten untermischtes Deutsch, sp r i ch t , 
seine besondere L i tera tur hat und sich durch die 
T r a c h t , besonders den langen schwarzen Kaf tan, und 
die Lebensgewohnheiten von den Chr is ten untersche i -
de t . Ihre Zahl w i rd auf 3i bis 4 Millionen geschätzt 
und ist zu gross f ü r die Erwerbsmögl ichkei ten, die 
ihnen geboten s i nd ; man kann von einer jüdischen 
Übervö lkerung sprechen. Crosse Armut und ein über -
massig gesteigerter wir tschaf t l icher Wettbewerb sind 
die Folgen davon und haben im Laufe der Jahrhunderte 
die nationalen Eigenschaften, die der Jude schon in 
anderen Ländern unter ähnlichen Verhäl tn issen e rwor -
ben hat te , körper l iche Schwäche und Mangel an Mut, 
eine vorwiegend auf den Erwerb ger ichtete Inte l l igenz, 
ger inge Bedenkl ichkei t in der Wahl der zum Erwerbe 
führenden Mi t te l , sowie Unre in l ichke i t , noch mehr 
ges te iger t " . 
De passage word t ruim 10 jaar later herhaald in de tweede en derde "e r -
weiterte Auf lage" die onder de t i tel "Russland. Eine geographische Be-
t rach tung von Vo lk , Staat und Ku l tur " in 1916 verscheen. Deze krasse 
u i tspraken over zgn . joodse nationale kenmerken kr i jgen een vervo lg in de 
"Grundzüge der Länderkunde" (Band I , Europa, derde edit ie 1925, 38) 
alwaar de joden als 'parasieten' worden gekarakter iseerd 11) (Het tner , o .e . 
36, beschouwt hen overigens ook als een apart r as ) . 
Bij b r ie f van 30 mei 1930 protesteerde Felix Goldmann, "Gemeinderabbiner" 
te Leipzig tegen deze passage u i t de "Grundzüge" . Hettner beloofde in een 
volgende ui tgave een verander ing te zullen aanbrengen en wees e rop , bi j 
wijze van ve ron tschu ld ig ing , zelf gedeelteli jk joods te z i j n . Tevens stelde 
hij Goldmann in kennis van zi jn mening een groot percentage joden onder 
de bevolk ing als "eine Gefahr fü r das Volkstum" te beschouwen, o .a . op 
grond van het overwegen van linkse poli t ieke sympathieën. Men kan zich 
voorstel len dat Goldmann met d i t antwoord niet erg tevreden was. 12) 
Enerzijds ergerde Hettner zich aan de rol die het antisemitisme speelde bi j 
de car r iè re van zi jn v r iend Phi l ippson, anderzi jds had hi j ten opzichte van 
de joden, vooral de meer t radi t ionele u i t Polen/Rusland, de Asjkenazim, de 
gangbare vooroordelen. Men dient d i t goed te onderscheiden van de even-
eens in het oeuvre van Hettner aan te t re f fen pert inente afwi jzing van de 
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overdreven betekenis die aan "het ras" werd toegekend. Ondermeer in zi jn 
"Der Gang der Ku l tu r über die Erde" ( Ie edit ie 1923, 2e edi t ie 1929) keert 
hij zich met nadruk tegen de rassenwaan, op wetenschappeli jke g ronden . 
Wij zi jn nog ver verwi jderd van echte wetenschappeli jke kennis op d i t pun t 
(o .e . Ie e d . , 7; 2e ed . 29 e . v . ) . Een passage u i t het postume "Allgemeine 
Geographie des Menschen", Band I" Die Menschheit" (1947, 131) ademt 
dezelfde geest 13). De br ieven van Goldmann hadden op Hettner Invloed in 
die zin dat hi j zich in het vervo lg over de joden in het algemeen wat 
afstandel i jker u i t d r u k t e , zoals b i j v . in het opstel "Der Or ient und die 
orientalische Ku l tu r " (1931, 411). 14) 
Na 1933 kwam Hettner in een wat lastiger positie te ve r ke ren . Op 2 jun i 
1933 s t u u r t A . Penck Hettner vanui t Ber l i jn een a fschr i f t van een b r i e f 
van Ewald Banse van 10 mei 1933 ger ich t aan de Gesellschaft f ü r Erdkunde 
zu Berl in waarin deze zich op heft ige toon beklaagt over het voornemen ter 
gelegenheid van het fei t dat 100 jaar geleden von Richthofen werd geboren 
de nieuwe gouden von Richthofen-medail le te ver lenen aan "dem Juden 
Phl l ippson, dem Sohne eines Rabbiners" . In naam van het nationaal-socia-
lisme eist hij best ra f f ing van degenen die d i t hebben voorgeste ld . 15) 
Penck b l i j k t overigens bi jzonder weinig waardering te hebben voor Banse 
en evenmin voor diens soortgenoten Passarge en Spethmann. 
Spethmann begint vervolgens een campagne tegen Hettner waarin diens 
niet-ar ische grootmoeder een belangr i jke rol speelt. 16) Banse was al 
eerder van leer ge t rokken , o .a . in zi jn in 1932 verschenen "Die Geogra-
phie und ihre Probleme" 17) , tegen de invloed van de opvat t ingen van 
Het tner . 
Geleidelijk begon Hettner enige persoonl i jke moeili jkheden te onderv inden . 
Voor zi jn "Allgemeine Geographie des Menschen, Band I" kon hi j geen 
ui tgever v i nden , evenmin voor het a l t i jd manuscript gebleven werk " A u f -
gabe und Methoden der Wissenschaft". Zi jn persoonli jke ervar ingen b r a c h -
ten hem tot een andere opstel l ing ten opzichte van de joden in het a lge-
meen, helaas niet op een wijze die de eerder aangehaalde opvat t ing van 
Plewe dat hij immuun was voor racisme kan ondersteunen. 
In de her fs t van 1935 las Hettner in de F rank fu r te r Zeitung het vers lag 
van een lezing die zi jn oude v r iend Walther Simons, "Re ichsger ich tsprä-
s ident " , had gehouden. Een doorslag van een br ie f gedateerd 14 oktober 
1935, met het opschr i f t "Lieber Walther" bev indt zich in de "Nachlass" . 
"Mit Deinen Äusserungen über die Judengesetzgebung und die Rasse fä l ls t 
Du hundert tausenden von" "N ich ta r ie rn " In den Rücken, die immer Deutsch 
gedacht , f ü r Deutschland gearbeitet und gekämpft haben und je tz t zu 
Deutsche zweiter Klasse degradier t oder denen das Deutschtum überhaupt 
abgesprochen w i r d . 
Dein Vergleich von Juden und ihren Mischlingen mit Negern und Mulatten 
ist sehr ver letzend und unberecht ig t . Auch mir persönl ich fügs t Du damit , 
da ich ja nun einmal "Nlchtar ier " b in eine schwere Kränkung z u " . 
Een bi jzonder onthul lende passage. De verge l i jk ing met negers en mulatten 
als een zware beledig ing! Hettner was allesbehalve immuun voor racisme, 
maar op d i t punt met tal van vooroordelen behept (Voor het antipapisme bi j 
Hettner zie men het derde hoofdstuk, noot 7 ) . Ik heb gemeend bi j d i t punt 
wat langer te moeten sti lstaan dan in het kader van enkele inleidende 
opmerkingen over de betekenis van A l f red Hettner op het eerste gezicht 
well icht noodzakeli jk i s , ten einde duidel i jk te maken dat de navolgende 
beschouwingen, anders dan die van Plewe, geen bi jdrage wil len zi jn to t 
een canonisatieproces. Evenmin is een demasqué datgene wat beoogd word t . 
Tussen de Scylla van de persoonsverheer l i jk ing en de Charybdis van de 
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reputat iemoord pogen wij slechts te ontdekken 'wie es w i rk l i ch gewesen'. 
Het heeft overigens de laatste jaren niet geheel ontbroken aan beschou-
wingen van dui tsta l ige geografen waarin opvat t ingen van Hettner werden 
bek r i t i see rd . De publ icat ie van Hanno Beck u i t 1982 werd reeds vermeld. 
Een nog gro tere distant ie kan men in geschr i f ten van Hard (1970 en 1979) 
en Schultz (1977, 1980) aant re f fen. Zi jn gebru ik van essentialistische 
"Leer formeln" wordt aan de kaak gesteld ( H a r d , 1970, 205 e . V . ) , de 
betekenis van zi jn systeem sterk gerelat iveerd ("Hettners 'E in-Mann-
Paradigma'" (Schul tz , 1977, 83 e . V . ) , zi jn intolerant ie ten opzichte van 
zi jn opponenten gebrandmerkt (Schul tz , 1980, 184 e . V . ) , zi jn beeld van de 
geschiedenis van de geograf ie , gekenmerkt door de visie dat zi jn chorolo-
gische opvat t ing kan stoelen op een lange, eerbiedwaardige t r ad i t i e , als 
' ideologie' gediskwal i f iceerd (Hard 1979, Schultz 1980). 
Laten wij deze beknopte beschouwingen over de appreciatie van A l f red 
Hettner voor lopig afslui ten met de karakterschets die zi jn levenslange 
v r iend Phil ippson in één van zi jn autobiografische manuscripten van hem 
heeft gegeven ("Als Privatdozent in Bonn (Herbst 1891 bis Herbst 1904", 
11 en 12) . Hier houden waarder ing en k r i t i sch distant ie elkaar in even-
w ich t . 
"Die ausserordent l iche Professur in Tüb ingen , erhiel t 
1894 der bisherige Privatdozent in Leipzig, mein 
Freund A l f red Hettner (geb. 1859) der dann zwei 
Jahre darauf nach Heidelberg kam, wo er zeitlebens 
b l i eb , nach seiner Emeri t ierung du rch Panzer ersetz t . 
Die Tüb inger Professur übernahm Sapper. Het tner , 
von dem infolge seiner nahen Beziehungen zu mir in 
diesen Er innerungen öf ters die Rede i s t , gehör te , 
ebenso wie Sievers, berei ts einer jüngeren Generation 
von Ceographen a n , waren sie ja nu r wenige Jahre 
äl ter wie ich (Het tner um 5 Jahre ) . A l f red Hettner war 
der Sohn des bekannten Dresdener L i te ra tu rh is to r i ke r , 
Herrn. Theod. Het tner , also aus einer hochgebildeten 
und ku l t i v ie r ten Familie, wie man seiner feinen d u r c h -
geist igten A r t und seinem überaus vielsei t igen Wissen 
und Interessenbereich anmerkte. Er war nur mit t lerer 
Crosse, sch lank -k rä f t i g , und von so dunk ler Komplex-
ion - er hatte eine jüdische Crossmutter - dass man 
ihn nach seinem Aussehen f ü r einen typischen Süd-
länder zu halten geneigt war: schmales Gesicht mit 
v iereck iger S t i r n , schwarze, feur ige Augen (ohne 
B r i l l e ) , fe ine, leicht gebogene Nase, ausdrucksvol ler 
Mund, d ichter schwarzer Haarwuchs und Vol lbar t . 
Dazu stand aber sein ruh iges, überlegtes Wesen und 
seine wohlbedachte Sprache in einem gewissen Gegen-
satz. Auf fa l lend entwickel t war bei ihm das Interesse 
und das Gedächtnis f ü r auch untergeordnete Persön-
l ichkelten aller A r t . In seiner Beur te i lung der Fach-
genossen war er unter Umständen zu schar f . Von den 
seinen abweichenden Ansichten nahm er of t sehr 
empfindl ich au f " . 
Phil ippson geeft vervolgens een beknopte samenvatting 
van Hettners levensloop. Vermeld worden zi jn studie 
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bi j Gerland in Straatsburg en bi j von Richthofen in 
Bonn en de uitgebreide "Forschungsre isen" in Zu id -
Amerika in de jaren tach t ig . Met waardering schr i j f t 
Phil ippson over de kwali teiten van Hettner als v e l d -
werker zoals die o .a . in z i jn Habi l i ta t ionsschr i f t tot 
u i t d r u k k i n g komen. Daarna gaat Philippson in op de 
voor Hettners loopbaan als geograf isch onderzoeker zo 
Inv loedr i jke , gedeelteli jk zelfs noodlott ige ziekte die 
zich gedurende de periode die hij als pr ivaatdocent in 
Leipzig doorbracht openbaarde n l . een progressieve 
atrof ie van de beenspieren, die tenslotte In een v e r -
lamming e ind igde. Het gebrek aan mobil i teit - een voor 
een geograaf in die t i jd wel zeer ernst ige belemmering 
- t racht te hi j gedeelteli jk op te heffen door middel van 
de aanschaf van een auto. De gevolgen van de i nva l i -
d i te i t voor zi jn onderzoek waren niettemin v e r s t r e k -
kend . 
"Durch dieses Leiden wurden ihm eingehendere Be-
obachtung in der Natur unmögl ich; er wurde notge-
drungen zum Stubengelehrten, wenn er sich auch 
durch Elsenbahn - dann Autoreisen noch neue A n -
schauungen zu verschaffen suchte. Trotzdem gab er 
schr i f ts te l ler ische Weiterarbeit in der Morphologie n icht 
auf und t rau te sich ein autor i tat ives Urte i l über alle 
neueren Anschauungen ur¡3 sogar Beobachtungs-Tat-
sachen in dieser Wissenschaft z u " . 
Phil ippson kan overigens wel waardering opbrengen 
voor zi jn k r i t i ek op het schematisme van Davis zoals 
die o .m. in Hettners "Die Oberf lächenformen des 
Festlandes" wordt geformuleerd. 
" ( E r ) g i n g aber in der Ablehnung der Ab t ragungs -
f lächen, die sich bis zum Fanatismus s te iger te , viel zu 
wei t ; er wies einfach von seinem "grünen T isch" aus 
alle von anderen erarbeitete ihm nicht passenden 
Er fahrungen und Beobachtungen ab , nahm schliessl ich 
gar keine Kenntnis mehr von ihnen! Schade, dass 
dieser anfängl ich so erfolgreiche Morphologe auf solche 
Welse schliesslich ein Hemmschuh fü r diesen Wissens-
zweig in Deutschland wurde . Aehnliche Einwendungen 
- Vernachlässigung neuerer Ergebnisse, überhaupt der 
Ansichten anderer - lässt sich gegen sein Buch , "Die 
Klimate der Erde" (1930) erheben. Seine dauernde 
Verdienste liegen auf anderem Felde". 
Om te beginnen wi jst Phil ippson op de opr ich t ing door 
Hettner van de "Ceographische Zei tschr i f t " in 1895, 
die zich onder zi jn leiding tot een zeer waardevol 
orgaan ontwikke lde. Wat de gro tere werken bet re f t 
vermeldt hi j in het bi jzonder 
" länderkundl iche Zusammenfassungen, in denen die 
Geschichte und Ku l tu r der Länder mit ihrer Lage und 
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Natur in geistvol ler Durchdr ingung verbunden wurden ; 
etwas von der A r t Karl Ri t ters zeigt sich in der 
Hettnerschen Länderkunden, während Tektonik und 
Morphologie dar in n icht ganz auf der Höhe der Zeit 
s tehen" . 
Als voorbeelden noemt Philippson o .a . het boek over 
Rusland en vooral het meerdelige werk " Grundzüge der 
Länderkunde" . Hij vervo lg t dan met de constater ing: 
"Het tners grösstes und unbestr i t tenstes Verdienst hat 
er sich als Methodiker der Geographie e rworben, wobei 
er sich auf seine philosophische Bi ldung s tü tz te . Sein 
Werk "Die Geographie, ihre Geschichte, ih r Wesen und 
ihre Methoden" (1927), ergänzt du rch kleinere A b -
hand lungen, ist die Grundlage unserer Auf fassung der 
modernen Geographie und wird es noch lange ble iben. 
Hettner war als akademischer Lehrer sehr er fo lgreich 
und bel iebt , eine Anzahl seiner Schüler sind auf 
Lehrstühle gelangt ; sie sind methodisch gu t ausgebi l -
de t , besonders in der Länderkunde, leider fehlte ihnen 
die Anle i tung zur Beobachtung und zur vorurte i ls losen 
Auf fassung der morphologischen Probleme, sodass in 
dieser Hinsicht der Einfluss der Hettnerschen Schule 
auf die jüngste Entwicklung der Geographie in 
Deutschland nicht unbedingt günst ig i s t . Hettner ist 
t ro tz seines Leidens sehr alt (83) geworden; er is t , 
schon lange im Ruhestande, erst 1941 gestorben. Ich 
war ihm seit meiner Privatdozentenzeit immer, t rotz 
gelegentl icher Meinungsverschiedenheiten, f r e u n d -
schaft l ich ve rbunden ; er hat mich immer wieder zu 
Aufsätzen in seiner Zei tschr i f t au fge fo rde r t , ich habe 
solche in grösserer Zahl darin verö f fen t l i ch t ; er hat an 
meinen Schicksalen teilgenommen. Ich habe ihn sehr 
v e r e h r t ; meine öfteren Besuche in seiner schönen 
Wohnung am Neckar gegenüber der Stadt Heidelberg 
und des Schlosses gehören zu meinen schönen Er inner -
ungen; ebenso unser wiederholtes wochenlanges Zusam-
mensein an der R iv ie ra " . 
2. De histor ische context van de academische geografie 
Een goed begr ip van de opvat t ingen van Hettner - zi jn wetenschapssyste-
matische beschouwingen, zi jn k i jk op de wetenschappeli jke methode, zi jn 
visie op het karakter van de geografie - is onmogelijk voor wie niet be-
schik t over enige kennis van de omstandigheden waaronder de academische 
beoefening van de geografie in de laatste decennia van de vor ige eeuw op 
een bet rekke l i jk explosieve wijze is gegroeid. Zonder een dergel i jke con-
textuele benadering zijn noch de meningen van Het tner , noch die van hen 
die hem zi jn gevo lgd , op hun werkel i jke waarde te schat ten. Zo wordt de 
funct ie van Hettners wetenschapssystematische beschouwingen eerst inz ich-
te l i jk in het kader van een aantal factoren die duidel i jk niet l iggen op 
f i losof isch t e r r e i n . 
In de bestaande l i te ra tuur is hieraan de nodige aandacht besteed, zodat 
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alhier kan worden volstaan met een samenvatt ing, aangevuld met gegevens 
u i t tot nu toe niet gepubliceerde bronnen. 
Als u i tgangspunt moge dienst doen de verhandel ing die Oskar Peschel in 
1868 onder de t i te l "Die Erdkunde als Unterr ichtsgegenstand" in de Deut-
sche V ier te l jahrsschr i f t het l icht deed zien ( later opgenomen in het eerste 
deel van de "Abhandlungen zur E rd -und Vo lkerkunde) . Aan het slot van 
een schets van de wetenschappeli jke geografie zoals Peschel die vooral bi j 
Alexander von Humboldt meende aan te t r e f f e n , constateert de u i tgever 
van het populaire "Das Ausland" - enkele jaren la ter , in 1871, bezetter 
van de nieuwe geografische leerstoel in Leipzig - dat "die Lehren der 
physikal ischen Erdkunde nur dem geläuf ig und verständl ich s ind der 
sämmtliche Naturwissenschaften, theoret isch wenigstens, überschaut u n d , 
wie Humboldt es an andern Orten bemerkt , " ih re Lehren zu combiniren" 
ve rs teh t " . Een b l ik op de geografische l i te ra tuur zou ons le ren , meent 
Peschel, "dass sehr viele diese Kenntnisse erwerben können" . Maar dat is 
nog niet al les. De Erdkunde is immers ook een "histor ische Wissenschaft" 
zodat kennis van anthropologie en ethnograf ie , van het poli t ieke en eco-
nomische leven al evenzeer tot de wetenschappeli jke u i t rus t i ng van de 
geograaf moet behoren. "Es gibt fast keinen Zweig des menschlichen Wis-
sens, mit dem sich n icht ein Ceograph beschäftigen müsste oder du rch 
dessen Unkenntnis er sich nicht in seinen Combinationen beengt f ü h l t e " : 
een constater ing die Peschel d i rect laat volgen door een andere, waarmee 
hij kennel i jk de lezers een har t onder de riem wil s teken. "Natür l i ch ist 
ihm eben durch die e r fo rder te Al lse i t igkei t ve rweh r t , allzu t ie f ins Einzelne 
e inzudr ingen. Carl Ri t ter hat daher schon das Trostwor t ausgesprochen: 
das V/issen der Ceographen gleiche dem Ocean; es sei wie dieser f l ach , 
aber unbegränz t " . 
Deze t roost r i j ke woorden van Rit ter vermochten overigens niet te v e r h i n -
deren dat Peschel e lders , in de Vorrede van de in 1874 verschenen " V ö l -
kerkunde" gewag maakte van het fei t dat hij vaak het gevoel had bezig te 
zijn met het p lukken van rozen in andermans t u i n . 
Het ideaalbeeld van de wetenschappeli jke geografie contrasteert Peschel 
vervolgens met het aardr i jkskunde-onderwi js op de scholen met een "Clas-
senlehrer-System". "Die Mehrzahl der Schulgeographen hat gar keine 
Einsicht über die wahren Ziele und Zwecke der Wissenschaft deren A n -
fangsgründe sie der Jugend beibr ingen so l len" . Meestal is er slechts 
sprake van "gedankenlosen Gedächtnissquälerei" stel t hi j vast en er vo lg t 
een u i tvoer ig pleidooi voor een meer doordachte, een meer wetenschappe-
l i jke behandel ing. Deze veronderste l t echter bi j de leraar kennis van de 
wetenschappeli jke geograf ie" und dazu gehort ein Jahrzehnte langer Um-
gang mit dem Sto f fe " . De conclusie l ig t voor de hand : "eine Hebung des 
Unterr ichtes in den niederen Schulen, da wo das Classenlehrer-System 
her rsch t , kann nur e in t re ten , wenn vorher eine Hebung der Lehrer selbst 
stat tgefunden hat . Diess lässt sich aber nur erz ie len, wenn an Hoch-
schulen über Erdkunde so gelesen w i r d , wie Alexander v . Humboldt vor 
zwanzig Jahren schon sogar in Indien e inzuführen es f ü r möglich h ie l t " 
"F rüher oder später , diess sind wi r fest überzeugt , w i rd an jede 
deutschen Univers i tä t ein Lehrstuhl f ü r Erdkunde geschaffen und den 
jungen Schulmännern auch die Verp f l i ch tung aufer legt werden sich du rch 
den Besuch solcher Vorlesungen f ü r eine ernste Prüfung vo rzubere i ten " . 
Akademische geograf ie in dienst van het onderwi js . Peschel is n i . van 
mening dat die leerstoelen niet in de eerste plaats nodig zi jn voor de 
ontwikkel ing van de wetenschap! "Für die Erwei terung der Wissenschaft ist 
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indessen ihre Pflege an Universi täten wohl ziemlich g le ichgü l t ig . A l len t -
halben sind Gesellschaften zu ihrer Förderung entstanden, Deutschland ist 
reicher an fachwissenschaft l ichen Blät tern als England oder Frankre ich , 
und alle Welttheile werden jetzt durchschwärmt von deutschen Reisenden, 
die entweder du rch ihre vielseit ige oder du rch die Tiefe ihrer fachwis-
senschaft l ichen Bi ldung ihrer Nation Ruhm und Ehre erwerben" (Peschel, 
1868, 451). 
De doorbraak kwam met de leerstoel die Peschel zelf in 1871 in Leipzig 
bezette. Daarna volgden in 1873 Dresden, Hal le, München en S t raa tsburg , 
in 1874 Be r l i j n , in 1876 Königsberg en Marbu rg , in 1879 Bonn en Kie l : en 
dat was nog maar het beg in . 
Zo kon Horacio Capel (1981a) concluderen: 
"The scient i f ic community of geographers is an example 
of a scient i f ic community const i tuted from clearly social 
fac tors , and not as a result of specif ic necessities in 
scient i f ic knowledge. A f te r a period in which geogra-
phy had entered into profound c r i s i s , suf fer ing a 
process of depreciat ion related to the appearance of 
more specialized branches, the presence of th is science 
In programmes of pr imary and secondary education 
generated, from the mid-nineteenth c e n t u r y , a need 
for geography teachers, which provoked in t u r n the 
un ivers i t y inst i tut ional izat ion of the science". 
Hard (1979), door Capel niet vermeld , was hem h ier in al voorgegaan, mede 
op basis van de dissertat ie van Schultz u i t 1979, die in 1980 werd gepu -
b l iceerd . "Die Ver leugnung ih rer schulischen He rkun f t , I n f r as t r uk tu r und 
Legi t imat ion, die Ver leugnung ih rer als n iedr ig empfundenen A b k u n f t " in 
de geschiedschr i jv ing van de geografie wordt in vaak bi j tende bewoor-
dingen aan de kaak geste ld. 
Onafhankel i jk van deze auteurs komt voor Nederland Roeleveld (1980) tot 
de conclusie dat de roep om een zelfstandige un ivers i ta i re positie voor de 
geograf ie in de jaren zeventig van de vor ige eeuw" primair gezien moet 
worden in het pragmatisch perspect ief van de maatschappelijke behoefte 
aan een zelfstandige voedingsbodem (naast de reeds bestaande opleiding 
voor de Middelbare Acte) voor de , ongedeelde, schoolaardr i jkskunde" . 
De ex te rne , niet-wetenschappel i jke factoren die in Frankr i j k in de Derde 
Republiek tot de s t icht ing van geografische leerstoelen hebben geleid zi jn 
op boeiende wijze geanalyseerd door Vincent Berdoulay in zi jn in 1981 
verschenen "La formation de l'école française de géographie (1870-1914)". 
Naast de reorganisat ie van het onderwijs wordt u i tvoer ig aandacht besteed 
aan de rol van "le déf i allemand" en het groeiend nationalisme en aan die 
van de koloniale expansie, de "mission c iv i l isat r ice" daaronder begrepen. 
De inst i tu t ional iser ing van de geografie vond ook plaats in het kader van 
de ta l r i j ke geografische genootschappen die vooral na 1870 werden opge-
r i ch t en die meest een weinig wetenschappeli jk karakter hadden (Schul te-
A l tho f f (1971, 44 e . V . ) . "European imperialism was wi thout doubt a d r i v i ng 
force for th is ex t raord inary g rowth of geographical societies in the period 
af ter 1870" (Capel , 1981a, 57) . 
De analyses in Capéis omvangri jke "Filosofía y ciencia en la geografía 
contemporánea. Una introducción a la geografia (Barcelona 1981) moeten 
het bewijs leveren voor de stel l ing dat zowel in Du i ts land, F rank r i j k , 
England als Rusland niet-wetenschappeli jke overwegingen van doorslagge-
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vende betekenis z i jn geweest bi j de ins t i tu t ional iser ing van de geograf ie als 
un ivers i ta i re d isc ip l ine. Van een roeping voor het vak zou bi j velen geen 
sprake geweest z i j n : "professional oppor tun i t y was the decisive element" 
(Capel , 1981a, 62/65) . Nationalisme en imperialisme zouden mede ve ran t -
woordeli jk zi jn voor de introduct ie van de geograf ie als een zelfstandig 
schoolvak - losgemaakt van de geschiedenis - in het lager en middelbaar 
onderwi js. En deze onderwi jshervorming leidde noodzakeli jkerwijs tot de 
opr icht ing van academische leerstoelen. De beschouwingen van Peschel u i t 
1868, hiervoor samengevat, kunnen ter staving worden aangehaald. 
Men hoeft overigens niet zo bezeten te zi jn van de ove r t u i g i ng , zoals Capel 
i s , dat de ontwikkel ing van de geografie nauw verbonden is met de belan-
gen van de heersende klassen, om een open oog te hebben voor de rol die 
imperialisme en kolonialisme hier hebben gespeeld. In zi jn n ie t -gepub l i -
ceerde mémoires ("Wie ich zum Geographen w u r d e " ) , een werk van 378 
bladzi jden, tussen 15 oktober 1942 en eind 1944 in Theresienstadt geschre-
v e n , waar hi j met vrouw en dochter was terecht gekomen, heeft A l f red 
Philippson het volgende gesteld (301): " I n Deutschland hatte der wachsen-
de Antei l der Nation an der Weltwir tschaft , dann der Erwerb der Kolonien, 
der in jener Zeit begann, eine Anerkennung der prakt ischen Bedeutung 
der Geographie zur Folge. Daher wurden seit Ende der siebenziger Jahre 
ordentl iche Professuren der Geographie an allen preussischen Universi täten 
e r r i ch te t , in Süddeutschland erst später ( in den neunziger Jahren) aus-
serordent l iche, die noch später in ordent l iche umgewandelt wu rden . Dann 
folgten auch die Technischen und Handels-Hochschulen nach. Eine Blüte 
der geographischen Gesellschaften, an ih rer Spitze die "Gesellschaft f ü r 
Erdkunde zu B e r l i n " , welche "Verhand lungen" und eine "Ze i t schr i f t " 
herausgab, der Deutschen und der Internat ionalen Geographentagungen 
bezw.-Kongresse, der geographischen Zei tschr i f ten und der Kar tog raph i -
schen Anstal ten waren weitere Folgen". Ook D.R. Stoddart (1975) heeft in 
één van zi jn ve le , a l t i jd heel lezenwaardige en zeer goed gedocumenteerde 
art ikelen bewijsmateriaal voor opvat t ingen à la Capel en Berdoulay aange-
dragen. De groeiende belangstell ing voor het onderwi js binnen de Royal 
Geographical Society vanaf de zestiger jaren leidde tot een memorandum 
( d . d . 3 ju l i 1871) ger icht tot de besturen van de univers i te i ten van Ox-
fo rd en Cambridge "on the subject of the treatment of geography in the 
univers i t ies ' school examinations" (S toddar t , 1975, 219). Op basis van 
argumenten die het waard zijn te worden gememoreerd, wordt een pleidooi 
gehouden voor meer aandacht voor de geograf ie . 
"We would point out the special importance of geogra-
phy to Englishmen in the present age. The possession 
of great and widely scattered dependencies, the u n -
precedented extension of our commercial in te res ts , the 
increased freedom of intercourse and closeness of 
connection established by means of the steamship and 
the te legraph, between our count ry and all parts of 
the w o r l d , the progress of emigration b ind ing us by 
ties of blood relat ionship to so many d is tant com-
munit ies-al l these are circumstances which vast ly 
enhance the value of gegraphical know ledge . . . ' 
We speak of geography, not as a bar ren catalogue of 
names and facts , but as a science that ought to be 
taught in a l iberal way, wi th abundant appliances of 
maps, models and i l lust rat ions We look to the 
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Univers i t ies , not only to rescue geography from being 
badly taught in the schools of Eng land, bu t to raise i t 
to an even higher standard than i t has yet a t ta ined" . 
En dr ie jaar la ter , in een poging geografische leerstoelen gevest igd te 
kr i jgen heette het : 
" there is no count ry that can less af ford to dispense 
wi th geographical knowledge than E n g l a n d . . . . The 
interests of England are as wide as the wor ld . Her 
colonies, her commerce, her emigrat ions, her wars , 
her missionaries, and her scienti f ic explorers br ing 
her into contact w i th all parts of the g lobe, and it is 
therefore a matter of imperial importance that no 
reasonable means should be neglected of t ra in ing her 
youth in sound geographical knowledge". 
Soortgel i jke beschouwingen zouden hier met be t rekk ing tot de ontwikkel ing 
van de geograf ie in Nederland in de 19e eeuw te geven z i j n , ondermeer op 
basis van publ icat ie van R. Schrader: Honderd jaar Koninkl i jk Nederlands 
Aard r i j kskund ig Genootschap 1873-1973 (Geogr. T i j d s c h r . , 1974). 
Tegen het nieuwe vak bestond van de zijde van de faculteiten grote weer-
s tand . "Von den wohletabl ierten modernen Universi tätswissenschaften, 
n icht zuletzt von den naturwissenschaft l ichen Geodisziplinen her erschien 
diese neue akademische Diszipl in von vornhere in als substanzlos, über-
f lüssig und paras i tär , als N ich t -und Raubwissenschaft" (Ha rd , 1979, 17). 
Tegen het advies van de faculteiten in werden de nieuwe geografische 
leerstoelen ges t ich t . 18) De debatten in het Pruisische "Abgeordneten-
haus" , o .a . door Schultz (1980, 66) aangehaald, geven ons inzicht in de 
ernst ige twi j fe ls die geleerden van naam, zoals de histor icus Mommsen, 
hadden m . b . t . d e kwal i te i ten van de beoefenaren van het vak geograf ie: 
"eine zunehmend du rch von auswärts kommenden Di l let tanten betr iebenen 
D isz ip l in , die von dem leb t , was sie von auswärts b o r g t " . . . . "Nur f ü r die 
Förderung allgemeiner Bi ldung sei das Fach fö rde rungswürd ig . Dem B i l -
dungsmangel sei jedoch du rch Selbststudium zu begegnen, n icht aber 
durch Ord inar ia te" (Ha r t ke , 1982, 86). Het toenemend technisch en weten-
schappeli jk karak ter van de geologie o . a . , de groeiende vereisten " fo r 
exact microscopic techn ique, precision measur ing, and laboratory analysis" 
leidde ertoe dat veel d i let tanten afhaakten en geograaf werden (R. Por ter , 
1978, 830). Op de geografische congressen vormden de beroepsgeografen 
een minderheid (men zie het overz icht in "Geography th rough a century of 
internat ional congresses (1972, 53) , hetgeen ook Phi l ipsson, in het aan zi jn 
t i j d als Pr ivatdozent in Bonn gewijde deel van zi jn mémoires constateerde: 
"die wi rk l ichen Geographen ver lo ren sich unter der Menge der Di l let tanten 
und Outs ider " . 
Toen de leerstoelen er kwamen t racht te men het aanzien van het vak in de 
eerste plaats daardoor te vergro ten dat men de opleiding een stev ige, 
natuurwetenschappel i jke grondslag t racht te te geven . En dat kwam neer op 
een geologische basis. En zo kon het gebeuren dat toen Hettner in 1877 in 
Halle geografie g ing studeren en toen Phil ippson datzelfde in 1882 in Bonn 
deed, zij ve r ras t werden door de grote betekenis die werd gehecht aan 
gedegen geologische kenn is . Geen van twee had e igenl i jk , voor de aanvang 
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van de s tud ie , een Idee van wat hem te wachten s tond. Phil ippson (278) 
geeft onomwonden toe: "Frei l ich hatte ich du rch alle meine Lektüre noch 
keine wi rk l iche Vorste l lung von dem Wesen der wissenschaft l ichen Geogra-
phie und von ihren Hilfswissenschaften gewonnen; vor allem Ratte ( ich) 
von der Bedeutung der Geologie als Grundlage und von dem Inhalt d ieser, 
dem Geographen notwendigsten Naturwissenschaft noch keine A h n u n g " . 
Onder leiding van Von Richthofen, die hij naar Leipzig vo lgde, veranderde 
d i t snel . 
Ook K i rchhof f , b i j wie Hettner z i jn geografische studies aanving - sinds 
1873 hoogleraar in Halle ("Ohne Wissen und Willen der Fakultät hat der 
Minister K i rchhof f nach Halle be ru fen " ! (U le , 1907, 10) - moest zi jn leer-
ling ui t de droom helpen. In een br ie f gedateerd 13 januar i 1882 aan zi jn 
v r iend Ruete (overigens niet verzonden) stelt Hettner da t , in tegenstel l ing 
tot binnen de anthropocentr isch ger ichte geograf ie van Ri t ter en zi jn 
school, " i n der modernen Geographie der Mensch nur als g le ichwert ig mit 
den übr igen Factoren ersche in t " . . . " D i e eigentl iche Aufgabe der Geogra-
phie Ist aber die Darstel lung der Länder se lbst , welche von der Geologie 
der Länder ausgeht . . . . " . Het onderzoek naar de bet rekk ingen tussen 
natuur en mens (geschiedenis) heeft een grote fi losofische en prakt ische 
betekenis, vervo lg t h i j . Dit geschiedfi losofisch-ecologisch thema vormde de 
basis voor z i jn keuze van de geografie als s tud ie r i ch t i ng . "Im Ver lauf 
meiner Studien habe ich mich aber überzeugt , dass das nur den letzten 
Ausläufer geographischer Forschung bi lden k a n n , und dass heute jeder 
Geograph sich die Kenntnis der Natur der Länder selbst als erste Aufgabe 
setzen muss". 
Dat heeft hem veel moeite gekost. In een ber icht "Ober meine wissen-
schaftl iche Lebensarbelt" ger icht aan de "Akademie der Wissenschaften In 
Wien" en geschreven in 1930, stelt h i j : " I ch habe . . . die Univers i tä t von 
vornherein in der Absicht bezogen, Geographie zu s tud ie ren, die Ich mir 
im Ritterschen Sinne vors te l l te . Es war eine Enttäuschung f ü r mich, dass 
sie inzwischen so s ta rk Naturwissenschaft geworden war " . Maar Hettner 
heeft zich laten ove r tu igen . In één van de oudste noti t ies die in zi jn 
"Nachlass" in het un ivers i te i tsarch ief te Heidelberg aanwezig is - gedateerd 
9 december 1879 - merkt de derdejaars student Hettner op : " I ch verdanke 
Kirchhof f die k lare E rken t tn i s , dass Untersuchungen über die E inwi rkung 
der Ländernaturen auf die Menschheit nur auf solider naturwissenschaf t -
licher Grundlage zu führen s i nd " . 
Of later, in een b r ie f aan Hermann Wagner (19 augustus 1919; Nachlass H. 
Wagner, UB Göt t ingen) : "mich haben Rit tersche Ideen zur Geographie 
g e f ü h r t , und in die Naturwissenschaften habe ich mich nur nachträgl ich 
und mühsam eingearbei tet , als ich in meinen ersten Semestern bei K i r c h -
hoff die Notwendigkeit dazu sah" . 
De ident i te i t van het vak geografie was echter voor Hettner - en hij was 
beslist niet de enige - zeer problematisch. In het oudste manuscr ipt : "Zur 
Methodik der Erdkunde" van 28 februar i 1878 wordt gewezen op de nood-
zaak de omvang van de geografie 'm te perken en worden Peschel en 
Ki rchhof f reeds bek r i t i seerd : "beide haben s i ch , namentlich auf geologi-
schen Gebiete, die bedenkl ichsten I r r thümer zu Schulden kommen lassen". 
Een jaar later schr i j f t hij in een manuscript gedateerd "Ostern 1880": "Die 
Berecht lg ing der Geographie eine selbständige Wissenschaft zu heissen, 
w i rd noch so viel fach in Zweifel gezogen, über die Aufgaben, welche sie 
sich zu stellen ha t , sind selbst im Kreise Ih re r Ver t re te r noch so viele 
Meinungsverschiedenheiten vorhanden " . 
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Ook in de correspondent ie met Ger land, waarin de dissertat ie-plannen 
worden besproken, komt deze problematiek naar v o r e n , in het bi jzonder de 
verhouding geograf ie-geologie. In een b r ie f d . d . 3 oktober 1880, door 
Hettner vanui t Dresden aan Gerland in St raatsburg - zi jn a . s . "Dok tor -
Vater" - ger ich t (Nachlass Ger land, Jena) , b rengt hi j naar voren het 
thema "Felsenbi ldung der Sächsischen Schweiz" toch maar beter niet als 
d isser tat ie-onderwerp te kunnen gebru iken . " I ch wurde durch einen Um-
stand abgeschreckt , auf den Sie mich einmal hingewiesen haben, dass 
nämlich, was ich vollkommen einsehe, die Zugehör igkei t dieses Themas zur 
Geographie zweifelhaft sei und von den Geologen leicht best r i t ten werden 
könne. Gerade in der Dissertat ion möchte ich aber nicht gerne ein Gebiet 
be t re ten , das n icht wenigstens ich selbst ohne Bedenken fü r die Geogra-
phie in Anspruch nehmen k a n n " . En als Schul te-A l thof f (1971, 224) 
schr i j f t dat rond 1910 de Duitse geograf ie, net als die in andere Europese 
landen" zu einer geachteten, ihre Eigenständigkei t selbstbewusst beto-
nenden Wissenschaft" geworden i s , dan is er een 61-jarige Hettner om hem 
te weerspreken. Uit een br ie f aan Hermann Wagner (Nachlass H. Wagner, 
UB Gött ingen) gedateerd 27 januar i 1920, niet minder dan 50 jaar na de 
s t ich t ing van de geografische leerstoel te Leipzig argumenteert h i j : "Es ist 
n icht das "Exakte" wogegen ich kämpfe, sondern die Entfremdung gegen 
die Hauptaufgabe der Geographie. Selbstverständl ich lasse ich Geophysik 
und Morphologie als solche ge l ten ; ich kämpfe nur dagegen, dass sie an 
die Stelle der eigentl ichen Geographie t r e t e n , in deren Mit te lpunkt meiner 
Auf fassung nach die länderkundl iche Auf fassung stehen muss. In älteren 
Wissenschaften kann man duldsamer sein; aber wi r müssen erst einmal ein 
festes Gebiet e robe rn , das uns allen gemeinsam is t ; vorher gewinnen wi r 
auch nach aussen h in keine Ge l tung . " 
Een eigen te r re in dat de geograf ie moet gaan veroveren : een constater ing 
u i t de pen van de u i tgever van de Geographische Ze i tschr i f t , die geduren-
de een periode van meer dan 40 jaar een werkzaam aandeel aan die verove-
r ingspogingen had! Een duidel i jk nog niet voltooide opgave. En ook aan de 
erkenning door de bui tenwacht schort te kennl i jk nog het een en ander. 
Daarom meende. Het tner , toen Rühl hem op 17 november 1926 zi jn boekje 
"Vom Wirtschaftsgeist in Amerika" met een begeleidend schr i jven toezond, 
dat enige vermanende woorden m .b . t . diens vorm van grensver leggend 
onderzoek op hun plaats waren. In het ongedateerde stenogram op de 
achterzi jde van Rühls b r ie f schr i j f t hij ondermeer: " Ich gebe Ihnen sofort 
z u , dass man mit seinen Arbei ten auch formal über die Gebiete der eigenen 
Wissenschaft h inaustreten kann und dass die Grenzen der Wissenschaft 
schwankend s ind . Aber gerade f ü r die Geographie, die ja noch um ihre 
Anerkennung kämpfen muss, sind solche Ausschre i tungen sehr ge fäh r l i ch " . 
Wat Georg Ger land, plei tbezorger van een zuiver natuurwetenschappel i jke 
geograf ie, op 11 januar i 1895 in een b r ie f aan Hermann Wagner (Nachlass 
H. Wagner UB Gött ingen) kwalif iceerde als de " jetz igen zerrüt te ten Ver -
hältnissen auf unserem erdkundl ichen Gebiet" vormde de oorsprong van 
een ware vloedgolf van "f i losof ische" l i te ra tuur over het "wezen" van de 
geograf ie . De gevoelens van onzekerheid waarmee de schr i jvers ervan 
gewoonli jk behept waren , de twi j fe ls aan hun eigen k u n n e n , de ervar ing 
van de minachting van de zijde van de andere discipl ines waren meer dan 
voldoende aanleiding voor de produkt ie van apologetische verhandel ingen, 
het l ie fs t , zoals door Hard en Schultz u i tvoer ig u i t de doeken gedaan, 
over het eeuwige, onverander l i j ke wezen van de geograf ie . Dat was een 
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eeuw geleden het geva l , tegenwoordig is het vaak niet anders . Zo kon 
Hövermann op de 42. Deutscher Ceographentag in Gött ingen in 1979 t i jdens 
het u i tspreken van zi jn "öf fent l icher Abendvor t rag" gewagen van eenheid 
en eerbiedwaardige t rad i t i e . "Zweitausend Jahre Geographie zeigen, wie es 
Hermann Wagner berei ts 1899 formul ier t hat : "Der Grundplan der Wissen-
schaft der Geographie is seit den Zeiten des klassischen Al ter tums bis 
heute der gleiche gebl ieben"" (Hövermann, 1980, 47) . 
Dat de geschiedenis van de geografie op d i t punt dr ingend aan een on t -
mythologisering toe is kan men Hard en Schultz zondermeer toegeven. 
Vooral laatsgenoemde heef t , bijna u i ts lu i tend op basis van gepubl iceerde 
bronnen, de aandacht gevestigd op het continue cr is isbewustzi jn in de 
geografie van 1880 tot 1980 en op het door en door ideologische karak ter 
van de vaak verdedigde opvat t ing dat er niettemin sprake zou zi jn van een 
zeer oude wetenschap waarvan de grondgedachte, zoals ook Hettner be-
weerde, a l t i jd dezelfde was gebleven. 
Overigens moet de or ig inal i te i t van Schultz niet worden overschat . Vòòr 
hem was in de Duitstal ige l i te ra tuur het problematisch karakter van de 
geografie al door A lber t Leutenegger: "Beg r i f f , Stel lung und Eintei lung 
der Geographie" (1922) breed uitgemeten en hoe belangwekkend ook wat 
Schultz naar voren weet te b rengen, het stramien waarop hij voo r tbo rduu r t 
is reeds bi j Leutenegger aan te t re f fen en door deze voor een deel Inge-
v u l d . Leutenegger is een vaak vergeten auteur ; Beek (1973) b i j v . bestaat 
het stoute stuk hem in het geheel niet te vermelden, terwi j l Har thorne 
(1939) hem slechts noemt als de auteur van "an e rud i t e , rather abstruse 
philosophical s t u d y " . Hoewel Schultz hem enkele malen c i t ee r t , moet de 
betekenis van het boek van Leutenegger voor de ontwikke l ing van zi jn 
conceptie hoger worden aangeslagen dan die enkele ci taten zouden kunnen 
doen vermoeden. 
Minstens even opmerkenswaardig als datgene wat door Schultz word t be -
l icht zi jn de zaken die hi j nalaat te vermelden. Terwi j l een gemene na -
tionaal-socialist als Banse vele bladzi jden k r i j g t toegemeten, wordt de 
bi j tende sarcasmen van Rühl (1938) nauweli jks enige aandacht geschonken. 
De omissie van de vermelding van Douglas Johnson (1929) "The geographic 
prospect" is wel de meest opval lende. In een 64 bladzi jden lang ar t i ke l In 
de Annals brengt deze belangri jke volgel ing van Davis verslag u i t van een 
door hem gehouden enquête onder zo'n 40 toonaangevende geografen in 
F rank r i j k , Engeland, Duitsland en België, die zo bereidwi l l ig waren hem 
" fa i r l y fu l l statements" te verschaffen "concerning the standing of geo-
graphy in thei r respective countr ies , the d i f f icu l t ies besett ing i ts p r o -
gress , the causes of these d i f f i cu l t ies , and the best means of removing 
them". Het ger inge aanzien dat de geografie geniet is een zo goed als 
algemeen gehoorde k lacht : "pro found dissatisfact ion wi th the present status 
of our science is widespread in Europe" . En het va l t zeer te betreuren dat 
Schultz - en ook Hard - geen kennis hebben genomen van de u i tvoer ige 
passages gewijd aan de belangr i jkste algemene oorzaken van de in fer ieure 
status van de geograf ie (Johnson, 1929, 205 e . V . ) , waaronder de "vast 
scope and poor def in i t ion of geography" , "too much teaching and too l i t t le 
research" en "geography suffers seriously from the fact that i t a t t rac ts 
into i ts f ie ld an unusual proport ion of in fer ior men" . De aanbevelingen 
waartoe zowel Johnson als Rühl komen: specialisatie op basis van een 
grondige t ra in ing in één van de systematische wetenschappen, zi jn nooit 
opgevolgd. En zonder een grondige kennis van wat thans meestal slechts 
'b i jvakken ' z i j n , " there can b e " , stel t Johnson, "no t r u l y scient i f ic 
development of geography, capable of commanding the respect of scient i f ic 
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men". De visie van Hard (1979, 33) is wel uitermate pessimistisch: 
"Die Ceographen gleichen einer Gruppe von Zechbrü-
d e r n , die sich an einen Laternenpfahl lehnen und in 
ihrer Euphorie g lauben, sie hielten auf diese Weise das 
ewige Licht der Geographie au f recht . In Wirkl ichkei t 
halten sie aber nur sich selber au f rech t , und auch das 
n u r , weil die Laterne sie au f rechterhä l t . Die I ns t i -
tu t ion selbst als solche ist ih r Hal t , und so geistes-
abwesend sind sie auch wieder n i ch t , um dies nicht 
wenigstens dunkel zu ahnen" . 
De pogingen de geograf ie als een akademische d isc ip l ine, als een echte 
wetenschap, te legitimeren namen verschi l lende vormen aan. De één poogde 
een histor ische reconstruct ie te geven van de geschiedenis van de geogra-
f i e , waarin sprake zou zi jn van eenheid en eerbiedwaardige t rad i t i e , u i t -
eraard met heroën, vergode helden, zoals von Humboldt en R i t te r , terwi j l 
naar het gevoelen van de ander een wetenschapssystematische rech tvaard i -
g ing meer op haar plaats was. Bij Hettner t r e f t men ze beide aan en in het 
thema van het tweede hoofdstuk: Hettners wetenschapssystematiek en 
Kants § 4 , geraken zij ve rs t renge ld . 
De k i j k die Hettner had op de geschiedenis van de geografie komt neer op 
een krasse vorm van wat Herber t But te r f ie ld (1931, 16) "p resent lsm" , 
"Whiggishness" noemde: "s tudy ing the past for the sake of the present " . 
Het ve r leden , de eerbiedwaardige t rad i t i e , d ient het heden te legitimeren 
en word t om die reden bestudeerd. En in die geschiedenis is a l t i jd de rode 
draad te bespeuren van de onvermijdel i jke ontwikkel ing die in het heden, 
in de eigen opvat t ingen u i tmondt . Wat daar in niet past wordt of doorge-
zwegen of als een niet levensvatbare afwi jk ing gebrandmerkt (zo b i j v . 
Hettner over Fröbel ; Het tner , 1898, 305, noot 2 ) . 19) 
3. Het materiaal: gepubl iceerde en niet-gepubl iceerde bronnen 
3 . 1 . Studies over Hettner 
De betekenis die wordt toegekend aan de opvat t ingen van A l f red Hettner 
komt vo ls t rek t onvoldoende tot u i t d rukk ing in de omvang en de inhoud van 
de aan zi jn werk gewijde l i t e ra tuur . Een ( intel lectuele) biograf ie van 
Hettner ontbreekt tot nu toe. Hij deelt wat d i t punt bet re f t in de malaise 
waarin de geschiedschr i jv ing van de geograf ie zich nog steeds bev ind t : 
van ta l r i j ke belangr i jke geografen: Kapp, Sch lü ter , Brunhes, Rûh l , Ger-
land , Wagner, A . Penck, ja zelfs van Ferdinand von Richthofen - om maar 
enkele namen te noemen - ontbreekt een monograf ie. 
Ui teraard geven de verschi l lende handboeken op het te r re in van de g e -
schiedenis van de geograf ie zi jn stelsel de nodige aandacht: zo Sauschkin 
(1978), Capel (1981), Beck (1973 en 1983), Dickinson (1969), James/Martin 
(1981). Daarnaast zi jn er u i teraard de ar t ike len zoals van Uhlig (1919), 
Tuckermann (1948) Pfeifer (1959) en in het bi jzonder die van Plewe (1942, 
1960a en b , 1982a en b ) , terwi j l van de schr i jvers die in staat bl i jken tot 
meer kr i t ische distant ie Lautensach (1952: een opstel over Schlüter) beslist 
niet onvermeld mag b l i j ven . Dat geldt zeker ook voor het oudere, u i t voe-
r ige opstel van C.M. Kan ( T . A . C . , 1907, 1097 e . V . ) . 
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Een bijzondere plaats In de weinig omvangri jke l i te ra tuur over Hettner 
wordt ingenomen door: 
a. het opstel van Heinr ich Schmitthenner in de Ceographische Zei tschr i f t 
van 1941, met ger inge verander ingen opnieuw a fgedruk t in het in 1947 
verschenen eerste deel van de "Allgemeine Geographie des Menschen"; 
b. de "Gedenkschr i f t zum 100. Gebur ts tag: A l f red Het tner , 6.8.1859", die 
in 1960 als Heft 6 van de Heidelberger Geographische Arbei ten ve r -
scheen en die niet alleen van belang is voor de opstellen van Plewe en 
Metz en voor de door Plewe samengestelde "He t tne r -B ib l i og raph ie " , maar 
vooral ook omdat daarin dr ie autobiograf ische schetsen u i t de Nachlass 
van Hettner z i jn a fged ruk t , die ons enig inzicht verschaf fen ¡n zijn 
intellectuele ontwikkel ingsgang; 
с de inleiding van Ernst Plewe tot de in 1969 verschenen herui tgave van 
Hettner: "Reisen in den Columbianischen Anden" (oorspronkel i jk v e r ­
schenen in 1888), vooral omdat daar in het concept van een b r i e f van 
Hettner aan zi jn v r i e n d Ruete is opgenomen; 
d . de studie van J . Strassel: "Semiotische Aspekte der geographischen 
Erk lä rung" (1975) waarvan het eerste deel van hoofdstuk 3 wordt 
ingenomen door een beschr i jv ing en analyse van de opvat t ingen van 
Hettner over wetenschappeli jke verk lar ingen (60-95); 
e. het recente werkje van E. Plewe en U. Wardenga: "Der junge A l f red 
Hettner" (Beihef t 74 van de Ceographische Zei tschr i f t (1985, 80 ) ) . 
Hierin geeft de historica Wardenga, geheel in de l i jn van de voor de 
benadering van Plewe zo karakter is t ieke reverent ie voor de meester, 
een verslag van de reizen die Hettner in 1882-1884 en 1888-1890 in 
Zuidamerika maakte. Helaas is niet alleen het stenogram over de methode 
van de anthropogeograf ie dat Hettner op zi jn reis door Peru schreef en 
dat zich in zi jn Nachlass bev ind t , over het hoofd gez ien, maar ook alle 
br ieven van Hettner ui t die periode die zich niet in Heidelberg, maar in 
andere arch ieven, zowel in de Bondsrepubl iek als in de D .D.R. bev i n -
den , waaronder één aan von Richthofen en meerdere ger ich t aan Ger-
land. Wel worden veel br ieven aan zi jn moeder (en grootmoeder) aange-
haald. En dat terwi j l één van de doelstel l ingen toch is (28) "Stationen 
der Entstehung des Hettnerschen Konzepts der Geographie zu v e r f o l -
g e n " . 
De studie van G. de Jong: "Chorological d i f ferent ia t ion as the fundamental 
pr incip le of geography" (1962) is geen kr i t i sche studie van Het tner , maar 
kiest zi jn gedachten als u i tgangspunt . 20) Voor de werken van Hartshorne 
geldt - met u i tzonder ing van het histor ische ar t i ke l u i t 1958 - ondanks de 
in de aanvang van deze inleiding besproken geleideli jke d i s tan t ië r i ng , in 
wezen hetzel fde. 
3.2 Het gepubliceerde werk 
Een zo goed als vol ledige bibl iograf ie is samengesteld door Ernst Plewe en 
opgenomen in het hiervoor genoemde Heft 6 van de Heidelberger Ceogra-
phische Arbe i ten : "A l f red Hettner. Gedenkschr i f t zum 100. Gebur ts tag" 
(1960, 81 e . V . ) . Voor de onderhavige s tud ie , die z i ch , zoals nog zal 
worden beargumenteerd, beperkt to t een onderzoek naar de achtergronden 
van de door Hettner gedane plaatsbepaling van de geograf ie in het systeem 
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van de wetenschappen, zi jn u i teraard de meer theoret isch en f i losofisch 
get inte verhandel ingen van primair belang. Zij zullen te bestemder plaatse 
worden vermeld en b e s p r o k e n . 
3 .3. De niet-gepubl lceerde bronnen 
3 . 3 . 1 . De "Nachlass" van Hettner in de univers i te i tsbib l iotheek te Hei-
delberg ( H e i d . Hs. 39297 
Toen de s c h r i j v e r dezes in het najaar van 1976 voor het eerst de Nachlass 
van Hettner in het univers i te i tsarchief in Heidelberg kon inzien: een 
grotendeels ongeordende en niet ontsloten verzameling b r i e v e n , manuscrip­
t e n , mappen met aantekeningen, collegedictaten en ander materiaal met een 
omvang van ongeveer 8 strekkende meter, ontdekte hi j daarin in o r d n e r 
n r . 18 g e t i t e l d : " Z u r Methodik der Wissenschaften: Aufgabe und Methoden 
der Wissenschaft" de getypte t e k s t , voorzien van met de pen aangebrachte 
correct ies en van marginalia in al tgabelsberger stenografie ( i n 
p o t l o o d s c h r i f t , dat later zo goed als geheel bleek te zi jn weggestuft) van 
een verhandel ing g e t i t e l d : "Aufgabe und Methoden der Wissenschaft" 
(bladzi jden formaat 16І bij 20І cm, dubbele regelafstand, genummerd 1 -
247). Ook de n i e t - d r u k k l a r e v e r s i e , voor het grootste deel in altgabels­
berger s tenograf ie , was onder de t i te l "Zur Methodenlehre der Wissen­
schaften" nog aanwezig. Van het bestaan van d i t manuscript werd voor het 
eerst gewag gemaakt door Schmitthenner in zi jn hiervoor genoemde opstel 
u i t 1941. 21) 
Er is s indsdien niet over gepubl iceerd. Plewe noch Strasse! (zie hiervoor 
3.1 onder d) maken er g e b r u i k v a n . 
De Nachlass van Hettner was in het voorjaar van 1976 vanuit Bonn (het 
vroegere I n s t i t u t f ü r Landeskunde und Raumordnung in Bonn-Bad Codes-
berg) naar Heidelberg ve rhu i sd : het "Fo rscher -Arch iv " met geografische 
nalatenschappen, waarover Heinz Schamp in 1966 nog met t ro ts kon ber i ch -
ten 22) , moest als gevolg van een reorganisatie ve rdwi jnen . Vla het u n i -
vers i te i tsarch ief kwam de Nachlass na enkele jaren in het archief van de 
univers i te i tsb ib l io theek terecht waar hi j onder Signatur Heid. Hs. 3929 
wordt bewaard. Pas in de loop van 1984 is aldaar door een t i jdel i jke mede-
werkster enkele maanden gewerk t aan het ordenen van de omvangri jke 
verzamel ing. Het grootste deel van de br ieven is thans gecatalogiseerd; 
een deel van de wetenschappeli jke Nachlass (1 à l i meter) is geordend, 
maar de resterende 3 à 4 meter moeten nog steeds bewerkt worden, he t -
geen door geldgebrek tot nu toe niet mogelijk was. 23) 
Voor het onderzoek naar de achtergronden van Hettners wetenschapssyste-
matische beschouwingen is slechts een beperkt deel van de Nachlass van 
betekenis. Daarbi j gaat het dan wel , zoals in de verschi l lende hoofdstuk-
ken zal b l i j ken , om b r i even , aantekeningen, excerp ten , col legedictaten, 
passages u i t manuscripten die in alle uithoeken van de ui tgebreide verza-
meling sch r i f t u ren zi jn aan te t r e f f en . De zeer omvangri jke correspondentie 
met zi jn collega's (geografen) stel t op d i t pun t te leur . De verk la r ing daar-
voor is dat de f i losofische bagage van Hettner zoveel omvangri jker was dan 
die van het merendeel van zi jn vakgenoten dat een gedachtenwisseling op 
voet van gel i jkheid veelal niet to t de mogelijkheden behoorde. Daar komt 
nog bi j dat Hettner wat moeilijk was in de omgang met lieden die er een 
e igen, van de zijne afwijkende opvat t ing op na meenden te moeten houden, 
zoals zelfs zi jn v r i end A l f red Philippson constateerde. O.a . de cor res-
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pondentie met Otto Schlüter is als gevolg van het bezit van die eigenschap 
in het slop geraakt . 24) 
Over het manuscript "Aufgabe und Methoden der Wissenschaft" moge het 
volgende worden opgemerkt . Na een inleidend hoofdstuk over het karak ter 
en de taak van de wetenschap bestaat het werk u i t dr ie delen. In het 
eerste (hoofdstuk I I : Die Auffassung der Wirk l ichkei t ) komen beschou-
wingen voor over de individual iserende en de generaliserende opva t t i ng , 
over oorzakel i jkheid en de betekenis van natuurwet ten en over ve r sch i l -
lende soorten begr ipsvorming (k lassen, t y p e n , collectieve begr ippen) . Het 
tweede deel (hoofdstuk I I I : Die wissenschaft l ichte Untersuchung und 
Darstel lung) behandelt o .a . de thema's: beschr i jven en verk laren en de 
betekenis van deductie en inductie in de empirische wetenschappen. Het 
laatste deel ten slotte (hoofdstuk IV: Das System der Wissenschaften) 
bevat wetenschapssystematische beschouwingen met de bedoeling de plaats 
van de geograf ie vei l ig te stel len. 25) 
Met de onderwerpen die in het manuscript aan de orde worden gesteld had 
Hettner zich in de loop der t i jd al eerder in verschi l lende publicaties bezig 
gehouden en zoals men zi jn in 1927 verschenen boek: "Die Geographie. 
Ihre Geschichte, i h r Wesen und ihre Methoden" kan beschouwen als een 
samenvatting van zi jn sinds 1895 verschenen geschr i f ten over het karak ter 
en de methoden van de geografie en haar geschiedenis, zo dient men 
"Aufgabe und Methoden der Wissenschaft" op te vat ten als het resumé en 
de systematische weergave van zi jn bespiegelingen met be t rekk ing tot de 
theorie en de systematiek van de wetenschappen in het algemeen, zoals die 
over zi jn oeuvre verspre id zijn aan te t r e f f e n . Zo wordt de bron van 
hoofdstuk IV gevormd door het geli jknamige opstel dat in 1905 in de 
Preussische Jahrbücher verscheen. Thema's u i t de andere hoofdstukken 
kan men aantref fen i n : 
a. de opstellen die in 1905 onder de t i te l "Das Wesen und die Methoden der 
Geographie" in de Geographische Zei tschr i f t versehenen: de "k le ine 
Methodik der Geographie (als Wissenschaft) , in der n icht nur die A u f -
gaben der Geographie, sondern auch die Methoden der Forschung und 
Darstel lung unter allgemeinen methodologischen Gesichtspunkten behan-
delt werden so l len" , zoals Hettner op 16 januar i 1905 aan Josef Partsch 
schr i j f t ; 
b. de ar t ike len die sinds 1911 in de Geographische Zei tschr i f t versehenen 
en die de afwi jz ing bevatten van de geomorfologische opvat t ingen van 
Davis, die naar het oordeel van Hettner een veel te s terk deduct ief 
karakter hadden en waartegenover hi j de betekenis van een meer induc-
tieve aanpak wenste te accentueren. Zij vormden, aangevuld met ander 
materiaal, de basis voor het in 1921 verschenen boek: "Die Oberf lächen-
formen des Festlandes, ihre Untersuchung und Dars te l lung" , waarvoor 
Het tner , zoals b l i j k t u i t een b r ie f van zi jn u i tgever Teubner van 26 
oktober 1920, aanvankel i jk een andere t i te l in gedachten had n l . : 
"Theorien und Methoden der Morphologie des Festlandes". Met het plan 
voor d i t boek liep Hettner al vele jaren rond ; Teubner schr i j f t op 24 
december 1912: "Mit besonderem Interesse habe ich von Ihrem neuen 
Projekte, 'Probleme der Morphologie des Festlandes' Kenntnis genomen, 
das einstweilen an die Stelle Ih rer "Methodik" - bedoeld is het h iervoor 
onder a. genoemde opstel u i t 1905 - t re ten so l l " . 
De eerste edit ie van het werk bevat een ui tvoer ige "Anhang" get i te ld "Die 
Methode der Fo rschung" , in de tweede edit ie van 1928 ingekor t omdat, 
zoals Hettner in het voorwoord opmerk t , er niet alleen herhal ingen in 
voorkomen, maar ook "weil ich manches dor t Gesagtes in mein Buch über 
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die Geographie und ihre Methode übernommen habe" . 
De standpunten die Hettner tenslotte innam over de methoden van de 
empirische wetenschappen - in het bi jzonder zi jn visie op de verhouding 
tussen induct ie en deductie - hebben zich ontwikke ld in het kader van een 
levenslange, zeer kr i t i sche behandeling van de geomorfologische opva t t i n -
gen van Davis. 
Uit de stenografische versie van het manuscript b l i j k t dat Hettner e r , met 
onderbrek ingen, vele jaren mee bezig is geweest. Zo is de aantekening 
"Gesetze in den Erfahrungswissenschaften" gedateerd ' februar i 1912'. 
Op basis van deze en soor tge l i jke, niet-gedateerde aantekeningen geschre-
ven op dezelfde soort met-gel in ieerd papier begon Het tner , waarschi jnl i jk 
na het gereed komen van zi jn boek "Die Geographie" in 1927 met het 
schr i jven van de eerste vers ie van zi jn "Zu r Methodenlehre der Wissen-
schaf ten" . Een exemplaar in schr i j fmachineschr i f t s tuurde hi j naar zi jn 
v r i e n d , de fi losoof Heinr ich Maier in Be r l i j n , die hierop reageerde met een 
br ie f van 11 kantjes gedateerd 9 augustus 1931. In al dan niet aangepaste 
vorm werd het manuscript in hetzelfde jaar aan zi jn u i tgever Teubner 
gepresenteerd die vervolgens op 10 december 1931 aan Hettner l iet weten 
diens "phi losophische A rbe i t " met bi jzonder veel belangstel l ing te hebben 
gelezen en hem tevens in kennis stelde van het feit dat ook het oordeel 
van de fi losofische facul tei t gunst ig was. Hij wilde het werk echter niet 
u i tgeven omdat hi j v reesde, op grond van zi jn beoordeling van de economi-
sche s i tua t ie , dat het boek slecht verkocht zou worden. Hij raadde Hettner 
aan de verhandel ing in een f i losofisch t i j dsch r i f t te publ iceren. 
In de jaren daarna is Hettner ertoe overgegaan de tekst te wijzigen en aan 
te v u l l e n . Zi jn stenogrammen placht hi j o.a te schr i jven op de achterzi jde 
van zakeli jke br ieven en bankafrekeningen - men g ing zuinig om met 
papier in die t i jd - d ie , zoals bekend, gedateerd z i j n . De jongste datum 
van een br ie f waarop een deel van het stenogram is geschreven is 23 
augustus 1937, meerdere s tukken met een datum tussen 1931 en 1937 zi jn 
aanwezig. Het a r t i ke l van Karl Blume over "Metaphysik in der Geographie" 
u i t de Geographische Ze i tschr i f t van 1933 is de jongste publ icat ie waarnaar 
door Hettner wordt verwezen. Dat laatste zegt overigens niet zo vee l , 
omdat Hettner erg weinig c i teer t en verwi js t . 
In 1938 kwam het manuscript gereed. Hettners tweede vrouw en tevens zi jn 
secretaresse zorgde voor een versie in schr i j fmachineschr i f t die aan de 
u i tgevers Meiner en Mohr werd aangeboden. In beide br ieven - de ongeda-
teerde stenogrammen bevinden zich in de 'Nachlass' - wi jst Hettner op de 
posit ieve houding van zi jn fi losofische v r iend Heinr ich Maier, terwi j l hij in 
de br ie f aan Felix Meiner ook nog opmerkt : " Ich glaube n i ch t , dass po l i -
t isch anstössige Stellen in der Arbei t s ind ; aber wenn Sie solche f inden 
sol l ten, b in ich gern bere i t , sie auf eine Änderung zu p r ü f e n " . Zowel 
Meiner als Mohr reageerden echter afwi jzend. Mohr (Tübingen) deed dat 
bi j b r ie f van 1 november 1938 en voerde daarbi j prakt ische redenen aan: 
zi jn bestaande verp l ich t ingen waren te omvangr i jk om, na de inkr imping 
die zi jn bedr i j f als gevolg van de economische malaise had doorgemaakt, 
weer aan een verb red ing van zi jn produkt ie te beginnen. 
In de u i tge typte tekst heeft Hettner in zi jn laatste levensjaren met potlood 
marginalia aangebracht , die echter door onbekende hand met vlakgom zijn 
ve rw i j de rd . Zo ziet in grote l i jnen de ontstaansgeschiedenis van het na-
gelaten werk "Aufgabe und Methoden der Wissenschaft" er u i t . 
De overige in Heidelberg aanwezige n iet -u i tgegeven manuscripten van 
Het tner , zoals het eers te , niet-regionale deel van de poli t ieke geograf ie, 
de monografieën over Spanje en het Verre Oosten voor het geplande Hand-
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buch der Geographie van de Akademische Verlagsanstal t en de concepten 
voor een Länderkunde zi jn voor het onderhavige onderzoek niet of nauwe-
l i jks re levant . Van meer betekenis zi jn de mappen met u i t t reksels en 
aantekeningen naar aanleiding van zi jn lec tuur , vooral n r . 17: "Philosophie 
und Weltanschauung", waarin notit ies over logica en methodenleer, n r . 20: 
"Die feste Erdoberf läche" ( i . ν . m . D a v i s ) , n r . 24: "Methodik der Geogra­
phie. Vo r t r äge , Bemerkungen u .Auszüge" , n r . 26: "Allgemeine Geographie 
des Menschen" en n r . 27: "Geschichte und Gang der K u l t u r " , getuigend 
van een grote geschiedfi losofische belangstel l ing en belezenheid: een 
belangr i jke bron van zi jn anthropogeografische conceptie. 
3 .2 .2 . De over ige archival ia 
Na kennisname van de inhoud van de Nachlass van A l f red Hettner in 
Heidelberg, ondermeer van de omvangri jke verzameling b r i even , werd een 
onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van br ieven (en eventueel over ig 
materiaal) van Hettner in andere arch ieven. Geraadpleegd werden daartoe 
al lereerst : Ludwig Denecke: "Die Nachlässe in den Bibl iotheken der B u n -
desrepubl ik Deutschland (1969; en de " 2 . Auf lage, völ l ig neu bearbeitet 
von Ti lo Brandis u i t 1981); Wolfgang Α. Mommsen: "Die Nachlässe in den 
deutschen A rch i ven " (Tei l 1 , 1971; Tei l 2 , 1983). 
Daarenboven werden in l icht ingen ingewonnen bi j de Staatsbibl iothek Preus-
sischer Ku l tu rbes i tz in Berl i jn (Handschr i f tenabte i lung, Zentra lkar te i der 
Au tographen) . Om te voorkomen dat pas verworven en eventueel nog niet 
in Ber l i jn gemeld materiaal over het hoofd zou worden gezien werd in de 
zomer van 1984 bi j 24 belangri jke bibl iotheken en archieven om in l icht ingen 
gevraagd. 
Wat de DDR bet re f t werden eerst geraadpleegd de dr ie delen (1959 e . V . ) : 
"Gelehr ten-und Schri f tstel lernachlässe in den Bibl iotheken der Deutschen 
Demokratischen Republ ik "ui tgegeven door het " I n s t i t u t f ü r B ib l io theks-
wissenschaft und wissenschaftl iche Information der Humboldt -Univers i tä t zu 
B e r l i n " . Op basis daarvan kon bij versch i l lende, nog te noemen b ib l io the-
ken en archieven om nadere informatie worden verzocht . 
Van de volgende verzamelingen werd kennis genomen: 
a. Nachlass Heinr ich Ricker t ; Heid. Ms. 2740-2740/173. Het bet re f t hier 
hoofdzakeli jk aantekeningen van colleges. 
b. Nachlass Hermann Wagner (Cod. Ms. Herrn. Wagner) in de Niedersächsi-
sche Staats- un Univers i tätsbib l iothek te Göt t ingen. De br ieven van 
Hettner aan Wagner zijn hier in bewaard gebleven (Cod. Herrn. Wagner 
26). Daar de door Wagner geschreven br ieven zich in de Nachlass van 
Hettner bev inden , beschikken we over een volledige correspondentie 
tussen twee toonaangevende Duitse geografen (u i t het laatste decennium 
van de 19e en de eerste decennia van de 20e eeuw) , die zeer geïnteres-
seerd waren in beschouwingen over het karakter en de methoden van de 
geografie als wetenschap. De Nachlass van Wagner bestaat grotendeels 
ui t een immense verzameling br ieven en is goed geordend en toeganke-
l i j k . Ook enkele br ieven van Otto Schlü ter , Gerland en de Amsterdamse 
hoogleraar Kan zullen worden aangehaald. 
c. Nachlass Siegfr ied Passarge. Van de l i tera i re nalatenschap van Passarge 
bestaan er d r ie deelverzamelingen: 
1 . in de Niedersächsische Staats- und Univers i tätsbib l io thek te Göt t in -
gen . Dit gedeelte is pas in 1988 toegankel i jk ; 
2. in de Univers i tätsbib l iothek München; 
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3. in de Univers i tätsbib l io thek Hamburg. De verzamelingen bevatten 
geen correspondent ie. Gebruik is gemaakt van het manuscript van de 
in Hamburg aanwezige autobiograf ie: "Aus siebenzig Jahren" (521 
b l z . , afgesloten in 1947). 
d . In dezelfde bibl iotheek zi jn in de Nachlass van Werner von Melle 3 b r ie -
ven van Hettner aanwezig ( d . d . 20 augustus 1915, 25 november 1917 en 
8 jun i 1930) die evenwel voor ons onderwerp niet van belang z i j n . 
Datzelfde geldt voor een br ie f van 21 februar i 1937 van Hettner aan 
Karl Sapper, wiens Nachlass wordt bewaard in het "Hamburgisches 
Museum fü r Vö lke rkunde" . 
e . In de Staatsbibl iotheek Preussischer Ku l turbes i tz (Handschr i f tenabte i -
lung) zi jn zowel In de 'Nachlass Luschan' als in de "Dokumentensamm-
lung Darmsteadter Ld 1889 (5 ) " enkele br ieven van Hettner aanwezig, 
waarvan er enkele be t rekk ing hebben op zi jn tweede reis naar Zuidame-
r i k a , waaronder één d . d . 23 apr i l 1889 aan von Richthofen. 
f . De Bayerische Staatsbibl iothek te München bewaart enkele br ieven van 
Hettner aan Merzbacher, Crusius en Wolters, waarbi j die aan laatstge-
noemde stammen u i t de periode van zi jn eerste en tweede reis naar 
Zuidamerika. De aldaar eveneens aanwezige Nachlass van Oswald Külpe 
- Het tners f i losofische v r iend u i t de Leipziger jaren - bevat helaas geen 
materiaal m . b . t . Het tner . 
g . De Nachlass van Heinr ich Schmitthenner bev ind t zich gedeeltel i jk in het 
Bundesarchiv in Koblenz, voor een ander deel in de un ivers i te i tsb ib l io -
theek te Marburg . In de laatste verzameling zi jn enkele Hettneriana 
aanwezig o .a . een l i jst met 'Dissertat ionsthemen' en correspondentie 
m . b . t . z i jn 'Allgemeine Geographie des Menschen'. 
h . De Teilnachlass van Georg Ger land, één van de leermeesters van Het t -
ne r , die in de verzamelingen van het Univers i tä tsarch iv Tübingen 
aanwezig is bevat slechts één condoleancebrief van Hettner aan diens 
zoon d . d . 26 februar i 1919. 
i . Daarnaast z i jn er in de Bondsrepubl iek, verspre id over meerdere b ib l io-
theken en archieven nog enkele br ieven en br ie fkaar ten van Hettner die 
in het kader van een verhandel ing over z i jn wetenschapssystematische 
opva t t i ngen , in het bi jzonder die met be t rekk ing tot de geograf ie, niet 
van belang z i j n . 
De univers i te i tsb ib l io theek te Bonn bezit (Nachlass Aloys Schul te, S ign. 
S 2761) d r ie br ieven en dr ie br iefkaarten van Hettner aan Schulte u i t 
de periode 1882-1918. Schulte was één van de leden van de zgn . 'Bon-
ner Kre is ' . 
In de Schleswig-Holsteinische Landesbibl iothek bev indt zich nog een 
b r ie fkaar t van Hettner aan de socioloog Ferninand Tönnies, in de 
univers i te i tsb ib l io theek één aan Richard Weyl. Het Germanisches National 
Museum te Neurenberg bewaart in het 'A rch i v f ü r Bildende Kunst ' een 
br ie f van Hettner d . d . 20 november 1884: het antwoord op een u i tnod i -
g ing voor een lezing in Ber l i jn voor de Gesellschaft f ü r Erdkunde. Ook 
de univers i te i tsb ib l io theek Fre iburg im Breisgau en het Schi l ler -Na-
tionalmuseum, Deutsches L i te ra tu ra rch iv ; Co t ta -Arch iv bevatten wat 
materiaal dat well icht voor een Het tner-b iograf ie b ru ikbaar kan z i j n . 
j . In de Deutsche Demokratische Republik is een grotere verzameling 
br ieven van geografen in het bezit van de Akademie der Wissenschaften 
der DDR, Ins t i t u t f ü r Geographie und Geoökologie te Leipzig. De b r i e -
ven van Hettner aan Ratzel zijn echter in diens Nachlass niet meer 
aanwezig (evenmin trouwens als in het andere deel van de Nachlass van 
Ratzel dat in München wordt bewaard). 
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De Nachlass van Otto Schlüter , één van de tegenspelers van Het tner , 
bevindt zich gedeeltel i jk in Le ipz ig , gedeeltel i jk in het u n i v e r s i -
te i tsarchief te Halle. Brieven van Hettner kan men daarin niet aant ref -
fen . Het deel van de Nachlass van Schlüter dat nog in p r i vé -bez i t i s , 
was niet toegankel i jk . In Leipzig is wel een 16-tal br ieven en b r i e f -
kaarten van Hettner aan Josef Par tsch, Paul Wagner, Ku r t Hassert en 
enkele anderen aanwezig. 
De zich in het archief van de Un ivers i tä ts - und Landesbibl iothek Sach-
sen-Anhalt te Halle bevindende Teilnachlass van A l f red K i rchhof f - de 
eerste leermeester van Hettner - bevat geen br ieven van Het tner . Waar 
zich de ontbrekende delen van de Nachlass bevinden is niet bekend. 
Meer succes kon worden geboekt in de univers i te i tsb ib l io theek te Jena: 
in de Nachlass van Georg Gerland werden 13 br ieven en een b r ie fkaar t 
van Hettner aangetrof fen. De br ieven stammen u i t de periode 3 oktober 
1880 - 24 apr i l 1884 en zijn verzonden u i t Bonn, Dresden, Londen en 
Zuidamerika. Eén ervan is niet aan Gerland ger ich t maar heeft als 
aanhef "Liebe Freunde" (Bogotá, 11 juni 1883) en bevat een zeer u i t -
voer ig re isvers lag. 
De Sektion Geographie van de Humboldt-Univers i tä t zu Ber l in is t e n -
slotte nog in het bezit van een br ie f en een br ie fkaar t van Hettner aan 
Albrecht Penck, helaas van weinig belang (met u i tzonder ing van een 
opmerking over het antisemitsime in Tübingen m . b . t . Phi l ippson) . 
k. Er is nog een poging ondernomen de br ieven van Hettner aan A lbrecht 
Penck op te sporen. Maar op 6 september 1977 deelde mevr. Aenny 
Penck, de schoondochter van A lbrecht Penck mij mee dat de omvangr i j -
ke br iefwissel ing van haar vader ver loren is gegaan. In de " E r i n n e r u n -
gen fü r die Enkel" geschreven in 1943 komt de naam Hettner niet voor . 
Dat is jammer, omdat Albrecht Penck, evenals Hermann Wagner, iemand 
was met een zelfstandig oordeel die z i ch , anders dan b i j v . Sch lü ter , 
niet u i t het veld l iet slaan. 
I. Persoonlijke papieren en een klein deel van de wetenschappeli jke b r ie f -
wisseling van A l f red Philippson zi jn nog aanwezig in het Leo Baeck 
Inst i tu te in New Y o r k . Brieven van Hettner on tb reken . Gebruik wordt 
gemaakt van enkele honderden bladzi jden autobiograf ische geschr i f ten . 
m. Prof. Richard Hartshorne ui t Madison ( U . S . A . ) was zo v r iende l i j k 
copieën van enkele br ieven van Hettner u i t zi jn persoonl i jk archief ter 
beschikking te s te l len. 
n . Het onderzoek naar de aanwezigheid in de Verenigde Staten van br ieven 
van Hettner aan Davis en Sauer leverde niets op . 
o. Het Ri jksarchief in Den Haag (met inbegr ip van het centraal regis ter 
part icul iere archieven) bevat geen aanwijzingen dat wetenschappeli jke 
nalatenschappen van belangr i jke Nederlandse geografen, die cor respon-
dentie met A l f red Hettner zouden kunnen bevat ten, aanwezig z i j n . 
p. Er is incidenteel nog gebru ik gemaakt van enkele br ieven van de geo-
graaf- f i losoof Ernst Kapp aan zi jn u i tgever Georg Westermann (aanwezig 
in het "Werksarchiv" van het Georg Westermann Verlag in Braunsch-
we ig ) . 27) en 35) 
4. Probleemstelling 
Wat was de opvat t ing van Hettner over de inhoud en het karakter van de 
geografie? Op tal van plaatsen in zi jn omvangri jke oeuvre heeft h i j zich 
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hierover ui tgelaten en het ontbreekt dan ook niet aan geschikte citaten met 
behulp waarvan zi jn visie kan worden gekenschetst . "Die geschichtl iche 
Betrachtung der Geographie als Wissenschaft hat uns ge lehr t " - zo stel t hij 
in zi jn 'Die Geographie' van 1927 (121 e .V . ) - "dass sie zu allen Zeiten 
Kenntnis der verschiedenen Erdräume oder nach dem antiken Ausdrucke 
Chorographie oder Chorologie gewesen ¡s t " . De geografie is geen algemene 
wetenschap van de aarde. "Betrachtungen der Erdoberfläche im ganzen, 
d . h . ohne Rücksicht auf die ört l ichen Unterschiede, sind noch nicht 
geographisch; die Geographie ist vielmehr nu r die Wissenschaft von der 
Erdoberf läche nach ihren ört l ichen Unterschieden, von den Erdte i len, 
Ländern , Landschaften und ö r t l i chke i t en . Das Wort Länderkunde würde 
diesen Inhal t der Wissenschaft besser bezeichnen als das Wort Erdkunde 
. . . . Nur da r f man dann n icht bloss an die besondere Länderkunde, d . h . 
an die Beschreibung der einzelnen Länder und Landschaf ten, sondern muss 
zugleich an die allgemeine vergleichende Länderkunde denken" . De geogra-
fie Is een chorologische wetenschap; dat wil zeggen dat zij de aardse 
werkel i jkheid beschouwt "un te r dem Gesichtspunkte der räumlichen A n o r d -
n u n g , im Gegensatze zu der den systematischen Wissenschaften eigenen 
Auf fassung der Wirk l ichkei t unter dem Gesichtspunkte der dingl ichen 
Verschiedenheit und der den geschichtl ichen Wissenschaften eigenen A u f -
fassung unter den Gesichtspunkte des Ablaufes in der Ze i t " . . . . "Wie die 
Geschichte den Charakter verschiedener Zei ten, so hat die Geographie den 
Charakter verschiedener Räume und ö r t l i c h k e i t e n , "die i rdische Er fü l lung 
der Erdräume" , um den Ausdruck Ri t ters zu gebrauchen, die Erd te i le , 
Länder , Landschaften und Ört l ichkel ten als solche zu be t rach ten" . 
Ook de eerste band (1947) van de postume "Allgemeine Geographie des 
Menschen" ademt dezelfde geest . De taak van de geografie van de mens 
(anthropogeograf ie) is alleen te bepalen op basis van die van de geografie 
als geheel "als chorologische Wissenschaft oder Wissenschaft von den 
Räumen der Erdoberf läche, d . h . den Ländern und Landschaften" (1947, 3 
e . V . ) . In het bi jzonder d ient men de geograf ie van de menselijke v e r -
schijnselen met die van de planten en dieren te verge l i j ken . "Die Mensch-
heit i s t , wie die Pf lanzen- und T ierwel t , ein Bestandteil der Erdräume und 
Erdstel len und muss in der Geographie als solcher, das heisst in seiner 
Verschiedenheit in verschiedenen Erdräume und Erdstel len aufgefasst 
werden" "So ist (auch) der Mensch als Tatsache der Erdoberf läche, 
als Bestandtei l der Länder und Landschaften Gegenstand der Geographie". 
"Die Geographie hat es mit den Erdräumen und Erdstellen nach ihrer 
i rd ischen oder d ingl ichen E r f ü l l i n g , mit den Erd te i len , Ländern , Land-
schaf ten, Or t l i chke i ten , zu t u n , die Geographie des Menschen also mit den 
Menschen und menschlichen Dingen als Bestandtei len der Erdräume, mit 
der verschiedenen Ausbi ldung der Menschen und ihrer Ku l tu r In versch ie-
denen Erdräumen und an verschiedenen Erdste l len, mit Ihrer Abhängigkei t 
von der Natur der Erdoberf läche und ihrer E inwi rkung auf diese". 
Met deze opvat t ing als u i tgangspunt - In de loop van zi jn leven heeft zij 
zich niet gewi jz igd , zoals wij nog zullen zien - heeft Hettner zich bezig 
gehouden met tal van onderdelen van de geograf ie. Zijn ta l r i j ke geschr i f ten 
hebben be t rekk ing op: de theorie en geschiedenis van de geograf ie, de 
pol i t ieke geograf ie (ondermeer t i jdens de Eerste Wereldoorlog in dienst van 
het vade r l and ) , de geomorfologie, met inbegr ip van de wetenschapstheore-
t ische aspecten e r v a n , fysische geografie en geologie - die naar zi jn 
mening de grondslag dienden te vormen voor de bestuder ing van de o v e r i -
ge verschi jnselen binnen de geografie - de kl imatologie, re isvers lagen, 
anthropogeograf ie ( 'Geographie des Menschen') , cu l tuurh is tor ische en 
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geschiedfi losofische onderwerpen, regionale geografie ( 'Länderkunde ' , 
m . i . ν . de 'vergleichende Länderkunde ' ) , bevo lk ings- en nederzett ingsgeo-
g ra f i e , economische geograf ie , verkeersgeograf ie en de geografie in het 
onderwi js. 
Na lezing van de door Hettner gepubliceerde geschr i f ten en na kennisname 
van de inhoud van het niet-gepubl iceerde materiaal, is het mogelijk een 
aantal onderwerpen te formuleren die het waard zi jn aan een nadere be-
schouwing te worden onderworpen. In de eerste plaats zou men een onder-
zoek kunnen instellen naar de aard en de achtergronden van zi jn weten-
schapssystematische funder ing van de geograf ie. Dit b l i j k t reeds u i t de 
hiervoor geciteerde omschr i jv ingen. Ook vele in de rest van zi jn oeuvre 
aan te t re f fen beschouwingen vormen, samen met materiaal dat in de 'Nach-
lass' kan worden aangetrof fen, voldoende aanleiding voor het entameren 
van een dergel i jke s tud ie. De belangstel l ing voor theoretische bespiege-
lingen met be t rekk ing tot de door hem gekozen discipl ine was sinds zi jn 
studentent i jd aanwezig en niet voor niets werd hi j door zi jn vakgenoten 
beschouwd als de 'fi losoof' onder de geografen. Zijn opvat t ingen omtrent 
het karakter van de geografie en de plaats ervan in het systeem van de 
wetenschappen vormen de grondslag van zi jn werkzaamheid als geograaf en 
het l igt daarom voor de hand in de al lereerste plaats van die opvatt ingen 
een weergave en analyse te presenteren. 
In de tweede plaats zou het alleszins de moeite waard zi jn een beschouwing 
te wijden aan het beeld dat Hettner zich had gevormd van de geschiedenis, 
de ontwikkel ing van de geografie. Het is immers zo dat hi j de mening was 
toegedaan dat zi jn eigen opvatt ingen het p roduk t waren van een lange, 
eerbiedwaardige t rad i t i e . Bij de bespreking van het als eerste genoemde 
onderwerp laten zich verwi jzingen naar de hem eigen k i jk op de on tw ikke-
l ing van de geografie dan ook niet vermi jden. Als een afzonderl i jk thema 
val t het echter bui ten het bestek van de onderhavige verhande l ing . 
Een derde onderwerp wordt gevormd door zi jn gedachten over de onder-
zoeksmethoden van de empirische wetenschappen. Naast het manuscript 
"Aufgabe und Methoden der Wissenschaft" zi jn daarvoor de geomorfolo-
gische geschr i f ten en in het bi jzonder de polemiek met Davis van grote 
betekenis. 
In de v ierde plaats dient zijn anthropogeograf ische conceptie te worden 
doorgel icht . Het was zi jn belangstell ing voor de geografie van de mens in 
Ritteriaanse geest die hem deed besluiten geograf ie te gaan studeren en 
het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat zi jn 'Nachlass' ge tu ig t 
van een zeer grote belezenheid op geschiedfi losofisch en cu l tuurh is to r isch 
t e r re i n . Beschouwingen over de door hem levenslang zo gewaardeerde 
Herder zouden hier niet mogen on tb reken , terwi j l eveneens de meer p r o -
blematische kanten van zi jn opvat t ingen, zoals die o .a . in de k r i t iek van 
Schlüter en later van Lautensach worden bloot ge legd, grondig zouden 
dienen te worden besproken. 
En tenslotte zou in ieder geval ook nog aandacht dienen te worden besteed 
aan de receptie en de invloed van zi jn opvat t ingen binnen de k r i ng van de 
vakgenoten. 
Na de behandeling van deze v i j f onderwerpen zouden wij de beschikking 
hebben over de meest noodzakelijke bouwstenen voor een intellectuele 
b iograf ie . Het zal duidel i jk zijn dat de onderhavige verhandel ing geenszins 
pretendeert zelfs maar de allereerste schets van een dergel i jke biograf ie te 
leveren. Wij beperken ons tot het eerste onderwerp , zoals hiervoor om-
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schreven. De bespreking ervan zal een dr ieta l hoofdstukken in beslag 
nemen. 
In het eerste word t een weergave gegeven van Hettners wetenschapssyste-
matiek en de plaats van de geografie daar in . Vervolgens worden zi jn 
bronnen besproken en volgt een analyse van de verschi l lende 'elementen' 
van zi jn stelsel : de onderscheiding natuurwetenschappen-geestesweten-
schappen, de gedachte van de brugfunct ie van de geograf ie , de onder-
scheiding abstracte-concrete wetenschappen, benevens de dr iedel ing binnen 
de laatstgenoemde categor ie. Daaraan gekoppeld is een histor isch overz icht 
van de plaats die de geograf ie inneemt in enkele wetenschapsclassicifacties 
vanaf die welke men bij Francis Bacon kan aant re f fen . Op basis daarvan is 
een voorz icht ige evaluatie van de or ig inal i te i t van Hettner mogeli jk. 
De beide volgende hoofdstukken behandelen twee bi jzondere thema's: 
a. Hettners wetenschapssystematiek en Kants paragraaf 4 ( n l . van de 
Inleiding zoals opgenomen in de door Rink verzorgde uitgave van de 
colleges over "physische Geographie") en 
b. Hettners relatie to t het neokantianisme. 
Het eerste onderwerp Is een ook door Hettner zelf geliefkoosd thema. Dat 
kan men van het tweede niet zeggen. De opvat t ing van Het tner , zoals die 
in de hiervoor geciteerde passages naar voren komt, n l . dat het de geo-
graaf te doen is om het ka rak te r , de ind iv idual i te i t van gebieden, is 
aanleiding geweest voor het ontstaan van de veronderste l l ing dat Hettner 
zich op d i t pun t zou hebben laten inspireren door de theorieën van Win-
delband en Ricker t over de betekenis van de idiograf ische c . q . ind iv idua-
liserende beschouwingswijze. Wij zullen t rachten te onderzoeken wat deze 
histor ische voorste l l ing waard i s . 
Hier en daar za l , in het voorbi jgaan, weleens een opmerking moeten wor-
den gemaakt over één van de v ier andere onderwerpen zoals die hiervoor 
zi jn onderscheiden. Op zich genomen maken zij echter geen deel u i t van de 
onderhavige verhande l ing , die wel pretendeert enkele correct ies aan te 
brengen op de histor ische beeldvorming, zowel van als met bet rekk ing tòt 
Het tner . 
5. Enkele h istor iograf ische opmerkingen 
De navolgende beschouwingen vormen het verslag van een h is tor isch , niet 
van een f i losof isch onderzoek. Het gaat er niet om het gel i jk of ongeli jk 
van Hettner met be t rekk ing tot zi jn basisopvatt ingen aan te tonen. Het 
doel is daarentegen in de eerste plaats een en ander omtrent de achter-
gronden van die opvat t ingen en zienswijzen te onthul len e n , in de tweede 
plaats, enkele correct ies aan te brengen op de histor ische beeldvorming die 
met be t rekk ing tot die opvat t ingen of aspecten ervan in de l i te ra tuur 
aanwezig i s . Ook waar Hettner zelf met bepaalde histor ische voorstel l ingen 
komt zal worden nagegaan of die ju is t z i j n . 
Het is sinds enkele jaren ook in de geschiedschr i jv ing van de geografie 
niet ongebru ike l i jk wetenschapsfilosofische theor ieën, of gedachten en 
begr ippen daaru i t , toe te passen op ontwikkel ingen in de geograf ie. De 
theorieën van Kuhn en in mindere mate die van Lakatos over de groei van 
de wetenschap kunnen in d i t verband vermeld worden. 28) Het onderhav i -
ge betoog wordt door een minder pretentieuze aanpak gekenmerkt . In 
plaats van een rationeel reconstruerende geschiedschr i jv ing presenteren wij 
een t rad i t ionee l - in te rpre ta t ieve , die een s terk 'auteursger icht ' karakter 
heeft . 29) 
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Ook is onze aandacht niet primair ger icht op de rol van tal van externe 
factoren zoals dat in een overwegend contextuele benadering het geval i s . 
30) Dat betekent evenwel niet - het is in paragraaf 2 van deze in le id ing 
reeds opgemerkt - dat zij geheel bui ten beschouwing kunnen b l i j ven . 
Zonder enige kennis Immers van de omstandigheden waaronder zich de 
academische beoefening van de geografie in de tweede helf t van de 19e 
eeuw afspeelde, is inzicht in de betekenis die wetenschapssystematische 
beschouwingen voor Hettner hadden niet goed mogeli jk. De externe facto-
ren fungeren hier echter slechts als - weliswaar onmisbare - randvoor -
waarden. 
Met een andere in de geografie niet ongebruikel i jke wijze het ver leden van 
de discipl ine te benaderen heeft onze verhandel ing überhaupt niets van 
doen. In verschi l lende beschouwingen over de geografie - die van Hettner 
en die van Hartshorne zi jn bekende voorbeelden - wordt de geschiedenis 
van het vak geb ru i k t om het heden, de eigen opvatt ingen omtrent het 
wezen en de methoden van de geografie te legi t imeren. Zo geeft Hartshorne 
(1939, 1959) een reconstruct ie uitgaande van de vooronderstel l ing dat er 
sprake is van de ene, ware vorm van geografiebeoefening die zich als het 
ware in de loop der eeuwen heeft ontplooid en waarvan de kern in de 
klassieke Oudheid reeds aanwezig is . Er zou sprake zi jn van een u n i l i -
neaire, cumulatieve ontwikke l ing ; stromingen die daarin niet goed passen 
worden beschouwd als afwi jk ingen ("deviat ions from the course of histor ical 
development") . In deze f inal ist ische reconstruct ie heeft de t rad i t ie de 
funct ie het heden te rechtvaard igen. Niet voor niets gaf Hartshorne zi jn 
magnum opus de t i te l mee: "The nature of geography. A cr i t ica l su rvey of 
cu r ren t thought in the l ight of the pas t " . 31) 
Men is in het kader van d i t perspect ief , door H. But te r f ie ld (1931) " р г е -
sentism" of "Whiggishness" geheten, steeds op zoek naar 'ant ic ipat ies ' , 
naar de bronnen van het heden. Het "jede Epoche i ts unmittelbar zu Gott" 
kan zeker niet als de leuze van deze r i c h t i n g worden beschouwd. In zi jn 
omvangri jke Ph. D. thes is: "Conceptual change and the g r o w t h of geogra­
phic knowledge. A cr i t ica l appraisal of the h is tor iography of geography" 
32) heeft Henry Aay verschi l lende voorbeelden van d i t 'presentism' o n d e r ­
meer in verscheidene "textbook chronicles" aan de kaak gesteld ("His to­
r iography has become a wi l l ing protagonist in the debate over geography's 
foundat ions"; o . e . 253/254) en tevens gewezen op het v e r b a n d tussen deze 
k i j k op de geschiedenis van de geografie en de gevoelens van g r o t e o n ­
zekerheid die de bezetters van de eerste leerstoelen van de nieuwe aca­
demische discipl ine kenden. 33) Terecht neemt Aay echter het s tandpunt in 
dat theoret isch-f i losof ische bespiegelingen over het 'wezen' van de geo­
graf ie en een reconstruct ie van de geschiedenis van de discipl ine twee 
verschi l lende zaken z i j n . " In s h o r t , the philosophy of geography is c o n ­
cerned ( in the commonly used phrase) w i t h the nature of g e o g r a p h y . From 
this i t is clear that philosophical ref lect ion in geography and histor ical 
reconstruct ion of past intellectual and inst i tut ional events are two q u a ­
l i tat ive ly d i f f e r e n t levels of discourse" ( A a y , o.e. 303/304). 34) 
De k r i t i e k van Gerhard Hard (1979) op de "schone Geschichten", de 
"Kont inui tätsmärchen" en de "Ewigkei tsbeteuerungen" l igt in dezelfde l i j n . 
De afwijzing van deze bijzondere vorm van gebru ik of misbruik van de 
geschiedenis van de geografie impliceert niet tevens de verwerp ing van de 
opvat t ing dat er in die geschiedenis thema's zi jn te onderscheiden die zich 
kenmerken door een grote mate van duurzaamheid en cont inuï te i t . Zo is de 
belangstel l ing voor het vreemde, het exot ische, voor het e lders , in zekere 
zin te beschouwen als een 'anthropologische constante' en op te vat ten als 
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de grondslag van de in onze cu l tuur sinds de klassieke oudheid bestaande 
l i te ra tuur over reizen en regionale geografie (Herodotus, S t rabo) . Op basis 
van deze bijna onbewegelijke s t ruc tuur ("de longue durée") zouden dan , in 
het kader van een Braudeliaans perspect ief , de kor tere golfbewegingen van 
de wisselende belangstel l ing voor allerlei onderwerpen, van de ontwikkel ing 
van de inst i tut ionele s t ruc tu ren (geografische genootschappen en leer-
stoelen) en van de opvat t ingen van geografische scholen en individuele 
geografen wel l icht te onderscheiden z i j n . 
Aay ( o . e . , 135 e . v . ) noemt een aantal vormen van geschiedschr i jv ing van 
de geograf ie . "The l i te ra ture of the h is tory of geography may be classif ied 
into six pr inc ipal over lapping div is ions: b iographica l , ins t i tu t iona l / 
educat ional , phi losophical , thematic, d isc ip l inary and geosophical h is tory 
(Wright 's h is tory of nonscienti f ic geographical ideas)" . 
Tot de eerste categorie rekent hi j b i j v . Dickinson (1969) en de nieuwe 
serie "Geographers. Biobibl iographical S tud ies" . De tweede behelst de 
geschiedenis van de geografische genootschappen, de t i jdschr i f ten en het 
onderwi js . Hèt voorbeeld u i t de derde groep is "The nature of geography" 
van Har tshorne. Onder 'thematic' wil Aay verstaan het onderzoek naar de 
antecedenten en de ontwikke l ing en verspre id ing van wetenschappeli jke 
beg r ippen , theorieën en ideeën. De werken van de v ierde categorie p r e -
tenderen een karakter is t iek van de discipl ine als geheel te geven , zowel 
b iogra f i sch , als inst i tut ioneel als wat de theorieën en ideeën be t re f t , zoals 
b i j v . 'A l l possible wor lds ' van James dat doet. In de laatste groep wordt 
de geschiedenis van de niet-wetenschappel i jke geografische ideeën behan-
de ld . 
Zoals door Aay ook wordt gesteld overlappen deze categorieën elkaar. 
Onze studie is een bi jdrage tot de intellectuele biograf ie van A l f red 
Hettner en behandelt een theoret isch onderwerp op een histor ische wijze. 
Wij hebben niet alleen getracht een weergave en analyse te geven van 
enkele van Hettners zienswi jzen, maar tevens de in de l i te ra tuur óver 
Hettner aanwezige ideeën m . b . t . z i jn wetenschapssystematische opvat t ingen 
en de achtergronden daarvan, aan een kr i t ische beschouwing onderworpen. 
Zoals zal b l i jken wordt een belangri jk aspect van de gepleegde analyse 
gevormd door een 'ontmythologiser ing' van een deel van de geschiedschr i j -
v ing van de geograf ie. 
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HOOFDSTUK 1 
Hettners wetenschapssystematiek en de plaats van de geograf ie daar in 
Zoals in het inleidende hoofdstuk, waarin een schets werd gegeven van de 
situatie waarin zich de academische beoefening van de geograf ie in de 
laatste decennia van de 19e en aan het begin van de 20e eeuw bevond, is 
geste ld , werden Hettner wetenschapssystematische beschouwingen ingegeven 
door de wens de zo omstreden jonge academische discipl ine geografie vaste 
grond onder de voeten te geven. "Eine jede Wissenschaft muss in der 
Enzyklopädie aller Wissenschaften ihre bestimmte Stelle haben" schreef 
desti jds Kant in de 'K r i t i k der Ur te i lsk ra f t ' (Anhang , 283) en deze opvat -
t ing van de Königsberger filosoof werd door Hettner gedeeld. Ook de 
geografie diende ter rechtvaardig ing van haar bestaan als een zelfstandige 
academische discipl ine een duidel i jke eigen plaats te hebben in het systeem 
van de wetenschappen. Nog in zijn laatste b r ie f aan Richard Hartshorne 
(Heidelberg, 12 mei 1940, archief R. Hartshorne) is de "Stel lung im System 
der Wissenschaft" - in d i t geval die van de geomorfologie - voor Hettner 
een belangr i jk punt van overweging. 
Het moge ju is t zi jn wat J . F . Staal eens stelde (1967, 49) : "De onvolwas-
senheid van een jonge wetenschap b l i j k t vaak u i t het fei t dat een groot 
aantal van zi jn beoefenaars zich bezighoudt met vragen naar de methode die 
moet worden g e b r u i k t , de grenzen van het gebied dat wordt bestreken en 
de verhouding tot de andere wetenschappen. Een belangr i jke stel l ing die 
daarbi j pleegt te worden verded igd , is die van de autonomie van de desbe-
tref fende wetenschap": voor Het tner, die werd geconfronteerd met de in 
academische k r ingen herhaaldeli jk geuite mening dat de geograf ie in het 
geheel geen echte wetenschap was, bestond de behoefte het bestaansrecht 
van het vak van zi jn leeropdracht niet slechts door middel van concrete 
wetenschappeli jke prestaties maar evenzeer v ia wetenschapssystematische 
beschouwingen vei l ig te ste l len. 
In een br ie f aan A d r . O. Crusius van 23 februar i 1902 (Bayerische Staats-
bibl iothek München) laat hij duidel i jk merken hoezeer hi j zich heeft ge-
ërgerd aan het oordeel dat de geografie überhaupt geen wetenschap zou zijn 
en spreekt hij de verwacht ing uit dat over tw in t ig jaar een dergel i jke 
ui tspraak onmogelijk geworden zal z i j n . De histor ische ontwikkel ing heeft 
hem geen gel i jk gegeven. John E. Chappell (1965, 12) meende te kunnen 
constateren dat er bi j de geografie sprake is van "a discipl ine held in 
rather low esteem in most academic circles today all over the wor ld" en 
H.D. Schultz schi lder t in 1980 het panorama van een eeuw cont inu c r i s i s -
bewustzi jn binnen de geografische gemeenschap. 1) 
Met pejoratieve oordelen de geografie betref fende was Hettner min of meer 
opgegroeid. In de overzichten die Hermann Wagner u i t Cött ingen sinds 1878 
in het befaamde Ceographische Jahrbuch publ iceerde over de ontwikkel ing 
van de 'Methodik der Erdkunde' maakte hi j kennis met het oordeel van de 
geoloog von Duch over het werk van de door hem zo bewonderde Carl 
R i t ter : "das ist ja gar keine Wissenschaft" (Wagner, 1878, 581) en kon h i j , 
nog s tudent , u i tvoer ige beschouwingen lezen over de ' twi j fe l aan het we-
tenschappeli jk karak te r ' van de geografie (Wagner, 1880, 538 e . V . ) . 
Het was de t i jd dat von Richthofen bi j z i jn verhu iz ing naar Bonn (1879) 
kennis kon nemen van de mening "Dass die Geographie ein über f lüss iger 
und nicht st reng wissenschaft l icher Lehrgegenstand sei" (von Richthofen 
aan Coeppert , geci teerd u i t С. Engelmann 1983, 7 4 ) , de t i j d ook dat de 
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h is tor icus Theodor Mommsen zich In het Pruisische Abgeordnetenhaus tegen 
het st ichten van geografische leerstoelen verk laarde met de motivering "dass 
man sich die Geographie sehr wohl durch Selbststudium aneignen könne" 
( H . Wagner, 1910, 172). 
Het behoeft geen verbazing te wekken dat In een periode waarin dan ook 
nog eens binnen de k r i ng der geografen s t r i j d werd gevoerd over object en 
methode van de wetenschappeli jke geografie - zoals ook H. Bl ink In zi jn 
autobiograf ie verhaal t (1932, 153-154) - de op kersverse geografische 
leerstoelen benoemde autodidacten de behoefte gevoelden zich grondig te 
or iënteren op het te r re in van de wel zeer uiteenlopende opvatt ingen omtrent 
object , methode en wetenschapssystematische posit ie van de geograf ie. De 
eerder genoemde overz ichten in het Ceographische Jahrbuch schreef Her-
mann Wagner naar eigen zeggen" wesentlich zu dem Zweck, mich selbst zur 
Klarhei t du rchzu r ingen" ( H . Wagner, 1919, 3 ) . Dat d i t geen eenvoudige 
zaak was b l i j k t u i t hetgeen hem Kan, zes jaar na zi jn benoeming te Am-
sterdam, toever t rouwde. Kan schr i j f t (b r ie f aan H. Wagner d . d . 30 decem-
ber 1883) het beter te v inden zi jn t i jd te gebru iken voor het onderwi js" als 
auf die Zusammenstellung von theoretischen Erör terungen und dies desto 
mehr well sich meine Ideen über die Geographie als Wissenschaft und als 
un ivers i täres Lehr fach , (auch nach der Lecture der vor t re f f l i chen Arbei ten 
von Marthe, Ratzel, von Richthofen, und last not least, Ihrer Berichte) 
noch gar n icht f i x i r t haben" (Cod. Ms. H. Wagner 28, Göt t ingen) . 
De hoofdl i jnen van de in het onderhavige hoofdstuk te geven beschouwingen 
zien er als vo lg t u i t . Om te beginnen volgt een weergave van Hettners 
wetenschapssystematiek gebaseerd op het manuscript "Aufgaben und Metho-
den der Wissenschaft", het opstel "Das System der Wissenschaften" u i t 
1905, benevens enkele andere door Hettner gepubl iceerde geschr i f ten 2) en 
op de correspondent ie en wat zich verder nog aan relevante aantekeningen 
(u i t t rekse ls en l i te ra tuur l i j s ten) in de Nachlass bev ind t . 
Het aldus gepresenteerde wordt vervolgens geanalyseerd: welke weten-
schapsclassificaties kende Hettner en hoe is hij erdoor beïnvloed? Wat was 
de plaats van de geograf ie in de fi losofische classif icaties vòòr Hettner? 
Welke relevante beschouwingen vermeldt hij wel l icht niet? Heeft hij op d i t 
punt systematisch onderzoek verr icht? Hoe is het gesteld met zi jn kennis 
van de l i te ra tuur verschenen na zi jn opstel u i t 1905? 
Ook de afzonder l i jke elementen van zijn wetenschapssystematiek zullen onder 
de loupe worden genomen: de opvat t ing dat de geograf ie een brug func t ie 
ve r vu l t tussen de na tuu r - en de geesteswetenschappen; voorts de onder-
scheld ing, gebru ike l i j k in die t i j d , tussen beide wetenschapsgroepen; 
daarnaast de onderscheiding concreet - abs t rac t , de dr iedel ing van de 
concrete wetenschappen en het zgn . chorologlsch gez ichtspunt , Hettners 
beschouwingen zullen worden vergeleken met de vòòr 1905 bestaande clas-
s i f icat ies, get racht zal worden mogelijke beïnvloedingen op het spoor te 
komen opdat een oordeel kan worden ui tgesproken omtrent de 'or ig inal i te i t ' 
van Het tner . 
Twee thema's zullen in d i t hoofdstuk slechts zeer summier aan de orde wor-
den gesteld n l . : 
1 . "Het tners wetenschapssystematiek en Kants paragraaf 4" en 
2 . "Het tners relat ie tot het neokantianisme". 
Zij worden u i tvoer ig behandeld in twee afzonderl i jke hoofdstukken ( I I en 
I I I ) . 
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1 . Een weergave van Hettners wetenschapssystematiek 
1 . 1 . In le id ing: de periode vòòr 1905 
"Was ist Geographie? Was wil l und kann sie le isten?". Met deze woorden 
opent Hettner als "Herausgeber" de eerste jaargang van zi jn Geographische 
Ze i tschr i f t . "Wir müssen die Fragen ausdrück l ich stellen und ausdrück l ich 
beantworten; denn die Geographie hat noch keine feste und allgemein aner-
kannte Stellung innerhalb der Wissenschaften " . De pogingen een an t -
woord op deze vragen te formuleren begonnen niet in 1895 maar reeds in 
zi jn s tudentent i jd . In een manuscript gedateerd 'Ostern 1880' constateerde 
Hettner (Ordner : Methodik der Geographie): 
"Die Berecht igung der Geographie eine selbständige 
Wissenschaft zu heissen, w i rd noch so viel fach in 
Zweifel gezogen, über die Au fgaben , welche sie sich 
zu stellen ha t , sind selbst im Kreise ihrer Ver t re te r 
noch so viele Meinungsverschiedenheiten vorhanden, 
dass an jeden einzelnen, der sich der Geographie w i d -
men w i l l , immer noch die Notwendigkeit h e r a n t r i t t , 
wenigstens einigermassen selbständig Stel lung zu 
diesen methodischen Grundf ragen zu nehmen. Die 
beiden Pr inz ip ien, die ihn dabei zu leiten haben, und 
die man leider nur allzu oft vernachlässigt hat , sind 
Anlehnung an die histor ische Entwicklung der Wissen-
schaft und volle Anerkennung der heute schon beste-
henden Arbe i t s the i lung" . 
Hettner stelt vervolgens dat de 'physikal ische Geographie' , die als weten-
schap met Varenius was begonnen, is uiteengevallen in een aantal a fzon-
der l i jke wetenschappen. Daarnaast heeft z i ch , sinds de klassieke oudhe id , 
de 'Länderkunde' on tw ikke ld . Deze, die door hem met de geografie wordt 
geïdenti f iceerd i s , "wenn sie überhaupt ihre Berecht igung hat , die Wis-
senschaft von der Erde als einem Länderkomplex oder der Wechselwirkung 
der te l lur ischen Factoren in ihrer ör t l ichen Verschiedenhei t " . 
Deze (regionale) geograf ie wordt vervolgens gecontrasteerd met de andere 
wetenschappen. 
"Während die Naturwissenschaften best rebt s i nd , jede einzelne Klasse von 
Naturkörpern oder Naturerscheinungen kennen zu le rnen, während sie die 
Verhältnisse anderer Naturreiche nur dann heranziehen, wenn sie derselben 
zur Erk lärung bedür fen , während sie unter möglichster Abstract ion von den 
ört l ichen Einwirkungen zu allgemeinen Gesetzen zu gelangen suchen, sieht 
die Geographie gerade in der Er forschung der Wechselwirkung der Natu r -
stoffe und - k r ä f t e , sowie der ör t l ichen Einflüsse ihre Aufgabe und l ie fer t 
dadurch eine Fülle selbständiger Erkenntnisse " Opgevat als 'Länder-
kunde' (regionale geografie) is de geograf ie geen conglomeraat van andere 
wetenschappen "sondern eine selbständige Wissenschaft". 
Er zijn geen passages te vinden in het vroege werk van Hettner waarin al 
zoveel va l t waar te nemen van de def in i t ieve standpunten zoals die zich 
rond 1905 hebben u i tgekr is ta l l i seerd . A l lezend is men geneigd zich af te 
vragen of er van een echte ontwikkel ing in het denken van Hettner über -
haupt wel gesproken kan worden en of niet alle fundamentele opvat t ingen al 
van het begin af aan aanwezig waren: de regionale geografie als de kern 
van de histor ische ontwikkel ing van het vak , het afwijzen van een apr io -
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r ist ische wetenschapssystematiek, de Länderkunde als garant ie voor de 
zelfstandige posit ie van de geografie tegenover de systematische weten-
schappen. En ook de voor Hettners anthropogeograf ie (Geographie des 
Menschen) kenmerkende opvat t ing dat de natuur het fundament vo rmt , dat 
er sprake moet zi jn van "Zusammenhang mit der Natur der Länder" is al 
aanwezig. "Soviel kann jedoch von vornherein behauptet werden, dass eine 
wissenschaft l iche Länderkunde (Geographie) ihrem Namen zufolge im Gegen-
satze zu den geographisch-stat ist ischen Handbüchern, zu ihrem Hauptge-
genstande immer das Land und nicht dessen Bewohner haben muss". Datzelf-
de geldt voor de afwi jz ing van de opva t t i ng , zoals wij die o .a . bi j Gerland 
kunnen aant re f fen , dat de geograf ie een zuivere natuurwetenschap is . "Es 
spiegelt sich aber in dem Menschen, soweit er in Abhängigkei t von seiner 
Umgebung steht (sie ! ) , der Charakter des Landes ebenso wieder wie in 
der Pflanze und dem Th ie re ; das Bi ld eines Landes ist unvollkommen, 
solange es die Einwirkungen des Menschen nicht ze ig t " . In de epiloog zullen 
wij op de anthropogeograf ische conceptie van Hettner terugkomen. 
Hettners beschouwingen over de wetenschapssystematische positie van de 
geografie gaan u i t van de opvat t ing dat die geografie in wezen Länder-
kunde , regionale geografie is . Dat was de les die de geschiedenis van de 
geograf ie volgens Hettner leerde. 
Het gaat h ierb i j niet om zomaar een toevallige passage ui t de aantekeningen 
van de s tudent . In het met-publ iceerde werk zi jn meerdere, soor tgel i jke, 
passages aan te t re f fen u i t de periode 1880-1895. 
In een nooit verzonden b r ie f aan zijn v r iend Ruete, gedateerd 13 januari 
1882 schr i j f t Het tner : (de onderstrepingen zi jn van de schr i jver ) 3) 
"Die Geographie untersucht - wenigstens nach der 
Au f fassung , die ich von ihr habe und die mir mit der 
Richthofens wesentl ich übereinzustimmen scheint - die 
Erde als einen Länderkomplex, d . h . sie betrachtet das 
ör t l i ch verschiedene Zusammenwirken der verschiede-
nen te l lur ischen Factoren"] der Oberf lächengestaltung 
und Bodenbeschaffenheit , des Klimas, der Pflanzen-
und T ie rwe l t , des Menschen. Man hat lange, d . i . der 
Standpunkt Ri t ters und seiner Schule, die übr igen 
Factoren nur im Hinbl ick auf den Menschen betrachtet 
und sich um sie selbst n icht weiter gekümmert. Dem-
gegenüber erscheint in der modernen Geographie der 
Mensch nur~als g le ichwert ig mit derTTibrigen Factoren, 
ja er w i rd von denen, welche die Freiheit und Ausser-
natür l ichke i t des Menschen besonders betonen, ganz 
aus der geographischen Darstel lung ve rbann t . Die 
eigentl iche Aufgabe der Geographie ist aber die Dar-
stel lung der Lander selbst , welche von der Geologie 
der Lander ausgeht und ihre E inwi rkung auf Klima, 
Pf lanzen- und T ierwel t und auf den Menschen, sowie 
die Wechselwirkungen dieser Factoren unter einander 
und ihre Rückwirkungen auf die Geologie un te rsuch t , 
sodass jede Erdstel le als ein einheit l iches Ganzes 
erscheint . Dass der Untersuchung der Beziehungen 
von Natur und Menschheit ein hoher phi l isophischer 
und prakt ischer Wert zukommt, kann kaum einem 
Zweifel unterwor fen se in . Der Mensch le rn t den Schau-
platz seiner Thät igke i t und zugleich sein Verhäl tn is zu 
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diesem Schauplatze kennen; es ist ein empirischer 
Beitrag zur Lösung der Frage nach der Freiheit oder 
Bestimmtheit des Menschen. Diese Fragen waren es, 
welche mich, wenn auch weniger philosophisch fo rmu-
l i e r t , dem Studium der Geographie zugeführ t haben. 
Im Ver lauf meiner Studien habe Ich mich aber über -
zeugt , dass das nur den letzten Ausläufer geogra-
phischer Forschung bilden kann , und dass heute j ede r 
Geograph sich die Kenntnis der Natur der Lander 
selbst als erste Aufgabe setzen muss". 
De echte taak van de geografie is de studie van de afzonderl i jke gebieden 
en niet de mens maar de natuur is daarbi j van fundamentele betekenis. 
Hettner stelt het steeds ( ! ) als zi jn taak te hebben beschouwd 
" in dem wi r ren Material von Thatsachen, welche in das 
Gebiet der Geographie fal len und welche so oft in 
leider unverarbei te ter Form wiedergegeben werden, 
Ordnung schaffen zu he l fen. In der That ist die 
Ausarbei tung einer sicheren geographischen Methode, 
gleichsam die Herstellung" eines Schemas, nach welchen 
die Thatsachen zusammengestellt und verbunden wer-
den müssen, mir neben der Untersuchung der Natur -
beding the i t des Menschen ιmmer als die Hauptaufgabe 
meines Lebens innerhalb der geographischen LaJTbahn 
erschienen". 
Als de b r i e f echt is - het manuscript is verdwenen -: de woorden "¡mmer 
als die Hauptaufgabe meines Lebens . . . erschienen "k l inken wat vreemd als 
men bedenkt dat ze afkomstig zijn van een 22- jar ige, dan bevatten ook deze 
passages u i t 1882 een groot deel van de denkbeelden die de basis vormden 
van het programma dat Hettner later zou u i t voeren . 
"Zunächst wi l l ich in Specialarbeit, über das Klima von 
Chile und den Bau der Sächsischen Schweiz etwa, das 
Meinige zu leisten suchen, dann aber wi l l ich wenn ich 
die Kraf t dazu füh le , mich dem zuwenden, was mir 
längst ein Ideal ¡st , der Darstel lung der Aufgabe und 
Principien der Geographie einerseits und "der Lehre 
von der Naturbedingthei t des Menschen andererse i ts" . 
Ook het la ter , ondermeer in de br iefwissel ing met Hermann Wagner, zo 
belangr i jke vraagstuk van de verhouding tussen deze geografie als " L ä n -
derkunde" opgevat e n , anderz i jds, de algemene geograf ie , wordt in die 
periode door Hettner gesignaleerd. In een aantekening d . d . 19 december 
1889 schr i j f t h i j : "Immer mehr befest igt sich In mir die Überzeugung, dass 
die Länderkunde, d . h . die Betrachtung der In einen Orte vere in igten und 
in Wechselwirkung stehenden tel lur ischen Factoren, den Grundstock der 
Geographie bi ldet Wenn nun die Betrachtung der einzelnen Länder die 
eigentl iche Aufgabe der Geographie i s t , so entsteht die Frage, soll es 
daneben noch eine allgemeine Geographie geben und welche Aufgabe soll 
dieselbe lösen?" Het antwoord dat hij geeft en waarop wij op deze plaats 
niet behoeven in te gaan komt erop neer dat die algemene geografie begre-
pen dient te worden als een "vergleichende Länderkunde" . Zo alleen kon de 
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geografie naar de mening van Hettner een "einhei t l iche Wissenschaft" z i j n : 
een punt waaraan hi j bi jzonder veel waarde hechtte zoals wij ook in de 
volgende hoofds tukken, o .a . dat over Hettners relat ie tot het neokantia-
nisme, nog zullen z ien . 
De laatste passage die van belang i s , gedateerd 27 oktober 1890, heeft als 
opschr i f t : "Kolleg Südamerika 1890/91", met daarnaast de aantekening "Mein 
erstes Kolleg zur Methodik" . 
Hettner behandelt h ier in "die Aufgabe der Länderkunde, d . h . der geo-
graphischen Darstel lung der einzelnen Erdräume" en stelt dat deze als 
wetenschap pas in de 19e eeuw "durch die Entwick lung der Naturwissen-
schaften der Boden berei tet wu rde " . In de eerste plaats von Humboldt en in 
de tweede plaats Ri t ter worden als grondleggers ten tonele gevoerd , waarna 
een globale karakter is t iek van de geograf ie, mede in relatie tot de andere 
wetenschappen word t gegeven. 
"Dar in l iegt das Wesen der Geographie: während die 
übr igen Wissenschaften die Tatsachen möglichst aus 
ihrer Umgebung herauszulösen versuchen, um zum 
allgemeinen Gesetz zu gelangen, ist es der Geographie 
gerade um das Zusammenfassen verschiedenart iger 
Erscheinungen an einem Ort und um die Ursachenver-
k n ü p f u n g , die wicht ige Wirkung dieser Erscheinungen, 
zu t u n . Sie betrachtet die einzelnen Erdräume gewis-
sermassen als Indiv idual i täten und sucht die Organ i -
sation dieser Indiv idual i täten zu e r g r ü n d e n . Ge-
b i rgsbau , Oberf lächengestaltung und Bodenbi ldung, 
Gewässer usw. Pf lanzen- und T ie rwe l t , menschliche 
Bewohner sind die verschiedenen Faktoren dieser 
Organisat ion. Wären alle unabhängig voneinander, so 
bedür f te es keiner Wissenschaft der Geograf ie. Da sie 
tatsächl ich aber in innigstem ursächl ichen Zusammen-
hang und Wechselwirkung stehen, wofür jeder Satz der 
Vor lesung Beweise geben w i r d , so ist die einseitige 
Betrachtung dieser Faktoren nicht mehr genügend, 
sondern bedarf einer zusammenhängenden Be t rach tung , 
einer Wissenschaft der Länderkunde. 
Auch der Mensch gehör t in den Bere ich, wenn er auch 
n icht mehr ausschliesslich im Vorde rg rund der Be-
t rach tung steht wie bei der Rit terschen Schule. Denn 
auch der Mensch ¡st in zahllosen Verhäl tn issen ab-
hängig von der Natur des Landes und g re i f t umgestal-
tend in dieselbe e in . Aber er gehört doch nur in den 
Bereich der Geographie, insofern er mit den übr igen 
Faktoren der Landesnatur in Wechselwirkung s teht . An 
sich gehör t der Mensch und seine Organisationen 
ebenso wenig in die Geographie wie die Pflanzen oder 
das T ie r ; die Vö lker - und Staatenkunde sind ebenso 
gu t selbständige Wissenschaften wie die Botanik und 
Zoologie". 
De ler ing die wij u i t het bovenstaande kunnen t rekken en die het u i tgangs-
punt vormt van Hettners wetenschapssystematische rechtvaard ig ing van de 
geograf ie is deze: opgevat als regionale geograf ie , als 'Länderkunde' is de 
geografie een eenheid ( 'e inhei t l ich ' ) én een zelfstandige tak van weten-
schap. 
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Van deze geografie wilde Hettner aantonen dat zij een eigen plaats had 
binnen het systeem van de wetenschappen. 
1.2. De plaats van de geograf ie in het systeem der wetenschappen (vanaf 
1905) " 
De belangr i jkste b ronnen: het opstel "Das System der Wissenschaften" 
(1905), boek 2 , paragraaf 1 u i t "Die Geographie" (1927) en het manuscript 
"Aufgaben und Methoden der Wissenschaft" (h ie ru i t hoofdstuk IV , 179-247) 
vertonen geen wezenli jke onderl inge versch i l len . Van enige ontwikke l ing in 
de opvatt ingen van Hettner betreffende de wetenschapssystematische posit ie 
van de geografie is geen sprake. In "Die Geographie" wordt de weten-
schapssystcmatiek gegeven na een overz icht van de geschiedenis van de 
geografie en gevolgd door beschouwingen over de geografie als chorolo-
gische wetenschap en over geografisch onderzoek en 'Beg r i f f s - und Gedan-
kenb i ldung" . In het latere manuscript vormt de wetenschapssystematiek de 
afs lu i t ing van meer algemene wetenschapstheoretische bespiegelingen omtrent 
oorzakel i jkheid, we t ten , wetenschappeli jke begr ipsvorming , v e r k l a r e n , 
deductie en induct ie . Het u i tgangspunt van hoofdstuk IV van het manus-
c r ip t wordt gevormd door het opstel u i t 1905; op een ove rd ruk heeft Het t -
ner ta l r i jke wi jz igingen aangebracht qua woordkeuze en ook qua composit ie, 
maar de hoofdli jnen en de uitkomsten zi jn dezelfde gebleven. 
Hoofdstuk IV van het manuscript "Aufgaben und Methoden der Wissen-
schaft" (hierna aangeduid met AM) begint met de constater ing dat de sys te -
matiek van de wetenschappen wel degeli jk een grote betekenis heef t , als 
men tenminste a p r io r i construct ies weet te vermi jden. "Die zusammenfas-
sende Lehre jeder Wissenschaft muss von einer bestimmten Auf fassung ihrer 
Aufgabe, also von der Systematik der Wissenschaften, ausgehen". 4) De 
bestaande "Gl iederung der Wissenschaft" is het resultaat van een histor ische 
on tw ikke l ing , van een bepaalde wetenschappeli jke a rbe idsverde l ing , waarbi j 
verschi l lende gezichtspunten een rol speelden: de eisen die de p rak t i j k van 
het leven stelt of de "Einhei t l ichkei t des Arbeitsmater ials und der For-
schungsmethode" (AM, 181): de medische wetenschap en de geologie zi jn 
daar voorbeelden v a n . 5) Het belangr i jkste gezichtspunt is echter , stelt 
Hettner (AM, 183) "der innere Zusammenhang der Tatsachen. . . . Es is t das 
zeit l ich letzte, aber dem Rang nach höchste Mot iv " , dat in de loop van de 
historische ontwikke l ing steeds meer is gaan overheersen. 6) 
A p r io r i construct ies van het systeem van de wetenschappen zi jn op zeer 
verschi l lende manieren mogeli jk; waarde heeft s lechts, naar Hettners over -
t u i g i n g , wat in overeenstemming is met de werkel i jk bestaande indel ing of 
dienst kan doen als r ichtsnoer voor een verdere on tw ikke l ing . 7) 
Vervolgens gaat Het tner , in een paragraaf get i te ld "Die Hauptgruppen der 
Wissenschaft" in op de cr i ter ia die aan zi jn classif icatie ten grondslag 
l iggen, waarbij h i j van formele wetenschappen als logica en wiskunde geheel 
afz iet . De gebru ike l i j ke onderscheiding is dan om te beginnen die tussen 
natuurwetenschappen en geesteswetenschappen, d ie , stelt h i j , de k r i t iek er 
op ten sp i j t , be t rekke l i j k algemeen is geaccepteerd. Het onderscheid heeft 
bet rekk ing op het object van het onderzoek en op de daarmee verbonden 
bijzondere wetenschappeli jke methoden, niet op een pr incipieel verschi l met 
bet rekk ing tot het doel van het kennen. 8) 
Van enige ove rd r i j v i ng van deze onderscheiding die z i ch , naar de mening 
van Hettner onder invloed van Dil they heeft i ngebu rge rd , wil hij echter 
niets weten. 9) De verschi l len l i jken vaak gro ter dan ze in werkel i jkheid 
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zi jn en bovendien zi jn er wetenschappen "die Natur und Geist zugleich zum 
Gegenstand haben" (AM, 187/188) en tussen beide groepen een brugfunc t ie 
v e r v u l l e n . 10) Een voorbeeld is de geograf ie: zij "s te l l t die Verb indung der 
Natur und Ku l tu r in der Landschaft her" (AM, 189). 
Naast de indel ing van de empirische wetenschappen in na tuur - en geestes-
wetenschappen dient nog een ander indel ingscr i ter ium gehanteerd te worden 
n l . "die Verschiedenheit der Gesichtspunkte der Bet rachtung" (AM, 190). 
Hettner begint met een beschouwing waarin de gedachten van Windelband en 
vooral van Rickert worden afgewezen. Dit punt zal worden besproken in het 
hoofdstuk gewijd aan de relatie van Hettner tot het neokantianisme. Ver -
volgens zet hi j z i jn eigen opvat t ing ui teen. 
De empirische wetenschappen maken in verschi l lende mate gebru ik van 
abst rac t ie . Dit feit vormde de basis voor het onderscheid dat Comte en 
Spencer maakten tussen abstracte en concrete wetenschappen (de daarmee 
verbonden gedachte van een hiërarchie tussen de wetenschappen wordt door 
Hettner overigens ve rworpen , terwi j l hi j evenmin kan instemmen met de door 
Wundt geformuleerde k r i t i ek op die ondersche id ing) . 11) 
De abstracte wetenschappen, zoals natuurkunde en chemie, abstraheren zeer 
s te rk "von den indiv iduel len Tatsachen der Wirk l ichkei t " (AM, 197). Zij 
houden zich niet bezig met de vraag "welchen Dingen der Wirk l ichke i t , 
welcher Zeit und welchen Orten die Vorgänge oder Gegenstände angehören, 
mit denen sie sich beschäf t igen" . Daarnaast zi jn er andere natuurweten-
schappen die "speziell oder konk re t " zi jn "indem sie sich nur auf die Vor -
gänge und Gegenstände eines bestimmten Natur re iches, einer bestimmten 
Zei t , eines bestimmten Ortes beziehen". Het onderscheid tussen de abstracte 
en de concrete wetenschappen is gradueel van aa rd . Vooral de concrete 
natuurwetenschappen zi jn naar het oordeel van Hettner door de meeste 
f i losofen s terk verwaarloosd (AM, 120). 12) 
Eenzelfde onderscheid tussen abstract en concreet (of tussen "allgemeiner 
und besonderer Betrachtungsweise") bestaat, stel t Hettner (AM, 200a), in 
de geesteswetenschappen. 
Aan deze onderscheiding tussen abstracte en concrete wetenschappen wordt 
door Hettner veel betekenis gehecht. Dat behoeft geen verbazing te wek-
k e n , omdat via een indel ing van de concrete wetenschappen een plaats 
wordt geschapen voor de geograf ie binnen het systeem van de wetenschap-
pen en tevens een rechtvaard ig ing wordt gegeven voor het feit dat in de 
geograf ie de beschr i jv ing zo'n belangr i jke rol speelt . 
"Die Unterscheidung zwischen abst rakten und konkre -
ten oder zwischen allgemeinen und besonderen Wissen-
schaften ist f ü r ihre logische Methode von der gröss-
ten Bedeutung. Au f Ihr beruht die of t gemachte Unter-
scheidung zwischen erk lärenden und beschreibenden 
Wissenschaften, die al lerdings in dieser Form unr ich t ig 
i s t , aber nur etwas anders gewandt zu werden 
b rauch t , um vernün f t igen Sinn zu bekommen. Da die 
abst rakten Wissenschaften, wie Physik und Chemie, es 
überhaupt n icht mit Gegenständen oder Vorgängen der 
Wirk l ichkei t als solchen zu tun haben, hat die Be-
schreibung in ihnen keinen selbständigen Wert, son-
dern steht ganz im Dienst der E r k l ä r u n g . Die übr igen 
Naturwissenschaften streben zwar ebenso wie jene nach 
E r k l ä r u n g , aber in ihnen hat , und zwar um so mehr, 
je spezieller sie s i nd , d . h . mit je konkreteren 
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Gegenständen sie sich beschäf t igen, auch die Be-
schreibung selbständige wissenschaft l iche Bedeutung" . 
(AM, 201) 
Tegenover de abstracte wetenschappen vormen de concrete in zekere zin 
een eenheid. 
" I h r Gegenstand ist in letzter Linie sowohl in den 
Natur - wie in den Geisteswissenschaften die ummittel-
bare Erkenntn is der Wirk l ichkei t . Sie t re ten mit ihren 
Begr i f fen so nahe an die Wirkl ichkei t heran, wie es 
dem wissenschaft l ichen Denken überhaupt möglich ist 
oder f ü r das wissenschaftl iche Denken Wert hat . 
Man hat viel fach gemeint, dass sich aus einer e i n -
fachen, unter einem Gesichtspunkt unternommenen und 
womöglich stufenförmig angeordneten Eintei lung der 
Wirk l ichkei t auch die Abgrenzung der einzelnen k o n -
kreten Wissenschaften ergebe. Aber dafür ist die 
Wirk l ichkei t zu gewaltig und zu ve rw icke l t " . (AM, 202) 
Het is onmogeli jk, ve rvo lg t Het tner, de vele verschi l lende bet rekk ingen die 
er tussen de dingen bestaan in één keer te omvatten: "die Beziehungen der 
sachlichen Zusammengehörigkeit, der zeit l ichen Aufe inander fo lge, der räum-
lichen A n o r d n u n g " . (AM, 203) 13) 
"Der menschliche Geist ist zu schwach, um die Welt in 
einem Bi ld aufzufangen. Er muss vielmehr drei v e r -
schiedene Standpunkte der Betrachtung einnehmen. 
Man kann sich die Wirkl ichkei t gleichsam als einen 
dreidimensionalen Raum vors te l len ; dem Betrachter 
aber pro j iz ier t sie sich immer auf eine Fläche, die sich 
mit dem Standpunkt versch iebt . Von der einen Seite 
sieht er die sachlichen Eigenschaften und die sys te -
matische Zusammengehörigkeit der Dinge, von der 
anderen Seite ihren Ablauf in der Zei t , von der d r i t -
ten ihre Anordnung im Raum, nie unter Ausschluss 
der anderen, jedoch immer so, dass nur eine der 
Beziehungen ins volle Bl ickfeld gerück t i s t . So e r -
geben sich drei Gruppen von konkreten Wissenschaf-
t en : die systematischen oder Sachwissenschaften, die 
chronologischen oder geschichtl ichen oder Zeitwissen-
schaften und die chorologischen oder Raumwissenschaf-
t en . Sie haben es mit den gleichen Dingen zu t u n ; 
darum fä l l t auch die Beobachtung und Stoffsammlung 
viel fach zusammen. Aber sie fassen sie von versch ie-
denen Gesichtpunkten auf , ordnen sie in verschiedener 
Weise, haben verschiedene logische Methoden, kurzum 
verschiedene Lehrgebäude". (AM, 204-205) 
Hettner meent vervolgens een parallellisme te kunnen constateren tussen 
zi jn opvat t ing en die van Kant u i t de inleiding tot de Vorlesungen über 
physische Geographie. Op d i t punt zal hier niet worden ingegaan: het 
vormt het onderwerp van een afzonderl i jke behandeling in hoofdstuk I I . 
Daarna constateert Hettner dat de opvat t ing van Kant later voor de 
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wetenschapssystematiek helaas ver loren is gegaan en dat ook hi jzel f er eerst 
achteraf kennis van heeft kunnen nemen. Zi jn inspi rat iebron voor de onder-
scheiding van een aparte categorie chorologische wetenschappen is naar zi jn 
zeggen Wundt geweest, zoals hi j ook in het opstel "Das Wesen und die 
Methoden der Geographie" (1905, 682) al veel eerder had aangegeven: 
"Aber ¡η dem System von Wundt ist doch d u r c h die besondere S t e l l u n g , die 
den geschichtl ichen Wissenschaften zugewissen i s t , der Weg gewiesen". 
Wundt heeft weliswaar de bi jzondere plaats van de historische wetenschap­
pen duidel i jk gemaakt. Hij heeft echter nagelaten daarui t de consequenties 
te t r e k k e n " f ü r die Wissenschaften von der Anordnung im Raum oder die 
chorologischen Wissenschaften". 14) 
Op d i t pun t aangeland is het van belang de weergave van de beschouwingen 
van Hettner over het systeem van de wetenschappen en de bi jzondere plaats 
van de geograf ie daar in voor een ogenblik te onderbreken om duidel i jk te 
kunnen vaststel len welke voorstel l ing van de feiten hier door Hettner wordt 
gegeven. De inleiding tot de Vorlesungen über physische Geographie van 
Kant kende hi j nog n ie t ; Wundt g ing weliswaar verder dan Comte en Spen-
cer en kende aan de histor ische wetenschappen een bijzondere plaats toe, 
maar g ing niet zover een afzonderl i jke categorie ruimtel i jke wetenschappen 
te onderscheiden. Andere auteurs worden niet genoemd. De voorstel l ing die 
Hettner geeft is duidel i jk deze, dat hi j het is geweest die het als een 
verd ienste dient te worden aangerekend voor het eerst in het kader van 
een wetenschapssystematiek een aparte groep van ruimtel i jke of chorolo-
gische wetenschappen te hebben onderscheiden. Of deze voorstel l ing ju is t is 
zal in het vervo lg nog worden bezien. Vooreerst dienen de resterende 
beschouwingen van Hettner te worden weergegeven. 
De bladzi jden 207-247 van het manuscript Aufgabe und Methoden der Wis-
senschaft zi jn gewijd aan een karakter is t iek van de dr ie door Hettner 
onderscheiden groepen van concrete wetenschappen. 
"Die erste und grösste Gruppe sind die systematischen 
oder Sachwissenschaften, die es mit den Dingen der 
Natur oder des Geisteslebens als solchen zu tun ha-
ben. Selbstverständl ich können sie von der Stel lung 
ihrer Objekte in der Zeit und im Raum nich absehen; 
aber die zeit l iche und räumliche Stel lung erscheinen 
ihnen gleichsam als Eigenschaften und dienen zum 
Verständnis der übr igen sachlichen Eigenschaften". 
(AM, 207) 15) 
Binnen de categorie van de systematische of "Sachwissenschaften" wordt de 
gebru ike l i j ke onderscheiding tussen natuur - en geesteswetenschappen ge -
hanteerd , waarbi j in de natuurwetenschappel i jke afdel ing enige aandacht 
wordt geschonken aan die takken van wetenschap die van bi jzonder belang 
zi jn voor de geograf ie en het bestaansrecht van een algemene 'Erdkunde ' 
wordt on tkend . 16) 
Na een globale bespreking van de verschi l lende systematische wetenschap-
pen (b innen de categorie van de concrete wetenschappen) worden de h is to-
r ische wetenschappen aan de orde gesteld. 
"Die geschicht l ichen oder Zeitwissenschaften stellen 
den Ablauf der Dinge in der Zeit in den B l i ckpunk t 
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ih rer Be t rach tung . Geschichtliche Betrachtung ist 
möglich und nö t i g , weil und insoweit sie n icht zufäl l ig 
auf einander fo lgen, sondern sich aus einander en t -
w icke ln . Der Ablauf in der Zeit hat wissenschaftl iches 
Interesse, insofern man von Entwicklung sprechen 
kann , d . h . ursächl icher Zusammenhang der zeit l ich auf 
einander folgenden Dinge besteht , in jeden folgenden 
Zustand Bestandteile des vorhergehenden e in t re ten . In 
manchen Tei len der Wirkl ichkeit erscheint er als z u -
fäl l ig oder Ist er wenigstens in seinem inneren Zu -
sammenhang noch nicht e rkann t ; mit ihnen hat es die 
geschicht l iche Betrachtung n icht zu t u n " . (AM, 220-
221) 
Hettner dient nu ook aandacht te besteden aan het onderscheid tussen zi jn 
historische wetenschappen en de belangstel l ing die ook in systematische 
wetenschappen voor ontwikkel ingen bestaat. Hij doet d i t als vo lg t (z i jn 
beschouwingen zal h i j verderop voor de geografie herha len) : 
"Die zeit l ichen Veränderungen der verschiedenen 
Tatsachenreihen müssen auch unter einander in u r -
sächlichem Zusammenhang stehen, um geschicht l iche 
Bedeutung zu gewinnen. So lange man die Veränderun-
gen und die Entwicklung des Rechts, des Staats, der 
Wir tschaf t , der Religion oder auch der L i tera tur und 
der Kunst f ü r sich nur um der Erkenntnis des be t re f -
fenden Gegenstands willen bet rachte t , bleibt die Be-
t rach tung meist in Verb indung mit dem systematischen 
Studium innerhalb der einzelnen systematischen Wis-
senschaften: der Rechts- , Wi r tschaf ts - , Rel igions-
wissenschaft U.S.W.. Erst wenn man die geschicht l iche 
Entwick lung der verschiedenen Erscheinungen in ih rer 
wechselseitigen Abhängigkei t auf fasst , werden sie zu 
einem Gegenstand der eigentl ichen Geschichtswissen-
schaf t " . (AM, 221-222) 
Als de dr ie gro te histor ische wetenschappen bespreekt Hettner ko r t de 
geologie, de prehis tor ie en de eigenli jke geschiedwetenschap (AM, 228-229). 
"Die d r i t t e geschichtl iche Wissenschaft ist die 
eigentl iche Geschichte. In ihr t r i t t die Natur ganz ¡n 
den H i n t e r g r u n d ; 3ëhn deren Veränderungen sind in 
der kurzen Spanne geschicht l icher Zeit wahrscheinl ich 
verhältnismässig unbedeutend, wenn auch an manchen 
Stellen immerhin bedeutsam genug , dass der His tor iker 
ihnen Rechnung tragen muss und die Natur n icht bloss 
als dauernd gegebene Bedingung hinnehmen dar f . Die 
Entwick lung er fo lg t in der Menschheit. Ursprüng l i ch 
reine Individualgeschichte und polit ische Geschichte, 
hat die Geschichte mehr und mehr auch die Entwick-
lung von Kol lekt iverscheinungen und die Entwicklung 
der Ku l tu r in sich aufgenommen". 
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Deze geschiedwetenschap in eigenli jke zin mag zich niet beperken tot Europa 
maar dient "Universalgeschichte" te z i j n , geschiedenis van de mensheid en 
dient in verb ind ing te staan met volkenkunde en geografie 
"wobei sie aber den Grundgedanken aller Geschichte, 
den Gedanken des zeitl ichen Ablaufs und der Entwick-
l u n g , n icht preisgeben dar f . Von diesem Standpunkt 
aus dar f sie sich auch nicht auf das staatl iche Leben 
beschränken, sondern muss sie alle Erscheinungen des 
menschlichen Lebens umfassen, soweit sie eine Ent-
wick lung zeigen, die mit der der anderen Erscheinun-
gen in ursächl icher Beziehung s teht ; denn nur so 
kann sie zum Verständnis der gesammten Entwicklung 
der Menschheit ge langen" . (AM, 230) 
Tenslot te wordt dan de 3e groep van de concrete wetenschappen, die van 
de chorologische of ruimtel i jke wetenschappen gekarakter iseerd (AM, 233 
e . V . ) . Het pr inc ipe is hier dat van de "Anordnung der Dinge im Räume". 
17) 
"Wäre die Anordnung im Raum zu fä l l i g , d . h . wäre die 
Anordung einer Reihe von Tatsachen unabhängig von 
der der anderen und bestände auch kein Zusammen-
hang zwischen den im Raum neben einander liegenden 
Dingen, so wäre al lerd ings eine besondere Betrachtung 
der räumlichen Anordung unnö t ig . Aber die beiden 
Tatsachen des räumlichen Zusammenseins sowie der 
Wechselwirkung der Erscheinungen verschiedener 
Erscheinungskreise und andererseits des Zusammen-
hangs der verschiedenen ör t l i chke i ten unter e inander, 
machen besondere chorologische Wissenschaften nö t ig , 
wie ja in analoger Weise die Anatomie als einen be-
sonderen Tei l die topographische Anatomie ha t " . (AM 
233-234) 
De astronomie en de geografie worden als de beide chorologische weten-
schappen ten tonele gevoerd . De eerstgenoemde is de wetenschap "von der 
Anordnung der Dinge im Weltraum" (AM, 234). Ook de zgn . astronomische 
of mathematische geografie hoort daarin t hu i s . Object van een bi jzondere 
wetenschap word t de aarde pas als wij haar niet langer in haar total i te i t 
beschouwen maar " in der Verschiedenheit ih rer räumlichen Ausb i ldung" 
(AM, 236). De tweede chorologische wetenschap is de geograf ie. 
"Sie ist die Wissenschaft von der räumlichen A n o r d -
nung der Dinge auf der Erde, oder , wie wi r bei unse-
rer Unkenntnis des Erdinneren einschränkend sagen 
können, der Erdoberf läche. Diese Begri f fsbest immung 
¡st n icht etwa eine apr ior ist ische Kons t ruk t i on ; die 
Geographie ist vielmehr tatsächlich ihrem Wesen nach 
zu allen Zeiten Länderkunde, d . h . Wissenschaft von 
den Verschiedenheiten der Erdoberf läche, gewesen, 
wobei sich n u r , den For tschr i t ten der Wissenschaft 
entsprechend, der Umfang und die A r t der Auffassung 
allmählich veränder t haben" . (AM, 236-237) 
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Dat de geografie geen 'Länderkunde' zou z i j n , maar 'allgemeine Erdkunde ' : 
die opvatt ing wordt als een apr ior ist ische construct ie van de hand gewezen 
en verantwoordel i jk gesteld voor de nog niet geheel overwonnen ordeloos-
heid ( 'Zerfahrenhei t ' ) binnen de geograf ie. Consequent b l i j f t Hettner daarom 
spreken over "die Geographie oder Länderkunde" . De eenheid van de aldus 
opgevatte geografie werd du ide l i j k , toen het pr inc ipe van de oorzakeli jke 
samenhang van de verschi jnselen ging domineren, en berust op twee g r o n -
den "die den beiden f ü r eine besondere geschichtl iche Betrachtung der 
Dinge massgebenden Gründen logisch en tsprechen" . 
"Der eine ist der dem zeit l ichen Zusammenhang der auf 
einander folgenden Dinge entsprechende räumliche 
Zusammenhang der neben einander liegenden Dinge, 
das Vorhandesein geographischer Komplexe und Syste-
me, wie der Flusssysteme, des Systems der atmos-
phärischen Z i rku la t ion , der Verkehrsgebiete und 
anderer . Man kann keine Erdstel le f ü r sich vers tehen, 
ihr Verständnis w i rd vielmehr immer erst durch die 
Auffassung ihrer Lage zu anderen Erdstel len mögl ich. 
Der zweite Grund f ü r die innere Einheit des geogra-
phischen Stoffs ist der ursächl iche Zusammenhang der 
verschiedenen Naturreiche und ih rer verschiedenen 
Erscheinungen unter einander. Erscheinungen, bei 
denen ein solcher Zusammenhang nicht besteht oder 
wenigstens n icht bekannt i s t , wie der Erdmagnetismus 
und viele Verhältnisse des menschlichen Lebens, 
bleiben aus der geographischen Betrachtung heraus. 
Diese sucht zu erkennen, wie die verschiedenen Er -
scheinungen zusammen das Wesen des Landes oder der 
ö r t l i chke i t ausmachen und im Bi ld der Landschaft zum 
Ausdrucke kommen". (AM, 238} 
De ruimtel i jke opvat t ing onderscheidt de geografie van de systematische en 
van de histor ische wetenschappen, die zich met dezelfde objecten bezighou-
den. 
"Die Gattungen oder Typen der systematischen Wissen-
schaften gehen in die Geographie ebenso wie in die 
Geschichte e in , werden aber zu geographischen Be-
g r i f f en e r s t , wenn sie als Eigenschaften der ö r t -
l ichkeiten aufgefast werden" . (AM, 239) 
En met de ontwikkel ing in de t i jd houdt men in de geografie slechts reke-
ning voorzover dat noodzakelijk Is voor het begr i jpen van de "räumliche 
Ano rdnung " . 
"Kommen diese Regeln in der speziellen Geographie 
oder Länderkunde mehr und mehr zur Gel tung, so 
werden sie doch in der allgemeinen Geographie oft 
noch vernachlässigt ; diese w i rd Ö7t noch als eine 
allgemeine Erdkunde behandelt , während sie überhaupt 
nur im Sinn einer allgemeinen vergleichenden Länder-
kunde im System der Wissenschaften berecht ig t ¡s t " . 
(AM, 240) 
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In een schema (AM, 243,244) heeft Hettner z i jn wetenschapssystematiek 
samengevat. 
Schema der theoret ischen Erfahrungswissenschaften 
(Erkenntn is theor ie und Logik) 
Naturwissenschaften Geisteswissenschaften 
I . Abs t rak te Wissenschaften: 
Mathematik, Physik und Chemie Psychologie 
I I . Systematische Wissenschaften: 
Mineralogie, Botanik und A . Die Wissenschaften von den 
Zoologie, Paläontologie, daneben einzelnen Erscheinungen 
Ceophysik des geist igen Lebens 
B. Die Wisschenschaften von 
den verschiedenen K u l t u r -
kre isen: Philologien und 
Völkerkunde 
I I I . Geschichtl iche oder Zeitwissenschaften: 
Historische Geologie; Prähistorie und Geschichte 
IV . Raumwissenschaften 
Astronomie und Geographie 
Hiermee kan de weergave van Hettners wetenschapssystematiek op basis van 
het manuscript Aufgabe und Methoden der Wissenschaft worden afgesloten. 
Hij moet dienst doen als u i tgangspunt voor de analyses en kr i t ische be-
schouwingen zoals die aan het begin van het onderhavige hoofdstuk zi jn 
aangekondigd. Ondanks het fe i t dat e r , op basis van het door Hettner 
gepubl iceerde we rk , In de l i te ra tuur al samenvattingen van Hettners weten-
schapssystematiek zi jn gegeven, kon het voorafgaande resumé niet gemist 
worden. Zo l i jden bi jvoorbeeld de samenvattingen van Hartshorne (1939, 140 
e . v . en 1959, 174 e .V . ) onder het euvel dat geen gewag wordt gemaakt van 
het door Hettner gehanteerde onderscheid tussen abstracte (theoretische) 
en concrete wetenschap, waardoor de ind ruk ontstaat als zou de dr iedel ing 
van de concrete wetenschappen, zoals wij die bi j Hettner kunnen aantref -
f e n , be t rekk ing hebben op de wetenschap in haar to ta l i te i t . 
2. Analyse van Hettners wetenschapssystematiek 
2 . 1 . Zijn bronnen 
Bij lezing van het manuscript 'Aufgabe und Methoden der Wissenschaft' va l t 
het op dat er wel bi jzonder weinig ci taten u i t en verwi jz ingen naar de 
gebru ik te l i te ra tuur in voorkomen en van exacte verwi jz ingen, met t i t e l , 
jaartal en pagina, is een nog spaarzamer gebru ik gemaakt. Omdat Hettner 
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nu eenmaal geen (wetenschaps)fi losoof was zou men ju is t in een weten-
schapsfilosofische verhandel ing dergel i jke citaten en verwi jz ingen wel v e r -
wachten: ze ontbreken echter zo goed als geheel. Datzelfde gaat overigens 
op voor het in 1905 gepubl iceerde opstel "Das System der Wissenschaften". 
Beziet men de overige gepubliceerde werken van Hettner dan kan worden 
geconstateerd dat ook hier sprake is van opvallend weinig ci taten en exacte 
verwi jz ingen en dat vaak wordt volstaan met een globale opgave van de 
belangr i jkste benutte l i t e ra tuur . Of men nu de "Grundzüge der Länder-
kunde" leest, de "Vergleichende Länderkunde" , "Die Klimate der E rde " , Die 
Oberflächenformen des Festlandes": het gemorfologische hoofdwerk , of men 
k i j k t naar het geschiedfi losofische" Der Gang der Ku l tu r über die E r d e " , of 
naar het methodologische verzamelwerk "Die Geographie": het beeld b l i j f t 
ge l i jk . 
Dat betekent dat het in veel gevallen niet eenvoudig is te bepalen wat de 
oorsprong is van vele van de opvatt ingen die door Hettner in z i jn nagelaten 
wetenschapsfilosofische c . q . wetenschapssystematische verhandel ing zi jn 
neergelegd. Invloed van andere auteurs kan als gevolg van de wijze waarop 
Hettner de resultaten van zi jn onderzoekingen presenteert anoniem b l i j ven . 
Dat zi jn werkwijze zich op d i t punt nogal onderscheidde van de gangbare 
p r a k t i j k , daarvan was hi j zich wel degeli jk bewust , getuige zi jn poging 
(AM, 176-177) haar te rechtvaard igen. Bij "zusammenfassenden und lehr -
buchart igen Darste l lungen" - de hiervoor genoemde werken van Hettner 
hebben allen d i t karakter - zou het voldoende zi jn de meest fundamentele 
l i teratuur te noemen. Bij "Or ig ina luntersuchungen" behoren wèl duidel i jke 
verwi jz ingen "damit dem Vergänger das geist ige Eigentum gewahr t " word t . 
18) Omdat Hettner van mening was, zoals hiervoor is opgemerkt , dat de 
onderscheiding van een aparte groep ruimtel i jke of chorologische weten-
schappen als zi jn geestel i jk eigendom beschouwd diende te worden , is het 
duidel i jk waarom verwi jz ingen naar eventuele voorgangers h ie r , volgens 
Het tner , achterwege konden b l i j ven. Onderzocht dient te worden of hi j die 
mening terecht was toegedaan (zie hiervoor paragraaf 2 ) . 
De rechtvaard ig ing van het ontbreken van veel citaten en verwi jz ingen 
heeft bij Hettner echter - in ieder geval voor een deel - het karakter van 
een rat ional iser ing. In een br ie f aan Herman Wagner d . d . 23 februar i 1907 
schr i j f t hi j überhaupt niet in staat te zi jn veel l i te ra tuur te ve rwerken . En 
Plewe, die hem ook persoonli jk heel goed kende, b rengt naar voren 19): 
"Tatsächl ich hatte Hettner ein vorzügl iches Gedächtnis f ü r Raumzusammen-
hänge und f ü r Fakten, n icht aber f ü r das von anderen (und selbst?) 
Geschriebene. Hier konnte der ständig arbeitende Gedanke (ihm unbewusst) 
leicht verformend wi rken . . . . " . Hij doet d i t naar aanleiding van een op-
merking van Hettner in een br ie f aan Partsch d . d . 12 februar i 1905: "Dazu 
fehl t mir auch die Fähigkei t , viel zu lesen und das Gelesene im Gedächtnis 
zu behal ten" . 
Hierui t vo lgt dat de invloeden van andere auteurs niet slechts anoniem 
kunnen b l i jven door de wijze waarop Hettner het resultaat van zi jn onder-
zoek presenteer t , maar eveneens als gevolg van zi jn geesteli jke hab i tus . 
In de Nachlass bevinden zich o.a . ook kaartenbakken met fiches waarop de 
t i tels van werken op f i losofisch t e r r e i n . Daarnaast bevatten de ta l r i j ke 
o rdners , zoals die over "Methodik der Geographie" en die over "Logik und 
Methodenlehre" l i te ra tuur l i j s ten en u i t t reksels op het gebied van logica, 
wetenschapsfilosofie en wetenschapssytematiek - een enkele maal is het 
ui t leenbrief je van de univers i te i tsbib l iotheek bewaard gebleven - terwi j l ook 
de na zi jn dood opgestelde l i jsten van het wetenschappeli jk deel van zi jn 
bibl iotheek ons enig zicht geven op de door hem (mogeli jkerwijs) geraad-
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pleegde werken. 
Daarnaast heeft Hettner z i ch , zeer spaarzaam over igens, uitgelaten over zi jn 
insp i ra t iebronnen. In zi jn recensie van een boek van Otto Graf (Geogr. 
Ze i t sch r . , 32 (1926, 306)) schr i j f t h i j : "Graf meint, dass ich von Comte 
ausginge; das ist ein I r r t u m . Ich habe Comte überhaupt erst gelesen, als 
meine Auf fassung fe r t ig war und ich nur noch die wicht igsten älteren 
Systeme der Wissenschaft zum Vergleich heranzog, und habe ihm auch 
durchaus mit einem Gefühle des Widerspruchs gelesen; meiner phi losophi-
schen Weltanschauung l iegt Langes Geschichte des Materialismus zu Grunde. 
Für die wissenschaft l iche Methodenlehre habe ich aus Wundts Logik am 
meisten Anregung und Belehrung geschöpft ] aber meine Auffassung der 
Aufgabe und Methode der Geographie ist der Hauptsache nach aus dem 
Studium der Geographie selbst erwachsen". 
Ook op andere plaatsen wordt de betekenis van Wundt onderst reept : men 
zie het opstel "Das Wesen und die Methoden der Geographie" (1905, 682) 
20) en de verhandel ing u i t 1925: "Das Verhäl tn is der Geographie zu den 
Natu r - und Geisteswissenschaften" (212). 21) 
Uit het gepubl iceerde werk en u i t de Nachlass b l i j k t dat Hettner in ieder 
geval kennis had genomen van de volgende werken op het te r re in van logica 
en methodenleer ( c . q . wetenschapstheorie): 
1 . de geschr i f ten van Wundt; zij waren voor Hettner van belang niet 
slechts voor de gedachten die Wundt zelf daar in ontvouwde, maar ook 
voor de overzichten die Wundt daarin gaf van de wetenschapssystematie-
ken van andere auteurs zoals Bacon, d 'Alembert , Bentham, Ampère, 
Comte en Spencer. Het gaat daarbi j niet alleen om de verschi l lende 
edit ies van de "Log ik" van Wundt (van de eerste ui tgave in twee delen 
(1880-1883) t /m de v ierde edit ie (in dr ie de len, 1919-1921), maar ook om 
z i jn "System der Philosophie" (1889) (2e omgewerkte editie 1897) en om 
zi jn "Ueber die Einthei lung der Wissenschaften" (Philosophische Stud ien, 
V , 1889, 1-55). Ook de latere (1911) "Ein le i tung in die Philosophie" 
bevat een overz icht van wetenschapsclassif icaties. 
2. De logica's van C. Sigwart (1873/1878) - in de v ierde door H. Maier 
verzorgde ui tgave (1911) heeft deze f i losofische v r iend van Hettner 
waarderende opmerkingen over diens opvat t ingen opgenomen - van B. 
Erdmann (1892) - ook met diens opstel "Die Gliederung der Wissenschaf-
t e n " was Hettner bekend - en van R.H. Lotze (Log ik , 1874). 
3. De wetenschapstheoretische hoofdwerken van H. Rickert en W. Windel-
band (verwezen moge worden naar het afzonderl i jke hoofdstuk over 
Hettners relatie tot het neokantianisme). 
U. De logica van Mill en van Whewell zowel diens geschiedenis van de i n -
duct ieve wetenschappen als zi jn filosofie van de Inductieve wetenschap-
pen. 
Ook naar Jevons wordt verwezen, terwi j l in de l i teratuuroverz ichten u i t 
de Nachlass Pearson's 'The grammar of science' (1892) eveneens staat 
vermeld. 
5. Ook met Di l they 's "Ein le i tung in die Geisteswissenschaften" van 1883 was 
Hettner bekend, zoals met de discussie (de zgn . eerste methodenstr i jd) 
tussen Schmoller en Menger. Bij Schmoller had Hettner in Straatsburg 
college gelopen, van Menger had hi j diens "Untersuchungen über die 
Methode der Sozialwissenschaften und der pol i t ischen Ökonomie (1881) 
gelezen: een excerpt bev indt zich in de Nachlass. Voor zi jn oordeel over 
deze discussie, die in het kader van een analyse van zi jn wetenschaps-
systematiek niet van belang Is , kan worden verwezen naar de in voetnoot 
22 geciteerde passages ui t het manuscript Aufgabe und Methoden der 
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Wissenschaft. Ook van de latere ontwikkel ingen was Het tner , via lectuur 
van Weber en Sombart, op de hoogte. 
De classificaties van Comte en Spencer. In de Nachlass bevinden zich 
aantekeningen, gedateerd december 1904, m .b . t . de "2ième lepon" ui t 
Comte's "Cours de philosophie pos i t i ve" , waarin o .a . het onderscheid is 
aan te t re f fen tussen abstracte en concrete wetenschappen. De kennis 
van de opvatt ingen van Spencer berust o .a . op lezing van diens "The 
classification of the sciences" van 1864. Of de zich in het mapje 'K las-
si f ikat ion der Wissenschaften' bevindende summiere aantekeningen be-
t ref fende Bacon, d 'Alembert , Bentham en Ampère berusten op eigen 
lectuur of gebaseerd zi jn op de in de werken van Wundt gegeven over -
zichten kon niet worden vastgesteld. 
Tot de andere werken die hij kende behoorden, naast u i teraard de 
geschr i f ten van zi jn fi losofische vr ienden Külpe en Maier: Mach: 'E r -
kenntnis und I r r t um ' (1905), Becher: 'Geisteswissenschaften und Natur -
wissenschaften' (1921), Hermann Pauls 'Pr inzipien der Sprachgeschichte' 
(1880): een veel geciteerd werk in die t i j d als het gaat om de methoden 
van de geesteswetenschappen. Voorts z i jn een vermelding waard: A . 
Stadler: 'Zur Klassif ikat ion der Wissenschaften' (1896) en С. Stumpf: 
'Zur Eintei lung der Wissenschaften' (1906). 
Hoewel Hettners opvatt ingen zich hebben gevormd op basis van vòòr 1905 
verschenen geschr i f ten en sindsdien geen wezenli jke verander ingen 
hebben ondergaan, heeft hi j later ook kennis genomen van meer recente 
l i te ra tuur . Hiervoor is het boek van Becher - dat ook veel gegevens 
over wetenschapsclassificaties bevat en verhoudingsgewi js veel aandacht 
besteedt aan de geografie - reeds genoemd. Anderen deden hem op d i t 
punt wel suggesties. Zo schreef Ernst Michel op 2 apr i l 1933 vanui t 
F rank fu r t a .M. aan Hettner dat hi j diens methodenleer geheel had bes tu -
deerd en dat hij het manuscript ervan aan hem zou re tourneren . Michel -
hij was in 1915 bi j Hettner gepromoveerd op een dissertat ie over de 
anthropogeografische opvatt ingen van Montesquieu - was van mening dat 
het om een buitengewoon heldere verhandel ing g ing die bi jzonder ge-
schikt zou zi jn om dienst te doen als een eerste inleiding voor aanko-
mende beoefenaren van de wetenschap. Niettemin meende hi j de aandacht 
te moeten vest igen op een naar zi jn oordeel zwak p u n t , namelijk het 
ontbreken van een bepaling van een eigen standpunt van Hettner ten 
aanzien van probleemstell ingen zoals die in meer recente l i te ra tuur ui t 
die t i jd konden worden aangetrof fen. De auteurs en de werken die Michel 
h ierb i j op het oog had waren o .a . Hans Freyer en zi jn "Soziologie als 
Wirk l ichkei tswissenschaft" , Karl Mannheim en diens boek "Ideologie und 
Utopie" , waarvan de tweede edit ie in 1929 was verschenen, Heidegger 
(vooral zi jn geschr i f t over het causaliteitsbeginsel) en een werkje van de 
theoloog Paul T i l l i ch over het systeem van de wetenschappen (bedoeld 
werd het in 1923 verschenen "Das System der Wissenschaften"). Daar-
naast ook het methodologische werk van Werner Sombart: "Die drei 
Nationalökonomien" en de kr i t iek erop van Adol f Löwe (Weltwir tschaf ts-
a rch i v , oktober 1932, Heft 2 ) . Andere namen die door Michel werden 
genoemd waren die van Cr isebach, Forsthof f ("Das Ende der humanist i -
schen I l l us ion" ) , Benedetto Croce en Di l they. Michel meende dat het wel 
voldoende zou zi jn indien Hettner de bepaling van zi jn s tandpunt met 
bet rekk ing tot deze l i te ra tuur in een aanhangsel zou geven. Hij v e r -
wachtte overigens wel dat Hettner veel van de nieuwere problematiek in 
beginsel van de hand zou wi jzen. Een belemmering om tot publ icat ie van 
de methodenleer over te gaan zag hi j daar in echter n ie t . 23) 
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De zich in de Nachlass bevindende Ordner n r . 17 "Logik und Methoden-
lehre" bevat o .a . aantekeningen m.b . t . de "Lek tü re zur Methodenlehre 
der Wissenschaft", geordend na 24 apr i l 1933. De voor de wetenschaps-
systematiek relevante werken die daarin worden genoemd zijn (voorzover 
nog niet eerder verme ld ) : Paul Oppenheim: "Die natür l iche Ordnung der 
Wissenschaften" (1926), Paul T i l l i ch : "Das System der Wissenschaften" 
(1923) en T h . Masaryk: "Versuch einer concreten Logik" . Dit laatste, 
reeds in 1887 in een Duitse ver ta l ing verschenen boek, dat s terk door 
Comte is geïnspireerd en ook passages bevat over de geografie (op basis 
van Ratzel en Cor tamber t ) , is door Hettner op 3 oktober 1938 u i t de 
univers i te i tsb ib l io theek geleend. 
Hettner heeft het helaas niet noodzakelijk geoordeeld de werken van 
Oppenheim, T i l l i ch en Masaryk in zi jn manuscript te noemen en te v e r -
we rken , zodat het to t een kr i t ische ui teenzett ing met hun opvatt ingen 
nooit is gekomen. 
Op het l i jst je met t i te ls staat ook Carnaps "Der logische Aufbau der 
Welt" u i t 1928 vermeld . Er is eigenli jk maar één passage u i t het manu-
sc r ip t 'Aufgabe und Methoden der Wissenschaft' die men well icht zou 
kunnen beschouwen als een spoor van de kennismaking met de gedach-
tenwereld van de 'Wiener Kre is ' . Men kan haar aantreffen op b lz . 
241-243. 
"Wir brauchen eine Wissenschaft, die selbst auf dem 
Boden der Wissenschaft stehend, sich wissenschaft-
l icher Methoden bedienend, die Ergebnisse der Einzel-
wissenschafen auf ihren inneren Gehalt p r ü f t , ihre 
Widersprüche ausgle icht , sie zu einer wissenschaft-
l ichen Weltanschauung zusammenfasst und ihre Bezieh-
ung zur Religion zur Si t t l ichkei t und überhaupt zur 
Auf fassung des Lebens setzt , dabei aber die konkreten 
Wissenschaften n icht so hinter den abstrakten zu rück -
stellen da r f , wie sie es heute manchmal t u t " . 
Veel onderdelen van onze 'Weltanschauung' stelt Het tner , zi jn het r e -
sultaat van concreet wetenschappeli jk onderzoek, zoals de plaats van de 
aarde in het heelal, de evolut ieleer, de betekenis van het ras , enerzi jds 
en anderz i jds , die van de omgeving, de rol van de grote persoonl i jk-
heden. 
"Hatte die ältere Philosophie, namentlich die deutsche 
Philosophie der ersten Hälfte des vor igen Jah rhun -
d e r t s , ve rsuch t , diese Fragen auf spekulat iven Weg zu 
beantwor ten, und hatte sie dabei Sch i f fbruch e r l i t t en , 
so s ind in der modernen Philosophie deutl iche Bestre-
bungen vorhanden, das Ziel auf dem Wege der Wissen-
schaft zu e r re i chen" . 24) 
9. Daarnaast bezat Hettner enige belezenheid op andere terre inen van de 
f i losof ie. Locke, Hume, Kant en Hegel kende hi j op grond van eigen 
lec tuur . Wat de ethiek bet re f t heeft het probleem van de v r i je wil hem 
bi jzonder geïnteresseerd. Vooral op het gebied van de geschiedfi losofie 
had hij veel gelezen, wat samenhangt met zi jn conceptie van de "Geo-
graphie des Menschen" (anthropogeograf ie) . 
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Voor wat zi jn kennis van wetenschapsfilosofische bespiegelingen bet re f t 
dient tot slot nog te worden gewezen op de betekenis van F.A. Lange en 
diens "Geschichte des Materialismus und K r i t i k seiner Bedeutung in der 
Gegenwart" ( I e edit ie 1866). Via Lange kon Hettner o . a . kennismaken met 
vele werken op wetenschapsfi losofisch geb ied, zoals die van L ieb ig , Her-
schel, Mi l l , Comte en Whewell, om maar enkele van de belangr i jkste namen 
te noemen. Het boek van Lange heeft Hettner vanaf zi jn s tudentent i jd to t in 
zi jn laatste levensjaren begeleid. 25) 
Een niet onbelangr i jke vraag is of Het tner , toen hi j zi jn wetenschapssy-
stematische verhandel ing u i t 1905 schreef en la ter , toen hi j werkte aan zi jn 
"Aufgabe und Methoden der Wissenschaft" systematisch l i te ra tuur-onderzoek 
van enige omvang heeft v e r r i c h t . Deze vraag dient ontkennend te worden 
beantwoord. In zi jn Geographische Zei tschr i f t (1926, 306) schr i j f t hi j in zijn 
recensie van een boek van Otto Graf (de passage is h iervoor reeds een 
keer aangehaald): " lm Anschluss hieran seien mir noch einige persönliche 
Bemerkungen er laubt . Graf meint, dass ich von Comte ausginge; das ist ein 
I r r t u m . Ich habe Comte überhaupt erst gelesen, als meine Auf fassung fe r t i g 
war 26) und ich nur noch die wicht igsten älteren Systeme der Wissenschaft 
zum Vergleiche heranzog, und ich habe ihn auch durchaus mit einem Gefüh-
le des Widerspruchs g e l e s e n ; . . . . Für die wissenschaft l iche Methodenlehre 
habe Ich aus Wundts Logik am meisten Anregung und Belehrung ge-
s c h ö p f t . . . . " . Van de belangr i jkste oudere wetenschapssystematieken schr i j f t 
Hettner eerst kennis te hebben genomen nadat hi j zich reeds een opvat t ing 
gevormd had. Wij kunnen eraan toevoegen dat hi j zich bi j de keuze daarvan 
heeft laten leiden door wat hi j hierover bi j Wundt heeft aangetrof fen. Een 
systematisch onderzoek naar de bestaande wetenschapsclassif icaties en de 
plaats van de geograf ie daar in is door Hettner niet v e r r i c h t , noch vòòr , 
noch ná 1905. Zoals in het vervolg nog zal b l i jken is hem daardoor heel wat 
relevante l i te ra tuur ontgaan. 
De nu volgende paragrafen zi jn gewijd aan onderdelen van Hettners weten-
schapssystematiek. Paragraaf 2.2 behandelt de onderscheiding na tuurweten-
schappen - geesteswetenschappen. De opvat t ing dat de geograf ie een b r u g -
funct ie ve rvu l t tussen beide categorieën komt in 2.3 aan de orde. De o n -
derscheiding abstracte en concrete wetenschappen vormt het onderwerp van 
paragraaf 2 .4 , waarbi j tevens aandacht zal worden geschonken aan de 
achtergronden van Hettners afkeer van de opvat t ingen van Comte. In 2.5 
wordt de dr iedel ing van de concrete wetenschappen aan de orde gesteld en 
de plaats van de geograf ie daarbinnen: het onderdeel van de wetenschaps-
systematiek waarop hi j meende een eigen bi jdrage te hebben ge leverd . Op 
d i t punt aangeland is het daarom van belang een overz icht te geven van de 
plaats van de geograf ie in enkele wetenschapsclassificaties vòòr Het tner , te 
onderzoeken waarop zi jn afwijzing van bepaalde systemen berust te en welke 
relevante beschouwingen hi j niet kende of niet vermeldde. En passant kan 
het begr ip chorologisch nader worden toegel icht . Daarbij begeven wij ons 
van het te r re in van de wetenschapssystematiek weer naar dat van de g e -
schiedenis van de geograf ie. 
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2 .2 . De onderscheiding natuurwetenschappen-geesteswetenschappen 
"Das Ganze der Wissenschaften, welche die geschicht l ich-gesel lschaft l iche 
Wirk l ichkei t zu ihrem Gegenstande haben, w i r d in diesem Werke unter dem 
Namen der Geisteswissenschaften zusammengefasst": aldus Dilthey in zi jn in 
1883 versehenen 'Einlei tung in die Geisteswissenschaften' ( 4 ) . "Die Natur ist 
uns stumm". "Die Tatbestände in der Gesellschaft sind uns von innen 
ve rs tänd l i ch " . "Hieraus en tspr ing t die Verschiedenheit zwischen unserem 
Verhäl tn is zur Gesellschaft und dem zur Natur " (36) . De onderscheiding is 
pas laat u i t d rukke l i j k geformuleerd (Becher, 1921, 2; Rothacker, 1927, 1) 
en van een gebru ik van de u i t d rukk ing 'Geisteswissenschaften' op grote 
schaal is pas sinds het eind van de 19e eeuw sprake , well icht onder invloed 
van Di l they (1883) ( Α . Diemer i n : J . R i t t e r , Band I I I , 211). 27) Hoewel het 
b e g r i p 'Geisteswissenschaften' en de onderscheiding 'Naturwissenschaften 
-Geisteswissenschaften' als een product van tradi t ionele Duitse fi losofie 
gelden t r e f t men de tweedeling in de eerste hel f t van de 19e eeuw ook aan 
bi j de Engelsman Bentham (somatologie versus pneumatologie) en de Frans­
man Ampère (kosmologische versus noölogische wetenschappen). Ook bi j 
J . S . Mill kan men, zoals bekend, afzonderl i jke beschouwingen aantreffen 
over " the logic of the moral sciences" (A system of logic, boek VI ) maar 
geheel anders dan later Di l they was hij van mening dat " the backward state 
of the Moral Sciences can only be remedied by app ly ing to them the methods 
of Physical Science, duly extended and general ized" (Book V I , paragraaf 
1 ) . Laatstgenoemde kon daarom (1883, 108) gewag maken van "die Unter -
o rdnung der Geisteswissenschaften unter die der Natur "b i j Mill en daar-
tegen naar voren brengen: "Diese Wissenschaften (de geesteswetenschap-
pen) haben eine ganz andere Grundlage und S t r u k t u r als die der Natur . 
Ih r Objekt setzt sich aus gegebenen, n icht aus erschlossenen Einhei ten, 
welche uns von innen verständl ich s ind , zusammen; wi r wissen, verstehen 
hier zue rs t , um allmählich zu e rkennen" . 
Eind 19e, begin 20e eeuw was de onderscheiding in Duitsland op grote 
schaal geaccepteerd: Wundt , Sigwart , Erdmann, Stumpf, Becher, Maier om 
maar enkele bekende namen van filosofen te noemen. Op de verschi l len die 
er tussen de opvat t ingen van de genoemde auteurs bestaan en die onder-
meer be t rekk ing hebben op de funder ing van de onderscheiding en de 
consequenties ervan op methodologisch gebied behoeft hier niet te worden 
ingegaan. Hettner deed dat evenmin. Hij spreekt over een gebruikel i jke 
onderscheiding die bet rekke l i jk algemeen is geaccepteerd. "Der Unterschied 
zwischen Natur - und Geisteswissenschaften besteht d a r i n , dass jene es mit 
der Körperwel t als solcher, diese mit der Körperwelt als Ausdruck geist iger 
Vorgänge und mit diesen geist igen Vorgängen selbst zu tun haben, und 
dass darum die A r t der Auf fassung, wie besonders Di l they näher ausge-
f ü h r t ha t , anders is t " (AM, 38/39) . De tekst van AM is hier zo goed als 
gel i jk aan die van het eerdere opstel u i t de Preussische Jahrbücher . Toe-
gevoegd is de z i n : "Aber man da r f diese Unterscheidung nicht so übe r t r e i -
ben , wie es heute , besonders unter dem Einf luss Di l they's zur Gewohnheit 
geworden i s t " . Zo zi jn er wetenschappen die "Natur und Geist zugleich zum 
Gegenstand" hebben en een brugfunct ie tussen beide groepen vervu l len (zo 
ook AM 187/188, eerder geci teerd in par. 1.2) . 
De beschouwingen van Hettner over de onderscheiding in kwest ie: het 
eerste c r i te r ium dat hi j in zi jn wetenschapssystematiek hanteer t , zi jn o p -
val lend summier. Eén bladzijde in het ar t ike l u i t 1905, nauweli jks meer tekst 
in het latere manuscr ip t . De zeer gedegen en van grote belezenheid g e t u i -
gende bespiegelingen van Erich Becher in zi jn 1921 verschenen studie 
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"Geisteswissenschaften und Naturwissenschaf ten", waarvan Hettner ko r t na 
verschi jn ing grondig had kennis genomen, vormden voor hem geen aanlei-
d ing ui tvoer iger en dieper op de zaak in te gaan. Men zou bijna geneigd 
zi jn het h ierb i j te laten en de opmerkingen over de rol die de tweedeling 
natuurwetenschappen-geesteswetenschappen in Hettners wetenschapssystema-
t iek speelt als afgesloten te beschouwen, ware het niet dat een verge l i j k ing 
van de verschi l lende door Hettner geschreven teksten ¡ets opmerkel i jks aan 
het dagl icht b reng t . 
Er zi jn twee groepen te onderscheiden. Tot de eerste dient men te rekenen 
het opstel u i t de Preussische Jahrbücher van 1905, het manuscript Aufgabe 
und Methoden der Wissenschaft en de voord rach t , op 3 ju l i 1925 gehouden 
op de Philologentag in Heidelberg over de verhouding van de geografie tot 
de na tuur - en geesteswetenschappen. In deze teksten wordt het eerste u i t -
gangspunt van de indel ing van de theoret ische ervaringswetenschappen 
gevormd door de onderscheiding natuurwetenschappen -geesteswetenschap-
pen, terwi j l de voordracht uitgaande van die onderscheiding de plaats van 
de geografie t rach t te verdu ide l i j ken . Het gaat hier om teksten die bestemd 
zijn voor een veel breder publ iek dan dat bestaande u i t geografische vak -
genoten. Voor dat publ iek was die onderscheiding min of meer een vanzel f -
sprekendheid en Hettner s lu i t zich daarbi j aan. Dat doet hi j ook in zi jn 
b r ie f uit 1921 aan Becher naar aanleiding van de lezing van diens boek. Ik 
heb, schr i j f t Het tner , verwi jzend naar zi jn opstel u i t 1905, "wohl ziemlich 
als e rs te r , die Klassif ikat ion von Windelband und Ricker t scharf abgelehnt 
und ihr gegenüber die alte Unterscheidung von Naturwissenschaften und 
Geisteswissenschaften auf rechterha l ten" . 
De tweede groep bestaat u i t passages u i t opstellen in geografische t i j d -
schr i f ten en werken , bestemd voor een geograf isch pub l iek , n l . : "Das 
Wesen und die Methoden der Geographie" (1905, 549 e . V . ) ; "Methodologische 
Streifzüge (1907, 628 e . V . ) ; "Die Einheit der Geographie in Wissenschaft 
und Unter r i ch t " (1919, 9 e . v . ) en paragraaf 1 'Das System der Wissen-
schaften' u i t het tweede deel : 'Das Wesen und die Aufgaben der Geographie' 
van het boek "Die Geographie" (1927, 110 e . V . ) . Het eerste cr i ter ium voor 
de indeling van de theoretische ervar ingswetenschappen wordt hier niet 
gevormd door de onderscheiding natuur-geesteswetenschappen. Zowel in 
1905 als in 1927 schr i j f t Het tner: "Die erste grundlegende Unterscheidung 
innerhalb der theoret ischen Erfahrungswissenschaften ist die zuerst 
wohl von Comte hervorgehobene Unterscheidung der abstrakten von den 
konkreten Wissenschaften". De gebruikel i jke onderscheiding natuur-geestes-
wetenschappen wordt in beide verhandel ingen op de volgende bladzijden wel 
vermeld, maar als een indel ing van de systematische wetenschappen binnen 
de groep van de concrete wetenschappen. En soms wordt daar nog aan 
toegevoegd zoals in het hiervoor genoemde opstel u i t 1919 (15) : "Sie (de 
geografie) ist in der l a t weder Naturwissenschaft noch Geisteswissenschaft, 
sondern vere in ig t beide; die Unterscheidung dieser beiden Wissenschafts-
gruppen versagt ihr gegenüber. Darin l iegt eine grosse Schwier igkei t fü r 
die Behandlung der Geographie". 28) 
Aan Becher schreef Hettner dus " ich habe die alte Unterscheidung von 
Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften auf rechterha l ten" (Becher 
deed dat namelijk ook) en als hij zi jn wetenschapssystematiek presenteerde 
aan een geograf isch publ iek dan liet hi j het eerste deel ervan gewoon weg 
en begon hi j met het tweede cr i ter ium (concreet versus abs t rac t ) . Zijn 
eenheidsgeografie en de onderscheiding na tuu r - en geesteswetenschappen 
stonden nu eenmaal op gespannen voet met elkaar en Hettner vond het 
kenneli jk niet gewenst zi jn geografische lezers d i rect al met een probleem te 
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conf ron te ren . Deze handelwijze kan met recht r i j ke l i j k opportunist isch 
genoemd worden. 
"Eine Wissenschaft, die keine einheit l iche Aufgabe hat , i s t , wie mir scheint , 
überhaupt keine selbständige Wissenschaft" (Het tner , 1919, 3 ) . De weten-
schapssystematische beschouwingen van Hettner hebben eigenli jk maar één 
doel : du idel i jk maken dat de geografie bestaansrecht heeft en een eenheid 
is . In z i jn al eerder geciteerde br ie f aan Becher schr i j f t Hettner een groep 
ruimtel i jke of chorologische wetenschappen te hebben onderscheiden "weil es 
gar n icht anders möglich i s t , f ü r die Geographie eine rechte Stel lung im 
System der Wissenschaften zu gewinnen. Physikalische Geographie, also 
Naturwissenschaf t , und Geographie des Menschen, also Geisteswissenschaft, 
gehören in der Länderkunde (de chorologische wetenschap van het aardop-
perv lak) durchaus zusammen und dür fen n icht auseinandergerissen wer-
d e n " . Ten einde d i t doel te bereiken werd de presentatie van de weten-
schapssystematiek wat gevar ieerd . De geografie stond voorop, niet het 
systeem van de wetenschappen. 
2 .3 . De b rug func t ie van de geografie 
In een b r i e f d . d . 16 januar i 1905 aan Partsch schr i j f t Hettner bezig te zi jn 
met een kleine "Methodik der Geographie (als Wissenschaft) "die niet alleen 
zal gaan over de taak van de geografie maar ook over "die Methoden der 
Forschung und Darstel lung unter allgemeinen methodologischen Gesichts-
p u n k t e n " . 
"Meine philosophischen Neigungen treiben mich, das was andere gelegentl ich 
ausgesprochen oder prak t isch durchge führ t haben, theoret isch du rchzu füh -
ren . Bei der Mi t te ls te l lung, welche die Geographie zwischen Natur - und 
Geisteswissenschaften einnimmt glaube i ch , dass aus einer solchen Arbe i t 
auch die allgemeine Logik gewinnen kann. Das ganze eigentümmliche Wesen 
der Länderkunde ist von der Logik noch n icht beachtet worden" . 
In de Hettneriaanse conceptie van de geograf ie = Länderkunde zi jn fysische 
geograf ie en anthropogeog raf ie ten nauwste met elkaar verbonden. Het kon 
niet anders of de onderscheiding na tuur - en geesteswetenschappen werd 
door hem gere la t iveerd . In het opstel over het systeem der wetenschappen 
ui t 1905 schreef hi j (260): "A l lerd ings ist die Unterscheidung nicht s t r eng . 
Es g ib t einige Wissenschaften welche Natur und Geist zugleich zum Gegen-
stande haben und dadurch zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissen-
schaften stehen oder sie miteinander ve rb i nden " . En sprekend over de 
concrete wetenschappen constateert hij in de passages gewijd aan de h is to-
rische wetenschappen: " I n den geschichtl ichen Wissenschaften t re ten die 
systematischen Verschiedenheiten der Dinge z u r ü c k , und selbst der Gegen-
satz zwischen Natur und Geist ver l ie r t an Bedeutung " (270) . 
De Hettneriaanse geograf ie is zowel een indiv idual iserende als een gene-
ral iserende wetenschap, zowel beschr i jvend als causaal ve rk l a rend , zowel 
na tuu r - als geesteswetenschap. In het eveneens in 1905 verschenen opstel 
over "Das Wesen und die Methoden der Geographie" - de kleine "Methodik 
der Geographie als Wissenschaft" u i t de hiervoor geciteerde br ie f aan 
Partsch - wordt gesteld (553 e . V . ) : "Sie (de geografie) ist weder Natur -
noch Geisteswissenschaft - ich gebrauche beide Worte im üblichen Sinn -
sondern beides zug le ich" . Beziet men de geschiedenis van de geograf ie, 
vervo lg t Het tner , dan hebben de menselijke verschi jnselen lange t i jd op de 
voorgrond gestaan en is er van een echte ontplooi ing van de fysische 
geografie pas sinds het einde van de 18e eeuw sprake. Aan de oproep de 
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menselijke verschi jnselen bui ten de geograf ie te plaatsen is in het algemeen 
geen gehoor gegeven. "Zur Eigenart der Länder gehören Natur und Mensch 
und zwar in so enger Verb indung , dass sie n icht von einander ge t renn t 
werden können In meinen Ausarbei tungen kommt auf den Menschen 
ungefähr ein ebenso grösser Raum wie auf die Na tu r " . . . . "Eine E inschrän-
kung des geographischen Stoffes durch Beschränkung entweder auf die 
Natur oder auf den Menschen ist nicht mögl ich" . 29) 
Ook in vele andere publicaties van Hettner kan men soortgel i jke beschou-
wingen aant re f fen , waarin vaak van een 'b rug func t ie ' van de geograf ie 
gewag wordt gemaakt ( b i j v . 1895, 3 en 14; 1919, 15; 1925, 211; 1927, 
126-127). 
In het nagelaten manuscript word t , geheel in de l i jn van de u i tspraken ui t 
het gepubliceerde w e r k , geconstateerd (AM, 187-189) dat het niet gaat om 
een "durchgre i fende Unterscheidung; den manche Wissenschaften haben 
Natur und Geist zugleich zum Gegenstand, stehen daher zwischen den 
beiden Gruppen und bi lden eine B rücke" . 30) 
In zi jn mening over de ontoereikendheid van de onderscheiding waar het de 
geografie bet re f t stond Hettner overigens niet al leen. Een vermeldens-
waardig voorbeeld is de in de l i teratuur ten onrechte s terk verwaarloosde 
studie van A lber t Leutenegger: "Beg r i f f , Stel lung und Eintei lung der 
Geographie" u i t 1922. De zeer k r i t i sche , afwijzende bespreking van d i t werk 
in de Geographische Zei tschr i f t Met Hettner in 1923 aan Sieger over : Leu-
tenegger had het gewaagd Hettners wetenschapssystematiek te bek r i t i se ren . 
31 ) Op het punt van de betekenis van het onderscheid tussen na tuu r - en 
geesteswetenschappen voor de geografie was Leutenegger het echter geheel 
met Hettner eens. "Immer also, wenn die Wissenschaften nach Natur und 
Geist get rennt werden , f indet sich f ü r die Geographie kein schickl icher 
Platz" ( o . e . , 90) . 32) 
De opvat t ing van Hettner omtrent de b rug func t ie van de geograf ie , die door 
hem zonder verwi jz ingen naar anderen wordt gepresenteerd kan niet als 
b i js ter origineel worden aangemerkt. In de Nachlass bevinden zich aante-
keningen naar aanleiding van de lezing van de "Pr inc ip ien der Sprachge-
schichte" van Hermann Paul ( l e ed . 1880). Paul maakte zich desti jds s terk 
voor de int roduct ie van het begr ip "Kul turwissenschaf ten" ter vervang ing 
van de term 'Geisteswissenschaften'. In een k r i t iek op Lazarus en Steinthal 
brengt Paul naar voren (1880, 11): "Aus der tatsache, dass es nur zwei 
formen alles seins und Werdens g i b t , natur und ge is t , fo lgern die Ver-
fasser, dass es nur zwei dassen von realen wissenschaften geben könne, 
eine, deren gegenständ die na tu r , und eine, deren gegenständ der geist 
sei . Dabei w i rd also nicht berücks ich t ig t , dass es auch wissenschaften 
geben könne, die das ineinanderwirken von natur und geist zu betrachten 
haben". 
Wat de geografische l i te ra tuur betref t had Hettner zich kunnen beroepen op 
de gedachten van Eugène Cortambert (1805-1881, vanaf 1862 hoofd van de 
geografische afdel ing van de Bibliothèque Nationale) zoals hij die samen-
gevat kon aantreffen in het door hem bestudeerde eerste deel van de A n -
thropo-Géographie ( I e edit ie 1882) van Fr iedr ich Ratzel 33) (een u i tvoer ig 
u i t t reksel bev indt zich in de Nachlass, Ordner 26, 'Allgemeine Geographie 
des Menschen'; het excerpt heeft ook bet rekk ing op paragraaf 2 van de 
in le id ing: "Die Stel lung der Geographie im Kreise der Wissenschaften" 
waar in , behalve over Cortambert , opmerkingen worden gemaakt betref fende 
Comte, d'Alembert en Spencer) . 34) 
Naast de 'sciences physiques' en de 'sciences morales' (na tuur -geestes-
wetenschappen) beplei t te Cortambert (1852, 240) de invoer ing van een 
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derde categor ie, die van de 'sciences physico-morales1 : "les sciences q u i , 
s 'appuyant , d'une p a r t , sur la descr ipt ion ou les richesses de la na tu re , 
e t , de l 'au t re , sur les t ravaux et l 'histoire de l 'humanité, t iennent à la fois 
aux connaissances physiques et aux connaissances mora les " . . . . "Elles sont 
une t rans i t ion des unes aux au t res " . De geograf ie v ind t in deze groep haar 
plaats. 35) 
Een andere mogelijke bron waarui t Hettner inspirat ie zou kunnen hebben 
geput word t gevormd door de samenvatting en kr i t ische bespreking van het 
opstel van P.R. Bos: "De plaats der aardr i jkskunde in het systeem der 
wetenschappen" (Groningen, 1878) door Hermann Wagner in het Ceogra-
phisches Jahrbuch , V i l i , 1880, 554-558 (alle overzichten van Wagner bet re f -
fende de "Entwick lung der Methodik der Erdkunde" waren Hettner bekend) . 
Op het eerste gezicht l i j k t dat nogal onwaarschi jn l i jk , waar Bos immers 
bekend staat als degene die het standpunt innam dat de aardr i jkskunde een 
natuurwetenschap is , "en wel een gedeelte der geologie" (Bos, 1878, 28) . 
Maar vreemd genoeg neemt aan het slot zi jn opstel een verrassende wending 
zodat Wagner terecht kan concluderen dat Bos slechts schijnbaar tot het 
resultaat komt "dass die Geographie eine einheit l iche Wissenschaft ist und 
zwar eine Naturwissenschaft" (Wagner, 1880, 557) 36) . De passage waar het 
om gaat word t door Wagner vol ledig in het Dui ts vertaald weergegeven. Bos 
schreef het volgende: 
"Ofschoon natuurwetenschap, beschouwt de géographie 
o .a . de wisselwerking tusschen de aarde en de 
mensch, en daar de leer van die wisselwerking wel het 
belangr i jkste deel van de biologische géographie mag 
worden genoemd, t reedt zij ook op het gebied der 
geesteli jke wetenschappen. In zooverre is de géogra-
phie dus een verb indend lid tusschen de natuurweten-
schappen en de humaniora". 
Had Hettner een beter geheugen gehad voor het door anderen geschrevene 
of was h i j gewoon geweest de hoofdzaken van het door hem gelezene op een 
systematische wijze vast te leggen, dan zou hi j ongetwi j feld voor de op -
va t t ing dat de geografie een brugfunct ie v e r v u l t tussen de na tuur - en de 
geesteswetenschappen wel één of meer bronnen hebben vermeld. 
2.H. Abst racte en concrete wetenschappen (met bi jzondere aandacht voor de 
opvat t ingen van Comte) 
Tussen de empirische wetenschappen bestaan e r , aldus Het tner , verschi l len 
in de mate waarin zij van abstract ie gebru ik maken, hetgeen de grondslag 
vormt voor de onderscheiding van abstracte en concrete wetenschappen door 
Comte en Spencer. Aan een afzonderl i jke categorie concrete wetenschappen 
hecht Hettner veel waarde. Naar zi jn mening bestaat er n l . bij veel f i losofen 
een onjuist beeld van het karakter van een belangr i jk deel van de na tuu r -
wetenschappen. Om te beginnen is het volgens Hettner zo dat het algemene 
niet het laatste doel van de wetenschap zi jn kan . "Wenn der Gegenstand 
unseres Erkennens die Erscheinungswelt ist und diese nur aus Einzeldinge 
besteht , so fo lgt daraus, dass das Allgemeine n icht das letzte Ziel der 
Wissenschaft sein kann , sondern dass die Auf fassung des Allgemeinen nur 
ein Mittel oder Werkzeug, al lerdings das vornehmste Mittel oder Werkzeug, 
i s t , um der Wirkl ichkei t Herr zu werden" . (AM, 31/32) Indien men d i t over 
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het hoofd ziet k r i j g t men een onjuiste voorstel l ing van de taak van de zgn . 
beschri jvende natuurwetenschappen. Ook Dil they zou zich te s terk op de 
abstracte natuurwetenschappen hebben geor iënteerd. 37) 
Het doel van het kennen zowel in de na tuu r - als in de geesteswetenschap-
pen is de werkel i jkheid en die is steeds en overal ind iv iduee l . 
"Nur innerhalb jeder der beiden Gruppen der Wissen-
schaft kann man zwischen den allgemeinen oder ab -
st rakten und den speziellen oder konkreten Wissen-
schaften und Teilen der Wissenschaften, zwischen 
Begri f fswissenschaften und Individualwissenschaften 
unterscheiden, wobei der Unterschied jedoch kein 
Gegensatz, sondern eine Abs tu fung ¡s t " . (AM, 39) 38) 
De aandacht voor de betekenis van het algemene heeft ertoe geleid dat men 
lange t i jd onvoldoende heeft beseft dat er in de werkel i jkheid nog een 
andere samenhang bestaat die door de wetenschap, 
"wenigstens von den konkreten Wissenschaften, erfasst 
werden muss, nämlich der reale Zusammenhang, nach 
dem Ausdruck Dil theys der Wirkungszusammenhang, 
der indiv iduel len Dinge sowohl in der Natur wie in der 
Geisteswelt. Die Dinge müssen in diesen realen Zu -
sammenhänge, sei es nun sachliche Gleichheit oder 
Verwandtschaf t , sei es zeit l icher oder geschicht l icher , 
sei es räumlicher Zusammenhang, hineingestel l t wer -
den , wenn die Wirkl ichkeit in allen ihren Teilen w i r k -
lich verstanden werden so l l " . (AM, 40a) 
Het gebru ik dat Hettner na 1905 maakt van de onderscheiding tussen ab -
stracte en concrete wetenschappen kan niet als ¡ets bi jzonders worden 
aangemerkt. Dat geldt ook voor de plaats die hi j de geograf ie toekent 
binnen de groep van de concrete wetenschappen. 
De onderscheiding was een in de laatste decennia van de 19e eeuw zeer 
gebru ike l i j ke . J . T . Merz hanteert de termen "abst ract and concrete scien-
ces" in zi jn "A h is tory of European thought in the nineteenth cen tu ry " 
(1903-1912) als g ing het om ¡ets vanzel fsprekends. T h . Masaryk (1887, 29 
en 34) stelt dat het gaat om een algemeen geaccepteerde inde l ing . Zij wordt 
aanvaard door A lex . Bain (Logic, I , 1879), door R. de la Grasserie (De la 
classif ication objective et subjective des a r t s , de la l i t té ra ture et des 
sciences, 1893), door E. Goblot (Essai sur la classif ication des sciences, 
1898) en door, last but not least, J . 5 . Mill (Auguste Comte and Posit iv ism, 
1865), om maar enkele namen te noemen. Pearson (The Grammar of Science, 
1892) die het systeem van Comte en tenslotte ook dat van Spencer a fw i js t , 
acht de primaire indel ing in abstracte en concrete wetenschappen, waarvan 
hij de oorsprong bi j Bacon meent te kunnen aant re f fen , van groot belang 
(Pearson, o . e . , 2e ed i t ie , 1900, 513). Ook R. Fl int (1904, 177) gewaagt van 
een bijna algemene acceptatie van de Comteaanse onderscheid ing. 
De tweedeling zoals men die bij Comte kan aantref fen (Cours de philosophie 
posi t ive, deuxième leçon; geraadpleegd is de becommentarieerde ui tgave van 
Le Ver r ie r die in 1949 bi j Gamier verscheen) heeft een ' ve r leden ' , wat al 
b l i j k t u i t het fe i t dat Comte bewust t e r u g g r i j p t op Francis Bacon. Masaryk 
(1887, 28/29) laat ook Hume als voorloper optreden en wel op grond van de 
wetenschapssystematiek die impliciet is verva t in de laatste bladzijden van 
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"Enqu i ry concerning the human understanding" (ed . Se lby-B lgge, 163-165). 
39) 
Met de antecedenten van Comte's dichotomie behoeven wij ons evenwel niet 
bezig te houden, vermits Hettner er het zwijgen toe doet. Van een zekere 
opperv lakk ighe id kan men Hettner m .b . t . de ook door hem gehanteerde 
onderscheiding tussen abstracte en concrete wetenschappen en de daarbi j 
door hem genoemde namen van Comte en Spencer niet v r i j p le i t en . Zij worden 
door hem (AM, 195) over één kam geschoren, terwi j l al in de 19e eeuwse 
l i te ra tuur over d i t onderwerp ui tvoerige beschouwingen zi jn aan te t re f fen 
over de verschi l lende inhoud die beide auteurs aan die onderscheiding 
hebben gegeven en de aanhangers van Comte ( b i j v . Mi l l , Masaryk en Fl int) 
en die van Spencer ( b i j v . de la Grasserie) elkaar best reden. 
Een belangr i jk en voor Hettner relevant verschi l van mening had bet rekk ing 
op de vraag of het onderscheid tussen abstracte en concrete wetenschappen 
een absoluut karak ter had , danwei gradueel van aard was. H.E. Bliss 
("The organizat ion of knowledge and the system of the sciences", 1929, 
345) - één van de belangr i jks te werken op het te r re in van de wetenschaps-
systematiek - geeft de volgende beknopte samenvatting van het meningsver-
sch i l : "Comte's d is t inc t ion between abstract science and concrete science as 
component of the several sciences, major and minor, Spencer misapplied to 
the sciences ent i re and fur thermore made the basis of his division of 
science into three classes, or g roups , of sciences, the Abs t rac t , the A b -
s t rac t -concre te , and the Concrete. These he regarded as being not merely 
logically d is t inc t bu t real ly separate". 40) 
Dat het zo zou z i j n , zoals R. Fl int zich u i t d ruk te (1904, 233) dat " the only 
d is t inct ion among the sciences as to abstractness Is one of more or less; the 
only d i f ference one of degree and not of k i n d " , daarvan wilde Spencer niets 
weten. 41) Voor Hettner (AM, 195 e . v . ) heeft het onderscheid tussen 
abstracte en concrete wetenschappen duidel i jk een gradueel karakter ( "Zw i -
schen den verschiedenen Wissenschaften bestehen jedoch Unterschiede nach 
dem Mass, in dem sie von der Abst rakt ion Gebrauch machen" (AM, 195) en 
"Jedoch stehen den ganz abst rakten nicht den ganz konkre te , d . h . auf die 
indiv iduel le Erscheinung ger ichtete Wissenschaften unvermi t te l t gegenüber, 
vielmehr bestehen Zwischenstufen" . (AM, 198) Hlj had er beter aan gedaan 
Comte en Spencer niet in één adem te noemen. Men kan nauweli jks aannemen 
dat hi j niet op de hoogte zou zi jn geweest van hun afwijkende inz ichten, al 
was het maar via lezing van de geschr i f ten van Wundt. 42) Op het punt 
van de verhoud ing tussen de abstracte en de concrete wetenschappen stond 
Hettner du ide l i jk niet op het standpunt van Spencer. Was hij zich dat 
werkel i jk niet bewust? 
Hiervoor werd reeds gesteld dat niet slechts het fei t dat Hettner gebru ik 
maakt van de onderscheiding tussen abstracte en concrete wetenschappen 
niet als ¡ets bi jzonders kan worden gezien, maar dat die constater ing even-
eens van toepassing is op de plaats die hi j de geograf ie toekent binnen de 
categorie van de concrete wetenschappen. 
Wat de f i losofen be t re f t beperken wij ons hier to t een tweetal voorbeelden 
(de andere komen In paragraaf 2.5 aan bod) . Bain rekent in zi jn "Logic" 
( I , 1879, 28 en 237) de geografie tot de concrete wetenschappen. Zo ook 
Masaryk (1887, 14, 94, 224-255). Laatstgenoemde constateert (226) dat een 
classif icatie van de concrete wetenschappen nog niet tot de mogelijkheden 
behoort en dat er nog maar weinig echte concrete wetenschappen z i jn : "Wie 
unbestimmt und unk lar ist z . B . der Gegenstand und die Methode der Geo-
g raph ie ! " (224). 
Een geograf isch voorbeeld is R. Mayr (1880, 262). Zijn ar t ike l "Die Stel lung 
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der Erdkunde ¡m Kreise der Wissenschaften und der Schuldisc ip l inen" bevat 
bespiegelingen over de verhouding tussen de generaliserende en de concrete 
wetenschappen. "Die Geographie gehört zu den concreten Wissenschaften, 
deren Objecte Ind iv iduen s i n d " . Hettner kende zi jn opstel in ieder geval via 
de door Hermann Wagner gegeven samenvatting ervan in het Geographische 
Jahrbuch ( V i l i , 1880, 5Д5), Ook bi j Ratzel is de opvatt ing dat de geografie 
gerekend dient te worden tot de 'concrete' wetenschappen in zekere zin 
aanwezig (Anthropo-Geogr. I , Ie e d . , 10 e . V . ) . In de paragraaf "Die 
Stellung der Geographie im Kreise der Wissenschaften" meent Ratzel twee 
categorieën wetenschappen te kunnen onderscheiden. Tot de eerste 
"gehören alle mit dem Sein der Dinge in ihrem na tü r -
lichen Neben- oder Nacheinander sich beschäft igenden, 
zu einem grossen Teile auf Beschreibung hingewiesenen 
Wissenschaften, vor allen also Astronomie nebst Kos-
mographie, Geographie, Geognosie, die naturgesch icht -
lichen Wissenschaften, Vö lkerkunde, Geschichte". 
Tot de tweede: 
"s ind hingegen alle zu zählen, welche gewisse gemein-
same Eigenschaften aus jenen allen herausheben, und 
zusammenfassend, ver t ie fend dieselben behandeln, wie 
Mathematik, Phys ik , Chemie, Physiologie. Wenn jenen 
zu einem grossen Teile beschreibende, diesen mehr 
forschende Arbe i t ob l iegt , so ist n icht in diesem 
Gegensatze, der kein durchgehender i s t , der Grund 
der Sonderung beider zu suchen, sondern d a r i n , dass 
die einen gewisse Gruppen von Erscheinungen in ihrer 
natür l ichen Zusammengehörigkeit zum Gegenstände 
ihrer k lass i f ikator ischen, beschreibenden und fo r -
schenden Arbe i t machen, während die andern ohne 
Rücksicht auf diese Zusammengehörigkeit gewissen 
gemeinsamen Eigenschaften der Körper verschiedenster 
Gruppen ihr vorwiegend vergleichendes und schl ies-
sendes Denken zuwenden, welches indessen das Klas-
si f iz ieren und Beschreiben n icht ausschl iesst" . 
Ratzel constateert vervolgens dat deze tweedeling in de b u u r t komt van de 
door Comte gemaakte onderscheiding tussen concrete en abstracte weten-
schappen. 43) 
Hij concludeert ( o . e . , 16) dat de geograf ie behoort "zu den mit dem Sein 
der Dinge in ihrem natür l ichen Neben- und Nacheinander sich beschäft igen-
den Wissenschaften" "wo sie in einer Gruppe umfassender Diszipl inen ihre 
Stelle neben Astronomie und Geologie f i nde t " . Deze groep kan men cont ras-
teren met "den auf bestimmte Naturreiche sich beschränkenden Disz ip l inen" . 
De verwi jz ing door Hettner naar Comte voor de onderscheiding abstracte -
concrete wetenschappen - in het gepubliceerde werk sinds 1905; Spencer 
wordt eerst in het manuscript genoemd (AM, 195) - en het feit dat Hettner 
deze onderscheiding hanteer t , met een bepaalde door hem daaraan gegeven 
betekenis, zoals h iervoor omschreven, houdt geenszins in dat hi j in het 
algemeen veel waarder ing kon opbrengen voor de opvat t ingen van Auguste 
Comte. Eerder hebben wij hem aangehaald toen hi j stelde dat hij Comte 
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gelezen had "mit einem Gefühle des Widerspruchs" en ook hebben wij Plewe 
geciteerd (v ide voetboot 26) die wist te vermelden: " I n f rüheren Jahren hat 
ihm Comte nahegelegen, der ihn später 'anödete ' " . De vraag r i js t op welke 
overwegingen zi jn afwi jzing van de gedachten van de 'vader van het pos i t i -
visme' was gebaseerd. Dat d i t een zeer relevante vraag is zal uit de be-
antwoording ervan b l i j ken : Hettners afkeer hangt ten nauwste samen met 
enkele kernpunten van zi jn f i losofische en geografische conceptie. 
De gedachten van Comte over de wetenschappeli jke methode, de rangorde 
van de wetenschappen en over de stadia die de menselijke geest zou hebben 
doorlopen zi jn van grote betekenis geweest voor de ontwikkel ing van de 
wetenschapsleer, niet in het minst om de tegenspraak die zij hebben u i t -
ge lok t . 44) Een systematische weergave is hier niet op haar plaats: beper-
ken wij ons tot de voor Hettner van belang zi jnde pun ten . 
Het hoogste doel van de wetenschap is voor Comte gelegen in het opstellen 
van we t ten , in het zoeken van het algemene. 45) Daar ui t deze wetten 
voorspel l ingen kunnen worden afgeleid l igt de leuze "savoir pour prévo i r " 
of wat Laudan noemt "his constant theme, ' tout science a pour but la p ré -
voyance'" (Laudan, 1981, 141) voor de hand . Een andere funct ie van de 
wetenschap is het geven van verk lar ingen van de waargenomen verschi jnse-
len . Essentieel is h ie r , in verband met Het tner , dat voor Comte deze v e r -
k lar ingen geen causale verk la r ingen kunnen z i j n . Gebrandmerkt als " i r r a -
t ionnel le et sophist ique" hoorde het woord oorzaak naar zi jn over tu ig ing niet 
thu is in het vocabularium van de ware 'philosophie pos i t ive ' . Het zoeken 
naar oorzaken is kenmerkend voor het theologisch en het metaphysisch 
stadium, niet voor het posi t ieve. 
" E n f i n , dans l 'état pos i t i f , l 'espr i t humain recon-
naissant l ' impossibil i té d 'obtenir des notions absolues, 
renonce à chercher l 'or igine et la destination de 
l ' un ive rs , et à connaître les causes Intimes des phé-
nomènes, pour s'attacher uniquement à découvr i r , par 
l'usage bien combiné du raisonnement et de l 'obser-
va t ion , leurs lois ef fect ives, cés t -à-d i re leurs relations 
invariables de succession et de s imi l i tude. L'explication 
des fa i t s , réduite alors à ses termes rée ls , n'est plus 
désormais que la liaison établie ent re les d ivers phé-
nomènes par t icu l iers et quelques fai ts généraux, dont 
les progrès de la science tendent de plus en plus à 
diminuer le nombre". (Cours de philosophie posi t ive, 
première lepon, 8/9) 
De philosophie posit ive kent wetten als het hoogste doel van de wetenschap, 
geen oorzaken. 46) 
Bij Comte is de natuurwetenschap het model van alle ervar ingswetenschap, 
"maar vooral ook de relatie waarin de fysica staat tot de andere weten-
schappen, met name de natuur l i j ke h is to r ie , (was) voor hem een leidend 
motief" ( K u y p e r s , 1961, 5 /6 ) . De eerste stel t algemene wetten op , de 
tweede verschaf t ons kennis van concrete fei ten en bevindt zich in een 
stadium dat aan dat van de echte wetenschap vooraf gaat. 
De verschi l lende posit ieve wetenschappen hebben bij Comte niet allemaal 
dezelfde s ta tus. Dit brengt ons op het punt van zi jn wetenschapssyste-
matiek. 
In de eerste plaats maakt hi j een onderscheid tussen theoret ische en p rak -
t ische wetenschappen (Cours , 2ième lepon, 96 e . V . ) . De laatstgenoemde 
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groep b l i j f t verder bui ten beschouwing. Vervolgens onderscheidt hi j twee 
soorten "sciences naturel les: les unes abst ra i tes , générales, ont pour objet 
la découverte des lois qui régissent les diverses classes de phénomènes, en 
considérant tous les cas qu'on peut concevoir; les autres concrètes, pa r -
t icu l ières, descr ip t ives , et qu'on désigne quelquefois sous le nom de 
sciences naturel les proprement d i tes , consistent dans l 'application de ces 
lois à l 'h istoire effect ive des d i f férents êtres existants" (Cours , 2-ième 
leçon, 114). 
De abst racte, fundamentele wetenschappen vormen vervolgens het onderwerp 
van zi jn studies, de concrete (les sciences descr ipt ives ou part icul ières) 
worden terz i jde gelaten. Dit wordt o .a . beargumenteerd door erop te wijzen 
dat de abstracte wetenschappen de basis vormen van de concrete. 47) 
Er is nog een ander punt in de beschouwingen van Comte dat in verband 
met Hettner vermelding verd ien t . Comte stelt dat men bi j de weergave van 
de wetenschappen twee wezenli jk verschi l lende wegen kan bewandelen: "la 
marche histor ique et la marche dogmatique" (Cours , I I , 123 e . V . ) . 
"Par le premier procédé, on expose successivement les 
connaissances dans le même ordre ef fect i f suivant 
lequel l 'espr i t humain les a réellement obtenues, et en 
adoptant , autant que possible, les mêmes voies. 
Par le second, on présente le système des Idées tel 
qu ' i l pour ra i t être conçu au jourd 'hu i par un seul espr i t 
q u i , placé au point de vue convenable, et pourvu des 
connaissances suf f isantes, s'occuperait à refaire la 
science dans son ensemble". 
De eerste weg zal men bewandelen waar het jonge wetenschappen be t re f t . 
De tweede methode, de dogmatische, is van toepassing op discipl ines met 
een tamelijk hoge graad van on tw ikke l ing , waarbi j de bi jzondere onderzoe-
kingen "ont été refondus en un système généra l " . En hoewel hi j zegt aan de 
geschiedenis van de wetenschappen het grootste belang te hechten en stelt 
dat men zonder kennis van haar geschiedenis een wetenschap niet vol ledig 
kan begr i jpen, va l t zijn eigen keuze op "la marche dogmatique". De ge -
schiedenis van de wetenschappen "doi t être conpue comme entièrement 
séparée de l 'étude propre et dogmatique de la science, sans laquelle même 
cette histoire ne serait pas in te l l ig ib le" (Cours , I I , 129). Wat zi jn eigen 
werk betref t geldt - met u i tzonder ing van het gedeelte dat de sociale v e r -
schijnselen behandelt - : " les considérations histor iques incidentes qui 
pourront se présenter auront un caractère nettement d is t inc t , de manière à 
ne pas al térer la nature propre de notre t ravai l p r inc ipa l " (Cours , I I , 131). 
48) 
De redenen waarom Hettner a fker ig was van het merendeel van de opva t t i n -
gen van Comte zoals hiervoor geresumeerd, worden door hem niet met 
zoveel woorden vermeld: zij dienen u i t zi jn werk te worden gerecons t ru -
ee rd . 
In de eerste plaats moest Hettner niets hebben van de door Comte ontwor-
pen hiërarchie van de wetenschappen: beginnend met de wiskunde en via 
astronomie, na tuu rkunde , chemie en biologie eindigend bi j de sociologie, met 
een steeds ingewikkelder object en een steeds ger ingere algemeengeldigheid 
van de onderzoeksresultaten en waarbi j de eerder genoemde de voorwaarde 
zijn voor de later komende wetenschappen. Als hi j gewag maakt van het 
onderscheid dat Comte en Spencer hebben gemaakt tussen concrete en 
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abstracte wetenschappen dan voegt hij eraan toe (AM, 195) "womit sie 
f re i l i ch den wenig erspr lessl ichen Gedanken einer Rangordnung, Hierarch ie , 
der Wissenschaften verbunden haben" . Daar komt nog bij dat de geograf ie 
geen plaats v i nd t in het stelsel van Comte (Samur in, 11, 61). Hij laat de 
concrete wetenschappen terz i jde en ook zi jn volgel ing Masaryk ziet later 
(1887, 226) nog geen mogeli jkheid voor de logicus een classificatie van de 
concrete wetenschappen te ontwerpen "weil die einzelnen Wissenschaften 
selbst noch n icht zur Genüge entwickel t s i n d " . Voor Hettner speelt daar-
naast nog een rol dat ook de verhouding tussen de abstracte en concrete 
wetenschappen een hiërarchisch karakter heeft . De concrete wetenschappen 
immers (ook wel descr ipt ieve of bijzondere geheten) dienen de wetten van 
de abstracte wetenschappen toe te passen. Wie, zoals Het tner , de geograf ie , 
d . w . z . de geografie als Länderkunde, een eigen plaats wil geven in het 
systeem van de wetenschappen ter rechtvaardig ing van haar bestaansrecht 
als een zelfstandige academische d isc ip l ine, kan met zo'n afhankel i jke status 
geen vrede hebben. 
In de tweede plaats moet Hettner ernst ige bezwaren hebben gevoeld m . b . t . 
de opvat t ing van Comte, zoals hiervoor omschreven, dat het hoogste doel 
van de wetenschap gelegen is ¡n het opstellen van wet ten , ¡n het zoeken 
van het algemene. Eerder c i teerden wij reeds enkele passages ui t het ma-
nuscr ip t AM waarui t b l i j k t dat voor Hettner het algemene niet het laatste 
doel van de wetenschap zi jn k a n , maar slechts als een middel d ient te 
worden beschouwd. Doel is kennis van de werkel i jkheid die steeds en overal 
indiv idueel ¡s. Die opvat t ing is reeds in de eerste grotere methodologische 
verhandel ing van Het tner : het opstel over "Das Wesen und die Methoden 
der Geographie" u i t 1905 aan te t re f fen (618/619): een volledige ve rk la r ing 
van geografische feiten ¡n de vorm van wetten is onmogeli jk. "Zweitens aber 
dar f die Aufs te l lung von Gattungsbegr i f fen und die Bi ldung von Gesetzen 
nie als das eigentl iche Ziel der geographischen Wissenschaft aufgefasst 
w e r d e n . . " . Soortbegr ippen en wetten zi jn slechts middelen, doel is "d ie 
möglichst einfache und deut l iche Erkenntnis der Wi rk l ichke i t " . "Gesetzes-
wissenschaften" in de zin van wetenschappen" deren Ziel die Aufs te l lung 
von Gesetzen is t " z i jn er überhaupt volgens Hettner n ie t . 19) 
Op de mening van Hettner over de rol van het algemene binnen de weten-
schap zullen wij in het hoofdstuk over Hettner en het neokantianisme nog 
terugkomen, in de weergave van zi jn discussie met R icker t . 
De opvat t ing dat het algemene het hoogste doel van de wetenschap zou z i j n , 
enerz i jds , en anderz i jds , de gel i jkstel l ing van de geografie met de ' Län -
derkunde ' staan op gespannen voet met elkaar. Bij Comte k l ink t zeker iets 
door van de sinds Aristoteles bestaande, lange fi losofische t radi t ie waarin 
"het bevangen b l i jven in het bi jzondere van het in ruimte en t i jd geloka-
l iseerde" (Kuypers e . c , 6) op een duidel i jk lager niveau wordt geplaatst 
dan het zoeken naar het algemene, het wetmatige. Gegeven zi jn pleidooi 
voor de regionale geografie kon Hettner d i t niet accepteren. Hij benadrukte 
de betekenis van het vaststel len van de feiten en van de beschr i j v ing : zi jn 
'posit ivisme' is niet dat van Comte, maar ver toont eerder gel i jkenis met dat 
van J . S . Mi l l . 50) 
Een derde reden voor Hettners afwi jz ing van Comte is h ier in gelegen dat 
voor de laatstgenoemde wetenschappeli jke verk lar ingen geen causale v e r -
k lar ingen kunnen z i j n . Het begr ip oorzaak hoort naar zi jn over tu ig ing in de 
wetenschap niet thu is e n , t redend in de voetsporen van zi jn i l lustere voor -
ganger David Hume, geven de wetten slechts u i t d r u k k i n g aan de facto 
regelmatigheden, niet aan een noodzakelijk verband tussen de waargenomen 
verschi jnselen. De opvat t ing van Hettner is totaal anders : verschi l lende 
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hoofdstukken van het manuscript AM leveren hiervoor ampel bewijs (hoofd-
stuk 11.2 over de oorzakel i jkheid, hoofdstuk 11.3 over wetten in de empi-
rische wetenschappen en hoofdstuk II 1.2 over "Die E r k l ä r u n g " ) . 51) "Die 
Auffassung der Ursächl ichkei t ist ein Postulat der Wissenschaft" (AM, 43) . 
De wetenschap kan niet anders dan vragen naar de oorzaken van de d i n -
gen . "Der Gedanke von Mach u . a . , die Erk lärung durch reine Beschreibung 
zu ersetzen, t u t der Auffassung der Wirk l ichkei t n icht Genüge, und eine 
merkwürdige Gedankenlosigkeit ist es , wenn man wie je tz t o f t geschieht , die 
Frage nach der Ursächl ichkei t fü r Oberf lüssig e rk lä r t und der Wissenschaft 
übel nimmt". 52) Voor de wetenschap en een daarop gebaseerde wereldbe-
schouwing is de oorzakel i jkheid gelegen " in Tatsachen und Vorgängen der 
Wirk l ichkei t , wie sie sich der Er fahrung als gegeben darbieten oder wie sie 
doch hypothet isch als Tatsachen der Wirk l ichkei t angenommen werden k ö n -
nen" (AM, 43) . Daarbij is sinds de 19e eeuw " E n t w i c k l u n g " . . . "die beher r -
schende Form der Ursächl ichkeit in allen konkreten Wissenschaften" (AM, 
53b). 
Anders dan bi j Comte zi jn bij Hettner echte wetten en oorzakel i jkheid nauw 
met elkaar verbonden (AM, 63 e . V . ) . Na een Comteaans aandoende beschou-
wing over het ver laten van het stadium waarin wetten werden opgevat als 
geboden van transcendente heersers en wetgevers vo lg t een weergave van 
het 'moderne' s tandpunt : de u i t d rukk ing 'wet' "hat in der Wissenschaft die 
logische Form eines Bedingungssatzes angenommen: wenn die und die Bed in-
gen e r fü l l t s i n d , t re ten die und die Folgen e i n " . 
"Die Gesetze der Wissenschaften sind Aussagen über 
eine grössere Zahl von Vorgängen und Zuständen, die 
of t wiederkehren und darum als g le ichar t ig betrachtet 
werden können. Man unterscheidet Kausalgesetze und 
empirische Gesetze oder Regeln; der Unterschied l iegt 
aber n icht im Wesen der Dinge, sondern in unserer 
E rkenn tn is . Zwei Bedingungen müssen e r fü l l t se in , 
damit ein Gesetz als gü l t ig angesehen werden kann : 
ers tens, dass wi r es begre i fen, d . h . den ursächl ichen 
Zusammenhang einsehen und beweisen können, und 
zweitens, dass wi r es in der Wirk l ichkei t bestät igt 
f i nden . Die Forschung kann zuerst die erste Bedinging 
e r f ü l l en , also deduk t i v , oder zuerst die zweite Bed in-
g u n g , also Indukt iv sein; f ü r die schliessliche Geltung 
macht es keinen Unterschied, wohl aber f ü r die v o r -
läufige Form. 1st nur die erste Bedingung e r f ü l l t , 
d . h . der innere Zusammenhang beg r i f f en , so ist das 
Gesetz hypothet isch, und man muss eine Bestät igung 
du rch die Er fahrung abwar ten. Ist nur die zweite 
Bedingung e r f ü l l t , ist es du rch die Er fahrung fest -
gestel l t worden, so ist es nu r eine Regel, deren 
Gül t igkei t jeden Augenbl ick du rch eine neue Er fahrung 
umgestossen werden kann , und die tatsächl ich of t im 
For tschr i t t der Erkenntn is , wenn sich neue Tatsachen 
einstellen abgeändert werden muss, um allgemeine 
Gül t igke i t zu gewinnen und ursächl ich vers tanden, also 
um in ein Gesetz umgewandelt zu werden" . (AM, 
64/65) 
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"De echte wetten bevatten de oorzakeli jkheid en zi jn daarom noodzakeli jk" 
schr i j f t Hettner in "Die Geographie" (1927, 230): een standpunt dat zich 
met de opvat t ingen van Comte niet laat veren igen. Het hoogste doel van de 
geograf ie is de ve rk la r ing van de oorzakeli jke samenhang van de ve rsch i j n -
selen. Verk laren wil zeggen: "die Zu rück füh rung auf gleiche B i ldungsur -
sachen" (Het tner , 1895, 11) , is dus genetisch van aa rd . 53) 
Verk laren is voor Hettner het herleiden van de fei ten tot hun oorzaken: ook 
dat Is een pun t van verschi l met Comte. 54) 
De verhouding tussen de abstracte en de concrete wetenschappen was door 
Comte aldus opgevat dat in de laatste groep de wetten van de abstracte 
wetenschappen zouden worden toegepast bij de ve rk la r i ng van de ve rsch i j n -
selen. Deze cover ing- law-thes is wordt door Hettner voor de concrete weten-
schappen ve rworpen . Hij beperk t de gelding ervan tot de abstracte weten-
schappen. "E rk lä rung im Bereich der konkreten Wissenschaften besteht, wie 
Sigwart t re f fend bemerkt , dar in dass man die zu erk lärende Tatsache nach 
einem bekannten oder abgeleitenden Gesetze auf die Vorgänge oder Zu -
stände, die die konkreten Ursachen s ind , also auf vorangegangene Zustände 
als ihrem Realgrund z u r ü c k f ü h r t " (AM, 120/121; zie hiervoor ui tgebreider 
voetnoot 12. Voor een eerdere afwi jzing van de cover ing- law-thesis leze men 
Het tner , 1927, 253). 
Een v ierde verschi l van mening tussen Hettner en Comte heeft te maken met 
de relat ie tussen de dogmatische behandel ing, zoals Comte zich u i t d r u k t e , 
van de wetenschap enerz i jds , en anderz i jds, de geschiedenis van de weten-
schappen. De keuze van Comte viel op "la marche dogmatique". Hij wenste 
een s t r i k t e scheiding tussen " l 'é tude propre et dogmatique de la science" en 
de geschiedenis van de wetenschap. 
Het Hettneriaanse standpunt is geheel anders en dat ¡s het al t i jd geweest. 
In de eerder geciteerde aantekeningen gedateerd "Ostern 1880" (zie h ie r -
voor paragraaf 1.1) verded ig t hij de stel l ing dat wie zich bezig wil houden 
met de vraag of de geografie er rechtens aanspraak op kan maken een 
zelfstandige wetenschap te z i j n , zich bi j de beantwoording ervan dient te 
laten leiden door twee vaak verwaarloosde beginselen n l . "Anlehnung an die 
histor ische Entwick lung der Wissenschaft und volle Anerkennung der heute 
schon bestehenden A rbe i t s the i l ung " . Een apr ior is t ische wetenschapssyste-
matiek wordt daarmee van de hand gewezen. Ruim een halve eeuw la ter , In 
het manuscript AM val t hetzelfde geluid te beluisteren (zie hiervoor voet-
noten 4 t /m 7 ) . Daartussen l iggen de u i tspraken in de gepubliceerde ge-
sch r i f t en . Hettner achtte d i t een punt van zo'n wezenli jk belang dat hi j er 
zi jn Tüb inger An t r i t t s rede mee liet aanvangen. "Man hat of t den Versuch 
gemacht, die Aufgaben und Grenzen der Wissenschaften auf rein logischem 
Wege zu bestimmen, und ist dabei in Bezug auf die Geographie zu sehr 
verschiedenen Ergebnissen gelangt . Ich kann diesen Weg überhaupt n icht 
f ü r r i ch t ig hal ten" (Het tner , 1898, 305). Dit s tandpun t , dat de weten-
schapssystematiek een logische rechtvaardig ing moet geven van de h is to-
r isch gegroeide wetenschap, laat zich in zi jn oeuvre vervolgen tot in "Die 
Geographie" van 1927. 55) Ook in de discussie met Otto Graf komt het naar 
vo ren . De auteur van "Vom Begr i f f der Geographie im Verhäl tn is zur Ge-
schichte und Naturwissenschaft" wordt verweten u i t d rukke l i j k te hebben 
afgewezen om de histor ische ontwikkel ing van de geograf ie een doorslagge-
vende invloed toe te kennen op zi jn bespiegelingen over inhoud en karakter 
van de geograf ie (Het tner , 1926, 304/305). 
Hettner wist zich h ierb i j verzekerd van de steun van Wundt die in zi jn 
"System der Philosophie" (2e e d . 1897, 19) stelde dat de wetenschapssyste-
matiek diende u i t te gaan van de histor isch gegroeide wetenschappen en die 
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ook later ( L o g i k , Че e d . 1920, I I , 89) pleit voor een n a t u u r l i j k systeem, dat 
de werkel i jk aanwezige wetenschappen recht laat wedervaren en de h i s t o r i ­
sche ontwikkel ing van de wetenschappeli jke arbeidsverdel ing niet muti leert 
of terz i jde s te l t . 
Tot nu toe is In een v ier ta l punten samengevat wat de redenen waren 
waarom Hettner a f k e r i g was van het merendeel van de opvatt ingen van 
Comte. M . b . t . het v i j f d e en laatste p u n t heeft de verhouding van Hettner 
tot Comte een wat ambivalenter k a r a k t e r . Via de lezing van F.A. Lange's 
"Geschichte des Materialismus und K r i t i k seiner Bedeutung in der Gegen­
wart" ( l e e d . 1866) v e r k r e e g de jonge Hettner een eerste i n d r u k van de 
betekenis van Comte. 56) De geringe waardering voor de (geïns t i tu t iona l i -
seerde) godsdienst , die kenmerkend ¡s voor de levensbeschouwing van 
Het tner , was o .a . door Lange geïnspireerd 57) en op d i t punt kon Hettner 
eveneens aanslui t ing v inden bi j Comte voor wie de ontwikkel ingsgang van de 
menselijke kennis niet alleen een emancipatie inhield van het theologisch en 
het metaphysisch stadium, maar die eveneens in zi jn "Discours sur l 'espr i t 
posit i f" (1844, deel I , paragraaf VI ) de onverenigbaarheid had ui tgesproken 
van wetenschap en theologie " tant au point de vue de la logique qu'à celui 
de la doc t r ine" . Er zou hier sprake zi jn van een radicale tegenstel l ing die 
door Comte breed wordt uitgemeten. Hettner accepteerde die v is ie , mede op 
grond van lectuur van de studie van A . White (men zie wat d i t punt bet re f t 
het hoofdstuk over Hettner en het neokantianisme). Juist op grond h iervan 
- en dat is dan de andere kant van de medaille - kon hij bi jzonder weinig 
waardering opbrengen voor Comte als hogepriester van de " re l ig ion de 
l 'humanité", een soort "Katholicisme zonder Christendom" zoals Huxley het 
formuleerde (Vor länder , I I I , 1 , 1975, 198): de antipapist ische opmerkingen 
in de correspondentie van Hettner laten geen andere conclusie toe. 58) 
Tot nu toe is een weergave gegeven van Hettners wetenschapssystematiek 
en is een aanvang gemaakt met de analyse e rvan : de onderscheiding na-
t u u r - geesteswetenschappen Is behandeld, evenals de gedachte dat de 
geografie een b rug func t ie tussen beide categorieën kan ve rvu l l en . Tenslot te 
is de onderscheiding tussen abstracte en concrete wetenschappen geanaly-
seerd, waarbij tevens werd ingegaan op enkele achtergronden van de a fw i j -
zing door Hettner van het merendeel van de opvat t ingen van Comte. Thans 
dient het belangr i jke punt van de door Hettner gemaakte dr iedel ing binnen 
de categorie van de concrete wetenschappen te worden behandeld. Hier 
meende hi j een e igen , oorspronkel i jke bi jdrage te hebben ge leverd . 
Zoals eerder toegezegd zal daarbi j ook aandacht worden geschonken aan de 
plaats die de geograf ie inneemt in enkele andere wetenschapsclassif icaties, 
terwi j l tevens zal worden nagegaan waarop zi jn afwi jz ing van bepaalde 
stelsels berust te en welke relevante systemen hi j niet kende of niet heeft 
vermeld. 
2 .5 . De dr iedel ing binnen de groep van de concrete wetenschappen 
De noodzaak van een dr iedel ing binnen de groep van de concrete weten-
schappen had Hettner beargumenteerd door te wijzen op de onmogelijkheid 
de vele verschi l lende betrekk ingen die er tussen de dingen bestaan ("die 
Beziehungen der sachlichen Zusammengehörigkeit, der zeit l ichen Aufe inan-
der fo lge, der räumlichen A n o r d n u n g " , AM, 203) in één keer te omvatten. 
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Drie verschi l lende beschouwingswijzen waren noodzakel i jk , kenmerkend voor 
resp. de systematische, de histor ische en de chorologische of Raumwissen-
schaf ten. Naar zi jn mening was het zo - en hi j achtte d i t een merkwaardig 
fe i t - dat het de wetenschapssystematici tot nu toe meestal was ontgaan, 
" t ro tz Kan t " , dat "die Anordnung im Raum ebenso sehr eine besondere 
Betrachtung wie der Ablauf in der Zeit f o r d e r t , dass die systematischen 
und die geschicht l ichen Wissenschaften darum der Ergänzung durch chorolo-
gische oder Raumwissenschaften bedür fen" (AM, 233). De onderscheiding 
van een aparte categorie chorologische wetenschappen beschouwde Hettner 
als zi jn persoonli jke bi jdrage tot de wetenschapssystematiek (de opvatt ingen 
van Kant kende hij toen nog n i e t ) . 
De indel ing van de concrete wetenschappen was door Hettner al voorbereid 
in een eerder deel van het manuscr ipt , n l . in hoofdstuk I I , paragraaf 5, 
handelend over "Ko l lek t i vbegr i f fe , Komplexe und Systeme" (AM, 95-104). 
Deze volgt op paragrafen waarin de rol van het wetsbegr ip en van klassen 
en typen in de empirische wetenschappen word t beschreven. Verstaat men 
onder een klasse in het algemeen een groep van dingen die bi j elkaar horen 
op grond van de aanwezigheid van dezelfde eingenschapen, bij typen ¡s de 
verscheidenheid te g roo t . "Sie sind n icht scharf gegen einander abge-
g renz t ; man achtet weniger auf die Grenzen, als dass man vielmehr die 
Einzelfälle um einen Mi t te lpunkt g r u p p i e r t " . En , in de tweede plaats, "man 
abst rah ier t n icht von den indiv iduel len Eigenschaften, legt dem Typus auch 
keine verwaschenen Durchschni t tse igenschaf ten, sondern möglichst rein und 
s ta rk ausgebildete Eigenschaften be i " (AM, 92-93). Hettner geeft als voor-
beeld het begr ip ' f j o rd ' . De werkel i jkheid beantwoordt min-of-meer aan de 
inhoud van een t ypebegr ip . Hij stelt vervolgens dat men daarnaast in de 
logica gedurende lange t i j d die begr ippen heeft verwaarloosd die de v e r -
houding van delen tot een geheel tot u i t d r u k k i n g b rengen: de "Ko l lek t i v -
beg r i f f e , Komplexe und Systeme". Het zou de verd ienste van Sigwart ge -
weest zi jn hieraan aandacht te hebben geschonken. Voor de Canzheitsmode 
van de jaren der t ig wordt weliswaar gewaarschuwd, maar, schr i j f t Het tner , 
"man da r f sich durch die Über t re ibung n icht abschrecken lassen; das 
Verhäl tn is der Teile zum Ganzen is t , in den verschiedensten Formen, in 
fast allen Wissenschaften bedeutungsvol l " (AM, 95) . 59) Ook in de geo-
g ra f i e . 
Op de betekenis van "Ko l lek t i vbegr i f fe " voor de geograf ie en op het fei t dat 
Sigwart daaraan in zi jn 'Logik ' aandacht had besteed was Hettner gewezen 
door Emil Hözel in een tweedelig ar t ike l "Das geographische Individuum bei 
Karl Ri t ter und seine Bedeutung f ü r den Begr i f f der Naturgebietes und der 
Natu rg renze" , dat in 1896 in de Geographische Zei tschr i f t verscheen. 
Enkele jaren daarvoor had Hettner zich t i jdens de 10e Duitse Geographentag 
in een betoog" über den Begr i f f der Erdtei le und seine geographische 
Bedeutung" zeer k r i t i sch ui tgelaten over R i t te r : "Es war ein grosser Miss-
g r i f f R i t t e r ' s , die Erdtei le als Indiv iduen zu bezeichnen" (Het tner , 1893, 
197). Het logisch instrumentar ium waarvan hi j zich bi j z i jn analyse bedient 
is nog zeer beperkt en Hözel cor r igeer t hem op d i t p u n t . De kr i t iek op het 
begr ip geografische ind iv idual i te i t bi j Ri t ter was niet n ieuw, hetgeen Hözel 
i l lus t reer t door Ri t ter tegen de k r i t iek van diens jongere t i jdgenoot Jul ius 
Fröbel in bescherming te nemen. 
"Zuers t war es Jul ius Fröbel , der Bedenken gegen die 
Anwendung des Begr i f fs der Ind iv idua l i tä t auf die 
grossen Erdtei le aussprach, weil R i t ter die Erde als 
Ganzes ein kosmisches Indiv iduum genannt habe, das 
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nicht wohl wieder in Indiv iduen zerfal len könne. Der 
Fröbelsche Einwurf ist aber darum belanglos, weil die 
Anwendbarkei t des Begr i f fs der Ind iv idual i tä t schon da 
beg inn t , wo eine bestimmte Beziehung zwischen der 
Einheit des Ganzen und der Vielheit der Teile be-
s teh t " . 
Er vo lg t dan een verwi jz ing naar Ch r . S igwar t , Log ik , I I , B d . , S.127. 
Deze bespreekt aldaar (paragraaf 78,11 het begr ip ind iv idu e n , daarop 
aansluitend (78, 12; in de laatste, 5e, door H. Maier verzorgde ui tgave deel 
I I , 266 e . v . ) de zgn . "Co l lec t lvbegr i f fe " , " im Gebiete der Dinge Begr i f fe 
eines Ganzen, das aus einer Vielheit d iscre ter , f ü r sich als Einheiten ge -
dachter Teile besteht , eines Ganzen aus Stücken oder Ind i v iduen" . De 
eenheid die door dergel i jke begrippen "gesetzt" wordt kan u i te r l i j k of 
toevall ig zi jn (een zandhoop, een heuve l r i j ) , kan echter ook berusten op 
causale betrekk ingen (b i j v . het zonnestelsel) of teleologisch van aard z i j n , 
zoals het begr ip maatschappij of staat. Het begr ip geograf isch Ind iv idu bi j 
R i t ter wordt nu door Hözel als een dergel i jk Ko l lek t ivbegr i f f opgevat. 60) 
En Hettner k r i j g t het verwi j t te horen geen aandacht te hebben gehad voor 
de verschi l lende wijzen waarop h ier , enerz i jds , de geograaf abstraherend 
bezig is en anderz i jds, de beoefenaar van de systematische natuurweten-
schappen, die opst i jgend van het bi jzondere tot het algemeen tot de ge -
bru ike l i j ke soortbegr ippen geraakt . 61) 
Hettner heeft zich de opmerkingen van Hözel te r har te genomen 62) en de 
beschouwingen van Sigwart voor de geografie t rachten te benut ten . Van 
col lekt lva in engere zin wil hi j spreken als er sprake is van het samenzijn 
en samenwerken van een groter aantal gel i jksoort ige ind iv iduen , bi j com-
plexen en systemen gaat het om de "Zusammengehörigkeit verschiedenart iger 
Teile zu einem Ganzen" (AM·, 96) . De u i t d r u k k i n g complex wil hi j gebru iken 
als de delen zich in rus t bev inden, terwi j l het begr ip systeem toepasbaar is 
als er van bewegingen sprake is en deze onderworpen zi jn aan de werk ing 
van bepaalde wet ten. Het gebergte is een complex, de atmosferische c i r c u -
latie of het wereldverkeer zi jn voorbeelden van systemen. Datzelfde geldt 
voor een landschap. Hettner wil vervolgens een onderscheid maken tussen 
oorspronkel i jke of primaire en secundaire "Ganzen" (= complexen en sys te-
men). 
"Die Erdoberf läche ist ein Ganzes; aber durch die 
E inwi rkung sowohl der te l lur ischen wie der kosmi-
schen, besonders der solaren Kräf te d i f ferenz ier t sie 
sich in der mannigfalt igsten Weise, und durch die 
Verein igung der so d i f ferenzier ten Gebilde in den 
verschiedenen Erdräumen und Erdstel len entstehen die 
Länder, Landschaften, Or t l ichke i ten als sekundäre 
Ganze". (AM, lOOa/IOOb) 
Daarna constateert hij - en dat is In verband met zi jn dr iedel ing van de 
concrete wetenschappen van belang - dat er naast "sachlichen Komplexen 
und Systemen" ook "räumliche und zeit l iche" zi jn (AM, 101). Elk zakeli jk 
complex Is u i teraard ook ruimtel i jk en over ruimtel i jke complexen en s y -
stemen zullen we dan ook eerst spreken als de ruimtel i jke d i f ferent ia t ie en 
integrat ie het be langr i jks t i s . 
"Das g i l t von Weltall und von der Erdoberf läche: dor t 
das Sonnensystem, hier ein Gebi rge, ein Flusssystem, 
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die atmosphärische Z i rku la t ion , eine Vegetat ionsfor-
mat ion, eine Stadt , eine Landschaft , ein Eisenbahn-
system sind räumliche Komplexe oder Systeme, je 
nachdem wir sie mehr statisch oder mehr dynamisch, 
mehr als Zustand oder als Vorgang , auf fassen". (AM, 
102) 
Op soortgel i jke wijze Is elke gro tere gebeurtenis een systeem van bi jzondere 
voorval len en zi jn ook de perioden van de geschiedenis delen van een 
systeem. 64) 
Wij zul len nu bezien wat de plaats is die door de geografie werd ingenomen 
in enkele wetenschapsclassif icaties die zi jn vooraf gegaan aan die van 
Hettner en proberen aannemelijk te maken waarop zi jn afwi jz ing van die 
stelsels, voorzover h i j daarvan kennis bezat, berus t te . 
2 . 5 . 1 . De plaats van de geograf ie in enkele wetenschapsclassificaties van 
Francis Bacon tot en met de school van Kant 
Over wetenschapsclassif icaties bestaat een zeer omvangri jke f i losofische en 
b ib l io thecar isch-b ib l iograf ische l i te ra tuur , waarvan in enkele s tandaard-
werken overzichten worden gegeven. Wat de f i losofische l i te ra tuur bet re f t 
d ient in de eerste plaats genoemd te worden het werk van B.M. Kedrow: 
"Klass i f iz ierung der Wissenschaften", waarvan deel 1 en 2 - samen 1124 
bladzi jden - in 1975/1976 in een Duitse ver ta l ing verschenen. Daarnaast is 
het oudere overz ichtswerk van R. F l in t : "Philosophy as scientia scientiarum 
and a h is tory of classif ications of the sciences" (Londen, 1904, he rd ruk 
New York 1975) benu t . Voor de bibl iothecar isch-bibl iograf ische classif icaties 
is het standaardwerk dat van E . l . Samurin: "Geschichte der b ib l io theka-
r isch-b ib l iographischen K lass i f i ka t ion" , u i t het Russisch ver taald in 1964 
(deel 1) en 1967 (deel 2) verschenen (1186 pagina 's) . Daarnaast dient het 
boek van H.E. B l iss : "The organization of knowledge and the system of the 
sciences" (1929) vermeld te worden: het bevat van b lz . 305-417 een h is to-
r isch overz icht van f i losofische classif icat ies. Deze worden ook door Samurin 
behandeld, die op sommige pun ten , bi jvoorbeeld waar het Francis Bacon 
be t r e f t , veel u i tvoer iger is dan zi jn landgenoot Kedrow, die om ideologische 
redenen wel erg veel aandacht besteedt aan Engels en andere voor marx is -
ten belangr i jke f i gu ren en zaken. Als standaardwerk op het te r re in van de 
f i losofische wetenschapssystematiek dient eveneens beschouwd te worden de 
studie van Ul r ich Dierse: "Enzyklopädie. Zur Geschichte eines ph i losophi -
schen und wissenschaftstheoret ischen Begr i f fs " (1977). Naar andere re le-
vante werken zal in de tekst en de voetnoten worden verwezen. 
Gelet op de zeer omvangri jke l i te ra tuur zal de keuze zich moeten beperken 
tot enkele van de belangr i jkste fi losofische classificaties en de plaats van de 
geograf ie daar in . 
Francis Bacon (1561-1626) 65) 
Naar algemeen word t aangenomen wordt het begin van de moderne f i l oso f i -
sche wetenschapssystematiek gevormd door de ideeën zoals die door Francis 
Bacon in het eerste deel van de ' Instaurat io Magna1: "De Augmentis Scien-
t iarum" - de in 1623 verschenen bewerking van "The Advancement of Lear-
n i ng " u i t 1605 - zi jn neergelegd. Zijn denkbeelden hebben een zeer grote 
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invloed gehad. Wundt (1920, ЦЗ) stelt m . b . t . de classif icatie van Bacon: 
"Sie ist beinahe von ebenso kanonischer Bedeutung f ü r die Wissenschaft der 
Neuzeit geworden, wie es die aristotel ische f ü r die des Mittelal ters gewesen 
war " . Het logisch fundament van zi jn classif icatie is to t aan het begin van 
de 19e eeuw onaangetast gebleven. "Diese Grundlage besteht wiederum in 
e iner , al lerdings erhebl ich modi f iz ier ten, Anwendung des p la ton isch-ar is -
totelischen Prinzips der Gliederung nach den Geisteskräf ten" (Wundt , o . e . , 
44) . Diderot en d'Alembert baseerden zich voor de "Encyclopédie" op het 
stelsel van Bacon en zelfs Comte beroept z i ch , in de eerste helf t van de 19e 
eeuw, nog herhaaldeli jk op zi jn fameuze voorganger, hoewel niet voor diens 
opvatt ingen omtrent de "facult ies of the sou l " . De leer van de dr ie gees-
tesvermogens, het u i tgangspunt van zi jn wetenschapsclassif icatie, is aan te 
t re f fen in het eerste hoofdstuk van boek II van de "Advancement of lear-
n i n g " . 
"The justest d iv is ion of human learning is that der ived from the three 
d i f ferent facult ies of the sou l , the seat of learn ing; h is tory being relat ive 
to the memory, poetry to the imagination, and philosophy to the reason" 
(Bacon, 77/78). Uit de daarna gegeven toel icht ing b l i j k t dat die 'geschie-
denis' ( d . w . z . min of meer zuiver empirisch onderzoek in het algemeen, met 
een sterk beschr i jvend karakter ) een lagere status heeft dan de ' f i losof ie ' : 
de echte wetenschap die wetten kent en causale verk la r ingen van de v e r -
schijnselen (de theologie terz i jde gelaten) . 66) 
Op basis van deze onderscheiding vo lg t een u i tvoer ig betoog over de inde-
ling van de wetenschappen (79-379), waar echter een systematisch overz icht 
aan ontbreekt . Het d ient aan de hand van de door Bacon gegeven beschou-
wingen te worden gereconst rueerd, hetgeen o .a . door Samurin is gedaan 
(Samur in, o . e . , 160-165). Zi jn gedetail leerde schema is echter ontoereikend 
voor het ve rk r i j gen van inzicht in plaats en inhoud van de 'geograf ie ' b i j 
Bacon, die meestal van 'cosmography' spreekt . Dat komt o .a . omdat een 
essentiële passage u i t boek I I , hoofdstuk 10 wordt aangeduid met "kosmogo-
n i e " , waar door Bacon als voorbeeld van een speciale tak van de "C iv i l 
h is tory" (de tegenpool van de "Natural h is to ry " ) de "Cosmographical h i s -
t o r y " wordt genoemd. 
Geografische onderwerpen t re f fen wij b i j Bacon om te beginnen aan in 
hoofdstuk 3 van boek II onder 'natural h is to ry ' ( o . e . , 83) : " the ear th and 
sea, as Integral par ts of the un iverse, inc luding mountains, r i v e r s , t i des , 
sands, woods, and islands " , dezelfde onderwerpen die in boek I I I , 
hoofdstuk 4 ook een onderdeel vormen van een tak van de 'natura l ph i lo -
sophy' n i . "concrete phys ics " . Het onderscheid met de natuur l i j ke h istor ie 
is h ier in gelegen dat "natura l h istory examines and relates the matters of 
fact ; and physics the i r instable, or material and ef f ic ient causes" ( o . e . , 
126). De 'cosmography' wordt voorts nog genoemd (boek I I I , hoofdstuk 6; 
o . e . , 149) bi j die takken van wetenschap waarin sprake is van toepassing 
van de wiskunde ( d . w . z . onderdelen van de zgn "mixed mathematics" i . 1 . 1 . 
de "pure mathematics"), die naar Bacon verwacht in de toekomst In aantal 
zullen toenemen ( " for i f physics be dai ly i m p r o v i n g . . . i t wi l l cont inual ly be 
wanting f resh assistances from mathematics"). 
Datgene wat door Bacon in boek I I , hoofdstuk 3 (o .e . 83) als onderdeel van 
de 'natural h is to ry ' wordt opgesomd: " the earth and sea, as integral par ts 
of the un iverse , inc luding mountains, r i v e r s , t i des , sands, woods, and 
islands" kan men niet zondermeer tot de geografie c . q . kosmografie rekenen 
zoals Bacon die zag. Dat b l i j k t ook u i t de toevoeging "w i th a view to na-
tura l inquir ies ra ther than cosmography". Een beschr i jv ing van de geograf ie 
zoals Bacon die opvatte is aan te t re f fen in hoofdstuk 10 van boek II ( o . e . , 
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93) . Na eerst (hoofdstuk 8) een onderscheid te hebben gemaakt binnen " the 
h is to ry of t imes" 67) tussen "e i ther general or pa r t i cu la r , as i t relates the 
transact ions of the whole wo r l d , or of a cer ta in kingdom or nat ion" wordt in 
hoofdstuk 10 geste ld : "The last division of c iv i l h is tory is into pure and 
m ixed" . Van deze gemengde vorm zijn er twee soor ten: " the one pr inc ipal ly 
c i v i l , and the other pr inc ipa l ly na tu ra l " . De laatstgenoemde ¡s de "cosmo-
graphical h i s t o r y " . 
"Cosmographlcal h is tory is also mixed many ways, as 
tak ing the descr ipt ions of count r ies , the i r situations 
and f r u i t s , from natural h i s to ry ; the accounts of 
c i t ies , governments, and manners, from c iv i l h i s to ry ; 
the climates and astronomical phenomena, from mathe-
matics: in which k ind of h istory the present age seems 
to exce l , as having a fu l l view of the wor ld in th is 
l i g h t " . 
De "cosmographical h i s t o r y " , gelet op de inhoud regionale geograf ie, heeft 
een beschr i jvend ka rak te r , i s , zoals men later zou formuleren, i nd i v i du -
al iserend en vormt een verb ind ing tussen de natuurwetenschappen en die 
van de mens o f , zoals Bacon het ze i , tussen "natura l and c iv i l h i s t o r y " . 68) 
Hettners studie van Francis Bacon kan niet anders dan hoogst opperv lakk ig 
geweest zi jn - het is overigens onduidel i jk of h i j het werk van Bacon zelf 
ter hand genomen heeft of slechts afgaat op wat Wundt over hem weet te 
vermelden - : waar er bi j hem steeds sprake is van het st reven de eigen 
opvat t ing te legit imeren door een beroep te doen op anciënni te i t , had het 
voor de hand gelegen de Lord Chancel lor, al was het maar voor enkele 
ogenb l i kken , voor het voet l icht te brengen. De gel i jkenis moge weliswaar 
niet op alle punten aanwezig zi jn - zo was de regionale geografie bi j Hettner 
niet allen beschr i jvend maar ook, althans volgens zi jn programma, ve rk la -
rend van aard - er zi jn voldoende overeenkomsten om in ieder geval een 
vermelding te rechtvaard igen. 69) 
Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) en David Hume (1711-
1776) 1ύ) 
"Science is the knowledge of Consequences, and dependance of one fact 
upon another" (Hobbes, Lev iathan, I, 5, 2 1 ; zo ook: De homine, X, 4 ) . 
Deze wetenschap dient te worden onderscheiden van de "knowledge of f a c t " , 
ook wel " h i s t o r y " genaamd. 
Er zi jn zo twee soorten k e n n i s , waarvan de laatstgenoemde niets is dan 
"sense and memory". De zuiver feitel i jke k e n n i s , " h i s t o r y " , wordt verdeeld 
in 'natura l ' en 'c iv i l h i s t o r y ' . Voor de plaats van de geografie bij Hobbes is 
de door hem gegeven omschri jv ing van 'natural h i s t o r y ' van belang n i : "the 
h i s t o r y of such f a c t s , or effects of n a t u r e , as have no dependance on mans 
w i l l ; such as are the histor ies of metal Is, p l a n t s , animals, regions and the 
l i k e " . De beschr i j vende, regionale geografie vormt dus bij Hobbes een 
onderdeel van de n a t u u r l i j k e h istor ie. De u i tspraak van May (1970, 39): 
"Hobbes gives no indication that geography is also to be considered as p a r t 
of " h i s t o r y " " is o n j u i s t . In de "Lev iathan", hoofdstuk 9 van deel I 71) 
w o r d t door Hobbes vervolgens een schema gegeven van de echte weten­
schap, 'science, also called phi losophy' . Net als b i j de " h i s t o r y " is er 
sprake van een tweedeling n i . in "natural phi losophy" enerz i jds, en ander­
z i j d s , "pol i t iques and c i v i l phi losophy". Alleen de "natura l phi losophy" 
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wordt verder onderverdeeld 72) en de geograf ie met name genoemd. De 
studie van de "consequences from the motion and quant i ty of the great 
par ts of the w o r l d , as the earth and s tar res" wordt toegewezen aan de 
cosmografie, die wordt onderscheiden in twee delen: astronomie en geo-
g ra f i e . 
De geografie is zo bi j Hobbes een deel van de "natura l h is to ry" en van de 
"natura l phi losophy". Van een gemengde vorm (natural èn c i v i l ) , zoals de 
"cosmographical h is to ry " van Bacon, wordt door Hobbes geen gewag ge-
maakt, maar well icht v i nd t dat zijn oorzaak in het fe i t dat een onderver -
del ing van de "c iv i l phi losophy" on tb reek t . De classif icatie van Hobbes 
heeft overigens geen grote invloed gehad (Dierse, 1977, 58) . 
Bij Locke neemt, i . t . t . bi j Bacon en Hobbes, de wetenschapssystematiek 
geen belangri jke plaats in en men kan het zich zeer wel voorstel len dat 
Het tner , die de gedachten van Locke via Lange en , wat de wetenschaps-
systematische aspecten be t re f t , via Wundt (1889, 6 e . v . ) kende, geen 
aanleiding zag z i ch , in het kader van een rechtvaard ig ing van de plaats 
van de geografie in het systeem van de wetenschappen, nader in de ideeën 
van deze aanhanger van 'Dutch William' te verd iepen. De commentator van 
Locke, Fraser, gewaagt van een "crude and superf ic ia l scheme". Men kan 
het aantreffen in hoofdstuk 21 van boek IV van het "Essay": "Of the 
div is ion of the sciences". De geografie zou men onder moeten kunnen b r e n -
gen in de "physica or natural phi losophy" die zich bezighoudt met " the 
nature of t h i ngs , as they are in themselves, the i r re lat ions, and the i r 
manner of opera t ion" . Maar afzonderl i jke wetenschappen worden niet onder -
scheiden. Daarbij komt nog dat wij u i t andere bronnen - Locke's "Some 
thoughts concerning educat ion" en "Some thoughts concerning reading and 
s tudy for a gent leman", beide geci teerd door Bowen (1981, 148/149) -
weten, dat Locke niet b i js ter veel waardering had voor de geografie zoals 
hi j die kende. En om de in 1720 voor het eerst gepubl iceerde "Elements o f 
natural phi losophy" - in het 3e deel van de werken van Locke beslaan zij 
een schamele 28 pagina's - te bestempelen als een werk dat het d ich ts t komt 
bi j "was wi r heute Allgemeine Erdkunde nennen" , zoals Ratzel meende te 
kunnen doen (1882, 5 ) , gaat well icht toch voorb i j aan de bedoelingen van 
de auteur . 73) 
David Hume wordt meestal over het hoofd gezien in beschouwingen over de 
geschiedenis van de wetenschapssystematiek. Zowel Fl int als B l iss , Samurln 
als Kedrow doen er het zwijgen toe. 74) Hume's opvat t ingen kan men lezen 
in de paragrafen 131 en 132 van "An Enqui ry concerning human unders tan -
d i g " . Hettner was, volgens Plewe (1942, 212), bekend met Hume. 
Hume onderscheidt de abstracte wetenschappen ("abstract science or of 
demonstrat ion") d . w . ζ . de wiskunde en daarnaast wat wij de empirische 
wetenschappen plegen te noemen: Hume spreekt over "moral r e a s o n i n g " , 
daarbij het begr ip 'moral' in een zeer ruime zin o p v a t t e n d , n l . het geheel 
van "experimental reasoning concerning matter of fact and existence". Voor 
deze kennis is a l t i jd een beroep op de e r v a r i n g noodzakel i jk. " I t is only 
experience, which teaches us the nature and bounds of cause and e f f e c t , 
and enables us to infer the existence of one object from that of another" . 
Deze 'moral reasoning' maakt het grootste deel van de menselijke kennis u i t . 
De empirische wetenschappen ("moral reasonings" in de terminologie van 
Hume) kan men in twee hoofdgroepen verdelen "ei ther concerning p a r t i c u l a r 
or general f a c t s " . Tot de eerste groep behoren ondermeer "all d isquis i t ions 
in h i s t o r y , c h r o n o l o g y , geography, and astronomy". Tot de tweede catego­
r i e , " the sciences, which treat of general f a c t s " , d ient men te rekenen" 
pol i t ics, natural ph i losophy, p h y s i c , chemistry , e t c . where the q u a l i t i e s , 
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causes and effects of a whole species of objects are enquired i n to " . 
Wat de plaats van de geografie betref t zou men d i t s tandpunt aldus kunnen 
samenvatten: voor Hume is de geografie een concrete wetenschap. 75) 
d'Alembert (1717-1783) 76) 
Het "Système f igu ré des connaissances humaines" van Diderot / d'Alembert 
i s , zoals bekend, s terk geïnspireerd door de classif icatie van Francis Ba-
con. Het u i tgangspunt wordt gevormd door de onderscheiding van de dr ie 
menselijke vermogens: mémoire, ra ison, imagination. Daarmee corresponderen 
de hoofdgroepen: h isto i re (onderverdeeld in "sacrée, c iv i le en na tu re l l e ) , 
"phi losophie" (verdeeld in science de l'homme en science de la nature - in 
hoofdl i jnen althans - ) en "poésie" . Het ontwerpen van een wetenschapsclas-
sif icat ie wordt door d'Alembert vergeleken met het tekenen van een were ld -
kaart (mappemonde) waarop de belangr i jkste landen, hun l igging en hun 
afhankel i jkheid van elkaar zi jn aangegeven. Inzicht in de positie die de 
geograf ie in het stelsel van d'Alembert inneemt kan slechts worden v e r k r e -
gen indien zowel wordt kennis genomen van het "système f i g u r é " , als van 
de tekst van het "Discours pré l iminai re" . De geografie is n l . zowel aan te 
t re f fen onder de 'science de la na tu re ' , als bi j de 'h isto i re ' en wat de 
laatste categorie bet re f t zowel bi j de histoire naturel le als bij de histoi re 
c iv i le , hetgeen u i t het schema op zich niet val t op te maken. 
De 'h istoire c iv i le ' ( d . w . ζ . de geschiedenis in de betekenis die ook thans 
d i t woord heeft) w o r d t door d'Alembert als vo lgt geïnt roduceerd: "Ce n'est 
pas assez pour nous de v i v re avec nos contemporains, et de les dominer. 
Animés par la cur iosi té et par l 'amour-propre, et cherchant par une avid i té 
naturel le à embrasser à la fois le passé, le présent et l 'avenir , nous 
désirons en même temps de v i v r e avec ceux qui nous su i v ron t , et d 'avoir 
vécu avec ceux qui nous ont précédés. De là l 'or igine et l 'étude de 
l ' H i s t o i r e . . . " . In een hierop volgende passage komt de geografie aan bod . 
"La Chronologie et la Géographie sont les deux rejetons et les deux soutiens 
de la science dont nous par lons: l'une (pour ainsi d i re) place les hommes 
dans le temps; l 'autre les d is t r ibue sur notre globe" (d 'A lember t , Discours, 
45/46). Di t is een passage die wel is aangehaald om de zeer ondergeschikte 
positie van de geografie bi j d'Alembert te I l l us t re ren , alsof er elders In zi jn 
systeem voor de geografie geen plaats zou z i j n . D'Alembert ve rvo lg t : " T o u -
tes deux t i ren t un g rand secours de l 'h istoire de la te r re et de celle des 
c ieux, c 'es t -à-d i re des faits h is tor iques, et des observations célestes; et 
s'i l était permis d 'emprunter ici le langage des poètes, on pourra i t d i re que 
la science des temps et celle des lieux sont f i l les de l'Astronomie et de 
l 'H is to i re" . 
De geografie als "science des l ieux" ("non des hommes" voegde Vidal de la 
Blache er 140 jaar later aan t oe ) , bestaat er een t re f fender en beknopter 
karakter is t iek van Hettners chorologische opvatt ing? 77) 
De geografie maakt dus g e b r u i k , stelde d 'A lembert , van de "h is to i re de la 
t e r r e " . In het "Système f i gu ré " kan men die aantref fen onder de "h is to i re 
na ture l le " , onderafdel ing "uni formi té de la n a t u r e " . In de toel icht ing 
(Discours, 165) legt d'Alembert u i t dat he t , naast de 'h isto i re céleste' en de 
'h istoire des météores' gaat om de "h is to i re de la te r re et de la mer" , 
waarna een opsomming volgt van een aantal fys isch geografische en geolo-
gische onderwerpen: "des montagnes, des f leuves, des r i v iè res , des cou-
ran ts , des sables, des t e r res , des fo rê ts , des î les" enz. (onderwerpen 
zoals men die ook kan v inden in Locke's Elements of natural ph i losophy) . 
De geograf ie komt vervolgens weer aan bod bi j de natuurwetenschappen. 
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Deze worden verdeeld in "physique généra le" , "mathématiques" e n , ten 
derde , "phys ique par t i cu l iè re " . De wiskunde is weer onderverdeeld in 
'zu iver ' (a lgebra, geometrie) en "mixtes" (mechanica, geometrische as t ro -
nomie e n z . ) . De geograf ie k r i j g t hier een plaats als onderdeel van de 
'cosmographie' (b innen de geometrische astronomie) samen met uranographie 
en hydrograph ie . De toel icht ing stel t op b lz . 172: "la cosmographie ou 
descr ipt ion de l ' un ive rs , qui se divise en uranographie ou descr ipt ion du 
c ie l ; en hydrographie ou descript ion des eaux; et en géographie" (kennel i jk 
als "descr ipt ion de la t e r r e ! , maar niet in de zin van de "h is to i re n a t u -
re l l e " , maar met gebruikmaking van wiskundige kennis , als onderdeel van 
de "mathematica m ix ta " , zoals ook al bi j Varenius (1650, Geographie Gene-
ra l is , hoofdstuk 1 , de f i n i t i e ) . 
In het derde deel van de 'science de la na tu re ' : de 'physique par t icu l iè re ' 
v ind t de causale ve rk la r ing van de verschi jnselen plaats. "La physique 
part icul ière doit su ivre la même d is t r ibu t ion que l 'histoire n a t u r e l l e . . . . De 
l 'histoire prise par les sens, de la mer, de la t e r r e , des f leuves, des 
r iv ières etc. la réf lexion a passé à la recherche de leurs causes, o r ig ines , 
e t c . , et a donné lieu à la cosmologie ou science de l ' un ive rs , qu i se d i s -
t r ibue en uranologie ou science du c ie l , en sérologie ou science de l 'a i r , en 
géologie ou science des cont inents, et en hydrologie ou science des eaux" . 
Heel consequent schr i j f t d'Alembert hier niet geografie maar geologie. 
De verschi l lende auteurs van de geografische ar t ike len van de "Encyc lo-
pédie" zi jn veel minder consequent te werk gegaan. Hierop wordt door 
Dörf l inger (1976, 12/13) gewezen. Termen kr i jgen gedeeltel i jk een betekenis 
die afwi jk t van die u i t het "Système f i g u r é " : zo wordt de hydrogra f ie in het 
desbetreffende ar t i ke l tot de geografie gerekend, volgens Dör f l inger een 
teken van de "unk la ren und divergierenden Vorstel lungen über Inha l t , 
Reichweite und Abgrenzung der Geographie und ihrer Te i lgeb ie te" . 
De bezwaren van Hettner tegen de opvat t ingen van d'Alembert zal men zich 
kunnen voorste l len: de geografie is zo geen eenheid en aan een causale 
verk la r ing van de beschreven verschi jnselen komt zij kennel i jk niet toe. 
I . Kant (1724-1801) en zi jn school 78) 
"Die Unterscheidung von Ve rnun f t -und empirischen Wissenschaften scheint , 
t ro tz wicht iger Dif ferenzen im üb r i gen , von allen Kant ianern anerkannt 
gewesen zu sein" stel t Dierse (1977, 119) in de paragrafen over het begr ip 
encyclopedie bi j Kant en zi jn leerlingen en aanhangers. 79) De onderschei -
d ing van rationele en historische (= empirische) kennis was in die t i j d 
overigens algemeen bekend. Zoals wij zullen zien is zij ook voor de bepaling 
van de plaats van de geografie van betekenis. 
Voor wetenschapssystematiek had Kant zeker belangste l l ing. In zi jn kan t -
tekeningen bi j G .F . Meiers "Auszug der Vernunf t lehre" ( A k a d . - A u s g . B d . 
16, 189; geciteerd naar Dierse (1977, 92/93) wi jst h i j op de noodzaak voor 
de wetenschapsbeoefenaar de plaats van zi jn discipl ine in het totaal van de 
kennis te bepalen, waarbij hij voor "gesamte Erkenntn is" de synoniemen 
"Encyclopaedia un iversa l is , Universalchar te, Mappemonde der Wissenschaf-
ten" geb ru i k t . Dierse wi jst erop dat het begr ip "Mappemonde" d i rec t u i t het 
"Discours prél iminaire" tot de 'Encyclopédie' overgenomen schi jnt te z i j n , 
hetgeen ook b l i j k t u i t de daarop volgende vermelding van d 'Alembert . 
Over de prestat ies van Kant op het te r re in van de wetenschapssystematiek 
hebben verschi l lende commentatoren zich in niet b i js ter lovende bewoor-
dingen geu i t . Men baseert zich dan op het "Arch i tek ton ik " -hoo fds tuk van 
de K r i t i k der reinen Vernun f t (В ВбО-В 879). Bliss (1929, 325) acht de b e -
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schouwingen van Kant zonder waarde als basis voor een classif icatie van de 
wetenschappen. "To such lengths , or dep ths , philosophers can go" is zi jn 
ve r zuch t i ng . En Fl int (1904, 132) is van oordeel dat de u i tspraken van de 
Königsberger fi losoof geen enkele goede reden vormen "why he should have 
a large place In any account of a h is tory of our subject " . Het l i j k t erop 
alsof Samurin en Kedrow d i t als een goede raad hebben beschouwd. De 
eerstgenoemde weet over het thema 'wetenschapssystematiek en Kant' niets 
op te merken, terwi j l Kedrow welgeteld één nietszeggende volzin aan d i t 
onderwerp w i j d t . 80) 
Er z i jn evenwel passages in het oeuvre van Kant die duidel i jker zijn en ook 
interessanter In verband met de geograf ie, dan die waarnaar hiervoor werd 
verwezen. En daarmee hebben wij niet op het oog de in de geografische 
l i te ra tuur u i ten t reuren aangehaalde paragraaf 4 van de inleiding tot de 
Vorlesungen über Physische Geographie, maar de eerste bladzijden van de 
Vorrede tot de "Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft" , één 
van de werken van Kant u i t zi jn 'k r i t i sche ' per iode, versehenen tussen de 
beide edit ies van de K r i t i k der reinen V e r n u n f t . De in terpretat ie van 
paragraaf 4 za l , mede in het l icht van de inhoud van de Vorrede van de 
Metaphysische Anfangsgründe, in het volgende hoofdstuk over "Het tners 
wetenschapssystematiek en Kants paragraaf Ч: een historische m y t h e " , 
u i t v o e r i g worden gegeven. Wij beperken ons op deze plaats tot een beknop­
te weergave van het in de aanvang van de Vorrede gestelde, omdat de 
daarin gegeven wetenschapssystematische beschouwingen voor de leerl ingen 
en aanhangers van K a n t , b l i jkens hun g e s c h r i f t e n , van betekenis zi jn 
geweest. 
De natuurwetenschap - in de ruimste zin des woords met als object alle 
"Gegenstände unserer S inne" , zowel "Körper lehre" als "Seelenlehre" - wordt 
door Kant in dr ie verschi l lende niveaux ingedeeld. Het hoogste n iveau, dat 
van de "eigent l iche Naturwissenschaft" of "rat ionale Natur lehre" bevat die 
kennis die absoluut zeker is ("deren Gewissheit apodikt isch i s t " ) . Empi-
r ische wetten zi jn niet s t r i k t noodzakel i jk. "Eine rationale Natur lehre 
verd ien t also den Namen einer Naturwissenschaft nur a lsdann, wenn die 
Naturgesetze, die In ih r zum Grunde l iegen, a p r io r i e rkannt werden, und 
n icht blosse Erfahrungsgesetze s i n d " . 
Hieronder komt dan het niveau van de "uneigent l ich so genannten Naturwis-
senschaf t " , die 'slechts' empirische generalisaties kent . Het laatste en meest 
elementaire niveau van wetenschap moet het zelfs zonder deze empirische 
wetten s te l len. Wij bevinden ons dan binnen het domein van de "histor ische 
Natur lehre , welche nichts als systematisch geordnete Facta der Naturdinge 
en thä l t " . Die ordening kan op dr ie verschi l lende manieren plaats v inden : 
1 . als "Na tu rbeschre ibung , als einem Klassensystem derselben nach Ähn l i ch -
ke i ten" ( b i j v . het systeem van Linaeus) en 
2. "als Naturgeschichte, als einer systematischen Darstel lung derselben in 
verschiedenen (2a) Zeiten und (2b) ö r t e r n " . Met andere woorden: de 
"h is tor ische kennis" ( in de zin van ervar ingskennis) kan worden g e r u -
br iceerd naar begr ippen, naar t i j d (per ioden) of naar ruimte (gebieden) . 
Met behulp van de in het volgende hoofdstuk te geven analyses zal worden 
duidel i jk gemaakt dat de geografìe zoals Kant die zag een onderdeel was van 
de "h is tor ische Natur lehre" en wel als systematische weergave van de 
empirische werkel i jkheid " in verschiedenen ö r t e r n " . 
Wat de aanhangers van Kant bet re f t beperken wij ons hier tot de inv loed-
r i jke Gottlob Benjamin Jäsche (1762-1842) en Wilhelm Traugot t Krug (1770-
1842). 
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Jäsche, die in opdracht van Kant diens 'Logik ' u i tga f , heeft zi jn weten-
schapssystematische opvat t ingen o .a . samengevat in z i jn "Ein le i tung zu 
einer Arch i tek ton ik der Wissenschaften", die 1816 in Dorpat verscheen 
(Dierse, 1977, 11U). Binnen de categorie "empirische Wissenschaften", te 
onderscheiden van de rat ionele, de Vernunf twissenschaf ten, wordt een 
onderscheid gemaakt tussen beschri jvende en verhalende ("erzählende") 
wetenschappen. De beschri jvende worden als vo lg t gekarakter iseerd : "Dar -
stel lung des Wirkl ichen als des Vorhandenen im Räume", waaronder de 
geograf ie. Zij staan naast' en tegenover de "erzählende" met als onderwerp 
"Darstel lung des Wirkl ichen als des Geschehenen in der Ze i t " . Daarmee 
wordt een bepaling van de plaats van de geograf ie gegeven die gel i jk is aan 
die van Kant (voor het schema van Jäsche vide noot 81) . 
K r u g , die zich ontwikkelde tot een groot lexlkograaf en bib l iograaf en één 
van de eerste kantiaanse histor ic i van de antieke fi losofiegeschiedenis was 
(Vor länder , l l l - i , 26) en een belangri jke bi jdrage leverde tot de popula-
r iser ing van Kantiaans gedachtengoed (Ueberweg, I I I , 610; F l in t , 1904, 
138) schreef met zi jn "Versuch einer systematischen Enzyklopädie der 
Wissenschaften" (Band I , 1796) één van de omvangr i jkste werken sinds dat 
van Bacon (Samur in , 1964, I , 256). 
Binnen de groep "Realwissenschaften" maakt Krug een tweedel ing: hi j 
onderscheidt zgn "posi t ive Wissenschaften" ( jur id ische en theologische 
wetenschappen) enerz i jds , en anderz i jds, "natür l iche Wissenschaften". De 
laatste categorie wordt opnieuw ín tweeën verdee ld : aan de ene kant de 
rationele wetenschappen, aan de andere de "histor ische Wissenschaften im 
weitern S inne" . Ook deze worden op hun beur t in twee groepen verdeeld . 
In de eerste plaats is er een groep histor ische wetenschappen "sich be-
ziehend auf einzelne Gegenstände im Räume, beschreibende oder graphische 
Wissenschaften" 82) , waartoe de kosmografie en de geograf ie behoren; in de 
tweede plaats zi jn er de historische wetenschappen in engere zin ("oder 
schlechthin") "s ich beziehend auf einzelne Gegenstände in der Zei t , e r -
zählende Wissenschaften". Ook in d i t schema 83) is de posit ie die de geo-
graf ie inneemt gel i jk aan die bi j Kant. 
Bij de verdere u i twerk ing van di t schema echter - Krug leidt er een l ine-
aire classif icatie van af met negen hoofdafdel ingen: "Die Reihenfolge in der 
Enzyklopädie der Wissenschaften" (Samur in , I , 259) - b l i jken de zaken toch 
wat minder eenvoudig te l iggen: ae geografie komt op dr ie verschi l lende 
plaatsen voor . 
Ten eerste komt de geografie voor op de plaats waar men haar volgens het 
schema ook mocht verwachten: onder de beschr i jvende wetenschappen 
binnen de rubr iek histor ische wetenschappen. Naast de kosmografie of 
uranograf ie wordt de geografie vermeld en wel als "pol i t ische Geographie im 
weiteren S inne" . De onderverdel ing is als vo lg t : 
1 . Allgemeine Geographie 
a. physische-histor ische Geographie (Natür l iche E rdkunde ) ; 
b . pol i t ische-histor ische Geographie oder pol i t ische Geographie im 
engeren Sinne. 
2. Mit Rücksicht auf Zeitverhältnisse (a l te , mi t t le re , neuere und neueste 
Geographie). 
Als plei tbezorger van de zgn "reine Geographie" , in welke hoedanigheid hi j 
door Wisotzki (1897, 209 en 370) ten tonele wordt gevoerd , hecht hi j veel 
belang aan de "phys isch-h is tor ische" geograf ie . 84) 
In de tweede plaats kan men de geografie echter ook aantref fen onder de 
mathematische wetenschappen, in de rub r iek toegepaste geometrie, als 
"mathematische Geographie". 
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En ten derde is er een plaats voor de geografie ingeruimd onder de " p h y s i -
kalische Wissenschaften", een onderdeel van de rationele wetenschappen. 
Onder de theoret ische natuurwetenschappen Is e r , behalve voor de fysica in 
engere z i n , plaats voor "Allgemeine Physiographie oder Naturbeschreibung 
im weiteren Sinne" waarvan de "physiícalische Geographie" een onderdeel 
vormt . 
Samurin ( I , 263) concludeert dat de omvang en de inhoud van de weten-
schappen bi j Krug niet duidel i jk zi jn aangegeven. Als gevolg van het han-
teren van verschi l lende indel ingscr i ter ia "wurde gleichart iges Material 
verschiedenen Abte i lungen zugewiesen". Zoals wij h iervoor het voorbeeld 
van de geograf ie hebben gegeven, presenteert Samurin dat van de astrono-
mie, waarvoor hetzelfde ge ld t . De op grond van het schema van noot 83 
bestaande eenheid van de geografie als een ' ru imtel i jke ' wetenschap is zo 
wel wreed ve rs too rd . 
2 .5 .2 . De plaats van de geografie in enkele wetenschapsclassificaties in de 
eerste hel f t van de 19e eeuw: Bentham, Ampère. Cournot , Whewell, 
M i l l , Hegel en Rosenkranz 
Van de opvat t ingen van Betham en Ampère had Hettner kennis via Wundt en 
wel l icht ook op basis van eigen lectuur van hun geschr i f ten . 
Jeremy Bentham (1748-1832) 85) ontwierp in zi jn "Chrestomathia" een zeer 
gekunste ld systeem vol neologismen. De voor ons doel fundamentele onder-
schelding is die tussen somatologie en pneumatologie: de wetenschap van de 
stof fel i jke werkel i jkheid en de wetenschap van de geest: "science de la 
nature" en "science de l'homme". Als gevolg van de zeer consequent toege-
paste dichotomische indel ing k r i j g t de geografie geen plaats toegewezen 
waarmee Hettner tevreden kon z i j n . De geografie k r i j g t duidel i jk een dua-
l ist isch ka rak te r . Enerzi jds is er een afzonderl i jke fysische geografie als 
onderdeel van de somatologie. Deze fysische geografie maakt nota bene deel 
u i t van de geologie, te rwi j l er daarnaast binnen de somatologie nog plaats Is 
voor een "géographie animale" en een "géographie végétale" in de zin van 
een verspre id ings leer . Binnen de pneumatologie wordt gewag gemaakt van 
"la stat is t ique ou géographie po l i t ique" , hetgeen niet getu ig t van enige 
kennis van het onderscheid tussen polit ieke geografie en stat ist iek in de 
betekenis die deze begr ippen in de late 18e eeuw hadden. 
Voorts b l i j k t u i t de "Table a lphabét ique", waarin de gebru ik te begr ippen 
zi jn omschreven, dat Bentham van mening is dat de gebru ike l i jke betekenis 
van 'geograf ie ' die van verspreid ingsleer i s . "Elle fa i t donc, comme 
l 'His to i re, par t ie de toutes les branches qui ont pour sujet des enti tés 
réel les". 86) 
Bentham was du ide l i jk geen autor i te i t met wie Hettner iets kon aanvangen. 
Datzelfde gaat op voor André Marie Ampère (1775-1836). 87) In de beschou-
wingen die hi j in de beide delen van zi jn "Essai sur la philosophie des 
sciences ou exposit ion analyt ique d'une classif ication naturel le de toutes les 
connaissances humaines" (1834-1843) aan de geograf ie w i j d t , komt de Franse 
fysicus en wetenschapstheoreticus tot een duidel i jk dualist ische omschr i jv ing 
van het karak ter van deze d isc ip l ine. Zijn u i tgangspunt wordt gevormd door 
de 'na tuur l i j ke verde l ing ' van de wetenschappen in cosmologlsche en noölo-
gische wetenschappen, die van de materiële en die van de geesteli jke wer -
ke l i j khe id , "Ie Monde matériel et la Pensée" ( I , 28) 88) . 
De geografie kan men in zi jn stelsel op twee plaatsen aantreffen n l . als 
"géographie phys ique" onder de geologie (als een wetenschap van hogere 
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orde) en , onder de noölogische wetenschappen, als "géographie comparée" 
onder de wetenschap van hogere orde , de "ethnologie" ( I , 87 e . V . ; I I , 84 
e . V . ) . 89) Die geografie is bij Ampère slechts beschr i jvend van aa rd . De 
verschijnselen "ne sont étudiés dans la géographie physique que sous le 
rapport des propr iétés qu ' i ls o f f rent à l 'observation immédiate"; het on t -
dekken van de wetten hoort thu is in de "géonomie". Met deze status van de 
geografie en met het dual ist isch karakter ervan kon Hettner onmogelijk 
vrede hebben. De geografie was volgens hem een eenheid en diende de 
beschreven verschi jnselen ook (causaal) te ve rk la ren . In een passage ui t 
het tweede deel (84) wordt d i t dualisme door Ampère nog eens ex t ra bena-
d r u k t . De eerste paragraaf van het derde hoofdstuk heeft als onderwerp 
"Sciences du troisième ordre relatives à la d is t r ibu t ion des sociétés h u -
maines sur la surface de la te r re et aux diverses races d'hommes dont elles 
ont t i ré leur o r i g i ne " . Het eerste waarover wij moeten beschikken bi j de 
studie van de verschi l lende volkeren i s , zo stelt Ampère, kennis van hun 
huidige of vroegere woonplaatsen. Er is dus een wetenschap nodig die de 
volken in hun verspre id ing over het aardoppervlak beschr i j f t , benevens 
hun woonplaatsen, steden e . d . en die ons daarnaast informeert over de 
eigenschappen van de bewoners van die gebieden, hun zeden, gewoonten en 
polit ieke organisat ie. Deze tak van wetenschap wi l Ampère de naam "Ethno-
graphie" geven. Op de keuze van deze naam geeft hij een interessante 
toe l icht ing. (Ampère, I I , 84): 
"Je nomme cette science Ethnographie, descr ipt ion des 
nat ions. J'ai c ru devoir préférer cette dénomination, 
déjà employée par plusieurs au teurs , à celle de géo-
graphie dont on se sert ord inai rement, parce que , 
d'une p a r t , cette dernière comprendrait la géographie 
phys ique, science toute d i f fé ren te , qui a t rouvé sa 
place dans le premier règne; e t , de l 'au t re , parce 
qu'el le n ' ind iquera i t point les notions sur les moeurs, 
le caractère, e t c . , des d i f férens peuples, qui doivent 
t rouver place ¡c i ; comme l'ont bien senti ceux q u i , tout 
en se conformant à l'usage de nommer cette science 
géographie, n'ont pas laissé d 'y comprendre ces d i ve r -
ses not ions, ainsi qu'on peut le vo i r dans les ouvrages 
des géographes les plus célèbres" . 
Vergeleken met de geografie die de volken in hun woongebieden beschr i j f t 
is de fysische geograf ie volgens Ampère een "science toute d i f f é ren te " . 
Scherper laat zich de door Hettner zo bestreden dual ist ische conceptie niet 
omschr i jven. Tussen zi jn "ethnographie" en de eveneens in hoofdstuk dr ie 
behandelde "géographie comparée" staat bi j Ampère nog de zgn " topor is -
t i que " : niet de beschr i jv ing van een plaats maar "la détermination de sa 
s i tua t ion" : geografische lengte, geografische breedte en de hoogte boven 
zeeniveau. De "géographie comparée" tenslotte beschr i j f t de toestand waarin 
z i ch , in de verschi l lende per ioden, de gebieden bevonden. 90) 
Niet slechts dus een ui tgesproken dualisme van fysische geograf ie en geo-
graf ie van de mens bij Ampère, maar daarenboven een naar Hettneriaanse 
maatstaven zeer onbevredigende beperking van de inhoud van de laatstge-
noemde tak . 
Ook in het systeem van Antoine August in Cournot (1801-1877): "Essai sur 
les fondements de nos connaissances et sûr les caractères de la c r i t ique 
phi losophique" (1851) is de eenheid van de geograf ie ver te zoeken. 91) 
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Cournot kent en bespreekt de classificaties van Bacon, d 'Alembert , Bentham 
en Ampère en gaat enigszins eclectisch te werk (B l i ss , 1929, 339). Hij 
onderscheidt dr ie parallelle series wetenschappen: een theoret ische, een 
cosmologisch-historische en een technische of prak t ische. In de cosmolo-
g isch-h is tor ische serie komt onder de natuurwetenschappen de "géographie 
phys ique" voor e n , in dezelfde ser ie, onder de "sciences polit iques et 
h isto i re proprement d i te " de 'pol i t ieke geograf ie ' (Cournot , o . e . , schema 
tussen 408 en 409). Fysische en polit ieke geograf ie zi jn bi j Cournot geheel 
van elkaar gescheiden. De exacte inhoud van beide discipl ines b l i j f t bi j hem 
onduide l i j k . De beschouwingen van Cournot waren Hettner waarschi jn l i jk 
n iet bekend. 
John Stuar t Mill (1806-1873) en William Whewell (1794-1866) zi jn voor de 
wetenschapssystematische beschouwingen van Hettner niet van betekenis 
geweest, hoewel hi j hun werken heeft bestudeerd. 92) Mill heeft geen eigen 
wetenschapsclassif icatie opgesteld en de wetenschapssystematische opvat -
t ingen die zich u i t zi jn geschr i f ten laten d is t i l le ren (Kedrow (1975, I , 200 
e . v . ) heeft een poging gewaagd) zi jn grotendeels gel i jk aan die van de door 
hem bewonderde Comte, die hij tegen Spencer in bescherming nam. De 
geograf ie is daar in geen plaats aangewezen. 
Whewells classif icatie van de wetenschap is aan te t re f fen in de "Philosophy 
of the induct ive sciences", die na de eerste edi t ie geheel is omgewerkt. 
Geraadpleegd is van de 3e edit ie (1858) het deel "Novum Organum Renova-
tum" (being the 2nd p r t . o f the philosophy of the induct ive sciences), 
hoofdstuk 9 (136 e . V . ) . Whewell, als Kantiaan de tegenpool van de empirist 
Mi l l , s te l t aldaar dat de classif icatie van de wetenschappen niet afhankel i jk 
Is van de " facul t ies of the m i n d " , evenmin van de objecten die de weten-
schappen bestuderen "bu t upon a more natural and fundamental element; -
namely, the Ideas which each science involves. The Ideas regulate and 
connect the fac ts , and are the foundations of the reasoning, in each 
science". De fundamentele gedachte van de voor Hettner meest relevante 
categorie u i t het systeem van Whewell: de "palaetiological sciences" is de 
idee van "h is tor ica l causat ion" . In deze categorie behandelt Whewell o .a . de 
geologie, de verspre id ing van planten en dieren en de ethnograf ie (elders -
P h i l o s o p h y . . . . , deel I , 648) stel t Whewell: "Such port ions of science have 
recent ly been cu l t ivated wi th great zeal and success, under the t i t les of the 
Geography of Plants and the Geography of An ima ls " ) . 
Naar de geograf ie als een zelfstandige wetenschap zal men bi j Whewell 
vergeefs zoeken. Hij zat daar duidel i jk niet mee. Deel I I I van de "His tory 
of the Induct ive sciences" (3e ed i t ie , 1857) behandelt in boek XVI I I de 
palaetiologische wetenschappen (397-520; palaetiologie is bi j Whewell een 
samenvoeging van paleontologie en aet iologie). Whewell geeft h ier in een 
overz icht van de ontwikkel ing van de geologie. Het zesde hoofdstuk heeft 
als onderwerp "Progress of the geological dynamics of organized be ings" . 
De geograf ie van planten en dieren wordt h ier in aan de orde gesteld en de 
ontwikke l ing van de soor ten. In de eerste alinea van d i t hoofdstuk bear-
gumenteert Whewell da t , hoewel de u i tb re id ing van het toepassingsgebied 
van de term "geological dynamics" tot de oorzaken van de verander ing in 
"organized beings" in het algemeen, well icht wat geforceerd kan l i j ken , een 
werkel i jk wetenschappeli jke behandeling van de "geologie" - hier opgevat , 
kennel i j k , als het geheel van de palaetiologische wetenschappen - ve re is t , 
dat "we must b r ing together all the classes of speculations concerning 
known causes of change" . De term die hi j h iervoor geschikt acht is "organic 
dynamics of Geology, or of Geography, i f the reader prefers the word" 
( o . e . , 474). Uit de woorden " i f the reader pre fers the word" b l i j k t niets 
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van enige bekommernis omtrent de inhoud en de status van de geograf ie als 
een afzonderl i jke discipl ine en met d i t aspect van het werk van Whewell wist 
Hettner dan ook niets aan te vangen. 
De relatie tot het denken van Hegel (1770-1831) is wat gecompliceerder. 
Hettner was bi jzonder geïnteresseerd in geschiedf i losof ie, in het bi jzonder 
in die vormen e r v a n , waarin de relatie tussen het na tuur l i j k geograf isch 
milieu en de ontwikkel ing van de cu l tuu r - het zgn ecologische thema - een 
belangr i jke rol speelde. Zijn belangstel l ing voor d i t onderwerp had hem 
zelfs tot de studie van de geografie gedreven. En ook als hi j in later jaren 
zi jn opvat t ing van de "Geographie des Menschen" u i twe rk t , raakt de band 
met d i t geschiedfi losofische thema niet ve rb roken . De behandeling van d i t 
onderwerp valt echter bui ten het bestek van het onderhavige boek. In 
Hettners kaartsysteem - meestal zi jn slechts auteur en t i te l vermeld -
bev indt zich naast een kaartje met het opschr i f t : "Hegels Auffassung der 
Erde und der Erdtei le" en verwi jz ing naar de "Phänomenologie" en passages 
u i t de "Naturph i losophie" , een kaartje over Hegels Vorlesungen über die 
Philosophie der Geschichte (Werke IX) met daarop de aantekening "Thema 
D iss . : Die geogr. Bedingungen der Weltgeschichte bei Hegel und in der 
Hegeischen Schule (Kap. 1 Einfluss auf R i t t e r ) " . Het thema Hegel komt ook 
voor op bladzijde "Geschichte der Geographie" van de verzameling "Themata 
fü r Disser tat ionen", dat Hettner als hoogleraar voor zi jn meer begaafde 
studenten had opgesteld. 93) 
Voor het "Geogr. Oberseminar" van 1927 over de "Geschichte der Methodik" 
bestond ook het plan de anthropogeografische opvat t ingen van Hegel te 
behandelen. Zo te zien is het er niet van gekomen, maar is wel het werk 
van de Hegeliaan Ernst Kapp besproken. 
Kennis van en belangstel l ing voor de geschiedfi losofie van Hegel waren bi j 
Hettner duidel i jk aanwezig, zoals u i t de l i te ra tuur l i j s ten en de aanteke-
ningen in de Nachlass b l i j k t . Wat zi jn mening was over de opvat t ingen van 
Hegel betref fende het "systeem van de wetenschappen", daarover laat z ich 
niets met zekerheid zeggen. De hoofdl i jnen en de voor de geograf ie meest 
relevante delen waren hem bekend, zoals ook de bladzi jden u i t de "Na tu r -
philosophie" waarnaar het kaartsysteem verwi js t en die be t rekk ing hebben 
op "die geologische Natur " . We kunnen stellen dat het begr i jpe l i jk i s , dat 
hi j er op d i t punt het zwijgen toe doet . Met een kr i t ische bespreking van 
bestaande wetenschapsclassificaties hield Hettner zich in het algemeen niet 
bezig en met het etaleren van de opvat t ingen die Hegel h ierover had , zou 
hi j voor de geografie toch geen eer hebben kunnen in leggen. 
Hij Hegel komen weliswaar verschi l lende geografische onderwerpen aan bod , 
zowel u i t de fysische geografie als u i t de geografie van de mens, maar deze 
worden niet als onderdelen van één wetenschap: de geograf ie , e r kend . En 
dat betekent dat door Hettner het gewicht van de autor i te i t van Hegel niet 
ten gunste van de geografie als een zelfstandige discipl ine in de weegschaal 
kon worden gelegd. 
In de "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundr isse" 
(edit ie 1830) en ook in het "System der Philosophie" (de zgn "Grosse En-
zyklopädie") 94) wordt geografisch materiaal besproken ¡n het tweede deel: 
"Die Philosophie der Na tu r " , 3e a fde l ing : "Die Organ i k " , paragraaf 338 
e .V . : "Die geologische Natur" (of "der geologische Organismus") . Men zou 
kunnen stellen dat naar de opvatt ingen van Hegel de fysische geograf ie in 
tegenstel l ing tot de geologie een meer indiv idual iserend en beschr i jvend 
karakter heeft . In paragraaf 339c (Glöckner, IX , 466; Theorie Werkausgabe 
I X , 349) schr i j f t h i j : "Die besonderen Formationen der Erde gehören der 
physischen Geographie a n " , waarna zeer globale beschouwingen volgen over 
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de verdel ing van land en water , de concentratie van continenten op het 
noordel i jk ha l f rond , de vorm van de continenten e . d . . 
Maar in de "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften" speelt de 
geografie niet slechts een rol binnen de "Naturphi losophie" maar ook binnen 
de derde grote a fde l ing , de "Philosophie des Geistes". A ldaar , paragraaf 
392 e . V . , is voor geografische factoren, " te r res t r ische Verhä l tn isse" , een 
ondergeschikte plaats ingeruimd in het kader van zi jn anthropologie. De 
beschouwingen van Hegel daarover z i j n , zoals I . Fetscher terecht opge-
merk t , op te vat ten als v ruch tbare aanknopingspunten voor de later door 
Ratzel ontwikkelde "Anthropo-Ceograph ie" . 95) 
Hegels visie op de relatie tussen het geograf isch milieu en de ontwikkel ing 
van de cu l tuu r en de loop der geschiedenis hebben hun grootste bekendheid 
gekregen via de formuler ingen in de "Vorlesungen über die Philosophie der 
Weltgeschichte", in het bi jzonder die van het aanhangsel tot het eerste 
deel: "Der Naturzusammenhang oder die geographische Grundlage der 
Weltgeschichte". Het is deze, mede op het werk van Rit ter gebaseerde, 
ideal ist isch-romantische formuler ing van het ecologisch thema, die Hettner in 
het bi jzonder heeft geboeid en die hij hoopte ooit nog eens als thema van 
een Doktorarbei t te kunnen aanreiken. Ook de "Rechtsphi losophie" getu ig t 
over igens, in paragraaf 247, van de belangstel l ing van Hegel voor d i t 
onderwerp . 
Hoe interessant ook voor Het tner , steun voor zi jn opvat t ingen omtrent de 
plaats van de geografie in het systeem van de wetenschappen kon hi j bi j 
Hegel niet v i n d e n . De gedachten over de inhoud en de plaats van de geo-
graf ische wetenschap die de (af en toe kr i t ische) volgel ing van Hegel, de 
Königsberger fi losoof Karl Rosenkranz (1805-1879), te rekenen tot de "He-
gelsche Rechte" , in zi jn "System der Wissenschaft" (1850) heeft on tvouwd, 
waren Hettner niet bekend. Rosenkranz wordt trouwens in de grote over -
z ichtswerken op het te r re in van de wetenschapssystematiek (F l i n t , Samur in, 
Kedrow) over het hoofd gez ien, hetgeen gezien de t i te l van het werk en de 
omvang ervan (621 bladzi jden) opmerkeli jk genoemd mag worden. 
De opbouw van het werk van Rosenkranz is in grote l i jnen gel i jk aan die 
van Hegels "Enzyk lopädie" . Belangwekkend is voor ons, dat aan de geogra-
f ie veel meer aandacht wordt geschonken, hetgeen samenhangt met het fei t 
dat Rozenkranz van jongsaf aan een bijzondere belangstel l ing voor d i t vak 
aan de dag had ge legd, waarover hij in zi jn autobiografische "Von Magde-
bu rg bis Königsberg" 96) op verschi l lende plaatsen (64 e . V . , 155, 161 
e .V . ) verhaa l t . 
De bespiegelingen van het tweede deel van het "System der Wissenschaft" 
u i t 1850 ("Die Natur : Philosophie der Natur (Phys ik ) " ) werden voorbere id 
in een opstel u i t 1837: "Hegels Einthei lung der Naturwissenschaf ten" , 
opgenomen in de in 1840 versehenen verzameling: "Kr i t ische Er läuterungen 
des Hegeischen Systems" (91-106). Karl Rosenkranz bepaalt hier (106), als 
Hegel, de plaats van de geologie binnen het systeem van de natuurweten-
schappen, nà de mechanica en de fysica en vòòr de behandeling van de 
p lan ten- en d ierenwere ld . 
"Es (het geologische) müsste hier zuerst die Ceogenie, 
der Begr i f f der Bi ldung der Erdoberf läche überhaupt , 
sodann die Geognosie, der Begr i f f der Lagerung der 
Schichten in den Gebirgen und der du rch ihre S t ruc -
t u r bedingten Formation, endlich die Mineralogie als 
Begr i f f der verschiedenen E r d - , Ste in- und Metallarten 
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ausgeführ t werden. In der Ceogenie würde zugleich 
der systematische Ort der sogenannten natür l ichen 
Geographie, der orographischen und hydrographischen 
Darstel lung der Welttheile se in . Die Pflanzen- und 
Thiergeographie aber , welche die Kenntnis des Locals 
schon im Rücken hät ten, würden in der Botanie und 
Zoologie als an ihrem betref fenden Or t abzuhandeln 
se in " . 
De fysische geograf ie als onderdeel van de geologie en ook de geograf ie van 
planten en dieren hebben geen zelfstandige plaats, maar worden opgevat als 
deel uitmakend van botanie en zoölogie! Tussen 1837 en 1850 is evenwel 
duidel i jk van een ontwikkel ing sprake. 
Het "System der Wissenschaft" bevat om te beginnen in de paragrafen van 
de afdeling "Der meteorologische Process" veel geograf isch materiaal (me-
teorologie en kl imatologie, hydrograf ie en ook het vulkanisme worden ko r t 
aan de orde ges te ld ) . Maar tot de discipl ine geografie wordt het door 
Rosenkranz niet gerekend. Die komt eerst aan bod in de derde afdel ing 
"Das Leben: O rgan i k " , "e rs ter Abschn i t t : Der geologische Organismus, С. 
Die Gestalt der Erdober f läche" . Rosenkranz geeft hier (311-332, paragraaf 
491-515) een bepaling van de inhoud en de plaats van de geograf ie , d ie , 
geschoeid op Hegeliaanse leest, veel u i tvoer iger en systematischer is dan 
wat men daarover b i j Hegel zelf kan aant re f fen . 
Het aardoppervlak i s , anders dan het op het eerste gezicht wel l i j k t , geen 
chaotisch geheel. "Die t iefere Durchdr ingung der geographischen Verhä l t -
nisse manifest i r t auch in ihnen eine anbetungswürdige Ordnung der Ver -
nun f t , die hier um so interessanter i s t , als sie mit scheinbarem Recht n icht 
erwartet werden d u r f t e " . Vervolgens wordt door Rosenkranz de taak van de 
geografie omschreven. 
"Die Geographie ist wesentlich Naturwissenschaft , denn 
ihre Aufgabe besteht da r i n , nachzuweisen, wie sich die 
Gegensätze des Starren und Flüssigen, des hor izonta-
len und Ver t i ca len , der Kerngestal t und des Küs ten-
saums, der Flora und Fauna, in einer consequenten 
dialekt ischen Folge bis zur harmonischen Total i tät mit 
einander ausgle ichen". 
Het was aan Rosenkranz zeer wel bekend, ondermeer op g rond van lezing 
van de "Philosophische oder vergleichende allgemeine Erdkunde" van de 
Hegeliaan Ernst Kapp u l t 1845, dat de geografie vaak een breder arbe ids-
ter re in kreeg toegemeten. En het was zeer zeker niet zi jn bedoeling te 
ontkennen dat de n a t u u r , het aardoppervlak en zi jn vormen daaronder 
begrepen, voor de "Geest" - waartoe anthropologie en geschiedenis be-
hoorden - "die Voraussetzung und das Mittel seiner Erscheinung" vormde. 
"Die Gestaltung der Erdoberf läche bedingt den Geist und en thä l t , weil sie 
an sich fü r ihn da i s t , die symbolische Vorzeichnung seines welthistor ischen 
Ganges" (o .e . 312). 97) Niettemin: 
"Die Geographie als solche ist unmittelbar Naturwis-
senschaft und hat zunächst die Rücksicht auf die Ge-
schichte ganz zu unter lassen. Das Verhäl tn is dieser zu 
ihr mit allen seinen Consequenzen, wozu insbesondere 
die Veränderung der Natur du rch die Thät igke i t des 
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Menschen gehör t , fä l l t eben so gu t in die Wissenschaft 
der Geschichte, als die allmälige Aufnahme der Exis-
tenz , der Gestalt und Beschaffenheit der Länder in 
das Bewusstein der Menschen d . h . die Geschichte der 
Reisen. 
Die Einthei lung der Geographie kann daher nur die 
Beschreibung der Elemente der Erdges ta l tung, der 
landschaft l ichen Profi le und der indiv iduel len Plastik 
der einzelnen Weltthelle und Länder enthal ten ( o . e . , 
313)" . 
De geograf ie is zo gezien in de allereerste plaats fysische geograf ie. En in 
de "Er läu te rungen" (Rosenkranz, 1850, 603 e . ν . ) w o r d t , ondanks alle 
waarder ing die hi j voor hem heef t . Ernst Kapp b e k r i t i s e e r d voor het feit 
dat h i j de geografie te zeer v a n u i t een ' h i s t o r i s c h ' s t a n d p u n t heeft opgevat: 
van de in totaal 778 pagina's van de eerste u i tgave van zi jn "Philosophische 
E r d k u n d e " waren er slechts een 60-tal aan fysische geografie gewi jd. Ik 
b e n , s c h r i j f t Rosenkranz "weit e n t f e r n t , dem Zusammenschauen von Natur 
und Geschichte, dem geographisch-histor ischen Bl ick irgendwie entgegen zu 
s e i n " . En hi j wi jst erop zelf óók op di t altaar te hebben geof ferd . " Ich habe 
hier nu r das Recht der Wissenschaft auf ihre Grenze wahren wollen" ( o . e . , 
604). 
Het aardoppervlak was voor Rosenkranz, zoals eerder geste ld , geen chao-
t isch geheel , maar getuigde van een "anbetungswürd ige Ordnung der Ver -
n u n f t " . Deze orde manifesteert zich ondermeer in wat met de woorden van 
paragraaf 269 "die Einheit des Localsystems" heet 98) . "Durch die Einheit 
des Localsystems er re icht die erscheinende Wi rk l i chke i t , in der Kreuzung 
der Dinge und Geister, der Naturprocesse und menschlichen Handlungen, 
eine Nachahmung der Idee, die Entwicklung einer in sich zusammenstimmen-
den Tota l i tä t " ( o . e . , 143). Deze gedachte kan ook op de geografie worden 
be t rokken , zoals in paragraaf 302 (167) gebeur t . In de "unmit te lbare, 
Realität der Natur" Is sprake van een schi jnbaar "regelloses Durcheinander 
der verschiedensten Ex is tenzen" . Processen en ind iv iduen" begegnen sich In 
nächster Nähe" die wat hun plaats In het systeem bet re f t ver van elkaar 
verw i jderd z i j n . "Al le in dies Durcheinander b i ldet doch noch der Gliederung 
des Erdorganismus selbst wieder ein relat ives System harmonisch zusam-
menhängender Phänomene, welches zu schi ldern die Aufgabe der Geographie 
i s t " . Een romantische omschr i jv ing van de regionale geograf ie. 
Het va l t te bet reuren dat door Hettner op het te r re in van de wetenschaps-
systematiek geen u i tgebre id l i teratuuronderzoek is v e r r i c h t . Mogelijk i n -
teressante ui teenzett ingen met de opvat t ingen van anderen hebben als 
gevolg daarvan niet plaatsgevonden. 
2 .5 .3 . De plaats van de geograf ie In enkele wetenschapsclassificaties ui t de 
tweede hel f t van de 19e eeuw 
Met de tweede hel f t van de 19e eeuw vangt niet alleen voor de geograf ie, 
maar ook voor vele andere d isc ip l ines, een nieuw periode aan met een eigen 
karak te r . Er zullen weinig jaartal len zi jn in de geschiedenis van de geo-
graf ie die zo duidel i jk het einde van een oud en het begin van een nieuw 
t i j dperk markeren als het jaartal 1859. Het Is het sterf jaar van de beide 
grondleggers van de 'klassieke' Duitse geograf ie : Carl Ri t ter en Alexander 
von Humboldt, het geboortejaar van Hettner e n , voora l , het jaar waarin 
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"The or ig in of species" van Darwin verscheen. Zi jn ideeën en die van zi jn 
volgel ingen beïnvloedden het denken van tal van geografen d iepgaand, zoals 
o .a . door Stoddart is aan getoond. Niet zonder enige overd r i j v ing heeft 
laatstgenoemde geste ld : "Darwins work so changed the nineteenth century 
wor ld view that the development of geography as a science i tsel f became 
possible" (S toddar t , 1966, 683). 
Daarnaast zorgde de inst i tut ional iser ing van de geografie op grote schaal na 
1870 - hierover is in de inleiding al het één en ander opgemerkt - voor een 
ware stor tv loed van verhandel ingen, door Hermann Wagner op kundige wijze 
gerecenseerd, waarin het goed recht van de geografie op een plaats in de 
r i j van de reeds gevestigde univers i ta i re machten werd beplei t . Waar ook 
andere, 'nieuwe' d isc ip l ines, als bi jvoorbeeld de sociologie, hun be-
staansrecht t racht ten te bewijzen, kan zondermeer van een zeer levendige 
s t r i j d aan het academisch f ron t worden gesproken. Het ontwerpen van 
wetenschapsclassificaties werd een bloeiende tak van (hoog)geleerde n i j -
ve rhe id . 
Wij zul len eerst ( 2 .5 .3 .1 . ) de plaats bezien die de geografie kreeg aan-
gewezen in enkele fi losofische wetenschapsclassif icaties. Daarna zullen wij in 
2 .5 .3 .2 . enkele door geografen gedane bepalingen van de positie van de 
geografie in het systeem van de wetenschappen de revue laten passeren, 
met bi jzondere aandacht voor Marthe en Dalla Vedova. Vervolgens (par . 3) 
zullen conclusies worden geformuleerd m . b . t . de prestaties van Hettner op 
het gebied van de wetenschapssystematiek en zal een oordeel worden u i tge -
sproken over de or ig ina l i te i t van zi jn b i jd rage. 
2 . 5 . 3 . 1 . De plaats van de geografie in enkele f i losofische classif icaties 
De posit ie die de geografie inneemt in de stelsels van Bain (1879), Masaryk 
(1887), B. Erdmann (1878) en A. Navil le (1888) 98) is weinig gepronon-
ceerd ën 3 i status van het vak is betre'kkeli jk laag. Bain verdeel t de 
wetenschappen in prakt ische en theoretische en de laatste groep weer in 
abstracte ("fundamental or departmental)" wetenschappen en in concrete. 
Een concrete wetenschap "classifies and describes one great department of 
actual or concrete th ings . . . a certain group of locally allied phenomena is 
separated for special s t u d y " . De concrete wetenschappen zi jn afgeleid van 
de fundamentele, de abstracte. Tot de concrete groep behoort b i j Bain 
evenals de meteorologie, de mineralogie en de geologie, de geograf ie. "Geo-
graphy is the science of the Earth's surface - and i s , l ike the two fo re -
go ing , a descr ip t ive science, but containing no new laws of phenomena" 
(Ba in , I , 28) . De geografie va l t bi j hem onder de natuurwetenschappen en 
niet onder de "concrete sciences related more par t icu lar ly to m i n d " , zoals 
de pol i t iek en de sociologie. 
Ook voor Masaryk (1850-1937), de latere president van Tsjechosjowakije, die 
zich in zi jn jonge jaren sterk door de gedachten van Comte liet le iden, 
d ient men de geografie tot de concrete wetenschappen te rekenen. Hij geeft 
dezelfde hoofdindel ing als Bain. De waarder ing voor zi jn gedachten is in de 
l i te ra tuur zeer versch i l lend: Kedrow ( I I , 63) meent dat van een wezenli jk 
nieuwe bi jdrage geen sprake i s , terwi j l Fl int meer dan 10 pagina's aan hem 
wi jd t en stelt (272): " there is scarcely any other work so l ikely to serve 
well as an in t roduct ion to as many sciences". Ook Masaryk verdeel t de 
theoretische wetenschappen in abstracte en concrete en houdt bovendien het 
h iërarchisch ideaal van Comte in e re : de sociologie bekroont het geheel. 
Binnen de theoretische wetenschappen behoort de geografie tot de concrete 
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natuurwetenschappen, een onderdeel , samen met o .a . de oceanografie, van 
de "Kosmographle" (Masaryk, 1887, schema b lz . 14). De abstracte weten-
schappen vormen de noodzakeli jke basis voor de concrete ( o . e . , 219). 
Masaryk houdt zich bi jna u i ts lu i tend met de abstracte categorie bezig. Het 
is weliswaar zo "dass es in der Welt bloss Einzeldinge und Elnzelthatsachen 
gebe, von denen wi r die Gesetze und Regeln abs t rah i ren , über die uns die 
abstracten Wissenschaften belehren; jedoch bi lden das eigentl iche Ziel u n -
serer Erkenntnisse gerade diese Einzeldinge, dieses wi rk l iche Weltsystem" 
(o .e . 218). Deze kennis van de concrete werkel i jkheid is echter pas moge-
l i jk als wij eerst de abstracte wetten op het spoor zi jn gekomen. Naar de 
mening van Masaryk (224) zi jn er in zijn t i jd nog maar weinig echte con-
crete wetenschappen met een duidel i jk ka rak te r . "Wie unbestimmt und 
unk lar ist z . B . der Gegenstand und die Methode der Geographie". Voor een 
classif icatie van de concrete wetenschappen is naar het oordeel van Masaryk 
de t i j d nog niet r i j p (226). Zi jn verzucht ing omtrent de onduidel i jke status 
van de geografie kunnen wij begr i jpen: hi j had immers zowel van de be-
schouwingen van Günther (geophysica = physikal ische Geographie vormt een 
b rug tussen de fysica en de Erdkunde (Geographie) (o .e . 9 4 ) ) , als van het 
eerste deel van de Anthropo-Géographie van Ratzel, als van de ideeën van 
Cortambert ( o .e . 164): de géographie hoort thu is in een aparte categorie 
wetenschappen, tussen de na tuu r - en de geesteswetenschappen, kennis 
genomen. Het bestaan van een dergel i jk tussengebied wees Masaryk o v e r i -
gens van de hand. Hij Is van mening (228) dat de geografie en de geologie 
logisch één geheel vormen. Het n iet-natuurwetenschappel i jk deel van de 
geograf ie moeten wij bi j hem zien opgenomen in de sociologie, als onderdeel 
van de sociale "mesologie", de "Wissenschaft von der E inwi rkung der Natur 
und Umgebung überhaupt auf die Gesellschaft" ( o .e . 164). De An th ropo-
Géographie van Ratzel wordt door hem in d i t verband met zoveel woorden 
genoemd (180). 
Het zowel door Fl int als door Bliss zeer gewaardeerde ar t ike l van Erdmann 
(1878, niet 1877 zoals ze beide schr i jven) noemt de geografie n ie t , wel de 
geologie. Deze maakt deel u i t van de "materiale oder geschicht l iche Wis-
senschaften" d ie , i . 1 . 1 . de "formale Wissenschaften, welche die Aufsuchung 
der allgemeinen Gesetze zum Zwecke h a b e n " . . . "s ich mit den veränder l ichen 
Vorgängen beschäf t igen, die durch die Wechselwirkung jener Gesetze en t -
stehen" (Erdmann, 1878, 83/84) . De geologie hoort daar , samen met o .a . de 
astronomie en de fysische anthropologie, thu is in de "Naturwissenschaf ten" , 
die van de "Geisteswissenschaften" worden onderscheiden. Hettner kende 
het opstel van Erdmann en het combineren van verschi l lende inde l ingscr i -
ter ia zoals door Erdmann in p rak t i j k gebracht (a . het onderscheid abstracte 
= mathematische wetenschappen en empirische (ervar ings- )wetenschappen; 
b. formele (of theoret ische) en materiële of histor ische en c. na tuu r - en 
geesteswetenschappen) heeft Hettner en ook Wundt tot voorbeeld ged iend. 
Het werk van Adr ien Navil le (1888, 1901, 1920) rekent de geografie tot de 
"sciences des fa i ts" ofwel "h is to i re " in de ruimte betekenis van het woord 
( l . t . t . de "sciences des l o i s " ) . Zij val t daar uiteen in "géographie 
physique" en "géographie humaine" en heeft een s terk beschr i jvend karak-
te r . 99) 
Van meer betekenis voor de ontwikkel ing van de opvat t ingen van Hettner 
waren de ideeën van Wilhelm Wundt (1832-1920), hetgeen door Het tner , wij 
hebben d i t reeds geconstateerd, werd e rkend . 100) Wundt bezat, o .a . door 
zi jn contacten met Ratzel te Le ipz ig , alwaar hi j vanaf 1875 doceerde - zi jn 
medewerker Oswald Külpe raakte met Hettner bevr iend - wat meer kennis 
van de geografie dan de in deze paragraaf eerder genoemde au teurs . Dat 
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zi jn in terpretat ie van de feiten niet tot aller tevredenheid was zullen wij 
aanstonds e rva ren . 
De eerste maal dat Wundt zich in zi jn geschr i f ten over de geograf ie uit laat 
is in het tweede deel : "Methodenlehre" van de eerste edit ie van zi jn "Log ik" 
(1883, 228). Dit gebeur t in een paragraaf met het opschr i f t "Das System 
der Naturwissenschaften" in het deel handelend over de logica van de 
natuurwetenschappen. (Daarnaast zi jn er afdel ingen over de logica van de 
wiskunde en die van de "Geisteswissenschaften"). Fysica, chemie en biologie 
zi jn voor Wundt de hoofdtakken van de theoretische natuurwetenschap. Door 
toepassing ervan op bi jzondere natuurobjecten ontstaan afzonderl i jke gebie-
den van de natuurwetenschap. Aldus komen voor t u i t de algemene fysica 
"welche sich mit den Naturerscheinungen ohne Rücksicht auf bestimmte 
räumliche und zeit l iche Bedingungen beschäft igt" de astronomie en de 
astrofysica "welche die physikal ischen Eigenschaften der einzelnen Welt-
körper zerg l ieder t , und welcher daher auch die Ceophysik als ein wesent-
l icher Bestandtheil zuzurechnen ist" (Wundt, 1883, 227). 
De astronomie onderzoekt de wederzijdse bet rekk ingen tussen de "Welt-
kö rpe r " . De ontwikke l ing van onze astrofysische kennis gaat slechts lang-
zaam vooru i t . En dan vo lg t in de tekst een passage over de geograf ie die in 
alle edities van de "Log i k " , tot en met band II (1920) van de v ie rde , 
woordel i jk is herhaald en waaraan ook de kennismaking met en de posit ieve 
waardering van de opvatt ingen van Het tner , twee jaar voor het verschi jnen 
van de derde u i tgave , niets hebben kunnen veranderen. Zij is merkwaardig 
genoeg om hier geheel te worden aangehaald (Wundt, Logik , I I , 1883, 228). 
"Die nämlichen Ursachen aber , welche die f rühzei t ige 
Ausb i ldung der astronomischen Wissenschaft möglich 
machten, bedingen eine sehr langsame Entwicklung der 
astrophysischen Kenntnisse. Diese beschränken sich 
naturgemäss auf die durch die Hülfsmittel des Ge-
sichtssinns wahrzunehmenden Erscheinungen und auf 
die Schlüsse, die aus denselben gezogen werden k ö n -
nen. So vol lständig nun auch diese Hülfsmittel zum 
Aufbau der Mechanik des Himmels genügen, ebenso 
unzureichend sind sie im allgemeinen zur Er forschung 
der übr igen physikal ischen Eigenschaften der Gest i rne. 
Nur ein einziger Weltkörper macht in dieser Beziehung 
eine Ausnahme, unsere eigene Erde. Die Geophysik ist 
daher derjenige Zweig der As t ropys i k , welcher der 
vollkommensten Ausbi ldung fähig i s t , so dass hier das 
prakt ische Bedürfn iss zu einer Thei lung in versch ie-
dene Zweige ge füh r t hat. Unter ihnen nimmt die p h y s i -
kalische Geographie die Stelle einer allgemeinen Ceo-
physik e i n , indem sie von den allgemeinsten Eigen-
schaften des Erdköpers und ihren wechselseitigen 
Beziehungen Rechenschaft zu geben sucht . Sie s tü tz t 
sich dabei thei ls auf die specielleren Theile der Ceo-
phys i k , welche sich nach einzelnen Seiten hin mit den 
physischen Eigenschaften der Erde beschäf t igen, wie 
Meteorologie und Klimatologie, Chorologie und Geologie; 
thei ls verb indet sie sich mit der organischen Natur -
geschichte und bi ldet so die besonderen Discipl inen 
der Pf lanzen- , Th ie r - und Anthropogeographie. Hier 
b e r ü h r t sich aber wieder die Geologie mit der 
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Chemie, die Pf lanzen- und Thiergeographie mit der 
Biologie, und die Anthropogeographie t r i t t in ein 
näheres Verhäl tn iss zu den Geisteswissenschaften, 
insbesondere zur Geschichte und Vö lkerkunde. Es 
f indet h ier in das allgemeine Gesetz seinen Ausd ruck , 
dass die wissenschaftl ichen Gebiete um so mehr in 
einander e ingre i fen , je mehr sie sich auf concrete 
Naturgegenstände und nicht auf allgemeine Erschei-
nungen beziehen". 
Men kan zich voorstel len dat Hermann Wagner (Geogr. Jahrbuch , Χ , 1881, 
573) na lezing van deze passage tot de conclusie kwam: "Nichts ve r rä t in 
den Wundtschen Worten ein t ieferes Versenken in die Sache". De fysische 
geograf ie als tak van de geofysica, zoals ook de chorologie (?) en de geo-
logie, die in ve rb ind ing met de "organischen Naturgeschichte" niet alleen de 
planten - en d lergeograf ie , maar ook de anthropogeograf ie vormt , die 
vervolgens " In ein näheres Verhältniss zu den Geisteswissenschaften ( t r i t t ) , 
insbesondere zur Geschichte und Vö lkerkunde" . Het l i j k t erop alsof Wundt 
zelf ook niet geheel tevreden is met deze plaatsbepaling van de geografie en 
daarom in de slotzin gewaagt van een "algemene wet" ( ! ) dat bi j de studie 
van concrete natuurobjecten de gebieden van de wetenschappen elkaar gaan 
over lappen. 
Gaan wij vervolgens bi j Wundt in het deel over de "Logik der Geisteswis-
senschaften" op zoek naar anthropogeografische thema's dan t re f fen wij die 
aan zowel in het hoofdstuk over de h is tor ische, als in dat over de maat-
schappi jwetenschappen. In de paragraaf over "phi losophische Geschichtsbe-
t r ach tung " word t Carl Ri t ters Erdkunde vergeleken met de " Ideen" van 
Herder , waarin gepoogd werd "die Naturbest immtheit der histor ischen 
Factoren aufzeigen" ( o .e . 548). Bij de maatschappijwetenschappen wordt de 
volkenkunde in verband gebracht met de "naturwissenschaft l iche Gebiete 
der Geographie" (569, 573 e . v . ) en wordt gewezen op het feit dat het 
bi jzonder moeilijk is m . b . t . de mil ieu-invloeden to t houdbare generalisaties 
te komen. In posit ieve zin wordt verwezen naar het eerste deel van Ratzels 
"Anthropo-Géograph ie" . Ook in de latere edit ies van de "Log ik" komen 
anthropogeograf ische onderwerpen in het aan de "Geisteswissenschaften" 
gewijde deel aan de o rde . 
Dat de geograf ie zoals door Wundt hier geschetst voldoet aan het door 
Hettner beleden eenheidsideaal zal men onmogelijk kunnen staande houden. 
Naar de voorste l l ing van Wundt is de geografie in de eerste plaats na tuu r -
wetenschap - daarbi j b l i j f t o .a . de relatie tot de geologie vo ls t rek t o n -
duidel i jk - ; daarnaast zi jn er ook onderdelen van de geografie die in ve r -
b inding staan met enkele geesteswetenschappen. 
In het kader van meer ui tgebreide wetenschapssystematische overwegingen 
wordt de geograf ie eveneens vermeld in het opstel "Ueber die Einthei lung 
der Wissenschaften" u i t 1889. Wundt maakt h ier in een dr iedel ing binnen de 
natuurwetenschappen: "Entweder . , kann die Natur in Bezug auf die Vor -
gänge, die sich in ihr e re ignen, oder in Bezug auf die Gegenstände, aus 
denen sie besteht . Object der Beobachtung werden" (39) . Een derde alge-
mene groep zou zich bezig houden met de "Naturvorgängen an den einzelnen 
Naturgeqenständen" en of de dingen onderzoeken" in ih rer unmittelbaren 
Beschaffenheit" of m . b . t . hun ontstaan en hun verander ingen (42) . In een 
schema vat hi j het resultaat van zi jn beschouwingen samen (v ide noot 101). 
De geograf ie wordt omschreven als "die Lehre von der E rde " , terwi j l ook 
een speciale geograf ie wordt onderscheiden met als te r re in van onderzoek 
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"die Naturobjecte nach ihrer Beziehungen zur E rde" . Hiertoe behoren o .a . 
p lanten- en diergeograf ie en anthropogeograf ie. De geofysica en de geologie 
zi t ten nu in de derde categorie natuurwetenschappen en de geografie is 
geen tak meer van de geofysica. 
Of d i t voorstel een verbeter ing behelst kan worden betwi j fe ld . Zo zou men 
zich kunnen afvragen wat die "Lehre von der Erde" nu eigenl i jk inhoudt als 
het geen geofysica is ; of wat de anthropogeograf ie onder de natuurweten-
schappen doet. 
Het "System der Philosophie" ( l e ed . 1889, 2e 1897) herhaalt op b lz . 27 de 
beschouwingen over de geografie van pagina 41-42 van het opstel u i t 1889. 
De tweede editie van de "Log ik" (deel 11-1 en 11-2, 1894/1895) voegt aan de 
beschouwingen over de geografie u i t de eerste niets nieuws toe. De " E i n -
lei tung in die Philosophie" u i t 1901 vermeldt in het hoofdstuk over "Die 
Klassif ikation der Wissenschaften" (38-81) de geografie n ie t . Wel wordt het 
onderscheid verdu ide l i j k t dat men zowel binnen de na tuu r - als binnen de 
geesteswetenschappen zou moeten maken tussen wetenschappen die zich 
bezig houden met de studie van processen, van objecten en van het on t -
staan en de ontwikkel ing van de d ingen: achtereenvolgens de "phänomenolo-
g ische" , de systematische en de genetische wetenschappen geheten. 
In het bi jbehorende schema ontbreekt de geograf ie. 102) 
Over de derde edit ie van de "Logik" ( I I 1907, I I I 1908) va l t wel wat nieuws 
te vermelden. In de eerste plaats laat Wundt b l i jken met waarder ing te 
hebben kennis genomen van de wetenschapssystematische beschouwingen van 
Hettner u i t 1905. In de tweede plaats heeft Wundt na het tweede hoofdstuk 
van deel II een beschouwing ingelast over "Das System der Wissenschaften 
(65-100), samengevat in het schema van b lz . 99. 103) De geografie word t 
daarin gerekend tot de systematische natuurwetenschappen. 
Na een beknopt overz icht van enkele vroegere systemen, die door Wundt als 
kunstmatig worden gekwal i f iceerd, pretendeert hi j zelf het natuur l i j ke 
systeem van de wetenschappen te geven. De "phänomenologische" discipl ines 
geven een causale in terpretat ie van de verschi jnselen. Zij s t reven naar het 
opstellen van algemene wetten "während bei der systematischen Diszipl inen 
die bleibenden Eigenschaften der Objekte und neben den zeit l ichen meist 
auch die räumlichen Bedingungen ihres Vorkommens von entscheidendem 
Wert s ind" ( I I , 92) . Indien zij ook cuasaal wil len verk la ren dan zi jn zij 
afhankel i jk van de eerste categorie. Deze afhankel i jkheidsrelat ie wordt door 
Wundt voor een aantal disciplines toegel icht . Vervolgens spreekt h i j , onder 
verwi jz ing naar Het tner , over de chorologische wetenschappen. "Am meisten 
stehen hier noch die "chorologischen" Wissenschaften als rein deskr ip t i ve 
Gebiete scheinbar isol iert da , weshalb man sie auch zu einer besonderen 
Klasse vere in igt hat : die deskr ip t ive Astronomie und die Geographie". 
Wundt ¡s echter van mening da t , goed beschouwd, ook hier de relatie tot de 
causaal-verklarende wetenschappen dezelfde is . Dat zou ook opgaan voor de 
geografie "vornehmlich seit man nach Karl Ri t ter ihre nächste Aufgabe in 
der systematischen Betrachtung der Erdoberf läche s ieht , dann aber in der 
Geophysik und Geologie ( resp . een "phänomenologische" en een genetische 
wetenschap) innerhalb der ih r durch die Natur des Gegenstandes gezogenen 
Grenzen zu einem kausalen Verständnis der Formen zu gelangen sucht" ( I I , 
93-94). Deze veelzi jdige betrekkingen tussen "phänomenologisch" en " sys te -
matisch" onderzoek zouden nog s terker zi jn vertegenwoordigd " in den zum 
Teil in die Geisteswissenschaften herüberreichenden Gebieten . . . , wie in 
der Pflanzen- und Tiergeographie, der Anthropogeographie und der mit i h r 
eng zusammenhängenden Ethnographie, endl ich in der poli t ischen und der 
historischen Geographie". 
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De chorologische wetenschappen komen nogmaals ter sprake in de paragraaf 
over "Das System der Naturwissenschaften" ( I I , 274 e . V . ) , die al sinds de 
eerste edit ie in het werk was opgenomen. De beschouwingen die in de 
eerste edit ie op b iz . 227/228 zi jn te v inden over de astronomie hebben een 
ger inge aanpassing ondergaan. Over de "deskr ip t i ve Astronomie", die ons 
de topograf ie van de sterrenhemel lever t , wordt opgemerkt: "Sie b i ldet 
zusammen mit der Geographie den Inhalt der oben (S . 93) charakter is ier ten 
"chorologische Wissenschaften". De bi jbehorende "phänomenologische" d i s -
cipl ine is de "Himmelsmechanik" "welche die zeit l ichen Änderungen in der 
wechselseitigen Lage der Gest irne behandelt" ( I I , 277/278). 
De rest van bladzijde 278 over "Geophysik" en "physikal ische Geographie" 
¡s echter woord voor woord gel i jk aan pagina 228 ui t de eerste edit ie van 
1883! En zo zi t ten wij dan met een karakter is t iek van de geografie d ie , 
onder verwi jz ing naar Het tner , wordt gekwal i f iceerd als een 'chorologische1 
wetenschap en waarvan de inhoudeli jke omschri jv ing gel i jk is aan die welke 
24 jaar eerder reeds werd gegeven en zeker niet in overeenstemming met de 
chorologische opvat t ing van Het tner . 104) 
De inspi rat ie die Hettner u i t de "Logik" van Wundt putte had met andere 
zaken van doen. Weliswaar stel t Hettner dat Wundt hem, door de bi jzondere 
plaats die de histor ische wetenschappen in zi jn stelsel tussen de geestes-
wetenschappen innemen, op het goede spoor heeft gezet, de ware betekenis 
van de gedachten van Wundt voor Hettner is gelegen op het te r re in van de 
algemene methodenleer. Bi jvoorbeeld waar Wundt ontkent dat er sprake zou 
zi jn van een pr incipiële scheiding in de empirische wetenschappen tussen 
beschr i jven en ve rk la ren . Al overheerst dan in de geografie het beschr i j -
vende element "jede Naturwissenschaft hat schliesslich die Aufgabe der 
E r k l ä r u n g , und keine kann hierbei der Hülfe der Beschreibung entbehren" 
(Log ik , I I , 1883, 285 e . V . ; Log ik , I I , 1920, 373 e . V . ) . Evenals Hettner was 
Wundt gekant tegen de beperk ing tot beschr i jv ing al leen, zoals o .a . het 
posit ivisme van Comte dat wenste. Het geven van causale verk lar ingen is 
één van de belangr i jkste doelstel l ingen van de wetenschap bij Wundt en bij 
Het tner . Wat hun beider wetenschapssystematiek be t re f t : het globale u i t -
gangspunt Is hetzel fde; aan de werkel i jk aanwezige wetenschappen dient 
recht gedaan te worden, aan de historische ontwikkel ing van de weten-
schappeli jke arbeidsverdel ing mag niet worden voorbi jgegaan. 
De opvat t ingen van Hettner over de inhoud en de plaats van de geograf ie 
als een chorologische wetenschap, die door Wundt worden aangehaald, zi jn 
niet echt door hem begrepen en ve rwe rk t . Wundt schreef volgens de te l l ing 
van Bor ing 53.735 b ladzi jden. Begr i jpel i jk dat er dan eens iets mis gaat . En 
de eenheid van de geograf ie , die Hettner zo na aan het har t lag en die bi j 
Wundt on tb rak , heeft hij die echt weten te bewerkstell igen? Dat is een 
vraag die bi j de behandeling van zijn anthropo-geograf ische conceptie ter 
sprake zou dienen te komen (men leze de Epi loog). 
De systemen van August Stadier (1896) en Karl Pearson (1892, 2e ed . 1900) 
waren Hettner eveneens bekend. 105) Stadier bespreekt de geografie onder 
de "Naturwissenschaf t " , een begr ip dat bi j hem synoniem is van de empi r i -
sche wetenschappen in het algemeen. Onder de studie van de "äussern 
Erscheinungen" (Körper lehre) komt de geografie dr ie keer voor: onder het 
algemene begr ip "Erdkunde" naast de meteorologie en de geologie als de 
studie van de vormen van het aardopperv lak; voorts als niet nader om-
schreven "physikal ische Geographie" en tenslotte in de rubr iek "Geschichte" 
(heel algemeen opgevat als de studie van alle veranderingsprocessen) als 
"h istor ische Geographie" (de oude naam voor de anthropogeograf ie) , 106) 
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bi j Stadler een onderdeel van de "Erdgeschichte" . 
Voor de fi losofie van de zeer zelfverzekerde Pearson (1857-1936), die s terk 
afhankel i jk was van het werk van Mach, kon Het tner , door diens afwi jz ing 
van (causale) ve r k l a r i ngen , geen sympathie opbrengen. Hoofdstuk XI I van 
"The grammar of science" bevat zi jn "classif ication of the sciences". De 
concrete wetenschappen (b i j Pearson gel i jk aan de empirische wetenschap-
pen) verdeelt hi j in die van de anorganische en de organische ve rsch i j n -
selen - kor t maar k racht ig 'physical sciences' en 'biology' geheten! In beide 
categorieën wordt een onderscheid gemaakt tussen exacte (precise) en 
descr ipt ieve (synopt ische) takken van wetenschap. 107) Tot de synoptische 
natuurwetenschappen behoor t , met o .a . de geologie en de meteorologie, de 
geografie ("sometimes termed Physical Geography" (523)) . 
In de organische groep hanteert Pearson een andere onderverde l ing . " I 
shall subdiv ide Biological Sciences into those which deal more especially w i th 
space or the localisation of l i fe , and those which deal more especially w i th 
time or - as in the case of organic phenomena we more general ly term the 
discrimination by sequence - with g r o w t h . In the f i r s t d iv is ion we shall 
have those branches of science which deal wi th the D is t r ibu t ion of L iv ing 
Forms (Chorology) - het schema van pagina 526 spreekt over 'geographical 
d is t r ibu t ion ' ^ a n d study habits in relation to environment (Ecology)" 
(Pearson, 1900, 524). Ook de geestes- en maatschappijwetenschappen val len 
bi j Pearson onder de "biological sciences". 
Pearson gebru i k t de begr ippen chorologie en ecologie zonder verwi jz ing naar 
een auteur , waarui t b l i j k t hoe vanzel fsprekend die door Haeckel in 1866 
genaakte onderscheiding sindsdien geworden was. Bij Hettner is u i teraard 
de chorologie als verspreid ingsleer slechts een onderdeel van zi jn 'cho-
rologische opva t t i ng ' . 
Er zi jn geen bewijzen voor de stel l ing dat Hettner de classif icaties van de la 
Crasserie (1893) en van Coblot (1898) gekend moet hebben. 108) Excerp ten , 
verwi jz ingen en ook aantekeningen in het kaartsysteem on tb reken . Het 
proefschr i f t van Coblot was evenals het werk van de la Crasser ie, in de 
Heidelberger univers i te i tsbib l iotheek aanwezig, de t i t e l : "Essai sur la 
classification des sciences", spreekt voor z ich . Maar wie geen systematisch 
l i teratuuronderzoek v e r r i c h t , behoeft het niet op het spoor te komen. En 
dat belangr i jke excerpten of aantekeningen zouden zi jn verdwenen toen 
Hettner het materiaal, dat later in zijn "Nachlass" zou terecht komen, 
ordende: voor die veronderste l l ing ontbreken de aanwijz ingen. 
Het omvangr i jke, meer dan 300 bladzijden beslaande werk van de la Cras-
serie - Bliss noemt het " the most int r icate and confusing of all the systems 
the wr i te r has examined" - is gebaseerd op kennis van de wetenschapssy-
stematleken van o .a . Comte, Spencer en Wundt en is voor een beoordeling 
van de oorspronkel i jkheid van het stelsel van Hettner van belang. Binnen 
de natuurwetenschappen - daartegenover staan de "sciences des fai ts h u -
mains" (één van de ta l r i j ke indel ingscr i ter ia is n l . de aan VVundt ontleende 
onderscheiding van Natur - en Ceiteswissenschaften (79) - maakt de auteur 
gebru ik van een dr iede l ing . "Dans ces sciences on envisage successivement 
les objets avec les forces et les lois y re lat ives: 
1 . en eux-mêmes; 
2. dans le milieu du temps; 
3. dans le milieu de l 'espace". 
"Les objets considérés dan le milieu du temps donnent l 'histoire interne 
scient i f ique" d . w . z . "celle des objets de la science, c'est l 'évolution de ces 
objets" . . . "Les objets considérés dans le milieu du temps donnent la géo-
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graphie d 'h isto i re naturel le" (o .e . 133). 
De opvat t ing van de schr i jver is (o .e . 166) dat men de objecten van de 
wetenschappen kan beschouwen "en eux-mêmes, abstract ion faite du mi l ieu, 
o u , au con t ra i re , en rappor t avec leur mi l ieu, soit du temps, soit de 
l 'espace". Zo is de geologie een historische wetenschap. 
In de rubr iek "science des faits humains" komen de geografische weten-
schappen opnieuw ter sprake als "sciences du fa i t humain envisagé dans le 
milieu de l'espace" ( o . e . , 184). "Les sciences géographiques sont dans 
l'espace ce que la science histor ique est dans le temps" . De grondslag van 
de geograf ie wordt gevormd door de fysische geograf ie ( o . e . , 188). Deze 
bestudeert eigenl i jk ook een belangri jke sociale factor n l . de ruimte. De 
tweede belangr i jke tak van de geografie is volgens de la Grasserie de 
poli t ieke geografie terwi j l er in de derde plaats nog sprake is van een tak 
van de geograf ie " (qu i )é tud ie les dif férences des habitants de chaque pays 
amenées par la di f férence des cl imats". De geograf ie is een wetenschap die 
nog in het beginstadium van haar ontwikkel ing ve rkee r t . O.a. de "géogra-
phie sociale" . . "n 'est pas formulée comme science acquise" . 
Vergeleken met dat van de la Crasserie kent het werk van de filosoof en 
logicus Coblot (1858-1935) een aanmerkelijk hechtere s t ruc tuu r en is het 
zondermeer helder te noemen. Hij onderscheidt om te beginnen de theore-
t ische ervar ingswetenschappen van de prakt ische ("sciences prat iques ou 
a r t s " ) . De theoretische worden weer onderverdeeld in "sciences théoriques 
pures" en de "sciences théoriques appl iquées". Het onderscheid Is geba-
seerd op het gebru ik te gez ichtspunt : " le point de vue abstrai t ou général 
et le point de vue concret ou spécial" . Bij het hanteren van een abstract 
gez ichtspunt geraakt men tenslotte tot de formuler ing van wet ten. Het 
betekent wel "br iser l 'ordre concret de la na tu re , le d issoudre, l 'analyser" 
(132 en 286). De concrete wetenschap daarentegen "consiste à envisager les 
faits dans l 'ordre qu ' i ls présentent réellement". Zij betekenen een terugkeer 
tot de werkel i jkheid "tel le qu'el le se présente à notre expér ience, et d'en 
rendre compte à la lumière des lois connues". 
Deze concrete wetenschappen zi jn in dr ie groepen te verdelen (132): 
1 . de systematische of speciale wetenschappen met als doelstel l ing "c las-
si f icat ion des êtres naturels en genres et en espèces; 
2. de descr ipt ieve wetenschappen die studie maken van de "d is t r ibu t ion des 
êtres dans l 'espace"; 
3. de histor ische wetenschappen, die de ontwikke l ing in de t i j d bestuderen. 
De descr ipt ieve en de histor ische wetenschappen geven niet slechts een 
beschr i jv ing van de orde van de door hen bestudeerde verschi jnselen. 
"Elles pré tendent , autant qu ' i l est possible, rendre compte de cet o r d r e , 
c 'es t -à-d i re montrer qu ' i l résulte tout ent ier de lois générales qui sont 
celles de la science p u r e " . 
De geografische wetenschappen hebben tot taak de concrete ordening van 
de verschi jnselen in de ruimte te bestuderen. Daarbi j d ient opgemerkt te 
worden , stelt Goblot, dat men dan de geograf ie tot de gehele kosmos zal 
moeten u i tbre iden "et qu'el le comprend de qu'on a d'ai l leurs coutume 
d'appeler la géographie du c i e l " . 109) 
Omdat Goblot een onderscheid maakt tussen de studie van de anorganische 
werkel i jkheid ("cosmologie") en die van de organische natuur ( "b io-psycho-
sociologie") kan men de geograf ie op twee plaatsen in zi jn systeem aan-
t r e f f en . Binnen de 'cosmologie' is er de fysische geograf ie , logisch gezien 
een tak van de astronomie. 110) 
De andere onderdelen van de geografie horen thu is in de "b io-psycho-
sociologie", b i j v . de "géographie biologique". 111) In de sociologie is er een 
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plaats ingeruimd voor de verschi l lende takken van de sociologische geo-
g ra f ìe , zoals economische geograf ie, godsdienstgeograf ie en pol i t ieke geo-
g ra f ie . 112) 
Hoe verhouden zich nu de uiteenzett ingen van Coblot tot de wetenschaps-
systematische opvat t ingen van Hettner? 
De indel ing in cosmologische wetenschappen en wetenschappen van de 
organische verschi jnselen komt maar gedeeltel i jk overeen met die in na tuu r -
en geesteswetenschappen, maar voor de bepaling van de plaats van de 
geograf ie , die volgens Hettner tussen beide groepen een brug func t ie v e r -
v u l t , Is dat niet van belang. De indel ing van de theoretische e r va r i ngs -
wetenschappen In abstracte en concrete e n , in het b i jzonder , de dr iedel ing 
van de concrete (de 'sciences théoriques appliquées') is gel i jk aan die van 
Hettner. Eveneens is er overeenstemming met be t rekk ing tot de opvat t ing 
dat de geografische en de historische wetenschappen niet slechts beschr i j -
v e n , maar ook t rachten te ve rk la ren , al gebeur t dat bi j Hettner niet met 
behulp van algemene wet ten , maar door middel van her le id ing tot "B i l dungs -
ursachen" . Ook komen bi j beide auteurs met elkaar overeen de rangsch ik -
k ing van de geografie en de astronomie in dezelfde categorie en het plaat-
sen van de geologie onder de historische wetenschappen. Wat de algemene 
s t ruc tuu r van de wetenschapssystematiek bet re f t is de gel i jkenis f r appan t . 
Een versch i lpunt is er wel met be t rekk ing tot de inhoud van de geograf ie. 
Zoals die Hettner voor ogen stond: als regionale geografie of Länderkunde, 
wordt zij door Coblot niet vermeld. Zij wordt echter door zi jn beschouwin-
gen geenszins u i tgesloten. Het gaat hierbi j immers om de integrat ie van de 
verschi l lende ruimtel i jke ordes die door Coblot wèl worden onderscheiden: 
die van de fysische geograf ie, van de biologische, de economische en de 
poli t ieke geograf ie. De chorologische opvat t ing van Hettner past zeer wel in 
het door Coblot geboden wetenschapssystematische kader , dat overeenkomt 
met het later door Hettner ontwikkelde ste lsel . 
Een laatste publ icat ie die wij hier wil len vermelden is een ar t ike l dat de 
Russische journal is t E. ¿ i i o v (Tschishow) in 1896 in het t i j dsch r i f t 'Se-
verny j vestn ik ' publ iceerde over de classif icatie van de wetenschappen. Het 
wordt zowel door Samurin ( I I , 462-466) als door Kedrow ( I I , 139-152) 
u i tvoer ig besproken. De nu volgende weergave van zi jn opvat t ingen is op 
hun beschouwingen gebaseerd. 
Kedrow (o .e . I I , 82) stelt dat er bij A l f red Hettner sprake Is van een 
verdere ontwikkel ing van de geografische r i ch t ing bi j de classif icatie van de 
wetenschappen "die auf den wenig bekannten russischen Journal isten J . 
Tschishow zu rück re i ch t " . Dat Hettner kennis zou hebben genomen, d i rec t of 
i nd i rec t , van de inhoud van de verhandel ing van Ci iow liet zich niet vas t -
ste l len. Zi jn ar t ikelen en zi jn boek over Rusland vereisten u i teraard een 
ui tvoer ige l i te ra tuurs tud ie , maar van Ciïow zijn geen sporen aanget ro f fen. 
Het bezoek dat Hettner in 1897 bracht aan het V i l e internationale geolo-
gische congres in Sint -Petersburg en zi jn deelname aan excursies boden hem 
gelegenheid tot u i tb re id ing en intensiver ing van zi jn contacten, maar er z i jn 
geen aanwijzingen gevonden die het vermoeden zouden kunnen rechtvaar -
digen dat hi j op deze wijze met de gedachten van Ci iow bekend zou zi jn 
geraakt . 
De beschouwingen van i i ï o w zi jn gebaseerd op kennis van en k r i t i sche 
ui teenzett ing met enkele eerdere systemen, zoals die van Bacon, Comte, 
Spencer en Ampère, waarvan hij grondgedachten t rach t te combineren. Hij 
acht het een gebrek van het systeem van Comte dat daarin de geografie en 
de geschiedenis ontbreken omdat deze concrete (descr ipt ieve) wetenschap-
pen zich niet met het opstellen van na tuurwet ten , maar met feiten bezig 
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houden (Kedrow I I , 140). Hij maakt een onderscheid tussen speciale weten-
schappen (wetenschappen van de analyse of theoretische) en anderz i jds , de 
zgn . "aspect ieve" wetenschappen. Binnen de eerste categorie probeert men 
tot algemene inzichten te komen en de wetten die de verschi jnselen beheer-
sen te ontdekken "unabhängig davon wie diese Erscheinungen in Raum und 
Zeit ver te i l t s i n d " . Zij vormen een serie waar in , als bi j Comte, sprake is 
van hiërarchische verhoudingen en beperken zich elk tot een bepaalde 
groep verschi jnselen. De "aspectieve" wetenschappen, geografie en geschie-
denis in de ruimste zin des woords, onderzoeken alle verschi jnselen " in 
ihrem natür l ichen Zusammenhang und ihrem Wechselverhältnis". De geogra-
f ie , de "Wissenschaft des Raumes" is niet beperkt tot de studie van een 
bepaalde categorie verschi jnselen maar bepaalt zich tot het onderzoek van 
één enkele soort a fhankel i jkhe id : "den Zusammenhang und die Abhängigkei t 
der verschiedenart igen Erscheinungen, die aus den räumlichen Beziehungen 
hervorgeht " {¿¡2ow, 71) . 
Op haar beur t onderzoekt de geschiedenis de samenhangen van de dingen 
en verschi jnselen die zich in de t i jd ontwikke len. "Die Geologie und Ge-
schichte bi lden den zweiten Abschni t t der Wissenschaften, der dem A b -
schni t t der geographischen Wissenschaften völ l ig parallel ¡st" (¿iZow, 73) . 
Aan het slot van zi jn ar t i ke l vat de schr i jver zi jn ideeën in een tabel sa-
men. 113) (De discipl ines die naar zi jn mening wel logisch maar nog niet 
reëel bestaan zi jn daarin door haakjes omgeven. Opvallend zi jn de haakjes 
anno 1896 rondom de b iogeograf ie) . 
Het object van de geografie wordt gevormd door de gehele aardse werke l i j k -
he id , door alle verschi jnselen van de natuur en van het leven. Deze worden 
niet geklassi f iceerd maar slechts beschreven " In jenem Zusammenhang und 
jener Aufe inander fo lge, wie sie sich dem Blick des Beobachters b ie ten" . Als 
de geograf ie zich ook tot taak stelt de oorzaken van veel verschi jnselen te 
verk la ren dan ontleent zij de daarvoor benodigde kennis aan de speciale 
wetenschappen. De taak van de geografie is in eerste instant ie het onder-
zoek van samenhang en afhankel i jkheid van de verschi jnselen die voo r t -
komen u i t ru imtel i jke bet rekk ingen (¿ i i ow , 71) . Maar het gaat in de geo-
graf ie echter niet alleen om het onderzoek der ruimtel i jke verhoudingen van 
de dingen tot e lkaar. De verschi jnselen die in één gebied voorkomen hebben 
ook een inner l i jke (kausale) samenhang, b i j v . tussen bodem, p lan ten- en 
dierenwereld en de mens. 
Ook de astronomie behoort tot deze geografische wetenschappen, in de 
ruimste zin des woords, met als taak "den äusseren Zusammenhang und die 
wechselseitige Abhängigke i t verschiedener Ar ten von Erscheinungen im 
Raum zum Ausdruck zu b r i n g e n " . 114) 
Binnen de groep van de geografische wetenschappen bestaan hiërarchische 
verhoud ingen , in eerste instant ie gebaseerd op de omvang van de ruimten 
die zij beschr i j ven . Maar ook de kausale verhoudingen komen daarin tot 
u i t d r u k k i n g . 
"Die räumliche gegenseitige Subordinat ion versch ie-
dener Weltbereiche (der ger ingeren unter die g rös -
seren) b r i n g t letzten Endes den allgemeinen Charakter 
ih rer kausalen Unterordnung zum Ausd ruck : "Die 
astronomischen Erscheinungen lenken die phys isch-
geographischen; diese lenken die Erscheinungen des 
organischen Lebens und die letzteren lenken die Er -
scheinungen der menschlichen Tä t i gke i t " , (¿iüow, 72) 
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Het zelfstandig karakter van de geografie tussen de andere wetenschappen 
¡s naar het oordeel van Ciïow verzekerd : 
"Die geographischen Kenntnisse bi lden einen völ l ig 
abgesonderten Bereich wissenschaft l icher Kenntnisse, 
der einen allumfassenden Charakter , aber eine st reng 
begrenzte Aufgabe hat. Das Prinzip dieses Bereichs 
der Wissenschaften ist das Raumpr inz ip" . 
Kedrow is van mening dat het voorstel van ¿ i iow een oplossing biedt zowel 
voor de plaats van de astronomie als voor die van de geograf ie. De as t ro -
nomie behoort niet langer tot de abstracte wetenschappen als bi j Comte, 
evenmin tot de concrete als bi j Spencer, maar wordt verenigd met de geo-
gra f ie , een discipl ine die noch bij Comte noch bi j Spencer een plaats had 
gekregen (Kedrow, I I , 142). 
Na een karakter is t iek van de histor ische wetenschappen te hebben gegeven 
wat ¿iïow zijn beschouwingen over de "aspectieve" wetenschappen in een 
schema samen. 
Geografische wetenschappen Historische wetenschappen 
1. Astronomie 1 . 
2. Fysische geograf ie 2. Geologie 
3. Geografie van afzonderl i jke 3. Geschiedenis van afzonder l i jke 
landen landen 
De betekenis van de wetenschapssystematiek van ¿ i iow is h ier in gelegen dat 
hij naast de histor ische wetenschappen een aparte categorie geografische of 
ruimtel i jke wetenschappen heeft opgenomen. Zoals wi j eerder hebben gezien 
was Hettner de mening toegedaan dat het hem, Het tner , als een verdienste 
diende te worden aangerekend voor het eerst een aparte groep ruimtel i jke 
of chorologische wetenschappen te hebben onderscheiden en daarmee de 
geografie een duidel i jke plaats te hebben gegeven in het systeem van de 
wetenschappen. Op grond van de voorgaande opmerkingen over enkele 
wetenschapsindelingen kan worden gesteld dat anderen hem daar in z i jn 
voorgegaan. Maar laten wij op deze plaats ons eindoordeel nog wat op -
schorten en eerst een bezien welke de posit ie is die door de geograf ie wordt 
ingenomen in enkele door andere geografen gegeven beschouwingen. 
2.5.3.2 Enkele bepal ingen, door geografen gedaan, van de posit ie van de 
geografie in het systeem van de wetenschappen 
In de periode die Hettner als docent in Leipzig doorbrach t , tot aan zi jn 
benoeming in Tübingen in 1897, heeft hij ook colleges gegeven over de 
geschiedenis van de geografie - met inbegr ip van de ontdekkingsgeschie-
denis . Zijn aantekeningen en u i t t reksels z i jn onder de t i te l "Geschichte der 
Geographie. Kolleg in Leipzig und Umarbeitung Winter 1926/27" bewaard 
gebleven. Zij hebben ook bet rekk ing op de ontwikkel ing van de geogra-
fische methodiek. De belangstel l ing van Hettner voor d i t onderwerp bestond 
reeds sinds zi jn s tudenten t i jd : de opstellen van Hermann Wagner in het 
Geographisches Jahrbuch werden op de voet gevo lgd , Marthe's bekende 
verhandel ing u i t 1877 werd di rect na verschi jnen bestudeerd en geëxcer-
peerd en het eerste ontwerp van het opstel over de ontwikkel ing van de 
geografie in de 19e eeuw: de "Tüb inger An t r i t t s rede " gepubl iceerd in de 
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Ceographische Zei tschr i f t van 1898, werd reeds in 1889 " in den bol iv ia-
nischen Anden niedergeschr ieben" (Het tner , 1898, 306). 
De door Hettner zo gewaardeerde verhandel ing van Carl R i t ter : "Deber das 
histor ische Element in der geographischen Wissenschaft" (voorgedragen op 
10 januar i 1833) werd door hem in augustus 1894 gelezen 115) en de invloed 
van die lectuur val t duidel i jk waar te nemen in het opstel : "Ceographische 
Forschung und B i l d u n g " , waarmee de eerste jaargang van de Ceographische 
Ze i tschr i f t in 1895 wordt geopend. Ri t ter word t de verdienste toegekend 
"die Länderkunde in die Reihe der systematischen Wissenschaften 
e inge führ t zu haben" . De eenheid van de geograf ie l ig t in haar methode 
(Het tner , 1895, 8 ) . "Wie die Geschichte und die histor ische Geologie die 
Entwick lung des Menschengeschlechtes oder der Erdnatur in der Zeit be-
t r ach ten , so geht die Geographie von dem Gesichtspunkte der räumlichen 
Verschiedenheit aus; denn sie i s t , wie wi r gesehen haben, ihrer ganzen 
geschicht l ichen Entwicklung nach Länderkunde oder die Wissenschaft von 
den verschiedenen Räumen der E r d o b e r f l ä c h e . . . . " Dat de wetenschapssyste-
matische opvat t ingen van Hettner hier nog niet hun def in i t ieve vorm hebben 
aangenomen b l i j k t duidel i jk u i t het fei t dat hier de geografie als " L a n -
d e r k u n d e " , als ruimtel i jke wetenschap, nog argeloos tot de systematische 
wetenschappen wordt gerekend. Maar d i t te rz i jde . 
Ook in het opstel over "Die Geographie des Menschen" u i t 1907 wordt met 
veel waarder ing van de verhandel ing van Ri t ter gewag gemaakt. Zij i s , zo 
stel t Hettner (403) " in ihren Grundgedanken auch heute noch g ü l t i g " . 
Het opstel van Ri t ter u i t 1833 is niet slechts van belang, wetenschaps-
systematisch gez ien, om het fei t dat naast de histor ische wetenschappen een 
categorie geografische wetenschappen wordt onderscheiden, maar eveneens 
om het contrast dat wordt aangebracht tussen de geografie en de andere 
natuurwetenschappen. 
Wat het eerste punt bet re f t laat de aanhef van de verhandel ing aan du ide-
l i jkheid niets te wensen over . 
"Die geographischen Wissenschaften haben es vorzugs-
weise mit den Räumen der Erdoberf läche zu t h u n , in 
so fern diese i rd isch (sei es auch immer welchen 
Naturre ichen angehör ig , und mit welchen Formen 
ausgestattet) e r fü l l t s i nd ; also mit den Beschreibungen 
und Verhäl tn issen des Nebeneinander der Oer t l i chke i -
t e n , als solche, in ihren besondersten Vorkommen wie 
in ihren allgemeinsten tel lur ischen Erscheinungen. Sie 
unterscheiden sich h ie rdurch von den historischen 
Wissenschaften, welche das Nacheinander der Begeben-
ke i ten , oder die Aufeinanderfolge und die Entwicklung 
der Dinge im Einzelnen und im Ganzen, von innen und 
nach aussen, zu entsch le iern, zu untersuchen und 
darzustel len haben" . 
Voor de tegenstel l ing die er naar het oordeel van Rit ter bestaat tussen de 
geografische wetenschappen en de andere natuurwetenschappen zijn enkele 
andere passages van belang. In de eerste (R i t t e r , 1833, 157) wordt naar 
voren gebrach t , dat de geograf ie zich niet alleen met de geometrische 
relaties van de ruimten bezig houdt maar ook met de 
"materiel len Er fü l l ingen der Räume, n icht nach den 
Stof fen, Formen und inwohnenden Kräf ten des Mate-
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r ials an s ich , und nach ihren Naturgesetzen, denn 
dafür s ind die Lehren der Naturwissenschaf ten, der 
Physik und Chemie; sondern nach ihren Ve rb re i t ungs -
verhä l tn issen, Verbre i tungssphären und Ve rb re i t ungs -
gesetzen über die Erde, die jene Wissenschaften nu r 
zufäl l ig etwa be rüh ren , und nach den Erscheinungen, 
die aus ihren irdischgegebenen Combinationen unter 
s ich , wie zu den Stel lungen, Gestalten und Formen, zu 
den Summen, Grössen und Distanzen hervo rgehen" . 
Anders dan de natuurwetenschappen als fysica en chemie bestuderen de 
geografische wetenschappen de verschi jnselen niet op z i ch , maar naar hun 
verspre id ingen en de wetten die deze beheersen, benevens de ve rsch i j n -
selen die het resultaat zi jn van de combinaties van de verschi l lende fac-
to ren . 
De tweede passage vo lg t op een beschouwing over de zich in de loop der 
geschiedenis wijzigende betekenis van de fysische omstandigheden van het 
aardopperv lak. Hier in zou het wezenlijke verschi l gelegen zi jn tussen de 
geografie en delen van de astronomie. Na deze constater ing vervo lg t Ri t ter 
(1833, 163): 
"Die Geographie als Wissenschaft unterscheidet sich 
aber auch von allen Zweigen der Physik und der 
Naturwissenschaften, die in dem Objecte mit dem 
ihr igen häuf ig zusammentreffen, dadu rch , dass diese, 
ausser dem oben schon Be rüh r ten , ebenfal ls die Natur -
kräf te und Organismen an s i ch , nach ihren innern 
Gesetzen in ihren Wirkungen und Bewegungen u n t e r -
suchen, aber n icht im tel lur isch-geschlossenen Erd r ing 
und n icht als die Träger der beseelten Bewegungen in 
der Gesammterscheinung des Erdbal ls und den daraus 
fü r dessen Dasein oder Leben hervorgehenden Wech-
seln und Veränderungen" . 
Zo kent Ri t ter in feite dr ie groepen van wetenschappen: de h is tor ische, de 
geografische en de natuurwetenschappen die "die Naturk rä f te und Organis-
men an s ich , nach ihren innern Gesetzen in ihren Wirkungen und Bewe-
gungen un te rsuchen" , zonder veel acht te slaan op de aspecten on tw ikke -
ling in de t i j d en geografische verspre id ing en samenhang. 
Over het algemene karakter van de geograf ie als wetenschap had Ri t ter zich 
al eerder uitgelaten in het opstel "Einige Bemerkungen über den methodi-
schen Unter r ich t in der Geographie" ( in Guts-Muths Zei tschr . f . Pädagogik, 
1806, 198 e . V . ) . 
Wisotski (1897, 267/268) geeft daarvan de volgende samenvatt ing. 
"Die Geographie ist fü r Ri t ter eine histor ische oder 
Erfahrungswissenschaft und bi ldet die beschreibende 
Unterabtei lung derselben im Gegensatz zu der e rzäh-
lenden Geschichte. Das Wesen dieser histor ischen 
Wissenschaften besteht ihm d a r i n , dass sie sich auf 
einzelne in der Er fahrung vorkommende Gegenstände 
beziehen, und n icht auf Gegenstände, die nach a l lge-
meinen Begr i f fen gedacht, subord in ie r t und du rch 
allgemeine Grundsätze erkannt oder kons t ru ie r t werden 
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können. Die histor ischen Wissenschaften sind empi-
r i s ch , die Vernunftwissenschaften ra t ional . Eine reine 
Wissenschaft, gleichbedeutend mit dem Inbegr i f f einer 
Erkenntn is aus Vernun f tp r inc ip ien , n icht aus Er fah -
rung geschöpf t , kann Geographie n icht sein. Sie geht 
vielmehr von einzelnen Gegenständen der Wahrnehmung 
aus, welche sie zu einem Ganzen zu vereinigen sucht , 
sie ist eine aus der Er fahrung geschöpfte Erkenntn is" 
116a) 
Dat Ri t ter de geograf ie hier tot de "histor ischen Wissenschaften" rekent -
"Im wei tern Sinne" voegt hi j er aan toe - is voor die t i jd niets b i jzonders: 
h istor isch was immers nog een synoniem van empir isch. 116) En de geogra-
fie als de beschr i jvende onderafdel ing van de "h is tor ische" wetenschappen 
in tegenstel l ing tot de "erzählende Geschichte (im engern Sinne)" was 
eveneens een gangbare karak ter is t iek : een voorste l l ing die men ook bi j Kant 
kan aantref fen en die via de werken van Krug en Jäsche werd ve rsp re id . 
117) 
De kern van de in het opstel u i t 1833 u i tgewerkte gedachte da t , zoals de 
geschiedenis een geograf isch element heef t , het in de geografie aan een 
h is tor isch element niet kan on tb reken , is in 1806 al aanwezig. "A l lerd ings 
bezieht sich Geographie auf die einzelnen körper l ichen Gegenstände, welche 
ausser uns und neben einander ex is t i ren , ist darum aber nicht allein die 
Wissenschaft der räumlichen Verhältnisse dieser Gegenstände, eben so wenig 
als die Geschichte allein die Wissenschaft der chronologischen i s t " . 
Een laatste passage, minder authentiek dan de voorgaande, ter ve rdu ide l i j -
k ing van het s tandpunt van R i t te r , is gekozen u i t het door Daniel in 1863 
ui tgegeven "Europa. Vorlesungen an der Univers i tät zu Ber l in gehalten" 
( 6 ) . 
"Die Naturgeschichte hat es mit den Indiv idual i täten 
der Pf lanzen, Th iere und Mineralien zu t h u n . Die 
Physik sucht die Naturgesetze der Phänomene auf , 
aber nicht in ihrem räumlichen Zusammenhange und 
Hervor t re ten nach Räumen und Zei ten. Dieses plane-
tar ische Vorkommen nach tel lurischem Zusammenhang, 
die Gesetze der Erscheinungen nachzuweisen, ist 
Aufgabe der geographischen Wissenschaft, die eben 
dadurch aus blosser Beschreibung zu einer Verhä l t -
nisslehre w i r d . Aus der Beobachtung des Causalzu-
sammenhanges der Erscheinungen gehen ers t die 
Regeln und Gesetze ihrer Construct ionen he rvo r , und 
so kann ers t eine Lehre der Raumverhältnisse ent -
s tehn . Bleibt die Compendiengeographie nur bei dem 
Materiale, dem Stoffe stehen, so ist sie nur eine 
mechanische Beschre ibung, eine Au fzäh lung , ein 
Aggrega t , keine akademische Wissenschaft, die zu 
einer philosophischen Betrachtungsweise f ü h r t " . 
De nadruk die door Ri t ter In zi jn werken voor tdurend wordt gelegd op de 
noodzaak in de geograf ie boven het niveau van de beschr i jv ing u i t te 
st i jgen "um aus der Beschreibung sich zum Gesetz f ü r das Beschriebene zu 
erheben" (1833, 156), het s t reven naar een echt wetenschappeli jke s tatus: 
"n ich t blosse Au fzäh lung , sondern Verhäl tn is lehre der i rd ischer fü l l ten 
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Räume", en het verwerven van kennis van de causale samenhang van de 
onderzochte verschi jnselen: d i t alles verhef t de geografie bi j Ri t ter tot 
boven het niveau van de Kantiaanse "histor ische Natur lehre" . Ri t ters toen 
(1832) jonge tegenstander Jul ius Fröbel (1805-1893) - slechts het begin van 
diens carr ière was aan de geografie gewijd - g ing d i t niet ver genoeg. 
Hanno Beck (1961, 110) s te l t : "Das Charakter ist ische ist seine einengende 
Auffasssung von der Geographie als einer Naturwissenschaft" ; " I n ih rer 
Zeit konnten solche Ideen Fröbels heilsam sein, den geographischen Stof f 
beschränken und die Wissenschaftl ichkeit der Diszipl in e rhöhen" . Daarnaast 
d ient te worden opgemerkt dat het wetenschapsbegrip van Fröbel beperk te r , 
st renger is dan dat van Ri t te r . De beschr i jv ing is slechts voorbere id ing , 
echte wetenschap is steeds theor ie. 118) 
Fröbel is in het kader van onze beschouwingen van belang op grond van 
zijn opstel : "En twur f eines Systèmes der geographischen Wissenschaften", 
verschenen in 1836 in de Mittei lungen aus dem Gebiete der theoret ischen 
Erdkunde, een door hemzelf samen met Oswald Heer uitgegeven t i j d sch r i f t . 
Hier in t r e f t men een beschouwing aan over de verhouding van de geograf ie 
tot de andere takken van wetenschap (15-16). 
"Das Pr lncip des Geographischen im Allgemeinen l iegt 
offenbar in der Betrachtung der i rd ischen Dinge nach 
ihrer Zusammenstellung im Räume. Ueberall nämlich, wo 
Dinge auf einander wi rken sol len, g ib t das räumliche 
Verhäl tn iss derselben die Bedingungen, nach denen die 
Möglichkeit oder Unmöglichkeit , so wie der Grad des 
Einwirkens und die besondere Form desselben bestimmt 
w i r d . Das Interesse, welches die Ordnung der Dinge 
im Räume schon an sich ha t , w i rd h ie rdurch nothwen-
ding noch erhöht und so zum Gegenstande einer be-
sondern wissenschaftl ichen Betrachtung gemacht. Die 
Er fahrung zeigt uns aber in den Weltkörpern und in 
den Weltkörpersystemen gewisse in einander grei fende 
Kreise des räumlichen Zusammenstehens der Dinge, 
welche w i r Welten nennen. Die Betrachtung der räum-
lichen Ordnung der Dinge f ü h r t uns also zu den 
kosmographlschen Wissenschaften, im Gegensätze der 
h is tor ischen, welche nur den Zusammenhang der Dinge 
in der Zeit auffassen, der kosmologischen, welche 
Theorien der Zusammenwirkung der räumlich zusam-
menstehenden Dinge bezwecken, und derjenigen Wis-
senschaften, welche entweder nur einzelne Classen von 
Erscheinungen beschreiben oder nur Part ialtheorien 
derselben beabsicht igen: Naturgeschichte und Phys ik " . 
In hun vis ie op de geografie als een ruimtel i jke wetenschap stemmen Fröbel 
en Ri t ter overeen. De opstellen van Fröbe l , ook dat u i t 1836, waren Hettner 
bekend. 119) 
Fröbel op zi jn beur t kende de onderscheiding zoals door von Humboldt in 
1793 gemaakt tussen de gezichtspunten van de geografie en de geschiedenis 
en de opvat t ing van de systematische wetenschappen (verwezen moge wor-
den naar de bekende bespreking door Hartshorne (1958, 99 e . v . ) en tevens 
de beschouwingen van Kant: zowel die in zi jn colleges over fysische geo-
graf ie - Fröbel gebru ik te de Vollmereditie - als die in de "Metaphysische 
Anfangsgrunde der Naturwissenschaft" . 120) 
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Wat Hettner anno 1905 nu precies wist omtrent de wetenschapssystematische 
opvat t ingen van Alexander von Humboldt laat zich niet met absolute zeker-
heid vasts te l len. Het l i j k t niet onredeli jk indien wij aannemen dat , als hi j 
d ie had gekend en van de betekenis voor zi jn eigen opvatt ingen over tu igd 
was geweest, hi j ze zeker zou hebben vermeld en zich op von Humboldt als 
een autor i te i t zou hebben beroepen. Deze was immers voor Hettner meer dan 
Rit ter de grondlegger van de moderne, wetenschappeli jke geograf ie. 121) 
Von Humboldts Indeling van de wetenschappen is u i tvoer ig besproken zowel 
door Hartshorne (1958) als door L. Döring in zi jn "Wesen und Aufgaben der 
Geographie bei Alexander von Humboldt (1931, 46 e . V . ) . Naast het ge -
z ichtspunt van de "Physiographie (Naturbeschre ibung, histoire naturel le 
descr ip t ive) is er dat van de "histor ia te l lu r l s " (Erdgeschichte, histoire du 
globe) en tenslotte dat van de "Geognosie" (E rdkunde , Théorie de la t e r r e , 
géographie phys ique ) , later "physische Geographie" als onderdeel van de 
"Physische Weltbeschreibung" geheten. "Werden in der Physiographie die 
Naturdinge nach ihren verwandtschaft l ichen Beziehungen un te rsuch t , sucht 
die Erdgeschichte das histor ische Geschehen, den Fluss des Werdens au fzu -
hel len, so w i rd in der Erdkunde alles Seiende als "ein gleichzeit ig beste-
hendes Naturganzes "bet rachtet " (Dör ing , 1931, 49) . Het overheersende 
gezichtspunt is hier dat van de ruimtel i jke verspre id ing en de ruimtel i jke 
samenhang van de verschi jnselen. Döring concludeert (50) : "Humboldt hat 
damit in der Erkenntn is des chorologischen Gesichtspunktes den chorolo-
gischen Wissenschaften eine selbständige Stel lung im System der Wissen-
schaft e ingeräumt" . 
Toen Hartshorne in 1938 in Wenen werkte aan zi jn "The nature of geo-
g raphy " informeerde hij bi j Hettner (b r ie f d . d . 26 november 1938) naar 
diens oordeel o .a . over het werk van Döring (1931) en diens voorstel l ing 
(166 e . v . ) van de wezenli jke gel i jkenis van de opvat t ingen van Hettner en 
die van von Humboldt. 
Hartshorne schreef: 
"There are then two specific questions that I should 
ve ry much l ike to ask concerning the relation of 
Hettner to Humboldt, i f I may presume on your t ime. 
The f i r s t is whether you fell that Dör ing's specific 
statement of that re lat ion, 166-8, Is co r rec t . The 
second concerns a relat ion which he does not , I be-
l ieve, specif ical ly s tate. In out l in ing the System der 
Wissenschaften, both in 1905 and in 1927, you noted 
that you had subsequently found a similar, though 
much br ie fer statement in Kant. Appa ren t l y , from 
Dör ing , Humboldt had also out l ined a similar system. 
Since th is concept of the separate points of view in 
the consideration of the sciences has seemed to me, 
ever since I read i t In your book, the one essential 
basis on which a f ield of geography can be just i f ied -
a point of view absolutely necessary to forestal l the 
abor t ive ef for ts to make geography over into a 
"science" - meaning a systematic science - I am 
anxious to present i t as clearly and conclusively as 
possible. In that connection I should l ike to state 
correct ly the relat ion between the three who developed 
such similar ideas". 
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Het antwoord van Hettner Is gedateerd 12 december 1938. 122) 
"Ebenso wie der ältere Aufsatz von Peschel in der von 
Bruhns herausgegebenen Biographie Humboldts (wieder 
abgedruckt in Peschels Abhandlungen B d . l ) stel l t die 
Arbe i t von Döring die Bedeutung Humboldts f ü r die 
Geographie ebenso wie meine Stel lung dazu , nach der 
Sie f ragen , wohl r ich t ig da r . Ich b in schon als S tu -
dent im Gerlandschen Seminar auf das Reisewerk von 
Humboldt gestossen worden und bin dann in Kolumbien 
auf seinen Bahnen gewandelt, b in dadurch mit seiner 
Auffassung ve r t rau t geworden. Ich kann Ihnen nur 
ra ten , sich in Humboldts Werke selbst zu ve r t i e fen , 
besonders in seine Reise in die Aquinoctialgegenden 
und in sein Buch über Neu-Spanien (Mexico) , die 
beide zunächst französisch und dann , leider mit Aus -
lassungen, in deutscher Übersetzung erschienen s ind . 
Sie werden die reichste Anregung dar in f i n d e n " . 
Dat is nu niet bepaald wat men een duidel i jk en d i rec t antwoord kan noe-
men. Dat is ook de mening van Hartshorne. In een br ie f aan de schr i jver 
d . d . 23 augustus 1984 stel t h i j : "For tunate ly I do have his response to the 
question that concerns y o u , but as you wil l see from the copy enclosed, he 
d id not answer i t d i r ec t l y . Rather he seems to have cont inued to t h i n k , as 
he had wr i t t en ear l ie r , in his h is tory of geography 123), as though Hum-
boldt had never wr i t t en out his concept of geography, which one is to f ind 
rather in his substant ive wo rk " . 
Naar de achtergronden van d i t ontwi jkende antwoord kan men slechts r a -
den. Was de gevorderde leeft i jd van Hettner in het spel? Of wilde hi j niet 
toegeven iets van betekenis over het hoofd te hebben gezien? Van cor res-
pondentie waarin hi j zou hebben verk laard (Har tshorne , 1958, 106) " tha t 
hls formulation of the concept of the posit ion of geography among the 
sciences was independent of such statements by Humboldt" is noch in 
Heidelberg, noch In het archief van Hartshorne iets te v i nden . 
Een geograaf wiens ideeën bi j de vorming van de opvat t ingen van Hettner 
een veel be langr i jker rol hebben gespeeld van Fr iedr ich Marthe (1832-1893), 
vooral op g rond van zi jn opste l , in 1877 in Band XII van de Zei tschr i f t der 
Gesellschaft f ü r Erdkunde zu Be r l i n , 422-478, verschenen, over "Beg r i f f , 
Ziel und Methode der Geographie und von Richthofen's China, B d . I " . De 
aantekeningen naar aanleiding van de lezing van Marthe's verhandel ing 
dragen in de Nachlass van Hettner (Ordner 24, Methodik der Geographie) 
de datum 17 november 1879. 124) 
Engelmann (1983, 69) beschouwt Marthe als de " führende Geographiemetho-
d iker nach R i t t e r " . Die plaats is hem lang niet a l t i jd toegekend, zeker niet 
door Het tner . Zo kon Spethmann zi jn opstel u i t 1935 de t i te l meegeven: 
"Fr iedr ich Marthe. Ein vergessener deutscher Geograph" en kon de Vooys 
36 jaar later t rachten Marthe opnieuw aan de vergetelheid te o n t r u k k e n , 
waarbi j h i j de publ icat ie van Spethmann over het hoofd heeft gezien. 
Het verschi jnen van het eerste deel van von Richthofens werk over China 
was voor de secretar is van de Gesellschaft f ü r Erdkunde zu Ber l in slechts 
een aanleiding met algemene beschouwingen over het karakter van de geo-
graf ie als wetenschap - een onderwerp waarmee hi j zich al langer bezig 
hield - voor het voet l icht te t reden . De dr ie bladzi jden aan het slot van 
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China, deel 1 , waarin von Richthofen het aardoppervlak op zich als het 
object van de geografie naar voren schu i f t , hebben hem niet geïnspi reerd. 
Wel waren de beschouwingen van Marthe een bron van inspirat ie voor von 
Richthofen toen deze zi jn beroemde "An t r i t t s rede " van 1883 voorbere idde, 
waarin de geograf ie wordt omschreven als de "Wissenschaft von der E r d -
oberfläche und mit ihr in ursächlichem Zusammenhang stehenden Dingen und 
Erscheinungen" en waarin er naast de analyt ische methoden van de algemene 
geografie plaats is voor de concreet beschri jvende of chorograf ische en de 
chorologische methode. " I h r Wesen besteht d a r i n , dass sie alle einen Pla-
netenthei l const i tu i renden Factoren oder einen Thei l derselben, in ihrem 
ursächl ichen Zusammenhang bet rachte t " , waardoor de regionale geografie of 
"Länderkunde" ontstaat . 
De voorste l l ing van de verhouding Marthe - von Richthofen die men bi j 
Hettner op de meeste daarvoor in aanmerking komende plaatsen u i t zi jn 
geschr i f ten kan aantref fen is een andere. Er is maar één passage waarin 
Hettner wil toegeven dat von Richthofen de opvat t ingen van Marthe heeft 
overgenomen, n l . in het opstel "Das Wesen und die Methoden der Geogra-
phie" (1905, 552/553). Na te hebben gesteld dat de geografie a l t i jd al een 
chorologische wetenschap is geweest en dat die opvat t ing ook de geogra-
fische conceptie van Rit ter beheerst , b rengt Hettner naar vo ren , dat het 
geograf isch gezichtspunt voor het eerst weer, na R i t te r , door von Richt-
hofen duidel i jk is geformuleerd "indem er sie als die Wissenschaft von der 
Erdoberf läche bezeichnete, wobei ihm al lerdings die Erdoberf läche zunächst 
noch einseit ig die feste Erdr inde war. Marthe hat in inmittelbarem Anschluss 
an Richthofen doch den Begr i f f erwei ter t und den chorologischen Gesichts-
punk t schar f , wenn auch mit etwas falscher Wendung, be tont , indem er die 
Geographie als die Wissenschaft vom Wo der Dinge bezeichnete. Richthofens 
spätere, in seiner Leipziger An t r i t t s rede ausgesprochene Auffassung der 
Geographie, die das eigentl iche Programm der heut igen Geographie geworden 
is t , zeigt eine Übernahme der Martheschen Auf fassung und" damit^zugleich 
eine voflkommene Wiederaufnahme des Rit terschen Programmes, da je tz t der 
Begr i f f Erdoberf läche seinen beschränkten Sinn ver loren hat und feste 
E rd r i nde , Wasser, Lu f thü l l e , Pflanzen- und Tierwel t und Mensch in sich 
begre i f t , und da das Wesen der geographischen Betrachtung in die Auf fas -
sung der räumlichen Anordnung an der Erdoberf läche gelegt w i r d " . 
De onderstreepte passage over de invloed van de beschouwingen van Marthe 
op von Richthofen ontbreekt op de andere plaatsen in het werk van Hettner 
waar Marthe aan de orde wordt geste ld. Daar word t steevast beweerd dat 
Marhte zich bi j von Richthofen heeft aangesloten of dat hij de chorologische 
grondgedachte u i t de slotbladzi jden van het eerste deel van von Richthofens 
China zou hebben gehaald. Daar is dan vaak de voorste l l ing mee verbonden 
dat voor Marthe de kern van de geografie een soort verspreid ingsleer zou 
zi jn ("Wissenschaft vom Wo der Dinge") en niet de "Länderkunde" . 125) In 
het opstel "Ferd inand von Richthofens Bedeutung f ü r die Geographie" 
(Geogr. Zei tschr . 1906, 1 e . v . ) wordt Marthe zelfs niet vermeld als Hettner 
het op b lz . 8 heeft over de over de ontwikke l ing van het s tandpunt van 
von Richthofen tussen 1877 en 1883! 
De betekenis van de ideeën van Marthe, waarmee hi j al jong op grondige 
wijze kennis maakte, is door Hettner tot het absolute minimum te rugge-
brach t . Von Richthofen wordt ten koste van Marthe "hochgeschr ieben" , 
terwi j l daarenboven de meningen van von Richthofen door Hettner nog zo 
worden ge ïn te rp re teerd , dat ze geheel passen bi j z i jn eigen opvat t ingen. 
126) 
Hartshorne (1939, 92) vo lg t de voorstel l ing die Hettner in 1905 heeft ge-
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geven: "Richthofen took over Marthe's chorological conception and made i t a 
fundamental basis of his conception" (zo ook Har tshorne, 1958, 106). Dat er 
in het werk van Hettner ook een andere opvat t ing is aan te t re f fen wordt 
door hem niet vermeld. Eerder had Spethmann (o .a . 1935, 26) op de bete-
kenis van Marthe voor von Richthofen gewezen en de voorste l l ing van 
Hettner bekr i t i seerd . Hij wi jst e rop , hoe opmerkeli jk het Is , dat de naam 
van Marthe bij von Richthofen on tbreek t . 127) 
Bij de beantwoording van de vraag wat nu de betekenis is geweest van de 
gedachten van Marthe voor de chorologische opvat t ing van Hettner dienen 
dr ie zaken te worden onderscheiden: 
a. het begr ip 'chorologisch' (chorologie) ; 
b . de chorologische opvat t ing met be t rekk ing tot het object van de geo-
gra f ie ; 
c. de wetenschapssystematische aspecten van die opva t t i ng . 
ad a. Het begr ip 'chorologie' is n ie t , zoals Spethmann beweert (1935, 
27/28), in 1877 door Marthe gevormd. Evenmin is hier sprake van een 
antieke u i t d rukk ing die weer door von Richthofen is opgenomen, zoals 
Hettner stelt (1927, 107). 128) 
De begrippen Chorologie en Ökologie zi jn bewuste "Neuprägungen" van 
Ernst Haeckel, die men voor het eerst kan aantreffen in het tweede deel 
van de "Generelle Morphologie der Organismen", 1866, 286-287): "Unter 
Oekologie verstehen wi r die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen des 
Organismus zur umgebenden Aussenwelt , wohin wir im weiteren Sinne alle 
"Existenzbedingungen" rechnen k ö n n e n " . . . . Unter Chorologie verstehen wi r 
die gesamte Wissenschaft von der räumlichen Verbre i tung der Organismen, 
von ihrer geographischen und topographischen Ausdehnung über die 
Erdoberf läche". De gehele p lanten- en diergeograf ie - Haeckel noemt o .a . 
de namen van von Humboldt, Schouw en Berghaus - wi l hi j hiertoe rekenen. 
Zeer nadrukke l i j k gaat het in die chorologie niet slechts om het verzamelen 
van fe i ten, maar ook om het onderzoek naar de oorzaken. Verwezen wordt 
door Haeckel naar het 11e en 12e hoofdstuk u i t het hoofdwerk van Darw in . 
Vooral via de zeer populaire "Natür l iche Schöpfungs-Ceschichte" ( I e edit ie 
1868) - ook door Hettner gelezen - werden die begr ippen al snel bekend 
onder alle ontwikkelde Duitsers en noch voor Marthe, noch voor von Rich t -
hofen viel hier iets nieuws te bedenken. Chorologisch was een bekend 
synoniem voor ruimtel i jk of geograf isch- topograf isch, waarvan door Haeckel 
ook in zi jn br ieven een ruim gebru ik werd gemaakt. 129) 
ad b. Van de chorologische opvat t ing van het object van de geograf ie: de 
geografie is in wezen de studie van gebieden ( "Länderkunde" ) , van de 
ruimtel i jke d i f ferent ia t ie van het aardopperv lak, is een ruimtel i jke we-
tenschap, kan men niet zeggen dat die naar het oordeel van Hettner door 
Iemand is 'on tdekt ' . Terecht merkt Hartshorne op (1958, 107): "Rather , ¡f 
we may paraphrase his (Hettners) t h i n k i n g , the concept existed in the 
historic development of the f ield from very early t imes". 130) En volgens 
Hettner is die opvat t ing o .a . aanwezig in het werk van von Humboldt en 
Ri t ter . 
Het gaat daarom beslist niet aan, zoals de Vooys (1971, 312 e .V . ) in zi jn 
opstel over Marthe doet , te stellen dat de grondlegger van de 'chorologische 
Auf fassung' niet Het tner , maar Marthe is geweest. De chorologische opvat -
t ing kent in de loop van de geschiedenis van de geografie meerdere ' g r o n d -
leggers ' , o .a . R i t te r , op wie Marthe zich nadrukke l i j k beroept . Dat Hettner 
Marthe in zi jn geschr i f ten schromelijk verwaarloosd heeft is j u i s t ; maar 
zichzelf beschouwen als de grondlegger van de chorologische opvat t ing deed 
no 
Hettner nu ju is t n ie t . De Vooys stelt Hettner voor als een soort plagia t o r , 
die van alles aan Marthe heeft ontleend zonder diens naam te noemen. 
Daarnaast ove rd r i j f t hi j de or ig ina l i te i t van Marthe schromeli jk. Hij v raagt 
zich af op wie Marthe kan hebben voor tgebouwd, noemt dan Fröbel , consta-
teer t daarna het bestaan van wezenli jke verschi l len en concludeert v e r v o l -
gens dat Marthe een in hoge mate origineel denker i s , waarbij hij de invloed 
van Ri t ter geheel over het hoofd ziet . 131) 
De geografie is voor Marthe een ruimtel i jke wetenschap, zowel chorograf isch 
(beschr i jvend) als chorologisch (causaal ve rk l a rend ) . Het hoogste niveau 
daarin is dat van de "Ceosophie oder Chorosophie", van de "Synchor is t ik 
aller Planetenthelle insgesammt". Hermann Wagner merkt rus t ig op (1878, 
631): "man w i rd unschwer e rkennen, dass es sich bei dieser Synchor is t ik 
al ler Planetentheile im Wesentlichen um das handel t , was Andere , wie 
K i rchhof f - de geograaf aan wie Hettner naar zi jn zeggen zoveel te danken 
heeft gehad - mit dem al lerd ings nüch te rnem Namen Länderkunde bezeich-
nen ( inner l iche Verknüp fung des ganzen physischen und histor ischen 
Thatsachenschatzes), eben so um das eigentl iche Feld, welches Rit ter sich 
zur deta i l l i r ten Arbe i t auserkor , den Marthe daher mit Recht den grossten 
Ceosophen (besser Chorosophen) neuerer Zeiten nenn t " . 
De beschouwingen van Marthe passen in het kader van de chorologische 
t rad i t i e . De grondlegger daarvan was hi j n ie t . 
ad с. Een laatste p u n t w o r d t gevormd door de vraag in hoeverre er bij 
Marthe wetenschapssystematische overwegingen aanwezig zi jn die Hettner 
wel l icht hebben geïnspireerd fobs eigenli jke onderwerp) . Die zi jn er i n -
derdaad. Om te beginnen maakt hi j een onderscheid tussen de "d ingl iche 
Sonderwissenschaften" (Mar the, 1880, 41) de "Specialwissenschaften s to f f -
l icher Dinge" (Marthe 1877, ЧЧ5) - de systematische wetenschappen van 
Hettner - en de geograf ie , die zich niet beperkt tot één categorie v e r -
schi jnselen, maar die alle zes de "Natur re iche" tot haar object rekent . 
Daarnaast kent hij een dr ieta l karakter is t ieke "Erkenntn lsbes t rebungen" , 
waaronder de geografische of chorologische (Marthe, 1877, 431-432). 132) 
De morfologische beschouwingswijze beziet de verschi l lende organische 
verschi jnselen op z i ch , als een afgesloten, in rust bestaande "Raumwelt" . 
Met behulp van de fysiologische beschouwingswijze bestudeert men de 
ontwikke l ing In de t i j d . De derde , de chorologische, bestudeert de v e r -
spre id ing in de aardse ru imte, zowel beschr i jvend (chorograf isch) als 
oorzakel i jk verk la rend (choro log isch) . Zoals later bi j Hettner wordt hier het 
chorologisch gezichtspunt naast de histor ische en de systematische be-
schouwingswijze naar voren gebracht . De fo rmuler ingen, zeker de details 
e r v a n , ver tonen versch i l len , de latere Hettneriaanse grondgedachte is al 
aanwezig. Hartshorne (1958) vermeldt de dr ie door Marthe onderscheiden 
beschouwingswijzen n ie t : wel l icht vaart hij te veel op het kompas van H. 
Wagner, die (1878, 626) het dr ieta l wel noemt, maar van de eerste twee 
geen nadere omschr i jv ing geef t . 
Een laatste geograaf die wij in d i t kader nog wil len noemen is Giuseppe 
Dalla Vedova en zi jn inaugurale rede van 3 november 1880: " I I concetto 
populare e il concetto scientif ico della Geograf ia" , gepubl iceerd in 1881. In 
zi jn verhandel ig geeft hi j b l i j k van een gedegen kennis van de methodolo-
gische l i te ra tuur o .a . van de Dui tse. Zo is het opstel van Marthe door hem 
aandachtig bestudeerd. Overeenkomstig de algemene tendens van zijn dagen 
en zich kerend tegen de naar zi jn mening eenzijdige aandacht voor mense-
l i jke verschi jnselen binnen de school van R i t t e r , s te l t hi j dat de geografie 
in de al lereerste plaats de studie van het aardoppervlak dient te z i j n . 
Vervolgens vraagt hi j zich af wat danwei de plaats zou kunnen zi jn van de 
geografie naast de andere wetenschappen. 134) 
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De speciale wetenschappen onderzoeken hun objecten vanui t d r ie ve rsch i l -
lenden gez ichtspunten. Bij het eerste gez ich tspunt , dat een stat isch ka-
rakter d raag t , gaat het om het individuele object op een bepaald moment. 
Daarnaast is er het dynamisch of h istor isch gez ichtspunt : de ontwikkel ing 
in de t i jd staat cent raa l . Tenslotte is er de d is t r ibu t ieve of chorologische 
beschouwingswijze: de verschi jnselen worden bestudeerd " loro modo de 
essere col lett ivo nello spazio": gelet op hun gezamelijke bestaanswijze in de 
ru imte. De eenheid die door de special isering van de wetenschappen is 
verbroken dient hersteld te worden. Dat d ient te geschieden in de geogra-
f i e , die al die uiteenlopende verschi jnselen samenvat onder het gemeen-
schappeli jk gezichtspunt van hun verspre id ing over het aardopperv lak, 
waarin het chorologisch moment centraal staat. Inhoudel i jk bestaat de geo-
graf ie bi j Dalla Vedova u i t twee grote afdel ingen: 
a. de geografische morfologie, waarin het aardoppervlak wordt bestudeerd 
als de basis voor de andere grote a fde l ing , de "Geografia della V i ta " 
(26); 
b . de biologische geograf ie , waarin de studie van de menselijke ve rsch i j n -
selen een bi jzondere plaats inneemt. 
Zo staat de geograf ie tegenover de speciale wetenschappen, die bepaalde 
categorieën verschi jnselen bestuderen, als de wetenschap die "das gesamte 
grossart ige Gewebe der ört l ichen Beziehungen und ih rer gegenseit igen 
Wechselwirkungen e r fo rsch t , darstel l t und e rk lä r t (Ze i tschr . f .w issensch. 
Geographie, I I , 1881, 168). De beschouwingen van Dalla Vedova waren 
Hettner in ieder geval via het Geogr. Jahrbuch bekend: alle opstellen van 
Wagner, de grote kenner van de geografische methodiek vóór Het tner , 
waren door hem aandachtig bestudeerd. De u i tspraak van Hartshorne (1958, 
106) dat het hier zou gaan om een discussie "which we may assume Hettner 
probably read" is veel te zwak geformuleerd. In zi jn conclusie l i j k t 
Hartshorne de betekenis van het ar t ike l van Dalla Vedova voor Hettner te 
bagatel l iseren. Hij sch r i j f t : "The or ig inal a r t i c le , which is well documented, 
indicates no connection back to the statements of ei ther Kant or Humboldt. 
Neither does i t resemble Hettner 's later statement save in the recognit ion of 
the three points of v iew" . 
In de eerste plaats laat Hartshorne na te vermelden dat Dalla Vedova v e r -
schil lende malen naar het opstel van Marthe verw i js t (ook in de samenvat-
t ing in het Duits in de Zei tschr. f . wissensch. Geographie, die door 
Hartshorne niet wordt vermeld) . Ten tweede is de laatste vo l z in , waarin 
word t gesteld dat de beschouwingen van Della Vedova niet op Hettners 
latere u i tspraken l i jken behalve wat bet re f t de onderscheiding van de dr ie 
gez ichtspunten, zowel on ju is t , als, wat het tweede deel be t re f t , een u n -
derstatement van de eerste orde. Wat het laatste punt be t re f t : het thema 
van het opstel van Hartshorne wordt ju is t gevormd door de ontwikkel ing 
van die dr ie gezichtspunten en de geografie als een ru imte l i jke, een cho-
rologische wetenschap. Onjuist is de u i tspraak van Hartshorne omdat er wel 
degeli jk op een ander belangr i jk punt overeenstemming bestaat. De geogra-
fie is de wetenschap die " indaga, rappresenta, dichiara i mutui legami di 
causa ed effetto di azione о reazione e t u t t o il grandioso intreccio di 
"correlazione local i"" (27; die "das gesamte grossart ige Gewebe der ör t l ichen 
Beziehungen und Ihrer gegenseitigen Wechselwirkungen e r fo rsch t , darste l l t 
und e r k l ä r t " ) : een fraaie omschri jv ing van de Hettneriaanse "Länderkunde" 
als de kroon op het geograf isch bouwsel. 135) 
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3. De wetenschapssystematiek van Hettner: een beoordeling 
Op grond van voorgaande beschouwingen dienen thans de conclusies te 
worden get rokken met be t rekk ing tot de wetenschapssystematiek van Het t -
ner en dient in het bi jzonder getracht te worden de vraag te beantwoorden 
in hoeverre gesproken kan worden van een oorspronkel i jke b i jd rage. 
De onduidel i jke posit ie van de jonge un ivers i ta i re discipl ine geografie leidde 
in de tweede hel f t van de 19e en in het begin van de 20e eeuw tot een 
groot aantal verhandel ingen waarin werd get racht het karakter van de 
geografìe te omschri jven en haar gebied af te bakenen ten opzichte van de 
te r r i t o r ia van de nabuurwetenschappen. De wetenschapssystematische be-
schouwingen van Hettner pasten in d i t kader. Hij was van mening dat een 
geslaagde poging de geograf ie een plaats aan te wijzen in het systeem van 
de wetenschappen een belangr i jke bi jdrage zou leveren tot haar rechtvaar -
d i g i ng . De geograf ie die hem voor ogen stond was in wezen de regionale 
geografie of "Länderkunde" - zoals in paragraaf 1 . 1 . is uiteengezet - ; want 
alleen opgevat als "Länderkunde" zou de geografie geen conglomeraat van 
andere wetenschappen, maar een zelfstandige wetenschap z i j n . Zoals b l i j k t 
u i t een niet ui tgegeven opstel get i te ld "Aus den Anfängen der Un ivers i -
tätsgeographie" 136) was Hettner ervan over tu igd dat het als één van de 
grote verd iensten van zi jn eerste leermeester K i rchhof f diende te worden 
beschouwd deze "Länderkunde" to t het niveau van een akademische d isc i -
pl ine te hebben ve rheven , waarin ook de eenheid van de geograf ie , in de 
zin hier van een evenwicht ige behandeling van natuur l i j ke en menselijke 
verschi jnselen in hun onder l inge samenhang, to t u i t d r u k k i n g kwam. 
"K i r chho f f schloss sich ganz an Peschel a n , als dessen 
Apostel er sich betrachtete; aber während sich Peschel 
Im Bereiche der allgemeinen Geographie gehalten und 
daneben n icht die Länderkunde, sondern nur die 
Staaten kunde gepf legt ha t te , formte Ki rchhof f die 
Länderkunde in neuer wissenschaft l icher Form zu einem 
besonderen Zweige der Wissenschaft und zu einer 
akademischen Disz ip l in . Das ist ein Verd iens t , das man 
ihm nicht entreissen da r f ; die Pflege der Länderkunde 
in gleichmässiger Verein igung von Natur und Mensch, 
wie sie heute im ganzen her rsch t , geht im wesentlichen 
auf K i rchhof f z u r ü c k " . 
Geografie en "Länderkunde" werden door Hettner geïdent i f iceerd. Dat de 
geografìe in wezen de studie van gebieden was, het onderzoek naar de 
ruimtel i jke d i f ferent ia t ie van het aardopperv lak: van deze chorologische 
opvat t ing beschouwde Hettner z i ch , zoals h iervoor eveneens al opgemerkt , 
besl ist niet als de grond legger . Hij zag deze chorologische opvat t ing als de 
kern van de histor ische ontwikkel ing van de geograf ie en zag het als zi jn 
taak een eigenti jdse u i twerk ing van die opvat t ing te geven, met daarnaast 
een wetenschapssystematische rechtvaard ig ing . De daarin voorkomende 
dr iedel ing van de zgn . concrete wetenschappen, met de daarmee geschapen 
afzonderl i jke groep van de ruimtel i jke of chorologische wetenschappen, vat te 
hi j wel als zi jn oorspronkel i jke bi jdrage op . 137) 
"Wenn wi r von einigen wi l lkür l ichen Abweichungen abst rakter Methodiker 
absehen, ¡st der eigentl iche Gegenstand der Geographie von der ältesten 
Zeit bis auf die Gegenwart immer derselbe gebl ieben, nämlich die Erkenntn is 
der Erdräume nach ihrer Verschiedenhei t " , met daarbi j de mens thans nog 
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slechts als een bestanddeel, "a l lerdings als ein besonders wicht iger und 
interessanter Bestandteil der Landesnatur" (Het tner , 1898, 320). Het in de 
Tüb inger An t r i t t s rede vervat te standpunt dat de geografie als de studie 
"der Erdräume nach ih rer Verschiedenheit" een eenheid vormt ("e inhei t l ich 
¡st") en de histor ische visie "Der Grundgedanke der Geographie ist zu allen 
Zeiten derselbe gewesen" ( o . e . , 306), werden niet door iedereen onder-
schreven, zeker niet door Hermann Wagner, die op het gebied van de 
geografische methodologie zijn sporen ruimschoots verd iend had . Hoe opmer-
kel i jk d i t eigenl i jk i s , b l i j k t , als men zich real iseert dat zowel Hettner als 
Hermann Wagner van mening waren (Het tner , 1898, 305; Wagner, Geogr, 
Jah rb . V I I , 1878, 621) dat een zuiver logische reconstruct ie van de taak 
van de geografie (en van de wetenschappen in het algemeen) diende te 
worden afgewezen en dat de wetenschapssystematiek behoort u i t te gaan van 
de histor isch gegroeide arbeidsverdel ing tussen de wetenschappen. Beide 
gaan zij dus te rade bij de geschiedenis van de geograf ie , maar de con-
clusies waartoe zij na de studie daarvan geraken zi jn allesbehalve ident iek. 
Hettner en Wagner constateren dan ook beide (Het tner , 1898, 305, noot 3; 
Wagner (1920, I , 24/25) dat hun visies op de ontwikke l ing van de geograf ie 
niet met elkaar overeenstemmen en als gevolg daarvan evenmin hun opvat -
t ingen over inhoud en karakter van de geograf ie (voor een omkering van de 
relatie val t u i teraard ook wel wat te zeggen: zonder zoals Wagner het 
noemde (1878, 621) "Verständigung über die der Wissenschaft zu Grunde 
liegenden Idee" is het niet goed mogelijk de geschiedenis van de 'geograf ie' 
te sch r i j ven ) . Evenals Hettner stond Wagner op het s tandpunt : "Der 
Grundplan der Wissenschaft der Geographie ist seit den Zeiten des k las-
sischen Al ter tums bis heute der gleiche gebl ieben" (1920, 24). Maar met 
deze ui tspraak houdt de overeenstemming op. Anders dan Hettner staat 
Wagner op het s tandpunt : "Aufgeprägt ist ih r seit der ältesten Zeit ein 
dual ist ischer Charakter , insofern die beiden Kern f ragen , um die sich alle 
Forschung d r e h t , einerseits die Beschaffenheit der Erde, anderersei t den 
Einf luss, welchen diese auf ihre menschlichen Bewohner ausübt , be t re f f en " . 
Hij bespeurt wel een zekere tendens naar overb rugg ing van d i t dualisme " je 
mehr man sich bemüht, alle gesellig auf t retenden Erscheinungsformen der 
unorganischen wie organischen Natur in ih rer Anhängigke i t von geograph i -
schen Faktoren und in ihrer Wechselwirkung aufeinander zu e r fo rschen" . 
Wagner constateert dat d i t een geheel andere zienswijze is op de on tw ik -
kel ing van de geograf ie dan die welke Hettner in 1898 ontvouwde, maar 
b l i j f t op zi jn s tandpunt staan. "Wiederholte Prüfungen lassen mich die 
obigen Ansichten über diese Entwicklung jedoch auf recht e rha l ten " . 
In de verschi l lende opstellen over de 'Methodik der Erdkunde' die Wagner 
van 1878 tot 1891 in het 'Geographisches Jahrbuch ' publ iceerde, was deze 
zienswijze door hem herhaaldeli jk naar voren gebracht ( V I I , 1878, 599/600 
en 607 e . V . ; V I I I , 1880, 544-547: de geografie thans geen 'einheit l iche 
Wissenschaft'; IX , 1882. 678, 693; X I V , 1890/1891, 399: "So sehen wi r in 
der That zahlreiche Symptome d a f ü r , dass der dual ist ische Charakter der 
Geographie von neuem beg innt , der geographischen Wissenschaft heut iger 
Tage den Stempel au fzudrücken, wie er dies seit ältesten Zeiten ge than " ) . 
De in terpretat ie van de geschiedenis van de geograf ie liep dus bi j Hettner 
en Wagner nogal u i teen. Ook in hun correspondent ie komt dat naar vo ren . 
In zi jn b r ie f van 31 maart 1920 dankt Hettner Wagner voor de toezending 
van het eerste deel van zi jn "Lehrbuch der Geographie" (10e edit ie 1920) 
handelend over 'Allgemeine Erdkunde ' , waarin ook opgenomen een hoofdstuk 
over de "Geschichte der Methodik der Geographie als Wissenschaft" (h ie r -
voor werden enkele passages eru i t gec i teerd ) . Hettner b rengt naar vo ren : 
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"Bei Ih rer Bemerkung über den Unterschied unserer 
Auf fassung über die Geschichte unserer Wissenschaft 
empfand ich doch wieder sehr , dass wir eben noch 
keine auch nur einigermassen ausreichende Geschichte 
der Geographie, auch nicht f ü r einzelne Perioden, 
haben, die die Geschichte der Geographie im Zusam-
menhang einerseits mit der allgemeinen Geschichte der 
räumlichen Ausdehnung der Menschheit, anderseits mit 
der allgemeinen Geschichte der Wissenschaft und 
Ku l tu r da rs te l l t " . (Cod. Ms. H. Wagner 26, ÜB Cöt-
t lngen) 
Hij is over igens van oordeel dat zijn methodische opvat t ing en die van 
Wagner 'e igenl i jk ' toch met elkaar overeenstemmen. Want schr i j f t Het tner , 
ondanks uw gro tere voorl iefde voor het kwant i ta t ieve, 
"zwischendurch betonen Sie doch auch immer wieder 
den chorologischen Charakter der Geographie, und 
Ihre Behandlung der Geographie des Menschen ge -
schieht nach genau denselben Prinzipien wie die der 
physischen Geographie, so dass mir da eigent l ich kein 
Dualismus zu bestehen scheint; der wäre es doch n u r , 
wenn Sie Sich auf den Nachweis der Einflüsse der 
Natur auf den Menschen beschränkten. Ich fühle da 
viel mehr Obereinstimmung als Gegensatz". 
Het is kenmerkend voor de houding van Hettner in zi jn br iefwissel ing met 
de gevreesde opponent Hermann Wagner, dat hi j steeds probeert de v e r -
schil len van inzicht zoveel mogelijk af te zwakken. Maar d i t te rz i jde. 138) 
De wetenschapssystematiek van Hettner stoelt op de visie dat de geograf ie 
in wezen "Länderkunde" i s , dat zij dat h istor isch bezien a l t i jd al geweest is 
en dat z i j , aldus opgevat , een eenheid vormt . Afhankel i jk van de t i jdsom-
standigheden: het problematisch karakter van de nieuwe un ivers i ta i re 
discipl ine geograf ie , dragen zi jn wetenschapssystematische beschouwingen 
een s terk apologetisch ka rak te r . 
Evenmin als zi jn k i jk op het wezen van de geografie hebben zi jn weten-
schapssystematische opvat t ingen een ontwikkel ing doorgemaakt. 
Beziet men de verschi l lende elementen waarvan in zi jn bespiegelingen om-
t ren t het systeem van de wetenschappen gebru ik wordt gemaakt, dan kan 
worden opgemerkt , dan geen e r v a n , op zich beschouwd, als oorspronkel i jk 
kan worden aangemerkt. Dat geldt voor de onderscheiding tussen na tuu r -
en geesteswetenschappen, zowel als voor de gedachte dat de geografie een 
brug func t ie tussen die twee categorieën zou kunnen ve rvu l l en ; eveneens 
gaat d i t op voor de verdel ing in abstracte en concrete wetenschappen en 
ook voor de d r iede l ing : systematische, histor ische en ruimtel i jke weten-
schappen. 
De onderscheiding tussen na tuu r - en geesteswetenschappen moest Hettner 
als de 'gebru ike l i jke onderscheid ing' in de voor een breder publ iek bedoelde 
publicaties wel hanteren , hoewel zij op gespannen voet staat met zi jn op -
vat t ing van de eenheid van de geograf ie, in casu van fysische geograf ie en 
geografie van de mens. De gedachte dat de geograf ie tussen beide groepen 
een brug func t ie zou kunnen vervu l len - wat Ri t ter in 1806 al noemde "das 
Band der Natu r - und Menschenwelt" - vloeit daaru i t logisch voor t . Zoals wij 
hebben gezien was de re la t iver ing van het onderscheid al voor Hettner in 
hem bekende geografische l i te ra tuur aan te t r e f f e n . 
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De verdel ing in abstracte en concrete wetenschappen kwam in de tweede 
hel f t van de 19e eeuw veel voor en Hettner beroept zich dan ook op v o o r ­
gangers. Hij houdt zich echter aan de opperv lakte en gaat b i j v . op de 
verschi l len tussen de opvatt ingen van Comte en Spencer niet i n . Anderen 
hadden voor hem de geografie al tot de concrete wetenschappen g e r e k e n d . 
De afwijzing door Hettner van wetenschapsclassificaties waarin de geografie 
wel degeli jk een plaats k r i j g t aangewezen, zoals bi jvoorbeeld in het systeem 
van Ampère, berust op de overweging dat de geografie daar in geen eenheid 
i s , in de zin van Het tner . Zeer ui tgesproken is dat in het stelsel van 
Ampère het geva l , waarin de fysische geografie en die van de mens als twee 
totaal verschi l lende wetenschappen worden gekarakter iseerd. 
De dr iedel ing van de (concrete) wetenschappen is eveneens in de l i te ra tuur 
voor het verschi jnen van het opstel van Hettner in 1905 aan te t r e f f e n . 
Daar door Hettner geen systematisch l i teratuuronderzoek is ve r r i ch t zi jn 
fi losofische beschouwingen zoals die van Coblot hem kennel i jk geheel on t -
gaan. 139) Dat de geografische l i te ra tuur hem op d i t punt echter niet zou 
hebben geïnspireerd - in ieder geval va l t daarbi j te denken aan R i t t e r , 
Marthe en Dalla Vedova - acht i k , gelet op de al in zi jn s tudentent i jd 
bestaande grote belangstel l ing voor de methodiek van zi jn v a k , hoogst 
onaannemelijk. Maar hi j had nu eenmaal, het is hiervoor besproken (para -
graaf 2 .1 ) , een slecht geheugen voor wat hij had gelezen en was, zoals hi j 
zelf constateerde, niet in staat veel l i te ra tuur echt te ve rwerken . Hij heeft 
niet geprobeerd d i t manco met behulp van een goed kaartsysteem, dat meer 
dan alleen maar t i te ls bevat en af en toe een summiere no t i t i e , te com-
penseren. Hij berust te kennel i jk in het bezit van een part ieel defect . Di t 
betekent wel dat al lerlei invloeden anoniem gebleven z i j n . 
Wij hebben ons niet tot doel gesteld de receptie van Hettners wetenschaps-
systematische beschouwingen in de geografische l i te ra tuur aan een onder -
zoek te onderwerpen en na te gaan waarop de afwi jz ing door Schlüter 
berus t te , wat de achtergronden waren van de genuanceerde k r i t iek van A . 
Penck, waarom Gradmann het standpunt van Hettner wel geheel accepteerde 
en Kan geen bezwaren gevoelde tegen de rangschikk ing van de geograf ie 
door Hettner onder de chorologische wetenschappen, maar wel problemen 
zag met be t rekk ing tot de menselijke verschi jnselen in de geografie à la 
Het tner. Een dergel i jk overzicht zou immers neerkomen op het leveren van 
een beschr i jv ing en het geven van een analyse van een zeer omvangr i jk 
deel van de geschiedenis van de geografie in de eerste hel f t van de 20ste 
eeuw! 
Wel dient tot beslui t nog het een en ander te worden opgemerkt over de 
houding die Hettner aannam ten opzichte van de na 1905 verschenen weten-
schapssystematische l i te ra tuur en dient in het ko r t iets gezegd te worden 
over de beoordeling van filosofische zijde van de Hettneriaanse gedachten. 
Wat di t laatste punt be t re f t : op 26 november 1936 schreef Hartshorne vanui t 
Wenen aan Het tner : " I n the same connection" - de passage volgt op die 
welke hiervoor in paragraaf 2 .5 .3 .2 . werd aangehaald -
"may I ask f u r t h e r , i f you know whether or not p h i -
losophers concerned with the divisions of science have 
considered your out l ine. I have studied Graf 's d i s -
cussion and that of Wundt; insofar as the lat ter 's 
cr i t ic ism may be val id - in regard to physics and 
chemistry - I cannot see that the necessary modi f i -
cation affects your system in the s l ightest , except ing 
to simpli fy and make i t s t ronger ; cer ta in ly Wundt was 
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not suf f ic ient ly familiar wi th the f ie ld of geography to 
classify i t cor rect ly and there is l i t t le to add to your 
cr i t ic ism of Graf . I am also familiar w i th Kraf t 's study 
( thanks again to Prof. Solch) which I f i nd very good, 
bu t he hard ly touches the question raised here, i f I 
remember r i g h t l y " . 
Het antwoord van Hettner ( d . d . 12 december 1938) lu idde: 
"Ober das System der Wissenschaften ist in letzter Zeit 
wenig geschrieben worden. Von Bezugnahmen auf 
meinen Aufsatz habe ich auch nur die Bemerkung von 
Wundt in der neueren Auflage seiner Logik in Er inne-
r u n g ; aber sie hat mir keinen Eindruck gemacht. Ich 
habe den Aufsatz übr igens zu einer kleinen Broschüre 
über die Methoden der V/issenschaft e rwe i te r t , aber 
auch f ü r sie noch keinen Verleger ge funden" . 140) 
Dat Hettner goede redenen kan hebben gehad om over de ui t lat ingen van 
Wundt niet zo tevreden te zi jn is hiervoor (paragraaf 2 .5 .3 . ) reeds u i t -
eengezet. Ook enkele andere fi losofen hebben zich over de ideeën van 
Hettner geu i t . Bij Stumpf (1906, 61) kan men een instemmende verwi jz ing 
aantref fen naar zi jn indel ing in chorologische en histor ische wetenschappen 
("Tatsachenwissenschaften" meent Stumpf, ter onderscheiding van de "Ge-
setzeswissenschaften"). En Külpe haalt bij zi jn k r i t i ek op Rickert en Win-
delband (1912, I , 176) met instemming de mening van zi jn oude v r iend 
Hettner aan. Dat Hettner zich die korte passages niet meer kon her inneren, 
dat kan men zich voorste l len. Anders l iggen de zaken waar het V ik to r Kraf t 
en z i jn f i losofische v r iend Heinr ich Maier be t re f t . Kra f t had in 1929 in 
Kende's "Enzyklopädie der Erdkunde" een grondige beschouwing het l icht 
doen zien over "Die Geographie als Wissenschaft". Kraf t accentueerde de 
d ivers i te i t van datgene wat onder de naam geografie pleegde te worden 
samengevat. Anders dan bi j Hettner was voor hem de geografie geen een-
heid en was Hettner er met z i jn chorologisch gezichtspunt niet in geslaagd 
de eenheid van de geografie te bewerkstel l igen ( K r a f t , 1929, 8 ) . Algemene 
geografie en "Länderkunde" hebben naar zi jn mening geheel verschi l lende 
"Erkenntn isz ie le" , al speelde volgens Kraf t (1925, 293) ook in de regionale 
geografie "die General isierung als sekundäres Erkenntnisziel eine nicht 
ger inge Rol le". Hettner had zich hierop ( G . Z . , 1929, 282) boos afgevraagd 
of het niet beter was geweest indien men de methode van de geografie in 
plaats van door een f i losoof, door een "Fachmann" had laten behandelen, 
ook al had die fi losoof zich dan vroeger met geografie bezig gehouden! 
Vervolgens deed Hettner het voorkomen alsof K r a f t , evenals Otto Graf , van 
het door hem verfoeide neokantianisme zou zi jn u i tgegaan. 141) Als Har ts -
horne hier zo onbevangen aan Hettner schr i j f t dat hi j de studie van Kraf t 
erg goed v i nd t dan was, aangenomen dat hij van de bezwaren van Hettner 
kennis had genomen, het karak ter van deze voor hem well icht nog een 
gesloten boek. 142) 
Hettner wees Hartshorne niet op de publicaties van zi jn v r i e n d , de fi losoof 
Heinr ich Maier. Wellicht speelt hier toch de leeft i jd van Hettner een r o l , 
want wat voor redenen zou hi j wel gehad kunnen hebben om de waarderende 
u i tspraken van Maier niet te vermelden? Men kan ze aantreffen in Band I I I 
van zi jn "Philosophie der Wirk l ichkei t " ( in het tweede deel van "Die p h y -
sische Wirk l ichke i t : Der Aufbau der physischen Welt" , 780 (1934)). 143) 
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Maier onderscheidt bi j de posit ief-wetenschappeli jke kennis van het i n d i -
v iduele: het zakel i jk- inhoudel i jke en het aan de t i jd resp. aan de ruimte 
georiënteerde gez ichtspunt . Met bet rekk ing tot het laatste merkt hi j op dat 
Hettner - verwezen wordt naar "Die Geographie" van 1927 - de geograf ie 
terecht als een chorologische wetenschap beschouwt. Ook in de andere delen 
van de "Philosophie der Wirk l ichkei t " was de geografie al ter sprake ge -
komen. Zo merkte hij in de eerste band: "Wahrheit und Wirk l ichkei t " op , 
dat de geografie behoort tot de discipl ines die t rachten het niveau van de 
beschri jvende natuurwetenschappen te overst i jgen en genetische takken van 
wetenschap te worden (471). Zij b l i j f t echter d ichter bi j de beschr i jv ing dan 
de beoefenaren ervan zelf vermoeden. Omdat Maier echter uitgaat van een 
"Gegensatz der Natur - und Geisteswissenschaften" (485) komt hi j met de 
eenheids-geografie zoals die Hettner voor ogen stond in de problemen. De 
geografie is voor Maier ( I I I , 552) een " Indiv idualwissenschaft von der 
Natur" die als onderzoeksobject heeft" die indiv iduel le Gl iederung der 
Erdoberf läche" ( I I I , 774). En als hi j in de band over de "Physische Wirk-
l ichkei t " (de v ierde is aan de "psychisch-geist ige Wirk l ichkei t " gewi jd) de 
geografie bespreekt , dan doet hij voorkomen alsof 'geograf ie' en ' fysische 
geografie' aan elkaar gel i jk z i j n . "Es g ib t ja eine Geographie der Meere, 
eine Geographie der Planzen, der Tiere u . d g l " . (780) 
De moeilijkheden gaan hier schuil achter het " u . d g l . " : er bestaat immers 
ook, zeker bi j Het tner , een "Geographie des Menschen". In de v ierde band 
komt die niet aan de orde - de summiere vermelding van de zgn . 'geogra-
f ische' factoren en hun invloed op het verloop van de geschiedenis op b lz . 
333 kan men niet als een plaatsbepaling van de geografie van de mens 
beschouwen - en tot de natuurwetenschappen kan zij niet gerekend worden. 
En dat er zoiets als een "Geographie des Menschen" bestaat wordt door 
Maier in zi jn Gött inger rede over "Das geschicht l iche Erkennen" (1914, 23) 
nog duidel i jk aangegeven ("dass es ferner eine Geographie der Pf lanzen, 
der T ie re , des Menschen u . s . f . g i b t " : de opsomming wordt hier net één 
stapje verder onde rb roken ! ) . Het probleem dat , uitgaande van het bestaan 
van een tegenstel l ing tussen Natur- und Ceisteswissenscahften, voor de 
Hettneriaanse eenheidsgeografie aanwezig Is en dat Hettner t racht te op te 
lossen door de geografie een 'b rugfunct ie ' toe te kennen, is door Maier met 
behulp van het " u . d g l " verdonkeremaand. 
Er is nog een ander aspect van het denken van zi jn f i losofische v r iend 
waarmee Hettner het moeilijk had. Maier gaat ervan u i t dat er in ons s t r e -
ven naar kennis twee verschi l lende r icht ingen zi jn te onderscheiden: "ein 
Zug zum Allgemeinen und ein Zug zum Ind iv idue l len" , dat er sprake is van 
een duidel i jke "Z ie ldupl iz i tâ t " binnen de empirische wetenschappen, van 
"wesentl ich verschiedene Erkenntn is r ich tungen" .(Maier, 1926, I , 460 e . V . , 
464). Hettner kon daarmee niet instemmen hetgeen in zi jn correspondentie 
met Maier naar voren komt: in hoofdstuk I I I , paragraaf 6 . 4 . , zal op d i t 
punt nader worden ingegaan. In het kader van het onderhavige hoofdstuk 
is van belang de constater ing dat noch in het gepubliceerde werk van 
Het tner , noch in het manuscript "Aufgabe und Methode der Wissenschaft" 
een kr i t ische ui teenzett ing met de standpunten van Maier va l t aan te t r e f -
fen . 
En met deze opmerking raken wij een opmerkeli jke eigenschap van de we rk -
wijze die Hettner in het manuscript vo lgde: het ontbreken van verwi jz ingen 
naar meer recente l i te ra tuur op het te r re in van de wetenschapssystematiek 
en een kr i t i sche discussie van de daarin verva t te s tandpunten. Windelband 
en Ricker t worden besproken en afgewezen, maar dat was in het opstel van 
1905 ook reeds het geva l . 
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Laten wij twee voorbeelden geven: Paul T l l l i ch : "Das System der Wissen-
schaften" (1923) en Paul Oppenheim: "Die natür l iche Ordnung der Wissen-
schaft" (1926). Van het bestaan van beide publicaties was Hettner op de 
hoogte: voor het werk van Oppenheim is een gedeeltel i jk ingevuld u l t leen-
brief je van de univers i te i tsbib l iotheek te Heidelberg nog in de Nachlass 
aanwezig. Of Hettner het boek ooit heeft ingezien is niet bekend. Ve rw i j -
zingen ontbreken in ieder geva l . 
In het werk van de later beroemd geworden theoloog T i l l i ch (opnieuw u i tge -
geven ¡n het Ie deel van zi jn "Gesammelte Werke" , S tu t t ga r t , 1959) hoort 
de geografie in eerste instant ie thuis bi j de natuurwetenschappen. De 
geografie is ind iv idua l iserend, de methode ervan descr ip t ie f . Als " an th ro -
pologische Geographie" " g re i f t (sie) in das Gebiet der organisch-technischen 
Wirk l ichkei t übe r " . 144) Op de lectuur van welke geografische werken een 
en ander gebaseerd is : daarover laat de schr i jver ons in het ongewisse. 
Datzelfde geldt voor de zeer interessante studie (288 pagina's) van Paul 
Oppenheim (1885-1977, met Hempel auteur van de "Studies in the logic of 
explanat ion" u i t 1948, de bekendste moderne formuler ing van de zgn 'cove-
r ing- law- thes is 1 ) · 115) 
Hoewel er geen verwi jz ingen zi jn naar de l i te ra tuur - van de geografen 
wordt alleen von Richthofen één keer genoemd - moet Oppenheim, bl i jkens 
het op b lz . 168 e . v . omtrent de geografie gestelde, toch een behoorl i jke 
kennis hebben gehad van d i t vak en de m . b . t . haar ident i te i t gevoerde 
discussies. 
De geograf ie is voor hem de meest concrete wetenschap met een tendens 
naar het summatieve en zuiver beschri jvende (36) . In de aan de geograf ie 
gewijde paragraaf (168-188) b reng t hij naar v o r e n , dat zij beschouwd dient 
te worden als het s t ie fk ind van alle tot nu toe ontworpen wetenschapsclas-
s i f icat ies. 146) "Die bisher igen Klassif ikationen hatten einen guten Vorwand, 
die Geographie so st ie fmütter l ich zu behandeln; denn ihr Wissenschaftscha-
rak te r wurde und w i rd nicht nur von Nichtgeographen, sondern sogar von 
Geographen aus den verschiedensten Gründen ums t r i t t en " . Is het überhaupt 
wel een wetenschap, is het wel een zelfstandige discipl ine en vormt zij wel 
een eenheid? Het zwaartepunt van de geografie l ig t in het stelsel van 
Oppenheim nog heel duidel i jk op de plaats "wo die Vorwissenschaft in die 
Wissenschaft übergeht" (169). En ju is t door het s t reven naar verweten-
schappel i jk ing dre ig t de geograf ie in verschi l lende takken van wetenschap 
uiteen te va l len . Tussen geografie en geschiedenis is er voor Oppenheim 
een u i tgesproken analogie " insofern nämlich die Geographie fü r den Raum 
dasselbe bezweckt, wie die His tor ik fü r die Zei t ; Raum und Zeit aber s ind 
ja zwei Kategor ien, die logisch starke Verwandschaft ze igen" . 
In het door Oppenheim geschetste beeld komt tot u i t d r u k k i n g dat er in de 
geograf ie zeer uiteenlopende r icht ingen aanwezig zi jn en dat de geograf ie 
allesbehalve een eenheid is . Topograf ie , algemene geograf ie , "Länderkunde" 
em "Geosophle" (de term is van Marthe) verkeren voor tdurend met elkaar in 
conf l ic t (187). 
Een exposé van de aan de opvatt ingen van Oppenheim ten grondslag l iggen-
de u i tgangspunten laat zich op zeer beknopte wijze niet geven en val t 
bui ten het kader van het onderhavige hoofdstuk . Hettner heeft op de 
beschouwingen van de wetenschapsfilosoof Oppenheim niet gereageerd en dat 
val t zeer te be t reu ren . Het is de vraag of hi j er überhaupt kennis van 
genomen heef t . Sporen van eigen lectuur hebben wij niet kunnen on tdek-
ken. 
Met de opstellen u i t 1905 lagen de opvatt ingen van Hettner vast . Wat zi jn 
wetenschapssystematiek bet re f t is er sindsdien geen sprake van een pub l ie -
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ke l i jke , k r i t i sche u i teenzet t ing , waarbij de 'afwi jkende' standpunten worden 
be t rokken. Die werden zoveel mogelijk genegeerd. In de f i losofische l i te ra-
t uu r zocht Hettner naar bevestiging van zi jn s tandpunt met be t rekk ing tot 
de inhoud en het karakter van de geograf ie. 
Wat niet paste werd weggelaten of er werd geconstateerd dat het niet 
getuigde van werkel i jk begr ip van het wezen van de geograf ie. Dat de 
geograf ie, zoals hi j die opvat te , niet paste in de hem bekende weten-
schapsclassif icaties, bracht zi jn over tu ig ing niet aan het wankelen. De 
geografie = Länderkunde was geen nieuwe, maar een oeroude wetenschap 
(Het tner , 1898, 305) die of onjuist was opgevat of eenvoudig over het hoofd 
was gezien en het was zi jn taak di t tekor t aan te vu l l en . 
Plewe constateerde reeds in 1942 (212): "alle seine philosophischen Studien 
galten nicht den Systemen selbst, in keinem geht seine Gedankenwelt auf , 
die bewusst und ausschliesslich eine geographische war " . En ruim der t ig 
jaar later formuleert Strassel (1975, 91) het nog du ide l i j ker : "sein p h i -
losophisches Streben ( r i ch te t ) sich auf Belege seiner fachlichen In tent ionen, 
n icht aber nach k r i t i scher Überprüfung derse lben" . 
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HOOFDSTUK 2 
Hettners wetenschapssystematiek en Kants paragraaf 4 : een histor ische 
mythe 
1 . Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk is een u i tvoer ige analyse gegeven van de 
wetenschapssystematische beschouwingen van Het tner , zowel op basis van 
zi jn publicaties als op grond van niet-gepubl iceerde manuscripten en b r i e -
ven . 
Wetenschapssystematische beschouwingen werden Het tner , zo is ges te ld , in 
het bi jzonder ingegeven door de over tu ig ing dat elke wetenschap, de geo-
gra f ie inc lu is , een duidel i jke plaats diende te hebben - ter rechtvaard ig ing 
van haar bestaan als een zelfstandige academische discipl ine - in het sys -
teem van de wetenschappen. 1) 
De in eerste instantie in de geschiedenis van de geografie naar z i jn mening 
te ontdekken wezenli jke kern van het vak - b i j hem gel i jk aan zi jn eigen 
opvat t ingen: een typ isch monist isch-f inal ist ische reconstruct ie - diende 
achteraf met behulp van fi losofische beschouwingen te worden gelegi t imeerd. 
Inhoud en positie van de geografie als un ivers i ta i re studie waren immers 
allesbehalve duidel i jk en het heeft , naast die van de Heidelberger o r d i -
na r ius , niet aan pogingen ontbroken autor i te i ten en collega's van haar 
bestaansrecht te over tu igen . 
Zich beperkend tot de "theoret ische Erfahrungswissenschaf ten" t racht te 
Het tner , gebruikmakend zowel van de onderscheiding tussen Naturwissen-
schaften en Geisteswissenschaften, als van die tussen abstracte en concrete 
wetenschappen, de posit ie van de geograf ie althans op papier vei l ig te 
ste l len. De meer concrete, beschri jvende wetenschappen ontleenden hun 
naam aan het fe i t dat zij zich beperkten tot "die Vorgänge und Gegenstände 
eines bestimmten Naturre iches, einer bestimmten Zei t , eines bestimmten 
Or tes " . 
Zoals hiervoor is uiteengezet was Hettner van mening dat men een keuze 
diende te maken u i t "d re i verschiedene Standpunkte der Be t rach tung " . Dit 
omdat het naar zi jn over tu ig ing niet mogelijk was "alle die verschiedenerlei 
Beziehungen, die zwischen den Objecten der Wirk l ichkei t bestehen, die 
Beziehungen der sachlichen Zusammengehörigkeit, die Beziehungen der 
zeit l ichen Aufe inander fo lge, die Beziehungen der räumlichen Anordnung auf 
einmal zu umfassen". Bij de te maken keuze zou het gaan óf om "die sach-
lichen Beziehungen, die systematische Zusammengehörigkeit an der D inge" , 
óf om de "Anordnung in der Ze i t " , óf om de "Anordnung im Räume". Zo 
zouden er volgens Hettner dr ie groepen van concrete wetenschappen kunnen 
worden onderscheiden: de systematische, de chronologische of "gesch icht -
l iche" en de chorologische, waaronder de geograf ie . Waarbij hij aantekende 
dat binnen de laatste twee groepen de tegenstel l ing "Geis t -Natur " aan 
betekenis had ve r lo ren . 
Op twee punten verdienen de wetenschapssystematische beschouwingen van 
Hettner nadere aandacht. In de eerste plaats dient de in de l i te ra tuur - ook 
bij Hettner zelf , zowel in zi jn gepubliceerde als in zi jn nagelaten werken -
veelvuld ig aan te t re f fen bewering van het bestaan van overeenstemming 
tussen de wetenschapsclassificatie van Hettner en die van Immanuel Kants 
"Physische Geographie" (paragraaf 4 van de in le id ing) aan een nader o n -
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derzoek te worden onderworpen. En in de tweede plaats dient een andere, 
minstens even wi jdverbre ide voorstel l ing te worden onderzocht n l . die van 
de veronderstelde invloed van de opvatt ingen van Windelband en Ricker t en 
van het neokantianisme in het algemeen op de stellingname van Het tner . 
Het eerste punt vormt het onderwerp van het onderhavige hoofdstuk; het 
tweede wordt in het volgende aan de orde geste ld . 
In het voorgaande hoofdstuk over de plaats van de geografie in het systeem 
van de wetenschappen volgens Hettner is in paragraaf 2 . 5 . 1 . reeds een 
beknopte samenvatting gegeven van de plaats die de geografie bi j Kant en 
enkele van zi jn aanhangers kreeg toegewezen. Met opzet maakten wi j daarbi j 
gebru ik van door Kant zelf gepubliceerde geschr i f ten en niet u i t s lu i tend , 
zoals vaak het geval i s , van de door Rink in 1802 uitgegeven "Physische 
Geographie" . De redenen die aan deze keuze ten grondslag l iggen zullen wij 
In het vervo lg t rachten duidel i jk te maken. 
Wat de wetenschapssystematiek van Kant in het algemeen bet re f t hebben wij 
kunnen constateren dat Kant een aantal niveaus van wetenschappeli jkheid 
onderscheidde. Het hoogste n iveau , dat van de "eigentl iche Naturwissen-
schaft" of "rat ionale Natur lehre" bevat te, volgens de Vorrede tot de Me-
taphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft , die kennis die absoluut 
zeker is ( "deren Gewissheit apodikt isch i s t " ) . Daaronder komt dan het 
niveau van de "uneigent l ich so genannten Naturwissenschaf t" , dat slechts 
empirische generalisaties ken t . Het laatste en meest elementaire niveau van 
wetenschap moet het zelfs zonder deze empirische wetten ste l len. Wij be-
v inden ons dan binnen het domein van de "histor ische Natur lehre, welche 
n ichts als systematisch geordnete Facta der Naturdinge en thä l t " . Die o r -
dening kan op dr ie verschi l lende manieren plaats v i nden : 
1 . als "Naturbeschre ibung" (als einem Klassensystem derselben nach Ä h n -
l i chke i ten , b i j v . het systeem van Linaeus); 
2. als "Naturgesch ich te" : "eine systematische Darstel lung derselben in 
verschiedenen (2a) Zeiten und (2b) ö r t e r n " . Met andere woorden: de 
"h is tor ische kennis" ( in de zin van ervar ingskennis) kan worden g e r u -
br iceerd naar begr ippen , naar t i jd (per ioden) of naar ruimte (gebieden) . 
De doelstel l ing van het onderhavige hoofdstuk werd in paragraaf 2 . 5 . 1 . van 
het vor ige reeds beknopt omschreven: duidel i jk zal dienen te worden ge-
maakt dat de geograf ie zoals Kant die zag een onderdeel is van de "h i s -
torische Natur lehre" n i . als een systematische weergave van de empirische 
werkel i jkheid " in verschiedenen ö r t e r n " . De u i twerk ing van deze stel l ing 
t r e f t men in d i t hoofdstuk aan In paragraaf 8.1 en 8.3. 
In paragraaf 2 van onze " In le id ing " (met als opschr i f t 'de histor ische con-
tex t ' ) en op de eerste twee bladzi jden van hoofdstuk I hebben wij er op 
gewezen dat men zich bi j de in terpretat ie van de beschouwingen van A l f red 
Hettner goed dient te realiseren in wat voor problematische si tuat ie de 
academische geograf ie zich in de tweede hel f t van de 19e eeuw bevond. Ook 
de opstellen die Hermann Wagner sinds 1878 onder de t i te l "Der gegenwär-
tige Standpunkt der Methodik der Erdkunde" in het 'Geographisches Jahr -
buch' het l icht deed zien bevatten ampel bewijs voor de stel l ing dat de 
positie van de geograf ie dest i jds allesbehalve rooskleur ig was. Tal van 
aspecten van de problematische s i tuat ie , zoals ook in paragraaf 2 van de 
' In le id ing ' beschreven, komen in zi jn goed gedocumenteerde verhandel ingen 
naar vo ren . 
Hij beklaagt zich over het veel voorkomende di lettantisme (1878, 551), over 
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het vaak grote gebrek aan kennis van de oudere geografische l i t e ra tuu r . 
Min of meer ter verontschuld ig ing voer t hi j aan dat er in zi jn t i jd maar 
weinig professionele geografen z i j n , omdat het vak tot voor ko r t nauweli jks 
aan de univers i te i ten was ver tegenwoordigd. De bezetters van de bestaande 
geografische leerstoelen zi jn noodgedwongen autodidacten, wat hen in de 
ogen van de vertegenwoordigers van andere discipl ines zeker niet meer 
aanzien verschaf t . "Für den ernsteren Forscher ist die Frage über Begr i f f , 
Ziel und Methode der Erdkunde n icht so abgeschlossen, als es Vielen aus 
dem grossen Kreise der Freunde derselben ersche in t " . Het zi jn niet de 
eerste de besten die twi j felen aan het wetenschappeli jk karakter van de 
geograf ie. Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat Wagner (1878, 
599 e . v . ) meerdere, s terk divergerende r ich t ingen binnen de geografie moet 
onderscheiden. Twee jaar later (Wagner 1880, 538 e . v . ) worden de twi j fe ls 
aan het wetenschappeli jk karakter van de geografie in een afzonderl i jke 
paragraaf besproken, vooral ook die van de 'geografen' zelf . 
Nog weer twee jaar later (Wagner, 1882 675) is voor hem de maat kennel i jk 
vol als hi j sch r i j f t : "Denn ob Spezialisten der geographischen Hi l fswis-
senschaften, Natur forscher , Mathematiker, His tor iker über unsere T h ä t i g -
kei t als eine unwissenschaft l iche absprechen, kann uns g le ichgül t ig se in " . 
De als een histor ische mythe gekwalif iceerde opvat t ing van het bestaan van 
overeenstemming tussen Hettners wetenschapssystematiek en die van para-
graaf И van de in leiding tot Kants 'Physische Geographie' dient geplaatst te 
worden binnen het kader van de omstandigheden waaronder de academische 
beoefening van de geografie in de laatste decennia van de vor ige eeuw op 
een betrekkel i jk explosieve wijze is g e g r o e i d . De funct ie van de mythe 
w o r d t bepaald door de zeer onzekere positie van de nieuwe u n i v e r s i t a i r e 
discipl ine geografie en door de noodzaak die werd gevoeld haar bestaan te 
rechtvaard igen. Een schets van die situat ie is in paragraaf 2 van de i n ­
leiding gegeven. 
2. De tekst van Kant en de verwi jz ingen van Hettner 
2 . 1 . De tekst van Kant 
De t e k s t van Kant die tot zoveel misverstand aanleiding heeft gegeven is te 
v inden in paragraaf 4 van de inleiding tot de "Physische Geographie", ( A u f 
Verlangen des Verfassers aus seiner Handschr i f t herausgegeben und zum 
Thei l bearbeitet von D. Fr iedr ich Theodor R i n k , Kön igsberg, 1802). Hierna 
worden gemakshalve, u i t de Akademie-Ausgabe, deel IX , 159 e . v . , de meest 
relevante passages gec i teerd. 
"Was den Plan der Anordnung b e t r i f f t , so müssen wir 
allen unseren Erkenntnissen ihre eigentümliche Stelle 
anweisen. Wir können aber unseren Er fah rungs-Er -
kenntnissen eine Stelle anweisen entweder unter den 
Begr i f f en , oder nach Zeit und Raum, wo sie w i rk l i ch 
anzutref fen s ind . 
Die Eintei lung der Erkenntnisse nach Begr i f fen ist die 
logische, die nach Zeit und Raum aber die physische 
Ein te i lung. Durch die erstere erhalten wi r ein Natur -
system (Systema naturae) , wie z . B . das des L inné, 
durch die letztere hingegen eine geographische Natur -
beschreibung" 
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"Zufolge der physischen Eintei lung hingegen werden 
die Dinge gerade nach den Stel len, die sie auf der 
Erde einnehmen, betrachtet . Das System weist die 
Stelle in der Klasseneinteilung a n . Die geographische 
Naturbeschreibung aber weist die Stellen nach, an 
denen jene Dinge auf der Erde w i rk l i ch zu f inden 
s ind" 
"Oberhaupt betrachten wir hier den Schauplatz der 
Natu r , die Erde selbst und die Gegenden, wo die 
Dinge w i rk l i ch angetrof fen werden. Im System der 
Natur aber w i rd nich nach dem Gebur tsor te , sondern 
nach ähnlichen Gestalten gef ragt " 
"Wir können aber beides, Geschichte und Geographie, 
auch gleichmässig eine Beschreibung nennen, doch mit 
dem Unterschiede, dass erstere eine Beschreibung der 
Ze i t , letztere eine Beschreibung dem Räume nach is t . 
Geschichte also und Geographie erwei tern unsere 
Erkenntnisse In Ansehung der Zeit und des Raumes. 
Die Geschichte be t r i f f t die Begebenheiten, die in 
Ansehung der Zeit sich nacheinander zugetragen 
haben. Die Geographie be t r i f f t Erscheinungen, die sich 
in Ansehung des Raumes zu gleicher Zeit e r e i g n e n " . . . . 
2 .2 . De verwi jz ingen van Hettner 
De eerste verwi jz ingen van Hettner naar deze passages stammen u i t het jaar 
1905. In het eerste opste l : "Das System der Wissenschaften" (Preussische 
Jahrbücher , Bnd . 122, 273) d r u k t hi j zich nog heel voorzicht ig u i t : " I n der 
d r i t t en Gruppe der konkreten Wissenschaften, bei den chorologischen Wis-
senschaften, ist die Anordnung der Dinge im Räume das massgebende 
Prinzip f ü r die Auswahl und Gestaltung des Stoffes. Es ist me rkwürd ig , 
dass dieses Pr inzip den Systematikern der Wissenschaften, so viel ich sehe, 
bisher ganz entgangen ¡st , obgleich Kant es in seinen Vorlesungen über 
physische Geographie (§ 4) angedeutet hat und obgleich eine Anzahl geo-
graphischer Methodiker es schon längst f ü r das massgebende Pr inzip der 
Geographie e r k l ä r t haben" . 
In de serie opstel len get i te ld "Das Wesen und die Methoden der Geogra-
ph ie " , (Geographische Zei tschr i f t 1905) stelt Hettner (551): "Mit demselben 
Recht aber wie die Entwick lung in der Zeit erheischt die Anordnung der 
Dinge im Raum eine besondere Bet rach tung , und man muss sich wunde rn , 
dass die Logiker , welche die Notwendigkeit jener e rkann t , diese übersehen 
haben". In een voetnoot wordt hieraan toegevoegd: "Wie ¡ch aus einer eben 
erschienenen Dissertat ion von Kaminski über die geographische Methodik 
Kants ersehe, hat berei ts Kant in der Einlei tung (§ 4) zu seinen Vor le -
sungen über physische Geographie auf diesen Gesichtspunkt zur B e g r ü n -
dung der Geographie als einer besonderen Wissenschaft h ingewiesen". 
De dissertat ie van Kaminski verscheen in de tweede hel f t van 1905 en werd 
¡η Hettners eigen Geographische Zei tschr i f t (1905) na publ icat ie van de 
hiervoor genoemde serie opstel len besproken door Günther (713 e . V . ) , 
overigens zonder vermelding van § 4 , maar wel met weergave van de these 
van Kaminski : "Wir haben in Rinks Ausgabe ein wirk l iches Produkt aus 
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Kants Feder vor u n s " , een opvat t ing die door het latere onderzoek van 
Adickes is weer legd, zoals in paragraaf 4 van het onderhavige hoofdstuk 
nog zal b l i j ken . 
Vergel i jk ing van de beide Kant-passages bi j Hettner leer t : 
1 . in de "Ceographische Zei tschr i f t " gaat het om een noot die is toegevoegd 
naar aanleiding van een zojuist verschenen dissertat ie van Kaminski; in 
de Preussische Jahrbücher" is de opmerking over Kant reeds in de tekst 
ve rwerk t ; 
2. het "hingewiesen" u i t de tekst in de "Ceographische Ze i tschr i f t " is 
afgezwakt tot "angedeutet" in de "Preussische Jahrbücher" ; 
3. in de "Preussische Jahrbücher" verwi j t Hettner de fi losofen het ru imtel i jk 
pr inc ipe over het hoofd te hebben gezien, hoewei Kant dat toch in § 4 
heeft aangegeven, terwi j l u i t de tekst in de "Ceographische Ze l tschr i f t " 
b l i j k t dat hi j d i t zelf een paar maanden of weken eerder ook nog niet 
wist ! 
Hettner vond het kennel i jk nodig de hoofdzakeli jk u i t n iet -vakgenoten 
bestaande lezerskr ing van de "Preussische Jahrbücher" te epateren met een 
verwi jz ing naar de grote fi losoof. 
Voor een volgende ui tspraak van Hettner over de Physische Geographie van 
Kant moeten wij naar het jaar 1921. In de Nachlass bev indt zich nog , 
voorzien van het opschr i f t "Method ik" , het stenogram van een br ie f aan de 
filosoof Erich Becher (1882-1929), opvolger van Külpe in München, waarin 
Hettner hem, als inleiding op een ui teenzett ing van zi jn visie deelgenoot 
maakt van het genoegen dat lezing van Bechers studie "Geisteswissenschaf-
ten und Naturwissenschaften" hem heeft bere id . Dit boek verscheen in 1921 
en daar Hettner aan het slot van de br ie f gewaagt van zi jn zojuist v e r -
schenen "Die Oberflächenformen des Festlandes, ihre Untersuchung und 
Darste l lung" (eveneens 1921) Is een globale dater ing van de br ie f mogeli jk. 
Hoe serieus Hettner over tu igd was geraakt van de betekenis van de aan 
Kant toegeschreven opvatt ingen moge bl i jken u i t de passages waarmee de 
br ie f aanvangt. 
"Sehr geehrter Herr Kollege! 
Nachdem ich die Lektüre Ihres schönen Buches über 
Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften beendet 
habe, möchte Ich Ihnen meinen Dank f ü r die dar in 
empfangene Belehrung und insbesondere meine Freude 
darüber aussprechen, dass Sie, ähnl ich wie mein 
Freund Heinr ich Maier, dessen Bemerkungen über die 
Geographie in seiner Rede über das geschichtl iche 
Erkennen auf Gespräche mit mir und ein Aufsatz von 
mir zurückgehen, der Geographie viel besser gerecht 
geworden sind als mein Kollege R icker t , dessen wahr-
scheinl ich als ein A n g r i f f gegen mich gedachte Be-
merkung über die Geografie in der neuen Auflage 
seiner "Kul turwissenschaf t und Naturwissenschaft" 
ganz ve r keh r t s ind . Aber es sind doch einzelne Punk-
t e , in denen mir Ihre Auf fassung nicht ganz genügend 
erscheint ; v iel le icht ist es Ihnen im Hinbl ick auf eine 
hof fent l ich einmal kommende 2. Auflage d ien l i ch , wenn 
ich Ihnen meine Bemerkungen darüber mit tei le. 
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Meine seit meiner Studentenzeit wieder aufgenommenen 
Bemühungen, die Aufgabe der Geographie und ihre 
Stel lung im System der Wissenschaft k lar zu best im-
men, haben mich auch zu einem Versuch einer Klassi-
fikation der Wissenschaften g e f ü h r t , den ich damals mit 
meinem verstorbenen Freund Külpe durchgesprochen 
habe (Preuss. Jahrbücher 1905, Bnd 122, Seite 251 f f ; 
leider habe ich keinen Sonderabdruck mehr ) . Ich habe 
d a r i n , wohl ziemlich als e rs te r , die Klassif ikat ion von 
Windelband und Ricker t scharf abgelehnt und ihr 
gegenüber die alte Unterscheidung von Naturwissen-
schaften und Geisteswissenschaften auf rechterha l ten, 
aber ich habe doch daneben die von Ihnen mir zuge-
schriebene Eintei lung nach dem Gesichtspunkt der 
Betrachtung viel mehr betont , neben den abstrakten 
Wissenschaften und den konkreten Sachwissenschaften 
(oder Ding - Wissenschaften) die Geschichtswissen-
schaft - mit Wundt - und die räumlichen oder chorolo-
gischen Wissenschaften als Wissenschaftsgruppe her-
vorgehoben und halte es nach wie vor f ü r nö t ig , weil 
es gar n icht anders möglich i s t , f ü r die Geographie 
eine rechte Stel lung im System der Wissenschaften zu 
gewinnen. 
Physikalische Geographie, also Naturwissenschaft , und 
Geographie des Menschen, also Geiteswissenschaft, 
gehören in der Länderkunde durchaus zusammen und 
dür fen n icht auseinandergerissen werden. Es hat mich 
sehr interessiert und w i rd Sie auch in teress ieren, dass 
ich nachträgl ich dieselbe Unterscheidung in Kants 
Vorlesungen über physikal ische Geographie (Werke 
Ausg . von Schubert und Rosenkranz VI 425) gefunden 
habe". 
Hettner is dus van mening dat dezelfde onderscheidingen die hij in zi jn 
wetenschapssystematiek heeft gemaakt in de colleges van Kant over fysische 
geograf ie aan te t re f fen z i j n . Hij beweert zelfs dat hi j die daar achteraf 
gevonden heef t , terwi j l h i j er eerst via Kaminski mee heeft kennis gemaakt. 
En tussen neus en l ippen door deelt hij Becher ook nog mee dat zi jn 
v r i e n d , de fi losoof Heinr ich Maier, in zi jn voordracht "Das geschicht l iche 
Erkennen" (Göt t ingen, 1914), waarin deze de naam van Hettner in het 
geheel niet noemt, van zi jn ideeën gebru ik heeft gemaakt. 
Uit d i t alles leren wij de man kennen die voor tdurend op zoek is naar 
e rkenn ing , naar bevest iging van fi losofische z i jde. Dat Maier zich mede op 
gedachten van Hettner heeft gebaseerd zal z i jn aangevoerd om Becher ertoe 
te bewegen zich serieus met zi jn bezwaren bezig te houden en die in een 
eventuele nieuwe edit ie te ve rwerken . Terloops wordt ook de autor i te i t van 
de fi losoof Oswald Külpe te hulp geroepen. En dan u i teraard Kant : zonder 
enige analyse van diens bedoel ingen, zonder ook maar een spoor van teks t -
k r i t i e k - en Adickes had toen al driemaal over d i t onderwerp gepubl iceerd -
wordt hi j als autor i te i t ten tonele gevoerd . 
Vier laar la ter , in een voordracht op de 9e "Verbandstag des deutschen 
Philologenverbandes" - a fgedruk t in de Geographischer Anzeiger van 1925 -
is de stel l igheid nog g ro te r . Werd in 1905 in het opstel in de Preussische 
Jahrbücher nog slechts gewag gemaakt van het (veronderstelde) fe i t dat 
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Kant de onderscheiding "hat angedeutet", n u , 1925 (212) heeft h i j haar "mit 
vol ler Deut l ichkeit ausgesprochen und neben die Zeitwissenschaften die 
Raumwissenschaften g e s t e l l t " . Men kan zich met recht afvragen wie er nu 
eigenl i jk van de ju is theid van die o p v a t t i n g o v e r t u i g d diende te w o r d e n . 
In het werk waarin hi j z i jn methodische opvatt ingen heeft samengevat: "Die 
Geographie. Ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden" u i t 1927 is de 
verwi jz ing naar paragraaf Ч van de Physische Geographie een v a n z e l f s p r e ­
kendheid. "Diese (Kants) Äusserungen waren mir lange entgangen; um so 
mehr habe ich mich dann über die Obereinstimmung meiner selbständig 
gewonnenen Auffassung mit der des grossen Philosophen g e f r e u t " . Opnieuw 
het "argumentum ad verecundiam". 
Het manuscript van het nooit gepubliceerde werk "Aufgabe und Methoden 
der Wissenschaft", waarin Hettner in z i jn laatste levensjaren nog wi jz ig ingen 
heeft aangebracht, bevat , in het v ierde hoofdstuk , soortgel i jke opmerk in -
gen. Na de bekende citaten u i t paragraaf 4 van de inleiding wordt gesteld 
(206/207): 
"Diese klare Auffassung Kants war leider f ü r die 
Gl iederung der Wissenschaften ver loren gegangen. 
Auch ich persönl ich habe sie ers t nachträgl ich be-
merk t . Wohl hatte Wundt, über Comte und Herber t 
Spencer hinausgehend, das selbständige Recht und die 
besondere Bedeutung der Wissenschaften vom zeit l ichen 
Ablauf oder anders ausgedrückt der geschicht l ichen 
Wissenschaften zur Geltung gebracht Aber er hatte 
nicht die Folgerung daraus f ü r die Wissenschaften von 
der Anordnung im Räume oder die chorologischen 
Wissenschaften gezogen, und noch neuerdings haben 
selbst geographische Methodiker n icht anerkennen 
wol len, dass Raum und Zeit einander g le ichwert ig 
seien, und die Auffassung der Anordnung der Dinge 
im Raum eine ebenso notwendige und selbständige 
Aufgabe wie die Auffassung der geschicht l ichen Ent -
wicklung b i l de " . 1a) 
De balans opmakend komen wi j tot het volgende resul taat : 
- volgens Hettner gaat het bij Kant in paragraaf 4 om een indel ing van de 
wetenschap in het algeneen; 
- deze indel ing stemt overeen met die van hemzelf; 
- ook later is er geen sprake van enige twi j fe l aan de autent ic i te i t van de 
tekst van Kant , de onderzoekingen van Adickes ten sp i j t ; 
- evenmin wordt een poging ondernomen die tekst te in terpre teren in het 
l icht van passages ui t het door Kant zelf gepubl iceerde oeuvre; 
- er is sprake van een toenemende stel l igheid van de bewer ing; 
- de verwi jz ingen naar Kant hebben mede de funct ie het gewicht van de 
autor i te i t van de filosoof Kant ¡n de schaal te leggen. 
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de u i tspraak van Hettner (o .a . in 
zijn br ie f aan Becher en in 'Aufgabe und Methoden der Wissenschaft') dat 
hij pas achteraf ( 'nachträgl ich ' ) van de onderscheiding van Kant in para-
graaf k van de inleiding tot de "Physische Geographie" heeft kennis geno-
men. Is er well icht materiaal in de Nachlass aanwezig ter toetsing van deze 
uitspraak? Had hi j toch niet eerder kennis gemaakt met de inhoud van 
paragraaf 4? 
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In de eerste plaats bev indt zich onder de "Vor lesungsnachschr i f ten" het 
dictaat dat Hettner maakte naar aanleiding van de colleges die Cerland in 
het zomersemester van 1879 en het wintersemester van 1879/1880 in Straats-
bu rg heeft gegeven over "Physikal ische Geographie". Het dictaat begint met 
enkele algemene beschouwingen, o .a . over de plaats en het karakter van de 
fysische geografie en geeft vanaf b lz . 5 een beknopt overzicht van de 
geschiedenis van de fysische geograf ie, met vele l i te ra tuurverwi jz ingen. Op 
bladzijde 11 komt de 'Physische Geographie' van Kant kor t ter sprake. 
Gerland constateert dat Kant o .a . op het werk van Bergmann steunt en 
noemt de edities van Rink en Vollmer en stel t daarna vast : "Das Buch 
selbst in teressier t uns heute wissenschaft l ich kaum mehr. Es interessiert 
uns so sehr , dass gerade Kant der physikal ischen Geographie so grosse 
Bedeutung be i legte" . Over de uitgave van Vollmer is hi j slecht te sp reken . 
Wat die van Rink bet re f t merkt h i j op: "Die Einlei tung ist am interessan-
tes ten; er spr ich t do r t von der wissenschaftl ichen Stel lung und Bedeutung 
der physischen Geographie". Aantekeningen van Hettner die erop zouden 
wijzen dat Gerland een bi jzondere betekenis zou hebben toegekend aan de 
wetenschapssystematische aspecten van paragraaf 4 van de inleiding on t -
breken echter geheel . Dit komt overeen met het fe i t dat Gerland ook vele 
jaren la te r , in zi jn in 1905/1906 verschenen studies over het geograf isch en 
anthropologisch werk van Kant , de prestaties van Kant niet hoog aanslaat 
en aan paragraaf 4 van de inleiding geen bijzondere wetenschapssystema-
t ische betekenis toekent , zoals wij in het vervo lg nog zullen z ien. 
In de tweede plaats bevinden zich in de Nachlass in het dictaat "Geschichte 
der Geographie" nog de aantekeningen en u i t t reksels die Hettner gebru ik te 
voor z i jn colleges over de geschiedenis van de geograf ie. Onder de t i te l 
staat vermeld: "Kolleg in Leipzig und Umarbeitung Winter 1926/27" (deze 
bewerk ing was noodzakeli jk in verband met het verschi jnen in 1927 van zi jn 
boek "Die Geographie" , waarvan de eerste 109 bladzi jden in beslag worden 
genomen door een overz icht van de geschiedenis van de geograf ie) . In het 
oudste deel van het d ic taat , dat stamt ui t de Leipziger t i j d van Hettner -
zi jn inaugurale rede te Tübingen hield hi j op 28 apr i l 1898 - kan men, na 
de vermelding van Lulofs en Bergmann, in het gedeelte dat gewijd is aan de 
tweede hel f t van de 18e eeuw, enkele summiere noti t ies aantreffen over Kant 
en zi jn colleges over fysische geograf ie. De Rink-u i tgave wordt genoemd en 
gewezen wordt op de afhankel i jkheid van Kant van zi jn voorgangers. In 
methodisch opzicht acht Hettner "die Einbeziehung des Menschen" van 
belang en het onderdeel regionale geograf ie. Geen woord over paragraaf 4 
en de betekenis e r van . In de marge is later een verwi jz ing toegevoegd naar 
de edit ie van Paul Gedan die in 1905 verscheen. Op een apart vel papier , 
dat naar wij moeten aannemen later is toegevoegd, staat een u i t t reksel van 
o .a . paragraaf 4 van de inleiding op basis van de uitgave van de Gesam-
melte Werke van Kant , edit ie Rosenkranz-Schubert , band V I , waarvan 
Hettner een exemplaar bezat. 
Dat Hettner pas door lezing van de dissertat ie van Kaminski werd geat ten-
deerd op de wetenschapssystematische betekenis van paragraaf 4 wordt niet 
slechts aannemelijk gemaakt door het feit dat Gerland er in zi jn colleges 
kennel i jk geen bi jzondere aandacht aan besteedde en ook Hettner er in zi jn 
colleges u i t de Leipziger periode niets over opmerk t , maar eveneens door de 
omstandigheid dat Hettner in zi jn Tübinger inaugurale rede van 1898: "Die 
Entwick lung der Geographie im 19. Jahrhunder t " zich veel moeite getroost 
aan te tonen dat de geograf ie al een oeroude wetenschap i s , waarbij h i j , in 
zi jn overz icht van de 18e eeuwse voorlopers van de moderne geografie wel 
gewag maakt van o .a . Fors ter , Saussure, Buache, Bu f fon , Montesquieu, 
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Herder , Büsching en Cat te rer , maar niet van de fi losoof Kant . Was hi j toen 
reeds over tu igd geweest van diens bi jzondere betekenis, dan had hi j zeker 
de gelegenheid niet voorbi j laten gaan daarover het een en ander op te 
merken. In Tubingen was Immers het verzet tegen een geografische leerstoel 
bi jzonder hardnekk ig geweest ( K . H . Schroder , 1977, 37 e . V . ) . 
Laten wi j thans de opvatt ingen van Hettner even rusten en eerst onderzoe-
ken welke rol 'Kant als geograaf' in de l i te ra tuur gespeeld heeft . Hettner 
was niet de eerste die aan zi jn "Physische Geographie" aandacht besteedde 
en de laatste is hi j evenmin geweest. 
3. Kant en zi jn 'Physische Geographie' in de l i te ra tuur vóór 1905 
In de tweede hel f t van de 19e eeuw is er sprake van een hernieuwde be-
langstel l ing voor Immanuel Kant en de diverse aspecten van zi jn denken. 
Het is niet ongebru ike l i jk het in 1865 verschenen manifest van Otto L ieb-
mann: "Kant und die Epiglonen", met als leuze: te rug naar Kant , als het 
begin van deze beweging te beschouwen. Daarnaast kunnen voor deze 
beginfase de namen genoemd worden, enerzi jds van Zeiler en Fischer, 
anderzi jds van Helmholtz en Lange (L .W. Beek, 1967, V , 468 e . V . ) . Na de 
fysiologische var ian t ontstonden er in de loop der decennia tal van neo-
kantiaanse scholen waarvan die van Marburg en die van Heidelberg de 
bekendste z i j n . In het volgende hoofds tuk , gewijd aan de relat ie van 
Hettner tot het neo-kantianisme zullen wij e r , in paragraaf 3 en 4 , u i t -
voeriger op te rug komen. 
Deze herleefde belangstel l ing voor Kant leidde ertoe dat ook aan zi jn geo-
graf ische geschr i f ten , met inbegr ip van zi jn colleges over 'Physische Geo-
graph ie ' , als voorbeelden van de posit ief natuurwetenschappel i jke kant van 
zi jn werkzaamheid aandacht werd geschonken. Daarnaast waren er tal van 
geografische auteurs die de colleges van Kant over geografische onderwer-
pen als één van de wapens hanteerden in de s t r i j d om het bestaan van de 
geografie als een nieuwe univers i ta i re discipl ine of die in niet-apologetisch 
bedoelde verhandel ingen aan zijn zienswijze re fereerden. En in de derde 
plaats verschi jnen er vanaf 1905 geografen die een bi jzondere betekenis 
toekennen aan paragraaf 4 van de inleiding tot de 'Physische Geographie' 
omdat naar hun gevoelen op basis daarvan de plaats van de geograf ie in het 
systeem van de wetenschappen kon worden vei l ig geste ld . 
Tot de eerste groep belangstellenden behoorde de fi losoof Kuno Fischer 
(1824-1907), vooral bekend om zi jn vele werken op het te r re in van de 
geschiedenis van de f i losof ie. In zi jn "Kant 's Leben und die Grundlagen 
seiner Lehre" (1860), in de "K r i t i k der kantischen Philosophie" (1884) en in 
de verschi l lende ui tgaven van de aan Kant gewijde 3e en 4е band van zi jn 
"Geschichte der neueren Philosophie" w o r d t met waardering van de geogra­
fische geschr i f ten en colleges van Kant gewag gemaakt. Fischer wi jst er ook 
op dat K a n t , zoals Gerland (1906, 9) het formuleert , " in seinen phi loso­
phischen Werken sich mit Vorliebe geographischer Beispiele und Nachweise 
bedient" . 2) Daarnaast dient de fys icus Hermann von Helmholtz genoemd te 
worden (1871: Ueber die Entstehung des Planetensystems) die zich zeer 
enthousiast betoonde en Kant zelfs met Alexander von Humboldt vergeleek 
(Vor t räge und Reden, I I , 56) . Voor een soortgel i jke bewondering kan men 
terecht bi j de Leipziger astrofysicus en Kant-vereerder Fr iedr ich Zöllner 
(men zie zowel Günther (1897, 1, 21) die wat probeert te temperen, als 
Hahn (1904, 94 ) ) . Van fi losofische zijde is na 1905 van P. Menzer (1911, 76 
e . v . ) to t H. Heimsoeth (1970, 42 e . v . ) spaarzame aandacht geschonken aan 
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de fysische geograf ie van Kant . 3) 
Van de tweede groep belangstel lenden, de geograf ische, zullen wij wat meer 
voorbeelden geven vooral ook omdat J .A . May (1970), die de meest recente 
en meest omvangri jke publ icat ie over het thema Kant en de geografie op zi jn 
naam heeft staan die oudere l i teratuur in het geheel niet vermeldt , zodat 
het oordeel van zi jn recensent Licht igfeld in de Kant-Studien (1974, 346): 
"Die Bibl iographie weist erschöpfend auf die einschlägige L i te ra tuur h i n " 
zeker niet onderschreven kan worden. J . Löwenberg (1840, 2e ed . 1866) 
vermeldt Kant in zi jn "Geschichte der Geographie" slechts één maal in een 
opsomming van werken over "physikal ische Geographie". J . G . Lüdde's 
u i t voer ige , becommentarieerde b ib l iograf ie : "Die Geschichte der Methodologie 
der Erdkunde" (Leipizg 1849) kent geen afzonder l i jk nummer aan Kant 
gew i jd , maar noemt hem slechts (31) bi j de behandeling van een opstel van 
R i t t e r , naast Pestalozzi en Herder , als één van Ri t ters geesteli jke voor -
vaderen . Peschel (1866; 2e e d . 1877) schenkt aan Kant weinig aandacht, 4) 
terwi j l Reuschle (1868) niets dan een beknopte samenvatting bevat van 
enkele geografische publicaties van Kant - zonder bi jzondere aandacht voor 
§ 4 . 
De eerste dissertat ie over Kants Physische Geographie, die van Dietr ich ui t 
1875 bestaat u i t een der t ig ta l bladzijden die hoofdzakeli jk zi jn gevuld met 
excerpten van en citaten u i t het f i losofisch werk van Kant , die wordt 
ui tgeroepen tot de "hervor ragendste Vor läufer Karl R i t ter 's in Deutschland" 
( 2 ) , een fei t dat tot dan toe verwaarloosd heet te zi jn onder invloed van 
Herder , de " lee r l i ng " van Kant . Geleidelijk aan neemt het enthousiasme toe, 
hoewel er ook auteurs komen die zich wat bedachtzaam bl i jven opstel len: 
F.W.P. Lehmann (1886) behoort tot de eerste categor ie, terwi j l men Ratzel 
(1882) en G . H . Schone (1896) tot de vertegenwoordigers van de tweede 
groep kan rekenen. Zonder overigens van wetenschapssystematische overwe-
gingen gewag te maken komt Lehmann (156) tot de slotsom: "Die Ver t re te r 
der Erdkunde auf unseren Universi täten haben in dem grossen Philosophen 
den Mann zu begrussen, der nach gründl icher Vorbere i tung als erster mit 
Erfolg daran g i n g , die Geographie zu einer lebensfähigen akademischen 
Discipl in zu machen". In het eerste deel van de Anthropo-Géographie ( l e 
edit ie 1882, 5 en 10) heeft Ratzel een geheel ander oordeel. Kants Phy-
sische Geographie wordt vergeleken met de "Elements of natural phi losophy" 
van John Locke - een werkje van nog geen der t ig bladzijden dat voor het 
eerst in 1720 postuum werd uitgegeven - een fi losoof met, zoals Bowen 
(1981, 149) constateer t , weinig waardering voor de geograf ie. En , merkt 
Ratzel op , na enige pogingen bezien te hebben de geografie in een weten-
schapssystematiek onder te brengen: "Dass natür l ich eine ganz andre 
Stel lung der Geographie dor t angewiesen i s t , wo s ie, wie in Kants Phys i -
kal ischer Geographie, die allgemeine Kenntnis der Natur im Gegensatz zur 
Kenntnis des Menschen, der Anthropologie, bedeutet , vers teht sich von 
selbst. Aber dies ist dann etwas ganz andres als die Geographie, mit der 
wi r uns hier beschäf t igen" . 
Waar Ratzel het grote inhoudel i jke verschi l tussen de fysische geografie van 
Kant en die van zi jn dagen accentueert wi jst Schone (1896) er aan het slot 
van een ui tvoer ige analyse op dat de fi losoof Kant de geograaf ver achter 
zich laat, een mening die men enkele jaren later ook bi j Gerland zal aan-
t re f fen . 
S. Günther (1879) vermeldt het fys isch-geograf isch werk van Kant één 
keer. In de tweede edit ie van zi jn "Handbuch der Geophysik" ( d l . I . 1897) 
wordt Kant 36 maal genoemd, maar u i ts lu i tend voor verschi l lende fysisch 
geografische onderwerpen, hoewel Günther in de histor ische in le iding tot 
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zi jn werk wel de toen bestaande Kant l i te ra tuur (o .a . D ie t r i ch , Lehmann en 
Schöne) opsomt. Aan § Ч w o r d t geen aandacht besteed. 
Ook in het van een buitengemeen g r o t e belezenheid getuigende werk van 
Emil Wisotzki: "Zeitströmungen in der Geographie" (1897). waarin de geo-
graf ische geschr i f ten van Kant enkele malen worden aangehaald, t r e f t men 
geen spoor aan dat er op zou kunnen wijzen dat de schr i jver aan de inhoud 
van § 4 een bi jzondere betekenis heeft toegekend, terwi j l hi j zowel de 
Rink-u i tgave als die van Vollmer benut . 
Ook in zi jn disssertat ie ui t 1879 had Wisotzki , een leerl ing van Herman 
Wagner, overigens reeds laten bl i jken van de inhoud van de geograf ische 
colleges van Kant kennis te hebben genomen. 
Nog vele andere geografen hebben in de tweede helf t van de 19e eeuw 
verwezen naar de geografische geschr i f ten van Kant . 
Frédéric de Rougemont, leerl ing u i t de school van R i t te r , ziet Kant , samen 
met R i t te r , als de schepper van de 'vergel i jkende geografie' en dat op basis 
van de Rinkui tgave van 1802 ("Les deux c i tés. La philosophie de l 'h istoire 
aux d i f férents âges de l 'humanité, 1874, I , 311). Joh . Unold onderzocht in 
1886 de ethnologische en anthropogeografische opvat t ingen van Kant en 
J .R . Forster , Ча) terwi j l in hetzelfde jaar de Nederlandse geograaf H. B l ink 
in een ui tvoer ige verhandel ing over 'de geografie als wetenschap' tweemaal 
naar de fysische geografie van Kant v e r w i j s t ( B l i n k , 1886, 156 en 181). Hij 
c i teert u i t de Schubert-u i tgave de volgende passage: "Der Name Geographie 
bezeichnet also Naturbeschreibung und zwar der ganzen Erde. Geographie 
und Geschichte fü l len den gesammten Umfang unserer Erkenntnisse aus ; die 
Geographie nämlich den des Raumes, die Geschichte aber den der Ze i t " , 
zonder er verder bi j s t i l te staan. Bl ink "welcher zwei Monate zu St rass-
burg s tud ier te" zoals Kan op 30 januar i 1888 aan Hermann Wagner schreef , 
promoveerde bi j Ger land. 
Van de hem geboden gelegenheid (een "Festrede im Namen der Georg -Au -
gusts-Univers i tä t zur akademischen Preisverte i lung am 4. Juni 1890") maak-
te H. Wagner, dest i jds "Prorek tor " te Göt t ingen, een dankbaar gebru ik om 
de geograf ie, "ein lange verkanntes Fach" , wat meer bekendheid te geven . 
In het beknopte overzicht van de geschiedenis van de geograf ie mochten 
Kant en zi jn colleges over fysische geograf ie niet ontbreken (Wagner, 1890, 
14). Marinell i (1893; i n : 1908, I , 151) en de Nederlander Zondervan (1895, 
755) vermelden Kant zonder dat aan paragraaf 4 of aan de in le iding in het 
algemeen een bijzondere betekenis wordt toegekend. P. von Lind verded ig t 
Kant ten opzichte van Alexander von Humboldt (1895/1896) maar gaat niet 
in op de colleges over fysische geograf ie. 
Vòòr 1905, het jaar waarin Hettner door middel van de dissertat ie van 
Kaminski op de betekenis van de in le iding to t de Physische Geographie 
opmerkzaam werd gemaakt, het jaar ook waarin één van zi jn leermeesters, 
de Straatsburger polyhistor Georg Gerland zi jn ui tgebreide beschouwingen 
over de geografische en anthropologische geschr i f ten van de Königsberger 
filosoof in de Kant-Studien publiceerde - het g ing daarbi j om voordrachten 
die hi j in de zomer van 1901 reeds had gehouden - werd in de l i t e ra tuu r , 
waarin vaak naar het geografisch werk van Kant werd verwezen, aan para-
graaf 4 geen bijzondere wetenschapssystematische betekenis toegekend. Het 
ar t ike l van Hahn - de inspi rator van de dissertat ie van Kaminski - "Einige 
Gedanken über Kant und Peschel" (1904), versehenen in de herdenk ings-
bundel van de Königsberger un ivers i te i t : "Zu r Er innerung an I . Kant" kan 
worden opgevat als een inleiding op de beschouwingen van Kaminski. 
Al eerder had F.G. Hahn in zi jn in 1887 versehenen opste l : "Die Klassiker 
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der Erdkunde und ihre Bedeutung f ü r die geographische Forschung der 
Gegenwart" Kant een eervolle vermelding gegeven, met als basis het opstel 
van F.W.P. Lehmann u i t 1886. Maar verder dan het overbekende: "Es ist 
n ichts fäh iger , den gesunden Menschenverstand aufzuhel len, als gerade die 
Geographie" was hi j toen niet gekomen. Het opstel u i t 1901 ademt een geheel 
andere geest. 
De betekenis van Kant voor de ontwikkel ing van de geografie in de 19e 
eeuw wordt s te rk ove r t r okken . Hahn ziet punten van overeenkomst tussen 
de opvat t ingen van Peschel over de "Erdkunde" en die van Kant (96: "eine 
höchst auffäl l ige Ähn l i chke i t " ) . Die overeenkomsten bl i jken vooral verband 
te houden met de opperv lakk ighe id . Terecht schr i j f t Hahn (101) "Er (Kant) 
bet rachtet also die Erdkunde als eine allgemeine Bi ldungswissenschaft ersten 
Ranges" "Seine Vorlesungen zielten also gewiss zu einem guten Teil 
darauf ab , seine Zuhörer geschickter zu machen, die Zeitungsnachrichten 
r i ch t ig einzuordnen und zu vers tehen. Welche merkwürdige Beziehungen 
f inden wi r aber hier zu den Lehrabsichten Peschels! "Vergoel i jkend wordt 
geschreven over de kleine onvolkomenheden van de "geograaf Kant" in 
verge l i j k ing met de wijze "wie Kant über die Aufgabe und die wissenschaft-
liche Stel lung der Geographie im ganzen geur te i l t ha t " , waarna o .a . § 4 
word t aangehaald: "Geographie und Geschichte, sagt e r , fül len den gesam-
ten Umfang unserer Erkenntnisse aus; die Geographie nämlich den des 
Raumes, die Geschichte aber den der Zeit" (100/101). En tot beslui t wordt 
"der grosse Königsberger Gelehrte" ten tonele gevoerd als bondgenoot in de 
s t r i j d om het behoud van de eenheid van de geograf ie: fysische en n ie t -
fys ische. "Wie modern aber erscheint aber die Kantische Geographie" ( ! ) . 
Dat wi j om tot deze slotsom te komen wel wat aan "h ine in in te rpre t ie ren" 
moeten doen b l i j k t u i t de voorafgaande rege l : "wenn man nur immer im Auge 
behäl t , dass Kant als Geograph weit weniger aus führ t als andeutet und 
an reg t " ! Dat enige bezwerende retor iek aan het begin van deze eeuw m . b . t . 
de geograf ie wel noodzakeli jk was, ook daarvan is Hahn een fraai voorbeeld. 
Van Kant wordt gesteld dat hi j degene was "der nie an der Selbständigkei t , 
an dem wei ten, mannigfalt igen Gebiete und an der hohen wissenschaftl ichen 
Stel lung wie an dem Bi ldungswerte der Erdkunde zwei fe l te" . 
De dissertat ie van Kaminski (1905) - een voor die t i jd gedegen we rks tuk , 
ontstaan op inst igat ie van Hahn - gaat op een wat meer doordachte wijze op 
de materie i n . Bij de weergave van de inleiding tot de colleges over Phy-
sische Geographie k r i jgen ook de wetenschapssystematische aspecten de 
nodige aandacht. De geograf ie is voor Kant , zo stelt Kaminski (1905, 51) 
"eine Er fahrungswissenschaf t , die sich auf die Natu r , d . h . die Welt als 
Gegenstand des äusseren Sinnes e r s t r eck t " . De geograf ie is "eine Kenntnis 
der Dinge dem Räume nach gegenüber der Geschichte als einer Kenntnis der 
Dinge der Zeit nach" ( o . e . , 72) . Voor Hettner is vooral de weergave van 
paragraaf Ч in de hoofdstukken 9 ("Systematisch-begri f f l iche und geogra­
phisch-räumliche Ano rdnung . Die Klassi f ikat ion") en 10 ("Die räumliche und 
zeit l iche Anordung - Geographie und Geschichte") van belang geweest. De 
conclusie van Kaminski lu idt ( o . e . , 77) "dass in methodisch-geographischen 
Erwägungen Kant ein n icht zu unterschätzender Lehrmeister i s t , und seine 
Ansichten n icht bloss Achtung aus histor ischen Interesse, sondern Beach-
tung auch heute noch ve rd ienen" . 
Omdat de verwi jz ingen van Hettner bet rekk ing hebben op passages ui t een 
niet door Kant zelf gepubl iceerd werk zi jn thans enkele opmerkingen op hun 
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plaats omtrent de authent ic i te i t van deze teks ten . Een centrale plaats nemen 
daarbi j de studies van Erich Adickes i n . 
4 . De studies van Adickes en het oordeel van May 
Kaminski, die de Vol lmer-ui tgave van Kants Physische Geographie als o n -
bru ikbaar van de hand wi jst (Kaminski , 1905, 9 en 22) "da in ih r die 
Zusätze Vollmers so bedeutend s ind , dass diese Ausgabe nicht mehr als 
Produkt Kants gelten k a n n " , accepteert wel (23 e . ν . ) de ui tgave van Rink 
(1802). "Man kann mit Schöne den ganzen Inhalt als Kants Eigentum be-
zeichnen weil Rinks Ausgabe eine Veröf fent l ichung von Kants eigenen 
Manuskripten dars te l l t " . . . . "Wir haben in Rinks Ausgabe ein wi rk l iches 
Produkt aus Kants Feder vor uns" ! 
Gerland (1906, 126 en 135) laat zich in niet minder stel l ige bewoordingen u i t 
over de authent ic i te i t van de Rink-u i tgave. "Wir (haben) ohne Zweifel hier 
die authentische Arbe i t Kants vor u n s " . De argumenten die hi j voor die 
opvat t ing aanvoert zi jn echter uitermate zwak. " I ch wiederhole: alles dies 
t räg t den Stempel der Echthei t , den Rink konnte derar t ige Dinge unter 
Kants Namen nicht verö f fent l i chen, wenn sie nicht authent isch waren. Kant 
hatte die Ausgabe als authentisch 1801 anerkannt ; zur Zeit ihres Erschei -
nens, 1802, lebte er ja selbst noch und viele seiner Zuhörer , von denen 
manche ihre selbst nachgeschriebenen Hefte besassen". Gerland gaat hier 
totaal voorb i j aan de toestand waarin Kants geesteli jke vermogens gedurende 
zi jn laatste levensjaren verkeerden en die hem in de Vorrede tot het laatste 
door hemzelf in 1798 gepubliceerde we rk , de "Anthropologie in pragmat i -
scher Hinsicht" deden opmerken dat hi j zich met het oog op zi jn leef t i jd niet 
in staat achtte zi jn colleges over fysische geografie tot een handboek te 
bewerken. De zwakte van het betoog van Gerland wordt nog eens onder -
streept als hi jzel f enkele regels ve rde r , op dezelfde bladzijde (135) schr i j f t 
over "das unglaubl ich niedr ige Niveau des Ganzen, die völ l ige Unzuläng-
l ichkeit des Inhal ts" en als hij zich verbaasd betoont da t , zoals hi j het 
formuleer t . Kant in 1802 zo'n boek liet versch i jnen. 
De echte, f i lologisch verantwoorde, wetenschappeli jke studie van Kants 
Physische Geographie begint eerst , als wij even afzien van enkele préludes 
aan te t re f fen in de "Kr i t ische Exkurse im Gebiete der Kant forschung" van 
Emil Arno ld t (Gesammelte Schr i f ten , IV , 1908, oorspronkel i jk verschenen in 
1894), met de publ icat ies van Erich Adickes : "Untersuchungen zu Kants 
physischer Geographie" en "Kants Ansichten über Geschichte und Bau der 
E rde" , beide versehenen in 1911; "Ein neu aufgefundenes Kollegheft nach 
Kants Vorlesung über physische Geographie" (1913), waarvan de resultaten 
zijn samengevat in het noch door Dickinson (1969) noch door Hartshorne 
(1939) genoemde omvangri jke tweedelige werk "Kant als Natur forscher" 
(1924/1925), tweede deel , 373-406. (Een aanvul l ing op het werk van Ad ic -
kes, met tot nu toe onbekende passages over India en het Verre Oosten is 
in 1954 door Helmuth von Glasenapp gepubl iceerd, die gebru ik kon maken 
van door Adickes niet benutte handschr i f ten) 5 ) . 
In de inleidingen tot de werken u i t 1911 en 1913 - waaraan een aanmerke-
l i jke hoeveelheid f i lologische akr ib ie ten grondslag l ig t - beklaagt de fi losoof 
Adickes zich u i tvoer ig over de vele t i jdrovende onderzoekingen op f i lo lo-
g isch , natuurwetenschappel i jk en geograf isch te r re in die noodzakeli jk waren 
om de chaos te ordenen. Plichtsgetrouw heeft hi j de onaangename taak 
ve rvu ld "o f t nur mit innerem Zähneknirschen . . und einen Zeitaufwand . . 
der an manchen Punkten in keinem Verhäl tn is zu den Ergebnissen s t a n d " . 
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Hij zou er nooit aan begonnen zi jn als hij ook maar vermoed had wat er aan 
vast zat . Een begr i jpel i jke opvatt ing als men bedenkt dat een zeer groot 
deel van zi jn materiaal bestond u i t door zeer "ungebi ldete" beroepscopyisten 
gecompileerde werkstukjes met als bron college-aantekeningen van toehoor-
ders of reeds bestaande compilaties daarvan: het laten maken, tegen beta-
l i n g , van a fschr i f ten (van afschr i f ten) van college-aantekeningen was in het 
p re-Rank-Xerox Königsberg een bloeiende tak van n i j ve rhe id . 
Wat de 6 paragrafen van de Einleitung bet re f t is van belang dat Adickes tot 
de slotsom geraakt dat § 1 - § 52 van de Rink-ed i t ie zi jn gebaseerd op een 
echt "Kol legnachschri f t1 1 , teruggaand dus op de v r i j e voordracht van Kant , 
u i t het S .S . van 1775, voorzien van correct ies en aanvul l ingen van Kant 
zel f , die hi j waarschi jn l i jk heeft aangebracht toen de Pruisische minister von 
Zedl i tzt hem in 1778 om een exemplaar van het dictaat van zi jn college over 
"Physische Geographie" verzocht en Kant met succes op zoek was gegaan 
naar een geschikt recent dictaat van één van zi jn toehoorders: zi jn eigen 
manuscript had Kant immers reeds voor 1760 ontworpen en sindsdien maar 
weinig ve rbe te rd . 
Van belang is dan voorts nog de opmerking van Adickes (1925, 376): "Man 
da r f auch n icht damit rechnen, in den auf Kants f re ien Vor t rag zu rückge-
henden Heften (also auch n icht in Rink §§ 1 - 52) grössere Strecken h i n -
du rch Kants eigene Worte anzu t re f fen" . Voor een u i tvoer iger samenvatting 
kan men niet slechts Adickes (1921/'25, I I , 373-406) raadplegen: ook Har ts -
horne (1939, 38/39) geeft een in hoofdzaken correcte synopsis; slechts de 
z in : "Adickes concludes that i ts (Rinks edit ie) authent ic i ty is in general 
beyond doubt " is bezijden de waarheid, zoals verge l i j k ing met het laatste 
citaat u i t Adickes ons leer t . Evenmin is de u i t d r u k k i n g (Har tshorne, 1939, 
134) "Kants or ig inal statements", voor een ver ta l ing van enkele passages u i t 
de Rink-ed i t ie van § 4 , op zi jn plaats. Ook May (1970, 75) gaat te ver als 
hi j stel t dat het grootste deel van de eerste 52 paragrafen van de R ink-
edit ie als authent iek kan worden beschouwd en dan ve rvo lg t : "Of crucial 
importance here is the fact that the in t roduct ion to the Physische Geo-
g raph ie , the only real ly s igni f icant par t of the wo rk , can be taken as 
genu ine , and as represent ing Kants more mature thoughts on the nature of 
geography" . 
Adickes (1924/'25, 394 en 395) komt, na een beknopte samenvatting van § 4 
tot de volgende conclusie: "Gegen manche dieser Behauptungen Messen sich 
erhebl iche Einwendungen machen, vor allem gegen die A r t der Unterschei -
dung von Geographie und Geschichte und die Auf fassung der Geschichte als 
einer kont inu ier ten Geographie. Aber die hier gebrauchten Wendungen, im 
Augenbl ick geprägt und teilweise etwas paradox zugespi tz t , dü r fen hier 
n icht auf die Goldwage gelegt werden, zumal w i r gar n icht wissen, wie viel 
von ihnen auf Kant selbst zurüchgeht , wie viel ev . auf Entstel lungen 
seitens der Nach- und Abschre iber . Es lohnt sich deshalb n i ch t , nach A r t 
W. Kaminkski 's in ausführ l icheren methodologischen Betrachtungen dazu 
Stel lung zu nehmen". 
May die bijna u i ts lu i tend gebru ik maakt van de samenvatting van de r e -
sultaten van de onderzoekingen van Adickes zoals die in het tweede deel 
van "Kant als Natur forscher" is aan te t r e f f e n , c i teer t nogal "select ief" . Hij 
haalt u i t Adickes (1924/'25 I I , 394/395) wel u i t een voetnoot het oordeel van 
Kant over Buf fon aan (May, 1970, 63) maar het hierboven weergegeven 
c i taat , (dat niet s t rookt met de opvatt ingen van May, maar dat toch van 
wezenli jk belang i s ) , laat hij bui ten beschouwing. Ook op b lz . 7 van zi jn 
boek, waar hi j Adickes bekr i t i seer t . "Ad ickes , however, was pr imar i ly 
concerned wi th technical and historical questions respect ing Kant's work on 
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geography, and especially w i th the course of lectures on the subject that 
he gave for fo r t y years . He rarely concerned himself w i th Kant 's meaning, 
or wi th the possible relations between geography and Kant 's phi losophy. 
Hardly any at tent ion is paid to philosophical aspects of Kant's geography. 
Apparent ly Adickes pre fer red to draw a sharp line between Kant 's empirical 
work and his theoretical work" De vraag of deze k r i t i ek in zi jn algemeen-
heid terecht is kunnen wij voorlopig even laten r us ten . Eén reden wordt 
door Adickes in de hiervoor aangehaalde passage gegeven en het gaat niet 
aan die te negeren. Wat In de ogen van Adickes voor het werk van Kamins-
ki go ld , geldt m.m. evenzeer voor dat van May zelf. En het Is zeker niet 
terecht onder verwi jz ing naar Adickes voor de paragrafen van de inleiding 
tot de Physische Geographie de u i td rukk ingen "authent ic" en "genuine" te 
bezigen. 
Uit het voorgaande mag men overigens niet concluderen dat schr i jver dezes 
van mening is dat Adickes het gel i jk geheel aan zi jn zijde heeft en dat May 
in duis tern is wandel t . Ook al is de in le id ing dan geen p roduk t u i t Kants 
eigen pen , wij mogen toch aannemen dat Kant , alvorens hi j een copie van 
het collegedictaat aan von Zedlitzt deed toekomen, in ieder geval de grofs te 
ontspor ingen op f i losofisch t e r r e i n , indien aanwezig, heeft ve rw i j de rd . Dit 
overwegende, is er niets op tegen een voorz icht ig onderzoek in te stellen 
naar de aanwezigheid van punten van overeenstemming met het door Kant 
zelf gepubliceerde fi losofische werk waar het de belangr i jks te gebezigde 
begrippen en de wetenschapssystematische gedachten be t re f t . Dat was ook 
May's in tent ie . "Geographers who have paid at tent ion to Kant's in t roduct ion 
to Physische Geographie have not sought elsewhere in his works for i n te r -
pretat ions of the meaning of some of the terms he uses" . "The Physische 
Geographie was an in t roductory un ivers i t y course, in which Kant d id not go 
deeply into the meaning of his terms. I t is necessary, the re fo re , to look at 
other contexts to determine more precisely Kant's meaning and use of such 
important terms as: " w o r l d " , "who le" , "man " , " n a t u r e " , "descr ip t ion of 
na tu re " , "exper ience" , "knowledge", "sys tem" , " i dea " , "a rch i tec ton ic " , 
"p ropedeut ic " , "outer and inner sense", " h i s t o r y " , "space" , " t ime" - all o f 
which occur in the introduct ion to Physische Geographie" (May, 1970, 
15/16). 
Dat May zich in lang niet alle opzichten goed van deze taak heeft gekweten 
en ook tal van overbodige uitweidingen door zi jn beschouwingen v lech t , 
zullen wij in het vervo lg t rachten aan te tonen. 
5. De colleges van Kant over Physische Geographie 
De colleges over "Physische Geographie" heeft Kant gegeven van het zomer-
semester van 1756 t /m het zomersemester van 1796 en dank zij speciale 
toestemming van de al eerder genoemde von Zedlitz mocht hi j daarvoor zi jn 
eigen dictaat als u i tgangspunt nemen. Deze schr i j f t op 16 oktober 1778: 
"Das schlechteste Kompendium ist gewiss besser als keines und die Pro-
fessoren mögen, wenn sie so viel Weisheit besi tzen, ihren Autoren v e r -
besseren so viel sie können, aber das Lesen über Diktata muss schlechter-
dings abgeschafft werden. Hiervon ist jedoch der Professor Kant und sein 
Kollegium über die physische Geographie auszunehmen, worüber bekannt l ich 
noch kein ganz schickl iches Lehrbuch vorhanden i s t " . Een besluit dat von 
Zedlitz pas genomen had na Kant op 21 februar i 1778 eerst om een exem-
plaar van zi jn dictaat te hebben gevraagd: de Pruisische autor i te i ten h ie l -
den gaarne een oogje in het zei l . Dat een geschikt leerboek naar zi jn 
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mening ontbrak had Kant in 1757 in het "En twur f und Ankünd igung eines 
Collegii der physischen Geographie" reeds aangevoerd en in de aankondi-
gingen van 1 apr i l 1758 en 7 oktober 1759 word t met nadruk herhaald dat 
het gaat om colleges op basis van een eigen d ic taat . 
Voor een waarder ing van de paragrafen van de in le iding in het niet alleen 
van belang te beseffen dat we hier niet kunnen beschikken over een tekst 
van Kant zelf - zoals h iervoor reeds beknopt is uiteengezet - maar ook dat 
we er ons rekenschap van geven wat de bedoelingen van Kant waren met 
deze colleges over "Physische Geographie"! Daar Reeft h i j zich aan aantal 
malen du ide l i jk over u i tge la ten, hetgeen reeds door A rno ld t , Ger land, 
Kaminski en Adickes is geconstateerd. Het is dan ook verbazingwekkend dat 
een auteur als May Kants intenties naar het tweede plan ve rw i j s t . Ook 
schr i jvers die hoog opgeven van de betekenis van de in le id ing, in het 
bi jzonder van paragraaf H, zoals Beek, Har tshorne, Schmithùsen, Tatham, 
Büt tner en Hoheisel maken die fou t . 
Kants doelstel l ing was een pedagogische, geen wetenschappel i jke. Al in de 
aankondiging van 1757 schr i j f t Kant: "die physische Geographie erwägt 
bloss die Naturbeschaffenheit der Erdkugel und was auf ih r bef indl ich is t : 
die Meere, das feste Land, die Gebirge, Flüsse, den Lu f t k re i s , den Men-
schen, die T i e re , Pflanzen und Mineralien. Alles dieses aber nicht mit 
derjenigen Vol ls tändigkei t und philosophische Genauheit in den Te i len , 
welche ein Geschäfte der Physik und Naturgeschichte i s t , sondern mit der 
vernün f t igen Neubegierde eines Reisenden, der al lenthalben das Merkwür -
d ige , das Sonderbare und Schöne aufsucht , seine gesammelte Beobachtungen 
verg le ich t und seinen Plan überdenkt " (Kan t , 1757, 283/284). In de A n k ü n -
d igung van 1 apr i l 1758 wordt gesproken van een "nütz l iche und angenehme 
Wissenschaft" ( A k a d . Ausg . I I , 25) Onomwonden komt de pedagogische 
doelstel l ing naar voren in 1765: "Nachr icht von der E inr ichtung seiner 
Vor lesungen in dem Winterhalbjahre von 1765 - 1766". 
"Physische Geographie. Als Ich gleich zu Anfange 
meiner akademischen Unterweisung e rkannte , dass eine 
grosse Vernachlässigung der studierenden Jugend 
vornehmlich dar in bestehe, dass sie f rühe vernünf te ln 
le rnet , ohne gnugsame historische Kenntnisse, welche 
die Stelle der Erfahrenhei t ve r t re ten können, zu 
besi tzen, so fasste ich den Ansch lag, die Historie von 
dem jetzigen Zustande der Erde oder die Geographie im 
weitesten Verstande zu einem angenehmen und leichten 
Inbegr i f f desjenigen zu machen, was sie zu einer 
prakt ischen Ve rnun f t vorberei ten und dienen könnte, 
die Lust rege zu machen, die dar innen angefangene 
Kenntnisse immer mehr auszubrei ten. Ich nannte eine 
solche Diszipl in von demjenigen Te i le , worauf damals 
mein vornehmstes Augenmerk ger ichtet war : physische 
Geographie" . 
In 1775 ("Von den verschiedenen Racen der Menschen zur Ankünd igung der 
Vorlesungen der physischen Geographie im Sommerhalbenjahre 1775") wordt 
over de fysische geograf ie gesproken als onderdeel , samen met de an th ro -
pologie - waarover voor het eerst in het wintersemester 1772/ l73 colleges 
werden gegeven - van de "Vorübung (Propädeut ik) in der Kenntnis der 
Welt". 
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"Die Vor lesung, welche ich ankünd ige , w i rd mehr eine 
nützl iche Unte rha l tung , als eine mühsame Beschäf t i -
gung sein; daher die Untersuchung, womit ich diese 
Ankünd igung beglei te, zwar etwas vor den Ve rs tand , 
aber mehr wie ein Spiel desselben, als eine t iefe 
Nachforschung enthalten w i r d " 
"Die physische Geographie, die Ich h iedurch ankünd i -
ge , gehör t zu einer Idee, welche ich mir von einem 
nützl ichen akademischen Unter r ich t mache, den i ch : 
die Vorübung in der Kenntnis der Welt nennen kann . 
Diese Weltkenntnis ist es , welche dazu d ien t , allen 
sonst erworbenen Wissenschaften und Geschickl ichkei-
ten das Pragmatische zu verschaf fen , dadurch sie 
nicht bloss vor die Schule sondern vor das Leben 
brauchbar werden, und wodurch der fe r t i g gewordenen 
Lehr l ing auf den Schauplatz seiner Bestimmung nämlich 
in die Welt e ingeführet w i r d . Hier l iegt ein zwiefaches 
Feld vor ¡hm, wovon er einen vor läuf igen Abr iss nöt ig 
ha t , um alle künf t ige Er fahrungen dar in nach Regeln 
ordnen zu können: nämlich die Natur und der Mensch. 
Beide Stücke aber müssen dar in kosmologisch erwogen 
werden, nämlich nicht nach demjenigen, was ihre 
Gegenstände im einzelnen Merkwürdiges enthalten 
(Physik und empirische Seelenlehre), sondern was ihr 
Verhäl tn is im Ganzen, wor in sie stehen und dar in ein 
jeder selbst seine Stelle einnimmt, uns anzumerken 
g i b t . Die erstere Unterweisung nenne ich physische 
Geographie und habe sie zur Sommervorlesung be-
st immt, die zweite, Anthropologie die ich vor den 
Winter aufbehal te. Die übr ige Vorlesungen dieses 
halben Jahres sind schon gehöriges Orts öf fent l ich 
angezeigt worden" . 
Over de status van de colleges fyische geografie en anthropologie had Kant 
zich toen reeds in een br ie f aan Marcus Herz , waarschi jn l i jk eind 1773 
geschreven, u i tge la ten. Van het anthropologie-onderwi js zegt hi j dat het 
gaat om een college dat "nebst der physischen Geographie von al ler anderen 
Unterweisung unterschieden ist und die Kenntnis der Welt heissen kann" 
(Br iefwechsel , A k a d . Ausg . I , 138 e . V . ) . 
En in de Vorrede tot het laatste door hemzelf gepubliceerde w e r k , de 
"Anthropologie in pragmatischer Hinsicht" schr i j f t h i j , in 1798: 
In meinem anfängl ich f re i übernommenen, späterhin mir 
als Lehramt aufgetragenen Geschäfte der reinen Phi lo-
sophie habe ich einige dreissig Jahre h indurch zwei 
auf Weltkenntnis abzweckende Vor lesungen, nämlich (im 
Winter-) Anthropologie und (im Sommerhalbenjahre) 
physische Geographie gehal ten, welchen als populären 
Vor t rägen beizuwohnen, auch andere Stände geraten 
fanden; von deren ersterer dies das gegenwärt ige 
Handbuch i s t , von der zweiten aber ein solches aus 
meiner zum Tex t gebrauchten, wohl keinem anderen als 
mir leserl ichen Handschr i f t zu l iefern mir jetzt f ü r 
mein A l te r kaum noch möglich sein d ü r f t e " . 6a) 
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Zo was de fysische geograf ie zoals A rno ld t het al in 1894 opmerkte een 
"Vorbe re i tungs - und Hilfswissenschaft der Phi losophie". . . . "Er (Kant) 
hiel t es f ü r bedenkl ich dass die akademische Jugend zu spekulieren anfange 
über das D i n g , ohne die Dinge, über die Welt, ohne mindestens die Erde, 
über die Menschenseele, ohne die Seele der Menschen, über Got t , ohne 
mannigfalt ige Vorstel lungen von Gott zu kennen - dass sie über Si t t l ichkei t 
räsoniere, ohne etwas von den Sitten der Völker zu wissen" . 
Men kan dan ook niet verwachten in deze colleges en in de op basis ervan 
overgeleverde teksten die omzichtige en vaak zeer ingewikkelde bewoordin-
gen van zi jn gedachten aan te t ref fen zoals die voor veel van zi jn werk 
kenmerkend z i j n . Als docent in de geografie is Kant geen onderzoeker, 
maar een pedagoog, hi j s t reef t geen wetenschappel i jke, maar p rak t ische, 
pedagogische doeleinden na. 
Het g ing hem er niet om nieuwe wetenschappeli jke resultaten te presente-
r e n ; Kant kon deze colleges, en die over anthropologie, dan ook aanbevelen 
aan ieder die hem wilde horen doceren, zonder zich al te veel inspanningen 
te get roosten. Dat was ook de ervar ing van de jonge Hollander Di rk van 
Hogendorp - later door Napoleon in de adelstand verheven , broer van 
Gi jsber t Karel - toen hi j in 1780 als lu i tenant in een batail lon grenadiers in 
d ienst van Pruisen (de of f ic ieren vormden in die t i j d nog een internationale 
él i te) in Königsberg gelegerd was. In zi jn Mémoires, verschenen in 1887, 
lang na zi jn dood, verhaal t hi j van zijn ervar ingen (15) . 
"Je poursuivois toujours mes études, et je parv ins à 
me rendre facile la prat ique des relevés sur le te r ra in 
et des dessins topographiques, ta lent p resqu ' ind is -
pensable dans la car r iè re que j 'avois embrassée. Je ne 
négligeai pas non plus les ressources que m'offroi t 
l 'un ivers i té de Koenigsberg. Le célèbre Kant en étolt 
alors un des professeurs. J'avois fai t sa connaissance 
à la maison de Keyser l ing , où il venoit souvent . C'étoit 
un homme simple et aimable; sa conversat ion, sans 
pédanterie et sans prétent ions, fesoit presque oublier 
l'homme de génie. Je lui manifestai mon désir de 
l 'entendre en pub l ic ; et sur son conseil je suivis ses 
cours d 'anthropologie. C'est là que j 'a i puisé les 
pr incipes qui ont serv i depuis à me d i r i ge r dans mes 
relations avec les hommes; et j 'en ai reconnu la jus -
tesse par les applications heureuses que j 'en ai faites 
p lus ieurs fo i s " . 
Een externe doelstel l ing was voor de geograf ie in die t i j d niet ongebru i -
ke l i j k . Vanaf Strabo is het nut van geografische kennis hoog geprezen en 
in de 17e en 18e eeuw zijn de werken van Hübner , S t r u y c k , Büsching en 
Herder , naast die van vele anderen (men zie de u i tvoer ige opsomming bi j 
Wisotzkl (1897, 96 e . v . ) daar sprekende voorbeelden v a n . Dat daarnaast de 
geograf ie onmisbare diensten bewees in het kader van de zo populaire f y -
sicotheologie is een thema da t , aangeroerd door Wisotzki , in de vele p u -
blicaties van Büt tner is u i tgewerk t . Ook Pinkertons "Modern geography" 
(1802) is een fraai voorbeeld van de wijze waarop een externe doelste l l ing, 
in casu " the provis ion of information useful to those in positions of pol i t ical 
au tho r i t y " de opzet van het werk heeft bepaald, zoals de analyses van 
Sitwell (1972) hebben bewezen. 
Voor zi jn colleges placht Kant zi jn bronnen min of meer woordel i jk over te 
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schr i j ven : naar huidige begr ippen, merkt Adickes (1925, I I , 389) op , een 
doorlopend plagiaat. "Nur aus Kants Senil i tät ist es zu begre i fen , dass er 
Rink die Erlaubnis geben konnte, seine Diktate zu veröf fent l ichen. . . Hätte 
Kant sich der A r t e r i n n e r t , wie er einst vor vielen Jahren grosse Teile des 
Textes im engster Anschluss an eine kleine Zahl von Autoren kompi l ier te, 
so wurde er sicher die Erlaubnis zu der Veröf fent l ichung verweiger t haben" 
(Adickes 1911b, 286). "Die geographisch-geologische Wissenschaft hat aus 
diesen Blät tern heutzutage nichts mehr zu le rnen, und auch in jener Zeit 
ist sie durch Kants Vorlesungen und Vorlesungsmaterial ien n icht erhebl ich 
ge förder t " (Ad ickes, 1913, 48) . Een conclusie die Hartshorne (1939, 39) wel 
wil onderschr i j ven , met een ui tzonder ing echter voor de paragrafen van de 
in le id ing. 
Min of meer ter verontschuld ig ing had Cerland (1906, 139) reeds geste ld: 
"Kant 's geographische Werke wollten keine fachmännisch-wissenschaft l iche 
se in " . In het algemeen ¡s Gerland nogal k r i t i sch m . b . t . het niveau en de 
or ig inal i te i t van de bi jdrage van Kant op natuurwetenschappel i jk t e r r e i n . 
"Kant war kein Natur fo rscher , er wollte es auch n icht sein" (o .e . 90) . 
Noch zi jn ve rk la r ing van de aardbevingen, noch zi jn theorie omtrent de 
luchtbewegingen zou ook maar één enkele nieuwe gedachte bevat ten. De 
colleges over Physische Geographie hebben een ongeloofl i jk laag n iveau. Een 
werkel i jk wetenschappeli jk succes is het geograf isch werk van Kant in zi jn 
t i jd niet geweest. Het heef t , naar het oordeel van Ger land, ook geen plaats 
gekregen in de organische ontwikkel ing van de geografie en is , naar zi jn 
mening, slechts bekend geworden doordat Kant als filosoof zo beroemd was. 
"Sein Standpunkt ist f ü r die zweite Hälfte des 18.Jahrhunderts ein v e r a l -
teter und über die Benutzung reichhalt iger aber zufäl l iger Lesefrüchte, die 
er keineswegs mit der nöt igen K r i t i k und Methode benutz t , kommt er n icht 
hinaus" (137). 6) 
Adickes denkt er in grote l i jnen net zo over . In zi jn tweedelig werk "Kant 
als Natur forscher" komt hi j tot de slotsom ( I I , 483): "Kant is seiner ganzen 
Geisteskonst i tut ion nach durchaus kein Naturwissenschaft ler im eigentl ichen 
Sinn des Wortes". De door hem gebru ik te begr ippen zi jn vaak veel te vaag 
en al te strenge normen dient men bi j de beoordeling van zi jn na tuurweten-
schappel i jk, met inbegr ip van zijn geograf isch werk niet aan te leggen. 
De door Adickes m . b . t . Kants natuurwetenschappel i jke geschr i f ten gewraak-
te begripsvaagheid wordt jaren later door Magdalena АеЫ (1947, 68x) 
n . a . v . zi jn f i losofische geschr i f ten b e k r i t i s e e r d . "Auch in Kants System-
begründung spielt die Unscharfe und "Verschwommenheit" des Kantischen 
Denkens, das Adickes in den naturwissenschaft l ichen Schr i f ten Kants auf -
f ä l t , Ihre Rol le". Met Kants "voorl iefde voor vage, meerduidige begr ippen" 
zullen wij ook bi j de nog te geven in terpretat ie van paragraaf 4 nog wel het 
een en ander te stellen hebben. 
6. Terugb l i k 
Overzien wij het tot nu toe behandelde. Hettners s te l l i ng , waaraan hi j 
steeds meer betekenis toekende, van het parallellisme tussen zijn eigen 
wetenschapsclassificatie en die van paragraaf 4 van de inleiding tot Kants 
Physische Geographie werd geplaatst in het kader van het ontstaan van de 
akademische beoefening van de geografie in de tweede helf t van de 19e 
eeuw, waarbinnen die stel l ing een funct ie vervu lde n l . het leveren van een 
bi jdrage tot legit imering van de nieuwe un ivers i ta i re d isc ip l ine. De v e r -
schil lende relevante passages, zowel u i t het gepubliceerde als u i t het 
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niet-gepubl iceerde werk werden aan een beschouwing onderworpen waarna, 
enkele conclusies konden worden geformuleerd. Vervolgens werden de 
verwi jz ingen ¡n de geografische l i te ra tuur naar Kant zoals die vóór 1905 zi jn 
aan te t re f fen bez ien, waarna, gebaseerd op de onderzoekingen van 
Ad ickes , herkomst en kwal i tei t van de R ink- teks t werden gememoreerd. Het 
laatst werden de bedoelingen die Kant had met zi jn colleges over fysische 
geografie besproken en werden enkele meningen over de kwali tei t van zijn 
natuurwetenschappel i jk oeuvre aangehaald. 
Ten einde tot een oordeel te kunnen geraken omtrent de ju is theid van 
Hettners mening staat ons nog het volgende te doen: (a) het geven van een 
analyse van de l i te ra tuur die ná 1905 en ná Hettner aan d i t onderwerp is 
gewi jd , met bi jzondere aandacht voor de geschr i f ten van Hartshorne en 
May; (b) het presenteren van een in terpretat ie van paragraaf 4. Daarna 
kunnen de conclusies met bet rekk ing tot de voorste l l ing van Hettner ge -
t rokken worden. 
7. De ve rb re id ing van de mythe 
7.1 Vóór Schaefer (1953) 
Tot aan het a r t i ke l dat door Schaefer in 1953 in het l icht is gegeven 
("Exceptionalism in Geography. A methodological examination") is e r , met 
u i tzonder ing van Hartshorne (1939), die de Het tner-v is ie propageert en 
Tatham (1951), die zich weer op Hartshorne baseert , eigenl i jk niet veel dat 
het vermelden waard is . Over igens: de stel l ing die Schaefer op een hoogst 
onzorgvuld ige wijze meende te moeten verdedigen en waarbi j Kant als de 
grote schuldige werd aangewezen voor het onwetenschappeli jk karakter van 
de geograf ie , zoals Schaefer dat dacht te kunnen waarnemen, heeft eerst 
door de hernieuwde publ icat ie van zi jn ar t ike l in "Analyt ical human geo-
g raphy " van Peter Ambrose en door de bekwaam bedreven propaganda in 
David Harvey's "Explanat ion in geography" - beide werken versehenen in 
1969 - in geografische k r ingen zo goed als algemene bekendheid gekregen. 
Pas ná 1969 is er sprake van een zondvloed van beschouwingen, waarin 
Kant in de meest uiteenlopende rollen ten tonele wordt gevoerd : als he ld , 
als schurk en in d iverse andere vermommingen. Een boeiend en bij t i j d en 
wij le ook hoogst amusant schouwspel: t raged ie , melodrama, bl i jspel en 
komedie, k l uch t , myster iespel : ze zijn allemaal aanwezig en geven ons 
weliswaar geen inz icht in Kant , maar des te meer in de verschi l lende r e -
g isseurs . 
Tussen 1905 en 1953 zi jn er in de l i te ra tuur enkele verwi jz ingen naar Kant 
(en zi jn Physische Geographie) , maar die hebben geen bijzondere betekenis. 
7) 
Daar staat tegenover dat een vermelding van Kant ook wel ontbreekt waar 
men die ju is t zou verwachten. Zo bij Lothar Dö r i ng , die in zi jn studie 
"Wesen und Aufgaben der Geographie bei Alexander von Humboldt" (1931) 
o .a . de wetenschapssystematiek van von Humboldt aan de orde stel t en de 
verwantschap met die van Hettner naar voren haal t , maar aan Kant geen 
aandacht schenkt . B) Eerst Hartshorne heeft later (1939), en vooral in zi jn 
ar t ike l u i t 1958 een voorz icht ig verband gelegd. Toen hij van het bestaan 
van de dissertat ie van Döring op de hoogte was gekomen vroeg hi j Hettner 
om diens oordeel (b r ie f u i t Wenen d . d . 26 november 1938) omdat hi jzelf 
nauweli jks iets van von Humboldt gelezen had . De studie van Döring is 
overigens geschreven in het kader van de beste hagiograf ische t rad i t ies : in 
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een gloedvol geschreven epiloog wordt de visie van Hettner omschreven als 
"eine Synthese Humboldtschen und Rit terschen geographischen Geistes". 
Harthorne's "The nature of geography" u i t 1939 geeft vervolgens een u i t -
werk ing van de Hettneriaanse in terpre ta t ie . Het onderzoek van Gerland en 
vooral dat van Adickes is voor een deel ve rwe rk t . Geconstateerd word t (38) 
dat de histor ische betekenis van van Kants Physische Geographie moeilijk is 
in te schat ten. "For geography today, Adickes is no doubt correct In 
assuming that Kant's work is of l i t t le more than histor ical i n te res t " . Hierop 
maakt Hartshorne echter , in navolging van Het tner , d i rec t een u i tzonde-
r i n g . "One section of Kant's s tudy , however - namely his concept of the 
relation of geography to other sciences - is of fundamental importance to us 
today, as wil l be seen later in this paper" (39) . Daar hi j Adickes (1924/'25) 
niet vermeldt kan hi j evenmin ingaan op diens waarschuwing tegen "aus-
führ l ichen methodologischen Betrachtungen" à la Kaminski , o .a . op basis 
van de in le id ing. Dat Hartshorne daarop (134 e . v . ) eenzelfde in terpre ta t ie 
van §4 van Kant geeft als Hettner eerder deed ( " In the in t roduct ion to his 
lectures on physical geography Kant presented an out l ine of the div is ion of 
scienti f ic knowledge in which the position of geography is made logical ly 
clear") - zonder een kr i t ische in terpretat ie te geven in het l icht van de 
door Kant zelf gepubl iceerde geschr i f ten - behoeft geen verbazing te wek-
ken: "The nature of geography" is pr imair op het werk van Hettner geba-
seerd. Op 26 november 1938 schreef Hartshorne hem vanui t Wenen: "My 
convict ion that i t (The Nature, waaraan hi j de laatste hand legde) may be 
of major importance for the development of geographical thought in America 
is based simply on the fact that i t is pr imar i ly an exposit ion - i n con-
siderable par t by l i teral t ranslat ion - of your studies in th is f i e l d " . En na 
o .m. een verslag van het in Wenen gedane l i teratuuronderzoek vervo lg t h i j 
met de opmerking het geheel eens te zi jn met Hettners wetenschapssytema-
t iek en de daarin verva t te d r iede l ing , waarvoor Hettner in 1905 en 1927 
naar Kant verwees. H i j , Hartshorne, beschouwt de classif icatie als " the one 
essential basis on which a f ield of geography can be j us t i f i ed , a point o f 
view absolutely necessary to forestal l the abusive e f fo r ts to make geography 
over into a "science" - meaning systematic science". Al eerder , op 14 mei 
1936, had hi j Hettner ingel icht over zi jn plannen één van diens w e r k e n , 
b i j v . "Die Geographie" u i t 1927 in het Engels te ve r ta len ; hi j schreef reeds 
met vertegenwoordigers van ui tgevers gesprekken te hebben gevoerd . Over 
de ontstaansgeschiedenis van "The nature of geography" heeft Hartshorne 
zelf het een en ander naar voren gebracht in zi jn a r t i ke l u i t 1979. Ook daar 
wordt gesproken over de "logical classif ication of the sciences, which had 
f i r s t been expressed by the philosopher Kant , but independent ly and more 
fu l ly by Het tner" (70 ) . En in een eerder verschenen ar t ike l in de In te rna -
tional Encyclopedia of the Social Sciences over Hettner schr i j f t h i j : "Het tner 
formulated a schema of the division of the sciences wh i ch , as he later 
learned, had been presented a century earl ier by Kant and by Humboldt, 
also, apparent ly , independent ly" . 
Misverstand l i j k t u i tgesloten. Hettner gaf een classif icatie van de weten-
schappen en die Is in wezen gel i jk aan de indel ing die Kant in §4 gegeven 
heeft , want dat is de passage ui t het werk van Kant die wordt aangevoerd. 
Het exposé van Tatham: "Geography in the nineteenth cen tu ry " ( I n : G r . 
Taylor ( e d . ) . "Geography in the twent ieth cen tu ry " (1951) vo lg t getrouw 
de Het tner -Har tshorne- these. Eigenli jk gaat hi j nog weer iets v e r d e r . "Th is 
def in i t ion g iven in the int roduct ion to his lectures describes so completely 
the scope of geography that is has affected d i rec t ly or ind i rect ly all 
succeeding methodological dicussion. One can go f u r t he r and say tha t 
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confusion about the aim and content of geography has almost always a p ­
peared when Kant's analysis has been i g n o r e d " ( o . e . 38). Voor het overige 
hadden zi jn colleges geen betekenis. Kort samengevat stelt Tatham: 1) 
Kants omschr i jv ing van de geograf ie, zi jn plaatsbepaling heeft een grote 
invloed g e h a d ; 2) h i j is ook nu nog toonaangevend. 
7.2 Schaefer 
En toen verscheen in de Annals van 1953 (september-af lever ing) het p o s t u ­
me a r t i k e l van Fred К. Schaefer: "Exceptionalism in geography: a metho­
dological examinat ion". William Bunge ("Fred K. Schaefer and the science of 
g e o g r a p h y " . H a r v a r d Papers in theoretical g e o g r a p h y , special papers se­
r i e s , paper A , 1968) ziet hem als het keerpunt in de ontwikkel ing van de 
geograf ie , s lachtoffer van achtereenvolgens de Gestapo, de F . B . I , en 
"spion" Hartshorne ( d i t laatste in verband met diens " w a r - e f f o r t " ) . Geboren 
in 1904 te B e r l i j n , aanvankel i jk opgeleid tot metaalarbeider, later studie aan 
de u n i v e r s i t e i t van B e r l i j n . V lucht voor de nazi's naar Londen, in 1938 naar 
de V . S . waar hi j tenslotte onderdak vond aan het Department of Geography 
van de Iowa State U n i v e r s i t y . Als gevolg van zi jn vele pol i t ieke act iv i te i ten 
s lachtoffer van het McCartyanisme. Een hetze van Hartshorne en de F . B . I . 
waren volgens Bunge de oorzaak van de hartaanval die in 1953 een einde 
aan zi jn leven maakte. Een " l inkse" intel lectueel als Bunge zal zich geen 
fraaier ca r r iè re kunnen voorste l len, zoveel leed en miskenning. Toen het 
opstel van Bunge onder dezelfde t i te l in de Annals van 1979 verscheen werd 
het voorzien van de voetnoot: "Th is paper appears here in a some-
what condensed form wi th the permission of the au tho r " . Inderdaad: de 
aant i jg ingen en onvr iendel i jkheden aan het adres van Hartshorne zi jn weg-
gelaten, door de redact ie. 
Het a r t i ke l van Schaefer, het is bekend, heeft een rol gespeeld in de 
wetenschapsfi losofische bez inn ing , die zich In de tweede helf t van de zes-
t iger jaren naar aanleiding van de zogeheten "kwant i ta t ieve revolut ie" heeft 
vo l t rokken en die vooral in de werken van Bartels (1968) en Harvey (1969) 
een u i t d r u k k i n g v o n d . Wetenschapsfilosofisch zi t Schaefer geheel op de l i jn 
van de "received v iew" , de "cover ing law thes is" daarbi j inbegrepen, zoals 
dat later ook bi j Harvey het geval is. In zi jn beschouwingen u i t 1953 com-
bineert Schaefer een histor ische en een wetenschapsfi losofische stellingname 
en t rach t hi j een f rontale aanval te ondernemen op wat hi j meende dat de 
vooral door Hartshorne verdedigde regionale geograf ie behelsde. In de 
dominerende, onwetenschappeli jke beoefening van de geografie zou het naar 
zijn mening gaan om de beschr i jv ing van als uniek beschouwde gebieden. 
Deze geograf ie zou steunen op bepaalde wetenschapssystematische opvat -
t ingen : naast de systematische wetenschappen, waarin sprake is van theo-
r ievorming , zouden er de historische en de chorologische of ruimtel i jke 
wetenschappen zi jn met een geheel ander ka rak te r . Van echte wetenschap 
waarin gezocht word t naar wetten en waarin de bestudeerde verschi jnselen 
worden ve rk laa rd met behulp van wetten zou in die laatste twee groepen 
geen sprake z i j n . (Schaefer, 1953, 227: "To explain the phenomena one has 
described means always to recognize them as instances of laws" ) . De t r a -
dit ionele geograf ie zou slechts " id iograf isch" z i j n . 
Deze wetenschapsfi losofische stel l ing werd door Schaefer gepresenteerd 
samen met een histor ische v is ie : de geestel i jke vader van de "except io-
nal ist ische" v is ie op de geograf ie zou de fi losoof Kant z i j n . Hettner en 
Hartshorne zouden zi jn opvat t ingen hebben overgenomen, d i t in tegenstel -
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l ing tot de echt wetenschappeli jke stroming die er in de geografie ook wel 
geweest i s , o .a . bi j Humboldt en later bi j V . K ra f t . 
Twee jaar later werden Schaefers histor ische voorstel l ingen door Hartshorne 
in een juweel van teks tk r i t i ek grond ig weer legd: " I n to ta l , almost every 
paragraph, indeed the great majority of ind iv idual sentences in the c r i -
t i que , represents fa ls i f icat ion, whether by commission or omission" (Ha r t s -
horne, 1955, 2 W ) . 
7.3 De Invloed van Schaefer (de negatieve var ian t van de mythe) 
Het zou beslist niet noodzakeli jk zi jn geweest Schaefer te vermelden, al thans 
niet op deze plaats, ware het niet dat door toedoen van Ambrose (1969) en 
vooral van Harvey (1969) de beweringen van Schaefer, en niet alleen die 
over Kant , een grote popular i te i t hebben gekregen en hun weg hebben 
gevonden in voor een breder publ iek dan dat van de histor ic i van de 
geografie geschreven verhandel ingen. 
Vóór de hierboven genoemde publicaties u i t 1969 wordt het ar t ike l van 
Schaefer in de l i te ra tuur maar zelden vermeld. William Bunge noemt het in 
zi jn "Theoret ical geography" van 1962 als een klassiek werk ( ! ) waaraan hi j 
veel te danken zegt te hebben. In Haggetts "Locational analysis in human 
geography" (1965) wordt Schaefer op b l z . 3 genoemd, maar de ui teenzett ing 
over de zgn . "exceptional ist t rad i t ions" word t gebaseerd op Bunge. In 
"Models in geography" (Chor ley/Hagget t 1967) c i teer t Stoddart hem met 
instemming (534). Bartels (1968) kent het a r t i k e l , maar geeft er geen 
bijzondere betekenis aan. Opvallend is dat de genoemde schr i j vers de 
onhebbeli jkheid hebben de repliek van Hartshorne (1955) niet te vermelden. 
Wat dat bet re f t is Ambrose (1969) nauweli jks beter te noemen. In z i jn 
reader is alleen het a r t i ke l van Schaefer opgenomen, waaraan dan ook nog 
een samenvattende beschouwing is gewijd van anderhalve pagina (23-21) . 
Dat Hartshorne heeft gereageerd, daarvan wordt weliswaar gewag gemaakt, 
maar daar b l i j f t het b i j . 8) Argumenten worden niet gegeven. " I t is not 
proposed to examine th is disagreement in any f u r t he r de ta i l " . De leuze van 
de verwetenschappel i jk ing van de geograf ie mag kennel i jk op de geschied-
schr i jv ing ervan niet van toepassing z i j n . Schaefers ar t ike l heet "undu ly 
neglected" . Dat ge ld t , wat Ambrose be t re f t , evenzeer voor Hartshorne's 
antwoord: op b lz . 23 bestaat Ambrose het stoute stuk in ieder geval één 
zeer elementaire f ou t , die door Hartshorne al werd gecor r igeerd , simpelweg 
te herhalen. Het geval Schaefer vormt een fraaie I l lustrat ie van het mis-
b ru i k dat van de geschiedenis van de geograf ie is gemaakt. Waar Hettner 
en Hartshorne hun opvat t ingen met een beroep op anciënnitei t t rachten te 
legi t imeren, gebru iken Ambrose с . s . hetzelfde verhaal teneinde hun t e g e n ­
standers in d iscrediet te b r e n g e n . 
Als auteur van "Explanation in geography" (1969) kunnen David Harvey 
zekere verdiensten niet ontzegd w o r d e n . 
Hoe eenzijdig ook: als een populaire i n t r o d u c t i e in wetenschapsfi losofie en 
methodologie voor geograf ie-studenten heeft "Explanation in geography" in 
het verleden zi jn sporen v e r d i e n d . Echter , wat Harvey s c h r i j f t over de 
geschiedenis van de geograf ie, in het bi jzonder m . b . t . het thema van d i t 
h o o f d s t u k , kan met de beste wil van de wereld niet posit ief worden gewaar­
d e e r d . Hier heeft Harvey g e f u n g e e r d , voor een deel als doorgeef lu ik , voor 
een ander deel als bron van tal van foutieve v o o r s t e l l i n g e n , die in de 
v a k l i t e r a t u u r maar al te vaak zonder nader onderzoek zi jn overgenomen. 
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Zo stel t Harvey (1969, 64) : "Hartshorne relies heavily on Hettner 's works 
and Hettner was apparent ly influenced by the German school of h is tor io-
g raphe rs " . (Daarmee worden dan (vide 50) bedoeld "Windelband, D i l they , 
R icker t , and other h is tor ians" (sic ! ) ) . T h u s , of the few external i n f l u -
ences which Hartshorne specif ical ly mentions, that of Dil they and Rickert 
may be h igh ly s ign i f i can t " . In de "Perspective on the nature of geograpy" 
(1959, 148/149) worden Windelband en Rickert éénmaal genoemd en ook in 
het werk u i t 1939 komen zij voor (379) maar zeker niet als fi losofen die 
Hettner of Hartshorne hebben beïnvloed. En dat Hettner gezegd zou hebben 
(Harvey , 1969, 50) " tha t geography was an idiographic rather than nomo-
thet ic science" wordt in de l i te ra tuur die in "The Nature" op de zojuist 
aangehaalde plaats wordt genoemd ju ist weersproken. 
Op pagina 71 schr i j f t Harvey vervolgens: "How far th is position ( de aan 
Hettner d r ie regels hiervoor toegeschreven opvat t ing) was d i rect ly i n f l u -
enced by the work of the German histor iographers requires invest igat ion -
bu t the inf luence was cer ta in ly not negl ig ib le" . 
Eerst word t gesuggereerd dat er sprake is van beïnvloeding, vervolgens 
wordt gesteld dat d i t nog wel onderzocht moet worden, maar het resultaat 
van het onderzoek l ig t gedeeltel i jk al vas t : " the inf luence was certa in ly not 
neg l ig ib le" . Deze nieuwe, door Harvey geïntroduceerde mythe is het onder-
werp van het volgende hoofdstuk . Keren wij thans terug tot Kant , zoals 
Harvey hem zag. 
Voor bronnenonderzoek heeft Harvey geen gelegenheid. Van de exceptiona-
lisme-these wordt gesteld (70) : "Th is argument centres on a statement 
about the place of geography in the system of knowledge which was made 
by Kan t " , die vervolgens u i t Hartshorne (1939) wordt geciteerd (§4) . "The 
Kantian thes i s " , ve rvo lg t Harvey (71) "was apparent ly used by Hettner to 
establ ish that geography , along wi th h is tory and certain other d isc ip l ines, 
was an id iographic ra ther than a nomothetic science", met welke ui tspraak 
de beide mythen (Kant Hettner en neokantianisme Hettner) 
met elkaar verbonden worden. 
Harvey (1969, 72) suggereer t dat de naam van de beroemde filosoof well icht 
is misbru ik t zonder onderzoek naar de houdbaarheid van zi jn opvat t ingen. 
En nadat Schaefer reeds het "Kant was a poor geographer" als zi jn mening 
ten beste had gegeven her inner t Harvey er ons aan dat ta l r i j ke aspecten 
van zi jn filosofie "have been ei ther profoundly modified or dismissed for a 
hundred years or more" . 
Op d i t pun t aangeland meent Harvey in staat te zi jn de beslissende mat-
combinatie u i t te voeren. De "Kantiaanse" these zou ook de opvat t ing be-
helzen " tha t space can be examined and spatial concepts developed indepen-
dent ly of mat ter . . . . I t amounts to postulat ing an absolute space". Die 
opva t t i ng , sinds het begin van de 19e eeuw niet meer in zwang (aldus 
Harvey) zou de basis vormen voor de beschouwingen van Kant , Hettner en 
Hartshorne omtrent de plaats van de geografie te midden van de andere 
wetenschappen. In een a fzonder l i j k , 14e hoofds tuk , geeft Harvey een sa-
menvatt ing van wat l i te ra tuur over verschi l lende ru imte-begr ippen, waarna 
hi j een poging doet (206 e . v . ) een en ander toe te passen op de geograf ie. 
Daar volgens Harvey (209) de aan Kant toegeschreven absolute ru imte-op-
vat t ing "has been general ly d iscredi ted for a century or more" zouden de 
grondvesten van het systeem van Hettner en Hartshorne niet langer be-
staan. 
Het is verb i js te rend hoeveel pseudo-diepzlnnge beschouwingen in de geo-
graf ische l i te ra tuur in navolging van Harvey aan d i t onderwerp zi jn gewi jd . 
Dat het bij die geografische ruimten om gebieden gaat , aardse ru imten, 
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delen van het aardopperv lak , landen, werelddelen, histor ische landschap-
pen, plaatsen, afgebakend met behulp van geologisch -morfologische of 
andere fys isch-geograf ische, polit ieke of aan het sociaal-economisch leven 
ontleende c r i t e r i a , ook bi j Kant als hi j het in verband met de geograf ie over 
ruimte heeft , gebieden die worden gekarakter iseerd door één verschi jnsel of 
door een associatie van meerdere verschi jnselen, die niets te maken hebben 
met de stel l ing van wie dan ook " tha t space can be examined . . . inde-
pendently of matter" (Harvey 72) wordt volslagen over het hoofd gez ien. 
Vols t rekt overbodige en nodeloos ingewikkelde beschouwingen over de 
ontwikkel ing van de ruimtetheorieën bi j Kant en la ter , bi j May (1970), over 
ruimte en t i j d als "Anschauungsformen" - dat kon niet u i tb l i j ven na tuur l i j k 
- waarbij men in pogingen de reputat ie van Kant te kraken zichzelf de das 
om doet. 
In de bespreking van het boek van May en de daarop aansluitende i n t e r p r e -
tatie van § 4 zullen wij er op terugkomen. 
De Schaefer-Harvey visie op de betekenis van Kant - de negatieve i n t e r p r e -
tatie van de historischë~mythe die het onderwerp vormt van d i t hoofdstuk -
is bi jzonder hardnekk ig gebleken en op vele plaatsen in de l i t e ra tuur waar 
men hun verhaal of de sporen ervan kan aantreffen b l i jven de geestel i jke 
vader resp. de propagandist ervan anoniem. 
Hard (1973, 26) spreekt met waardering over het opstel van Schaefer als 
"noch Immer sehr lesenswert" en zowel in zi jn wetenschapsfi losofie als in 
zijn k r i t iek op de " länderkundl iche Ansatz" is de grondtoon dezelfde als die 
van Schaefer. W.W. de Jong gewaagt in 1977 (247) van "het onhoudbaar 
worden van het zgn . "exceptionalist ische systeem der empirische weten-
schappen" zoals d i t , sinds Kant, door Hettner en ook door Hartshorne 
gecodi f iceerd, tot u i t ing bracht dat de geografische en de geschiedkundige 
wetenschappen o .a . naar hun aard en naar hun posit ie in d i t systeem, 
"u i tzonder l i j k " zouden z i j n " . De Schaefer-Harvey visie vormt de basis van 
de beschouwingen van Saey (1971), wordt geciteerd door H. Capei ( i n : 
D.R. Stoddart (ed) 1981, 39) - mèt vermelding van het opstel van 
Schaefer, zónder verwi jz ing naar de repl iek van Har tshorne. Men komt haar 
tegen bi j A r t h u r Veen (1976, 374) en bi j Court ice Rose ( i n : D.R. Stoddart 
(ed) 1981, 99) die zelfs stelt dat de omschri jv ing van "geography as the 
study of areal d i f fe rent ia t ion" een def in i t ie is "der iva t ive of the Kantian 
classif ication of sciences (1765) (?) and later expounded by A l f red Hettner 
and Richard Har tshorne" en dan in de volgende zin suggereer t dat er hier 
sprake zou zi jn van een "neo-Kantian formula t ion" . De basis voor deze en 
dergel i jke u i tspraken wordt niet gevormd door verantwoord onderzoek. 
Aan de posit ieve in terpretat ie van de Kant-Het tner mythe l ig t soms wel 
onderzoek ten gronds lag . Wij zullen thans eerst enkele hoogtepunten binnen 
deze t rad i t ie bezien. Vervolgens zullen de opvat t ingen van enkele Oost-
europese auteurs : Anuch in , Sauschkin en Hauch voor het voet l icht worden 
gebracht . Daarna wordt de aandacht ger icht op een proeve van zelfstandig 
onderzoek met be t rekk ing tot d i t onderwerp: het boek van May u i t 1970. 
Tot besluit zullen dan enkele recente handboeken op het te r re in van de 
geschiedenis van de geograf ie, die het resultaat zi jn van serieuze s tud ie : 
James en Bowen, beide u i t 1981, worden onderzocht op de meningen die de 
schr i jvers met be t rekk ing tot ons onderwerp naar voren hebben gebracht . 
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7 .4 . De posit ieve var ian t van de mythe 
Het antwoord van Hartshorne op de beschouwingen van Schaefer bestond 
niet u i ts lu i tend u i t het al genoemde ar t ike l u i t 1955. Het tweede en derde 
deel van zi jn repl iek verschenen in 1958 en 1959. In het ar t ike l u i t 1958 
wordt op u i te rs t omzichtige wijze getracht gel i jkenissen te ontdekken tussen 
de wetenschapssystematische beschouwingen van Kant (§ 4 ) , Alexander von 
Humboldt en Het tner , waarbi j de schr i jver ervoor waakt van beïnvloedingen 
te sp reken . "Kant 's concept has had no d i rec t inf luence in modern geogra-
phic t h o u g h t " . Indirecte invloed wordt mogelijk geacht. Wel b l i j f t Har ts -
horne bi j z i jn s tandpunt u i t 1939: " the three were in essential agreement in 
the i r view of the posit ion and character of geography as a science" en "my 
conclusion has since been accepted by German w r i t e r s " (Hartshorne noemt 
achtereenvolgens Ernst Plewe en Hermann Lautensach). Pagina 180 u i t de 
"Perspect ive on the Nature of geography" , een jaar later verschenen, vat 
de conclusies van 1958 samen. 9) 
Hanno Beck, schr i j ver van een groot tweedelig standaardwerk over A . von 
Humboldt , s lu i t zich bi j de opvatt ingen van Hartshorne aan. Kant is voor 
Beck de "grösste geographische Methodiker seiner Zeit" wiens verdienste 
vooral gezocht moet worden in de "Trennung der Geographie von der Ge-
schichte und die Betonung ih rer unanhängigen Stel lung als Raumwissen-
scha f t " . (Beck 1959, I , 61) . In zi jn "Geographie" (1973) is hi j zo mogelijk 
nog enthousiaster . "Kant 's Methodik ist der Höhepunkt geographischen 
Selbstbewusstseins" (163). Hij was de "damals modernste geographische 
Denker" (218). "Mit Kant er re ichte die Geographie ihre Unabhängigkeit von 
der Theologie und der Geschichte ebenso wie ihre H in führung zur Kausal-
f o r s c h u n g " . En onder verwi jz ing naar de publ icat ies van Büt tner wordt 
geconcludeerd: "Kant bezeichnet den entscheidenden Wendepunkt der mo-
dernen Geographiegeschichte" (160/161). En in het in 1982 versehenen werk 
"Grosse Geographen" wordt geste ld : "Kant hat die Geographie säkular is ier t 
und sie aus Fesseln gelöst ( - aber auch Fors ter " ) (73; 91) . De opvat t ing 
van Hettner van de geografie als een ruimtel i jke wetenschap wordt dan 
verderop (221) gezien als een "Anknüpfung an die Methode Kants" . 10) 
Ook Jan O.M. Broek (1965, geciteerd naar ed . 1969, 30 en 31) heeft in een 
inleidend werkje zi jn steentje b i jgedragen. Evenals Hartshorne doet hi j het 
voorkomen alsof de dr iedel ing van § 4 be t rekk ing heeft op de (empirische) 
wetenschappen in het algemeen en schr i j f t h i j : "Het is gemakkeli jk in te 
zien dat de geograf ie in d i t f i losofisch bouwwerk een achtenswaardige plaats 
kreeg te midden van de wetenschappen". 
Hettners apostel in de Lage Landen, C. de Jong van de zgn . Vr i je Un i -
vers i te i t te Amsterdam, zag Kant als de ver to lker van de chorologische 
gedachte, nota bene onder ve rw i j z ing , in eerste ins tant ie , naar publicaties 
van Erich Ad ickes , die ju is t waarschuwde tegen vergaande conclusies à la 
Kaminksi (1955, 7 ) . Het oordeel wordt herhaald in 1962 ( 1 ) : "We also i n -
vo lun tar i l y t h ink of the philosopher Immanuel Kant , who in his lectures laid 
the foundations of geography as a chorological science". Onwi l lekeur ig ! 
Minshull (1970, 39/40) vo lgt de voorstel l ing van Hartshorne en voegt daar 
verderop nog aan toe (102) "Geography has always been closely connected 
wi th phi losophy, specially since the time of Kant (1724-1804) who lectured 
in physical geography in Kön igsberg" . Van zulke nauwe banden is schr i j ver 
dezes niets bekend. 
De juichstemming van J . Schmithüsen (1970, 149-157) doet niet voor die van 
Beek onder . Kant was weliswaar in de eerste plaats f i losoof, "aber zugleich 
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auch ein bedeutender Ceograph" . Het zou Interessant zi jn wanneer wij zi jn 
oordeel over de beschouwingen van Gerland en Adickes op d i t punt zouden 
kunnen vernemen, maar die worden niet genoemd. "Er hat die theoret ischen 
Grundlagen neu du rchdach t " . "Zur Theorie der Geographie ist zu dieser 
Zeit kaum Tiefergre i fendes und Konkreteres geschrieben worden. In dieser 
Hinsicht war Kant in seiner Zelt zweifellos der fo r tschr i t t l i chs te Geograph" 
(157). . . . "Von der Wissenschaftssystematik her hatte Kant sehr wesentl ich 
zur Klärung der Stel lung und der spezif ischen Aufgabe der Geographie im 
Rahmen der Gesamtwissenschaft be iget ragen" . 12) 
Niet alleen het verschi jnen van het ar t ike l van Schaefer met de daaropvol -
gende reacties van de zijde van Har tshorne, enerz i jds , e n , anderz i jds, de 
hernieuwde publ icat ie van Schaefers verhandel ing en de aandacht die Har -
vey er in zi jn "Explanat ion in Geography" aan wi jdde, hebben geleid tot een 
opvallende toename van het aantal verwi jz ingen naar Kant In de geografische 
l i te ra tuur en tot het schr i jven van speciale studies. Ook de groeiende 
aandacht voor de beoefening van de geschiedschr i jv ing van de geograf ie , 
vooral na de opr ich t ing in 1968 van de IGU-commissie voor de geschiedenis 
van het geograf isch denken, heeft daaraan b i jgedragen. 11) Het is in het 
bi jzonder M. Büt tner geweest (onderzoekscentrum voor de geschiedenis van 
de geografie van de univers i te i t van Bochum) d ie , vanaf 1973, In meerdere 
geschr i f ten de posit ie van Kant t . o . v . de tradi t ioneel 18e eeuwse wijze 
waarop geografie werd bedreven heeft ve rdu ide l i j k t . Wist Keckermann - en 
hier in kon Varenius hem navolgen - de geografie van de theologie te eman-
c iperen, de causaal-mechanische wereldbeschouwing die in het stelsel van 
Newton zi jn a f rond ing vond deed van theologische zijde een tegenbeweging 
ontstaan, een "physikotheologische Rückschlag" (Bü t t ne r , 1973, 185), 
waarvan de gevolgen tot in de 19e eeuw te bespeuren zouden z i j n , ook in 
de geografie (Carl R i t t e r ) . Ook bi j de voorkr l t i sche Kant s tond , onder 
invloed van Wolff de geografie nog in dienst van de theologie (b i j v . in het 
in 1763 voor de eerste maal verschenen werk "Der einzig mögliche Beweis-
g rund zu einer Demonstration des Daseins Cottes" ( B ü t t n e r , 1973, 178). De 
betekenis van Kant d ient in de eerste plaats gezocht te worden in het feit 
dat hi j aantoonde dat de geografie theologisch neutraal is ( B ü t t n e r , 
1975b)). In de tweede plaats was zi jn betekenis gelegen in de invloed die 
hij met zi jn f i losofische geschr i f ten op de ontwikkel ing van de geografie (en 
niet alleen de geografie ui teraard) heeft gehad, meer dan met zi jn colleges 
over "Physische Geographie". "Er hat s icher l ich durch seine n ichtgeogra-
phischen Schr i f ten einen grösseren Einf luss auf das geographische Denken 
ausgeübt als du rch seine geographische Vor lesung" ( B ü t t n e r , 1975a, 12) . 
Van belang is voor ts de waarschuwing die Büt tner aan het slot van zi jn 
opstel (1973) formuleer t . "Was Kant grundsätz l ich über die Geographie 
denkt und wie er sie in das System der Wissenschaften e inordnet , lässt sich 
aus seiner Vor lesungsnachschr i f t kaum entnehmen". Het is te bet reuren dat 
het in het vooru i tz icht gestelde opstel over de fysische geografie van Kant 
en de daarin aanwezige tegenspraken nog niet is verschenen. Het samen met 
Hoheisel in 1980 geschreven ar t ike l lost die belofte niet I n ; de verhandel ing 
die Hoheisel In 1979 alleen Met verschi jnen doet dat evenmin. 
Beide ar t ike len bevatten weinig meer dan het bekende verhaal . En u i t beide 
opstellen b l i j k t dat van de "Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissen-
schaft" geen gebru ik is gemaakt 13) zodat niet duidel i jk kán worden hoe 
Kant de geografie " in das System der Wissenschaften e inordnet " . Hoheisel 
haalt met instemming de positieve oordelen over de methodische betekenis 
van Kants in le id ing , zoals die door Kaminskl , Hartshorne en Beek gegeven 
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z i j n , aan. Hij is zelfs van mening dat Hartshorne met de dissertat ie van 
May (1970) "umfangreiche Beweise nachgel iefert" kreeg (Hoheisel, 1979, 
265): de v inn ige discussie tussen beide heren in de Canadian Geographer 
(1972, 77 e .V . ) is hem kennel i jk ontgaan. Al heeft h i j dan "auf keinen Fall 
d i r ek t eine Bre i tenwi rkung auf die Fachgeographie ausgeübt" (273), 
Hoheisel b l i j f t van mening dat de Königsberger fi losoof dient te worden 
gekwal i f iceerd als "überragender Methodiker der Geographie". 14) 
In Büt tner/Hoheisel (1980) wordt (62) het oordeel van Kaminski onder-
schreven dat Kants inleiding ( in het bi jzonder § 4) een meer dan h i s to r i -
sche betekenis heeft . Met de invloed van Kant hebben de schr i jvers het wat 
moeil i jker. " I n 1905 A . Hettner had to be advised by the Kant-scholar 
Kaminski of the extensive coincidences between his own ideas on the es-
sence (Wesen), tasks and objectives of geography and Kant 's ideas". Of 
Kaminski als een "Kant scholar" kan worden beschouwd kunnen we in het 
midden la ten. De rest van het citaat echter n ie t . Niet Kaminski heeft 
Hettner geattendeerd op overeenstemming tussen zi jn gedachten en die van 
Kant . Hettners opstel verscheen in de Preussische Jahrbücher van 1905 na 
het verschi jnen van de dissertat ie van Kaminski , na lezing waarvan Hettner 
zélf meende te moeten vaststel len dat er van een zekere gel i jkenis sprake 
was. En dan roepen Büt tner en Hoheisel ook nog de t i jdgeest ( " the general 
mental t rend of the per iod") te hulp omdat anders " i t is hard ly l ikely that 
Het tner , wi thout being Inf luenced by the histor ical development of geogra-
p h y , could have a r r i ved by mere chance at resul ts similar to those of his 
great predecessor". 
1 . Van "mere chance" Is geen sprake. Het Is Hettners eigen opvat t ing dat 
de door hem gegeven wetenschapssystematiek een poging is tot f i loso-
f ische rechtsvaard ig ing achteraf van een h is tor isch gegroeide opvat t ing 
omtrent de taak en de inhoud van de geograf ie. 
2. Dat er sprake zou zi jn van "similar resul ts" is on ju i s t , zoals een analyse 
van § 4 zal laten z ien. 
3. De schr i j vers laten na te vermelden - en omdat Hoheisel d i t wel vermeldt 
in zi jn ar t ike l u i t 1979 (271/272) moet er van opzet sprake zi jn - dat een 
belangr i jk deel van de gedachten van Kant ook al is te v inden bij Johann 
Michael Franz (1700-1761) In diens "Homännlsche Vo rsch läge . . . " (1747, 
23) . Hij stel t daar: 
"Sie (bedoeld word t de "Erdbeschre ibung") ist nichts 
anders als die Abschi lderung eines Orts und Lands, 
wie sie sich in Absicht der Erdfläche und des Bürge r -
lichen Zustands der Menschen verha l ten . . . . Man muss 
be t rach ten , wie die Erdfläche auf verschiedene A r t 
dem Raum nach angefü l l t is t , auch was bey dem Bü r -
ger l ichen Zustand der Menschen als nebeneinander 
l iegend dem Sinne nach genommen werden kan . Das 
w i l l küh r l i che , so von der menschlichen Gesellschaft 
herkommt, und dem nothwendigen in dem natür l ichen 
Zustand der Fläche entgegen gesetzt i s t , ahmet diesem 
nach, und h i l f t gleichsam den Raum ausfü l len . . . . Was 
nemlich die Historie der Zeit nach beschreibet , das 
w i rd hier dem Raum nach abgemahlet" (b l z . 23). 
De passage wordt al geciteerd door Α . Kühn (1939, 39) die vervolgens 
opmerkt (41) dat Franz met z i jn def in i t ie van de geograf ie "die spätere 
Auffassung von Kant vorweg n immt" , waarbij Kühn verwi js t naar een pas-
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sage u i t § Ч (Schubert-Rosenkranz u i t g a v e . I I , 425): "Die Histor ie ist eine 
Nachricht von Begebenheiten, die aufeinander folgen und hat Beziehungen 
auf die Zei t . Die Geographie aber ist eine Nachricht von Begebenheiten, die 
nebeneinander im Räume vor sich g e h e n . . . . " , (soortgel i jke bewoordingen in 
de Akademie-Ausgabe, IX , 160). Hartshorne (1958, 99) verwi js t naar Kühn 
voor de passage u i t Franz, hi j wordt aangehaald door Beek (1959, I , 255); 
ook Beek (1973. 163) vermeldt haar. Schmithüsen (1970, 143/144) neemt de 
tekst van Kühn over , met inbegr ip van de verwi jz ing naar Kant . 15) Ook in 
de meest recente verhandel ingen over Franz (Jäkel 1979 en 1981) word t er 
de nodige aandacht aan besteed. Jäkel komt tot de slotsom (1981, 46) : 
"Even Franz's publications were forgot ten to a greater 
degree than might be expected in view of the i r great 
and unique value for the methodological foundation of 
geography. Kant's ideas on geography, which appeared 
not much la ter , found publ ic recognit ion to a much 
greater degree, even though they resembled, and in 
par t were almost identical w i t h , those of Franz. Franz 
confronts h is tory (a temporal science) wi th geography 
(a spatial science), and Kant 's def in i t ion of h is tory as 
a 'descr ipt ion of time' and geography as a 'spatial 
descr ip t ion ' f i ts Franz's classif ication clear ly ( I . Kan t , 
Physische Geographie (Physical geography ) . Rink e d . , 
Akademie-Ausgabe, vol IX , 1802, 160). Whether th is is 
a case of accidental or conscious agreement or bo r -
rowing on the side of Kant from Franz, remains 
unsolved at p resent " . 
Hoe het ook z i j : aan een omschri jv ing als door Franz (en door Kant) ge -
geven va l t niets opmerkel i jks te on tdekken. Het is de aloude opvat t ing van 
Strabo, het u t i l i ta r is t ische accent inbegrepen (zie Kant , i n le id ing , slotregels 
§ 5, IX , 165). En Franz had het geluk (of ongeluk) geen groot f i losoof te 
z i j n , zodat wij naar aanleiding van zi jn u i tspraken over de geograf ie niet 
kunnen speculeren over de mogelijke betekenis van gedachten over absolute 
dan wel relat ieve ru imte, " inneren" en "äusseren S i n n " , ruimte als " A n -
schauungsform" e n z . . Franz wilde de geograf ie verwetenschappel i jken en los 
maken van de geschiedwetenschap. Ook hij bedreef al een theologie-neutrale 
geograf ie. Eerder hebben wij Beek aangehaald toen hi j s te lde: "Kants 
Methodik ist der Höhepunkt geographischen Selbstbewusstseins". En v e r v o l -
gens wordt weer van Franz opgemerkt (Beek, 1973, 200) dat hi j behoort 
"zu den Gelehrten des höchsten geographischen Selbstbewusstseins in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunder ts " . Het is allemaal zo ove rd reven , " übe r -
schwengl ich" . Jäkel (o .e . 45) d r u k t zich wat gematigder u i t : 
"With a c la r i t y exemplary for a man of his era he 
places geography as a scient i f ic subject w i th i ts own 
requirements of research by def in ing geography as a 
'spatial science', needing to f i nd i ts own specific 
methods and rules i f i t could be called ' the ar t of 
ear th descr ip t ion ' and so be a science. Otherwise the 
resul t would be a conglomerate from miscellaneous 
sources bu t not a geographical w o r k " . 
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7 . 5 . Het oordeel van enkele communistische auteurs 
Begeven wi j ons t h a n s , zoals eerder aangekondigd, naar gene zijde van het 
IJzeren G o r d i j n , voor een kleine excurs ie. Niet a l t i jd pleegt men daar 
kennis te nemen van in het kapital ist ische Westen verschenen beschouwingen 
van bourgeois-auteurs en de woordkeuze en de inhoud die aan de g e b r u i k t e 
begr ippen w o r d t meegeven (zoals de u i t d r u k k i n g "idealistische f i losofie") 
vertonen wel afwi jk ingen ten opzichte van datgene wat wij gewend z i j n . 
In zi jn "Studien zu Geschichte und Methodologie der geographischen Wis­
senschaft" (1978; o o r s p r . Moskou 1976) besteedt J . G . Sauschkin weliswaar 
enige aandacht aan Kant en diens Physische Geographie, onder verwi jz ing 
naar Adickes (ЧЭгЧ/'гБ) en May (1970) en stel t h i j : "Es ist übl ich gewor-
d e n , der Beginn der choroiogischen (räumlichen) Konzeption der Geographie 
namentlich mit Kant anzusetzen", maar van een verwerk ing van de onder-
zoeksresultaten van Adickes Is geen sprake en op de door May ingenomen 
standpunten word t in het geheel niet ingegaan. Ri t ter wordt aan aanhanger 
van Kant genoemd ("zwei fe l los" , 56) en bi j de behandeling van Hettner 
(121) on tbreekt de naam van Kant : Ritter word t vermeld . 
V . A . Anuch in ("Theoret ical problems of geography" ; l e ed . 1960, v e r t . 
1971, 2e e d . 1972) - door David Hooson in het voorwoord tot de ver ta l ing 
omschreven als "a key document In the h is tory of Soviet geographical 
though t " - presenteert ons een werk waarin het element van ideologische 
bombast ruimschoots aanwezig is . In het derde hoofdstuk wordt aandacht 
geschonken aan Kant - en tot besluit ervan ook aan Het tner . 
"Kant gave grounds for numerous idealistic d is tor t ions In understanding the 
nature and basic tasks of geography" (77) . Na gesteld te hebben dat voor 
hem "t ime and space were subjective forms of percept ion" wordt een v e r -
band gelegd met § U en de classif icatie van de wetenschappen die hi j v e r -
onderste l t daar in te kunnen aantref fen. Daarmee zou de basis gelegd zi jn 
(79) " f o r the indetermlnlst ic conception of geography" waarin (1) "space 
and time were divorced from matter, and consequently from pract ice" . . . 
(2) de geograf ie als een zuiver beschri jvende wetenschap wordt behandeld. 
Ook Ri t ter zou zich door het subjectieve idealisme van Kant hebben laten 
misleiden en propaganda hebben bedreven voor de opvat t ing van de geogra-
f ie "as a spatial science thereby depr ived of a material object of s tudy" 
(s i c ! ) (94) . Hettner - "h is wor ld outlook was bourgeois" (109) - " t r i ed to 
reestabl ish Kant 's classif ication of the sciences" Tenslot te was hi j - althans 
volgens Anuch in - door de Idealistische f i losofie van Kant en in het b i j -
zonder die van Hegel in belangri jke mate beïnvloed (108): een opvat t ing 
waarvoor geen bewijzen worden gegeven. In hun tota l i te i t heten de theore-
t ische begr ippen van Hettner onhoudbaar (111): " the objects of s tudy of 
any concrete science are var ious concrete forms of matter that are in con-
stant motion (development) in space and t ime. Matter does not exist outside 
of space and time and can be understood only under the indispensable 
condit ion of simultaneous invest igat ion in time and in space". Een be-
scheiden conclusie kan zi jn dat de betekenis van het werk van Anuchin 
onmogelijk kan l iggen in zi jn historische voors te l l ingen. 
De beide opstellen van Hauck (1980a en b) hebben geen bi jdrage geleverd 
tot de discussie over de betekenis van Kant . Het eers te , meer populaire 
verhaal noemt in het geheel geen l i te ra tuur u i t de niet-communistische 
were ld , de tweede verhandel ing vermeldt Gerland (1905), Adickes (1911) en 
Schmitthüsen (1970). De rest ontbreekt gewoon. Hauck heeft aanmerkeli jk 
minder f i losofische pretent ies dan zijn Russische col lega. Slechts enkele 
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malen wordt Fr iedr ich Engels aangeroepen. Zi jn oordeel over de dr iedel ing 
van § 4 is zeer posit ief . "Gerade f ü r die Entwicklungsgeschichte der Geo-
graphie sind diese Gedanken Kants wegweisend"! Waar voor Anuchin de 
zondeval p laa tsv indt , daagt voor Hauck het l icht van de ver loss ing . 16) 
7.6. De studies van May, James/Martin en Bowen 
Aan de orde is thans de studie van May: "Kant 's concept of geography and 
its relation to recent geographical thought " (een in 1970 verschenen her -
ziene versie van een proefschr i f t u i t 1967). Over de algemene doelstel l ing 
van d i t werk is in het voorgaande reeds het een en ander opgemerkt. May 
constateert het bestaan van een manco in eerdere studies over het geogra-
fische werk van Kant , in het bijzonder de Inleiding tot de Physische Geo-
graph ie . "Geographers who have paid at tent ion to Kant's in t roduct ion to 
"Physische Geographie" have not sought elsewhere in his works for i n te r -
pretat ions of the meaning of some of the terms he uses" (May, 1970, 15) . 
In het antwoord op de k r i t i ek van Hartshorne (May, 1972, 79) wordt g e -
s te ld : 
" the ve ry fact that Kant uses such fundamental con-
cepts of his system of thought as " n a t u r e " , 
"exper ience" , "knowledge" , " i dea " , " sys tem" , " a r c h i -
tec ton ic" , " inner and outer sense", "causa l i t y " , e tc . in 
his discussion of the nature of geography in the 
in t roduct ion to Physical Geography is a clear indicat ion 
that he Intends his epistemology to apply to geogra-
p h y , that geography does not stand outside the 
Kantian system of t hough t " . 
Het is zeker een ju is t u i tgangspunt , waar de Inleiding tot de Physische 
Geographie geen door Kant zelf gepubl iceerde tekst i s , in de geschr i f ten 
die hij nog wel zelf het l icht deed zien op zoek te gaan naar het antwoord 
op de vraag of wat in de Inleiding naar voren wordt gebracht wel als z i jn 
geesteli jk eigendom mag worden beschouwd. May nam zich voor de t eko r t ko -
mingen die er in de geografische Kant l i te ra tuur op d i t punt bestaan op te 
hef fen. De vraag is of hij daarin is geslaagd. Dat is maar gedeeltel i jk het 
geval . 
In de eerste plaats is het doel dat May zich in zi jn boek heeft gesteld te 
omvattend. Van de goed 250 bladzijden tekst - de ver ta l ing van de In le id ing 
tot Physische Geographie niet meegerekend - hebben de pagina's 3 - 18 en 
51 - 151 bet rekk ing op het thema Kant en de geograf ie. De rest wordt in 
beslag genomen door een zeer beknopte histor ische schets van de relaties 
tussen fi losofie en geografie (h fds t . I I ) , terwi j l de blz 152 e . v . contem-
poraine opvat t ingen van geografie behandelen, met hier en daar een opmer-
king over Kant . De grootste fout die in d i t deel van het boek wordt ge -
maakt is de bewering van het bestaan van een algemene invloed van het 
neokantianisme op Het tner : een opvat t ing die vaker in de l i te ra tuur is aan 
te t re f fen - o .a . in navolging van May - maar die per t inent onjuist i s , 
hetgeen wij in het volgende hoofdstuk hopen aan te tonen. Had May zich 
beperkt tot zi jn eigenl i jke onderwerp dan zou dat de kwal i tei t van zi jn boek 
ten goede hebben kunnen komen. 
Dat wil niet zeggen dat er geen posit ieve kanten aan de verhandel ing van 
May zi jn te on tdekken. Van belang is dat hi j er op wi jst dat door Kant 
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wordt gesproken over verschi l lende niveaus van wetenschap. Geografie is 
bi j hem "a lower-order or lower level form of science". Daarnaast is de 
aandacht die wordt geschonken aan de bij Kant bestaande begripsvaagheid -
vele andere auteurs wezen er al op: zie h iervoor Adickes en Aebi - in het 
bi jzonder waar het voor de interpretat ie van de Inleiding van belang zijnde 
begr ippen bet re f t zoals "Na tu rbeschre ibung" , Naturgeschichte" , "h i s to -
r i s c h " , van betekenis. 
Daar staat echter tegenover dat van de niveaus van wetenschappeli jke 
kennis die Kant onderscheidde met behulp van passages u i t vooral de K r i t i k 
der reinen Ve rnun f t een volkomen overbodige en nodeloos ingewikkelde 
reconstruct ie wordt gegeven, terwi j l de voor de kennis van de positie van 
de geografie zo relevante beschouwingen van de eerste bladzijden van de 
Vorrede to t de "Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft" 
(1786) geheel worden genegeerd - en dat terwi j l andere passages die men 
elders in de 'Vorrede' kan aantreffen wèl worden geci teerd! Dit leidt tot 
een te simple weergave van Kants classif icatie van de wetenschappeli jke 
kennis waardoor de opvat t ing die Kant had m . b . t . de positie van de geo-
graf ie niet duidel i jk wo rd t . 
Als niet terzake doende in een poging Kants geograf ie-opvat t lng te v e r d u i -
del i jken kunnen worden aangemerkt de bladzi jden gewijd aan de fi losofische 
problemen van de verhouding tussen " inneren" en "äusseren Sinn" bi j Kant 
- een lastig en veelbesproken onderwerp waar May u i teraard In een v i j f ta l 
bladzi jden niet u i tkomt - hetgeen hij ook toegeeft ( "however, the solution of 
th is problem is not essential to the central purpose . . " (113) en die over 
"Geography and teleology" (136-141) waar Kant het in de Physische Geogra-
phie niet over heef t . In de hierna nog te geven analyse van de Inleiding 
tot de Physische Geographie zal de k r i t i ek op May worden u i tgewerk t en 
zullen ook nog enkele andere kr i t ische kanttekeningen worden geplaatst . 
De conclusie van May (102) met bet rekk ing tot paragraaf 4 is j u i s t . May 
wi jst erop dat veel geografen een foutieve in terpretat ie hebben gegeven 
"who in terpre ted Kant as drawing a d ist inct ion between phys ics , or " s y s -
tematic" sciences genera l ly , and geography" , waarna hi j naar Hartshorne 
ve rw i j s t . "Too much has been made of Kant's statement in the in t roduct ion 
to Physische Geograpie t ha t , "The classification of knowledge by concepts is 
the logical , that by time and space the physical c lassi f icat ion". Inderdaad 
Is , zoals nog u i tvoer iger zal worden beargumenteerd, de in terpretat ie van 
Hartshorne (en die van Het tner) onju ist . Zij zien de verschi l lende niveaus 
van wetenschap bi j Kant geheel over het hoofd. Wat May echter na het 
h iervoor vermelde Kant-c i taat ter nadere toel icht ing aanvoert kan moeilijk 
worden geaccepteerd. "Taken l i te ra l l y , on the basis of Kantian phi losophy, 
th is statement is meaningless, since time and space are forms of in tu i t ion 
not t h i n g s , and s ince, obv ious ly , geography, jus t as any other science, 
requires concepts. One can only suppose that Kant is wr i t i ng ve ry loosely 
in th is context for in t roduc tory purposes". In de repl iek op de k r i t i ek van 
Hartshorne sch r i j f t May (1972, 79) : "As subject ive, space and t ime, for 
Kant , are forms of in tu i t ion which underl ie all sense experience; as ob-
jec t i ve , they prov ide the framework wi th in which all events occur. T h u s , 
space and time are not of the order of concepts that can qual i fy as c las-
s i f i ca to ry , since they under l ie all other concepts" . 
Wei: (a) wij hoeven niet te veronderstel len dat Kant hier maar wat losjes 
formuleert want wij kunnen ons houden aan de r i ch t l i j n van May en in het 
door Kant zelf gepubl iceerde werk op zoek gaan naar soortgel i jke passages; 
(b) als wij die gevonden hebben ( n l . de Vorrede tot de Metaphysische 
Anfangsgründe der Naturwissenschaft) dan behoeven wij Kant ook niet te 
co r r ige ren , zoals May in fei te doet. 
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Ook in enkele recente handboeken op het te r re in van de geschiedenis van 
de geografie kan men beschouwingen over ons thema aant re f fen . Het be t re f t 
hier werken van auteurs die van de ui teenzett ingen van May echt kennis 
hebben genomen: P.E. James/G.J. Mar t in : "A l l possible wor lds . A h is tory 
of geographical ideas" (second edit ion 1981: de Ie verscheen in 1972) en M. 
Bowen: "Empiricism and geographical t hough t . From Francis Bacon to A lex -
ander von Humboldt" (1981). 
De studie van H. Capel (1981) kan in d i t kader a fva l len: hèt Kant-c l taat 
(de eerste 10 regels van § 4) du ik t op in een beschouwing over Windelband 
(Capel , 1981, 317) en wordt aldaar overgenomen u i t het a r t i ke l van 
Schaefer (1953); naar de studie van May wordt verwezen (359, noot 21) , 
maar van een verwerk ing van de resulaten ervan is in het geheel geen 
sprake. 
De wijze waarop James en Martin hun zaakjes presenteren mag cur ieus 
worden genoemd. Wat zij ons weten te ver te l len over Kants wetenschaps-
classificatie en de plaats van de geograf ie , zowel in de paragraaf aan Kant 
gewijd (110/111) als verderop in het boek (125/126: Kant en von Humboldt; 
173-176 (over Het tner) en 323 (het citaat u i t Dryer (1920)) is de g e b r u i -
kel i jke Har tshorne-v is ie . Op b lz . 111 is daaraan een noot toegevoegd m . b . t . 
het boek van May waarui t in het geheel niet du idel i jk wordt hoezeer May en 
Hartshorne van mening versch i l len. Het enige verschi l tussen de Ie en de 
2e edit ie op d i t punt bestaat hier in dat waar in de Ie (141) wordt gespro-
ken over " J . A . May's careful study of Kant 's concept of geog raphy " , in de 
2e edit ie het " ca re fu l " is weggelaten! Op hun behandeling van het onder -
werp heeft deze weglat ing geen enkele invloed gehad! 
Bowen (1981) beschouwt eerst op een zevental bladzi jden de f i losofie van 
Kant in het algemeen (199-206), daarna wordt zi jn geografische conceptie 
aan de orde gesteld (206-209) - zo is trouwens de hele opzet van haar 
boek. Haar in terpretat ie steunt hoofdzakeli jk op May, van wie zij zowel 
positieve als negatieve punten overneemt, zoals op b lz . 206 de u i tspraak dat 
Adickes - Bowen heeft zi jn werken niet zelf gelezen - zou hebben gezegd 
dat de Inleiding to t de Physische Geographie "may be regarded as a g e -
nuine statement of Kant 's mature theory of geography" . Tussen de behande-
l ing van Bowen en die van May is er echter een opval lend ve rsch i l : op 
204-205 geeft Bowen een beknopte samenvatting van de eerste bladzi jden 
van de Vorrede tot de Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaf t , 
met inbegr ip van de door May weggelaten passage. Wat zij evenwel vreemd 
genoeg nalaat is daar enige conclusie aan te ve rb inden . Hoezeer d i t voor de 
hand had gelegen zal in de thans volgende beschouwing over de In le id ing 
tot de Physische Geographie, in het bi jzonder paragraaf 4 , worden aange-
toond. 
8. De tekst van paragraaf 4 
8 . 1 . Een analyse van de tekst van § 4 in het l icht van de Vorrede tot de 
metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft 
Ui tgangspunt is dat het hier niet gaat om een door Kant zelf gepubl iceerde 
teks t , zodat wij aan de hand van de door hemzelf ui tgegeven pennevruchten 
de vraag zullen moeten t rachten te beantwoorden of en in hoeverre wat in 
de Inleiding te berde komt als echt Kantiaans kan worden beschouwd. En 
daarna u i teraard de vraag hoe het wel is gesteld met de mening van Hettner 
dat dezelfde onderscheidingen die hi j in zi jn wetenschapssystematiek heeft 
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gemaakt in de colleges van Kant over fysische geografie aan te t r e f f e n 
zouden z i j n . 
De d a t e r i n g door Adickes van de In le id ing: 1775/1778 is de overeenstemming 
met de inhoud e r v a n . De In de eerste paragrafen gegeven beschouwingen 
over de bronnen van onze k e n n i s : V e r n u n f t of E r f a h r u n g ( d . w . ζ . rationeel 
(cognit lo ex p r l n c l p i i s ) r e s p . empirisch (= h istor isch) (cognlt io ex d a t i s ) ; 
over de "äusseren" en de " inneren S i n n " ; over de onderscheiding tussen 
Anthropologie en "physische Geographie oder Erdbeschreibung" - zoals 
b l i j k t u i t een eind 1773 geschreven b r ie f aan zi jn v r iend Marcus Herz gaf 
Kant ¡n het wintersemester 1772/73 voor het eerst colleges over an th ro -
pologie "welche nebst der physischen Geographie von aller anderen Unter -
weisung unterschieden ist und die Kenntnis der Welt helssen kann" (Werke, 
A k a d . A u s g . X , 146) - ; over het propedeutisch karakter van die colleges -
in de door hemzelf gepubl iceerde werken komt d i t voor het eerst zeer 
nadrukke l i j k naar voren in het opstel u i t 1775: "Von den verschiedenen 
Racen der Menschen", waarmee hi j zi jn colleges fysische geografie van het 
zomersemester 1775 aankondigde ("die Vorübung in der Erkenntnis der 
Wel t " ) ; over de eis dat onze kennis geen aggregaat mag z i j n , maar een 
systeem dient te vormen; over het "arch i tek ton isch" karakter van de men-
seli jke rede ("Die menschliche Vernunf t ¡st ih rer Natur nach arch i tek to-
n i sch , d . i . sie betrachtet alle Erkenntnisse als gehör ig zu einem möglichen 
System" ( K r . r . V . В 502); over de wetenschapssystematiek van de eerste 
alinea's van § 4; over het b e g r i p "Naturgeschichte" in dezelfde paragraaf -
in het door Kant zelf gepubl iceerde werk t r e f t men voor het eerst hierover 
beschouwingen aan in het enkele regels h iervoor al genoemde opstel u i t 1775 
- : al deze beschouwingen zi jn in overstemming met datgene wat na een 
incubat iet i jd van meer dan 10 jaar tenslotte een neerslag vond In de " K r i t i k 
der reinen V e r n u n f t " (1781; 2e editie 1786) en in de "Metaphysische A n ­
fangsgründe der Naturwissenschaft" (1786) en in andere geschr i f ten u i t de 
" k r i t i s che " per iode, zoals de discussie met Georg Forster In "über den 
Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie" u i t 1788. 
Tussen het in de In le id ing ontvouwde programma, enerz i jds , en de rest van 
het w e r k , anderz i jds , bestaat wel enige d iscrepant ie . Van de in § 5 aan-
gekondigde behandeling van de beginselen van de "moral ische, pol i t ische, 
merkant i l ische en theologische" geografie is in het vervo lg geen sprake. 
Daarenboven Is het in § 12 aangekondigde tweede deel ("Besondere Beo-
bachtung dessen, was der Erdboden in sich fasst " ) niet in overeenstemming 
met de r ich t l i jnen van § 4: "Wir können aber unseren Er fah rungs-Erkenn t -
nissen eine Stelle anweisen entweder unter den Begr i f f en , oder nach Zelt 
und Raum, wo sie w i rk l i ch anzutref fen s ind . Die Eintei lung der Erkennt -
nisse nach Begr i f fen ist die logische, die nach Zelt und Raum aber die 
physische E in te i lung. Durch die erstere erhalten wi r ein Natursystem (Sys-
teme N a t u r a ) , wie z . B . das des Linné, du rch die letztere hingegen eine 
geographische Naturbeschre ibung" . Het tweede deel gaat u i t van een log i -
sche c lassi f icat ie, nog geheel in overeenstemming met de opzet van Kant u i t 
1757 ( "En twu r f und Ankünd igung eines Collegii der physischen Geogra-
phie") waarin hij s te l t , na een overzicht te hebben geven van het algemene 
deel van de Physische Geographie (eerste deel van de Rink-u i tgave § 13 - § 
81) , dat hi j in het bi jzondere deel het " T i e r r e i c h , Pflanzenreich und Mi-
nera l re ich" zal behandelen en wel zo: " Ich t rage dieses zuerst in der na-
tür l i chen Ordnung der Klassen vor und gehe zuletzt in geographischer 
Lehrar t alle Länder der Erde d u r c h , um die Neigungen der Menschen, die 
aus dem Himmelsstr iche, dar in sie leben, her f l iessen, die Mannigfal t igkeit 
ih rer Vorur te i le und Denkungsar t , insofern dieses alles dazu dienen kann , 
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den Menschen näher mit sichselbst bekannt zu machen, einen kurzen Begr i f f 
ih rer Künste, Handlung und Wissenschaft, eine Erzählung der oben schon 
erk lär ten Landesprodukte an ihren gehörigen O r t e n , die Luftbeschaffenheit 
u s w . , mit einem Worte, alles was zu physischen Erdbet rachtung gehöret , 
darzulegen" (F rühsch r i f t en , Band I , 290-291). 
Dit tweede deel , waarin de stof wordt gepresenteerd " in der natür l ichen 
Ordnung der Klassen", past niet bij de taak die de geografie in § 4 k r i j g t 
toebedeeld. 17) Een en ander wordt begr i jpe l i jk als men bedenkt dat d i t 
tweede deel , zoals in de Rink-edi t ie alles vanaf § 53, teruggaat op ma-
nuscr ipten die zi jn gebaseerd op het collegedictaat van Kant van vòòr 1760. 
Ook di t vormt een aanwijzing dat de Inleiding van later datum moet z i j n . 
(Wat in 1757 heet "und gehe zuletzt in geographischer Lehrar t alle Länder 
der Erde d u r c h " is in de Rink-edi t ie als derde deel opgenomen: "Summari-
sche Betrachtung der vornehmsten Naturmerkwürd igkei ten aller Länder nach 
geographischer O r d n u n g " : regionale geograf ie van China tot Amer ika) . 
Paragraaf 4 vangt aan met de u i tspraak: "Was den Plan der Anordnung 
b e t r i f f t , so müssen wi r allen unseren Erkenntnissen ihre eigentümliche 
Stelle anweisen". In de eerste § is n i . een onderscheid gemaakt tussen de 
aandacht voor (1) de bronnen van onze kennis en (2) "den Plan ihrer 
Anordnung oder die Form, wie nämlich diese Erkenntnisse können geordnet 
werden" . De §§ 2 en 3 handelen eerst over de bronnen van onze kenn is , in 
§ 4 komen de wijzen waarop de kennis kan worden geordend aan bod . May 
ziet d i t onderscheid over het hoofd (zie May, 1970, 120, 151 en 221). Hij 
schr i j f t : "The d is t inct ion he draws between geography and h is tory . . is a 
secondary one, since i t is a dist inct ion that perta ins solely to outer sense". 
Niets in de formuler ingen van Kant geeft aanleiding tot die veronders te l -
l i n g . Het gaat om twee totaal verschi l lende onderscheidingen en de clas-
sif icatie van § 4 heeft bet rekk ing op al onze ervar ingskenn is . Dat Kant 
zoals May beweert (221) de onderscheiding naar bronnen van kennis zou 
gebruiken " to d i f ferent ia te geography from phys ics" is geheel on ju is t . 
Na de zojuist geciteerde eerste zin van §4 ve rvo lg t Kant met de passage die 
reeds is weergegeven op de voorgaande bladzijde (Wir können aber unseren 
Er fahrungs-Erkenntn issen e n z . ) . Het is de passage waar alles om draa i t . 
Wat moeten we er van denken? Moeten wij aannemen, zoals May doet (102) -
het is al eerder vermeld - dat "Kant is wr i t i ng ve ry loosely in th is context 
for in t roductory purposes" en dat de ui tspraak op basis van de Kantiaanse 
filosofie eigenl i jk zonder betekenis is? Wij hadden ons reeds voorgenomen d i t 
niet te doen en in het door Kant zelf gepubliceerde werk op zoek te gaan 
naar een soortgel i jke passage. Die kan men aantreffen in de Vorrede tot de 
"Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft" van 1786. 
De wijze waarop May van d i t werk gebru ik maakt is op zi jn zachtst gezegd 
eigenaardig. Hij c i teer t er enkele malen u i t (zie 93 t /m 95) maar nu net niet 
de beide eerste bladzi jden (het eerste citaat heeft be t rekk ing op b lz . 5 van 
de Vor rede) . Daar May in zi jn l i teratuuropgave ook het Kant lexikon van 
Eisler vermeldt - een onmisbaar hulpmiddel - en Eisler op b lz . 383 in het 
ar t ike l over het begr ip "Naturwissenschaft" de passage u i tvoer ig weergeeft , 
is het eigenl i jk nauweli jks voorstelbaar dat May haar echt over het hoofd 
heeft gezien. Nadat Kant de Vorrede heeft aangevangen met de constater ing 
dat het begr ip "na tuu r " in formele en materiële zin kan worden opgevat , 
waarbij natuur in materiële betekenis staat voor "der Inbegr i f f aller Dinge, 
so fern sie Gegenstände unserer Sinne, mithin auch der Er fahrung sein 
können" , stelt hi j vast dat m .b . t . d i t laatste begr ip natuur twee delen 
kunnen worden onderscheiden "deren der eine die Gegenstände äusserer , 
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der andere den Gegenstand des inneren Sinnes en thä l t " , zodat er sprake is 
van zowel een "Körper lehre" als van een "Seelenlehre". Het betoog gaat 
daarna verder met de volgende passage: 
"Eine jede Lehre , wenn sie ein System, d . i . ein nach 
Prinzipien geordnetes Ganze der Erkenntn is sein so l l , 
heisst Wissenschaft, u n d , da jene Prinzipien entweder 
Grundsätze der empirischen oder der rationalen Ver -
knüp fung der Erkenntnisse In einem Ganzen sein 
können, so würde auch die Naturwissenschaft , sie mag 
nun Körper lehre oder Seelenlehre se in , in histor ische 
oder rationale Naturwissenschaft eingetei l t werden 
müssen, wenn nur n icht das Wort Natur (weil dieses 
eine Ab le i tung des Mannigfalt igen zum Dasein der 
Dinge Gehörigen aus ihrem inneren Pr inzip bezeichnet) 
eine Erkenntn is durch Vernunf t von ihrem Zusammen-
hange notwendig machte, wofern sie den Namen von 
Naturwissenschaft verdienen sol l . Daher w i rd die 
Natur lehre besser in historische Natur lehre , welche 
nichts als systematisch geordnete Facta der Naturdinge 
enthäl t (und wiederum aus Naturbeschre ibung, als 
einem Klassensystem derselben nach Ähn l i chke i ten , und 
Naturgeschichte, als einer systematischen Darstel lung 
derselben in verschiedenen Zeiten und ö r t e r n , beste-
hen w ü r d e ) , und Naturwissenschaft eingetei l t werden 
können. Die Naturwissenschaft würde nun wiederum 
entweder e igent l i ch , oder uneigent l ich so genannte 
Naturwissenschaft se in , wovon die erstere ihren Ge-
genstand gänzl ich nach Prinzipien a p r i o r i , die zweite 
nach Erfahrungsgesetzen behandelt . 
Eigentl iche Wissenschaft kann nur diejenige genannt 
werden, deren Gewissheit apodikt isch is t ; E rkenntn is , 
die bloss empirische Gewissheit enthalten k a n n , ist ein 
nur uneigent l ich so genanntes Wissen. Dasjenige Ganze 
der E rkenn tn i s , was systematisch i s t , kann schon 
darum Wissenschaft heissen, u n d , wenn die V e r k n ü p -
fung der Erkenntn is In diesem System ein Zusammen-
hang von Gründen und Folgen ¡st , so gar rationale 
Wissenschaft. Wenn aber diese Gründe oder Prinzipien 
in i h r , wie z . B . in der Chemie, doch zuletzt bloss 
empirisch s i n d , und die Gesetze, aus denen die gege-
bene Facta durch die Vernunf t e r k l ä r t werden, bloss 
Erfahrungsgesetze s i nd , so führen sie kein Bewusst-
sein ih rer Notwendigkeit bei sich (s ind nicht apo-
d ik t isch-gewiss) und alsdenn verd ient das Ganze in 
strengem Sinne n icht den Namen einer Wissenschaft, 
und Chymie sollte daher eher systematische Kuns t , als 
Wissenschaft heissen. 
Eine rationale Natur lehre verd ien t also den Namen 
einer Naturwissenschaft nur a lsdenn, wenn die Natur -
gesetze die in ih r zum Grunde l iegen, a p r io r i erkannt 
werden, und n icht blosse Erfahrungsgesetze s i n d " . 
(Kant . Akad . A u s g . , IV . Ч67/П68) 
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Hier heeft men in een notedop de essentie van Kants wetenschapsleer, met 
inbegr ip van zi jn onderscheiding van niveaus van wetenschap en een bepa-
l ing van de posit ie van de geografie op het niveau van de "h is tor ische 
Natur lehre" . 
De geschiedenis van de wijze waarop men in de geografische Kan t - l i t e ra tuur 
met bovengeciteerde Vorrede is omgesprongen Is even ko r t als merkwaard ig . 
In zi jn in 1901 gehouden voordrachten over het geograf isch en anthropo lo-
gisch werk van Kant ( in 1905 In de Kant-Studien verschenen, een jaar later 
in boekvorm) verwi js t Cerland bij de behandeling van § 2 van de In le id ing 
tot de Physische Geographie naar de al lereerste alinea van de Vorrede tot 
de Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (het onderscheid 
"Körper lehre/Seelenlehre") maar bi j § 4 aangekomen, waar Cerland geen 
bijzondere wetenschapssystematische betekenis aan toekent , is er van enig 
verband geen sprake meer. 
Kaminski (1905) verwi js t twee maal naar de Vor rede: op 40 i . v . m . de bete-
kenis van het begr ip "h is to r i sch" bi j Kant en op b lz . 46 i . v . m . het begr ip 
"Na tu r " , maar een verband met § 4 wordt niet ge legd. 
Bowen (1981) doet niets met de ver ta l ing van de betref fende passage, de 
escapades van May hebben wij zoeven gevo lgd . In de f i losofische l i te ra tuur 
is aan de Metaphysische Anfangsgründe bepaald niet overdreven veel aan-
dacht geschonken. Vor länder ( I I , 379) spreekt over een werk dat "lm 
Rahmen der kr i t ischen Philosophie doch nur eine Nebenarbeit dars te l l t " en 
is van mening: "Der wicht igste Teil dieser Schr i f t ist die Vorrede mit ih rer 
Entwicklung einer Systematik der Naturwissenschaften". En nog in 1980 
stel t Harre (47) dat er sprake is van een "astonishing neglect of Kant 's 
Metaphysical Foundations of Natural Science by most wr i te rs on Kant 's 
epistemology". Wat de Duitstal ige l i te ra tuur bet re f t is dat niet geheel 
cor rect . In de boeken van P. Plaass (Kants Theorie der Naturwissenschaft . 
Eine Untersuchung zur Vorrede von Kants "Metaphysischen Anfangsgründen 
der Naturwissenschaft" (1965), H. Hoppe (Kants Theorie der Physik 
(1969)), K. Cloy (Die Kantische Theorie der Naturwissenschaft (1976)) en 
in het opstel van J . Simon (Begr i f f und Beispiel (1971)) word t d i t werk de 
nodige aandacht geschonken. 
De betekenis van de Vorrede voor de kennis van Kants conceptie van 
wetenschap wordt onderstreept door Simon. Hij is van mening dat men zich 
bi j de discussie over het Kantlaanse wetenschapsbegrip te zeer op de eerste 
Kr i t iek heeft geconcentreerd. "Dabei w i rd der Wissenschaftsbegri f f im vol len 
Sinne ers t in der Vorrede zu den Metaphysischen Anfangsgründen der 
Naturwissenschaft gegeben" (Simon, 1971, 271). 
Uit de aanvang van het hiervoor gegeven citaat u i t de Vorrede b l i j k t dat 
een minimumeis die Kant stelde wilde kennis er aanspraak op maken tot de 
wetenschap in de ruimste zin van het woord gerekend te worden de aanwe-
zigheid van systematiek was. Er d ient sprake te zi jn van een "System, d . i . 
ein nach Prinzipien geordnetes Ganze der E rkenn tn is " . Dat geldt ook voor 
de geografie zoals Kant die zag. Al in de aankondiging u i t 1757 spreekt hi j 
als zijn voornemen u i t het hem ter beschikk ing staande geografische mate-
riaal een "systeem" te maken (F rühsch r i f t en , I , 284) en ook la ter , in de 
Rink-edi t ie van de Physische Geographie wordt d i t onderstreept (§ 2 ) : onze 
kennis dient geen aggregaat, maar een systeem te vormen. Ui tgangspunt 
daarbi j Is de idee van het geheel, hier de were ld , het aardopperv lak , het 
toneel waarop zich de geschiedenis afspeelt . "Die Idee ist a rch i tek ton isch ; 
sie schafft die Wissenschaften". Of met de woorden van de K r . d . r . V . (В 
502): "Die menschliche V e r n u n f t ist i h r e r Natur nach a r c h i t e k t o n i s c h , d . i . 
sie betrachtet alle Erkenntnisse als gehör ig zu einem möglichen System . . " . 
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(Systeem versus aggregaat u i tvoer ig u i tgewerk t bi] Cloy (1976, 176 e . V . ) . 
In deze minimale betekenis Is ook datgene wat ons in de Physische Erdbe-
schreibung geboden wordt "wetenschap". 
Uit wat vo lg t word t echter duidel i jk dat Kant hiermee nog lang niet t e -
vreden i s . Na het al u i t de K r . d . r . V . (B 864) bekende onderscheid te 
hebben vermeld tussen empirische (= histor ische) en rationele kennis wor -
den dr ie niveaus van wetenschap onderschelden: (1) dat van de " h i s t o r i -
sche Natu r lehre" ; (2) dat van de "uneigent l iche Naturwissenschaft" en (3) 
dat van de "eigentl iche Naturwissenschaft" of "rat ionale Natur lehre" . 
Wat d i t laatste niveau be t re f t : het valt bu i ten het domein van de contem-
poraine empirische wetenschap. "Worum es Kant bei der Bestimmung der 
eigentl ichen Wissenschaft geh t , ist also die Form einer Lehre, von der 
ver lang t w i r d , dass sie rein i s t , n icht empir isch. Das bedeutet f ü r die 
Naturwissenschaft , dass die Naturgesetze, nach denen Ihr Zusammenhang 
von Gründen und Folgen bestimmt i s t , a p r io r i erkennbar s ind" (Hoppe, 
1969, 51) . 
Het tweede n iveau, dat van de "uneigent l ich so genannten Naturwissen-
schaf t " kent slechts ( ! ) empirische generalisaties ("bloss Er fahrungsge-
setze" , die "n ich t apodlkt isch-gewisz s i n d " ) . 17a) 
Het eerste n iveau, dat van de "histor ische Na tu r leh re" , moet het zelfs 
zonder deze ste l len. Er is hier slechts sprake van "systematisch geordnete 
Fakta der Naturd inge" en wel op dr ie verschi l lende manieren: (1) "Na tu r -
beschre ibung , als einem Klassensystem derselben nach Ahnl ichke l ten" en (2) 
"Naturgesch ich te , als einer systematischen Darstel lung derselben In v e r -
schiedenen (2a) Zeiten und (2b) ö r t e r n " . Op d i t niveau is de overeenkomst 
met de classif icatie van S Ч opval lend. Daar gaat het om de r u b r i c e r i n g van 
onze " E r f a h r u n g s - E r k e n n t n i s s e n " (onze empirische = historische (een bij 
Kant en In zi jn t i j d nog gebru ike l i jke betekenis van "h istor isch") kennis) óf 
naar beg r ippen , óf naar ruimte en t i j d . Het parallell isme tussen de d r i e -
del ing op het niveau van de "histor ische Natur lehre" in de Metaphysische 
Anfangsgründe en de dr iedel ing van § Ч Is Cloy niet ontgaan. Zij l icht de 
passage u i t de "Vorrede" als vo lgt toe: (183/184) "Naturwissenschaft" in 
einem ganz weiten und lockeren Sinne nennt Kant ein System, das sowohl 
als Einzel- wie als Gesamtsystem auf empirischen Prinzipien bas ier t , fo lg l ich 
auch n u r empirische Regeln vereinigen mag. Genauigkeitshalber s p r i c h t er 
jedoch meist von " N a t u r l e h r e " (MA, IV, 468) oder " N a t u r k u n d e " ( R e f i . 40). 
Die z u g r u n d e gelegten Pr inzipien sind entweder B e g r i f f e , z . B . von Ä h n -
l ichkeiten und Verwandschaften wie ¡n der "Na tu rbeschre ibung" , wo sie zu 
Klassensystemen von der A r t des Linnéschen f ü h r e n , oder Zeiten und ö r t e r 
wie in der "Naturgeschichte" und "geographischen Naturbeschre ibung" ( v g l . 
Physische Geographie, E i n l . , § 4) wo sie systematische Darstel lungen von 
Veränderungen und Zuständen bewi rken" . 
Celet op de doelste l l ing: "Propedeut ik In der Erkenntn is der Welt" die Kant 
had met z i jn colleges over Physische Geographie: aan het slot van § 4 legt 
hij omstandig u i t hoe nu t t ig en onmisbaar geografische kennis Is als men de 
kranten met enig begr ip wil lezen, mag het al lerminst verbazingwekkend 
heten als Kant zi jn beschouwingen, zowel nu t t i g als elementair, rekent tot 
de "h is tor ische Natu r lehre" : het laagste niveau van wetenschap in de ru im-
ste zin des woords. Geografie Is een beschr i jv ing "dem Räume nach" , beziet 
de d ingen "nach den Stel len, die sie auf der Erde einnehmen" (zo §4); het 
is een "systematische Dars te l lung" van de werkel i jkheid " in verschiedenen 
ö r t e r n " (zo de " V o r r e d e " ) . Het misverstand van Hettner en van Hartshorne 
(1939, 134) Is du ide l i j k . " I n the introduct ion to his lectures on physical 
geography, Immanuel Kant presented an outl ine of the division of scient i f ic 
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knowledge In which the position of geography is made logically c lear" . Er 
wordt echter geen "d iv is ion of scienti f ic knowledge" gegeven. Slechts één 
van de dr ie niveaus van wetenschappeli jke kenn is , het laagste, is aan de 
orde en wordt onderverdeeld . 
Het misverstand is wel begr i jpe l i j k : noch Het tner , noch Hartshorne hebben 
enig nader onderzoek v e r r i c h t . Vergeef l i jk kan men de verg iss ing echter 
niet noemen, zeker niet als men overweegt de grote invloed die zij heeft 
gehad en als men de vele bladzijden bedenkt , zowel posit ieve als negat ieve, 
die eraan zi jn gewi jd . 
8.2. Kr i t iek op de voorstel l ingen van May 
May stelt (95/96) dat door Kant nergens duidel i jk wordt gemaakt "how . . . 
we d is t inguish geography as the "empirical doctr ine of nature" from "em-
pir ical physics" "al though he obviously intends that geography s t u -
dies nature and the wor ld d i f fe rent ly than does phys ics" . De zojuist be-
sproken passages u i t de Vorrede geven het antwoord: zij bewegen zich op 
verschi l lende niveaus van wetenschappel i jkheid. Dat is het u i tgangspunt . 
Dat Kant in de Physische Geographie zelf - in de delen na de In le id ing - op 
verschi l lende plaatsen ingaat op de oorzaken van de verschi jnselen die hi j 
aanroert doet daaraan niets af: van het opstel len van empirische genera-
lisaties is geen sprake - hooguit worden ze toegepast - en er zi jn meerdere 
discrepanties tussen het programma van § 4 en datgene wat na de Inleiding 
in de Rink-edi t ie is opgenomen. 
De ui tspraak van May " that only law- f ind ing science can qual i fy as science 
for Kant" met daaraan gekoppeld de gedachte dat dus ook de geograf ie op 
enigerlei wijze " l aw- f i nd ing " moet zi jn (May, 97, onderscheidt dan "regionale 
wetten" en geeft toe " i t is not one (= d is t inct ion) that Kant makes") wi l er 
van wetenschap sprake z i j n , ziet een aantal zaken geheel over het hoofd. In 
de eerste plaats is ook voor Kant geografie wetenschap in de ruimste z i n , 
als systematisch geordende kennis: men leze de Vor rede. Ten tweede is 
"echte" wetenschap, in strenge z i n , b i j Kant überhaupt niet empir isch. 
May's " lawf ind ing science" is de "uneigent l ich so genannte Naturwissen-
schaft" van Kant , gekenmerkt door "bloss Er fahrungsgesetze" . Als wi j eerst 
het niveau van de "histor ische Natur lehre" u i t s lu i t en , zoals May (222) 
tenslotte doet, is een expl icat ie van § 4 een onmogeli jkheid. Op zeer e i -
gengereide wijze komt May (147/148) met een schemaatje dat hi j van het 
weidse opschr i f t "Kant 's classif ication of sciences" voorz iet . Hij s te l t het 
allerhoogste niveau en het a l ler laagtste, dat van de zuiver empirische 
kennis, te hebben weggelaten en verw i js t voor een vol lediger overz icht naar 
b lz . 580 van het commentaar op de eerste K r i t i k van Norman Kemp Smith, 
zonder ons te ver te l len dat deze stel t dat het betref fende hoofdstuk ("Die 
Arch i tek ton ik der reinen Ve rnun f t " ) van ger ing wetenschappeli jk belang is 
"and is chief ly of interest for the l igh t which it casts upon Kant 's per -
sonali ty" n l . zi jn voorl iefde voor schema's (onder verwi jz ing naar Ad ickes) . 
De beide niveaus die bi j May nog overb l i jven zi jn die van de " theoret ica l " 
en de "empirical sciences". Een verwezenl i jk verschi l bestaat er volgens hem 
tussen deze twee n ie t : beide stellen wetten op , de eerste van hogere, de 
tweede van lagere orde. Vergeleken met de fysica is de geografie "a lower 
level system of na tu re " . "Bu t since geography provides systematic know-
ledge of na tu re , i t is also a "system of nature" and a law- f ind ing d i s -
cipl ine" (May, 1970, 150). Hoe weinig d i t in overeenstemming is met datgene 
van Kant zelf te berde heeft gebracht moge ui t het voorgaande duidel i jk 
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zi jn geworden. Door de Vorrede tot de Metaphysische Anfangsgründe der 
Naturwissenschaft te negeren meent May in de gelegenheid te zi jn Kant te 
kunnen co r r i ge ren . "Too much has been made of Kant 's statement in the 
in t roduct ion to Physische Geographie that "The classif ication of knowledge 
by concepts is the logical , that by time and space the physical c lass i f i -
ca t ion" . Taken l i t e ra l l y , on the basis of Kantian phi losophy, th is statement 
is meaningless, since time and space are forms of in tu i t ion not t h i n g s , and 
since obv ious ly , geography , jus t as any other science, requires concepts. 
One can only suppose that Kant is wr i t i ng ve ry loosely in th is context for 
in t roductory purposes" (May, 1970, 102; zie ook 222 waar May ste l t "The 
idea that we can d iv ide sciences into broad classes, such as l aw- f i nd ing , 
" typologica l " and f a c t - f i n d i n g , is fore ign to Kant's whole approach to 
science. Al l sciences, in o rder to qual i fy as sciences, must be law- f ind ing 
. . . . " ) . Daar moeili jk kan worden gesteld dat Kant ook In de "Vor rede" " is 
wr i t i ng loosely for i n t roduc to ry purposes" dient de veronderste l l ing van 
May terz i jde te worden geste ld : § 4 dient serieus te worden genomen. En zo 
dienen ook de door Kant gebezigde begr ippen te worden verstaan naar de 
betekenis die hi j er aan toekende. 
Twee punten behoeven in d i t verband nog enige bi jzondere aandacht: (1) 
de ui tspraak geograf ie is "eine Beschreibung dem Räume nach" of de inde-
l ing van onze kennis "nach Raum" is een fysische inde l ing ; (2) het beg r i p -
penpaar Naturbeschreibung en Naturgeschichte zoals dat in de "Vor rede" is 
aan te t r e f f e n . 
De beschouwingen van May over het thema: "Kan t , ruimte en de geograf ie" 
worden gekenmerkt door ambivalentie. Enerzi jds wordt gesteld dat het debat 
over Kants ruimte-conceptie "has no bearing on geography, since the space 
of the earth 's surface that concerns the geographer is ei ther Euclidean or 
perceptua l " (14) ; "geography 's concern w i th space is confined to the s u r -
face of the ear th (15) en (85) " the notion of the "Oberf läche" must be 
taken ve ry seriously in Kant 's work on geography" . Anderzi jds wordt (102) 
wat in de 2e alinea van § 4 word t opgemerkt over een fysische classif icatie 
als "meaningless" gekwal i f iceerd "since time and space are forms of in tu i t ion 
(Anschauungsformen) not t h ings " - alsof dat de enige manier zou zi jn 
waarop Kant het woord ruimte geb ru i k t ! - en dat in de empirische weten-
schap geografie het begr ip ruimte een "addit ionele objectieve betekenis" zou 
k r i jgen (May, 1970, 130, 131). En in het antwoord ger icht tot Hartshorne 
heet het (May, 1972, 79) : 
"As sub jec t ive , space and t ime, for Kant , are forms of 
in tu i t ion which under l ie all sense exper ience; as ob-
jec t i ve , they prov ide the framework wi th in which all 
events occur . T h u s , space and time are not of the 
order of concepts that can qual i fy as c lassi f icatory, 
since they under l ie all other concepts" 
Het mag opmerkel i jk heten dat een auteur die toch een aantal s tandaard-
werken over de f i losofie van Kant op zi jn l i te ra tuur l i j s t heeft staan op d i t 
punt zo slecht geïnformeerd is . Ruimte heeft weliswaar "transcendentale 
ideal i tei t" maar ook "empir ische real i te i t " en in de Physische Geographie 
gaat het om de empirische ruimte n l . het aardoppervlak en de delen e r van . 
De teksten laten aan duidel i jkheid niets te wensen over : de geografie i n te -
resseert zich voor de werkel i jkheid "nach den Ste l len, an denen jene Dinge 
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auf der Erde w i rk l i ch zu f inden s i n d " . "Oberhaupt betrachten wi r hier den 
Schauplatz der Na tu r , die Erde selbst und die Gegenden, wo die Dinge 
w i rk l i ch angetrof fen werden" (§ 4 ) . Zo beschr i j f t de "moralische Geogra-
phie" zeden en gewoonten" nach den verschieden Gegenden" (§ 5 ) ; het gaat 
om "was jedem Lande eigentümlich i s t " . Doel is een systematische beschr i j -
v ing van de werkel i jkheid " in verschiedenen ö r t e r n " (Vorrede Metaph. 
Anfangsgr . d . N a t u r w . ) . Aan de hand van delen van die empirische ruimte 
("der Inbegr i f f aller Gegenstände der Er fahrung und selbst ein Objekt 
derselben" (Vor rede , 26) wordt In de geografie de werkel i jkheid beschreven 
(men zie ook Ad ickes , 1925, I , 243). Geografie is bi j Kant "die inhalt l iche 
Charakter ist iek eines Raumes" (Schmithüsen, 1976, 12) in de zin van : deel 
van het aardopperv lak. Het zou natuur l i j k heel vreemd zijn als kennis van 
de "transzendentale Äs the t ik " noodzakelijk zou zi jn voor het volgen van een 
college dat door Kant zelf werd gekarakter iseerd als "mehr eine nützl iche 
Unterha l tung , als eine mühsame Beschäft igung (Kant , 1775, 11). 
May wenst zelfs zover te gaan dat hi j op d i t punt een pr incip ieel verschi l 
construeert (131) tussen zi jn opvat t ing en die van Kaminski (1905, 72) die 
er reeds op wees dat het in § 4 na tuur l i j k niet gaat over ruimte en t i j d in 
hun transcendentale ideal i te i t . Voorts houdt May ons voor (106) "Kant says 
v i r tua l l y nothing about regional geography in the in t roduct ion to the Phy-
sische Geographie . . " : de in de vor ige alinea gegeven ci taten logenstraffen 
deze ui tspraak ten vo l le . 
Hiervoor zi jn enkele meningen aangehaald m . b . t . het parallell isme tussen 
een deel van de formuler ingen van Kant en die van Johann Michael Franz 
ui t 1747. Ook toen is al gebleken dat voor de kantiaanse conceptie van de 
inhoud van de geograf ie - de status van de geografie als een tak van 
wetenschap is een andere zaak - geen abstracte kennis van welk f i losof isch 
stelsel dan ook noodzakeli jk i s . Niemand, althans tot nu toe, is op het idee 
gekomen zgn . diepzinnigheden te gaan zoeken als Franz het in verband met 
de geografie over "Raum" heeft . Ook wat Kant be t re f t bestaan daarvoor 
geen goede redenen. 
8.3. Vervolg van de analyse 
Een bezwaar dat nog kan ri jzen naar aanleiding van de met behulp van 
enkele passages u i t de Vorrede tot de Metaph. An fangsgr . der Naturwissen-
schaft gegeven in terpretat ie van § 4 houdt verband met het begr ippenpaar: 
Natuurbeschre ibung/Naturgeschichte. Zoals eerder reeds opgemerkt is e r , 
volgens kenners van zi jn oeuvre, bij Kant op tal van plaatsen sprake van 
een niet onaanzienli jke mate van begr ipsvaagheid. Ook het Kant -Lex ikon van 
Eisler lever t amper bewijs voor deze opva t t i ng . 
De wisselende inhoud van voor de kennis van Kants geograf ie-opvat t ing 
relevante begr ippen is May niet ontgaan. Hij constateert (May, 1972, 80) : 
"Kant is sometimes careless wi th the use of his own terminology, and in 
such cases one must always careful ly analyse the context to determine his 
meaning. For instance, he sometimes uses the designation "descr ipt ion of 
nature" to refer to geography, while at other times he uses i t to refer to 
the system of Linnaeus; b o t h , of course, are "descr ipt ions of na ture" in 
Kant's widest sense of that te rm" . 
In de In le id ing tot de Physische Geographie heet de geografie een "Na tu r -
beschreibung" te z i j n , onderscheiden van de natuurbeschr i j v ing ( "Na tu r -
system") à la Linnaeus en eveneens onderscheiden van de "Geschichte" , 
zowel een "Erzäh lung" als een "Beschreibung der Zelt nach" genoemd. Gelet 
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op de bewoordingen van de tweede alinea van § 4 omvat de "geographische 
Naturbeschre ibung" als "d ie Eintei lung der Erkenntnisse nach Zeit und 
Raum" (physische Eintei lung) ook de "Geschichte" als "E rzäh lung" , maar u i t 
het vervo lg b l i j k t dat zulks toch niet de bedoeling i s . 
In de aankondiging van de colleges van het wintersemester 1765-1766 ( F r ü h -
schr i f ten I , 279) k r i jgen de colleges over Physische Geographie de funct ie 
toebedeeld de studerende j e u g d , die het aan e rva r ing on tb reek t , de nodige 
"h is tor ische Kenntnisse" bi j te brengen en word t gewag gemaakt van "die 
Histor ie von dem jetzigen Zustande der Erde oder die Geographie im we i -
testen Vers tande" . Het begr ip "h is tor isch" word t h ie r , zoals ook elders 
door Kant ( K r . d . r . V . В 864; Metaph. A n f a n g s g r . , V o r r e d e , b lz. 1 ; Der 
S t r e i t der Fakul tä ten, b lz . 2 1 , waar de "Erdbeschre ibung" tot de 'h is to-
rische Erkenntn is ' wordt gerekend; Logik ( o . a . 444/445)) gebru ik t als 
synoniem van "empi r isch" en gecontrasteerd met " ra t i ona l " . Kaminski (1905, 
41 ) wi js t erop dat ook door Ri t ter het begr ip nog in die betekenis wordt 
gebezigd ("h istor ischen oder Er fahrungswissenschaf ten") . Maar over "H is -
to r ie " wordt door Kant gesproken in de huidige betekenis b i j v . als hij in § 
4 s te l t : "Die Geschichte desjenigen, was zu verschiedenen Zeiten geschieht 
und welches die eigentl iche Historie i s t " . 
In het algemeen staat "h is to r i sch" bij Kant voor " jede A r t von Er fahrungs-
sammlung, darun ter auch Belehrung durch Ber ichte und Erzählungen ( h i -
s to r ia ) " (Heimsoeth, 1971, IV . 795). 
De hiervoor bedoelde moeil i jkheid ontstaat doordat vanaf 1775 ("Von den 
verschiedenen Rassen der Menschen") bi j Kant beschouwingen voorkomen 
waarin word t gepoogd het domein van de "Naturgeschichte" van dat van de 
"Naturbeschre ibung" af te bakenen; de 18 eeuwse "h is to i re de la nature" 
( "h is to i re nature l le" ) was meest slechts een na tuu rbesch r i j v i ng . 
"Wir nehmen die Benennungen: Naturbeschreibung und 
Naturgeschichte gemeiniglich in einerlei Sinne. Al lein 
es ¡st k l a r , dass die Kenntnis der Naturd inge , wie sie 
jetzt s i n d , immer noch die Erkenntn is von demjenigen 
wünschen lasse, was sie ehedem gewesen s i nd , und 
durch welche Reihe von Veränderungen sie durchge-
gangen, um an jedem Orte in ihren gegenwärt igen 
Zustand zu gelangen. Die Naturgeschichte, woran es 
uns fast noch gänzl ich feh l t , würde uns die Verände-
rung der Erdgesta l t , ingleichen die der Erdgeschöpfe 
(Pflanzen und T i e r e ) , die sie durch natür l iche Wan-
drungen er l i t ten haben, und ihre daraus entsprungene 
Abar tungen von dem Urbi lde der Stammgattung lehren. 
Sie würde vermut l ich eine grosse Menge scheinbar 
verschiedene Ar ten zu Rassen eben derselben Gattung 
z u r ü c k f ü h r e n , und das jetzt so wei t läuf t ige Schul -
system der Naturbeschreibung in ein physisches Sys-
tem f ü r den Verstand verwande ln" . (Kan t , 1775, 18) 
(Werke In zehn Bände, W. Weischedel, Band IX) 
Wat, stelt Riedel (1981, 42) , in de 18e eeuw "h is to r i s ie r t " w i r d , Ist n icht 
nur das Denken des Menschen von sich selbst , seiner Ku l tu r und seinen 
Werten, sondern die aussermenschliche Na tu r " . Het in de 17e eeuw inzet-
tende proces "einer Verzei t l ichung der E r fah rung" gaat in de 18e eeuw ook 
de natuur omvatten. Deze "Naturgeschichte" d ien t , wil zij terecht die naam 
d ragen , n iet slechts beschr i jv ingen te geven, maar te ve r k l a ren . Dat is het 
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kernpunt zoals dat ook in de discussie met Georg Forster ("Ueber den Ge-
brauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie" (1788) naar voren 
t reedt . De bi j Forster aanwezige misverstanden t rach t Kant u i t de weg te 
ruimen: 
"Was aber den bezweifelten, ja gar schlechthin verwor -
fenen Unterschied zwischen Naturbeschreibung und 
Naturgeschichte b e t r i f f t , so wü rde , wenn man unter 
der letzteren eine Erzählung von Naturbegebenhei ten, 
wohin keine menschliche Ve rnun f t re i ch t , z . B . das 
erste Entstehen der Pflanzen und T iere verstehen 
wol l te, eine solche f re i l i ch , wie Hr . F. sagt , eine 
Wissenschaft f ü r Göt ter , die gegenwär t ig , oder selbst 
Urheber waren, und nicht f ü r Menschen se in . Al lein 
nur den Zusammenhang gewisser jetz iger Beschaffen-
heiten der Naturdinge mit ihren Ursachen in der a l tern 
Zeit nach Wirkungsgesetzen, die wi r n icht e rd i ch ten , 
sondern aus den Kräften der Na tu r , wie sie sich uns 
jetzt darb ie te t , able i ten, nu r bloss so weit zurück 
ve r fo lgen , als es die Analogie e r laub t , das wäre Na-
turgesch ich te , und zwar eine solche, die nicht allein 
mögl ich, sondern auch , z . B . in den Erdtheor ien (wor -
unter des berühmten Linné seine auch ihren Platz 
f i n d e t ) , von gründl ichen Natur forschern häuf ig genug 
versucht worden i s t , sie mögen nun viel oder wenig 
damit ausger ichtet haben. Auch gehör t selbst des 
Herrn F. Mutmassung, von ersten Ursprünge des 
Negers, gewiss nicht zu Naturbeschre ibung, sondern 
nur zur Naturgeschichte. Dieser Unterschied ist in der 
Sachen Beschaffenheit gelegen, und ich ver lange 
dadurch n ichts Neues, sondern bloss die sorgfäl t ige 
Absonderung des einen Geschäftes vom andern , weil 
sie ganz heterogen s i nd , u n d , wenn die eine (die 
Naturbeschre ibung) , als Wissenschaft, in der ganzen 
Pracht eines grossen Systems ersche in t , die andere 
(die Naturgeschichte) nur B ruchs tücke , oder wankende 
Hypothesen, aufzeigen k a n n " . (Werke in sechs Bände, 
W. Weischedel, Band V , 142-143) 
Het ongel i jksoort ige dient gescheiden te worden ook al wordt daarbi j 
"manche Armsel igkei t aufgedeckt" . 
"Die grösste Schwierigkeit bei dieser vermeint l ichen 
Neuerung liegt bloss im Namen. Das Wort Geschichte in 
der Bedeutung, da es einerlei mit dem griechischen 
Historia (Erzäh lung, Beschreibung) ausd rück t , ist 
schon zu sehr und zu lange im Gebrauche, als dass 
man sich leicht gefallen lassen sol l te , ihm eine andere 
Bedeutung, welche die Natur forschung des Ursprungs 
bezeichnen kann , zuzugestehen; zumal, da es auch 
nicht ohne Schwierigkeit i s t , ihm in der letzteren einen 
andern anpassenden technischen Ausdruck auszuf in -
den. Doch die Sprachschwier igkei t im Unterscheiden 
kann den Unterschied der Sachen n icht aufheben" . 
( i d . , 143-144) 
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En in een voetnoot wordt eraan toegevoegd: " I ch würde f ü r die Naturbe-
schreibung das Wort Phys iographie, fü r Naturgeschichte aber Physiogonie in 
Vorschlag b r i n g e n " . 
De kern van de zaak wordt u i teraard gevormd door de regels u i t het c i taat : 
de ware "Naturgeschichte" verschaft ons "den Zusammenhang gewisser 
jetziger Beschaffenheiten der Naturdinge mit ihren Ursachen in der älteren 
Zeit nach Wirkungsgesetzen". Dit houdt in dat de echte "Naturgesch ich te" , 
die meer is dan een besch r i j v i ng , behoort tot de "Naturwissenschaft" en 
niet tot de "Natu r lehre" in de zin van de Vorrede tot de Metaphysische 
An fangsgründe , om precies te zi jn tot de "uneigent l ich so genannte Natu r -
wissenschaft" die op ervar ingswet ten is gebaseerd. 
Soortgel i jke beschouwingen, minder goed geformuleerd als in de geciteerde 
publicaties u i t 1775 en 17Θ8 gegeven, t r e f f e n wij aan in § 4 van de In le iding 
tot de Physische Geographie. 
Kant is er niet in geslaagd voor zi jn voorstel algemene bi jval te v i n d e n . Uit 
onderstaande passage u i t de " K r i t i k der U r t e i l s k r a f t " (1790, 296) spreekt 
een zekere b e r u s t i n g : 
"Wenn der einmal angenommene Name Naturgeschichte 
f ü r Naturbeschreibung bleiben sol l , so kann man das, 
was die erstere buchstäbl ich anzeigt , nämlich eine 
Vorste l lung des ehemaligen alten Zustandes der Erde, 
worüber man, wenn man gleich keine Gewissheit hoffen 
d a r f , doch mit gutem Grunde Vermutungen wagt , die 
Archäologie der Natu r , im Gegensatz mit der Kuns t , 
nennen. Zu jener würden die Pet re fakten, so wie zu 
dieser die geschnit tenen Steine u s w . , gehören. Denn 
da man doch w i rk l i ch an einer solchen (unter dem 
Namen einer Theor ie der Erde) bes tänd ig , wenngleich 
wie b i l l ig langsam arbe i te t , so wäre dieser Namen eben 
nicht einer bloss eingebildeten Natur forschung gege-
ben , sondern einer solchen, zu der die Natur selbst 
uns einladet und au f fo rde r t " . 
(dezelfde u i t d r u k k i n g : Archäologie der Natur in de "Anthropologie in p r a g -
matischer H ins ich t " , 102 en 277). 
Wij hebben ons afgevraagd of het begrippenpaar Naturbeschre ibung/Natur -
geschichte, zoals door Kant g e b r u i k t , nog roet in het eten zou kunnen 
gooien als wij $ 4 in te rpre te ren met behulp van enkele passages u i t de 
Vorrede tot de Metaph. An fangsgr . der Naturwissenschaft . We kunnen 
vaststel len dat d i t niet het geval is . Binnen het raam van de "h is tor ische 
Natur lehre, welche nichts als systematisch geordnete Facta der Naturdinge 
enthäl t " is de van de "Naturbeschre ibung" onderscheiden "Naturgeschichte" 
slechts de "systematischen Darstel lung derselben in verschiedenen Zeiten 
und ö r t e r n " . Pas op een hoger niveau van wetenschap is er sprake van de 
ervar ingswetten die de "eigent l iche Naturgeschichte" ("Physiogonie") nodig 
heeft . In de Metaph. An fangsgr . der Naturwissenschaft wordt "Na tu rge-
schichte" niet geb ru i k t in de kr i t ische zin zoals dat ¡η de discussie met 
Forster het geval i s , maar in een meer t radi t ionele betekenis. Terecht 
vermeldt dan ook het Kant-Lexikon van Eisler de betrokken passage niet b i j 
het a r t i k e l over " N a t u r g e s c h i c h t e " , waarin slechts de betekenis van de 
u i t d r u k k i n g zoals die door de Forster-discussie bekendheid heeft gekregen 
wordt aangegeven. 
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9. Conclusies 
De conclusies van het onderhavige hoofdstuk dienen thans te worden samen-
gevat . De mening van Het tner , en in navolging van hem die van Har ts -
horne, dat zi jn wetenschapsclassificatie zou overeenkomen met de onder-
scheidingen die Kant in § 4 van de Einlei tung tot de Physische Geographie 
gemaakt zou hebben is onju ist en berust niet op grondig onderzoek. E igen-
l i jk is er van onderzoek in het geheel geen sprake. Stelt Hettner nog met 
zoveel woorden dat zi jn dr iedel ing be t rekk ing heeft op de "concrete" we-
tenschappen, in de weergave van Hettners beschouwingen in "The nature of 
geography" (1939, 140 e .V. ) missen wij bi j Hartshorne zelfs deze beper-
k i n g . Hoezeer zi jn u i tspraak ( o . e . , 134): " In the in t roduct ion to his lec-
tures on physical geography, Immanuel Kant presented an outl ine of the 
division of scient i f ic k n o w l e d g e . . . . " in s t r i j d is met de waarheid hebben de 
voorgaande beschouwingen aangetoond. Kant stond niets bi jzonders voor 
ogen, niets revo lu t iona i rs , niets d iepzinnigs. Het is vreemd dat zoveel 
schr i jvers over het thema "Kant en de geograf ie" zich niet hebben gerea-
liseerd dat ook grote denkers wel eens heel gewone dingen zeggen. Met veel 
gevoel voor pathos heeft Hoheisel (1980, 65) het over "Kants Schlüssel-
stel lung als Methodiker der Geographie". Als een Wagneriaanse mytho log i -
sche held waart Kant door heel wat geografische l i t e ra tuu r , hebben wij 
geconstateerd. En dat terwi j l zijn bedoelingen alleszins eerbaar en be-
scheiden waren. Geografie is een "Beschreibung der ganzen Erde. Der Name 
Geographie w i rd hier also in keiner anderen als der gewöhnlichen Bedeu-
tung genommen" (§ 3 ) . En het onderscheiden van geograf ie en geschiedenis 
was lang voor Kant (en Franz) gebru ike l i j k : men leze Bowen (1981, o .a . 
100). Zeer terecht heeft May getracht de Hartshorne-voorste l l ing te cor-
r ige ren . Door z i jn nodeloos ingewikkelde poging Kants wetenschapsleer en 
wetenschapssystematiek te reconstrueren b l i j f t hij in halve waarheden s te-
ken. "A general iz ing though lower-order or lower level form of science 
(198); "a lower level "system of nature" and a law-f ind ing discip l ine" (150). 
De geografie zoals Kant die zag stond op het laagste door hem onderschei -
den niveau van wetenschappeli jke kennis ; bi jgevolg was er van "wet ten" 
geen sprake, zoals lezing van de Vorrede tot de Metaphysische An fangs-
gründe der Naturwissenschaft ons leer t . 
"The s t ruggle for respect as a t rue research discipl ine" zoals D. Bartels 
het eens noemde (Bar te ls , 1982, 26) deed een "über- leg i t imier te Disz ip l in" 
(Hard) onts taan, compleet met een eerbiedwaardige t rad i t i e , respectable 
grondleggers en Kant , "der Philosoph sch lech th in" , zoals Jaspers ergens 
sch r i j f t . Voor- en tegenstanders van de " t rad i t ionele" geografie hebben er 
een dankbaar gebru ik van gemaakt: voor de ene groep moest hij dienst 
doen als de hoeksteen van een " fantas t isch" bouwwerk, voor de andere 
markeerde hi j de plaats waar met de meeste kans van slagen het breeki jzer 
kon worden gehanteerd. 
Hartshorne (1958) heeft wat voorzicht ige beschouwingen gewijd aan de 
mogelijke invloed van Kant op geografische auteurs (en zo wel l icht ind i rect 
op He t tne r ) . De meest Kantiaanse geograaf was ongetwi j fe ld de jonge Frö -
bel : dat leren zowel zi jn gepubl iceerde, als zi jn n iet-gepubl iceerde g e -
schr i f ten . Invloed op Hettner had hi j n ie t . " I ch gehe über die methodischen 
Forderungen J . Fröbel 's einfach h inweg, weil sie wi rkungslos verha l l t s ind" 
schr i j f t Hettner in z i jn "Die Entwicklung der Geographie im 19. Jah rhun -
der t " ( C . 2 . , 1898, 305). 
Als ergens voorz icht igheid geboden is dan toch wel op het ter re in van de 
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z g n . " i nv loeden" . Lang niet a l t i jd wordt die voorz icht igheid in acht ge-
nomen. Hoheisel (1980, 77 e . v . ) speculeert over de mogelijke invloed van 
Kant op R i t te r , probeert na te gaan wat Ri t ter nu eigenl i jk van Kant w is t . 
Ui t het werk van Ri t ter b l i j k t niet dat d i t erg veel was, zelfs de aanhef 
van de voordracht u i t 1833 ("Ueber das histor ische Element In der geogra-
phischen Wissenschaft") noemt zi jn naam n ie t . Vervolgens somt Hoheisel de 
werken op van Kant die in Ri t ters bibl iotheek (meer dan 18.000 delen) 
aanwezig waren en concludeert daarna, du idel i jk tot zi jn leedwezen: "Ober-
b l ick t man diese insgesamt spärl ichen Zeugnisse, so erg ib t s ich , dass Kants 
Philosophie Ri t ter n icht sonderl ich angezogen hat und beschäft igt haben 
d ü r f t e " . Maar daar b l i j f t het niet b i j . "Dennoch w i rd er die geographisch 
relevanten Implikationen der " K r i t i k der reinen Ve rnun f t " ebenso wie den 
Rahmen von Kants geographischen Grundkonzept ionen gekannt haben" . 
Daartoe is we l , schr i j f t Hoheisel, een grond ig onderzoek nodig van de 
verhouding Kant -R i t te r . En zolang dat er nog niet is onthouden wij ons 
u i teraard van een oordeel? Neen! "Bis aber Ri t ters Kantkenntnis viel leicht 
deta i l l ier ter aufgewiesen i s t , w i rd sinnvollerweise davon auszugehen sein, 
dass die zu ih rer Zeit for tgeschr i t tenste Geographiekonzeption des Kö-
nigsberger Philosophen Rit ter im Ergebnis massgeblich beeinflusst ha t " . 
"Sinnvollerweise"? Ja, want twee bladzijden eerder staat reeds geschreven: 
"Kants Stel lung als Schlüssel f igur auch des Rit terschen geographischen 
Denkens". Op deze wijze wordt wel de geschiedschr i jv ing van de geografie 
beoefend als het over mogelijke invloeden gaat . En op d i t gladde ijs ve r -
toont Hoheisel zi jn halsbrekende toeren. 18) 
Eerder in d i t hoofdstuk is gewezen op een aantal geografische au teurs , die 
vóór 1953 enige aandacht hebben besteed aan het thema Kant en de geogra-
f ie . Opval lend zi jn eveneens enkele schr i jvers die er niets over zeggen. 
Noch Kretschmer in zi jn overz icht van de geschiedenis van de geografie als 
wetenschap, noch Lautensach in zi jn opstel "Wesen und Methoden der geo-
graphischen Wissenschaft" (beide in 1933 verschenen in het eerste deel van 
Klute's Handbuch der geographischen Wissenschaft) maken melding van 
Kant . 
Het mag nog opval lender heten dat de fi losoof V ic tor K r a f t , bekend als één 
van de leden van de zgn . "Wiener K re i s " , aan Kant en zi jn beschouwingen 
over de geograf ie geen aandacht besteedt. K r a f t , die aanvankeli jk geschie-
denis en geograf ie studeerde met het doel de "Lehramtsprü fung" In die 
vakken af te leggen (E . Topi tsch (Herausg.) 1960, I I I ) heeft twee opstellen 
geschreven over de geograf ie als wetenschap. Het eerste: "Aufgaben und 
Methoden der Geographie als Wissenschaft" verscheen in 1914, het tweede 
dateert u i t 1929: "Die Geographie als Wissenschaft". Het opstel van Hettner 
ui t 1905 "Das System der Wissenschaften" wordt door Kra f t zelfs niet ge-
noemd, wat wel l icht verband houdt met zi jn mening dat meer algemene 
beschouwingen over het object en de methoden van een wetenschap, met 
inbegr ip van de plaats in het systeem van de wetenschappen, tot de taak 
van de f i losoof behoren. "Es ¡st eine Arbe i t wissenschaftstheoret ischer, also 
erkenntnis theoret ischer A r t " . Zoals uit hun correspondent ie b l i j k t Is hem 
dat door Hettner niet in dank afgenomen, hoewel men moet toegeven dat 
Hettner zich voor zijn doen - hi j had de eigenaardigheid zeer scherp op van 
zi jn s tandpunt afwijkende meningen te reageren - bi jzonder ingetogen u i t . 
Van het voorvaderschap dat Kant zou toekomen met bet rekk ing tot de 
Hettneriaanse conceptie is de fi losoof Kra f t kennel i jk niet ove r t u i gd . "Schon 
Rit ter (1833) hat die Geographie als die Wissenschaft vom "Nebeneinander 
der ö r t l i chke i t en " den histor ischen Wissenschaften vom "Nacheinander der 
Begebenheiten" gegenübergeste l l t " . . . . "Besonders hat aber Hettner die 
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Eigenart der Geographie in dem "chorologischen" Gesichtspunkt gesehen; 
ihre ganze Stel lung innerhalb der Gesamtheit der Wissenschaften g ründet er 
darauf" ( K r a f t , 1929, 7 ) . 
Waar Hettner - en Hartshorne - Kant ten tonele zouden voeren beperkt 
Kra f t zich tot R i t te r , wiens verhandel ing u i t 1833 door Hettner zeer werd 
gewaardeerd, zoals wij in het voorgaande hoofdstuk (§ 2 .5 .3 .2 . ) hebben 
kunnen vastste l len. 
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HOOFDSTUK I I I 
Hettners relatie tot het neokantianisme 
In het voorgaande hoofdstuk is het thema van het huidige reeds kor t aan 
de orde geste ld . Geconstateerd werd dat Harvey (1969, 64) heeft gesteld 
dat Hartshorne s terk steunt op de werken van Hettner en dat deze "was 
apparent ly inf luenced by the German school of h is to r iographers" , waarmee, 
zoals bleek "Windelband, D i l they, R icker t , and other histor ians ( ! ) " werden 
bedoeld. " T h u s , of the few external influences which Hartshorne specif ical ly 
mentions, that of Di l they and Rickert may be h ighly s ign i f i can t " . Volgens 
de voorstel l ing van Harvey (1969, 50) zou Hettner gezegd hebben " tha t 
geography was an id iographic rather than nomothetic science". "How far 
this position was d i rec t ly influenced by the work of the German h is tor io -
graphers requires invest igat ion - but the inf luence was cer ta in ly not 
negl ig ib le" . Eerst wordt gesuggereeerd, zo werd eerder geschreven, dat er 
sprake is van beïnvloeding, vervolgens wordt gesteld dat d i t nog wel 
onderzocht moet worden , maar het resultaat van d i t onderzoek l igt gedeel-
te l i jk reeds vast : " the influence was certa in ly not neg l ig ib le" . 
Sinds Harvey kent deze mythe in de geografische l i te ra tuur vele aanhan-
ge rs , van wie wij er enkele zullen noemen. Een punt dat daarbi j onze 
bijzondere aandacht zal opeisen is dat van de uitermate zonderl inge " b e -
wi jsvoer ing" waarvan sommige auteurs zich hebben bediend. 
Alvorens tot de eigenl i jke behandeling van ons onderwerp over te gaan 
moge een beknopt overz icht van de opzet daarvan worden gegeven. 
Na een inventar isat ie van de meningen à la Harvey: Hettner is beïnvloed of 
heeft zich laten insp i reren door neokantiaans gedachtengoed in de t ran t van 
Windelband en vooral R icker t , zullen de tegenovergestelde meningen de 
revue passeren. Daarmee is dan de aporie geconstrueerd die om een oplos-
sing v raag t . Bij het ontwarren van het kluwen van oordelen van zeer 
uiteenlopend wetenschappeli jk gehalte zal aandacht dienen te worden ge -
schonken aan: het begr ip neokantianisme, de fi losofische achtergrond van 
de jonge Hettner ( F . A . Lange), de wetenschapsfi losofische opvat t ingen van 
Ricker t , zowel in het algemeen als die met be t rekk ing tot de geograf ie in 
het b i jzonder, de u i tspraken van Hettner zelf , te onderscheiden in die in 
zijn gepubliceerde geschr i f ten , in het manuscript "Aufgabe und Methoden 
der Wissenschaft" en in zi jn correspondentie met R icker t , Maier, Becher, 
K ra f t , Wagner (en daarnaast ook die met O. G ra f ) . Vervolgens zal worden 
ingegaan op de achtergronden van Hettners afwi jz ing van het systeem van 
Rickert en zal een standpunt worden geformuleerd m . b . t . de vaak tegen-
str i jd ige meningen omtrent Hettners relatie tot het neokantianisme. 
1. In de voetsporen van Harvey 
Het heeft helaas niet zo mogen z i j n , maar de ui tspraak van Harvey (1969, 
50): "Windelband, D i l they , R icker t , and other h is tor ians, chose to d i f -
ferentiate between those subjects which they regarded as being susceptible 
to the idiographic method (the explorat ion of par t icu lar connections) and 
those which were concerned with establ ishing general isations and were 
nomothetic in character" had aanleiding moeten zi jn to t het r i jzen van 
ernst ige twi j fe ls aan de deskundigheid van de auteur . De neokantiaanse 
theorie van de "Kul turwissenschaf ten" was immers bedoeld als een a l te r -
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nat ief voor Di l they 's theorie van de "Geisteswissenschaften" (Makkreel , 
1969, 423 e . v . ) en het gaat niet aan de dr ie met name genoemde fi losofen 
over één kam te scheren. 
Harvey's insp i ra to r , Schaefer, was iets genuanceerder in zi jn "veroorde l ing" 
van Het tner , hoewel wat hi j te berde brengt niet minder wonderl i jk mag 
heten. Na de wetenschappeli jke benadering en "h is tor ic ism" (" the belief that 
by merely ar rang ing the past events in the i r temporal order some sort of 
"meaningfu l " pa t te rn . . . wi l l appear. To understand anyth ing it is neces-
sary and suf f ic ient to know its h is to ry" (Schaefer, 1953, 237)) te hebben 
geconstrasteerd vervo lg t h i j : "For better or worse the ant isclent i f lc sp i r i t 
of historicism was one of the major intel lectual forces of the nineteenth 
cen tu ry . Th rough Hettner It has penetrated geographical thought a n d , as 
we see i t , powerfu l ly affected i ts course" . En na zi jn mening ten beste te 
hebben gegeven dat "geography according to Hartshorne is essentially 
¡diographic" (Schaefer, 1953, 240) wordt vastgeste ld : "Mainly th rough 
Hartshorne's e f f o r t s , American geographers have come to look at Hettner as 
the major recent au thor i ty in support of the ¡diographic conception of the i r 
f i e l d . Under these circumstances, it is important to point out that the 
p ic ture Hartshorne paints of the German author is as one-sided as his 
quotat ions are select ive. As has been hinted be fore , there is another side 
of Hettners wo rk . He could jus t as ef fect ively be ci ted In support of the 
nomothetic pos i t ion" . Hettner zou er echter niet in zi jn geslaagd beide 
posities te in tegreren ( o . e . , 241) 
De voorstel l ingen van J . A . May (1970) z i j n , voor wie bekend is met het 
werk van Het tner , niet minder opval lend. "Het tner was essentially an 
eclectic in phi losophy" ( o . e . , 82) . (Het dan volgende Hettner-c i taat kan 
onmogelijk dienst doen om deze stel l ing te ads t rue ren ) . De door hem gege-
ven filosofische rechtvaard ig ing van de plaats van de geografie in het 
systeem van de wetenschappen zou bestaan u i t een "combination of Auguste 
Comte and the пео-Kantians, Windelband and R i c k e r t " . En ook elders in het 
werk van May kan men de voorstel l ing aantref fen dat Wi'ndelband en Rickert 
een belangr i jke invloed hebben gehad op het denken van Hettner ( o . e . , 23, 
45 en 241-242). "The o r i g i n of the Hettner-Hartshorne view of geography's 
place among the sciences appears to stem from the inf luence on Hettner of 
neo-Kantian phi losophy, and from his own modifications of that phi losophy". 
R i c k e r t en Windelband worden ( o . e . 242) Hettners mentors genoemd, "to 
whom he r e f e r s as "two outstanding phi losophers"". Dat men twee fi losofen 
best " h e r v o r r a g e n d " ( H e t t n e r , 1927, 112) kan noemen zonder het met hun 
opvat t ing en eens te zi jn - zoals b l i j k t u i t Hettners "Die Geographie" en u i t 
vele van z i jn opstel len - en dat men veel meer eer kan inleggen met het 
weerleggen van de meningen van "hervorragenden Philosophen" dan van die 
van het tweede g a r n i t u u r : daaraan heeft May kennel i jk niet gedacht. 1) 
De i l lustere Paul Claval (1964, 1972 en 1976) houdt zich in zi jn "La pensée 
géographique" aan de opperv lak te . Na een heel globale schets van "les 
démarches nomothétiques et les enquêtes à visées id iographiques" van 
"l 'école du re tour à Kant" (ongetwij feld wordt de Badense School bedoeld) 
wordt over Hettner opgemerkt (Claval , 1972, 48) : " i l replace les diverses 
conceptions de notre discipl ine dans le large contexte que nous venons 
d'évoquer et dégage ce qui lui paraît êt re le par t i le plus durab le , le plus 
fécond: pour l u i , la géographie est descr ipt ion de la di f férenciat ion de 
l'espace te r res t re - elle est davantage une histo i re naturel le qu'une science 
de l ' espr i t , et cherche plutôt à souligner des s ingular i tés qu'à mettre en 
évidence des régu la r i tés " . In zi jn "Essai sur l 'évolution de la géographie 
humaine" heeft Claval zich iets duidel i jker u i tge la ten. Na een karakter is t iek 
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van het methodologische hoofdwerk van Hettner (1927) ve rvo lg t h i j : "De 
nombreux autres géographes allemands par t ic ipèrent à ce long t rava i l de 
réf lexion que favor isaient les t ravaux de philosophie scient i f ique de l'école 
du retour à Kant , de Windelband, de Ricker t " (C lava l , 1964, 80 en 1976, 
86) , zonder dat overigens bewijsmateriaal voor deze stel l ing wordt aan-
gedragen. Windelband zou invloed hebben gehad (1976, 94) " su r la d é f i n i -
t ion de la méthode régionale" . Van Hettner en Hartshorne wordt beweerd 
(1976, 90) dat zij de bekende onderscheiding van Windelband overnemen, 
waarbij over de bezwaren van Hettner niet wordt gerept . 
In zi jn studie over het ontstaan van de Franse School in de geograf ie , 
waarin het Franse possibilisme als een vorm van neokantianisme wordt 
voorgesteld, stel t V incent Berdoulay (1981, 227): " I l est intéressant de 
noter que l 'appui fourn i aux vidaliens par le néokantisme élaboré en France 
t rouve un certain parallèle avec une renaissance kantienne vers la même 
époque en Allemagne, dont Hettner essaya explicitement de général iser la 
portée en géographie" . Verwezen wordt daarbi j naar Hettners samenvattende 
studie die in 1927 verscheen. Daar b l i j f t het b i j : geen c i ta ten , geen v e r -
wijzingen naar l i t e ra tuur over d i t onderwerp. 
Onder verwi jz ing naar May (1970) (en een eerdere publ icat ie van Berdou-
lay) brengt En t r i k in (1980, 44) - adept van de zgn . "humanist ic geogra-
phy" - in zi jn verhandel ing over Robert Park het volgende naar v o r e n . 
"Park's arguments were based on a neo-Kantian phi losophy of science, 
similar to such geographers as Het tner , Vidal de la Blache, and Har ts -
horne, all of whom considered geography to be essentially an id iographic 
science". Volgens En t r i k in zouden neokantiaanse gedachten via het werk 
van Hartshorne gro te invloed op de Amerikaanse geografie hebben ui tgeoe-
fend . De stel l ing van het bestaan van een parallell isme tussen de ideeën 
van Hartshorne en neokantiaans gedachtengoed heeft En t r i k in nader u i t ge -
werkt in zi jn opstel u i t 1981: hóe die " incorporat ion of neo-Kantian a r -
guments" door Hartshorne danwei tot stand gekomen mag zi jn b l i j f t in 
duisternis gehu ld : het histor isch onderzoek terzake word t achterwege 
gelaten, er worden, naast versch i l len , slechts "gel i jkenissen" gesuggereerd. 
De groots opgezette studie van Horacio Capel: "Filosofia y ciencia en la 
Geografia contemporánea (1981) bevat een aantal hoogst opmerkenswaardige 
ui tspraken over Hettners relatie tot het neokantianisme. 
"La dist inción neokantiana entre ciencias idiográf icas y 
nomotéticas, realizadas por Windelband, es ut i l izada 
por Hettner para fundamentar la geografía reg iona l " . 
("Het neokantiaanse onderscheid dat Windelband maakte tussen idiograf ische 
en nomothetische wetenschappen wordt door Hettner geb ru i k t als grondslag 
voor de regionale geograf ie (Capel, 1981, 263)) . En na een weergave van 
het onderscheid tussen een generaliserende en een indiv idual iserende be-
schouwingswijze b reng t de schr i jver naar voren (319): 
"La geografía e ra , pues, un terreno bien preparado 
para admit ir la dist inción neokantiana ent re ciencias 
nomotéticas e id iográf icas, y para aceptar ser incluida 
en este segundo g rupo . Pero, además, los geógrafos 
pudieron asimilar directamente esta dist inción grac ias, 
sobre todo, a la relación de Hettner con Windelband 
durante la docencia de ambos en Heidelberg" 
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("De geografie was derhalve een gebied dat open stond voor het neokant i -
aanse onderscheid tussen nomothetische en idiograf ische wetenschappen en 
r i jp om in de tweede groep ingedeeld te worden. Bovendien konden de 
geografen dat onderscheid rechtstreeks assimi leren, vooral dankzi j de band 
die tussen Hettner en Windelband ontstond t i jdens de periode dat zij geza-
menlijk in Heidelberg doceerden") . 
Hettner die na zi jn academische vorming in fysische geografie en fi losofie en 
na onderzoek te hebben ve r r i ch t in Colombia, Peru en Chil i 
"a su vuelta fue profesor en Leipzig (1887-1897) y 
pudo conocer el pensamiento de VVindelband con el que 
luego coincidiría en la Universidad de Heidelberg" 
( "b i j z i jn terugkeer docent werd te Leipzig (1887-1897) waar hi j in aanra-
k ing kwam met de f i losofie van Windelband met wie hij later ge l i jk t i jd ig in 
Heidelberg doceerde") . 
De in het voorgaande geciteerde beschouwingen worden door de schr i jver in 
het vervo lg van zi jn betoog echter in zekere zin gecorr igeerd zonder dat hij 
zich dat bewust l i j k t te z i j n . Op b lz . 325-326 vo lg t een alinea waarin wordt 
gesteld dat de categorieën van Windelband zeer geschikt waren voor de 
chorologische opvat t ing van Hettner aangezien zo een wetenschap van het 
indiv iduele en het unieke mogelijk gemaakt w e r d . "Het tner echter, die als 
lezer van Lange en Wundt nog enkele posi t iv ist ische cr i ter ia van weten-
schappel i jkheid hanteerde . . . . kon het fei t dat een wetenschap tussen de 
natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen i n , alleen maar id iogra-
f isch zou z i j n , niet aanvaarden, als men tenminste de s t r i j d met de eers t -
genoemden niet wilde ver l iezen" . . . . Volgens Hettner was de geografie 
"dua l is t isch" in de zin dat "de geografie een idiograf ische wetenschap is 
wanneer zij de indiv iduele werke l i j khe id , indiv iduele verschi jnselen of 
groepen van verschi jnselen beschr i j f t en wordt zij nomothetisch op het 
moment dat zij deze verschi jnselen in categorieën indeelt en hiervan wetten 
a f le id t " . 
Tot zover Capel. Hettners relatie tot het neokantianisme is na deze be-
schouwingen al lerminst duidel i jk geworden. 
" I t is general ly agreed among historians of geography" (men zou gaarne 
wil len weten welke) " tha t the contemporary form of the discipl ine represents 
several major t rad i t i ons " . Te oordelen naar de formuler ing van Rose (1981) 
zi jn er daaronder twee die als neokantiaans dienen te worden beschouwd: "a 
"géographie humaine" t rad i t ion" en "geography as the study of areal d i f -
fe ren t ia t ion , a def in i t ion der ivat ive of the Kantian classif ication of the 
sciences (1765) (? ! ) and later expounded by A l f red Hettner and Richard 
Har tshorne" . Deze u i tspraak neemt niet weg dat precies één bladzijde 
verder (100) Hettner en Hartshorne ten tonele worden gevoerd als de 
voorlopers van de overwegend posit iv ist ische t rad i t i e ! Maar hier b l i j f t het 
helaas niet b i j . 
Het opstel handelt over de gedachten van Di l they als een verwaarloosde 
inspi rat iebron van de huidige "humanistic geography" . Ter verk la r ing van 
die verwaarlozing wordt ondermeer naar voren gebracht " tha t for geogra-
phers such as von Richthofen, Ratzel and Het tner , the discipl ine was 
proper ly par t of Erdkunde (general earth science), or Länderkunde (gene-
ral knowledge of regions and count r ies)" - wat Hettner bet re f t (en laten wij 
ons tot hem beperken) een omschri jv ing die weinig passend is - "and not 
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par t of the Geisteswissenschaften, the systematic human sciences, or the 
Kul turwissenschaf ten, the cul tural sciences. I t is cer ta in that several 
German geographers including Het tner , A . Penck, Sch lü ter , Banse and 
Kraf t knew the work of the neo-Kantian philosophers Wilhelm Windelband 
and Heinr ich Ricker t and so possibly of the works of Wilhelm Di l they . 
Hettner discusses the approach of the neo-Kant ians, as well as the terms 
Geisteswissenschaften ( the systematic human studies) and Zusammenschau 
( inst inct ive conception or unif ied v i s i on ) , both favour i te topics of Di l they 
(Het tner , 1927, 1929)". 
Een kor t commentaar is hier wel op zi jn plaats. De onderscheiding Geistes-
wissenschaften en Naturwissenschaften was Hettner u i teraard bekend, zowel 
u i t de Duitse ver ta l ing van Mills "A system of logic" als u i t de "Log ik " van 
Wundt en u i t tal van andere logische en wetenschapsfi losofische studies die 
hij had gelezen. Met Di l they heeft dat niets te maken. En voor suggestieve 
redeneringen als: hi j kende het werk van enkele neokantiaanse fi losofen 
"and so possibly the works of Wilhelm Di l they" is geen goed woord op zi jn 
plaats. Slechts studie van het werk van de desbetreffende auteur kan ons 
hierover ophelder ing verschaf fen. Juist op het zo moeilijke te r re in van de 
"beïnvloedingen" komen wij met suggesties en veronderste l l ingen slecht u i t 
de voeten. Overigens stelt Rose enkele bladzijden verder (110) dat Di l they 's 
gedachten "received only a passing glance from the major methodologists 
Ratzel and Het tner" - tussen haakjes: een grove b lunder , want naast 
Hettner dient men in d i t verband Hermann Wagner te noemen en niet Ratzel , 
die voor methodische beschouwingen nauweli jks enige belangstel l ing had (h i j 
l iet die in ieder geval niet bl i jken) - . Maar deze "passing glance" weer-
houdt de schr i j f s te r er niet van een bladzijde verder te sch r i j ven : "The 
connections between Di l they's works and the ideas of A l f red Hettner 
are ins t ruc t ive i f not conclusive in the i r s im i la r i t y " . In plaats van het 
broodnodige histor ische onderzoek volgen vage beschouwingen over ge l i j ke -
nissen (met de nodige fouten: zo zouden Windelband en Ricker t hebben 
beweerd " tha t the Geisteswissenscahften were essential ly id iographic" : een 
stel l ing waarvoor, het kan nauwelijks nog verbazing wekken , geen bewi js-
plaatsen worden aangevoerd; en wat te denken van de u i tspraak die men op 
b lz . 127 kan aant re f fen : "The Kulturwissenschaften or cu l tu ra l sciences 
were, on Rickerts account, ' ind iv iduat ing ' sciences and d id not include 
h i s to ry " ! De kwali f icat ie van deze ui tspraak als 'een niet ger inge v e r g i s -
s ing' heeft duidel i jk het karakter van een understatement. Ia) 
De beschouwingen die In het overigens waardevolle werk van B.M. Kedrow 
(Band 2, 1976, 82-83) aan Hettner, in het bi jzonder aan zi jn wetenschaps-
systematiek, worden gewi jd , zijn zeer te leurste l lend. Zonder dat enig be-
wijsmateriaal wordt aangedragen wordt gesteld dat Hettner naar het k a n t i -
anisme tendeerde. "Die damals in Mode gekommenen reakt ionären ideal is t i -
schen" Konzeptionen übten auf Hettners System einen merkl ichen Einf luss 
aus" . Evenmin wordt secundaire l i te ra tuur ter s tav ing van deze visie aan-
gevoerd. 
De kameraden, zoals K. van het Reve zou sch r i j ven , zi jn in het algemeen 
niet zulke boeiende informanten waar het Hettner be t re f t . V . A . Anuch in 
(1960/1971, 79) beweert dat Rickert "made rather wide use of geographical 
material for his philosophical const ructs" - kennel i jk heeft Anuch in een 
andere fi losoof Ricker t op het oog die ge l i j k t i jd ig in Heidelberg doceerde en 
er tot nu toe in is geslaagd aan de aandacht van de kapital ist ische c . q . 
idealistische geschiedschri jvers te ontsnappen - . Ratzel en Hettner worden 
door hem ten tonele gevoerd (104 e . v . ) als voorbeelden van pogingen op 
basis van oude, idealist ische, fi losofische begr ippen de theorie van een 
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eenheidsgeografie tot stand te brengen. Hettner zou zich daarbij op het 
geograf isch determinisme baseren. "His wor ld view was s igni f icant ly i n -
f luenced by the idealistic philosophy of Kant and especially Hegel" ( A n u -
c h i n , I960, 108). Het laatste deel van deze zin bevat een geheel nieuwe 
zienswijze; de schr i jver laat helaas de gelegenheid voorbi j gaan zijn stel l ing 
met behulp van enkele goed gekozen citaten te ondersteunen. Enkele b lad-
zi jden verder wordt op het punt van de beschuldiging van "idealisme" wat 
water bi j de wi jn gedaan "Het tner opposed the geographical indeterminism 
that was being preached by members of the Baden school of Neo-Kant ians". 
. . . Het tner 's overal l system of v iews, which is not wi thout dialectical 
elements, cannot therefore be considered merely a ref lect ion in geography 
of Kant's phi losophy. In the domain of concrete research Hettner always 
adhered to material ist ic posit ions. In shor t , the geographical research 
Hettner d id placed him In conf l ict w i th his own concepts. Het tner , the 
empi r ic is t , rebel led against Het tner , the theor i s t " . (Anuch in , o . e . . I l l ) 
Collega J . C . Sauschkin - laten wij de r i j met hem slui ten - gewaagt van het 
Idealistisch s tandpunt van Hettner (1976/1978, 15) . Hij zou van 1890 tot 
1920 professor aan de Heidelberger un ivers i te i t geweest zi jn (121) - zelfs 
zo'n simpel gegeven kan niet zonder fouten worden vermeld - en zich tegen 
het material ist isch standpunt gekeerd hebben "dass in der Natur selbst eine 
bestimmte Gl iederung (Rayonierung) der Erdoberf läche vorhanden ¡st, und 
dass die Wissenschaft sie r ich t ig erkennen muss" (137). Hoewel Hartshorne 
van de grondgedachte van Hettner u i tg ing zou hi j get racht hebben Hetters 
chorologische conceptie te overwinnen, terwi j l Harvey zou hebben aange-
toond "dass die Konzeption Hartshornes mit philosophischen Gedanken vom 
Ende des vergangenen Jahrhunderts (Neokantianismus) verbunden Ist" 
(187). 
Wat Nederland be t re f t : de Amsterdamse dissertat ie van B .C . de Pater: 
"Ruimtel i jke en temporele begr ippen in de sociale geografie (d iss . V . U . , 
1985) bevat u i tspraken over de betekenis voor de geograf ie van de var iant 
van het neokantianisme die door Rickert Is on tw ikke ld , die hier niet on -
vermeld mogen b l i j ven . Hij constateert (95) dat men in de neokantiaanse 
f i losofie pogingen kan aantref fen "om de wetenschap te geleden naar be-
schouwingswijze" en wi jst op de invloed van deze gedachte op enkele socio-
logen. Hij ve rvo lg t dan met: "Zoals ook bekend heeft ook Hettner de iden-
t i te i t van een (chorologische) geografie bepaald aan de hand van een t y -
perende beschouwingswijze. Een fundament waarop een overwegend id iogra-
f lsche, regionaal-synthet iserende geografie gebouwd kan worden was het 
werk van de neokantiaanse fi losoof Heinrich Ricker t (1902, 1926) dat ge -
karakter iseerd kan worden als een poging tot emancipatie van de cu l tuu rwe-
tenschappen. Men v ind t bi j geografen relat ief veel verwi jz ingen naar zi jn 
oeuv re " . Vervolgens wordt een beknopte karakter is t iek gegeven van de 
opvat t ingen van Ricker t waarna wordt vastgesteld ( o . e . , 96) : "Ricker ts 
visie is bi j uitnemendheid geschikt om te dienen als een legit imering van een 
regionaal georiënteerde geograf ie" . 
De volgende paragraaf (5 .3 , 98) bevat dan plotsel ing de constater ing: 
"Vooral R icker t heef t , zoals in 5 .2 . is gebleken, tot het theoret isch f u n -
dament van een chorologisch paradigma in de Duitse geografie b i jgedragen" . 
Bij deze passages zi jn toch wel enkele kanttekeningen op hun plaats. In 
paragraaf 5 .2 . is zulks in het geheel niet gebleken. Daar is beweerd dat 
een id iograf ische, regionaal-synthet iserende geograf ie kan worden gebouwd 
op basis van het werk van Ricker t . En verder is gesteld dat men bij geo-
grafen relat ief veel verwi jz ingen v i nd t naar zi jn oeuvre . Welke geografen u i t 
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de Duitse school vaak naar het oeuvre van Ricker t verw i jzen: dat ver te l t de 
schr i jver ons n ie t . Wel doet hi j het voorkomen, in 5 .3 , dat hi j in 5.2 ¡ets 
bewezen zou hebben n l . dat Rickert tot het theoret isch fundament van een 
chorologisch paradigma - waaraan vooral de naam van Hettner verbonden is 
- in de Duitse geografie zou hebben b i jgedragen. In werkel i jkheid is hier 
sprake van niet meer dan een bewering omtrent het bestaan van een h is to-
rische bi jdrage en beïnvloeding die niet stoelt op empirisch onderzoek. 
2. Het met de opvat t ingen van Harvey с . s . contrasterende standpunt 
In het voorgaande werden enkele meningen geïnventar iseerd van auteurs die 
een posit ief verband leggen tussen Hettner (of meer in het algemeen de 
chorologische opvat t ing van de geografie) en het neokantianisme. Bezien wij 
thans de daarmee contrasterende opvat t ingen. 
In zi jn discussie met May in de Canadian Geographer (1972, 78) keert 
Hartshorne zich tegen de ui tspraken van May dat de neokantlaanse fi losofen 
Windelband en Ricker t een grote invloed hebben gehad op het denken van 
Het tner . Hij kwal i f iceert die mening als een reeds langer bestaand mis-
ve rs tand . "Th is discussion of Hettner echoes impressions or ig inat ing in the 
Schaefer paper and repeated by Bunge and o the rs , though long shown to 
be in e r r o r " . Dit laatste heeft be t rekk ing op Hartshorne's repl iek op het 
beruchte ar t ike l van Schaefer, waarin hi j ondermeer naar voren b reng t dat 
de door Schaefer gegeven voorstel l ing "conceals from the reader the s i g -
n i f icant fact that while The Nature of Geography used Ricker t 's termino-
logy, i t exp l ic i t l y rejected ( in the immediately fol lowing paragraph) his 
theory that the d i f fe ren t sciences can be d is t inguished on th is bas is" . 
Evenals Hettner was Hartshorne de mening toegedaan dat "these two aspects 
of scient i f ic knowledge are present in all branches of knowledge" (Ha r t s -
horne , 1955, 231). Dat Hartshorne overigens in verband is gebracht met de 
Badense School wordt nog vreemder als men bedenkt dat u i t zi jn publicaties 
niet b l i j k t dat hi j door middel van eigen lectuur kennis bezit van de op -
vat t ingen van Windelband of van R icker t . Het Is zelfs zo dat hi j in de 
Nature of Geography (1939, 379) een onjuiste weergave geeft van hun v is ie . 
"They " (R icker t en Windelband, stelt Har tshorne, verwi jzend naar Hettner 
en Otto Graf) 
"appear to have classified the d i f fe ren t branches of 
science on th is basis, d is t ingu ish ing between "nomo-
thet ic" or law-making sciences, and " id iographic" 
sciences, those concerned wi th the einmalige, the 
un ique. In a rough way th is seemed to conform to the 
conventional division between the natural sciences and 
the social sciences!" 
Ook James en Mart in (1981, 384) protesteren tegen de door Harvey gegeven 
voors te l l ing . 
Het oordeel van de kenner van het werk van Hettner bi j u i tnemendheid, 
Ernst Plewe, kan well icht wat meer gewicht in de schaal leggen. Evenals 
Hartshorne in zi jn ar t ike l over Hettner in de Internat ional Encyclopedia of 
the Social Sciences ("His (Hettner 's) general philosophical v iewpoint was 
based, he sa id , nei ther on Kant nor on Comte but on Lange's Geschichte 
des Materialismus and his scientif ic methodology on Wundts Logik" - d i t 
laatste punt is wat betref t Hettners opvat t ingen omtrent verk la ren en 
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oorzakel i jkheid u i tgewerk t door Strasse! (1975) - ) benadruk t Plewe in 
meerdere publ icat ies, zich baserend op u i tspraken van Het tner , de bete-
kenis en invloed van Lange en Wundt en Hettners afkeer van het neokant ia-
nisme. 
In het eerste ops te l , dat in 1942 verscheen, wordt zi jn kennis van de 
fi losofische vak l i t e ra tuu r geprezen en wordt verwezen naar zi jn "Ause in -
andersetzung mit Rickerts Systematik der Wissenschaften" . . . " i n deren 
Maschen die Geographie überhaupt kein Daseinsrecht behalten hätte" 
(Plewe, 1942, 210). "Er selbst nannte sich zuweilen einen Posit ivisten in 
dem Sinne, dass ihm Freihei t und Zufall Innerhalb der Grenzen der E r fah -
rungswissenschaften n icht als Begründungsmögl ichkeiten zulässig erschie-
nen. Die Welt des deutschen Idealismus blieb Ihm f remd, wenn er auch Kant 
aus seinen Or ig ina lschr i f ten kannte. Er las gern Fr . A .Lange , W. Wundt, 
In f rüheren Jahren hat ¡hm Comte nahegelegen, der ihn später "anö-
de te " . Mehr sagte ihm Hume. Aber alle seine phi losophischen Studien galten 
n icht den Systemen selbst , in keinem geht seine Gedankenwelt au f , die 
bewusst und ausschliessl ich eine geographische war " . 
In 1969, In de in le iding tot de herui tgave van Hettners "Reisen in den 
Columbianischen Anden" constateert Plewe dat Hettner al heel vroeg (1882) 
de sleutelposit ie ziet van een "einhei t l ich aufgefassten Geographie zwischen 
den Natur - und den Geisteswissenschaften lange vor Windelbands berühmter 
Rektoratsrede (1894), und man erkennt schon hier k lar die Posit ion, aus 
der heraus er gegen das Windelband-Rickertsche System der Wissenschaften 
antreten w i r d " (He t tne r , 1888, herdruk 1969, X V I ) . Ook het opstel van 
Plewe over Hettner in de teleurstel lende ser ie: "Geographers. ВіоЫЫіо-
graphical Stud ies" , ( V o l . 6, 55 e . v . (1982)) gewaagt van zi jn afkeer van de 
wetenschapssystematiek van de Badense School. 
U i tvoer iger dan in de hiervoor vermelde publicaties is Plewe in 1960 in het 
zesde deel van de "Heidelberger Geographische A r b e i t e n " op de fi losofische 
achtergronden van Hettners oeuvre ingegaan. 
"Die N e i g u n g , komplexe Sachverhalte in diametrale 
Gegensätze aufzulösen, hat im Neukantianismus die 
Wissenschaftstheorie und damit auch die Geographie 
beher rsch t , n icht zum geringsten auch vom Heidel-
berger Lehrs tuh l her . Dass die Model lkonstrukt ion der 
idiographischen und nomothetischen Wissenschaften 
wohlabgerundete Wissenschaften aufspal te t , dass ferner 
zwischen beiden die typologische Betrachtungsweise 
l ieg t , und dass endl ich das Wesen der konkreten Welt 
n icht dar in l ieg t , dass ein freies Handeln des Men-
schen auf eine s tar re physikal ische Naturkausal i tät 
s tösst , s ind Eins ichten, die Hettner von seinem For-
schungsgebiet her gewonnen und in ihm durchgesetzt 
hat . Er hat es mit Recht bedauert , dass die allgemeine 
Wissenschaftstheorie seine Anregungen kaum aufgegr i f -
fen und d i sku t ie r t hat . Philosophisch lehnte er den 
Neukantianismus in allen Formen ab , neigte zu einem 
psychologisch begründeten kr i t ischen Realismus der 
Richtung Kú lpe, H. Maier und W. Wundt" . 
Contrasterende opvat t ingen met bet rekk ing tot Hettners relatie tot het 
neokantianlsme hebben wij thans de revue laten passeren. Het eerste deel 
van de laatste volzin u i t het bovenstaande Plewe-citaat b l i j k t ech te r , na 
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enig nadenken, aan de reeds bestaande verwar r ing een nieuwe dimensie te 
hebben toegevoegd. "Philosophisch lehnte er den Neukantianismus in allen 
Formen a b " . Maar werd in het voorgaande niet gewezen, o .a . ju is t door 
Plewe, op de betekenis voor Hettner van F.A. Lange en zi jn "Geschichte 
des Materialismus" en behoorde ju is t Lange niet tot die f iguren die algemeen 
worden geacht te staan aan het begin van de ontwikkel ing van het neokan-
tianisme en wordt hij niet in het kader van de zeven var ianten van deze 
stroming die in de 12e edit ie van Fr iedr ich Ueberwegs Grundr iss der Ge-
schichte der Philosophie (1923, deel IV) worden onderschelden, tot de 
eerste s t roming, de "physiologische R ich tung " , gerekend? Enige ophelder ing 
met bet rekk ing tot d i t punt l i j k t gewenst. Aan de betekenis van Lange voor 
Hettner behoeft ook op grond van door hemzelf gedane u i tspraken niet te 
worden getwi j fe ld . In een niet verzonden br ie f aan zi jn v r iend Ruete (ge -
dateerd Bonn, 13 januar i 1882) - een echte "Bekenntn isbr ie f " - schr i j f t h i j : 
"Du wi rs t e rkennen, dass Lange das Ideal i s t , welches mir vorschwebt , 
d . h . eine Behandlung der höchsten Ze l t f ragen, der pol i t ischen, socialen, 
si t t l ichen usw. von t iefer philosophischer Grundlage aus" . . . "Wenn ich 
mich nach einem Manne in der Gegenwart unsehe, der meinem Ideale en t -
spr i ch t , so f inde ich fast nur Lange". En vele jaren la ter , om precies te 
zijn 44, komt Hettner in zi jn recensie van het werk van Otto Graf (Het tner , 
1926, 306) tot de u i tspraak : "meiner philosophischen Weltanschauung l iegt 
Langes Geschichte des Materialismus zu Grunde. Für die wissenschaft l iche 
Methodenlehre habe ich aus Wundts Logik am meisten Anregung und Beleh-
rung geschöpf t " . In de autobiografische schets "Aus meinem Leben" , in 
1935 op schr i f t geste ld , verk laar t h i j : " I n meinen Strassburger Semestern 
packte mich auch , weniger durch Vor lesungen, als durch Langes 'Geschich-
te des Materialismus' und Gespräche mit Freunden angeregt , eine starke 
Neigung zur Philosophie" (Heidelberger Geogr. A rbe i ten , 6, I960, 47) . Als 
laatste voorbeeld moge een passage dienst doen u i t een b r i e f , op 21 oktober 
1939 vanui t Heidelberg verzonden aan Ludwig von Hofmann (Deutsches 
L i te ra tu ra rch iv , Schi l ler-National Museum). "Es hat mich amüsier t , dass Du 
gerade wieder einmal im Lange liest und dabei an unser gemeinsames S t u -
dium denkst ; denn ich habe ihn an den letzten Sonntagen, an denen ich 
mich möglichst von der Arbe i t f re i hal te, auch wieder einmal vorgenommen; 
es ist doch ein schönes B u c h " . 
Was Hettner nu wel of niet beïnvloed door neokantiaans gedachtengoed? Had 
Plewe gel i jk toen hi j s te lde: "Philosophisch lehnte er den Neukantianismus in 
allen Formen ab"? Voor een antwoord op deze vragen is het noodzakeli jk de 
inhoud van d i t begr ip nader te bepalen en voorts aan te geven waarin dan 
wel precies de betekenis van Lange voor Hettner gelegen zou kunnen z i j n . 
3. Het begr ip neokantianisme 2) 
Onder de noemer neokantianisme gaan zeer uiteenlopende fi losofische s t ro -
mingen schu i l . In het ar t ike l dat L.W. Beek hierover aan The Encyclopedia 
of philosophy bi jdroeg (Vo l . V , 468 e . v . ) wordt geconstateerd dat " ( t hey ) 
had l i t t le in common beyond a s t rong reaction against i rrat ional ism and 
speculative natural ism and a convict ion that philosophy could be a "science" 
only i f i t re turned to the method and sp i r i t of Kant " . De gedaante waarin 
Kant binnen de verschi l lende scholen placht te verschi jnen was echter nogal 
wisselend. "The d ivers i t y of the i r teachings was as great as the i r quarre ls 
were notor ious" . Na het geven van een karakter is t iek van de beginperiode 
(met o .a . F.A. Lange) bespreekt Beck v i j f verschi l lende t rad i t i es , waar-
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onder ook de Heidelberger School. 
O e s t e r r e i c h , de bewerker van de H e en 12e u i tgave van Ueberwegs G r u n d ­
riss onderscheidt 6, r e s p . 7 r i c h t i n g e n . Coplestone ( V I I , 1963, 353 e . ν . ) 
noemt Lange apart (als "Neo-Kantian" weliswaar) en concentreert zich 
vervolgens op de Marburger en de Badense School, Vaihinger en Cassirer. 
Vorländer (1927, 153 e . ν . ) vermeldt onder het hoofd "Die Erneuerung des 
Kr i t iz ismus" in de eerste plaats Lange, besteedt vervolgens veel aandacht 
aan "Die Neukantianer im engeren Sinne: Cohen, N a t o r p , Stammler, Stau­
d i n g e r , Vor länder . Die Marburger Schule" , en wi jd t in de paragraaf met als 
opschr i f t "Weiterer Einfluss Kants" enige aandacht aan o .a . Windelband en 
R icker t . Ook Willey (1978, 37) accentueert de vele facetten van deze be-
weging. Bochenski (1947, 95) houdt zich zo goed als geheel aan de r u b r i -
cer ing van Ueberweg/Oosterreich (1923): 
"Sieben grosse Schulen lassen sich aufzählen, die in 
verschiedener Weise die Lehre des Meisters i n te rp re -
t i e r t en : (1) die physiologische Richtung (Hermann 
Helmholtz, 1821-1894, Fr iedr ich A lber t Lange, 1828-
1875), die die kantischen Formen a p r io r i als physio-
logische Dispositionen in te rp re t i e r te , (2) die meta-
physische Richtung (Otto Liebmann, 1840-1912, Johan-
nes Vo lke l t , 1848-1930), die eine kr i t i sche Metaphysik 
f ü r möglich h ie l t , (3) die realist ische Richtung (Alois 
Riehl , 1844-1924, Richard Honigswald, 1875 bis ) , 
welche sich im Sinne der Existenz eines Dinges an sich 
aussprach, (4) die relat iv ist ische Richtung eines Georg 
Simmel (1858-1918), f ü r den das kantische Apr io r i 
psychologischer und relat iver Natur ¡st , (5) die psy-
chologische Richtung (Hans Cornel ius, 1863- ) , die 
sich noch mehr dem Positivismus näher t . Diese fünf 
Schulen sind überhol t u n d , was einzuräumen i s t , nicht 
orthodox kant ian isch. Dagegen sind die beiden rest -
lichen und wicht igeren noch sehr wirksam in der Zeit 
zwischen den beiden Kr iegen, wobei sie dem Geiste 
Kants die Treue ha l ten. Es sind dies (6) die logizis-
t ische (Marburger) Schule und (7) die werttheoret ische 
(südwestdeutsche oder Badener) Schule. Schliesslich 
gelangt Bruno Bauch, ein Denker von Rang, zu einer 
A r t von Synthese dieser beiden letztgenannten Schu-
len , die er überwindet und we i te rb i lde t " . 
De verschi l lende auteurs zi jn het er In ieder geval over eens dat er een 
Marburger en een Badense School bestaan en dat F.A. Lange behoort tot de 
beginfase van de ontwikkel ing van het neokantianisme, als vertegenwoor-
d iger van de v roege, fysiologische va r i an t , volgens Oesterreich (Ueberweg, 
IV , 365) "die älteste und pr imi t ivs te Form" . Al in 1876 stelde Hans Va i -
hinger hem" an die Spitze der sogen. Neukant ianer, die sowohl unter den 
Philosophen von Profession, als besonders unter den Natur forschern zu 
suchen s ind" (geci teerd naar: "Histor isches Wörterbuch der Philosophie, 
Band V I , 748). 
Niettemin kan men in de l i te ra tuur wel de constater ing aantreffen dat er in 
de loop van de t i j d ook een tendens is onts taan, s terk afwi jkend van de 
zienswijzen van o .a . Oester re ich, Bochenski en Beek, om het begr ip neo-
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kantianisme te beperken tot de Marburger en de Badense School (O l l i g , 
1979, 1 ) : een beperk ing die door Oll ig overigens wordt afgewezen. Tot de 
voorgeschiedenis van het neokantianlsme wenst hi j nadrukke l i j k ook de 
fysiologische var iant te rekenen "der das Kantische Ap r io r l als angeborene 
Cattungsorganisat ion in te rp re t ie r te " . Ook in de studie van C. Verwey 
(1980, 268), die 'm het vervo lg om zijn voor t re f fe l i j ke karakter is t iek van het 
denken van Lange opnieuw aangehaald zal worden , wordt gewag gemaakt 
van het fe i t dat Lange niet a l t i jd tot de Neokantianen In engere zin wordt 
gerekend. De " in s t r i k t e zin Neokantianen" - zoals de Marburgers - waren 
vaak van mening dat hi j "nog niet 'zu iver ' genoeg dacht " . Verwey verwi js t 
daarvoor naar de Ie edit ie (1903) van Vor länders "Geschichte der Phi lo-
sophie" . In de door ons gebru ik te 7e d r u k u i t 1927 k l i nk t die opvat t ing nog 
door. 2) 
De Badense School zag In het algemeen ("Histor isches Wörterbuch der 
Phi losophie", V I , 751) niet het werk van Lange, maar dat van Kuno Fischer 
over Kant ( I860, 2e ed . 1869) als het boek "das die ganze Bewegung des 
Neukantianismus in Fluss gebracht ha t " . 
Het is deze engere in terpretat ie van het begr ip neokantianlsme waarvan 
Plewe kennel i jk ui tgaat als h i j , zeer wel op de hoogte van de grote waar-
der ing die Hettner voor het werk van Lange h a d , niettemin s te l t : "Phi loso-
phisch lehnte er den Neukantianismus in allen Formen a b " . 
De betekenis van Kant voor het Duitse akademische klimaat in de tweede 
helf t van de 19e eeuw en de eerste decennia van de twin t igs te k a n , bl i jkens 
vele u i t la t ingen in de l i t e ra tuu r , moeilijk worden overschat . Merz ( I , 81) -
een leer l ing van Lotze, die eveneens aan het begin stond van de neokant i -
aanse beweging (Wil ley, 1978, 39 en 41) - spreekt over " the sp i r i t infused 
by Kant into all modern thought " en In het bi jzonder over " the great i n -
fluence which belongs to Kant in the development of modern German 
science", o .a . Helmholtz (Merz, I , 219), die eveneens tot de fysiologische 
r ich t ing pleegt te worden gerekend. 
Ook F.K. Ringer in zi jn u i tvoer ige studie over de Duitse akademische 
gemeenschap tussen 1890 en 1933 ("The decline of the German Mandarins" 
(1969), waarmee hij ( o . e . , 5) de sociale en cul ture le el i te bedoelt "which 
owes i ts status pr imar i ly to educational qual i f icat ions") benadruk t de grote 
betekenis van Kant en het neokantianlsme, 3) in het bi jzonder ook in de 
tw in t iger jaren van deze eeuw 4 ) . 
Volgens de voorste l l ing van F. Suppe (1974, 7 e . ν . ) werd tussen 1850 en 
1880 de Duitse wetenschap overheerst door een mechanistisch materialisme 
op basis waarvan de wetenschap "can present a p i c t u r e of the wor ld f i rmly 
based on empirical i n q u i r y , rather than upon philosophical speculat ion. In 
th is p i c t u r e matter is p r i m a r y , and t h e r e is no doubt that a r e a l , object ive 
wor ld exists independent of indiv idual p e r c e i v e r s " . Bij onze kennis van de 
werkel i jkheid zou voor a p r i o r i elementen geen plaats z i j n . "Observat ion of 
the wor ld is immediate in the sense that no a p r i o r i or conceptual mediation 
is involved in obtaining observational knowledge". Ook voor de histor ische 
wetenschappen werd deze globale f i losofie van de wetenschappeli jke metho­
d e , ontwikke ld op basis van het natuurwetenschappel i jk onderzoek, maatge­
v e n d . "The u n c r i t i c a l worship of empirical method produced a crude p h i l o ­
sophical materialism which b r i e f l y became the Weltanschauung of the age" 
(Willey, 1978, 25). 
Geleidelijk ontstond hierop een reactie " largely as a resul t of developments 
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in physiology and psychology which cast doubts on i ts doctr ines of the 
external wor ld and the ab i l i ty of scienti f ic theory to adequately describe 
that wor ld " (Suppe, o .e . 8 ) . O.a . het z in tu ig- fys io log isch onderzoek van 
Helmholtz speelde daarbi j een belangri jke r o l . Het toonde aan " tha t an 
adequate phi losophy must make provision for the ac t i v i t y of the th ink ing 
subject in the g rowth of scient i f ic knowledge - something mechanistic ma-
terial ism d id not d o " . En zo werd het mechanistisch materialisme langzaam 
aan vervangen door een neokantiaanse wetenschapsleer, waarbij aanvanke-
l i j k , zoals bi j Lange, de rol van de a p r io r i elementen werd ingenomen door 
onze, menseli jke, aangeboren zintuigel i jke organisat ie. 
Het d iskred ie t waarin de fi losofie van Hegel was geraakt en waartoe Rudolf 
Haym met zi jn "Hegel und seine Zeit" (1857) een belangr i jke bi jdrage had 
geleverd was een andere factor die de geesten r i j p maakte voor een t e r u g -
keer to t Kant , door Haym ook aanbevolen (o .e . 468-469). 5) 
4. Fr iedr ich A lbe r t Lange en A l f red Hettner 
4 . 1 . Een schets van de gedachten van Lange 
De "Geschichte des Materialismus und Kr i t i k seiner Bedeutung in der Ge-
genwar t " van Fr iedr ich A lber t Lange, waarvan de eerste edit ie in 1866 
verscheen, behoort to t de meest invloedr i jke f i losofische boeken u i t de 
tweede hel f t van de 19e eeuw (Ziegenfuss, 1949- ,50, I I , 14). Merz ( I V , 93) 
gaat zo ver te stellen dat het standpunt van Lange - het materialisme faalt 
als wereldbeschouwing en is slechts toelaatbaar als methodologisch pr inc ipe 
op het te r re in van het wetenschappeli jk onderzoek en aldaar onmisbaar -
"consciously or unconsiously , expl ic i t ly or impl ic i t l y , ( is) shared by many 
thought fu l minds in Germany at the present day " . De door Verwey (1980, 
238) gegeven kwal i f icat ie van het werk van deze pionier van het neokant ia-
nisme (zoals E. Troel tsch (1922, 536) hem noemde) s lu i t bi j deze visie aan. 
Lange "vond de wi jsger ige formule voor het zel fbegr ip van de meeste na-
tuurwetenschappel i jk georiënteerde wetenschapsbeoefenaren in het derde 
kwar t van de negentiende eeuw in Du i ts land" . Zijn denken ver to lk te "het 
heersende zel fbegr ip van de (natuur)wetenschap van zi jn t i j d " . 
En zo was Hettner niet de enige die het werk van Lange waardeerde en er 
zich door heeft laten i nsp i re ren . Ook Max Weber heeft het in zi jn s tuden-
ten t i jd (om precies te z i jn in 1882 te Heidelberg) samen met zi jn v r iend Otto 
Baumgarten gelezen en daarover aan zijn ouder l i jk huis gerappor teerd . Hij 
schr i j f t (geci teerd naar: Marianne Weber (1950, 77) na de tegenvallende 
lectuur van Lotze aan de studie van Lange begonnen te zi jn die "nach dem 
Lotzeschen Wust - anders kann man, abgesehen von einigen hervorragend 
schönen Partien diese A r t von System nicht nennen - du rch seine eminent 
nüchterne Entwicklungsweise er f r ischend w i r k t " . 
Een ander voorbeeld - en nu niet slechts van lec tuu r , maar van diepgaande 
studie en beïnvloeding - wordt gevormd door de relatie Lange-Nietzsche, 
door George J . Stack (1983) in een ui tvoer ige studie geanalyseerd. De 
grote invloed van de "Geschichte des Materialismus" wordt mede toegeschre-
ven aan het fe i t dat "Lange's erud i t ion is such that i t Is no exaggeration to 
say that one could acquire a basic understandig of the methods and resul ts 
of the sciences up to the 1870ls by a careful reading of his wo rk " . Wat zi jn 
invloed op Nietzsche bet re f t is er in ieder geval m . b . t . één punt sprake 
van opvallende parallel l ie met die op Het tner . Lange had een niet ger inge 
afkeer van het geïnst i tut ional iseerde chr istendom, van de heerschappij van 
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dogmatiek en kerke l i jke organisat ies, van het "Terror ismus der Hierarchie" 
(Lange, o . e . , e d . 1926, I I , ИИЦ). Zeer terecht was hi j de mening toege­
daan: "Unsere Zeit bietet wahr l ich noch Stoff genug f ü r das Lucrezische 
'Tantum rel igio potu i t suadere malorum"' (Lange, o . e . , I I , 396). In het 
bi jzonder had hi j "an inst inct ive d is l ike of the rel ig iously colored pu rsu i t o f 
power" (Stack (1983), 273). Hoezeer de opvatt ingen van Lange op d i t pun t 
op die van Nietzsche anticiperen wordt in de studie van Stack diepgaand 
geanalyseerd. 6) Ook Hettner was van oordeel dat de wetenschappeli jke 
methode die ons inzicht verschaf t in de oorzakeli jk samenhang van de 
werkel i jkheid het bijgeloof doet afnemen (Het tner , 1895, 13) , een u i tspraak 
die 32 jaar later woordel i jk wordt herhaald (Het tner , 1927, 417). Het tner 
heeft dan inmiddels ook kennis genomen, vla een Duitse ver ta l ing (1911), 
van de studie van A . D . White: "A History of the Warfare of Science w i th 
Theology in Christendom" (1896), samen met o .a . J.W. Draper één van de 
exponenten van de zgn . "conf l ic t thes is " . Hij verwi js t naar deze studie -
waarin o .a . Cosmas Indicopleustes het moet ontgelden - in zi jn methodolo-
gisch hoofdwerk (1927, 252) en vermeldt haar eveneens in het nagelaten 
manuscript "Aufgabe und Methoden der Wissenschaft" ( in het stenogram op 
b lz . 7, in de u i tge typ te tekst op b lz . 16) . De moderne wetenschap heeft 
zich in een harde s t r i j d met de kerke l i jke inst i tu t ies weten door te ze t ten . 
"Die Wissenschaft hat s i ch , wie Andrew White in einem besonderen Buch 
ausführ l ich auseinandergesetzt ha t , im Kampf mit dem theologischen Dogma 
entwicke l t " . 7) 
Keren wij tot Lange t e r u g : andere punten van overeenstemming tussen 
Hettner en Lange zul len in het vervo lg de revue nog passeren. 
Zoals reeds eerder opgemerkt was, toen Lange (1828-1875) zi jn f i losof isch 
hoofdwerk concipieerde, de filosofie in het algemeen en in het bi jzonder die 
van Hegel in d i se red iet geraakt . "Mit dem Sturz der spekulat iven ideal is-
t ischen Systeme eines Fichte, Schell ing und Hegel schien wei ten, n icht nu r 
naturwissenschaft l ichen Kreisen alle Philosophie endgül t ig abgetan. . . . Mit 
Spott und Hohn wies man auf ebenso wor t re iche, wie nebenhaft unk lare und 
gröbl ich falsche naturphi losophischen Behauptungen Hegels h i n " (Becher , 
1929, 75-76). Hoezeer men zelfs het woord ' f i losof ie' t racht te te vermijden 
b l i j k t u i t de correspondentie tussen Ernst Kapp, auteur van de op Hegel i -
aanse leest geschoeide "Philosophische Erdkunde" van 1845 en zi jn u i tgever 
Georg Westermann in Braunschweig. Met de omvangri jke en met het woord 
"phi losophisch" aanvangende t i te l van 1845 ("Philosophische oder allgemeine 
vergleichende Erdkunde als wissenschaft l iche Darstel lung der Erdverhä l t -
nisse und des Menschenlebens nach deren innerem Zusammenhang") bleek de 
u i tgever in 1868, bij de voorbereidingen voor de tweede edi t ie , nogal wat 
moeite te hebben. Uit de br ieven van Kapp ( d . d . Düsseldorf , 7 september, 
27 september en 18 oktober 1868) b l i j k t dat deze wel enig begr ip kon op -
brengen voor de bezwaren van zi jn u i tgever - economische bezwaren: hi j 
vreesde moeili jkheden bij de afzet van het boek - tegen de voorgestelde 
nieuwe t i te l "Philosophie der E rdkunde" . Niettemin persisteerde Kapp aan-
vankel i jk bi j z i jn voorste l . "Der T i t e l , welcher Ihnen so viel Anstoss e r reg t 
ist der jen ige, welcher dem Inhal t des Buches ganz vol l und wahr en t -
sp r i ch t . Inzwischen gebe ich sehr genau z u , dass auch der Geschäftserfah-
rung möglichst Rechnung getragen werden muss. Jedenfalls muss eine 
Änderung mot iv ier t werden, nur zwar so, dass sie als etwas Selbstver-
ständliches ersche in t , da doch einmal im ganzen Buch von philosophischer 
Erdkunde die Rede is t " (br ie f 27-9- '68) . De ui tgever stelde in plaats van 
"Philosophie der Erdkunde" de t i te l "Wissenschaft der Erdkunde" voor ! 
(b r ie f van Kapp d . d . 18 oktober 1868). Het werd tenslotte een ingekorte en 
aangepaste vers ie van de oorspronkel i jke t i t e l : "Vergleichende Allgemeine 
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Erdkunde in wissenschaft l icher Dars te l lung" . In plaats van "phi losophisch" 
"wissenschaf t l ich" : kernacht iger laat zich de door Becher en anderen ge -
constateerde fundamentele wi jz ig ing van het denkklimaat eigenl i jk niet 
formuleren. De afkeer van alles wat zweemde naar speculatief denken was 
groot geworden, de reverent ie voor de ' fe i ten ' tot het nieuwe ideaal ve r -
heven. Lange's k r i t i ek op het materialisme als f i losofische positie betekent 
echter geenszins een terugval op het oude speculatieve denken. Het "metho-
dologisch material isme", zoals Verwey (1980, 257) de positie van Lange 
omschr i j f t , accepteert het materialisme als "Maxime der wissenschaftl ichen 
Deta i l fo rschung" . Voor de natuuronderzoeker ge ld t "dass materialistische 
Hypothesen ihm stets die grôsste Aussicht auf neue Entdeckungen erö f fnen" 
(Lange, I I , 446). Daarbij accentueerde Lange zozeer dat de feiten boven de 
theorieën prevaleren ("Die Geschichte zeigt uns , wie die grossen Theoreme 
kommen und gehen, während die einzelnen Tatsachen der Er fahrung und 
Beobachtung einen bleibenden und beständig wachsenden Schatz unserer 
Erkenntn is b i lden" (Lange, I I , 132)) 8) dat T h . E. Willey (1978, 84) meen-
de te mogen gewagen van "a reverence for facts border ing on naive pos i -
t i v i sm" . Bij deze kwal i f icat ie d ient men wel te bedenken dat Lange evenzeer 
de rol van hypothesen en theorieën in het wetenschappeli jk onderzoek 
benadrukte (Lange, I I , 137) en heeft gesteld ( I I , 141): "Die Idee ist fü r 
den For tschr i t t der Wissenschaften so unentbehr l ich wie die Tatsache". 9) 
Hoewel er uiteenlopende in terpretat ies van de posit ie van Lange t . о . v . het 
neokantianisme zi jn gegeven ( O l l i g , 1979, 19) rekent de gangbare visie hem 
tot de fysiologische v a r i a n t , daarbi j steunend, u i t e r a a r d , op desbetreffende 
beschouwingen van Lange. Deze meende (Lange, I I , 3) in het bi jzonder 
"das Entgegenkommen der Natur forscher" naar v o r e n te kunnen halen" d i e , 
soweit ihnen der Materialismus n i c h t genügte, sich überwiegend einer Welt-
anschauung zugeneigt haben, welche mit der Kantischen in sehr wesent-
l ichen Zügen übere inst immt" , waarbi j Lange ongetwi j fe ld in de eerste plaats 
aan Helmholtz moet hebben gedacht. De moderne "Physiologie der Sinnesor-
gane" stelt Lange ( I I , 6 ) , leert ons dat "die Quali tät unserer Sinneswahr-
nehmungen ganz und gar von der Beschaffenheit unserer Organe bedingt 
is t " . . . dat "unsere ganze Er fahrung von einer geist igen Organisation 
bedingt w i r d , die uns nö t i g t , so zu e r f ah ren , wie wi r e r fah ren , so zu 
denken, wie w i r denken, während einer andern Organisation dieselben 
Gegenstände ganz anders erscheinen mögen . . . " . De "physisch-psychische 
Organisat ion des Menschen" vormt het a p r io r i dat "vor jeder besonderen 
Er fahrung gegeben is t " (Lange, I I , 29): een thema waarop verder in het 
boek ( I I , 327 e . ν . ) wordt v o o r t g e b o r d u u r d , culminerend in de bekende 
conclusie (341): "Die Sinnenwelt ist ein Produkt unserer Organisat ion". Dit 
fysiologlsch-psychologisch element o .a. werd later door het Heidelbergse 
neokantianisme geëlimineerd (Honigsheim, 1963, 292). 
In nauw verband met zi jn methodologisch materialisme en zi jn fysiologisch-
psychologische in terpretat ie van het a p r io r i staat zi jn opvat t ing omtrent de 
belangr i jkste apr ior ische denkvorm: het causal i te l tsbegr lp. "Der Kausali-
tä tsbegr i f f wurze l t in unserer Organisation und ist der Anlage nach vor 
jeder E r fah rung . Er hat eben deshalb im Gebiete der Er fahrung unbe-
schränkte Gü l t i gke i t , aber jenseits desselben keine Bedeutung" (Lange, I I , 
43) . Wat het laatste punt be t re f t : de onbeperkte geldigheid op het te r re in 
van onze e rvar ingskenn is , kan men met Becher (1929, 84) concluderen: 
"Dar in stimmt er mit Kant übe re in " . 10) 
In zekere zin kantiaans is de stellingname van Lange m . b . t . het vraagstuk 
van de zgn . w i l sv r i j he id . "Bei der Besprechung der Idee der Welt als einer 
Total i tät aller Erscheinungen in ihrem Zusammenhange nach Ursache und 
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Wirkung sucht Kant auch das Problem der Wil lensfreiheit zu lösen" (Lange, 
I I , 53) . " I n der Erscheinungswelt hängt alles nach Ursache und Wirkung 
zusammen. Hiervon macht der Wille des Menschen keine Ausnahme. Er ist 
dem Naturgesetz ganz und gar un te rwor fen " . Tot zover kan Lange best 
meegaan en zelfs het onaanvechtbaar u i t sp reken : pas op het punt van de 
nadere u i twerk ing komt hij met bezwaren, waarop wi j in d i t verband niet 
behoeven in te gaan. Waar het om gaat is dat er voor Lange ( I I , 323) 
"zwischen der Freiheit als Form des subjekt iven Bewusstseins und der 
Notwendigkeit als Tatsache objekt iver Forschung so wenig ein Widerspruch 
sein kann wie zwischen einer Farbe und einem T o n " . 
Twee andere punten die van belang zi jn in verband met Hettner worden 
gevormd, enerz i jds , door de k r i t iek van Lange op teleologisch denken, 
anderz i jds, door zi jn "Standpunkt des Ideals". 
Het eerste punt wordt hoofdzakeli jk behandeld in het hoofdstuk get i te ld 
"Darwinismus und Teleologie" (Lange, I I , 198 e . V . ) . Darwin wordt geprezen 
omdat hi j op een vaste basis van feiten heeft du idel i jk gemaakt "dass die 
Natur in einer Weise fo r tschre i te t , welche mit menschlicher Zweckmässigkeit 
keine Ähnl ichke i t ha t " . De nieuwere natuurwetenschap en het verouderde 
teleologische denken worden met elkaar geconf ronteerd. 
Het "Standpunkt des Ideals" is de formule van Lange's wereldbeschouwing. 
In de Vorrede tot het tweede deel van januar i 1875 verwi js t Lange met 
instemming naar het derde van Mills 'Three Essays on Rel ig ion ' : "Der 
unerb i t t l i che Empi r iker , der Ver t re te r der Nütz l ichkei tsphi losophie, der 
Mann, welcher in so manchem f rüheren Werke nur das Verstandespr lnc ip zu 
kennen schien, macht hier das Zugeständnis, dass das enge und dü r f t i ge 
Leben des Menschen eine Erhebung zu höheren Hoffnungen von unsrer 
Bestimmung gar sehr bedür f t ig i s t , und dass es weise ersche in t , der Phan-
tasie die Ausbi ldung dieser Hoffnungen zu über lassen, so weit sie nur n icht 
mit offenbaren Thatsachen in Confl ict kommt". Hoever is d i t nog af , v raagt 
h i j , van ons "Standpunkt des Ideals"? Een ideale wereld van speculat ies, 
poëzie en mythen dient als aanvul l ing op die welke de empirische weten-
schap leert kennen. Zi jn afkeer van het h ierarchisch georganiseerde, op 
macht be luste, intolerante christendom betekende bi j Lange geen verwerp ing 
van de rel igie als zodanig. Veeleer was er bi j hem sprake van "het s t reven 
een f i losofisch s tandpunt te formuleren van waarui t het mogelijk word t . . . . 
de (zin van de) rel igie te redden, zonder het gezichtspunt van de na tuu r -
wetenschap te ko r t te doen" (Verwey, 1980, 250). Tegenover de "Welt der 
Wirk l ichkei t " staat een "Welt des Ideals". "De mens is niet alleen zinnen en 
ve rs tand , hij is ook "Gemüt" en daarom wil hi j niet alleen kennen, maar ook 
geesteli jk v e r r i j k t worden, d . w . z . zich boven de "Welt der Wirk l ichkei t " 
verhef fen tot de "Welt des Ideals" die hij door grote cu l tuurscheppingen op 
het gebied van de re l ig ie , kuns t , f i losofie (naast wetenschap) a . h . w . zelf 
in het leven roept" (Verwey, o .e . 251). Wereldbeschouwelijk is Lange een 
idealist: ideeën en of fers kunnen onze cu l tuu r nog redden ( I I , 427). Naast 
ervar ingskennis is er plaats voor speculatief denken. De "Welt des Seien-
den" en de "Welt der Werte" dienen met elkaar in ve rb ind ing gebracht te 
worden ( I I , 434), de religie gezuiverd van dogmatisme, formalisme en 
bi jgeloof. 
4 .2 . Lange en Hettner 
Hoezeer hi j Lange waardeerde heeft Hettner onomwonden u i tgesproken: dat 
hebben wij h iervoor reeds kunnen constateren. Hij heeft de "Geschichte des 
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Material ismus" meerdere malen gelezen, vanaf z i jn s tudentent i jd tot in zijn 
laatste levensjaren. Alleen Herders "Ideen zur Philosophie der Geschichte 
der Menschhei t" , een geschiedfi losofisch werk met s terk geografische inslag 
- volgens Plewe (1942, 212) zi jn "ständiger Freund und Begleiter auch auf 
allen Reisen" ( ! ) - kan een soortgeli jke betekenis worden toegekend, wel is-
waar niet voor Hettners "Weltanschauung" maar voor zi jn anthropogeo-
graf ische concept ie. 
De vraag die nu beantwoord moet worden is of wel l icht sporen van Lange in 
het werk en de opvat t ingen van Hettner kunnen worden aangetrof fen. 
Enkele bladzi jden hiervoor is er al op gewezen dat Het tner , evenmin als 
Lange, veel waarder ing kon opbrengen voor de rol van de geïnst i tu t ional i -
seerde godsdienst b innen onze cu l tuu r . "Der Standpunkt des Ideals" heeft , 
b l i jkens de reeds geciteerde br ie f van 13 januar i 1882 aan Ruete, vooral de 
jonge Hettner aangegrepen. Deze br ie f bevat ook een passage waarin de 
sporen van Lange's fysiologische Interpretat ie nog aanwezig z i j n , waar 
Hettner sch r i j f t dat toepassing van de kenleer ons wel l icht zal laten zien 
"dass manche Erkenn tn i s , die uns absolut e rsche in t , in unseren Denkgeset-
zen begründet is t " (Het tner , 1888 (1969), X I V ) . 
Wat de "Weltanschauung" bet re f t komt de Hettner u i t later jaren sceptischer 
over . Een s tandpunt als van Lange wordt eerder geprakt iseerd dan met de 
mond beleden, zoals de velen die een bi jdrage hebben geleverd aan de 
kennis van Hettners biograf ie haast om s t r i j d hebben geste ld . 
Het werk van Lange betekende voor Hettner in de eerste plaats de kennis-
making met een keur van l i teratuur op wetenschapsfi losofisch te r re in ; 
L ieb ig , Herschel , Mi l l , Comte, Whewell, Kant , Helmholtz. Door de bevat-
te l i jke wijze waarop Lange de problemen presenteerde had Hettner zich in 
die t i j d geen betere in t roduct ie kunnen voorste l len. Meer specifieke punten 
van mogelijke beïnvloeding van Hettner door Lange z i j n : de opvat t ing 
omtrent de onbeperkte geldigheid van het oorzakel i jkhe idsbegr ip , de relatie 
v r i jhe id-determinat le en de afwi jzing van teleologisch denken. 
In één van de laatste opstellen van Hettner: "Gesetzmässigkeit und Zufall in 
der Geographie" wordt naar voren gebracht (1935, 2 ) : "Der Glaube an eine 
alles beherrschende Ursächl ichkei t l iegt in der menschlichen Natur , mögen 
w i r diesen Glauben, diese Überzeugung, erkenntn is theoret isch so oder so 
deu ten" i Üë wetenschap heeft tot taak "die Tatsachen der Wirkl ichkeit 
immer nur auf andere Tatsachen: Vorgänge und Zustände, der Wirkl ichkeit 
z u r ü c k z u f ü h r e n , seien es bekannte Tatsachen, seien es hypothet isch 
angenommene, die aber in der Wirkl ichkeit möglich sein müssen. Al lerd ings 
ist das kein allgemein gül t iges Ergebnis der E r f a h r u n g , denn f ü r viele 
Tatsachen kennen w i r die Ursachen nicht oder wenigstens noch n ich t ; aber 
es Ist ein Postulat, das durch die Er fahrung gestü tz t w i r d " . De wetenschap 
mag niet rusten alvorens 3 i oorzakeli jke samenhangen gekend z i j n . "Die 
religiöse und metaphysische Auffassung der Welt ist niemandem verwehr t ; 
sie haben ihr Recht neben der wissenschaftl ichen Auf fassung. Nur dür fen 
sie n ich in diese h ine inpfuschen, wie es leider noch immer oft geschieht, 
sondern müssen die Erscheinungswelt im ganzen als der Ursächl ichkeit 
unterwor fen hinnehmen11"! Het determinisme is het s tandpunt van de weten-
schap (zie Het tner , o . e . , 6 ) . 
Dezelfde psychologische ve rk la r ing van het zoeken naar oorzaken t re f t men 
aan in eerder publicaties van Het tner . Zo in "Das Wesen und die Methoden 
der Geographie" (1905, 671): "der menschliche Erkenntn is t r ieb (w i rd ) Immer 
ers t du rch die kausale Erkenntn is ganz be f r i ed ig t " ; of ¡η "Die Geographie" 
(1927, 185): "Das menschliche Denken begnügt sich n icht mit der Kenntnis 
der Tatsachen, sondern f r ag t immer auch nach den Ursachen" . En eveneens 
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in "Die Geographie als Wissenschaft und als Lehr fach" (1931, 108/109): er 
zou sprake zi jn van een psychische dwang bi j het vragen naar oorzaken. In 
het manuscript "Aufgabe und Methoden der Wissenschaft" wordt gesteld 
(41): "Die Frage nach der Ursächl ichkeit der Dinge Ist dem Menschen 
angeboren, mag man das nun als eine im Wesen des Menschen liegende 
Notwendigkeit oder als eine vererbte Er fahrung auf fassen" . Ook in de 
wetenschap dient men naar de oorzaken van de verschi jnselen te v ragen . 
"Der Gedanke von Mach u . a . , die Erk lä rung durch reine Beschreibung zu 
ersetzen, t u t der Auf fassung der Wirk l ichkei t n icht Genüge, und es ist eine 
merkwürdige Gedankenlosigkeit wenn man, wie es jetzt of t geschieht , die 
Frage nach der Ursächl ichkei t fü r über f lüss ig e r k l ä r t . . . . Die Auf fassung 
der Ursächl ichkeit ist ein Postulat der Wissenschaft" ( o . e . , 43) . 
Dit houdt in dat voor Hettner verk laren en oorzakel i jkheid ten nauwste met 
elkaar samenhangen. Dit standpunt word t al vanaf het eerste opstel in de 
door hem opgerichte Geographische Zei tschr i f t ingenomen (1895, 11) : v e r -
klaren wil zeggen: "die Zu rück füh rung auf B i ldungsursachen" . Strasse! 
(1975, 61) gewaagt zelfs van een drieëenheid bi j Hettner van oorzakel i jk-
he id , wetenschap en v e r k l a r i n g . 
De gedachte van de oorzakel i jkheid als postulaat van de wetenschap kan 
men op vele plaatsen in het werk van Hettner aant re f fen , evenals de on t -
kenning dat d i t problemen zou kunnen opleveren met be t rekk ing tot de zgn . 
v r i je w i l . "Die Wissenschaft als solche muss determinist isch se in , d . h . sie 
muss von der Voraussetzung einer lückenlosen, du rch keinen Zufal l und 
keine Wil lkür unterbrochenen Kausalität ausgehen" 11) (Het tner , 1907, 412). 
En in hetzelfde jaar wo rd t , in de discussie met Schlüter , naar voren ge -
bracht , dat voor de wetenschap "d ie Durch füh rung kausaler Auf fassung 
auch In der Betrachtung der Menschheit ein notwendiges Postulat" is 
(1907a, 582). "Auch Schlüter steht grundsätz l ich auf dem Bodem des Deter-
minismus und zeigt hübsch , dass dieser die ethische Auf fassung des 
menschlichen Lebens durchaus nicht zu beeinträcht igen b rauch t . Aber auf 
einem Umwege f ü h r t er tatsächl ich doch die Freiheit des Menschen von 
kausaler Bestimmtheit wieder in die Geographie des Menschen e i n " . 
Hettners standpunt is ongewijzigd als hij la ter , ¡η 1927, de balans heeft 
opgemaakt. "Ursächl ichkei t ist ein Postulat der wissenschaft l ichen For-
schung" (1927, 209). Het beroep op de " v r i j e w i l " bi j de ve rk la r ing van de 
menselijke verschi jnselen dient als een fi losofische blunder te worden be-
schouwd. 12) 
Het is al lerminst verbazingwekkend dat ook het manuscript "Aufgabe und 
Methoden der Wissenschaft" eenzelfde geest ademt. "Die wissenschaft l iche 
Auffassung der Welt muss determinist isch se in , d . h . mit den ursächl ichen 
Zusammenhang der Dinge rechnen" (50) . Dat geldt ook op het te r re in van 
de menselijke verschi jnselen (57; 76a/76b). Geheel ten onrechte doet men 
hier vaak een beroep op de "Wil lensfreihei t" ( o . e . , 153a). 13) 
Hettner (1934, 342) heeft er geen bezwaar tegen op grond van bovenstaan-
de opvatt ingen als een "pos i t i v is t " te worden beschouwd, dat wil zeggen als 
een aanhanger van de opva t t ing" die Tatsachen der Wirk l ichkei t mittels der 
Ursächlichkeit oder Kausalität im gewöhnlichen Sinne des Wortes nur an 
andere Tatsachen und Vorgänge der Wirk l ichkei t anknüp f t , das Hereinziehen 
von Wundern und die Einwirkung von transzendenten Ideen ab lehnt " . Als 
d i t 'postivisme' heet , stelt Het tner , "so bekenne Ich mich al lerdings zu 
einem solchen Posit iv ismus, der nun einmal zum Wesen der Wissenschaft 
gehör t " . Dat hi j met teleologie niet veel op had l igt voor de hand. Dat geldt 
zeker voor de anthropocentr isch-re l lg ieuze var ian t (Het tner , 1927, 252; 
"Aufgabe und Methoden der Wissenschaft", 46 e .V . ; Het tner , 1947, 43-44). 
13a) 
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De lectuur van Lange is voor (de jonge) Hettner van niet te verwaarlozen 
betekenis geweest. Hij heeft d i t zelf u i t d rukke l i j k te kennen gegeven en de 
bestuder ing van zi jn werk leert ons dat er op een aantal belangri jke punten 
in ieder geval een globale overeenstemming bestaat. De "Geschichte des 
Materialismus und K r i t i k seiner Bedeutung in der Gegenwart "verschafte 
Hettner niet slechts enkele bouwstenen voor zi jn "Weltanschauung", maar 
bood hem daarenboven volop de gelegenheid kennis te maken met de weten-
schap van zi jn t i j d en wijdde hem in wetenschapsfi losofische discussies i n . 
Naast Lange zi jn er later andere f i losofen gekomen die Hettner hebben 
beïnvloed. In de reeds eerder geciteerde discussie met Otto Graf (Het tner , 
1926, 306) schr i j f t Het tner : "meiner philosophischen Weltanschauung l iegt 
Langes Geschichte des Materialismus zu Grunde. Für die wissenschaftl iche 
Methodenlehre habe ich aus Wundts Logik am meisten Anregung und Beleh-
rung geschöpf t " . Hettner noemt Wundt ook als hi j het heeft (1905, 682) 
over het probleem de geograf ie als chorologische wetenschap een plaats te 
bezorgen in het systeem van de wetenschappen. De bestaande systemen 
voldeden n ie t . "Aber in dem System von Wundt ist du rch die besondere 
S te l lung , die den geschicht l ichen Wissenschaften zugewiesen i s t , der Weg 
gewiesen". In het hoofdstuk gewijd aan Hettners wetenschapssystematiek is 
d i t aspect van de betekenis van Wundt reeds aan de orde gekomen. Ook 
voor het thema oorzakel i jkheid en wetenschappeli jke verk lar ing zi jn de 
opvat t ingen van Wundt van be lang, hetgeen door Strasse! (1975, 60-96) is 
aangetoond. Zi jn beschouwingen, voorzover zij be t rekk ing hebben op de 
opvat t ingen van Hettner in relat ie tot die van Windelband en Rlcker t , zullen 
in het vervo lg nog worden besproken. Voor de ontwikkel ing van Hettners 
gedachten over verk la ren en oorzakel i jkheid kent Strasse! een grote bete-
kenis toe aan de o .a . in de "Log ik " van Wundt ingenomen s tandpunten, die 
over igens zeer wel harmoniëren met Lange's stel l ingname. Strasse! wi jst erop 
(1975, 84) dat Hettner zich nauw bij Wundt aansluit "indem er seine U r -
sächl ichkei t ebenfalls als Postulat mot iv iert und als Weg zur gül t igen Be-
stimmung ursächl icher Zusammenhänge bestimmte Schlussformen empfiehlt . 
Hettner ste l l t die empir isch-psychologische Begründung der Kausalität immer 
wieder he raus" . Voor beschouwingen over de zuiver psychologistische 
in terpre ta t ie van Lange in relat ie tot de meer ontwikkelde opvatt ingen van 
Wundt moge naar Strassel (1975) worden verwezen. 
De vorm van neokantianlsme als door Lange gepropageerd is bepaald niet de 
var ian t die de in paragraaf 1 en 2 genoemde scr ibenten op het oog hebben 
als zij de stel l ing poneren dat Hettner beïnvloed is door het neokantianisme, 
dan wel deze these bes t r i j den . Wenden wij ons daarom thans tot één van de 
andere va r ian ten : de Zuidwestduitse of Badense school , in het bijzonder tot 
Heinr ich R icker t . 
5. De opvat t ingen van Ricker t en de geografie 
5 . 1 . Een schets van de f i losofische posit ie van Ricker t 
Het is niet de bedoeling alhier een systematisch overz icht te geven van de 
gedachten van Ricker t en van de k r i t iek die z i jn ideeën van de zijde van 
zi jn vakgenoten hebben ondervonden. Het gaat er slechts om een correcte 
schets te ontwerpen van enkele van zijn gedachten ter opheldering van een 
kennel i jk misverstand dat in de geografische l i te ra tuur bestaat ten aanzien 
van Hettners f i losofische antecedenten. 
De in elegante s t i j l en met enige omhaal van woorden door Rickert ten beste 
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gegeven beschouwingen over generaliserende en indiv idual iserende begr ips -
vorming en over Naturwissenschaft en Kul turwissenschaft z i jn zo bekend 
geworden dat met een beknopte samenvatting kan worden vols taan. Van de 
werken van Ricker t komen daarvoor in de eerste plaats in aanmerking de 
verschi l lende edit ies van de "Grenzen der naturwissenschaft l ichen Be-
g r i f f sb i l dung " ( l e (1896-1902) t /m 5e (1929)) en van het veel minder om-
vangr i j ke "Kul turwissenschaf t und Naturwissenschaft" ( l e (1899) t /m 7e 
(1926)) en voor ts ook "Die Probleme der Geschichtsphilosophie" (van het 
eerste ontwerp in de eerste uitgave (1904) van de "Festschr i f t f ü r Kuno 
Fischer" tot en met de derde , als zelfstandige publ icat ie verschenen versie 
van 1924. 
Heinr ich Ricker t (1863-1936), leerl ing van o .a . Windelband, 14) bevr iend 
met Max Weber en opvolger, in 1916, van Windelband als ord inar ius te 
Heidelberg, komt, zoals gewoonlijk wordt ges te ld , de verdienste toe - op 
zeer consequente wijze - " in einer eigenen Geschichtslogik das Eigenrecht 
der Geschichtswissenschaften gegen die Obergr i f fe des Naturalismus wieder 
zu öf fent l icher Anerkennung gebracht zu haben" (Kaufmann, 1931, 5 ) . Wat 
het programma van Rickert bet ref t laten t i te l en ondert i te l van de "G ren -
zen" ("eine logische Einleitung in die histor ischen Wissenschaften") aan 
duidel i jkheid niets te wensen over . Het maakt deel u i t van het s t reven van 
de Neokantianen zowel van de Marburger als van de Badense school de rol 
en betekenis van het a p r io r i element in ons denken over de empirische 
werkel i jkheid voorop te stellen en te analyseren, waarbi j men zich o .a . 
distant ieerde van physiologisch-psychologische interpretat ies zoals door 
Lange gegeven. "As a neo-Kant ian, Ricker t warned against the common-sen-
se notion that our knowledge is a passive mi r ror image of real i ty ( A b b i l -
d u n g ) . He pointed out that any sort of descr ipt ion involves an act ive 
transformation (Umbi ldung) of exper ience, a conceptual izat ion" (R inger , 
1969, 326). Di t epistemologisch perspectief vormt het v e r t r e k p u n t van waar-
ui t de beschouwingen over "Naturwissenschaft" en "Geschichte" worden 
gegeven. Dat fei ten geen nudisten z i j n , zoals Beerl ing het eens fo rmu-
leerde, dat wij steeds "auch durch das Feststellen von 'Tatsachen' die 
Wirk l ichkei t umwandeln" (R icker t , 1929, 116) wordt bi j de analyse van het 
begr ip 'beschr i j v ing ' u i tvoer ing ui t de doeken gedaan, waarbi j R icker t , die 
gold als een "hochgebi ldeter Goetheliebhaber" (Jaspers, 1958, 309) - men 
denke u i teraard aan zi jn studie over de "Faust" - met genoegen kon c i te -
ren : "Das Höchste wäre zu begre i fen, dass alles Faktische schon Theorie 
i s t " . 
De werkel i jkheid zoals die zich aan ons voordoet is ' i r ra t ioneel ' in die zin 
dat zij 'onoverzichtel i jk ' i s . "Die körper l iche Welt hat keinen f ü r uns 
erre ichbaren Anfang in der Zeit und keine f ü r uns erre ichbare Grenze im 
Raum. Sie bietet sich vielmehr als eine zeit l ich und räumlich unübersehbare 
Mannigfal t igkei t von Gestaltungen da r , von denen jede von jeder anderen 
quant i ta t iv und qual i ta t iv verschieden is t . Al le diese Gestal tungen, so wie 
sie s i nd , einzeln zu erkennen, ist eine f ü r den endlichen Menschengeist 
pr inz ip ie l l unlösbare Aufgabe" (R icker t , 1929, 32) . En ook elk d ing op zich 
"bietet uns , so einfach wir ihn auch wählen mögen, immer noch eine Man-
n ig fa l t igke i t d a r " . De empirische werkel i jkheid i s , zowel 'extensief ' als 
' intensief ' onoverz ichte l i jk . De vraag r i j s t hoe wij deze onoverzichtel i jkheid 
kunnen overwinnen en de werkel i jkheid meester kunnen worden. Het geven 
van een 'afbeelding' van de werkel i jkheid is onmogeli jk: ook de meest ge -
detail leerde histor ische beschr i jv ing is daartoe niet in staat. 15) Het 
wetenschappeli jk kennen is een "Umbi lden" , een vereenvoudiging van het 
"heterogene Kont inuum" dat de werkel i jkheid is (R icke r t , 1926, 32) . "Das 
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Kontinuum lässt sich begr i f f l i ch beherrschen, sobald es homogen i s t , und 
das Heterogene w i rd begre i f l i ch , wenn wi r dar in Einschnit te machen kön -
nen , also sein Kontinuum in ein Diskretum verwandeln . Damit eröf fnen sich 
f ü r die Wissenschaft sogar zwei einander geradezu entgegengesetzte Wege 
der Beg r i f f sb i l dung . Wir formen das in jeder Wirk l ichkei t steckende hetero-
gene Kontinuum zu einem homogenen Kontinuum oder zu einem heterogenen 
Diskretum um. Insofern als dies möglich i s t , kann dann die Wirkl ichkeit 
auch selbst rat ional genannt werden. I r rat ional bleibt sie nur fü r die Er-
kenn tn is , die sie abbi lden w i l l , ohne sie umzuformen". D .w .z . wij letten of 
op het gemeenschappelijk òf op het ind iv iduele. 
Het was de bedoeling van Ricker t met zi jn onderscheiding tussen general i -
serende (natuurwetenschappel i jke) en indiv idual iserende ("geschicht l iche") 
begr ipsvorming - de woorden "Naturwissenschaft" en "Geschichte" hier in 
hun formele, logische betekenis gehanteerd, waarbi j "Na tu r " de t radi t ionele, 
kantiaanse omschr i jv ing k r i j g t ("das Dasein der Dinge, sofern es nach 
allgemeinen Gesetzen bestimmt is t " ) (R icker t , 1929, 171) en "Geschichte" de 
betekenis v a n : de werkel i jkheid wanneer wij haar beschouwen "mit Rück-
sicht auf das Besondere und Indiv iduel le" (227) 16) - nogmaals: het was 
zi jn bedoeling hiermee twee ui tersten aan te geven m . b . t . de doelstell ing 
van het wetenschappeli jk onderzoek, twee polen waartussen zich de concrete 
wetenschappen als "geschicht l iche Ku l tu rp roduk te " bev inden. Het was niet 
zi jn bedoeling de verschi l lende wetenschappen op basis van die onder-
scheiding in twee groepen te verdelen: wetenschapsclassificaties achtte hij 
een dubieuze zaak, zoals wij verderop nog zullen z ien. Het was ook geen 
onderscheid dat be t rekk ing had op de methoden van onderzoek en van 
bewi jsvoering zoals die binnen de wetenschappen worden gehanteerd. Wat 
d i t pun t bet re f t was hi j de mening toegedaan "dass der Prozess des For-
schens und Beweisens in allen empirischen Wissenschaften weitgehende 
Gemeinsamkeiten zeigt" (o .e . 23) . En het was evenmin de bedoeling van 
Ricker t aan te geven dat er een deel van de empirische werkel i jkheid zou 
bestaan dat u i ts lu i tend general iserend en een ander deel dat alleen maar 
ind iv idual iserend zou kunnen worden beschouwd. De hele werkel i jkheid kan 
volgens Ricker t zowel general iserend ("naturwissenschaf t l ich") als i nd i -
v idual iserend ( "geschicht l ich") worden weergegeven. "Die Natur kann 
nämlich nicht nur genera l is ierend, sondern auch ind iv idua l is ie rend, und 
ebenso kann die Ku l tu r sowohl indiv idual is ierend als auch general isierend 
dargeste l l t werden" (o .e . 29) - de begrippen "Na tu r " en "Ku l t u r " hier in 
materiële zin opgevat . 17) Het natural ist isch monisme van het 19e eeuwse 
posi t iv isme, waarin de natuurwetenschap het model was van alle e rva r ings -
wetenschappen en waarin aan 'echte' wetenschap de eis werd gesteld dat de 
bevangenheid in het bi jzondere zou worden overwonnen, opdat het niveau 
zou kunnen worden bere ik t van een op basis van kennis van wetmatigheden 
beheersbare en voorspelbare werke l i j khe id , meende Ricker t een halt te 
kunnen toeroepen door de voorstel l ing dat er naast de 'natuurwetenschap-
peli jke' doelstel l ing nog een andere, minstens even belangr i jke taak van het 
empir isch-wetenschappel i jk onderzoek bestond. Daarbi j speelde volgens hem 
ook binnen de indiv idual iserende beschouwingswijze het algemene een be-
langr i jke rol o .a . door het gebru ik van algemene begr ippen en wetten als 
middelen. Zo'n indiv idual iserende beschouwingswijze was, naast de "na tu r -
wissenschaft l iche Begr i f f sb i l dung" nodig omdat er nu eenmaal dingen en 
gebeurtenissen zi jn die ons interesseren, niet met het oog op hun ve rhou -
ding tot een algemene wet of een systeem van algemene begr ippen , maar om 
hun ind iv idua l i te i t , hun bi jzonder karak ter . En hoewel h i j , zoals hiervoor 
gec i teerd, stelde dat in pr inc ipe de gehele empirische werkel i jkheid voor 
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een indiv idual iserende beschouwing in aanmerking kon komen, beperkte hi j 
de ware betekenis van een "geschicht l iche Darste l lung" toch tot een dèèl 
van de werke l i j khe id : de cu l tuur in de materiële betekenis van het woord . 
18) Uit de empirische werkel i jkheid selecteren wij bepaalde zaken die wi j een 
individual iserende beschouwing waard achten. Als select ie-cr i ter ia doen 
daarbij dienst bepaalde cu l tuurwaarden: het selectieprincipe is dat van de 
betrekk ing op waarden (Wertbeziehung). Rickert (1929, 540/541) is van 
mening dat ondubbelz innig b l i j k t "wie der zuerst 'von aussen' herange-
brachte methodologische Zweck notwendig mit der ' inneren ' Beschaffenheit 
des geschichtl ichen Gegenstandes zusammenhängt" e n , vervo lg t hi j "w i r 
können deshalb j e t z t , nachdem dieser Punkt einmal er re icht i s t , die zuerst 
in anderer Reihenfolge entwickelten Gedanken auch so zum Ausdruck b r i n -
gen , dass wi r sagen: weil der Gegenstand oder der Stoff der Geschichte in 
der üblichen engeren Bedeutung des Wortes die sachliche Eigentümlichkeit 
hat , dass es sich dabei In der Hauptsache um s inner fü l l te seelische K u l -
tu rwi rk l i chke i ten handel t , bedarf es zu seiner Darstel lung einer wer tbe-
ziehenden indiv idual is ierenden Begr i f f sb i l dung , während anderersei ts die 
sinnfreie 'Na tu r ' , d . h . al les, was ohne Rücksicht auf Wert und Sinn be -
s teht , seinem inneren Wesen nach in ein System allgemeiner Begr i f fe passt " . 
19) 
De beschouwingen van Ricker t laten zich als vo lgt schematisch weergeven: 
inhoud 
cu l tuu r (z invol) natuur (z inledig) 
methode 
general iserend 
( 'naturwissenschaf t -
l ich ' in logische zin) 
indiv idual iserend 
( 'geschicht l ich ' in 
logische zin) 
generaliserende 
cul tuurwetenschap 
indiv idual iserende 
(= eigenl i jke) 
cul tuurwetenschap 
general iserende 
(= eigenl i jke) 
natuurwetenschap 
Individual iserende 
natuurwetenschap 
Alvorens wij overgaan tot een bespreking van Rickerts opvat t ingen omtrent 
plaats en karakter van de geografie dient enige aandacht te worden g e -
schonken aan zi jn k i j k op het verband tussen de door hem gemaakte onder-
scheidingen en de wetenschapssystematiek. Zoals bekend (men zie hoofdstuk 
I) speelden zowel bi j Hettner als bi j vele van zi jn voorgangers en t i j dge-
noten wetenschapssystematische beschouwingen een belangr i jke r o l . Op 
verschi l lende manieren werd het systeem, de classif icatie van de weten-
schappen on tworpen, bi j Hettner met het doel de plaats van de geograf ie als 
een zelfstandige academische discipl ine vei l ig te ste l len. Inhoud en posit ie 
van de geograf ie waren immers allesbehalve du ide l i j k , getuige o .a . de 
boeiende "Ber ichte über die Entwicklung der Methodik und das Studiums 
der Erdkunde" die Hermann Wagner in het "Geographisches Jahrbuch" het 
l icht deed z ien. 
Over wetenschapsclassificaties had de Heidelberger fi losoof een zeer u i t -
gesproken mening. Verschi l lende malen heeft h i j met nadruk naar voren 
gebracht , o .a . omdat hi j meende door zi jn c r i t i c i op d i t punt niet goed te 
zi jn begrepen, dat het hem er in de "Grenzen" überhaupt niet om te doen 
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was een classif icatie van de wetenschappen te geven. " Ja , eine 'natür l iche ' 
Klassi f ikat ion aller w i rk l i ch vorhandenen Einzelforschungen halte ich fü r ein 
recht problematisches Unternehmen von ger inger philosophischer Bedeutung, 
da die Wissenschaften, so wie sie als Tatsachen vor l iegen, nämlich als 
histor ische Ku l t u rp roduk te , grade nach den Voraussetzungen meiner Metho-
denlehre nur gewaltsam in 'natür l iche Systeme' zu pressen s i nd " . (R icke r t , 
1929, X I I I / X I V ) . Paragraaf X van hoofdstuk IV (= b lz . 611 e . v . ) is geheel 
aan het probleem van de classif icat ie, van het 'systeem' van de wetenschap 
gewi jd . Hoewel hi j toegeeft dat dergel i jke beschouwingen well icht een f i l o -
sofische betekenis zouden kunnen hebben ste l t h i j : "da alle Wissenschaften 
geschicht l ich entstanden sind und so, wie sie fakt isch vor l iegen, das Ge-
präge ih rer h istor ischen Herkun f t t r a g e n , erscheint es von vornhere in 
f r a g l i c h , ab i rgendein 'natür l iches System' dem Wesen der Wissen-
schaften als geschicht l ichen Ku l tu rp roduk ten gerecht werden kann , und ob 
eine vol lständige Klassif ikat ion dieser A r t , die alle fakt isch vorhandenen 
Diszipl inen gleichmässig gu t u n t e r b r i n g t , jemals anders als durch eine 
phi losophisch äusserl iche und logisch wi l l kür l i che Systematik erreichbar is t " 
(R i cke r t , 1929, 612). . . . "Immer wieder ¡st zu betonen: die Wissenschaft 
geht als h is tor ischer Prozess in ein logisches Schema überhaupt n icht 
restlos e in" ( o . e . , 618). Ook het beknoptere "Kul turwissenschaft und 
Naturwissenschaft" benadruk t dat het niet in de bedoeling van Rickert l ig t 
een vol ledig systeem van de wetenschappen te ontwerpen: men leze b i j v . 
b l z . 17 en b l z . 102. 20) Deze weiger ing een wezenli jk belang toe te kennen 
aan speculaties omtrent het 'systeem van de wetenschappen' vloeit voer t u i t 
het door Ricker t In eerste instant ie gekozen methodische u i tgangspunt . De 
gehele werkel i jkheid kan , in p r inc ipe , zowel indiv idual iserend als genera-
l iserend worden weergegeven, er zijn wetenschappen - Rickert noemt o .a . 
de astronomie (1929, 107) - waarin sprake is van een verst rengel ing van 
indiv idual iserende en general iserende begr ipsvorming (zo ook 267: "So l iegt 
es denn auch fakt isch in vielen Wissenschaften"). In de historische weten-
schappen z i t ten natuurwetenschappel i jke bestanddelen (438 e . v . ) : zonder 
algemene begr ippen is wetenschap überhaupt niet mogelijk (473). "Niemals 
w i r d eine Logik der Wissenschaften die Tatsache ignor ie ren , dass in allen 
wissenschaft l ichen Diszipl inen das Allgemeine und das Besondere auf das 
engste miteinander v e r k n ü p f t s ind " (475). 
To t zover zal du idel i jk zi jn dat Ricker t zi jn logische (methodische) onder-
scheiding moeilijk kan gebru iken voor een classif icatie van de bestaande 
academische d isc ip l ines. Hij Is zich dat ook heel goed bewust en stelt (1929, 
237/238) "dass dieser Versuch einen Nachteil im Vergleich zu den sonst 
übl ichen Eintei lungen oder Klassif ikationen haben muss. Die Wissenschaften 
selbst sind f r ühe r da als die Reflexion auf ihre logische S t ruk tu r und 
g l iedern sich fakt isch n icht nach logischen Pr inz ip ien. Die Tei lung der 
wissenschaft l ichen Arbe i t knüp f t zuerst an sachliche Unterschiede der 
gegebenen Wirk l ichkei t a n , und der einzelne Forscher w i rd oft das Material 
7. Γ u n t e r verschiedenen methodologischen Gesichtspunkten betrachten, in 
den meisten Fäl len, ohne sich dessen ausdrück l ich bewusst zu se in . 
Ueberall wo dies der Fall i s t , kann die logische Gliederung mit der w i rk l i ch 
bestehenden Tei lung der wissenschaftl ichen Arbe i t in Konf l ik t kommen". 
De zaak word t echter gecompliceerd door het fei t dat Ricker t van mening is 
- dat is eerder naar voren gebracht - dat er een samenhang bestaat tussen 
zi jn formele gezichtspunt en het materiële gez ichtspunt van de onderschei-
d ing tussen "s inner fü l l te Ku l t u r " enerzi jds en "s innf re ie 'Natur ' " ander-
z i jds . Hoewel een indiv idual iserende beschouwing van de 'natuur ' in mate-
riële zin in pr inc ipe mogelijk i s , is naar de mening van Rickert een de r -
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gel i jke indiv idual iserende behandeling van de " K u l t u r " zondermeer een 
vere is te , 21) reden waarom in het voorgaande schema werd gesproken over 
'eigenl i jke' cul tuurwetenschap. 
En Ricker t stelt nu (1929, 542) dat "mit dem Gegensatz von s inn f re ien , 
bloss realen und sinnvol len Vorgängen, zu dem unsere synthet isch v e r -
fahrende Untersuchung uns allmählich ge füh r t ha t , der einzig r icht ige 
sachliche Gegensatz getrof fen is t , der fakt isch der Gliederung der empi-
r ischen Wissenschaften nach ihren Stoffen zugrunde l iegt . . . " . Of met de 
woorden van b iz . 479: "logische Eintei lung oder Gl iederung ¡st n icht w i r k -
liche Te i l ung , und zur wirk l ichen Tei lung soll und kann der formale Gegen-
satz von Natur und Geschichte n icht d ienen, weil diese Tei lung n icht an 
logische, sondern an sachliche Verschiedenheiten des Materials a n k n ü p f t " . 
22) 
Samengevat: de logische onderscheiding kan eigenl i jk geen dienst doen voor 
een indel ing van de bestaande wetenschappen, aan de fei te l i jke indel ing van 
de wetenschappen l iggen materiële verschi l len ten g ronds lag , maar tussen 
het formele en het materiële gezichtspunt bestaat er een samenhang: de 
cu l tuur ( in materiële zin) vereist door haar gebondenheid aan waarden een 
individual iserende behandel ing. 
Men kan zich zeer wel voorstel len dat lang niet alle c r i t i c i van het werk van 
R icker t , zeker niet zij met een geheel verschi l lend f i losofisch u i tgangspunt 
- b i j de behandeling van de kr i t iek van Hettner in de volgende paragraaf 
zullen wij er enkele noemen - bereid of in staat waren zi jn opvat t ingen 
geheel in overeenstemming met zi jn intent ies weer te geven. De begr ippen 
natuur en natuurwetenschap(pe l i jk ) , die zowel in formele als in materiële zin 
worden g e b r u i k t , een gebru ik van het woord "Geschichte" dat a fwi jk t van 
het gangbare, de problemen die men ondervond toen men t racht te de be-
staande wetenschappen in verband te brengen met de door Ricker t gepropa-
geerde onderscheidingen: er was r i j ke l i j k materiaal voorhanden dat aanle i -
d ing kon geven tot het ontstaan van misverstanden en het geven van 
onjuiste in terpretat ies van het denken "dieses schar fs inn igs ten, e insei -
t igsten und intolerantesten Systemat ikers" , zoals Ernst Troel tsch hem 
karakter iseerde (1922, 559). 
5.2 De visie van Ricker t op de geografie 
Wenden wij ons thans tot de beschouwingen over de geograf ie zoals die in 
het oeuvre van Ricker t aanwezig z i j n . 
Het is goed voor ogen te houden wat de inhoud was van de geograf ie die 
Rickert aantrof . Dat was de Duitse eenheidsgeografie waarin de opvat t ing 
van von Richthofen domineerde: de geograf ie is in de al lereerste plaats 
fysische geografie en bestudeert daarnaast ook menselijke (sociaal-econo-
mische en cul ture le) verschi jnselen voorzover er sprake is van een oorza-
kel i jke samenhang met de fysisch-geograf ische fenomenen. Ook de anthropo-
geografie en de pol i t ieke geografie van Ratzel passen in d i t algemene kader . 
Hetzelfde geldt voor de geografische conceptie van Het tner , waarin het 
vooropstel len van de wens de eenheid van de geograf ie te bewaren to t een 
eenzijdige beschouwing van de sociaal-economische en cul ture le ve rsch i j n -
selen binnen de geografie leidde (voor een toel icht ing op d i t s tandpunt zie 
men de epi loog). Men was nog d ruk doende het bestaan van de geograf ie 
als een academische discipl ine te rechtvaardigen en discussieerde volop over 
de inhoud en de grenzen van d i t vak . Het s tandpunt dat Schlüter tegen-
over dat van Hettner verdedigde is daar een fraai voorbeeld van . 
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Op grond van welke lectuur Rickert kennis bezat van de geografie is maar 
gedeeltel i jk du ide l i j k : Ricker t c i teert erg weinig en als hij c i teert dan vaak 
zichzelf of een collega die zi jn opvatt ingen heeft bekr i t i seerd . In de tweede 
edit ie van de Festschr i f t f ü r Kuno Fischer van 1907, waarin een hoofdstuk 
van Ricker t is opgenomen over "Geschichtsphilosophie" (321-423) vermeldt 
hi j in de l i te ra tuur l i j s t (b l z . 420) twee publicaties van Het tner : het opstel 
u i t de Preussische Jahrbücher en "Das Wesen und die Methoden der Geo-
graph ie" (Geogr. Ze i t s ch r i f t ) , beide u i t 1905. In de eerste edit ie van de 
Festschr i f t (1905) word t Hettner nog niet vermeld en er is ook een verschi l 
in de teks t . Ricker t stel t ( l e e d . 88, 2e edit ie 368/369) dat gelet op de me-
thode de afzonder l i jke wetenschappen of indiv idual iserend of general iserend 
te werk gaan. Dat wil echter niet zeggen "dass die verschiedenen Disz ip l i -
nen entweder nur general is ierend oder nur indiv idual is ierend arbe i ten" . . . 
" Im Gegentei l , die verschiedenen Methoden gehen bei der Behandlung der 
verschiedenen Stoffe eng zusammen." . . "Neben den general isierenden 
Naturwissenschaften g ib t es Diszip l inen, welche Naturvergänge Ind iv idua l i -
sierend und dann , wenn auch vermi t te l t und i n d i r e k t , wertbeziehend behan-
de ln , wi zum Beispiel die Stammesgeschichte der Organismen, die Geologie 
oder v ie l le icht auch die Geographie . . . " . De onderstreepte woorden zi jn een 
toevoeging aan de tekst vergeleken met de eerste edit ie (precies dezelfde 
passage over de geograf ie komt voor in de 3e ed i t i e , waarin het opstel van 
1907 is u i tgewerk t to t een zelfstandige publ icat ie : "Die Probleme der Ge-
schichtsphi losophie" (1924, 85) : Rickert had kennel i jk onvoldoende aanlei-
d ing gezien zich verder in deze zaak te verd iepen: het "v ie l le icht " is 
b l i jven s taan) . 
Maar Ricker t moet toch al eerder kennis hebben gemaakt met de geograf ie. 
In de eerste d i t ie van "Kul turwissenschaf t und Naturwissenschaft" van 1899 
- waarin hi j ui tgaat van het materiële onderscheid tussen "Natur " en " K u l -
t u r " - schr i j f t h i j ( 2 1 , 22) : "Dass dieser einfache Gegensatz von Natur und 
K u l t u r , soweit es sich um einen Unterschied der beiden Gruppen von Ob-
jekten handel t , w i r k l i ch der Thei lung der Wissenschaften zu Grunde l ieg t , 
erg iebt sich le i ch t " , waarna enkele voorbeelden volgen en Ricker t vervo lg t 
met: "Von einigen Disz ip l inen, wie Geographie und Ethnographie kann es 
a l lerd ings zweifelhaft se in , wohin sie gehören , aber die Entscheidung 
darüber hängt bei ihnen nu r davon ab , un ter welchen Gesichtspunkt sie 
ihre Gegenstände b r i n g e n , d . h . ob sie sie als blosse Natur ansehen oder 
zum Kul tur leben in Beziehung setzen. Die Erdoberf läche, an sich ein blos-
ses Na tu rp roduk t , gewinnt als Schauplatz aller Ku l tu rentw ick lung noch ein 
anderes als bloss naturwissenschaft l iches In teresse" . Dat zo een dualist ische 
opvat t ing van de geograf ie Γη stand werd gehouden kon Hettner moeilijk 
ontgaan: daarover meer in de volgende paragraaf. 
De 2e edit ie (1910) is aanmerkeli jk u i t g e b r e i d . De hiervoor geciteerde 
passage over de geografie u i t de eerste edit ie is gehandhaafd ( b l z . 21/22) 
maar er is o . a . een geheel nieuw hoofdstuk toegevoegd met als t i t e l : "Die 
w e r t i n d i f f e r e n t e Ind iv idua l i tä t " : de "na tuur " in materiële zin kon immers in 
pr inc ipe ook ind iv idual iserend worden beschouwd. In d i t nieuwe hoofdstuk 
kan men een passage aantref fen over de geografie (voor de vol ledige t eks t , 
b lz . 135-137, zie noot 23) . 
Dezelfde u i tspraken komen ongewijzigd voor in de 3e t /m de 5e edities 
(1915, 1921). Zo ook in de laatste uitgave die in 1926 verscheen: in voet -
noten op pagina 22 en 128 is slechts een verwi jz ing naar het boek van Otto 
Graf : "Vom Begr i f f der Geographie im Verhäl tn is zu Geschichte und Natur -
wissenschaft" (1925) opgenomen. Graf baseert zich op de gedachten van 
Ricker t . 
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In de geciteerde passage (noot 23) b rengt Ricker t naar voren dat men 
eraan kan twi j felen of de geografie nu tot de natuurwetenschappen of tot de 
cultuurwetenschappen behoor t . In de p rak t i j k kan men er beide soorten 
begripsvorming in aant re f fen . "Aber begr i f f l i ch können w i r ihre Bestand-
teile scharf gegeneinander abgrenzen" . Wordt het aardoppervlak beschouwd 
als het toneel waarop zich de ontwikkel ing van de cu l tuur heeft afgespeeld 
dan v indt er overdracht plaats van de waardegezichtspunten van de cu l tuu r 
op de geografische voorwaarden ervan en is er sprake van door algemene 
cul tuurwaarden geleide individual iserende begr ipsvorming. Daar staat tegen-
over dat dezelfde geografische objecten het voorwerp kunnen zi jn van de 
vorming van algemene theor ieën, b i j v . over gebergten en r i v i e ren : dan is 
van een generaliserende beschouwingswijze sprake. "Dr i t tens g ib t es nun 
aber in der Geographie al lerdings auch indiv idual is ierende Darstel lungen 
bestimmter Te i le , die in keinem Zusammenhange mit der Ku l tu r s tehen, und 
diese scheinen in unserm System nich unterzubr ingen zu se in " . Ricker t had 
hier bi jvoorbeeld kunnen noemen, hi j doet dat n ie t , een werk als de Habi -
l i tat ionsschr i f t van Het tner : "Gebirgsbau und Oberf lächengestal tung der 
Sächsischen Schweiz" (1887) waarin deze een indiv idual iserende geolo-
g isch/ fys isch geografische beschouwing geef t . Het doel van het onderzoek 
is (1887, 350) "die Indiv idual i tä t der Sächsischen Schweiz zu e rkennen , 
soweit dieselbe in dem Gebirgsbau und der Oberf lächengestal tung gegründet 
i s t " . 
Rickert is van oordeel dat het bi j deze 3e categor ie, zolang elk verband met 
"Geschichte" of general iserende theorieën on tb reek t , slechts gaat om "Mate-
rialsammlungen" en stel t dat "solche re in tatsächliche Kenntnisse überhaupt 
n icht zur Wissenschaft zu rechnen ( s i n d ) " . 
In de "Grenzen" wordt de geografie slechts eenmaal met name genoemd. 
Vanaf de 3e en Че edit ie van 1921 (360) (= 5e e d . 1929, 477) wordt v e r w e ­
zen, in een voetnoot, naar de " interessanten methodologischen U n t e r s u c h u n ­
gen von A l f r e d H e t t n e r " . Rickert ziet overeenstemming tussen Hettner en 
wat één van zi jn c r i t i c i , Hö f fd ing , naar voren had gebracht n l . dat het 
hoogste doel van de natuurwetenschap zou zi jn "den grossen einmaligen 
Prozess zu vers tehen, der in unserem Teile des Weltalls vor sich geh t , und 
es seien daher alle allgemeinen Gesetze der Naturwissenschaft nur als Mittel 
und Wege zu be t rach ten" . Wat Hettners beschouwingen bet re f t merkt h i j dan 
nog op: "Doch ist in ihnen wohl das, was f ü r die Geographie zut re f fen 
mag, f ü r ein allgemeines Charakter is t ikum aller Wissenschaften angesehen, 
und das lässt sich n icht d u r c h f ü h r e n " . 
Daarnaast bevat de "Grenzen" veel gedachten - zij z i jn h iervoor reeds 
gekenschetst - die van betekenis zi jn voor een tak van academische b e d r i j -
v igheid zoals de geograf ie. Wat opvalt is dat Ricker t - waar Hettner een 
driedel ing wenste te maken binnen de concrete wetenschappen in systema-
t ische, chronologische en chorologische: "Von dem einen Standpunkt aus 
sehen wir die Beziehungen der Verwandtschaf t , von dem zweiten die En t -
wicklung in der Zei t , von dem d r i t t en die Anordnung und Ver te i lung im 
Raum" (1927, 114) - de verb i jzonder ing in de ruimte èn in de t i jd samenvat 
onder het begr ip "Geschichte" . Hij v raagt zich af (1929, 219/220) welke 
naam een wetenschap moet hebben die ger ich t is op het eenmalige en i n d i -
v iduele. "Soweit die Dinge Exemplare allgemeiner Begr i f fe s i n d , kommt es 
auf den bestimmten O r t , an dem sie sich be f inden, und auf die bestimmte 
Zei t , zu der sie ex is t ie ren , n icht a n . " . . . "Das Einmalige und Indiv iduel le 
dagegen ist immer an einem bestimmten O r t u n d an einer bestimmten Zei t . 
Die räumlichen Bestimmtheit ist in diesem Zusammenhang nicht weiter von 
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Bedeutung. Wohl aber e rg ib t sich aus der Zei t l ichkei t alles Wirklichen eine 
Eigentümlichkeit f ü r die einmaligen und indiv iduel len Reali täten, die zu be-
achten i s t " . In de dan volgende passages probeert Rlckert duidel i jk te 
maken dat vragen die be t rekk ing hebben op de individuele werkel i jkheid 
steeds de vorm moeten aannemen "was war f rühe r in der Welt und wie ist 
dat Seiende einmal geworden?" De wetenschap van het eenmalige en i n d i v i -
duele zou noodzakel i jkerwijs de wetenschap zi jn "von dem in der Vergangen-
heit abgelaufenen Geschehen". En daarvoor heeft de taal maar één woord. 
"A l les , was uns von der Wirkl ichkei t selbst e rzäh l t , und was aus den 
angegebenen Gründen von dem einmaligen indiv iduel len Geschehen an be -
stimmten Stellen des Raumes und der Zeit be r i ch te t , nennen wir Geschichte, 
und wenn es daher eine Wissenschaft von dem einmaligen und individuel len 
Geschehen geben so l l , w i rd sie Geschichtswissenschaft helssen müssen". 
Erg over tu igend k l i nk t d i t betoog niet . In het bi jzonder b l i j f t het volslagen 
onduidel i jk waarom "die räumliche Bestimmtheit in diesem Zusammenhang 
n icht weiter von Bedeutung ( i s t ) " . Tot 'h istor ische indiv iduen' werden zo 
ook "Objekte wie geographische Si tuat ionen, z . B . der Schauplatz einer 
Schlacht" (o .e . 328). 
De in de 'Nachlass' van Rlcker t in Heidelberg (He ld . MS 2740-2740/173) 
aanwezige college-aantekeningen bieden geen nieuwe gezichtspunten. Ook 
delen van de natuur kunnen indiv idual iserend behandeld worden. "Beispiele 
werden das ganz k lar machen. Aus naheliegenden Gründen hat unsere Erde 
als Schauplatz alles Menschenlebens f ü r jeden Kulturmenschen nicht nur als 
Gattungsexemplar 'Planet ' , sondern auch als Indiv iduum 'Erde' Bedeutung 
und so kommen wegen dieser Wertbeziehung in der Geologie und Geographie 
histor ische d . h . methodisch indiv idual is ierende Bestandteile" (Heid. MS 
2740/91, 274 (259)) . 
6. Hettner versus R icker t . 
6.1 De correspondentie 
Hettner wees de opvat t ingen van Ricker t , in het bi jzonder die m .b . t . de 
geograf ie , van de hand: zowel zi jn correspondentie als zi jn gepubliceerde en 
nagelaten geschr i f ten zi jn op d i t punt duidel i jk en laten geen ruimte voor 
enige tw i j f e l . In het vor ige hoofdstuk is een deel van de u i t 1921 daterende 
br ie f aan de fi losoof Erich Becher geciteerd met het oog op een passage 
waarin verwezen werd naar de colleges over fysische geografie van I . Kant . 
De b r ie f is echter in de eerste plaats van belang voor de kr i t ische kan t -
tekeningen die door Hettner bi j de beschouwingen van zi jn collega Rickert 
worden geplaatst . Hettner had met kennel i jke instemming kennis genomen 
van de afwi jz ing die de conceptie van Ricker t van de zijde van Becher had 
ondervonden in diens boek "Geistenwissenschaften und Naturwissenschaften" 
(1921), vooral in het tweede hoofdstuk van deel B: "Die Methoden und die 
Eintei lung der Realwissenschaften". Becher (1882-1929) behandelt h ier in 
u i tvoer ig de opvat t ingen van Windelband en van Ricker t en wijst er o .a . 
verschi l lende malen op dat de "Naturwissenschaft" - een begrip dat hi j 
overigens niet geb ru i k t in de logische betekenis à la Ricker t - niet zuiver 
general iserend is en dat b i j v . in de fysische geograf ie "das Einmalige als 
Forschungsziel eine Rolle spiel t " (Becher, 1921, 143). 
Ricker t k r i j g t van deze vertegenwoordiger van een k r i t i sch realisme (Z ie-
genfuss, I , 94) het ve rw i j t te horen ondermeer de geografie eigenli jk bui ten 
beschouwing te hebben gelaten. "Es g ib t vorwiegend individual is ierende 
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naturwissenschaft l iche Diszip l inen, z . B . die physische Geographie, und 
vorwiegend general isierende historische Disz ip l inen, wie die Si t tenge-
schichte. Da ist es doch i r re le i tend , alle general isierende Begr i f fsb i ldung 
naturwissenschaf t l ich, alle Individual is ierende histor isch zu nennen" . Becher 
is van mening dat de tegenstel l ing van de nomologische en de idiograf lsche 
methode voor de indel ing van de "Realwissenschaften" van ondergeschikte 
betekenis is (184). Door hem wordt de geografie verschi l lende malen aan de 
orde gesteld zodat het begr i jpel i jk is dat Hettner meende van zich te moeten 
laten vernemen. In zi jn b r ie f aan Becher gewaagt Hettner van het fe i t dat 
hi j in zi jn opstel u i t de Preussische Jahrbücher van 1905 de "classi f icat ie" 
van de wetenschappen van Windelband en Ricker t duidel i jk heeft afgewezen 
"und ihr gegenüber die alte Unterscheidung von Naturwissenschaften und 
Geisteswissenschaften au f rech terha l ten" . In de "Länderkunde" komen de 
fysische geografie als "Naturwissenschaft" en de geograf ie van de mens als 
"Geisteswissenschaft" samen. Becher wordt ermee gecomplimenteerd dat hi j 
zo duidel i jk heeft laten zien dat "Gat tungsbegr i f fe und indiv idual is ierende 
(nomothetische und idiographische) Betrachtung sich gar n icht t rennen 
lassen, sondern ineinander g re i fen" . . . "Gerade in der Geographie ist das 
sehr deu t l i ch " . . . . " D e r grosse Fehler, den so viele Logiker machen, und 
der bei Windelband und Rickert so gross i s t , i s t , dass sie die Methode der 
Naturwissenschaften nur nach der Physik beur te i len , den konkreten Na tu r -
wissenschaften ( o . a . de fysische geograf ie) n icht gerecht werden" . Bij de 
"Geisteswissenschaften" doet men dan vaak het omgekeerde en accentueert 
men de zuiver indiv idual iserende, zoals de poli t ieke geschiedenis, te zeer. 
"Selbst Wundt ist in Bezug auf die Naturwissenschaften von diesem Fehler 
n icht ganz f r e i . Es hat mich an Ihrem Buche besonders ge f reu t , dass Sie 
nicht in diesem Fehler ver fa l len , sondern die Lücke ausfü l len. "Het tner 
bepleit vervolgens meer contact tussen de fi losofen ( logici) en de beoe-
fenaren van de concrete natuurwetenschappen. "Solche kenntnislosen A u s -
führungen wie die von Rickert würden dann unmöglich se in " . 
De afkeer van Ricker t zat diep bi j Het tner . Toen Windelband in 1915 over -
leed werd u i teraard naar een opvolger omgekeken. Hettner ber icht h ierover 
in een b r ie f die hi j op 29 december 1915 aan zi jn f i losofische v r i end 
Heinr ich Maier, toen hoogleraar in Gött ingen - hun vr iendschap stamt u i t de 
t i jd (1897-1899) toen zij beide in Tübingen doceerden - schreef en waarin 
hij verslag deed van het steekspel rond de vacante leerstoel van Windel-
band. 
" I ch wollte Ihnen schon längst über die Besetzung der philosophischen 
Fakultät schre iben, Sie aber nicht unnöt ig in Au f regung setzen, möchte 
Ihnen aber wenigstens jetzt nachträgl ich einen kurzen Ber icht geben. Denn 
die Sache ist je tz t wohl entschieden; ich höre wenigstens mit Bestimmtheit 
dass Ricker t den Ruf angenommen habe. Dagegen war von vornherein n ichts 
zu machen, weil die meisten sich ganz auf Ricker t ve r rann t hatten und 
dar in wohl auch einen A k t der Piätät gegen Windelband sehen, obwohl wie 
sich herausste l l t , Windelband selbst gar n icht f ü r Ricker t als seinen Nach-
folger gewesen se i , sondern Sie genannt haben solle und Frau Windelband 
über Ricker t wegen seines Nekrologes ausser sich is t . Die Regierung hat 
ih r altes Pr inzip niemand von Fre iburg nach Heidelberg und umgekehrt 
aufgegeben und sich sofort an Ricker t gewandt. Im übr igen waren die 
Vorschläge sehr ungeschickt , weil die Majorität der Fakultät sich unbe-
grei f l icherweise einbi ldete zwei Ordinar iate zu bekommen, während w i r 
tatsächl ich nur ein Ordinar iat und ein Ext raord inar ia t haben und auch 
dieses wahrscheinl ich wegen des Krieges nich besetzt werden w i r d . Es ist 
eine Liste von sechs Leuten aufgestel l t auf der ohne Rangordnung nach 
R icker t , Simmel, Sie, Husser l , Spranger und Cassirer s tand " . Hettner 
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belooft vervolgens Maier om raad te zullen vragen zodra de bezett ing van 
het ex t ra -ord inar iaa t aan de orde komt. 
" Ich hätte mich fu rch tba r ge f reu t wenn Sie hergekommen wären; ich sehne 
mich nach ve rnün f t i ge r philosophischer Anregung und Aussprache und von 
Rickert werde ich gar nichts haben. Unsere Denkweise ¡st viel zu versch ie-
den dazu , ich halte seine Ansichten fü r v e r k e h r t und er soll wahnsinnig 
eingebildet se in . Mich t rös te t der Gedanke dass Sie doch wahrscheinl ich 
nicht gekommen wären. Ihre Äusserungen in Carmisch klangen n icht sehr 
geneigt f ü r Heide lberg, was ich übr igens n icht erwähnt habe; man sagt in 
der Fakul tä t , Sie seien bestimmt fü r eine Ber l iner Professur ins Auge 
gefasst " . Via Heidelberg (1918) werd het in 1922 inderdaad Ber l i j n . Het 
antwoord van Maler kwam per kerende post (gedateerd 4 januar i 1915: moet 
z i j n : 1916). Hij was al inge l ich t . "Im allgemeinen war ich bereits über das 
Ergebnis der Verhandlungen Ih rer Fakultät u n t e r r i c h t e t " . Na een voor de 
hand l iggend commentaar op de gevolgde procedures en de bekentenis dat 
hi j toch graag naar Heidelberg gekomen zou zi jn volgen enkele minder 
pret t ige opmerkingen aan het adres van Ricker t . 
Windelband zou het optreden van RIckert niet a l t i jd even sympathiek hebben 
gevonden en Ricker t zou niet passen in het kader van de t rad i t ie in Hei-
delberg als o rd inar ius voor f i losofie een kenner van de geschiedenis van de 
filosofìe te benoemen, zoals eerder Zei ler, Fischer en Windelband. "Das wi rd 
ja nun anders werden. Ricker t steht n icht bloss der Geschichte der Phi lo-
sophie f e r n , ich g laube, er vers teht auch von Geschichte überhaupt n icht 
v i e l , obwohl er 'Geschichtsphilosophie1 t r e i b t . 
Auch sonst werden wohl bei Ihnen die Ver t re te r der posi t iven Wissenschaf-
t e n , die phi losophisch interessier t s i nd , mit Ricker t n icht auf ih rer Rech-
nung kommen - soweit Sie n icht in dessen H i rn stossen. Immerhin ist Ric-
ke r t eine eigenart ige philosophische Persönl ichkei t , der ich die Bedeutung 
n icht absprechen möchte, obwohl ich ihre Wege f ü r verhängnisvol le I r rwege 
hal te. Sorgen sollten aber Sie, l ieber Het tner , und Ihre Gefühlsgenossen in 
der Fakul tä t , dass das Ext raord inar ia t kün f t i g n icht etwa bloss mit einer 
Kreatur Rickerts besetzt w i r d . Wenn ich Ihnen hierbie demnächst behi l f l ich 
werden k a n n , so werde ich mit Vergnügen zur Ver fügung s tehen" . Maar 
Rickert bleek de kwaadste niet te z i jn . Toen Maier in 1918 toch naar Hei-
delberg werd beroepen kon hi j op 1 jun i 1918 aan Hettner schr i j ven : " Ich 
habe gestern ein sehr f reundl iches und herzl iches Schreiben von Ricker t 
e rha l ten , wonach ich nicht zweifeln kann , dass auch Rickert mich aufs 
f reundl ichste aufnehmen würde . So besteht auch auf dieser Seite keinerlei 
Bedenken" . 
In een b r ie f u i t deze periode (8 juni 1918) ger ich t aan zi jn collega u i t 
Göt t lngen, Hermann Wagner, stel t Het tner: "wenn Heinr ich Maier herkäme, 
würde es mich sachlich und persönl ich sehr f r euen . Ich habe mich in T ü -
bingen immer sehr gu t mit ihm verstanden und hof fe , dass ich von ihm viel 
Anregung fü r methodische Fragen bekommen w ü r d e , während Rickerts und 
mein Standpunkt ganz verschieden s i n d " . 
Het komt wel voor dat uiteenlopende standpunten to t een interessante 
correspondentie le lden. In de zaak: Hettner versus Ricker t is dat helaas 
niet het geva l . In de Nachlass van Hettner bev indt zich het stenogram van 
welgeteld één b r i e f van Hettner aan Ricker t . 
De br ie f is door Ricker t kennel i jk niet beantwoord. Het or igineel is in de 
Nachlass van Ricker t niet aanwezig: daarin bevinden zich overigens slechts 
enkele b r ieven . De aanleiding tot het schr i jven van zi jn br ie f was voor 
Hettner geweest de toezending door Rickert van een exemplaar van zi jn 
"Kul turwissenschaf t und Naturwissenschaft" (Че en 5е e d i t i e , 1921). 24) Nu 
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stonden de passages gewijd aan de geografie ook reeds in de 2e edi t ie van 
1910 en in de 3e edit ie die in 1915 verscheen en waren zij Het tner al be-
kend . Maar Rickert had gevoel voor humor, zoals Jaspers, de psych ia ter , 
die daar zelf meerdere malen het l i jdend voorwerp van was geweest, heeft 
geconstateerd (Jaspers, 1958, 312). 
De toon van de br ie f is niet geheel in overeenstemming met de u i t la t ingen 
van Hettner waarvan wij hiervoor konden kennis nemen; inhoudel i jk neemt 
Hettner duidel i jk afstand van de opvat t ingen van R icker t . 
"Sehr geehrter Herr Kollege! 
Wenn ich Ihnen ers t heute f ü r das l iebenswürdige 
Geschenk danke, dass Sie mir mit Ihrem Buch über 
Naturwissenschaft und Kul turwissenschaft gemacht 
haben, hat das dar in seinen G r u n d , dass ich es ers t 
lesen wollte und dazu nur die Sonntage zur Ver fügung 
hat te , die ich gern auf philosophische oder Weltan-
schaungslektüre verwende" . 
Daar Rickert de pretent ie had een wetenschappeli jke f i losofie te bedr i j ven -
en dat niet alleen op zondag - zal het slot van deze eerste volz in hem wel 
niet echt hebben behaagd. 
"Die Lektüre des Buches ist mir ein grosser Genuss 
gewesen, und ich stimme Ihnen weitgehend z u , wenn 
ich in Ihrer Grundanschauung der Wertung der e inz ig -
ar t igen Wirk l ichkei t nicht h in ter Ihnen zurückb le ibe, 
sondern sogar einen Schr i t t weitergehe und sie auf alle 
konkrete Wissenschaft ausdehne. Allgemeine Begr i f fe 
und Gesetze sind für mich überhaupt kein Selbst-
zweck, sondern nur ein Mittel zum Zweck der E rkenn t -
nis der Wirk l ichke i t , die ganz und unter allen Um-
ständen e inz igar t ig ¡s t " . 
Met andere woorden: de gehele werkel i jkheid in ind iv iduee l , zowel die van 
de "Ku l t u r " als die van de "Natur " in de materiële betekenis van het 
woord. De "E inz igar t igke i t " wordt voorgesteld als een eigenschap van de 
werkel i jkheid en komt niet eerst tot stand doordat wi j bepaalde dingen aan 
een indiv idual iserende beschouwing onderwerpen. Dat is u i teraard geen stap 
verder op de weg die Ricker t bewandelt maar een geheel andere r i c h t i n g . 
Hettner vervo lg t met te stellen dat abstracte wetenschappen zoals fysica en 
chemie een funct ie hebben als basis voor andere wetenschappen 
"und in der Beherrschung des prakt ischen Lebens, 
das doch immer indiv iduel l ¡st. Wenn unsere Ansichten 
In diesem Punkte auseinandergehen, so hat das, glaube 
i ch , dar in seinen G r u n d , dass Sie Ihre Auf fassung aus 
den beiden extremen Wissenschaften, der Physik und 
der Geschichte im engeren Sinne, abgeleitet haben und 
ers t nachträgl ich auf die zwischenliegenden Wissen-
schaften übert ragen haben, während sich meine ganze 
Lebensarbeit in einer solchen zwischenliegenden Wis-
senschaft bewegt und sich mir die Logik der übr igen 
Wissenschaften von diesen aus dars te l l t . 
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Darum habe ich letzt l ich Ihre Bemerkung über die 
Geographie mit besonderem Interesse gelesen; aber Sie 
werden es begre i fen , dass ich Ihnen n icht beistimme". 
Di t s tandpun t , dat Ricker t van extremen uitgaat en o .a . de beschri jvende 
natuurwetenschappen geen recht laat wedervaren zullen wij ook in Hettners 
publicaties en in het nagelaten manuscript kunnen aant re f fen. 
"Die dre i R ichtungen, die Sie charakter is ieren" (men zie de tekst van 
voetnoot 23: ind iv idua l iserend, general iserend en 'nur Materialsammlung") 
"s ind vorhanden, aber sie sind nicht der Kern der Wissenschaft. Dars te l -
lungen, die nur Materialsammlungen s i n d , n icht zum Ziele gelangen oder 
auch f ü r den logischen Charakter der wissenschaft l ichen Systeme nicht 
massgebend s i n d , g ib t es letzt l ich in der Geographie wie in jeder Wissen-
schaft und bi lden die Hauptmasse der l i terar ischen Verö f fen t l i chungen" . 
Daarnaast, stelt Het tner , is er in de geograf ie een r ich t ing die genera-
l iserend te werk gaat ("die reine Gat tungsbegr i f fe erarbei tet und es auf 
Gesetze absieht") zowel in de fysische geografie als In de 'Geographie des 
Menschen'. Het gaat hier vaak om wetenschappeli jke discipl ines die zich 
"von der Geographie immer mehr ab t rennen, wie man am deutl ichsten an der 
Meteorologie s ieh t " . De 3e r i ch t ing is de "Länderkunde" . 
"Länderkunde allein unter dem Gesichtspunkt des 
Kul turwer tes hat als polit ische und Wirtschaftsgeo-
graphie eine grosse Rolle gespiel t , war die Geographie 
der alten Handbücher und wurde im Kriege in dessen 
einseit iger Psychose wieder f ü r die eigentl iche Geogra-
phie e r k l ä r t " . 
Deze reactionaire beweging Is weer verdwenen, aldus Hettner. De weten-
schappeli jke geograf ie beziet de gebieden op zich "und die Erdoberfläche als 
ein Komplex von Ländern " . 
"Erstens betrachten w i r die Einzelerscheinungen der 
Natu r , Bodengestaltung und Bodenbeschaffenheit, 
Gewässer, Klima, Pf lanzen- und T ie rwe l t , n icht nur in 
ihrem Beziehungen zum Menschen, sondern auch in 
ihrem ursächlichem Zusammenhang untere inander , 
fassen jene kausal au f , in der Ho f fnung , dadurch das 
Land oder die Landschaft n icht nur in ihrem äusseren 
Anb l i ck , sondern in ihrem Wesen als ein Indiv iduum zu 
er fassen. Zweitens wenden wi r diese Betrachtung ganz 
gleichmässig auf Kul tur länder und Einöden, auf 
Deutschland oder China wie auf die An ta rk t i s an . Der 
Gesichtspunkt des Interesses, der Wicht igkei t , der 
Bedeutung, des Wertes der Einzelerscheinung bleibt 
auch bei dieser Betrachtung bestehen, und insofern 
pf l ichte ich Ih rer Anschauung be i ; denn wi r lassen alle 
Erscheinungen heraus, deren Bedeutung f ü r das Wesen 
des Landes wi r n icht einsehen - ich führe als Beispiel 
den Erdmagnetismus an - ; aber es handelt sich nicht 
um eine unmittelbare Wertung der einzelnen Erschei-
nungen f ü r den Menschen, was Sie wohl auch nicht 
meinen, ja auch n icht des einzelnen Landes f ü r den 
Menschen, sondern der massgebende Gesichtspunkt der 
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Auswahl Ist der ursächliche Zusammenhang der E in-
zelerscheinungen, seien es indiv iduel le Erscheinungen 
im engeren Sinne oder Kol lekt iva untere inander , die 
Herstel lung von Ganzen, und ers t im H i n t e r g r u n d , dem 
Ganzen gegenüber, t r i t t der Wertgesichtspunkt im 
engeren Sinn auf ; die Erkenntn is der Erdoberfläche 
und ihrer Länder hätte keinen Zweck, wenn sie nicht 
im Dienste des menschlichen Lebens und der mensch-
lichen Ku l tu r s tänden" . 
Waar het bij de selectie om gaat is het gezichtspunt van de oorzakel i jke 
samenhang en of de gebieden bewoond zi jn of onbewoond doet niet ter zake. 
Het "Wertgesichtspunkt11 speelt slechts op de achtergrond een r o l . 
Na op d i t punt een verge l i j k ing te hebben gemaakt tussen de geograf ie en 
de geschiedenis ve rvo lg t Hettner: 
"Die generelle Betrachtung und die Aufste l lung von 
Gesetzen hat n icht den Zweck, zur Aufs te l lung immer 
allgemeinerer Begr i f fe und Gesetze zu d ienen, sondern 
hat umgekehrt den Zweck, die Auffassung der konk re -
ten Einzelerscheinungen möglich zu machen, die w i r k -
liche Natur der Länder zu verstehen und zu beher r -
schen" . 
En nadat een voorbeeld ui t de fysische geografie is gegeven wordt gecon-
c ludeerd: 
"Die Aufste l lung von Gat tungsbegr i f fen immer engerer 
A r t f ü h r t jedoch immer näher an die Wirk l ichkei t 
he ran , nähert sich i h r , ich möchte sagen, asympto-
t i s c h , und das, und nur das, macht den Wert der 
Gat tungsbegr i f fe und der von ihnen geltenden Gesetze 
aus. Und dasselbe wie von den Meeresbuchten oder 
anderen Tatsachen der physischen Geographie g i l t 
auch von den Tatsachen der Geographie des Menschen, 
z . B . den menschlichen Ans ied lungen, Dör fern und 
Städten. Die generelle Betrachtung ih rer w i r t scha f t -
l ichen Eigenar t , ih rer Lage, ihres Bauplans und ih rer 
Physiognomie er le ichter t das Verständnis des einzel-
nen , weil nur sie den Vergle ich und - da das Exper i -
ment n icht in Betracht kommt - induk t ive Schlüsse 
möglich macht; sie f ü h r t mich an die Wirk l ichkei t 
heran; aber es bleiben indiv iduel le Eigenschaften 
ü b r i g . Ob mich diese in teress ieren, Bedeutung f ü r 
mich haben, hängt , wie gesagt, von der En t fe rnung , 
Grösse, Wichtigkeit der Städte a b " . 
Hettner is dus van mening dat het algemene in de wetenschap geen doel op 
zich is maar middel ter bereik ing van het doel : kennis van de werke l i j k -
he id , die steeds individueel i s . 
De br ie f beslui t als vo lg t : 
"Viel le icht kann ich n icht al les, was ich meine, ganz 
ko r rek t philosophisch ausdrücken, und ein Br ie f re icht 
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ja auch n icht aus, meine Gedanken ganz klar da rzu -
legen, aber Sie werden daraus ungefähr ersehen 
können was ich meine, und Sie werden daraus auch 
entnehmen können, dass ich mich t ro tz abweichender 
Auffassung in Ihr Buch hineingelesen und vieles mir 
wertvol le daraus entnommen habe, und so möchte ich 
Ihnen nochmals meinen herzl ichen Dank dafür aus-
sprechen. 
Ich lege Ihnen einige kleine Aufsätze b e i , die sich mit 
methodischen f ragen beschäft igen. Die beiden neueren, 
morphologischen, sind St re i tschr i f ten gegen den Ame-
r ikaner Davis , der mit übert r iebener Anwendung der 
Dedukt ion grosses Unheil anger ichtet ha t ; das über die 
Darstel lung bezieht sich nicht auf das logische C r u n d -
problem, sondern mehr auf die äussere Form. Der 
Aufsatz über die kartographische Darstel lung hat , 
glaube i c h , auch allgemein logische Bedeutung wegen 
der Unterscheidung der beiden Ar ten von Ceneral isie-
r u n g ; Maiers Cöt t inger Rede hat ja an die dar in en t -
wickelten Auffassungen angeknüpf t " . 
Het is duidel i jk dat Hettner het niet met Rickert eens is en dat hun opvat -
t ingen s terk ui teenlopen. Hettner verpakt zi jn k r i t i ek in een aantal v r i e n -
del i jkheden aan het begin en het slot van zi jn b r ie f . Dat hij inderdaad u i t 
het boekje van Ricker t "vieles mir wertvol le entnommen" heeft b l i j k t niet u i t 
z i jn geschr i f ten . Het is een beleefdheidsfrase, niet meer. Hettner heeft zich 
zo omzichtig mogelijk t rachten u i t te d r u k k e n . Als hi j in zi jn b r ie f het 
begr ip "Natu r " geb ru i k t voegt hij er slechts aan toe "im gewöhnlichen Sinn 
des Wortes". Maar als hi j over Rickert aan de fi losoof V ik to r Kraf t schr i j f t 
z i jn de gekozen formuler ingen aanmerkeli jk scherper . "Es war von Ricker t 
zweifellos ein d idakt ischer Fehler, dass er den Ausdruck Naturwissenschaft 
in einem besonderen von dem übl ichen abweichenden Sinne gebraucht ha t . 
Dadurch hat er Ve rw i r rung anger ichtet ; ich habe es im Gespräche of t 
e r leb t , dass die Leute das was Rickert von seiner rein logisch formul ier ten 
Naturwissenschaft sah , auf die Naturwissenschaften im gewöhnlichen Sinne 
des Wortes über t ragen" (Hettner aan Kraf t d . d . 22 jun i 1914). 
In één van zi jn autobiograf ische geschr i f ten get i te ld "Als Privatdozent in 
Bonn" geeft Hettners v r i e n d , Phi l ippson, een karakterschets van de be lang-
r i jks te Duitse geografen van zi jn t i j d . In de bladzi jden aan Hettner gewijd 
brengt hi j ondermeer naar vo ren : "Von den seinen abweichenden Ansichten 
nahm er of t sehr empfindl ich au f " . De zeer voorzicht ige wijze waarop Ric-
ke r t in een di recte confrontat ie wordt benaderd i s , gelet op deze e igen-
schap, begr i jpe l i j k . Dezelfde eigenaardigheid speelt overigens een belang-
r i j ke rol in de correspondentie met de nestor van de Duitse geograf ie , de 
bijna tw in t ig jaar oudere Hermann Wagner - volgens Phil ippson (o .e . 9/10) 
"bei allen Geographentagen als übermässig scharfer K r i t i ke r jeder angre i f -
baren Bemerkung, kurz als f re iwi l l iger Polizist der Versammlung g e -
fü rch te t " - . Terwi j l Wagner steeds probeert verschi l len in opvat t ing op de 
spits te d r i j v e n , gaat Hettner zoveel als maar mogelijk is een echte d i s -
cussie u i t de weg. Hettners gevoeligheden hebben er zelfs toe geleid dat 
toonaangevende geografen als Davis en Schlüter het publ iceren in de Geo-
graphische Zei tschr i f t niet (meer) werd toegestaan: bi j de bespreking van 
de discussie met Otto Graf zullen wi j erop terugkomen. 
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Bij Hettners b r ie f aan Ricker t dienden wij wat langer st i l te s taan, niet 
omdat hij onmisbaar is voor de kennis van zi jn s tandpunt : zowel het g e p u -
bliceerde werk als het methodische manuscript zi jn voldoende informat ief , 
maar omdat h i j , te midden van een toch al niet erg omvangri jke collectie 
br ieven van en aan filosofen, het enige aan Ricker t ger ichte epistel vormt 
en daarom van bi jzondere waarde is . Richten wi j ons thans tot de k r i t i sche 
beschouwingen die in het manuscript "Aufgabe und Methoden der Wissen-
schaft" aan de gedachten van Rickert zi jn gewi jd . 
6 .2 . Hettner versus R icker t : het manuscript "Aufgabe und Methoden der 
Wissenschaft" 
Twee delen h ieru i t komen in het bi jzonder in aanmerking voor een nader 
onderzoek. Dat zi jn van het tweede hoofdstuk ("Die Auf fassung der Wi rk -
l ichkei t " ) de eerste paragraaf: " Ind iv iduel le und generelle Auf fassung" (25a 
t /m 40f) en het v ierde hoofdstuk: "Das System der Wissenschaften" (178 
t /m 247): een omgewerkte versie van het geli jknamige opstel u i t 1905. 
Het manuscript opent met een inleiding over het karakter en de taak van de 
wetenschap in het algemeen waarin om te beginnen wordt gesteld dat de 
wetenschappelijke methodenleer weliswaar een onderdeel vormt van de logica 
maar dat ook de vertegenwoordigers van de afzonderl i jke empirische weten-
schappen een belangr i jke inbreng hebben. "Nur sie haben die volle Kennt -
nis der Methoden ih rer eigenen Wissenschaft" en zien veel dingen vaak 
anders" als die in einer gewissen Höhe schwebenden Log iker " . 25) En op de 
tweede en derde bladzijde word t , vooralsnog zonder dat hij met name wordt 
genoemd, de aanval op Ricker t ingezet. De fi losofen wordt verweten zich bi j 
hun wetenschapstheoretische beschouwingen te zeer tot bepaalde takken van 
wetenschap te hebben beperkt n l . enerzi jds de " P h y s i k " , anderzi jds de 
"Geschichte" en daardoor o .a . de "beschreibenden Naturwissenschaften" 
sterk te hebben verwaar loosd. Zij "behaupten in Folge dieser Auslassung 
Unterschiede und Gegensätze der Methoden, die in Wahrheit n icht beste-
hen" . 
Tot tweemaal toe b reng t hi j nadrukke l i j k naar voren (4/5 en 25a) zich 
beslist niet bezig te wil len houden met epistemologische beschouwingen. " Ich 
nehme vie lmehr, wie es ja die Einzelwissenschaften überhaupt t u n , die 
Wirkl ichkeit im Sinne von Erscheinungs- oder Vorste l lungswel t einfach als 
gegeben h i n , ohne zu f ragen , was dar in unserer Subjekt iv i tä t angehör t , 
. . . . ob h in ter der Wirk l ichke i t , wie w i r sie wahrnehmen, eine Realität steht 
und wie diese a u s s i e h t . . . " . Zonder dat d i t voor hem problemen oplevert vat 
Hettner 'waarheid' op als "Übereinstimmung mit der Wirk l ichkei t " ( o . e . , 12) . 
Juist voor begr ip van beschouwingen als door Ricker t gegeven is zo'n 
standpunt niet erg bevorder l i j k . Dat b l i j k t ook wel u i t de aanhef van 
hoofdstuk II (25a). 'Wetenschap is kennis van de werke l i j khe id ' . "Man hat 
dagegen eingewandt, dass volle Erkenntn is und gedankenmässige Nachbi l -
dung der Wirk l ichkei t unmöglich seien" (bedoeld wordt het s tandpunt van 
Rickert dat kennis nooit afbeelding van de werkel i jkheid is (en kan zi jn) 
maar steeds "Umbi ldung" volgens bepaalde gez ich tspunten) . "Aber dieser 
Einwand ¡st ohne Belang; die Wissenschaft muss sich eben der Wirk l ichkei t 
so weit nähern , als das menschliche Erkenntnisvermögen re ich t . Spekula-
tionen über Dinge jenseits der Wirk l ichkei t gehören der Wissenschaft im 
eigentl ichen Sinn n icht a n , sind Sache der Religion oder der Metaphysik. 
Sie liegen ausserhalb der vorl iegenden Be t rach tung , die s i ch , wie gesagt , 
auf die Erfahrungswissenschaften als solche, unter Absehen von der in der 
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Erkenntn is theor ie begründeten Unsicherheit über den dar in enthaltenen 
subjekt iven Faktor und über das Verhäl tn is der Erscheinungswelt zur Welt 
der Dinge an sich bez ieht" . Over de logische opvat t ing van de werkel i jkheid 
in de verschi l lende wetenschappen is echter , stelt Het tner , een s t r i j d 
on tb rand , waarin ieder die zich met methodenleer bezig houdt positie zal 
moeten kiezen. Het u i tgangspunt wordt daarbi j voor Hettner gevormd door 
de s te l l ing : "Al le Wirk l ichkei t ist i nd i v idue l l " , d . w . ζ . elk object en elke 
gebeurtenis "hat seine bestimmte qual i tat ive und quant i tat ive Eigenart, die 
vol ls tändig nie und n i rgends w iederkehr t " . 26) Hiermee is ook het doel van 
de wetenschap gegeven. "Die Wissenschaft als Auf fassung der gesammten 
Wirk l ichkei t muss, wenn sie nicht von vornhere in unvollkommen sein w i l l , 
ihr Ziel In der Auf fassung eines ungeheuren Komplexes ind iv iduel ler , ja 
z . T . s ingulärer Tatsachen sehen". Dit houdt naar de mening van Hettner in 
dat de gehele wetenschap In laatste instant ie " Indiv idualwissenschaft" i s , 
id iograf isch zoals Windelband zei . "Nur das Interesse an den indiv iduel len 
Erscheinungen ist in verschiedenen Wissenschaften und gegenüber versch ie-
denen Erscheinungen verschieden gross. "Niet alleen op het terre in van de 
cu l tuu r ('im Menschenleben') maar ook in de organische en anorganische 
na tuur z i jn er d ingen die om hun ind iv idual i te i t van betekenis z i j n . "Daraus 
entspr ingen Unterschiede der Betrachtung . . . . aber diese Unterschiede des 
Grades ( d . w . z . soms meer ind iv idua l iserend, soms meer ger icht op het 
algemene) ändern grundsätz l ich nichts da ran , dass die Wissenschaft im 
ganzen auf die in allen ih ren Teilen ind iv iduel l ausgebildete Wirk l ichkei t 
ger ich te t i s t " . De werkel i jkheid is individueel en een tegenstel l ing tussen 
twee totaal verschi l lende beschouwingswijzen is niet aanwezig: de verschi l len 
z i jn slechts gradueel van aa rd : zo lu idt het s tandpunt van Hettner. 
De oude opvat t ing dat het object van de wetenschap slechts het algemene 
kan zi jn wordt dus afgewezen. Maar ook de opvat t ing van Ricker t . Bij de 
weergave van diens standpunt gebru ik t Hettner de begr ippen natuurweten-
schap en "Geschichte" in de gebru ike l i jke betekenis. "Zwischen den beiden 
Wissenschaftsgruppen" (Naturwissenschaften/Kul turwissenschaften) soll also 
nicht nu r ein Unterschied des Grades, sondern der Richtung des Erkennens 
bestehen" (He t tne r , o .e . 28) , een tegenste l l ing, geeft Hettner toe, die bi j 
R icker t niet absoluut i s . 
"Die Ve r t re te r dieser Auf fassung legit imieren also den Dualismus und Zwie-
spalt zwischen den Natur - und den Kul turwissenschaf ten, der zwar viel fach 
vorhanden i s t , jedoch der Wissenschaft sicher n icht zum Heil d ien t , Ve r -
ständigung und gemeinsame Arbe i t erschwert " en d ie , zou Hettner nog 
hebben kunnen toevoegen, niet s t rookt met zi jn opvat t ing van de geografie 
als een soort b rug tussen de na tuu r - en de geesteswetenschappen. 
Wat is nu de rol van de algemene begrippen en wetten in de wetenschap, 
v raagt Hettner zich vervolgens af . "Real s ind nur die vielen einzelnen 
D inge" . . . . "Das Allgemeine ist ein Erzeugnis des begr i f f l ichen Denkens, 
dazu bestimmt, die Einzeldinge oder indiv iduel len Tatsachen aufzufassen" 
"Wenn Gegenstand unseres Erkennens die Erscheinungswelt ist und 
diese nu r aus Einzeldingen besteht , so fo lgt daraus , dass das Allgemeine 
n icht das letzte Ziel der Wissenschaft sein k a n n , sondern dass die Au f -
fassung des Allgemeinen nur ein Mittel oder Werkzeug, al lerdings das 
vornehmste Mittel oder Werkzeug, i s t , um der Wirk l ichkei t Herr zu werden" . 
Ook in de natuurwetenschappen speelt het algemene vaak een minder be-
langr i jke rol dan veelal wordt aangenomen. Dat komt omdat men de zgn . be -
schr i jvende natuurwetenschappen meest over het hoofd z iet . Ook Di l they 
zou die fout hebben gemaakt. In die beschr i jvende natuurwetenschappen 
Interesseert men zich vaak voor indiv iduele d ingen . Bijvoorbeeld in de 
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geograf ie: "der Vesuv oder der Ätna sind uns doch n icht nur Einzelfälle 
des Al lgemembegr i f fs : Vu l kan , sondern indiv iduel le Gebi lde. Und dieses 
Interesse an Einzeldingen hat keineswegs nur in deren Nutzen oder Schaden 
fü r den Menschen seinen Grund ; es en tspr ing t vielmehr dem Erkenn t -
n is t r ieb ganz ebenso wie das Interesse an der einzelnen geschicht l ichen 
Persönl ichkeit oder Tatsache". 27) 
Het doel van de wetenschap, ook van de natuurwetenschap, is kennis van 
de werke l i j khe id . De algemene begrippen en wetten zi jn slechts de be lang-
r i jks te middelen om tot dat doel te geraken; zij d ienen, "um mit Mach zu 
reden, der Ökonomie des Denkens". Wat zekerheid en betekenis be t re f t 
b l i jven zij achter bi j de geobserveerde fe i ten . "Wie wäre es sonst v e r -
s tänd l ich , dass der Naturforscher gerade die allgemeinsten Hypothesen und 
Theorien leichter pre isg ibt und durch andere ersetzt als die beobachteten 
Einzeltatsachen?" ( o . e . , 35; zie hiervoor ook de passage u i t Lange) . 
Daarnaast heeft men de betekenis van soortbegr ippen voor de geestesweten-
schappen onderschat. Maar algemene begr ippen spelen ook in de geschied-
wetenschap een belangr i jke r o l . " I n der typischen Auf fassung von Persön-
l ichkeiten oder geschichtl ichen Vorgängen braucht man n icht bei solchen 
t r iv ia len Allgemeinheiten stehen zu b le iben, wie Rickert sie a n f u h r t , um 
ihre Bedeutung zu d i sk red i t i e ren" . Over de betekenis en de omvang van 
het algemene in de geschiedschr i jv ing kan men van mening versch i l len . Het 
indiv iduele interesseert ons bi j menselijke verschi jnselen nu eenmaal meer 
dan waar het natuurverschi jnselen bet re f t en daarom zal de geschiedenis 
meer dan de natuurwetenschap ingaan op het ind iv idue le . "Aber es ist nu r 
eine A b s t u f u n g , kein grundsätzl icher Gegensatz der Be t rach tung ; das Ziel 
der Erkenntnis ist sowohl in den Natur - wie in den Geisteswissenschaften 
die Wirkl ichkei t und diese ist immer und überall i nd i v idue l l " . 
Het object van na tuu r - ën geesteswetenschappen heeft een versch i l lend 
karak te r . En binnen beide groepen van wetenschappen zi jn er enerzi jds de 
meer abst racte , anderzi jds de meer concrete wetenschappen of takken 
daarvan en kan men een onderscheid maken tussen "Begr i f fswissenschaften 
und Indiv ldualwissenschaften, wobei der Unterschied jedoch kein Gegensatz, 
sondern eine Abs tu fung is t" ( o . e . , 39) . 
Ui teraard moet ook Hettner toegeven dat wij niet in staat zi jn de werke-
l i jkheid " in allen ihren Einzelheiten (zu) erfassen" De wetenschap moet 
selecteren. Als voorbeeld noemt Hettner de kar togra f ie . Hier t r e f t men geen 
general iser ing aan in de gebru ike l i jke betekenis van het woord , maar, 
afhankel i jk van de doelste l l ing, "eine Auswahl der Tatsachen. Eine solche 
Auswahl ist aber in allen konkreten Wissenschaften nö t ig . Heinr ich Maier 
(Das geschicht l iche Erkennen 1914) hat dafür den Ausdruck 'anschauliche 
General isierung1 gepräg t . Diese Auswahl r ich te t sich nach der Bedeutung 
und dem Interesse der Dinge; das ist im Grunde wohl auch , was Windelband 
und Rickert mit der Wertbeziehung als Prinzip der Geschichte meinen". 28) 
En deze belangstel l ing voor het indiv iduele is "gegenüber der Menschheit 
grösser als gegenüber der Natur , fehl t jedoch in dieser keineswege und 
schliesst in jener das Interesse an allgemeinen Vorgängen und Zuständen 
n icht aus" ( o . e . , 68) . 
Geen enkele wetenschap "oder wenigstens keine konkre te , d . h . der Wi rk -
l ichkeit unmit telbar zugewandte, n icht ganz abstrakte Wissenschaft" is of 
u i ts lu i tend nomothetisch of geheel id iograf isch (o .e . 161/162), benut of 
alleen de generaliserende of slechts de indiv idual iserende methode. " V i e l -
mehr besteht ein Unterschied nur in dem Mass der Anwendung" . 
Ook het v ierde hoofdstuk van het manuscript over het systeem van de 
wetenschappen - in hoofdstuk I is het reeds u i tvoer ig besproken - bevat 
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kr i t i sche kant tekeningen bi j de opvatt ingen van R icker t . Gesteld wordt dat 
Windelband en Ricker t "auf Grund völ l iger Verschiedenheit der logischen 
Methoden" een tweedeling tot stand meenden te kunnen brengen binnen de 
empirische wetenschappen, waarbi j het gebru ik van de begr ippen Naturwis-
senschaft en Kul turwissenschaft door Rickert tot veel misverstand heeft 
geleid (o .e . 190 e . V . ) . Hettner is evenwel van oordeel dat een dergel i jk 
fundamenteel verschi l niet bestaat. "Ein solcher durchgre i fender Unte r -
schied der logischen Methode besteht überhaupt n ich t ; vielmehr handelt es 
sich nur um eine Abs tu fung in der Anwendbarkei t der Al lgemeinbegri f fe 
und Gesetze". Daar komt nog bi j dat die onderscheid ing, hetgeen door 
Ricker t ook wordt toegegeven - Hettner verwi js t naar b lz . 465 e . v . van de 
3e en 4e edit ie van de 'Grenzen1 - voor een classif icatie van de weten-
schappen (en daar was het Hettner in verband met de positie van de geo-
graf ie om te doen) geen betekenis heeft. De gehele wetenschap heeft tot 
object "die Wirk l ichkei t mit ihren individuel len Besonderheiten" en algemene 
begr ippen zi jn slechts middelen. Tussen de wetenschappen onder l ing be-
staan er wel verschi l len in de mate waarin ze van abstract ie gebru ik maken: 
Comte en Spencer hebben hierop reeds gewezen (o .e . 195). De betekenis 
van hún onderscheiding tussen abstracte en concrete wetenschappen slaat 
Hettner wèl hoog aan ( o . e . , 201): hij acht d i t onderscheid "zwischen a l l -
gemeinen und besonderen Wissenschaften f ü r ihre logische Methode von der 
grössten Bedeutung" . In de abstracte wetenschappen heeft de beschr i jv ing 
geen zelfstandige betekenis. "Die übr igen Naturwissenschaften streben zwar 
ebenso wie jene nach E r k l ä r u n g , aber in ihnen hat , und zwar um so mehr, 
je spezieller sie s i n d , d . h . mit je konkreteren Gegenständen sie sich be-
schäf t igen, auch die Beschreibung selbständige wissenschaft l iche Bedeu-
t u n g " . Hun doel Is "unmit te lbare ( ! ) Erkenntn is der Wi rk l i chke i t " . 
Tot zover de k r i t i ek op Ricker t zoals die in het manuscript 'Aufgabe und 
Methoden der Wissenschaft' is geformuleerd. Alvorens to t een evaluatie van 
Hettners beschouwingen kan worden overgegaan dient eerst aan het gepu -
bl iceerde werk nog aandacht te worden geschonken. 
6 .3 . Hettner versus R icker t : de gepubliceerde geschr i f ten 
Behalve in het u i t 1905 daterende opstel "Das System der Wissenschaften" 
en in het samenvattende werk "Die Geographie" u i t 1927 kan men ook in 
meerdere ar t ike len van Hettner kr i t ische opmerkingen aan het adres van 
Ricker t aant re f fen . 
Verge l i j k t men de tekst van de wetenschapssystematische verhandel ing u i t 
1905 met die van het v ierde hoofdstuk u i t het nagelaten manuscript dan 
bl i jken er later vele verander ingen in de tekst te zi jn aangebracht, maar 
die zi jn hoofdzakel i jk van redactionele en compositorische aa rd . Het u i t -
gangspunt van de ui te indel i jke tekst van het v ierde hoofdstuk werd ge -
vormd door een ove rd ruk van het opstel u i t 1905, waarin door Hettner met 
de pen tal van wi jz ig ingen zi jn aangebracht. Zi jn visie op de gedachten van 
Rickert is echter onveranderd gebleven: ook in 1905 wordt het afwi jkend 
gebru ik van het begr ippenpaar 'Naturwissenschaft ' en 'Geschichte' bi j 
Rickert afgewezen en wil hi j niets weten van diens fundamentele onder-
scheiding tussen twee verschi l lende doelstell ingen van het wetenschappeli jk 
onderzoek op grond waarvan - zo is althans de voorste l l ing van Hettner -
de empirische wetenschappen in twee groepen verdeeld zouden kunnen 
worden, al is dan de tegenstel l ing tussen beide groepn geen absolute. Ook 
de natuurwetenschappen, stelt Hettner, hebben veel meer te maken met de 
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" indiv iduel len Tatsachen der Wirk l ichkei t " dan Ricker t ons wi l doen geloven. 
In veel opzichten l i jken de methoden van de beschr i jvende na tuurweten-
schappen op die van de geschiedenis (Het tner , 1905, 256). Daarenboven 
zi jn algemene begr ippen en wetten in de natuurwetenschap geen doel op 
z ich , maar slechts middelen om de werkel i jkheid te leren kennen. In de 
cultuurwetenschappen zou Rickert de betekenis van de algemene begr ippen 
onderschatten. Volgens Hettner is er slechts sprake van een gradueel 
ve rsch i l , niet van een principieel onderschied. Natuurwetenschappen en 
geesteswetenschappen - evenals later wenst Hettner de t rad i t ione le , g e -
bru ike l i jke onderscheiding gehanteerd te zien - hebben hetzelfde doel : 
kennis van de werke l i j khe id . Wel bestaan er tussen de wetenschappen 
verschi l len in de mate waarin zij van abstract ie gebru ik maken, waarbi j 
Hettner naar Comte verw i j s t . 
Geen wezenlijke verschi l len dus op d i t punt tussen het opstel van 1905 en 
het nagelaten manuscr ip t . Men zou hooguit kunnen zeggen dat de afkeer 
van Rickerts stelsel er door de loop der jaren alleen maar gro ter op ge -
worden is . Zo schr i j f t Hettner in 1905 nog (264/265) dat de concrete we-
tenschappen in zekere zin tegenover de abstracte een eenheid vormen. 
" Ih ren Gegenstand b i ldet in ihren letzten Ausläufern sowohl in den Natu r -
wle in den Geisteswissenschaften die unmittelbare Erkenntn is der Wi rk l i ch -
ke i t . Zwar ist die Wissenschaft, wie Ricker t be tont , überhaupt n icht im-
s tande~ ein Abbi ld der Wirkl ichkeit zu geben; aber die speziellen Wissen-
schaften t re ten mit ihren Begr i f fen so nahe an die Wirk l ichkei t he ran , wie 
es dem wissenschaft l ichen Denken überhaupt möglich ¡st oder so weit es f ü r 
das wissenschaftl iche Denken Wert ha t " . Afgezien van enkele puur redact io-
nele verander ingen bestaat het verschi l met de tekst op bladzijde 202 van 
het manuscript h ier in dat daar de onderstreepte zin is weggelaten. Voor het 
betoog van Hettner werd hij kenneli jk niet onmisbaar geacht. Het is zelfs zo 
dat Hettner elders in het manuscript (25a) deze opvat t ing van Ricker t als 
"Einwand ohne Belang" terz i jde stel t ! (zie hiervoor paragraaf 6 . 2 . ) . 
Ook "Die Geographie" (1927) bevat enkele opmerkingen naar aanleiding van 
Rickert en Windelband. Fundamenteel nieuwe gezichtspunten komen daarin 
niet voor . Wel gaat Hettner wat dieper in op de relatie tot de geograf ie . Hij 
brengt naar voren dat Rickert op basis van zi jn onderscheid tussen een 
generaliserende en een indiv idual iserende doelstel l ing gekomen is to t de 
opvat t ing dat er een dualisme bestaat tussen de fysische geografie en de 
geografie van de mens (Het tner , 1927, 112): een voor Hettner onacceptabele 
stell ingname. Hij voer t daarbij nog aan dat de visie van Ricker t op de 
geografie zi jn inziens niet geheel in overeenstemming is met wat deze in de 
latere edit ies van de "Grenzen" stelt n l . dat men hem verkeerd heeft be-
grepen "und dass seine Unterscheidung nicht auf die tatsächliche Gliede-
rung der Wissenschaft hinziele, die eine rein geschicht l iche Tatsache se i " . 
Naar de mening van Het tner , d ie , zoals wij eerder hebben gezien, een 
logische rechtvaard ig ing wilde geven van de histor isch gegroeide weten-
schap, is de histor ische ontwikkel ing echter geen toevall ige en wi l lekeur ige 
maar heeft zij " ih ren t iefen inneren, wenn auch n icht im engeren Sinne 
logischen Grund " ( o .e . 113). 
Voorts va l t op dat Hettner het woord id iograf isch zelf ook geb ru i k t los van 
enig verband met de wetenschapsfilosofie van R icker t , b i j v . in het hoofd-
stuk over de kar tograf ie (o .e . 334 e . V . ) : "Die geographische Karte stel l t 
die wi rk l ichen indiv iduel len ö r t l i chke i ten und Räume der Erdoberf läche dar ; 
sie ist eine idiographlsche Darstel lung im Sinne Windelbands", waarbij 
u i teraard van soor tbegr ippen, die in symbolen tot u i t d r u k k i n g komen, 
gebru ik moet worden gemaakt. Of als hi j schr i j f t ( o .e . 388): "Die Geogra-
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phische Beschre ibung, namentlich die des Reisenden, kann ganz ind iv idua-
l is ierend oder mit dem modernen Ausdrucke id iograph isch, d . h . auf die 
einzelnen Dinge der Wirk l ichkei t ger ich te t , sein" en daarmee een omschr i j -
v ing van het begr ip indiv idual iserend geeft die anders is dan die welke 
Ricker t hanteer t . 
Tenslotte zi jn er nog verschi l lende art ikelen waarin Hettner van zi jn be-
zwaren heeft doen b l i j ken . Over igens: lang voordat Rickert de eerste edit ie 
van zi jn "Grenzen" publ iceerde, was Hettner van mening - het is hiervoor 
reeds aan de orde gesteld - dat in de geografie ook natuur l i j ke gebieden, 
in casu de "Sächsischen Schweiz" op g rond van hun indiv idual i te i t van 
belang z i j n , een ind iv idua l i te i t die in d i t geval " in dem Cebirgsbau und der 
Oberf lächengestal tung gegründet ist" (Het tner , 1887, 350). Gelet op d i t 
s tandpunt konden moeili jkheden met Rickerts funder ing van de ind iv idua l i -
serende beschouwingswijze niet u i tb l i j ven . 
In het u i t voer ige , u i t 1905 daterende ar t ike l "Das Wesen und die Methoden 
der Geographie" is paragraaf Ч gewijd aan een beschouwing over het log i­
sche k a r a k t e r van de geograf ie. Hettner komt h i e r i n met zi jn bekende 
bezwaren tegen (Windelband en) R i c k e r t , waaronder dat van de verwaarlo­
zing van de beschri jvende natuurwetenschappen en de onjuiste k i jk op de 
betekenis van soortbegr ippen en wetten. Het doel van de geograf ie, zoals 
van elke theoret ische wetenschap, is niet de kennis van algemeenheden, 
"sondern die Erkenntn is der tatsächlichen Wi rk l i chke i t , die Erkenntnis der 
einzelnen wi rk l ichen Tatsachen" . Het object van de geografie wordt daarbi j 
gevormd door "die Erdoberf läche nach ih rer Verschiedenhei t , also die 
Beschaffenheit der e inzelnen, indiv iduel len Erdräume und Erdstel len" (o .e . 
616). Dat houdt in dat de opvat t ing van de geografische werkel i jkheid om te 
beginnen indiv idueel of id iograf isch is. De geograf ie is daarbij echter niet 
st i l b l i jven s taan, al is zij lange t i j d u i ts lu i tend een idiograf ische 
wetenschap geweest, "die es nu r mit indiv iduel len Tatsachen zu tun hat te" 
( ! ) . Daarnaast kwam de "gat tungsbegr i f f l i che Auf fassung" waardoor de 
geograf ie een s t renger wetenschappeli jk karakter k reeg , uitmondend in een 
genetische classif icatie van de fe i ten . In die zin is de huidige geografie een 
"generel le oder nomothetische Wissenschaft". De vorming van soortbegrippen 
en wetten Is echter nooit het ui teindel i jke doel . Dat zi jn slechts middelen, 
"Zweck ist die möglichst einfache und deutl iche Erkenntn is der Wirk l ichkei t . 
Wenn man daher als Gesetzeswissenschaften nu r solche Wissenschaften 
bezeichnen w i l l , deren Ziel die Aufste l lung von Gesetzen is t , so ist die 
Geographie a l lerd ings keine Gesetzeswissenschaft; aber Gesetzeswissen-
schaften in diesem Sinne g ib t es überhaupt n i c h t " . 
Een duidel i jke d is tant ië r ing van het s tandpunt van Ricker t d ie , samen met 
Windelband, wel de verdienste wordt toegekend tegen de eenzijdige opvat -
t ing dat alle wetenschappen met de opstel l ing van wetten hun hoogste doel 
bereiken 'met veel nadruk de betekenis van het indiv iduele als object van 
het wetenschappeli jk onderzoek te hebben beklemtoond'. Na de constatering 
dat de geograf ie zoals alle wetenschappen zowel id iograf isch als nomothetisch 
is geeft Hettner zi jn eigen omschri jv ing van d i t begrippenpaar ( o . e . , 619) 
"Sie ist id iograph isch, insofern ih r Z ie l , die Kenntnis der Tatsachen, 
indiv iduel le Wirk l ichkei t ist und sie notwendigerweise mit einer Feststellung 
und Beschreibung dieser indiv iduel len Wirk l ichkei t beginnen muss. Sie ist 
generel l und nomothet isch, insofern sie sich zur Beschreibung der systema-
t isch gebi ldeten Gat tungsbegr i f fe und zur Erk lä rung der Gesetze bedient , 
wobei jedoch immer ein n icht ga t tungsbegr i f f l i ch und gesetzmässig, sondern 
nur ind iv iduel l zu erfassender Rest b le i b t " . Geen omschri jv ing waarin 
Ricker t zich zou hebben kunnen herkennen. 
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In de laatste paragraaf van het a r t i k e l , waarin de resultaten worden sa-
mengevat, komt Ricker t nogmaals te r sprake . De log ic i , stel t Het tner , heb-
ben tot nu toe de geografie evenals de beschri jvende natuurwetenschappen 
verwaarloosd. De eigenl i jke taak van de geograf ie l ig t op het te r re in van de 
Länderkunde en die had tot nu toe geen plaats binnen het systeem van de 
wetenschappen. "Aber in dem System von Wundt ist durch die besondere 
Ste l lung, die den geschichtl ichen Wissenschaften zugewiesen i s t , der Weg 
gewiesen": het gaat niet alleen om de Inhoudeli jke verscheidenheid van de 
d ingen, maar ook om het gezichtspunt van waarui t ze beschouwd kunnen 
worden. "Aus der Logik Sigwarts , in der die Bedeutung der Ind iv idual -
und Komplexbegrif fe zuerst schärfer hervorgehoben i s t , und auch aus den 
Ausführungen Windelbands und Rickerts lässt s i ch , a l lerdings nur teilweise 
Im Einklang mit den Anschauungen der le tz teren, eine schärfere Auf fassung 
der logischen Form der Wissenschaft gewinnen, indem die Bedeutung der 
individuel len Tatsachen, sowohl der einzelnen Ort l ichkei ten wie der geo-
graphischen Komplexe, bewusst anerkannt und damit die Bedeutung der 
gat tungsbegr i f f l i che Bet rach tung, welche viel fach fälschlicherweise als die 
einzige g i l t , e ingeschränkt w i r d " ( o . e . 682). 
Zoals Hettner ook reeds aan het begin van zi jn ar t ike l stelde hebben Win-
delband en Ricker t een zekere betekenis door de grote nadruk waarmee zij 
het belang van het indiv iduele als object van het wetenschappeli jk onder-
zoek hebben beklemtoond (o .e . 615). In de volgende paragraaf zullen wij 
nog uiteenzetten dat Strassel (1975) geheel ten onrechte deze passages u i t 
het ar t ike l "Das Wesen und die Methoden der Geographie" t rach t te benu t -
ten ter staving van zi jn bewering dat Hettner een deel van de gedachten 
van Ricker t zou hebben geb ru i k t " zur In terpre ta t ion der chorologischen 
Betrachtungsweise als Wissenschaft vom Raumindividuum" (St rasse l , o .e . 
93) . 
Ook in het opstel "Die allgemeine Geografie und ihre Stel lung im Un te r r i ch t " 
(1918) wordt aandacht besteed aan de verhouding tussen indiv idual iserende 
en generaliserende beschouwingswijze in de geograf ie. Zoals in elke concrete 
wetenschap "gehen die Erkenntnis der indiv iduel len Tatsachen und die 
gat tungsbegr i f f l i che (generelle) oder nomothetische Erkenntn is neben e in -
ander her" ( o . e . , 174). Het is echter volgens Hettner onjuist de algemene 
geografie met de nomothetische, de 'Länderkunde' met de indiv idual iserende 
beschouwingswijze te ident i f iceren. Immers: de algemene geografie behandelt 
"die slngulären Erscheinungen" die verspre id zi jn over de gehele aarde of 
over meerdere werelddelen, b i j v . het systeem van de atmosferische c i r c u -
latie (een gebru ik van het begr ip indiv idual iserend dat zich niet dekt met 
dat van Ricker t ) te rwi j l in de 'Länderkunde' veel kleinere versch i jnse len, 
( b i j v . kleine p laats jes) , "n icht in ih rer indiv iduel len Eigenart , was nu r der 
ausführ l ichsten Betrachtung möglich i s t , sondern in ihren allgemeinen 
übereinstimmenden Charakterzügen, d . h . in generel ler Beschreibung" 
worden weergegeven. 29) 
De op 3 ju l i 1925 op de IX. Verbandstag des deutschen Philologenverbandes 
te Heidelberg gehouden voordracht i l lus t reer t evenzeer Hettners afwi jz ing 
van Ricker t . Sprekend over diens onderscheiding tussen Naturwissenschaf-
ten en Kul turwissenschaften (en die van Windelband tussen nomothetische 
en idiograf lsche wetenschappen) stel t hi j (He t tner , 1925, 211): " Ich kann 
aber die Unterscheidung überhaupt n icht f ü r r i ch t ig oder wenigstens n icht 
f ü r durchschlagend ha l ten " , waarna hi j de al bekende bezwaren formuleer t . 
"Al le Wissenschaft i s t , was die Philosophen merkwürdigerweise so o f t v e r -
kennen, in letzter Linie auf die indiv iduel le Wirk l ichkei t ge r i ch te t " . A l -
gemene begr ippen en wetten zi jn geen doel op z ich . "Die Geographie i s t , 
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wie das Ganze der Wissenschaft, id iographisch und nomothetisch zugle ich; 
die ältere Geographie war re in id iographisch, weil sie rein beschreibend 
w a r " . 
Hettner ontziet zich over igens niet in zijn eigen Geographische Zei tschr i f t 
de meningen van zi jn tegenstander toch wat ver tekend weer te geven. Zo 
heeft hi j het (1929, 282) over "die schroffe Unterscheidung zwischen i nd i -
v idual is ierender ( id iographischer) und gat tungsbegr i f f l i cher oder genera-
l is ierender (nomothetischer) Au f fassung, die n icht zu Recht besteht " . Dat 
Rickert al heel wat water in de wijn had gedaan wenst hi j op deze plaats 
niet te vermelden. 
Het overzicht van de reacties van Hettner op de uiteenzett ingen van Rickert 
is hiermee beëind igd. Proberen wij thans de balans op te maken. 
6.4. Hettner versus R icker t : een evaluatie 
Hettner stond niet alleen in zi jn k r i t i ek op en afwi jz ing van de we-
tenschapsfi losofische denkbeelden van R icker t . Die kan men zowel binnen 
als bui ten het neokantianisme aant re f fen . Het l ig t niet in de bedoeling die 
k r i t i ek hier te behandelen. Onderwerp van het onderhavige hoofdstuk is 
slechts de vraag of Hettner nu wel of niet door neokantiaans gedachten-
goed, in het bi jzonder door ideeën van R icke r t , is beïnvloed. Dat is een 
histor ische en geen fi losofische vraagste l l ing . Een fi losofische waardering 
van de denkbeelden van Ricker t en van de weerklank die zij in de f i loso-
f ische vak l i te ra tuur hebben gevonden l ig t dan ook niet in de rede. Toch 
kunnen enkele voorbeelden niet onvermeld b l i j ven . Hettner zelf immers 
meende bondgenoten aan zi jn zijde te hebben, zoals bi jvoorbeeld Becher, 
Külpe en Maier en ook andere auteurs hebben zich uitgelaten over de 
onbevredigende posit ie van de geografie binnen het stelsel van R icker t . 
Binnen het neokantianisme had Rickert in Ernst Cassirer zijn meest u i t -
gesproken opponent, die op meerder plaatsen in zi jn ui tgebreide oeuvre 
stel l ing heeft genomen tegen de opvatt ingen van zi jn Heidelberger collega: 
men zie zi jn "Substanzbegr i f f und Funk t ionsbegr i f f ' (1910; Engelse e d . 
1953, 221 e . V . ) ; "An essay on man" 186/187; "Zur Logik der Ku l turwissen-
schaf ten" , (36/37) . 30) Maar vooral van bui ten het neokantianisme kwam er 
een stroom van k r i t i e k . Die van Erich Becher is hiervoor reeds kor t om-
schreven. In zi jn van een enorme belezenheid getuigende werk wo rd t , het 
is al opgemerkt , aan de geograf ie relat ief veel aandacht geschonken. I n -
derdaad vere is t de gecompliceerdheid van de werkel i jkheid al t i jd abst ract ie . 
"Aber n icht jedes Abst rah ieren ist general isierende Abs t rak t i on , ist ein 
Herausheben von Zügen, die mehreren Objekten gemeinsam s ind . Es g ib t 
auch eine indiv idual is ierende Abs t rak t i on , ein Herausheben gewisser, etwa 
aus irgendwelchen Gründen wicht iger Züge am Einzelobjekt" (Becher, 1921, 
162). Ook de geograaf maakt er gebru ik van en bi j de selectie van de 
relevante feiten is er in de geografie lang niet a l t i jd sprake van een be-
t rekk ing op cu l tuurwaarden ( o . e . , 206 e . V . ) . In de individual iserende 
wetenschappen spelen causale wetten nauweli jks een minder belangri jke rol 
dan in de general iserende ( o . e . , 264). Ook in de fysische geograf ie , waarin 
het indiv idual iseren een belangr i jke plaats inneemt " is t die Erk lä rung von 
Individuel lem du rch kausale Gesetze ein wicht iges Forschungszie l " . Werner 
Sombart (1929, 169) kwal i f iceert de opvatt ingen van Ricker t als " v e r h ä n g -
n isvo l l " voor de wetenschappen van de c u l t u u r . Eerder had Fr ischeisen-
Köhler in een u i tvoer ige bespreking van de "Grenzen" (1906, 1907) Ricker t 
het verwi j t gemaakt vo ls t rek t onvoldoende oog te hebben voor het belang 
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dat in de natuurwetenschap wordt gehecht aan kennis van "die tatsächliche 
Ordnung des Weltganzen ¡m Crossen wie im Kleinen" . . . . "Diesen Wirk l ich-
keitsgehalt der posit iven Wissenschaft, den sie niemals ver l ieren kann , ohne 
sich selbst aufzugeben, hat Rickert n icht genügend gewürd ig t " (Fr ische i -
sen-Köhler, 1906, 249/251). De natuurwetenschappel i jke begr ipsvorming is 
niet slechts "Abs t rak t ion mit Rücksicht auf das Al lgemeine". Er zi jn ook 
andere "mindestens gleichberechtigte Tendenzen" die het natuurwetenschap-
pel i jk denken beheersen ( o . e . , 266). 
In Nederland ¡s de Groningse dissertat ie van H.A. Leenmans (1924) een 
voorbeeld van k r i t i e k ; u i t de Amerikaanse l i te ra tuur kan A . Stern (1962) 
worden vermeld. Ook Raymond Aron (he rd ruk 1964) staat afwi jzend. Men 
heeft ge t racht , stelt hij (o .e . 143 e . v . ) de tegenstel l ing tussen de twee 
"formes de connaissance" (Erkenntnisziele) te 'weer leggen' . "Mais en doit se 
demander dans quelle mesure une réfutat ion est possible. En e f fe t , l 'op-
posi t ion, selon Ricker t lui-même, n'a qu 'une signi f icat ion logique: elle ne 
correspond exactement ni aux sciences ni aux méthodes réelles. Aussi la 
p lupar t des arguments des adversaires restent nécessairement extér ieurs à 
la doc t r ine" . Een zeer terechte opmerking en van deze 'onweerlegbaarheid' 
van zijn theorie maakte Rickert in het debat met zi jn tegenstanders voo r t -
durend geb ru i k . Jammergenoeg, voor hem, is d i t ' s terke ' punt van zi jn 
stelsel tege l i jker t i jd ook de zwakste schakel: de afstand tot de werkel i jke 
wetenschappen is te g roo t . "La théorie de R icker t , à condit ion de la main-
teni r t rès haut au-dessus de la science réel le, n'est pas fausse, et on 
pourra toujours la défendre. Mais elle est équivoque e t , par conséquent, 
d'une valeur douteuse". 
De psycholoog-fi losoof Oswald Kûlpe (1B62-1915), met wie Hettner in zi jn 
Leipziger jaren bevr iend was geraakt , formuleert zi jn k r i t i ek op Windelband 
en Rickert in het eerste deel van zi jn "Die Real is ierung. Ein Beitrag zur 
Grundlegung der Realwissenschaften" (1912, 174-176). Tussen de ind iv idua-
liserende en de generaliserende methode zou een tegenstel l ing worden 
geconstrueerd "der in solcher Schärfe gar n icht zu Recht besteht " . En als 
Rickert zelf spreekt van een relat ief h istor isch element in de na tuurwe-
tenschappen komt dat neer op de erkenning "dass sich jene methodologische 
Unterscheidung n icht zu einer reinl ichen Abgrenzung des gegebenen w is -
senschaftl ichen Bestandes verwenden lasse". En vervolgens wordt met 
instemming Hettners opstel over het systeem van de wetenschappen u i t 1905 
aangehaald - een kleine vr iendendienst - : het algemene is niet het doel van 
het natuurwetenschappel i jk onderzoek maar vaak slechts een middel "um das 
Individuel le in der Natur verständl ich zu machen". 
De "Logik" van von Kries (Tüb ingen , 1916) bevat naast k r i t i ek op Ricker t 
opmerkingen over de geograf ie, die in diens stelsel niet goed onder te 
brengen i s , zoals ook door Leutenegger (1922, 86/87) - d ie , zoals wi j 
eerder gezien hebben, met Hettner van mening versch i l t - naar voren word t 
gebracht : " I n Rickerts System ist die Geographie sachlich schwer e inzu -
re ihen" . 
Als laatste voorbeeld moge worden gekozen het v ierde deel van Fr iedr ich 
Ueberwegs 'Grundr iss der Geschichte der Philosophie' ( in de 11e door 
Konstantin Oesterreich bewerkte ui tgave die in 1916 verscheen) . In d i t 
vooroorlogse standaardwerk wordt bi j de behandeling van Ricker t ook 
aandacht geschonken aan de positie van de geograf ie. De schr i jver consta-
teer t : "Die Durch füh rung dieser Ansichten durch Rickert geschieht mit der 
äussersten Konsequenz, so dass er ausgedehnten posit iven Diszipl inen den 
Charakter als w i rk l i cher Wissenschaften bestrei tet und sie nur als vo rw is -
senschaftl iche Materialsammlungen gelten lässt " b i j v . delen van de geo-
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g ra f i e , hetgeen met een tweetal citaten wordt ge ï l lus t reerd . 
In zi jn k r i t i ek op Ricker t wist Hettner zich zeker ook gesteund door zijn 
fi losofische v r iend Heinr ich Maier. Relevante u i tspraken kan men aantreffen 
in diens "Das geschicht l iche Erkennen" (1914), in de ui tgaven die hij 
verzorgd heeft van de "Log ik " van Sigwart (de laatste, 5e edit ie verscheen 
in 1924 in 2 delen) en in zi jn hoofdwerk "Philosophie der Wirk l ichkei t " (4 
delen, 1926-1935). Rickert wordt weliswaar de verdienste toegekend het 
probleem van de indiv idual iserende abstractie aan de orde te hebben ge-
s te ld , zi jn oplossing wordt echter van de hand gewezen als te eenzijdig 
ger icht op het 'geschicht l iche Erkennen' (daarenboven ook daarvoor niet 
toereikend) (S igwar t , 1924, I I , 840). Hetzelfde standpunt wordt in de 
Cött inger rede "Das geschicht l iche Erkennen" ingenomen. De door Rickert 
ingeslagen weg wordt als "ein verhängnisvol ler Weg" gediskwal i f iceerd, in 
het bi jzonder zi jn theorie van de 'unbedingte Werte' die het histor isch se-
lectieproces zouden moeten leiden. "Am bedenkl ichsten aber i s t , dass es 
zuletzt doch äussere, von aussen herangetragene Gesichtspunkte s ind , an 
deren Hand Ricker t das geschicht l ich Wesentliche aus dem Tatsachenstoff 
auswählen w i l l . Nach seiner Anschauung würden ja Interessen, die der 
Histor iker von aussen her m i tb r i ng t , die geschichtl iche Abst rakt ion lei ten" 
(Maier, 1914, 16/17) . Naar het oordeel van Maier is de historische ab-
stract ie slechts een bi jzondere vorm van de indiv idual iserende. Ons kennen 
ziet zich in beginsel voor twee taken geste ld. "Wir wollen das tatsächlich 
Wirkl iche auf fassen, und wi r wollen es begre i fen. Das Auffassen vol lendet 
sich in der Beschre ibung, das Begreifen in der E r k l ä r u n g " . Bij beide is er 
echter sprake van een tendens in twee verschi l lende r i ch t ingen: " in unse-
rem Erkenntn iss t reben l iegt ein Zug zum Allgemeinen und ein Zug zum 
Ind iv idue l len; w i r möchten das tatsächlich Wirkl iche in doppelter Weise 
bewält igen: begr i f f l i ch und anschaul ich" (o .e . 18 e . V . ) . Zo geraakt Maier 
tot 4 groepen van wetenschappen: systemat isch-beschr i jvend, systematisch-
verk larend (de 'Cesetzeswissenschaften'), 'anschaul ich ' -verk larend (de 
genetische wetenschappen) en tenslotte de kategor ie: 'anschaul ich ' -be-
schr i j vend : de wetenschappen die " indiv iduel le Erscheinungszusammenhänge 
in ih rer s ingulären Eigenart" erfassen (wo l len) " . Hiertoe behoort o .a . de 
geografìe: de studie van het aardoppervlak " in ih rer individuel len Be-
schaffenheit und E r f ü l l u n g " . De geschiedwetenschap rekent Maier tot de 
genetische wetenschappen. Ook de ' Indiv idualwissenschaften' hebben het 
'algemene' nod ig . "Auch ihre Wirk l ichkei tsbearbei tung ist eine 'Veral lge-
meinerung ' " . De geograaf die een landschap beschr i j f t laat een grote hoe-
veelheid feiten bui ten beschouwing, ook hi j abst raheer t . "Aber das A b -
s t rak tum, das Allgemeine, das sie suchen, ist in keinem Fall ein begr i f f l i ch 
Allgemeines; es ist immer noch ein Ind iv iduel les" . Het gaat daarbi j om 
indiv idual i te i ten die zich niet in begrippen laten vat ten "auch n icht in 
Ind iv idualbegr i f fen R icker ts , sondern nur in Anschauungen, in B i l de rn . 
Indem die Abs t rak t ion aus dem Einzelmaterial ein individuel les Bi ld her -
aushebt, vol lz ieht sich eine anschauliche Veral lgemeinerung" ( o . e . , 21) . 31) 
En ook h ierb i j is sprake van niveaus van algemeenheid, hetgeen o .a . met 
voorbeelden u i t de geografie wordt toegel icht. Kennis van de indiv iduele 
werkel i jkheid is hier de taak, de 'anschauliche Abs t rak t ion ' het logische 
middel. Overigens zi t Maier wat zi jn intenties bet re f t op dezelfde l i jn als de 
auteur van de "Grenzen der naturwissenschaft l ichen Begr i f f sb i ldung" waar 
hi j naar voren b reng t : "Es ist an der Zei t , dass wi r jenem Rationalismus 
gegenüber, der nur das Al lgemeinbegri f f l iche anerkennt , das wertvol le Erbe 
der Romantik, die dem Indiv iduel len zu seinem Recht verhel fen hat , endl ich 
zu vol ler Geltung b r ingen" ( o . e . , 26). Ook in de v ierdel ige "Philosophie 
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der Wirk l ichkei t " is dat één van zi jn doelstel l ingen gebleven. De in de 
Cött inger rede geschetste l i jnen worden u i tgewerk t ; het zi jn twee geheel 
verschi l lende d ingen: "die Bestimmung des Gegenstands der geschicht l ichen 
Erkenntnis und die Bestimmung des Wesens der indiv idual is ierenden A b -
s t rak t ion" (Maier, 1926, I , 12). Breed wordt de in 1914 reeds onderkende 
dubbele "Z ie ldupl iz i tä t " van de empirische wetenschappen: enerzi jds be-
schr i jven en v e r k l a r e n , anderz i jds, de "Zug zum Indiv iduel len" resp. "zum 
Begr i f f l i chen" hier uitgemeten ( o . e . , I , 460 e . V . ) , waarbij de geografie een 
plaats k r i j g t toegewezen binnen het geheel van de ' i nd iv idue l l - ianschau-
l ich)-beschreibenden Naturwissenschaften" die allen de tendens kennen in 
'genetische' over te gaan, maar die toch d ichter bi j de beschr i jv ing b l i jven 
dan hun beoefenaren wel denken. Beschr i j ven, ve r k l a ren , general iseren en 
individual iseren "stel len wesentlich verschiedene Erkenntn is r ich tungen dar" 
( o . e . , I , 464): wij zullen nog zien dat Hettner op d i t punt niet met zi jn 
v r iend mee wenste te gaan. 
De houding tegenover Rickert ¡s, dat behoeft geen betoog, in het hoofd-
werk onveranderd gebleven (men zie b i j v . o . e . . I l l , 516/517 en 552). "Das 
Indiv iduel le ist in der physischen Wirk l ichkei t ganz ebenso zu Hause wie in 
der geschicht l ichen". Bij de bewijsvoering spelen geografische voorbeelden 
een belangri jke r o l . Rickert heeft weliswaar de verdienste het probleem van 
het individuele in ogenschouw genomen te hebben: de door hem geboden 
oplossing is volkomen onhoudbaar. 
Het bewijsmateriaal tegen de door Harvey с . s . naar voren gebrachte s t e l ­
l ingen m . b . t . de vermeende invloed die neokantiaanse gedachten op Hettner 
zouden hebben uitgeoefend is overweldigend en men kan niet dan uitermate 
verbaasd z i j n , en geërgerd tegel i jk , over de wel bi jzonder weinig gera f -
f ineerde wijze waarop men getracht heeft de geschiedenis van de geograf ie 
op d i t punt te vervalsen en over de kennel i jke luchthar t ighe id waarmee men 
zogenaamde autor i te i ten is gevolgd op de brede weg geplaveid met s l o rd ig -
he id , opperv lakk igheid en onwetendheid. 
Helaas behoeft ook het betoog van Strassel (1975), voorzover het op deze 
kwestie be t rekk ing heef t , correct ie . Zijn "Semiothische Aspekte der geo-
graphischen E rk lä rung" is een serieus werk en de daarin opgenomen be -
schouwingen over 'Ursächl ichkeit und Psychologismus bei Α. Hettner" 
(60-96), waarin een verband wordt gelegd tussen de 'Logik' van Wundt en 
de opvatt ingen van Hettner omtrent v e r k l a r e n in de empirische wetenschap­
pen zi jn zeker belangwekkend. Dat neemt niet weg dat enkele k r i t i s c h e 
kanttekeningen toch op hun plaats z i j n . Strassel baseert zich u i ts lu i tend op 
het door Hettner gepubliceerde werk en laat daarbi j dan nog de geomorfo-
logische g e s c h r i f t e n , die voor de ontwikke l ing van het denken van Hettner 
over verk laren en de rol van theorieën binnen de wetenschap van b i jzon-
dere betekenis z i j n , buiten beschouwing. 
Zoals eerder werd opgemerkt stelt St rassel , zich baserend op passages u i t 
Hettners ar t ike l "Das Wesen und die Methoden der Geographie" (1905) dat 
deze een deel van de gedachten van Ricker t zou hebben gebru i k t " zu r 
In terpretat ion der chorologischen Betrachtungsweise als Wissenschaft vom 
Raumindividuum" (Strassel , o . e . , 93) . Strassel c i teer t echter alleen het 
positieve deel u i t een omvangri jker passage bi j Hettner (1905, 615/616) n l . 
de zin (zie Strassel , o . e . , 208, noot 15): " I h re ( d . w . ζ . van de opvatt ingen 
van Rickert en Windelband) Bedeutung scheint mir in der starken Betonung 
des Indiv iduel len gegenüber dem Generellen zu l i e g e n . . . " Uit de vol ledige 
tekst bi j Hettner b l i j k t echter dat h i j , los van zi jn waardering voor hun 
accentuering van het ind iv iduele, ernst ige bezwaren heeft tegen hun o p -
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va t t i ngen . Hij verwi js t naar zi jn opstel in de Preussische Jahrbücher en 
waar Strasse! zi jn citaat a fbreekt met "l iegen " gaat Hettner verder 
met: "während ihre F e h l e r . . . . " ! Wat Hettner als de verdienste van Windel-
band en Ricker t beschouwt, wo rd t , zoals wij gezien hebben, ook door Maier 
als zodanig aangemerkt en dat s lu i t , zoals eveneens is getoond, fundamen-
tele k r i t i ek en afwi jz ing niet u i t . Strassel heeft nagelaten een systematisch 
onderzoek in te stellen naar Hettners opvat t ingen over de denkbeelden van 
Rickert en komt to t zi jn stel l ing op basis van enkele c i ta ten, waarvan het 
bovenstaande ook nog u i t zi jn verband is g e r u k t . Hij constateert we l , onder 
verwi jz ing naar het opstel u i t de Preussische Jahrbücher (Strassel , o . e . , 
208, noot 19) dat Hettner een aantal conclusies en vooronderstel l ingen van 
Rickert niet overneemt ("So bleiben die Divergenzen in dem Gegensatz 
' id iographisch-nomothet isch' zur Abgrenzung der Wissenschaften 32) und die 
Def ini t ion von 'Geschichte' und 'Naturwissenschaf t ' " ) , maar Strassel laat na 
zich af te vragen wat d i t wel zou kunnen betekenen. 33) . Los van het feit 
dat Hettner het niet met Ricker t eens was, had hi j aan diens theorie ook 
geen enkele behoefte. De opvat t ing dat de geograf ie het gezichtspunt van 
de ruimtel i jke verscheidenheid hanteer t , dat zij " i h re r ganzen geschicht-
lichen Entwick lung nach Länderkunde oder die Wissenschaft von den v e r -
schiedenen Räumen der Erdoberf läche" is (Het tner , 1895, 8) zoals het in 
het openingsart ikel van de eerste jaargang van de 'Geographische Zei t -
schr i f t ' heet, had Hettner zich reeds eigen gemaakt voordat Rickert de 
eerste edit ie van de 'Grenzen' publiceerde en voordat Windelband in 1894 
zi jn St rassburger Rektoratsrede h ie ld. In de Habi l i ta t ionsschr i f t van 1887 is 
het hem te doen om de ind iv idual i te i t van de Sächsischen Schweiz - dat is 
eerder geconstateerd. En in de 'Nachlass' bev indt zich het stenogram, 
gedateerd 27 oktober 1890, met het opschr i f t : "Ko l leg. Südamerika 
1890/1891. Mein erstes Kolleg zur Methodik" , waarin h i j , ¡η een i n l e i d i n g , 
de behandeling van de geografie van Zuidamerika een soort geloofsbeli jdenis 
vooraf doet gaan. Het gaat daar in over de taak van de 'Länderkunde ' . Het 
was de ontwikke l ing van de natuurwetenschappen in de 19e eeuw die v o l -
gens Hettner de Länderkunde als wetenschap mogelijk maakte. Als g rond leg-
gers worden von Humboldt en Ri t ter ten tonele gevoerd , waarna het betoog 
wordt voortgezet met de volgende passage: "Dar in l iegt das Wesen der 
Geographie: während die übr igen Wissenschaften die Tatsachen möglichst 
aus ih rer Umgebung herauszulösen versuchen, um zum allgemeinen Gesetz 
zu gelangen, ist es der Geographie gerade um das Zusammenfassen v e r -
schiedenart iger Erscheinungen an einem Or t und um die Ursachenver-
knüp fung dieser Erscheinungen zu t u n . Sie betrachtet die einzelnen 
Erdräume gewissermassen als Indiv idual i täten und sucht die Organisation 
dieser IndTvidualitäten zu ergründen" Gebi rgsbau, Oberf lächengestaltung 
und Bodenb i ldung, Gewässer u s w . , Pf lanzen- und T ie rwe l t , menschliche 
Bewohner sind die verschiedene Faktoren dieser Organisat ion. Wären alle 
unabhängig vore inander , so bedür f te es keiner Wissenschaft der Geograf ie" . 
De geograf ie (= Länderkunde) " betrachtet die einzelnen Erdräume gewis-
sermassen als Ind iv idua l i tä ten" : een in wezen romantische conceptie waar-
voor Hettner noch bi j Windelband, noch bi j R icker t te rade behoefde te 
gaan. Dat heeft h i j ook niet gedaan. Daarvoor had hi j zo zi jn redenen. 
De bezwaren van Hettner tegen de opvatt ingen van Rickert en de achter-
gronden van die bezwaren laten zich als vo lgt samenvatten, waarbij men 
zich goed dient te realiseren wat voor Hettner de belangr i jkste reden was 
om zich met wetenschapstheoretische beschouwingen in te laten: de geogra-
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fie diende een plaats te k r i jgen in het systeem van de wetenschappen en de 
eenheid van de geograf ie moest worden gewaarborgd. 
In de eerste plaats was Hettner niet zo geïnteresseerd in epistemologische 
beschouwingen. Dat komt o .a . naar voren in het grote manuscript zoals 
eerder werd opgemerkt (zie hiervoor paragraaf 6 .2 . ) " Ich nehme v ie lmehr, 
wie es ja die Einzelwissenschaften überhaupt t u n , die Wirk l ichkei t im Sinne 
von Erscheinungs- oder Vorstel lungswelt einfach als gegeben h i n , ohne zu 
f ragen , was dar in unserer Subjekt iv i tät angehört " . Wetenschap is 
voor hem kennis van de werkel i jkheid en de opmerking van R icker t , zi jn 
u i tgangspunt e igen l i j k , dat een afbeelding van de werkel i jkheid nooit mo-
gel i jk i s , maar steeds slechts aan 'Umbi ldung' volgens bepaalde gez ichts-
punten wordt als een "Einwand ohne Belang" afgedaan. De wetenschap heeft 
maar één doel: kennis van de individuele werke l i j khe id . 
In het in 1935 geschreven autobiografische "Aus meinem Leben" komt hi j met 
de bekentenis in zi jn Straatsburger t i jd met de gedachte te hebben gespeeld 
van de geografie naar de fi losofie om te schakelen. "Es ist g u t , dass ich es 
nicht getan habe, denn viele Teile der Philosophie liegen meiner geist igen 
Eigenart f e r n , und Tri der modernen, meiner Meinung nach ungesunden 
Philosophie würde ich mich nie zurechtgefunden haben" (bedoeld wordt 
well icht de ex is tent ie f i losof ie) . Dat, zoals het door Ricker t gebezigde 
Coethe-citaat s te l t , "alles Faktische schon Theorie i s t " , is een stel l ing die 
Hettner niet kon onderschr i j ven. Het door Heinr ich Maier in zi jn b iogra-
fische inleiding tot de 5e edit ie van de "Log ik"van Sigwart - door Hettner 
bestudeerd - geconstateerde "Respekt vor den Tatsachen" en "die nie 
ermüdende Sorgfal t in der Scheidung zwischen Tatsachen und Hypothesen, 
daher die Abneigung gegen überei l te Veral lgemeinerungen und Kons t ruk -
t ionen" (o .e . I , X I I I ) kan men ook bi j Hettner aant re f fen . Een in vele 
geschr i f ten van Het tner , ondermeer in die welke tegen Davis zi jn g e r i c h t , 
geformuleerde eis is deze: eerst dienen de feiten te worden vastgeste ld . In 
een 'Anhang' van de Ie edit ie van het pr imair tegen Davis ger ichte boek 
"Die Oberf lächenformen des Festlandes" (1921) wordt gesteld (208): "Die 
Forschung in ihrem gewöhnlichen indukt iven Ver fahren beginnt mit einer 
Beschreibung, die nur die Tatsachen wiederg ib t , die aber darum von jeder 
Theorie f re i ¡st und ihre Gült igkei t behält7 auch wenn d î i Theorie sich 
ändert ; sie schrei tet allmählich zur ursächl ichen Auf fassung f o r t , die g e -
netischen Begr i f fe gehen durch allmähliche Reinigung und Schärfung aus 
den u rsp rüng l i ch re in empirischen Begr i f fen he rvo r " . 35) Hoe die zuiver 
empirische begr ippen nu precies "gere in igd" dienden te worden en waarvan 
eigenl i jk : voor zulke vragen had Hettner niet zoveel begr ip . In de tweede, 
omgewerkte edit ie van 1928 staat geschreven (13) : "Wie bei jeder wissen-
schaftl ichen Arbe i t ist das erste Er fordern is die genaue Beschreibung des 
Gesehenen oder überhaupt sinnlich Wahrgenommenen; denn nur sie ist 
einigermassen objekt iv und b le ib t , während die Erk lärung subjekt iv und 
dem Wechsel unterwor fen ¡s t " . Pas ná de beschr i jv ing kan er sprake zi jn 
van een ve rk la r ing " d . h . die Zu ruck fuh rung auf die Ursachen; sie dar f 
nicht schon in die Beschreibung hineingetragen werden, weil diese dadurch 
leicht gefälscht w i r d " . 
Maar zo duidel i jk als hier ist het toch eigenl i jk ook weer n ie t , want enkele 
bladzijden eerder (6) wordt beweerd dat Davis de Duitse geografen ten 
onrechte het verw i j t maakt dat zij zich tot de beschr i jv ing beperken. 
Hettner stelt daar tegenover: "Keine Wissenschaft kann das tun und auf die 
Erk lärung ve rz i ch ten , diese einer anderen Wissenschaft über lassen. Schon 
die volle Auf fassung der Tatsachen ist ohne Erkenntn is der Ursachen 
unmöglicFT! Wer weiss, dass ein bestimmtes Bergland ein von Flüssen zer-
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schnit tenes Tafel land i s t , w i r d es genauer auf fassen, besser seinem Ge-
dächtnis einprägen und anderen klarer machen, als wer sich keine Gedan-
ken über die Entstehung macht und die Täler und Berge als gegebene 
Tatsachen hinnimmt". 
Of achter deze en dergel i jke beschouwingen een enigszins consistente epis-
temologie schui l gaat is een vraag die wij op deze plaats niet behoeven te 
beantwoorden. Het zou zeker onjuist zi jn te beweren dat Hettner geen oog 
had voor de betekenis van hypothesen en theor ieën. In tegendeel: er wordt 
een afzonder l i jk hoofdstuk aan gewi jd. De verhoud ing tussen theorie en 
zuivere beschr i jv ing wordt echter niet echt du ide l i j k , alle k r i t i ek op de 
'eigenaardige wetenschappeli jke methode' (He t tne r , 1912, 675) van Davis ten 
sp i j t . 36) 
In de tweede plaats had Hettner bezwaar tegen het gebru ik door Rickert 
van de begr ippen "Naturwissenschaft" en "Geschichte" in een betekenis die 
a fwi jk t van de gangbare. 
Ten derde was hi j van mening dat Rickert geen recht deed aan de beschr i j -
vende natuurwetenschappen. 
In de v ierde plaats zat het hem hoog dat hi j in het kader van zi jn weten-
schapssystematische preoccupaties met de door Ricker t gemaakte onderschei-
dingen niets kon aanvangen. Zoals werd vastgesteld (h iervoor paragraaf 
5.1) hechtte Ricker t daar geen belang aan, hetgeen begr i jpe l i jk is gelet op 
het door hem gekozen u i tgangspunt . Rickert was overigens niet de enige 
die de betekenis van het zoeken naar het 'systeem van de wetenschappen' 
bagatel l iseerde. De leden van de 'Wiener K re i s ' , of zij die daarmee sympa-
th iseerden, hadden er vaak geen goed woord voor over . Zo wijst Otto 
Neurath elke overhaaste classif icatie van de wetenschappen van de hand en 
plei t h i j voor een pragmatisch encyclopédisme (Neurath І ЗУГЗв; geciteerd 
naar (1981, I I , 817). Ook de auteur van "Kleines Lehrbuch des Posit iv is­
mus": Richard von Mises (1939) staat afwi jzend. Na te hebben geconstateerd 
(232) dat Rickerts indel ing niet past bij de inhoud van de meeste discipl ines 
b r e n g t h i j naar voren dat de fout die bi j het opstel len van wetenschaps-
systematieken steeds weer gemaakt is, deze is "dass man von einem b e ­
stimmten augenbl ickl ichen Stand der Erkenntnisse ausgeht und meint, die 
weitere Entwicklung wenigstens in grossen Zügen f ü r alle Zukunf t vo l l -
ständig übersehen zu können" ( o . e . , 239). Het komt hem verstandiger voor 
van dergel i jke systematiseringen maar geheel af te z ien. "Es ist auch ein 
vergebl iches Bemühen, genau feststellen zu wol len, was 'e igent l ich ' zu dem 
Umfang jeder einzelnen Wissenschaft gehör t " . 37) 
Kon Hetner de afwi jz ing van wetenschapssystematische overwegingen door 
Ricker t niet accepteren op grond van zi jn s t reven de geografie een plaats 
te bezorgen binnen het systeem van de wetenschappen, om zo een bi jdrage 
te leveren to t verhoging van de academische status van deze nog steeds 
omstreden d isc ip l ine, zo kon hi j op grond van deze intent ie al evenmin 
waarder ing opbrengen voor het onderscheid dat laatstgenoemde maakte 
tussen twee uiteenlopende "Erkennntn is in teressen" met een pr incipieel 
verschi l lend ka rak te r . De door Hettner zo angstval l ig bewaakte eenheid van 
de geograf ie s tond , los van epistemologische meningsverschi l len, een ap -
preciat ie te enen male in de weg. 
Men kan d i t zi jn v i j fde bezwaar noemen: het éne doel van de wetenschap is 
kennis van de werkel i jkheid die individueel i s . Voor een fundamentele 
tegenstel l ing tussen d ivergerende "Erkenntn is in teressen" is er geen plaats: 
het onderscheid tussen de meer abstracte en de meer concrete wetenschap-
pen is slechts gradueel van aa rd . 
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Dit betekent dat Hettner op d i t punt niet alleen van mening verschi lde met 
R icker t , maar ook met zi jn v r iend Maier én met de filosoof V ik to r K ra f t . 
Wat om te beginnen Maier be t re f t : zoals eerder gesteld kan men volgens hem 
spreken over een "Zie ldupl iz i tä t " binnen de empirische wetenschappen en is 
er bij general iseren en individual iseren sprake van "wesentl ich verschiedene 
Erkenntn is r ich tungen" (Maier, 1926, I , 46Ц). Daarmee kon Hettner niet 
instemmen hetgeen ui t hun briefwissel ing b l i j k t . Hettner had Maier het 
manuscript "Aufgabe und Methoden der Wissenschaft" voor commentaar 
toegezonden. Maier reageerde hierop d . m . v . een b r i e f d . d . 9 ju l i 1931 
waarin hij stelt dat in de tegenwoordige methodologie ' Indiv idualwissen-
schaften' en 'Begrif fswissenschaften 1 tegenover elkaar gesteld worden 
("einander gegenübergeste l l t " ) . "Die Begri f fswissenschaften selbst scheiden 
sich in general is ierend-beschreibend" (systemat isch-beschr i jvend zegt hij 
gewoonli jk) ( z . B . sys t . Botanik und Zoologie) und Gesetzeswissenschaften". 
De Individualwissenschaften kan men in descr ipt ieve en genetische verde len. 
"Dass der Gegensatz von Ind iv idua l - und Begri f fswissenschaften sich mit 
den von Natur - und Geisteswissenschaften k reuz t , brauche ich Ihnen ja 
nicht zu sagen". Maier zou graag zien dat door Hettner een duidel i jker 
onderscheid werd aangebracht tussen enerzi jds de "physischen Ind iv idua l -
wissenschaften ( p h y s . Geographie, Geologie e t c ) " e n , anderz i jds, de 
"begr i f f l i ch- (genera l ¡s ierend- ) beschreibende". "Massgebend f ü r eine I nd i -
vidualwissenschaft ¡st ja immer, dass ihr Ziel die Erkenntn is des I n d i v i -
dueilen als solchen is t " " Ich möchte ferner daurauf hinweisen, dass 
eine Individualwissenschaft n icht etwa dadu rch , dass in ih r auch allgemeine 
Begr i f fe und Gesetze zur Verwendung kommen, den Begri f fswissenschaften 
angenähert w i r d . Das Ziel der Geschichte und der Geographie aber bleibt 
trotzdem die Erkenntnis des Ind iv idue l len" . En op b lz . Ч van de b r i e f merkt 
Maier o p : "Der Unterschied zwischen der g a t t u n g s b e g r i f f l i c h e n und gesetz­
lichen Betrachtung und der historischen ¡st doch kein graduel ler sondern 
ein g rundsätz l i cher " . En nogmaals op b lz . 6: "Aber ich glaube überhaupt , 
dass zwischen den Indiv idualwissenschaf t l . und den Begr i f fswissenschaf t l . 
Untersuchungsmethoden scharf geschieden werden muss". 
Uit het antwoord dat Hettner Maier na r i jp beraad deed toekomen - het 
ongedateerde stenogram bevindt zich in de Nachlass - b l i j k t dat hi j zich 
door Maier niet heeft laten over tu igen. " Ich habe manche Gedanken doch 
noch weiter ausge führ t , manche Partien bet rächt l ich e rwe i te r t , andere, 
namentlich das Schlusskapi te l , ges t r i chen. Meine ganze Auffassung aber 
habe ich n icht ändern können, sondern auch in dem Punkte , in dem unsere 
Ansichten auseinandergehen, oder Sie, wenn ich Sie recht vers tehe, einen 
Gegensatz zwischen begr i f f l icher und ind iv iduel ler Wissenschaften, ich nur 
eine Abs tu fung annehme, beibehalten. Gerade das hat sich mir als das 
logische Ergebnis der Behandlung der konkreten alten Wissenschaften, 
namentlich der physikal ischen Geographie und der Geologie, zu sehr aufge-
d räng t " . 
Eenzelfde verschi l van mening als in de correspondentie met Heinrich Maier 
treedt naar voren in die met V ik to r K ra f t . De in voetnoot 25 genoemde 
publicatie van Kraf t u i t 1929 was niet zi jn eerste over d i t onderwerp. In 
het eveneens onder leiding van O. Kende uitgegeven "Handbuch der geo-
graphischen Wissenschaft" (deel I , 1914) verscheen 15 jaar eerder al een 
beknopter opstel van Kraf t over "Gegenstand, Aufgaben und Methoden der 
Geographie als Wissenschaft" ( o . e . , 1-8) , naar aanleiding waarvan Hettner 
en Kraf t in 1914 enkele br ieven hebben gewisseld. 
Kraf t die in het bi jzonder was geïnteresseerd in methodische vragen m . b . t . 
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de niet-exacte wetenschappen (Frey , 1975, 2) had er in zi jn opstel de 
nadruk op gelegd dat er met bet rekk ing tot het object en de taak van de 
geografie nog vele controversen waren. Daarbij maakte hi j een scheiding 
tussen algemene geograf ie en speciale geografie of 'Länderkunde' en ge -
waagde hi j van het pr inc ip ië le verschi l in doelste l l ing: de eerste ger ich t op 
het algemene en wetmatige, de tweede op het b i jzondere. Zo ontstond naar 
zi jn mening de eigenaardige positie van de geografie te midden van de 
andere wetenschappen: de geografie is op twee verschi l lende doelen ger icht 
" in welche sonst die Erfahrungswissenschaften auseinander t re ten" . Enerzijds 
is de geograf ie een " Ind iv idua l i tä ts - " anderzi jds een "Gesetzeswissen-
schaft" . 
Naar aanleiding van de ontvangst van een ove rd ruk deed Hettner Kraf t 
opmerkingen toekomen, waarop deze reageerde in een br ie f d . d . 14 jun i 
1914. Hij geeft daar in om te beginnen een beknopte samenvatting van hun 
meningsverschi l . "Die Dif ferenz zwischen uns bezeichnen Sie selbst dah in , 
dass f ü r Sie die allgemeine Geographie und die spezielle (Länderkunde) 
n icht methodisch verschieden geartete Gebiete darstel len (wie fü r mich) , 
sondern von der gleichen methodischen A r t s i nd , beide sowohl beschreibend 
als auch Gat tungsbegr i f fe und Gesetze f indend; während ich die allgemeine 
Geographie als allein auf Gattungsbegr i f fe und Gesetze ausgehende der 
speziellen als das Einzelne beschreibende und (auf Grund von Gesetzen) 
erk lärende gegenüberste l le . Ihre Scheidung von allgemeiner und spezieller 
Geographie beruh t vielmals darau f , dass in der einen nur ein begrenztes 
Gebiet, in der anderen das Ganze der Erdoberf läche Gegenstand is t . Sie 
beruh t also auf der räumlichen Grösse des behandelnden Gebietes". 
Kra f t t rach t vervolgens hun verschi l van mening te ve r k l a ren . 
"Sie, hochgeehrter Herr Professor, sind von der geographischen Praxis 
ausgegangen und haben sie begr i f f l i ch formul ier t und darum auch die 
E in te i lung, wie sie innerhalb der Geographie (seit Varenius' geographia 
genera l is , als Geographie der ganzen Erde und R i t te r , auf den Sie selbst 
hinweisen) sich herausgebi ldet hat und fakt isch besteht , festgehalten. Ich 
habe hingegen die Aufgabe einer Systematik und Methodik der Geographie 
unter einem etwas anderem Gesichtswinkel angesehen, mehr unter einem rein 
logischen, wissenschafts- theoret ischen: es ¡st mir auf die logische Klar-
stel lung dessen, was in der geogr . Praxis geübt w i r d , angekommen, auf ein 
klares Erfassen und klares Unterscheiden der Erkenntnisziele und Methoden 
h ie r i n . Deshalb habe ich in der Idee einer allgemeinen Geographie, welche 
die Erscheinungen als solche in ihrer T y p i k und Gesetzmässigkeit behan-
de l t , ein eigenes geograph. Wissenschaftsgebiet gesehen und allen anderen 
als ein Selbständiges gegenüber geste l l t " . Kra f t is de mening toegedaan dat 
er hier sprake is van een geheel ander "Erkenntn isz ie l " dan in de 'Länder-
kunde ' . "Und wenn auch noch immer seine Er forschung bei Gelegenheit der 
Länderkunde geschieht , so s ind es doch zweierlei Forschungsr ichtungen 
und gerade das Bewusstsein davon halte ich f ü r sehr w ich t ig , weil 
es die eigentl iche R ich tung : die nomothetische k lar macht und von der 
länderkundl ichen: der Idiographischen ablöst. Eine Vermischung der beiden 
würde die geographische Wissenschaft n icht zur k laren Erfassung einer 
Ihrer wicht igsten Aufgaben kommen lassen, deren Lösung fü r die anderen 
Aufgaben (erk lärende Länderkunde) logische Voraussetzung i s t " . En Kraf t 
wi jst er op da t , wat zi jn in terpretat ie van de algemene geografie be t re f t , 
von Richthofen het met hem eens zou z i j n . 
Tenslotte merkt Kra f t nog op "dass die wissenschaftstheoretischen Unter -
suchungen über die Geographie auch mich dazu ge füh r t haben, die R icker t -
Windelbandsche Lehre etwas k r i t i scher anzusehen. Zwei Wissenschaftsklassen 
(Naturwissenschaft und Geschichte) sind es gewiss n i ch t , die durch den 
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Unterschied: nomothet isch-idiographisch gegeben sind - wenn ich auch n icht 
so weit gehen kann , sie als Teile einer Operation anzusehen". 
Het antwoord van Hettner is gedateerd 22 jun i 1914. De k r i t i ek op de 
begr ipsverwarr ing waartoe het gebru ik door Ricker t van de termen 'Na tu r -
wissenschaft ' en 'Geschichte' leidde is al eerder aan de orde gesteld (zie 
hiervoor § 6 . 1 . s l o t ) . De belangr i jkste vraag acht Hettner deze "wie sich 
die gat tungsbegr i f f l i che oder gesetzeswissenschaftl iche Erkenntn is zur 
idiographischen oder anders ausgedrück t , die Bi ldung von Al lgemeinbegr i f -
fen und Erkenntn is von Gesetzen zur indiv iduel len Betrachtung der Einzel-
fälle ve rhä l t . Dass auch diese auf Grund von Gesetze e rk lä r t geben Sie zu 
38) und ent fernen sich damit von der orthodoxen Rickertschen Au f fassung" . 
Hettner houdt het voor onmogelijk "gat tungsbegr i f f l i che Betrachtung von 
der der s ingulären Tatsachen zu t r e n n e n " . Vervolgens gaat hij in op het 
punt van de d ivergerende "Erkenntn isz ie le" . Is er inderdaad in de 'Länder-
kunde' sprake van een ander 'Erkenntnisziel1 dan in de algemene geografie? 
"Aus dem was Sie sagen kann ich nur die Unterscheidung zweier wissen-
schaft l icher Methoden (aber nicht Wissensgebiete) herauslesen. Also die 
einfache Beschre ibung, die d i rek t zum Ziele geht und die erk lärende Be-
schre ibung, die die Aufste l lung von Gat tungsbegr i f fen und von Gesetzen 
zur Voraussetzung ha t , also erst auf einem of t sehr weiten Umweg zum Ziele 
gelangen kann . Wenn man die Wissenschaft einmal auf Grund dieses Antei les 
dieser beiden Methoden grupp ieren w i l l , also mehr oder minder erk lärende 
oder einfach beschreibende unterscheiden w i l l , so habe ich nichts dagegen. 
Was mir n icht in den Kopf wil l und wogegen ich mich gewendet habe i s t , 
dass zwei Wissenschaftsgruppen gerade das entgegengesetzte Ziel haben, 
dass bei der einen die einfache Beschre ibung, bei der anderen die Au fs te l -
lung von Gesetze Selbstzweck sein sol le, wie es Windelband und Ricker t 
wol len" . 
Kraf t zal zich ook wel afgevraagd hebben of Hettner het nu echt niet 
begreep of dat hi j het niet wilde begr i jpen . In ieder geval was hi j zo 
vr iendel i jk nog een poging te ondernemen zi jn s tandpunt te verdu ide l i jken 
en tevens aan te geven - en dat is het meest belangwekkend - waaróm 
Hettner hem niet begreep of wilde begr i jpen . Zi jn reactie is niet gedateerd , 
maar bereikte Hettner tussen 22 jun i en 7 ju l i 1914 (de datum boven de 
laatste b r ie f van He t tne r ) . 
Zi jn s tandpunt kon hij niet veranderen. "Die letzte Differenz l iegt d a r i n , ob 
es e ine 'gat tungsbegr i f f l iche oder gesetzeswissenschaftl iche' Geographie als 
ein selbständiges Wissenschaftsgebiet überhaupt g ib t oder ob sie doch nur 
der länderkundl ichen Beschreibung als eine besondere Methode (ein Mittel 
der Erk lärung) untergeordnet i s t . Ich g laube, Ihren Standpunkt sehr wohl 
zu vers tehen. Es ist Ihnen um die~~Einneitlichkeit der geogr. Wissenschaft 
zu tun und das Wesentliche derselben ist Ihnen die länderkundl iche Be-
schreibung und Erk lärung der Erdräume im einzelnen; daher die Un te ro rd -
nung des gat tungsbegr i f f l i chen Gesichtspunktes unter d iesen" . 
De wens de eenheid van de geografie voorop te stellen vormt voor Hettner 
een beletsel in te zien of toe te geven dat er uiteenlopende doelstel l ingen 
kunnen zi jn van het wetenschappeli jk onderzoek. Daarom was hi j het ook 
niet met Maier eens dat er sprake is van een fundamentele tegenstel l ing 
tussen d ivergerende 'Erkenntnis interessen' en daarom kon hi j zich evenmin 
v inden in de beschouwingen van R icke r t , de andere versch i lpunten even 
terzi jde gelaten. Met afwi jzing door Hettner van neokantianisme heeft dat 
nog maar zi jdel ings iets te maken. Maier was geen Neokantiaan en V i k to r 
Kraf t heeft zich van het neokantianisme gedis tant ieerd. Al in het voorwoord 
tot zi jn in 1912 verschenen boek "Weltbegr i f f und Erkenntn isbegr i f f " ( I I I ) 
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komt dat to t u i t d r u k k i n g 39) en ook de br ie f van 14 jun i 1914 aan Hettner 
spreekt er over . Kra f t ontwikkelde zich in die t i j d In een meer realist ische 
r ich t ing (Ru t te , 1973, 6 ) . In het In 1925 verschenen fundamentele werk 
"Die Grundformen der wissenschaftl ichen Methoden" - met meerdere geogra-
f ische voorbeelden - keer t h i j zich onomwonden tegen de door hem gesigna-
leerde eenzijdigheden van het neokantianisme ( K r a f t , 1925, 31) . Voor zi jn 
rationele reconstruct ie van het wetenschappeli jk bedr i j f z i jn de bestaande 
wetenschappen het u i tgangspunt . "Die erkenntnistheoret ische Analyse der 
konkreten Wissenschaften muss das Fundament b i l den , auf dem sich allein 
eine w i rk l i ch wissenschaft l iche Erkenntnistheor ie aufbauen kann" ( K r a f t , 
o . e . , 8 ) . Doet men d i t niet dan wordt het een probleem "ob die tatsächliche 
Wissenschaft überhaupt die Grundlage bi ldet als dasjenige, nach dessen 
Möglichkeit und Voraussetzungen man f r ag t " ( o . e . , 31) . 
Maar Kra f t kon zich f i losofisch ontwikkelen zoveel hij maar wi lde, voor 
Hettner maakte dat niets u i t . In zi jn laatste b r ie f ( d . d . 7 ju l i 1914) verwi j t 
hi j Kra f t opnieuw van Windelband en Ricker t u i t te gaan als hij twee v e r -
schil lende doelstel l ingen van het wetenschappeli jk onderzoek onderscheidt . 
En in zi jn bespreking (Het tner , 1929, 282/283) van de tweede versie van 
Kraf ts opstel over de geograf ie u i t 1929 is er nog niets ve randerd : de 
beschuld ig ing lu id t dat Kra f t ui tgaat van de "Logik der Windelband-Rickert-
schen Schule" 40) . En dat te rwi j l Hettner toch op grond van de lectuur van 
het eerste deel van de "Philosophie der Wirk l ichkei t " u i t 1926 van zi jn 
v r iend Maier beter moest weten: men hoeft geen aanhanger te zi jn van de 
Badense school om een onderscheid te maken tussen twee fundamenteel 
verschi l lende doelstel l ingen van het wetenschappeli jk onderzoek. 41) 
Keren wij te rug naar de b r ie f van Kraf t die een antwoord was op die van 
Hettner d . d . 22 jun i 1914. De interpretat ie van Kra f t l u id t : het is Hettner 
te doen om de eenheid van de geograf ie. Kra f t ziet geen mogelijkheid zich 
bi j het s tandpunt van Hettner aan te s lu i ten . In de geografie is er nu 
eenmaal een deel waarin het niet aankomt op de beschr i jv ing en de ve rk l a -
r ing van het ind iv idue le , maar waarin het algemene het doel i s . " I n der 
Geographie l iegt schon die fakt ische Tendenz, n icht bloss die logische 
Möglichkeit zu einer selbständigen Behandlung des Gat tungs- und Gesetz-
massigen". Ook Hettner b l i j f t op zi jn s tandpunt staan. " I ch erwarte den 
Beweis, dass die Aufs te l lung von Gattungsbegr i f fe und Gesetze, die man in 
der Darstel lung von indiv iduel len Fällen loslöst und in der allgemeinen 
Geographie zusammenfassend vor t ragen kann , einen anderen Zweck hat als 
gleichsam die Fächer zur Auffassung der indiv iduel len Wirk l ichkei t zu 
geben; vor läu f ig glaube ich dass sie einen Wert immer nur dar in haben, 
dass man sie auf die Wirk l ichkei t anwendet". 42) 
Er was bi j Hettner dus sprake van een pr inc ip ië le afwi jz ing van de gedachte 
dat er uiteenlopende 'Erkenntnis interessen1 zouden bestaan. Dat was één 
van de redenen op grond waarvan hij R icker t , de Neokantiaan, bestreed. 
Een soortgel i jke gedachte van zi jn v r iend Maier w e r d , evenals de mening 
van K r a f t , ook afgewezen. Met s t r i j d tegen neokantianisme had dat niets 
van doen, al doet Hettner d i t in het geval van V ik to r Kra f t wel zo voor -
komen. Het doorslaggevende motief was echter de eenheid van de geograf ie 
in bescherming te nemen. Aan die eenheid was Hettner zeer veel gelegen. 
En niet slechts die qua doelstel l ing en methode. Ook de eenheid van f y -
sische geografie en geografie van de mens en van regionale geografie en 
algemene geografie = 'vergleichende Länderkunde' . 43) 
Als zesde en laatste bezwaar van Hettner tegen de opvat t ingen van Ricker t 
zou men kunnen noemen zi jn afwijzing van diens onderscheiding tussen 
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Natur en Ku l tu r op g rond van dezelfde overweging als hiervoor genoemd. 
In de beschouwingen van Hettner vormt d i t een bi jzonder zwak pun t . Hij 
hanteerde immers zelf wel het onderscheid Natur -Ce is t , al had hij daar wat 
de geografie bet re f t ook bedenkingen tegen en kende hi j de geografie een 
brugfunct ie toe tussen de Natur - en de Geisteswissenschaften (v ide hoofd-
stuk I ) . 
Op grond van het bovenstaande behoeft het geen verbazing te wekken dat 
Hettner zeer afwijzend heeft gereageerd op de poging van Otto Craf in zi jn 
"Vom Begr i f f der Geographie im Verhäl tn is zur Geschichte und Naturwissen-
schaft" uitgaande van de gedachten van Windelband en Ricker t de geografie 
te analyseren. In zi jn recensie van het boek in de Geographische Zei tschr i f t 
(1926, 304 e . v . ) schr i j f t h i j "Die philosophische Methodenlehre dar f nur aus 
dem genauen Studium der Methoden der Einzelwissenschaften erwachsen; 
eine a p r io r i aufgestel l te oder auf eine unvollkommene Indukt ion begründete 
Methodenlehre dar f n icht Richtl inien aufs te l len, sondern muss an den Metho-
den der Einzelwissenschaften auf ihre Richt igkei t geprü f t we rden" , waarna 
een deel van de thans bekende bezwaren naar voren wordt gebracht . 
Graf meende verkeerd begrepen te zi jn en vroeg om ruimte voor een weer-
woord (b r ie f d . d . 10 januari 1927) Hettner stemde toe op voorwaarde dat de 
repliek van Graf niet meer plaats in beslag zou nemen dan zi jn bespreking 
(b r ie f Graf , 25 januar i 1927). Op 9 februar i 1927 zond hij Hettner zi jn 
antwoord toe waarbi j hi j van mening was zich zozeer beperkt te hebben 
"dass meine Erwiderung die Länge Ih rer Besprechung nicht überschre i te t " . 
Daar dacht Hettner anders over . Het draaide erop u i t dat Graf de le t te r -
grepen moest gaan tellen (b r ie f van 26 februar i 1927) ("Die Zahl der Silben 
in meiner Erwiderung überst ieg die Ih rer K r i t i k um 399. Ich habe nunmehr 
446 Silben get i lg t und diese Kürzung durch Stre i fen mit roter T in te kenn t -
lich gemacht, damit Sie leicht nachprüfen können" ) . Na deze b i j ter ige en 
nogal kleingeestige correspondentie konden de repl iek van Graf en Hettners 
dupliek geen nieuwe gezichtspunten opleveren (Geogr. Zei tschr. 1927, 
341-344). 
Graf mocht overigens best bl i j zi jn dat hi j er in was geslaagd tot in de 
Geographische Zei tschr i f t door te d r i ngen . "Von den seinen abweichenden 
Ansichten nahm er (Het tner) oft sehr empfindl ich au f " , schreef Phil ippson 
(zoals eerder werd opgemerkt ) . Ook Schlüter en Davis konden daar over 
meepraten. Wat Schlüter be t re f t : (b r ie f van Schlüter d . d . 9 maart 1903) 
"Nachdem Sie es abgelehnt ha t ten , meine Erwiderung in der Geographischen 
Zei tschr i f t abzudrücken , habe ich mich an andere Stellen gewendet" , waar-
bij het Schlüter niet ontging dat Hettner al heel gauw van mening was dat 
hij persoonli jk was aangevallen (b r ie f Schlüter d . d . 18 februar i 1904: "Vor 
allem ist mir der Gedanke eines Ang r i f f s gegen Sie gar n icht gekommen"). 
44) 
Davis die van oordeel was dat zi jn opvat t ingen door Hettner in de Geogra-
phische Zei tschr i f t niet correct waren weergegeven heef t , zoals b l i j k t u i t de 
correspondent ie, een poging gewaagd Hettner in zi jn huisorgaan van repl iek 
te dienen. Laatstgenoemde had hem daar aanvankel i jk toe u i tgenod igd , maar 
toen Davis enkele jaren later , op 1 jun i 1911, het ar t ike l toezond, weigerde 
Hettner tot publ icat ie over te gaan. Het ar t ike l was te polemisch! Hettner 
schr i j f t (b r ie f d . d . 21 jun i 1911): "Es würde mir - das möchte ich aus-
drück l ich wiederholen - sehr erwünscht se in , wenn Sie Ihre Auf fassungs-
weise der Morphologie in übers icht l icher posi t iver Aus führung (hi j bedoelt: 
zonder dat i k , Het tner , voor tdurend wordt bekr i t iseerd) in der G.Z. zum 
Ausdruck b räch ten , falle das n icht du rch die bevorstehende Verö f fen t -
l ichung Ihrer Vorlesungen überf lüss ig gemacht w i r d . Aber zur Aufnahme 
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des polemischen A r t i k e l s , den Sie mir eingeschickt haben, sehe ich keinen 
Grund e in . Mein Aufsatz enthäl t nur an einigen Stellen eine Polemik gegen 
Sie, über die Ihre Erwiderung in Umfang und Ton weit hinaus g e h t " . 45) 
Davis zag er maar van af Iets geheel nieuws op papier te zetten (b r ie f d . d . 
6 ju l i 1911 aan He t tne r ) . 
Hettner was wel heel erg gevoe l ig , om een bet rekke l i jk neutrale u i d rukk ing 
te bezigen. Daar staat tegenover dat het niet ongebruikel i jk was weten-
schappeli jke tegenstanders wat onheus te bejegenen. Of , met de woorden 
van Franz Schnabel (Deutsche Geschichte Im neunzehten Jahrhunder t , I I I , 
138): "Die Polemik auf dem Katheder über t ra f zum Gaudium der Studenten 
oft alles denkbare an persönl icher Bele id igung, die Schulhäupter mit ih rer 
Gefolgschaft standen sich stets gewappnet gegenüber. "Wat Schnabel I l l u -
s t reer t met voorbeelden u i t de eerste hel f t van de 19e eeuw kan u i t de 
periode Hettner met geografische controversen worden toegel icht. Uit zi jn 
correspondentie komt Hettner helaas lang niet a l t i jd zó naar voren als men 
op grond van de lovende woorden zoals bi jvoorbeeld door Plewe aan hem 
gewijd zou mogen verwachten. 
7. Conclusie 
Aan het begin van het onderhavige hoofdstuk zi jn tegenstr i jd ige meningen 
weergegeven met be t rekk ing tot Hettners relat ie tot het neokantianisme. De 
opvat t ingen van Harvey с . s . bleken onhoudbaar te z i j n . Preston E. James 
schreef in 1967 in zi jn opstel "On the o r i g i n and persistance of e r r o r in 
geography" ondermeer het vo lgende: "One major source of e r r o r that impe­
des geographic scholarship is the pers istent fa i lure of too many geographers 
to read what other geographers past and p r e s e n t , have w r i t t e n . The com­
mon ignorance of the flow of geographic t h o u g h t is a s u r p r i s i n g charac­
t e r i s t i c not only of contemporary g e o g r a p h y , b u t also of the geography of 
centur ies past. As a resul t the same e r r o r s are repeated over and over 
a g a i n . . . " . Op wat Schaefer, Harvey en volgel ingen over Hettner naar voren 
hebben gebracht zi jn deze woorden in hun volle omvang van toepassing. 
Het oordeel van Plewe komt aanmerkeli jk d i c h t e r b i j de waarheid. "Phi lo­
sophisch lehnte er den Neukantianismus in allen Formen a b , neigte zu einem 
psychologisch begründeten Realismus der Richtung Külpe, H. Maier und W. 
Wundt" . Wij hebben gezien dat Plewe de betekenis van Lange voor Hettner 
in d i t verband niet ju is t kon aangeven doordat hij het begr ip neokant ia-
nisme In een enge zin g e b r u i k t . Daarenboven realiseerde Plewe zich kenne-
l i jk niet welk motief voor Hettner zo zwaar woog bi j zi jn afwijzing van de 
wetenschapstheoretische beschouwingen van Ricker t n l . de wens koste wat 
het kost de eenheid van de geograf ie te handhaven. En meende hi j dat die 
bedreigd werd door gedachten vanui t de hoek van het k r i t i sch realisme, 
zoals In het geval van Heinr ich Maier, dan wees hij ook die van de hand. 
Datzelfde geldt m.m. voor de opvat t ingen van V ik to r K ra f t , die door 
Hettner nog voor Neokantiaan werd versleten in een periode dat hi j l id was 
van de 'Wiener Kre is ' . 
Deze aspecten van het denken van Hettner z i jn Plewe vol ledig ontgaan. In 
één van zi jn laatste publicaties over Hettner sch r i j f t h i j (1982, 60): "Modern 
ideas contradic t ing him have not been able to shake his work from i ts 
foundat ions" . Die u i tspraak tendeert heel s terk naar hagiograf ie en ge tu ig t 
van verwaarlozing van de analyse. Een zekere b l indheid voor de gebreken 
van de vereerde meester was Plewe niet v reemd. Dat is well icht begr i jpe l i j k , 
maar toch ook jammer. Want Plewe was immers een echte beoefenaar van de 
geschiedschr i jv ing van de geograf ie. 
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Epiloog 
De in de voorgaande hoofdstukken gegeven beschouwingen hadden tot doel 
een analyse te geven van de opvatt ingen van Hettner omtrent de plaats van 
de geografie in het systeem van de wetenschappen. 
In de Inleiding werden om te beginnen enkele voorbeelden gegeven van de 
wijze waarop net werk en de persoon van A l f red Hettner in de l i te ra tuur 
zijn benaderd, waarna een beknopte schets werd gegeven van de histor ische 
context waarbinnen zich de academische beoefening van de geografie in de 
tweede helf t van de 19e eeuw heeft afgespeeld. De zeer onduidel i jke s i tuat ie 
m . b . t . de 'nieuwe' discipl ine geografie vormde de aanleiding tot het v e r -
schijnen van tal van apologetische verhandel ingen over haar inhoud en 
methoden. De wetenschapssystematische beschouwingen van Hettner passen 
in d i t kader. 
Vervolgens werd in paragraaf 3 van de inleiding een overz icht gegeven van 
het materiaal: de gepubliceerde zowel als de niet-gepubl iceerde b ronnen , 
waarop deze studie berus t . Binnen de laatste categorie neemt de in Heidel-
berg aanwezige Nachlass van Hettner (Heid. Hs.3929) een belangr i jke plaats 
i n . Daarnaast werd ook gebru ik gemaakt van in andere archieven aanwezige 
relevante s tukken . Uiteraard werd ook de bestaande l i te ra tuur over Hettner 
in de beschouwingen be t rokken, waarbi j is gebleken dat een kr i t i sche 
behandeling van de daarin naar voren gebrachte meningen alleszins op haar 
plaats is . "Een belangr i jk aspect van de gepleegde analyse wordt gevormd 
door een Ontmythologiser ing ' van een deel van de geschiedschr i jv ing van de 
geograf ie" ( I n l e id ing , paragraaf 5, s lo t ) . In paragraaf 4 van de inleiding 
wordt duidel i jk gemaakt da t , hoewel er vele thema's zi jn die in het kader 
van een intel lectuele biograf ie van Hettner nader onderzocht zouden dienen 
te worden (zoals zi jn beeld van de ontwikkel ing van de geograf ie, z i jn 
opvatt ingen over de onderzoeksmethoden van de empirische wetenschappen 
en zijn anthropogeograf ische concept ie) , de onderhavige verhandel ing zich 
beperkt tot een weergave en analyse van de door hem gegeven wetenschaps-
systematische funder ing van de geograf ie, waarbi j evenwel hier en daar ook 
de andere thema's ko r t aan de orde gesteld zouden dienen te worden. 
Volgens de voorste l l ing van Hettner was de geograf ie in wezen a l t i jd r e -
gionale geografie geweest en daardoor een chorologische of ruimtel i jke we-
tenschap, "Kenntn is der verschiedenen Erdräume". Van déze geografie heeft 
hij getracht de plaats te bepalen binnen het systeem van de wetenschappen 
om aldus een b i jdrage te leveren ter rechtvaard ig ing van haar bestaan als 
academische d isc ip l ine. 
In het eerste hoofdstuk : "Hettners wetenschapssystematiek en de plaats van 
de geografie daar in " is een analyse gegeven van de Hettneriaanse opva t t i n -
gen ter zake. Hieru i t is gebleken dat zi jn wetenschapssystematische bespie-
gelingen niet zo oorspronkel i jk waren als hi j zelf wel meende. Dat hi j aan-
s lu i t ing zocht bi j de in zi jn t i jd populaire onderscheiding tussen na tuu r -
wetenschappen en geesteswetenschappen en de geografie een brug func t ie 
tussen beide groepen toedacht behoeft geen verbazing te wekken. Datzelfde 
geldt voor het overnemen van de in zi jn t i jd eveneens gebruikel i jke onder-
scheiding van abstracte en concrete wetenschappen. Voor zi jn dr iedel ing 
binnen de groep van de concrete wetenschappen in systematische, h is to-
rische en ruimtel i jke wetenschappen, die hij als zi jn eigen bi jdrage be-
schouwde, had hi j echter , op basis van een grond iger en meer systematisch 
opgezet l i te ra tuuronderzoek, veel meer aanknopingspunten moeten v inden in 
de bestaande l i t e ra tuu r , met inbegr ip van de geograf ische. 
In het tweede hoofdstuk: "Hettners wetenschapssystematiek en Kants para-
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graaf 4 : een histor ische mythe" werd de bi j Hettner en in de l i te ra tuur 
over Hettner aanwezig opvat t ing omtrent het bestaan van overeenstemming 
tussen de wetenschapssystematiek van Hettner en die van paragraaf 4 van 
de in le iding tot de door Rink in 1802 verzorgde ui tgave van de colleges 
over "physische Geographie" van I. Kant besproken en weer legd. Deze 
mythe, waarvan zowel een posit ieve als een negatieve var ian t in omloop is , 
berust veelal op een nogal oppervlakkige lectuur van Kants "Physische 
Geographie" e n , wat de posit ieve variant be t r e f t , op een tamelijk door-
zicht ige poging de autor i te i t van de grote f i losoof te benutten om de als 
wankel ervaren posit ie van de geografìe enigszins te schragen. 
In het derde hoofdstuk werd de niet bi j Hettner maar wel in de l i te ra tuur 
óver hem aan te t r e f f e n , zeer populaire opvat t ing best reden, dat Hettner 
zich bi j z i jn beschouwingen over de plaats van de geograf ie in het systeem 
van de wetenschappen zou hebben laten Inspi reren door de ideeën van de 
zgn . Badense School omtrent de betekenis van de idiograf ische c . q . i n d i v i -
dualiserende beschouwingswijze in het kader van de door Hettner voorge-
stane regionale geografie of 'Länderkunde ' . Noch de door Hettner gepub l i -
ceerde gesch r i f t en , noch de documenten die zich in zi jn Nachlass bevinden 
ver lenen steun aan deze voors te l l i ng . 
De voorgaande alinea's bevatten een beknopte samenvatt ing van de hoofdza-
ken van wat in de inleiding en in de daarop volgende dr ie hoofdstukken is 
behandeld. De nu volgende beschouwingen hebben meer het karakter van 
een epi loog. De door Hettner ontworpen wetenschapssystematiek en de 
achtergronden ervan vormen slechts één aspect van zi jn intellectuele b io-
g ra f i e . Zoals in paragraaf 4 van de Inleiding reeds is opgemerkt zijn er nog 
enkele andere relevante thema's te onderscheiden d ie , hoewel op zich geen 
onderwerp van de onderhavige verhandel ing, toch hier en daar terloops 
dienden te worden aangeroerd. Indien wij er op deze plaats nog enige extra 
aandacht aan schenken, dan geschiedt dat met de bedoeling de opmerkingen 
over de wetenschapssystematiek van Hettner en de plaats die hij de geogra-
fie daar in had toebedacht in een ruimer kader te plaatsen. 
In de in le id ing , in de paragraaf over de probleemstel l ing, werd gesteld dat 
de Hettneriaanse visie op de plaats van de geograf ie te midden van de 
andere wetenschappen niet los kan worden gezien van het beeld dat Hettner 
zich had gevormd van de ontwikkel ing van de geograf ie . De kern daarvan 
werd gevormd door de regionale geografie of 'Länderkunde' en zi jn eigen 
opvat t ingen zag hi j als het product van een lange, eerbiedwaardige t r ad i t i e , 
die ook de toekomstige ontwikkel ing van het vak diende te bepalen. Op d i t 
punt contrasteren zi jn opvat t ingen sterk met die van A l f red Rüh l , degene 
onder de Duitse geografen die desti jds de meeste sympathie kon opbrengen 
voor de ontwikke l ingen in de sociale geografie en sociografie in Neder land. 
In een br ie f d . d . 24 november 1925 schr i j f t Rühl aan Hettner: " Ich bin 
aber immer mehr zu der Oberzeugung gekommen, dass unsere Defini t ion von 
der Geographie eine Kor rek tu r er fahren muss und w i r d : was heute nich 
Geographie i s t , kann es morgen werden, und umgekehr t " . En op 17 novem-
ber 1926 stelt hi j hem opnieuw in kennis van het fei t dat hij niet kan 
begri jpen waarom de geografie ¡ets zou zi jn dat 'afgesloten' is . Ui tspraken 
die een gruwel waren in de ogen van hem die zichzelf beschouwde als de 
bewaarder van de t rad i t ie van Strabo en R i t te r . 
De geografie als regionale geograf ie, als "Kenntn is der verschiedenen 
Erdräume" (Het tner , 1927, 121 e . ν . ) vormde het u i tgangspunt van de 
beschouwingen over de wetenschapssystematiek van Het tner . Daarnaast zou 
een analyse van zi jn geografische conceptie, los van wetenschapssystema-
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t ische overwegingen, op haar plaats z i j n . Zij kan h i e r , vanwege de omvang, 
niet gegeven w o r d e n . Enkele hoofdli jnen ervan mogen hier niettemin worden 
geschetst, in het bi jzonder met b e t r e k k i n g tot de Hettneriaanse k i j k op de 
"Geographie der Menschen". Want evenzeer als er bi j Hettner sprake is van 
een levenslange preoccupatie met problemen betref fende het karakter en de 
methoden van de geografie in het algemeen en de verhouding tot de na­
buurwetenschappen, kan men, mede op g r o n d van de oudste bewaard geble­
ven aantekeningen, een continue worstel ing onderkennen met de vraag hoe 
voor de sociaal-economische ( 'anthropo-geographische') verschi jnselen een 
plaats kan worden ingeruimd binnen een overwegend fysische geograf ie , 
zonder de 'eenheid' van de discipl ine in de waagschaal te ste l len. Het 
schr i jven van een "Geographie des Menschen" beschouwde hi j als een levens­
taak, die hi j tenslotte niet geheel meer heeft weten te v o l b r e n g e n . Het 
waren niet alleen andere bezigheden die hem daarvan weerhielden. Laten wij 
t rachten d i t enigszins te v e r d u i d e l i j k e n , na de summiere aandacht die aan 
d i t probleem reeds is geschonken in paragraaf И van de I n l e i d i n g , in para­
graaf 1.1 en 2.1 van hoofdstuk I en in paragraaf 5.2 van hoofdstuk I I I . 
In elk van de d r i e autobiografische schetsen, door Plewe in 1960 u i t g e g e ­
v e n , verhaalt Hettner ons over de te leurste l l ing die hi j ondervond toen hij 
in 1877 aan de u n i v e r s i t e i t van Halle zi jn geografische studies aanving 
(Plewe, 1960, 44 e.V. , 73 en 77). Later deed hi j dat o .a. in de eveneens in 
de inleiding geciteerde b r i e f aan Herman Wagner d . d . 19 augustus 1919. 
"Was mich zur Geographie zog waren die Ideen über die Abhängigkei t des 
Menschen von der Natur ("Geographie im Ritterschen Sinne") und ich war 
zuerst sehr ent täuscht , als ich sah, einen wie wesentl ichen Bestandteil der 
Geographie die Naturwissenschaft b i l de t " . 
Op basis van deze en soortgeli jke ui t lat ingen stelt Plewe in zi jn laatste 
publicatie over Hettner zeer terecht : "Der Kern von Hettners Interesse an 
der Geographie war das ural te Problem von Mensch und Erde" (Plewe, 1985, 
518): het geschiedfi losofische thema dat door Clarence J . Glacken voor de 
periode tot het eind van de 18e eeuw op zo'n schit terende wijze is behan-
deld in zi jn "Traces on the Rhodian Shore" . Het is dan ook niet ve rwon -
der l i jk dat er naast Lange's "Geschichte des Materialismus" een tweede werk 
is geweest dat Hettner levenslang heeft begeleid n l . de "Ideen zur Ph i -
losophie der Geschichte der Menschheit" van Johann Got t f r ied Herder , zoals 
Plewe ons en passant in een onbekend opstel u i t 1942 laat weten zi jn " s t ä n -
diger Freund und Begleiter auch auf allen Reisen". In d i t we rk , dat van 
1784-1791 verscheen, worden twee gedachten ontvouwd die voor de on tw ikke -
l ing van de geografie in de Romantiek van grote betekenis zi jn geweest: de 
gedachte van ' ind iv idua l i te i t en ontwikke l ing ' - volgens Meinecke: "Die 
Entstehung des Histor ismus", de kern van het zgn . 'historisme' - en daar-
naast het zgn . ecologische thema: de opvat t ing dat geografische factoren bij 
die ontwikkel ing een rol hebben gespeeld. Zowel d i rec t als via het werk van 
de histor icus Heeren hadden de ideeën van Herder invloed op Carl R i t t e r , 
wiens "Erdkunde" hoofdzakeli jk een regionale geografie i s , waarin een 
beschr i jv ing wordt gegeven - en een analyse - van de ind iv idual i te i t van 
gebieden en van de door de Voorzienigheid bepaalde rol die zij hebben 
gespeeld in de ontwikkel ing van de mensheid, op grond waarvan zi jn werk 
kan worden beschouwd als "der letzte grosse Versuch in der provident ie l len 
Tradi t ion der Disz ip l in" (Beck, 1979, 121). 
Zoals Savigny en Eichhorn "de waarde en autonomie van elk t i j dpe rk " 
benadrukten ( I gge rs , 1968, 66) zo beklemtoonde Ri t ter - collega van Sav ig-
n y , van Schleiermacher en van Ranke aan de un ivers i te i t van Ber l i jn - de 
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ind iv idual i te i t en de bi jzondere funct ie voor de loop van de geschiedenis 
van door hem in eerste instant ie op basis van fysisch geografische cr i ter ia 
onderscheiden gebieden. 
De opvat t ingen die Hettner had omtrent de inhoud van de geografie en in 
het bi jzonder de wijze waarop hi j de "Geographie des Menschen" beoefend 
wilde z ien , kunnen het best worden begrepen indien men zich voor ogen 
houdt dat Hettner steeds heeft geprobeerd de Ritteriaanse thematiek die zi jn 
jeugdige belangstel l ing had gewekt voor de geografie te behouden zonder 
ontrouw te worden aan zi jn belangr i jkste leermeesters als Ki rchhof f en von 
Richthofen, die de natuurwetenschappel i jke kant van de geografie zo sterk 
hadden geaccentueerd. 
Weliswaar was het geestel i jk klimaat van de tweede helf t van de 19e eeuw, 
de periode waarin Hettner werd gevormd, niet meer dat van de Romantiek. 
De speculatieve "Naturphi losophie" was verdrongen door de snel opbloeien-
de , posi t ieve, experimentele natuurwetenschappen, teleologische beschou-
wingswijzen à la Ri t ter waren verdacht geworden en het optreden van 
Darwin had , zoals door Stoddart (1966) is aangetoond, ook voor de geogra-
fie een grote betekenis. En Hettner was een k ind van zi jn t i j d . De ideeën 
van ind iv idua l i te i t en ontwikkel ing en het natuur-mens thema werden gena-
tu ra l i seerd , o f , zo men w i l , gesecular iseerd. Ontwikkel ing werd in de eerste 
plaats evo lu t ie , de mens-natuurrelat ie werd een onderdeel van meer alge-
mene ecologische beschouwingen - zoals bi j Ratzel de anthropo-geograf ie een 
onderdeel werd van de algemene bio-geograf ie. Het ontwikkel ingsperspect ief 
is bi j Hettner nog het du ide l i jks t aanwezig in zi jn opvat t ing dat verk laren 
in de posit ieve wetenschappen gel i jk is aan het herleiden tot "B i l dungsur -
sachen" en aan het primaat dat hi j steeds placht toe te kennen aan een 
genetische classif icatie van de verschi jnselen. Voor een echt histor ische 
beschouwingswijze is in zi jn geograf isch stelsel eigenl i jk geen plaats: de 
geograf ie is immers een chorologische of ruimtel i jke wetenschap die zich niet 
slechts van de systematische wetenschappen onderscheidt maar evenzeer van 
de chronologische of h is tor ische. Het natuur-mens thema is bi j hem ontdaan 
van het Ritteriaanse teleologische element en voor een studie van de men-
sel i jke verschi jnselen is in de geografie slechts plaats als de band met de , 
in het kader van een evolut ionist isch perspect ief causaal pr imaire, na tuu r -
l i jke factoren niet wordt ve rb roken . 
Ook de ind iv idua l i te i t van de gebieden (de "Länder , Landschaften und 
ö r t l i chke i ten " ) is er niet meer één op basis van een romantische verbee l -
d i n g . Van de romantische indiv idual i te i tsgedachte in de zin van " in den 
Phänomenen angelegten Ind iv idual i tä ten" (R. Hansen, 1968, 153) is bi j 
Hettner geen sprake meer. Hoewel de u i t la t ingen van Hettner daartoe geen 
enkele aanleiding geven bestaan er met be t rekk ing tot d i t punt in de l i t e -
ra tuur weleens misverstanden. In een recent ar t ike l in het Geografisch 
T i j dsch r i f t (1986, 189 e .V . ) over het begr ip ' regio ' schr i jven de beide 
au teurs . De Pater en Van Ginke l , onder het hoofd "Tradi t ionele opvat t ingen 
van reg io " : 
"Hoewel het regiobegr ip in de Franse ecologische 
geograf ie (V ida l , Brunhes , Sorre) en in de Duitse en 
Amerikaanse cu l tuu r ( landschaps)geograf ie van Schlü-
t e r , Sauer en Broek een belangr i jke plaats innam, 
kreeg het toch zi jn meest volledige u i twerk ing in de 
chorologische opvat t ing waarvan Hettner in Dui ts land, 
Hartshorne in de VS en na 1945 Gerben de Jong in 
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Nederland pleitbezorgers waren. Voor zowel Hettner als 
Hartshorne was het eigenli jke doel van de geografie de 
weergave van het individuele karakter van regio 's , of , 
zoals De Jong dat noemde, van de ident i te i t van 'geo-
graf ische to ta l i te i ten ' . " 
Daarna vervolgen z i j : 
"Een wezenli jk verschi l tussen de Duitse en de Amer i -
kaanse var iant van de chorologische geografie is dat in 
het eerstgenoemde land regio's werden begrepen als 
daadwerkel i jk in de ruimtel i jke real i tei t bestaande 
concrete ent i te i ten . Conform de toenmalige weten-
schappeli jke t i jdgeest in Duits land werden ze veelal 
beschouwd als organismen, zoals ook nat ies, cu l turen 
en volkeren dat zouden z i j n . De regio werd veelvuld ig 
geïdent i f iceerd met een Ganzheit , een Gestal t , een 
Ind iv iduum, een Organismus, enzovoorts. De idee van 
een regio als een organische tota l i te i t die in de wer-
kel i jkheid voorkomt en gevonden kan worden, werd 
door Hartshorne echter afgewezen. Voor hem en andere 
Amerikanen is de regio een construct ie van de onder-
zoeker: regio's zi jn van de onderzoeker en onderzochte 
verschi jnselen afhankel i jke fenomenen." 
Hettner als exponent van de Duitse var iant van de chorologische geografie 
zou regio's begr i jpen "als daadwerkel i jk in de ruimtel i jke real i tei t bestaande 
concrete en t i t e i ten " . Dat in ieder geva l . Wellicht beschouwde ook hij ze als 
organismen, Ganzheiten e . d . : dat b l i j f t als gevolg van het gebru ik van de 
u i t d rukk ing 'veelvu ld ig ' onduidel i jk . Hartshorne zou de Duitse geografen op 
di t punt hebben gecor r igeerd : "de regio is een construct ie van de onder-
zoeker: regio's zi jn van de onderzoeker en onderzochte verschi jnselen 
afhankel i jke fenomenen". 
Dat evenwel ook Hettner geen romantische opvat t ing had van de 'geogra-
fische ind iv idual i te i t ' b l i j k t zonneklaar u i t zi jn geschr i f ten waarin het 
' regional iseren' aan de orde wordt geste ld . Vanaf één van zi jn oudere 
verhandel ingen: het opstel "übe r den Begr i f f der Erdtei le und seine geo-
graphische Bedeutung" ui t 1893 tot en met één van zi jn al lerlaatste op-
stel len: "Der Begr i f f der Ganzheit in der Geographie" u i t 1934 heeft Hettner 
naar voren gebracht dat regio's geen ' ind iv iduen ' zi jn die in de werke -
l i jkheid voor het oprapen l iggen, maar dat de onderscheiding ervan een 
abstractieproces van de kant van de onderzoeker veronders te l t . Hij komt op 
een bepaalde wijze tot een samenvatt ing. "Aber die Zusammenfassung ist 
nicht in der Natur vorhanden, w i rd n icht vom Forscher e rkann t , sondern 
w i rd ers t von ihm in die Natur h ine inget ragen, hängt von seinem Willen ab , 
ist Sache eines Taktes . Sie ist n icht r i ch t ig oder fa lsch, sondern zweck-
mässig oder unzweckmässig" (Het tner , 1983, 193). In het geheel aan de 
problematiek van de regional isering gewijde opstel u i t 1908: "Die geo-
graphische Eintei lung der Erdoberf läche" wordt begonnen met de constate-
r ing dat het de geograaf te doen is om de ind iv idual i te i t van gebieden en 
dat elke "Länderkunde" een bepaalde regionalisatie veronders te l t . Ve r -
schillende mogelijkheden worden vervolgens besproken waarna (b lz . 107) die 
geografen worden bekr i t iseerd die hebben gemeend "dass es in der Natur 
eine unzweideutige Eintei lung der Erdoberf läche gebe, und dass es sich nur 
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darum handele, sie r i ch t ig zu erkennen. Diese Meinung ist aber i r r i g . 
Bestimmte Naturgebiete g ib t es nu r in den einzelnen Kategorien der Natu r -
re iche. Die Eintei lungen auf Grund der verschiedenen Kategorien d u r c h -
kreuzen s ich . Keine kann den unbedingten Vorzug vor der anderen bean-
spruchen. Der Ceograph muss zwischen ihnen eine Auswahl t r e f f e n , und 
diese Auswahl hängt von seinem Werturtei l über ihre Bedeutung ab. Ein 
solches Werturtei l is t na tür l i ch sub jek t iv . Darum kann man nicht von r i c h -
t igen und fa lschen, sondern nur von zweckmässigen und unzweckmässigen 
Eintei lungen sprechen. Es g ib t keine allgemein gül t ige E in te i lung, welche 
allen Erscheinungen gerecht wü rde " . Zo ook in het opstel u i t 1934 (b iz . 
144) 1 ) . 
Dat er wat het algemene karakter van regio's be t re f t een wezenlijk verschi l 
zou bestaan tussen de opvat t ingen van Hettner en die van Hartshorne is 
on ju is t . "Die ganze Geographie beruht auf dem Gedanken, dass die Erschei-
nungen der verschiedenen Naturreiche n icht nur zufäl l ig an einer Erdstel le 
vere in ig t s ind sondern in engster Wechselwirkung s tehen, zusammenge-
hören , zusammen jeder Erdstel le eine bestimmte Indiv idual i tä t ver le ihen" 
(Het tner : Methodische Zei t - und S t re i t f ragen , 1929, 284). Die ind iv idual i te i t 
is echter geen gegeven, maar een opgave waarvoor de onderzoeker zich 
gesteld z iet . Afhankel i jk van zi jn wetenschappeli jke intenties dient een 
doelmatige inde l ing , een doelmatige onderscheiding van de 'geografische 
ind iv idual i te i ten ' tot stand te komen. 
"Was mich zur Geographie zog waren die Ideen über die Abhängigkei t des 
Menschen von der Natur" schreef Het tner , zoals eerder opgemerkt, in 1919 
aan Wagner. Zi jn leermeesters dreven hem echter in de r ich t ing van de 
fysische geograf ie en jarenlang was hi j hoofdzakeli jk op dát te r re in we-
tenschappel i jk act ief . En hoewel Hettner vooral op g rond van zi jn metho-
dische en wetenschapssystematische verhandel ingen bekendheid heeft ge -
kregen g ing zi jn belangstel l ing toch pr imair u i t naar de "Geographie des 
Menschen". O.a. het posthume werk "Allgemeine Geographie des Menschen" 
legt daarvan getuigenis af . 
Zoals in de voorgaande hoofdstukken herhaalde malen is gebleken was 
Hettner bi jzonder veel gelegen aan de eenheid van de geograf ie. Dat is 
begr i jpe l i jk in een t i j d dat de geografen zich veel moeite dienden te ge -
troosten hun vak als een academische discipl ine te legi t imeren. Hij was dan 
ook niet de enige die deze 'eenheid' vooropstelde en wilde bewaren. Ook bi j 
zi jn tegenspeler Otto Sch lü ter , die het z ichtbare landschap als het object 
van de geograf ie propageerde, t r e f t men d i t s t reven aan. O.a. in zi jn 
br ieven aan Herman Wagner komt d i t naar vo ren . Schlüter die kandidaat 
was in 1908 voor één van de geografische leerstoelen in Utrecht - de leer-
stoel die men later de sociaal-geografische zou gaan noemen - deelde Wagner 
op 16 ju l i 1908 mede (Cod. Ms. H. Wagner 42, UB Gött ingen) zijn eventuele 
nieuwe taak wel heel aantrekkel i jk te v inden , maar toch bezwaren te hebben 
vanwege de scheiding van de geografie in twee de len, die hij pr incipieel als 
gevaar l i jk beschouwde, zeker wanneer men aan alle un ivers i te i ten daartoe 
zou overgaan. Naar zi jn oordeel zou dat het begin van het einde van de 
geografie z i j n . De anthropogeograf ie diende op de fysische geografie g e -
fundeerd te b l i j ven . Zo zou zij tot een werkel i jk wetenschappeli jke behan-
del ing van haar problemen in staat z i j n . Op d i t pun t waren Hettner en 
Schlüter het zondermeer met elkaar eens. 
Het vasthouden aan de eenheid van de geografie had voor de anthropogeogra-
fische conceptie van Hettner vers t rekkende gevolgen. Wie zi jn opvat t ingen 
wil leren kennen u i t de periode voor het verschi jnen van de eerste jaargang 
van de Geographische Ze i tschr i f t in 1895 zal hoofdzakeli jk te rade dienen te 
gaan bi j het niet door Hettner zelf gepubliceerde materiaal. Een al lereerste 
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aanwijzing wordt gevormd door een korte not i t ie d . d . 9 december 1879 
geschreven in S t raa tsburg . Terugb l ikkend op de beide semesters die hi j aan 
de univers i te i t van Halle had doorgebracht schr i j f t Het tner: " I ch verdanke 
Ki rchhof f die klare Erkenn tn is , dass Untersuchungen über die E inwirkungen 
der Ländernaturen auf die Menschheit nur auf solider naturwissenschaf t -
l icher Grundlage zu führen sind und dass viel weniger eine solche E inwi r -
kung auf den Charakter und die geist igen Eigenthümlichkeiten sowie auf die 
historischen Schicksale der Menschen besteht und namentlich zunächst 
gesucht werden dar f als auf die wir tschaf t l ichen und die Ku l tu rve rhä l t n i s -
se" . De fysische geograf ie wordt zo het fundament voor de "Geographie des 
Menschen". 
Een volgende relevante tekst heeft als dater ing "Ostern 1880". Na be -
schouwingen over de geograf ie in het algemeen, die als "Länderkunde" een 
zelfstandige wetenschap i s , schr i j f t Het tner : "Die Rit tersche Schule (Wap-
päus, Guthe usw. ) betrachtete nach dem Vorgange von Ri t ters Asien die 
Erde ledigl ich als Wohnplatz des Menschen. Dadurch s ink t die Geographie 
zur Hülfswissenschaft der Geschichte herab und ver l i e r t die wissenschaft-
liche Einheit . Umgekehrt hat man wohl die Geographie zur reinen Naturw is -
senschaft stempeln wol len; es spiegelt sich aber in dem Menschen, soweit er 
in Abhängigkei t von seiner Umgebung s teh t , der Charakter des Landes 
ebenso wieder wie in der Pflanze und dem T ie re ; das Bi ld eines Landes ist 
unvolkommen, solange es die Einwirkungen des Menschen nicht ze ig t " . Ook 
in de nooit verzonden b r ie f d . d . 13 januar i 1882 aan zi jn v r iend Ruete 
wordt de anthropogeograf ie enige aandacht geschonken. De eigenl i jke taak 
van de geografie is weliswaar 
"die Darstel lung der Länder selbst , welche von der 
Geologie der Länder ausgeht und ihre E inwi rkung auf 
Klima, Pf lanzen- und Tierwel t und auf den Menschen, 
sowie die Wechselwirkungen dieser Factoren unter 
einander und ihre Rückwirkungen auf die Geologie 
un te rsuch t , sodass jede Erdstel le als ein einheit l iches 
Ganzes erscheint . Dass der Untersuchung der Bezie-
hungen von Natur und Menschheit ein hoher ph i lo -
sophischer und prakt ischer Wert zukommt, kann kaum 
einem Zweifel unterworfen sein. Der Mensch lernt den 
Schauplatz seiner Thät igke i t und zugleich sein Ver -
hältnis zu diesem Schauplatze kennen; es ist ein 
empir ischer Beitrag zur Lösung der Frage nach der 
Freiheit oder Bestimmtheit des Menschen. Diese Fragen 
waren es, welche mich, wenn auch weniger ph i lo -
sophisch fo rmul ie r t , dem Studium der Geographie 
zugeführ t haben. Im Ver lauf meiner Studien habe ich 
mich aber überzeugt , dass das nur den letzten Aus -
läufer geographischer Forschung bi lden k a n n , und 
dass heute jeder Geograph sich die Kenntnis der Natur 
der Länder selbst als erste Aufgabe setzen muss" . 
Het thema van de "Beziehungen von Natur und Menschheit" leidde Hettner 
tot de studie van de geografie waarbij hij later ontdekte dat het h ierb i j 
slechts gaat om de " letzten Ausläufer geographischer Forschung" . Ook in de 
veel latere voordracht van 3 ju l i 1925 over "Das Verhäl tn is der Geographie 
zu den Natur - und den Geisteswissenschaften" (b l z . 210) wordt d i t naar 
voren gebracht . " I ch dar f aus meiner persönlichen Er fahrung sagen: ich 
habe in meinen jüngeren Jahren rein klimatologische und rein morpholo-
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gische Arbe i ten gemacht, weil ich die subjekt ive Notwendigkeit e rkannte , 
mich in diesen Zweigen der Wissenschaft ganz e inzuarbei ten, ehe ich mich 
der Geographie des Menschen zuwandte, die mich zur Geographie ge füh r t 
hatte und in der ich meine eigentl iche Lebensaufgabe sahT 
De b r ie f aan Ruete vervo lg t met algemene f i losofische beschouwingen waarna 
Hettner constateert : 
" I n der That ist die Ausarbei tung einer sicheren 
geographischen Methode, gleichsam die Herstel lung 
eines Schemas, nach welchem die Thatsachen zusam-
mengestellt und verbunden werden müssen, mir neben 
der Untersuchung der Naturbedingthei t des Menschen 
immer als die Hauptaufgabe meines Lebens innerhalb 
der geographischen Laufbahn erschienen. Ich weiss, 
dass beide höchst lohnende Aufgaben s i n d , in welchen 
I ch , wenn mir überhaupt die Kräf te gegeben s i nd , die 
Wissenschaft fö rdern kann . Aber ¡st es In der O r d -
n u n g , dass mich an der Wissenschaft, der mein Leben 
gewidmet sein so l l , hauptsächlich die Methode und ein 
letzter Ausläufer fessel t , und dass, bis ich zu diesen 
gelange, mir die einzelnen posit iven Resultate meiner 
Untersuchungen vergleichsweise n iedr ig erscheinen?" 
Opnieuw word t h ier in de "Geographie des Menschen" gekwali f iceerd als een 
" le tz ter Aus läu fe r " , waarna aan het slot van de br ie f de taak die hi j z i ch -
zelf heeft gesteld nogmaals bondig wordt geformuleerd: 
"Zunächst wi l l ich in Specialarbeit , über das Klima von 
Chile und den Bau der Sächsischen Schweiz etwa, das 
Meinige zu leisten suchen, dann aber wi l l ich wenn ich 
die Kra f t dazu füh le , mich dem zuwenden, was mir 
längst ein Ideal i s t , der Darstel lung der Aufgabe und 
Principien der Geographie einerseits und der Lehre 
von der Naturbedingthei t des Menschen anderse i ts" . 
Een volgende passage die van belang is stamt u i t de "Notiz auf der colum-
bianischen Reise, 26-28 März 1883: 
"Am Menschen und seinen Werken habe ich diejenigen 
Züge besonders zu berücksei t igen, welche geogra-
phisch wicht ig s i nd , d . h . welche aus der Natur des 
Landes folgen oder auf dieselbe e inw i rken : die e th -
nographische Zusammensetzung der Bevö lkerung , die 
Benutzung des Bodens: Ackerbau , V iehzucht , Be rg -
b a u , Indust r ie und Handel, Verkehrswege, Lage der 
Ans ied lungen, Dicht igke i t der Bevö lkerung. 
Van belang is hier de omschr i jv ing van die menselijke verschi jnselen d i e , 
zoals Hettner zich u i t d r u k t , "geographisch wicht ig s i n d " : " d . h . welche aus 
der Natur des Landes folgen oder auf dieselbe e i nw i r ken " . 
Hettner gaat door zich in de positie van de anthropogeog rafie binnen de 
d isc ip l ine, die in eerste instant ie fysische geograf ie i s , te verd iepen. Het 
meest opmerkenswaardige document is een stenogram met als opschr i f t : 
"Bemerkungen über die Methode der Anthropogeograph ie" . In de l inker 
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bovenhoek van het manuscript staat geschreven: "Peruanische Reise: 
Puño". Dit betekent , op grond van de reisnoti t ies van Het tner , dat het 
stuk begin september 1888 is geschreven. 
Het stuk is ondermeer een uiteenzett ing met het in 1882 verschenen eerste 
deel van Ratzeis "Anthropo-Ceographie oder Grundzüge der Anwendung der 
Erdkunde auf die Geschichte". Bij het eerste deel van de aantekeningen 
(het stenogram beslaat 3 bladzijden) staat en marge de opmerk ing: "Die 
Anthropogeographie hat n icht die Einwirkungen der Erdnatur auf den 
Menschen, sondern die geographische Ver te i lung der Erscheinungen des 
Menschen zu un te rsuchen" . 
Het bezwaar van Hettner tegen Ratzel is dat deze, zoals hij stelt "die 
Einwirkungen un te rsuch t , welche die verschiedenen i rd ischen Faktoren auf 
die Menschheit haben" . Hettner kan d i t slechts als een "Vorarbe i t " z ien. Hij 
baseert zi jn opvat t ingen op bepaalde wetenschapsfilosofische overwegingen. 
"Die eigentl iche Aufgabe der Wissenschaft ist es n i ch t , gewisse Faktoren in 
ihren Wirkungen zu ver fo lgen , sondern umgekehrt , die Erscheinungen aus 
ihren Ursachen zu e rk lä ren . (Das ist aus Lehrbüchern der Logik und 
Wissenschaftslehre (?) von Wundt u .a . näher zu begründen) . Net als In de 
andere takken van wetenschap dient men in de Geographie des Menschen 
eerst de verschi jnselen vast te stellen "und aus verschiedenen in Betracht 
kommenden Ursachen zu e rk lä ren " . Maar welke menselijke verschijnselen? 
Ook hierop heeft Hettner een antwoord. "Es g i l t zunächst einmal, diejenigen 
menschlichen Erscheinungen herauszuheben, welche nähere Beziehungen zur 
Natur der Länder besi tzen. Die geographische Betrachtung w i rd den Nach-
druck dabei auf d u natür l iche Ursachen legen, aber die ethnologisch-
histor ischen Ursachen n icht verschweigen." 
"Hiermit lost sich der Ratzeische, von Wagner und 
anderen Methodikern mit Begeisterung begrüsste Satz: 
"Die Geographie f indet nur Warscheinl ichkeiten" von 
selbst in Nichts auf . Jede Be t rach tung , welche die 
Einwirkungen ve r fo lg t , kann nur Wahrscheinl ichkelten 
f i nden , denn sie hat die anderen Erscheinungen, 
welche gleiche Wirkung haben könnten , n icht gegen-
w ä r t i g . Wahrheiten erkennt nur diejenige wissen-
schaft l iche Betrachtungsweise, welche die Er -
scheinungen In ihren Ursachen analys ier t . 
Ich wil l n icht sagen, dass man die von Tatsachen der 
physischen Geographie ausgehenden und dann in ihren 
Wirkungen verfolgende Betrachtungsweise ganz ausser 
acht lassen sol l . Dieselbe kann daher gute Resultate 
ergeben. Z . B . wenn man an die physische Beschrei -
bung und Untersuchung einer Küste eine Betrachtung 
über deren Wirkungen auf Sch i f fah r t , Ve rkeh r , A n -
siedlung usw. anknüp f t . Aber die Schlüsselbetrach-
tungsweise muss doch se in , die Ve rkeh rs - und A n -
siedlungsverhältnisse an z . B . einer Küste aus deren 
physischen Verhältnisse und histor ischen Umständen zu 
e r k l ä r e n " . 
Ratzel zou slechts op zoek zijn naar bet rekk ingen en in zi jn boek zou geen 
sprake zi jn van werkel i jke cont inuï te i t . "Einer wi rk l ichen Geographie des 
Menschen fäl l t es aber zur Aufgabe, die in ihrem Bereich fallenden mensch-
lichen Erscheinungen, z . B . die Verbre i tung des Menschen über die Erde 
nach Rasse und Zahl , Verkehrswege usw. zunächst einmal tatsächl ich 
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festzustel len und wo möglich nicht nur In Worten, sondern auch in Kar ten" . 
Daarna kan men deze feiten dan ve rk la ren , want binnen de wetenschappen 
dient de vastste l l ing van de feiten van de ve rk la r i ng ervan losgemaakt te 
worden. 
"Entweder sind diese Tatsachen Geographie, dann soll 
sich die Geographie zunächst die Mühe nehmen, sie 
tatsächl ich festzustel len und dann ers t zu e r k l ä ren , 
oder sie sind n icht Geographie, dann ist die ganze 
Anthropogeographie keine selbständige Wissenschaft, 
sondern ledigl ich eine Studie, in welcher die Geo-
graphie den Nachbarwissenschaften einige Winke g i b t " . 
De methode van de Geographie des Menschen is zo volgens Hettner in het 
algemeen de verschi jnselen "zunächst tatsächl ich festzustel len und dann in 
Ihren Ursachen zu un tersuchen, wobei überhaupt nur Erscheinungen in ihre 
Bereiche gehören, die nähere Beziehungen zur Natur der Länder zeigen. 
Die Betrachtungsweise, welche von den physischen Erscheinungen ausge-
hend dieselben In ihren Einwirkungen auf den Menschen ve r fo lg t , ist nur 
eine Vo ra rbe i t " . 
De u i tspraak dat slechts die verschi jnselen thu is horen in de "Geographie 
des Menschen" waarbi j sprake is van "nähere Beziehungen zur Natur der 
Länder" zal men later op tal van plaatsen in zi jn gepubliceerde geschr i f ten 
aant re f fen . Als de "Zusammenhang mit der Natur der Länder" niet aanwezig 
is horen de sociaal-economische verschijnselen bi j Hettner niet in de geo-
graf ie t hu i s . Binnen zi jn chorologische opvat t ing worden zij beschouwd als 
"eigenschappen van de geb ieden" , ná en niet naast de fysisch geografische 
verschi jnse len. 
Het laatste deel van Hettners aantekeningen u i t 1888 heeft in de marge het 
opschr i f t : "Betonung des geographischen Moments". In een geografische 
studie dient d i t , zo stelt Het tner , op de voorgrond te staan. "Was den 
Geographen in teress ier t , sind die Ortskenntnisse in der Gegenwart. Ihm 
kommt es auf die Beziehungen der menschlichen Verhäl tn isse zur Landesna-
t u r a n . Di t betekent dat Hettner kan concluderen: "Darum lässt sich die 
Anthropogeographie nur nach vorhergehendem Studium der physischen 
Geographie f ruch tbar bearbe i ten" . 
Hoezeer Hettner de "Geographie des Menschen" te r har te g ing b l i j k t ook u i t 
zi jn 'Habi l i ta t ionsschr i f t ' u i t 1887 over de "Gebirgsbau der Sächsischen 
Schweiz". Hij was eerst van plan (b lz . 251) een volledige "geographische 
Landeskunde" te schr i jven "welche auch Klima, Pf lanzen- und Tierwel t und 
besonders den Menschen in seiner Abhängigkei t von der Natur und seiner 
E inwi rkung auf die Natur in den Kreis der Betrachtungen ziehen so l l te" . Hij 
geeft echter alleen een weergave van de morfologie en de "Gebi rgsbau, in 
welchen ja a l lerd ings die Eigentümlichkeit der Sächsischen Schweiz be-
gründet ist und deren Darstel lung darum auch innerhalb einer alle geo-
graphischen Faktoren umfassende Arbe i t weitaus den wicht igsten Tei l geb i l -
det haben würde" ( ! ) . Daarnaast wi jst Hettner op de bi jzondere moeil i jk-
heden van anthropogeograf ische beschouwingen (b lz . 351-355). "Es liegt t ie f 
im Geiste des Menschen begründet , dass er jeden Gegenstand auf sich zu 
beziehen bestrebt i s t . Eine naturwissenschaft l iche Untersuchung gewinnt f ü r 
ihn höhere Bedeutung, wenn sie auf die Stel lung des Menschen in der 
Natur ein St re i f l i ch t w i r f t . Auch das Studium der Erdoberf läche dient dem 
Studium der Menschheit, denn mit tausend Banden ist dieselbe an der 
Scholle geknüp f t . Indem man die Natur einer Landschaft zerg l ieder t , zer -
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gl iedert man die Bedingungen unter welchen der Mensch lebt und w i r k t . Die 
wissenschaftl iche Erkenntn is dieser Beziehungen, welche die letzte und 
höchste Aufgabe der Geographie b i l de t , e r fo rde r t ein ebenso eingehendes 
Studium wie die Natur auf s i ch " . Voor een dergel i jke studie zegt Hettner 
hier geen gelegenheid te hebben. "Sicher hat die Natur der Sächsischen 
Schweiz auch auf der geschichtl ichen Entwick lung und auf den Charakter 
und das geist ige Leben der Bewohner Einf luss geüb t ; aber dieser Einf luss 
ist viel zu fe in , seine Erkenntnis viel zu schwier ig , als dass sie sich wie 
eine reife Frucht vom Wege aus pf lücken l iesse". 
Een laatste relevante passage u i t zi jn vroegste periode is te v inden in een 
aantekening d . d . 27 oktober 1890: "Kolleg Südamerika 1890/91. Wein erstes 
Kolleg zur Methodik" . In een karakter is t iek van de geografie als 'Länder-
kunde' wordt naar voren gebracht : 
"Auch der Mensch gehort in den Bereich, wenn er 
auch nicht mehr ausschliesslich im Vorderg rund der 
Betrachtung steht wie bei der Rit terschen Schule. 
Denn auch der Mensch ist in zahllosen Verhältnissen 
abhängig von der Natur des Landes und g re i f t umge-
staltend in dieselbe e in . Aber er gehört doch nur in 
den Bereich der Geographie, insofern er mit den 
übr igen Faktoren der Landesnatur in Wechselwirkung 
steht . An sich gehort der Mensch und seine Organ i -
sationen ebenso wenig in die Geographie wie die 
Pflanzen oder das T ier ; die Vö lker - und Staatenkunde 
sind ebenso gu t selbständige Wissenschaften wie die 
Botanik und Zoologie". 
De vraag in hoeverre sociale verschi jnselen thuis horen in zi jn eenheids-
geograf ie, waarvan de fysische geografie het fundament, het u i tgangspunt 
en het wezenlijke bestanddeel vormde heeft Hettner nooit meer losgelaten. 
Ook in het nagelaten en nooit ui tgegeven manuscript van zi jn "Poli t ische 
Geographie" is hi j ermee bezig. "Die Staaten s ind , ähnl ich wie etwa die 
Vegetationsformen Zustände der Erdoberf läche, gleichsam polit ische Forma-
t ionen, räumliche Gebilde, hängen . . . einerseits in hohem Grade von der 
Natur der Erdoberf läche ab und wi rken andererseits auf sie ein . . . (b l z . 
2 ) . In de poli t ieke geografie " is t der Staat eine Tatsache des Landes in 
seiner Abhängigkei t von dessen Natur und Bewohnern und in seiner Rück-
wi rkung auf sie" (b l z . 10) . Men moet daarbi j niet van de "Na tu rbed in -
gungen" uitgaan om het gevaar van een eenzijdige opvat t ing te vermi jden, 
maar eerst "die geographischen Verhältnisse der Staaten beschreiben" (b l z . 
16-17). Het is echter de vraag of Hettner d i t s tandpunt wel weet vol te 
houden. Het manuscript bevat op b l z . 223 in de paragraaf over de rege-
ringsvormen de volgende passage: "Die Verfassung im engeren Sinne, d . h . 
die Regierungsform, ist von verhältnismässig ger inger geographischer 
Bedeutung, w i rd weder unmittelbar du rch die Natur der Länder bestimmt, 
noch üb t sie einen grösseren Einfluss auf diese aus. Sie hängt . . . . in 
erster Linie von der Ku l tu rs tu fe und Ku l tu r fo rm a b " . 2) 
Ook vele andere passages u i t het omvangri jke oeuvre van Hettner roepen 
twij fels op aan het u i te indel i jk succes van zi jn pogingen de sociale v e r -
schijnselen een plaats te bezorgen in het kader van zi jn eenheidsgeografie 
die gel i jkwaardig is met die van de fys isch-geograf isch fenomenen. Zo stelt 
hij in de eerste band van zi jn posthume "Allgemeine Geographie des Men-
schen" (b lz . 3 ) : "Die Menschheit i s t , wie die Pflanzen- und T ie rwe l t , ein 
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Bestandteil der Erdräume und Erdstel len und muss in der Geographie als 
solcher, das heisst in seiner Verschiedenheit in verschiedenen Erdräumen 
und Erdstel len aufgefasst we rden " . Maar op b lz . 20 wordt opgemerkt dat de 
geografische d i f ferent ia t ie van de menselijke verschi jnselen afhankel i jk is 
"von der Natur der Erdober f läche" . Dat vormt voor Hettner het u i tgangs-
p u n t , niet het resultaat van zi jn onderzoekingen. Vandaar dat hij kan 
schr i jven ( o . e . , 35) : "Da die Geographie den Menschen mit seiner Ku l tu r 
als einen Bestandteil der Länder und Landschaften der Erde aufzufassen 
hat , ist es ihre erste Aufgabe, seine Abhängigkei t von der Natur der 
Länder zu un te rsuchen" . De eveneens postume "Wirtschaftsgeographie" en 
"Verkehrsgeographie" (Band I I , resp. Band IM van de "Allgemeine Geo-
graphie des Menschen") bevatten ui tspraken die de hiervoor omschreven 
twi j fe ls ondersteunen. Enerzi jds wenst Hettner de economische geografie niet 
te beperken tot de studie van de afhankel i jkheid van het economisch leven 
"von den in der Natur der Länder liegenden Bed ingungen" . Want stelt h i j : 
de economische verschi jnselen in de verschi l lende gebieden zijn ook a fhan-
kel i jk van "e thn ischen, ku l t u re l l en , poli t ischen Fak to ren" . Anderzi jds wordt 
ook de opvat t ing van de economische geografie "als Lehre von der E inwi r -
kung des Menschen auf die Natur der Erdoberf läche" afgewezen. De a r g u -
mentatie die Hettner voor deze afwi jzing geeft is on thu l lend: "denn dadurch 
ginge die Erkenntn is der Naturbedingthei t ve r l o ren , durch die das Wir t -
schaftsleben überhaupt e rs t eine Eigenschaft der Länder w i r d " ( I I , T 3 ) . 
Het object van de "Wirtschaftsgeographie" schr i j f t Hettner wordt gevormd 
door "die in verschiedenen Erdräume verschiedene tatsächliche Gestaltung 
des Wirtschafts lebens, also ein bestimmter Kreis von Tatsachen, die z u -
nächst beschrieben und dann ursächl ich e rk lä r t werden müssen". Niettemin 
horen de economische verschi jnselen alleen in de geograf ie thu is als er 
sprake ¡s van "Zusammenhang mit der Natur der Länder" . Moeten wij ze 
eerst beschr i jven om vervolgens bi j de ve rk la r ing te ontdekken dat ze niet 
tot het domein van de geograf ie gerekend dienen te worden als wij opmer-
ken dat het niet zo is dat de regionale verschi l len in het economisch leven 
" in der verschiedenen Natur der Erdoberf läche an den verschiedenen E r d -
stellen begründet , davon abhängig sind"? (He t tne r , o . e . , 11,25). Ook het 
eerdere methodische hoofdwerk u i t 1927 ("Die Geographie. Ihre Geschichte, 
ihr Wesen und ihre Methoden") geeft op deze vraag geen antwoord. De 
geografie moet, stelt Hettner ( o . e . , 143) "auf den Menschen den gleichen 
chorologischen Gesichtspunkt wie auf die Naturre iche anwenden". Op basis 
van die u i tspraak l i j k t het alsof er van gel i jkwaardigheid sprake zou z i j n . 
"Die geographische Betrachtung auch des Menschen entspr ing t den beiden 
Gesichtspunkten der Verschiedenheit von Or t zu Or t und der Wechselwir-
kung mit anderen Erscheinungen. Sie ist auf die einzelnen Erdte i le , Länder, 
Landschaften und ö r t l i chke i ten ger ichtet und hat zu f ragen : welche Men-
schen leben in ihnen , wie sind ihre Werke, wie gestaltet sich ihr Leben, 
wie haben sie die Länder umgebildet?" ( o . e . , 144). Maar zes bladzijden 
verder Is er sprake van een geheel ander perspect ief en van een niet 
onaanzienli jke beperk ing , " . . . d e r Kreis der geographischen Betrachtung des 
Menschen . . . e rs t reck t sich auf die meisten Erscheinungen des mensch-
lichen Lebens, aber immer n u r , insofern sie mit der Landesnatur In engem 
Zusammenhang stehen, als Erscheinungen der Landesnatur aufgefasst wer-
den können" ( o . e . , 150). 
In de geschr i f ten van Hettner komen als het gaat om de plaats van de so-
ciaal-economische verschi jnselen in de geograf ie uiteenlopende formuler ingen 
voor die lang niet a l t i jd met elkaar In overeenstemming z i j n . In het ge -
schiedfi losofische werk : "Der Gang der Ku l tu r über die Erde" (2e e d . , 
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1929) wordt in het voorwoord de "geographische Bet rach tung" omschreven 
als het onderzoek naar "die Bedingtheit der Entwicklung durch die Natur 
der Erdober f läche" , nu niet bepaald een omschri jv ing die goed harmonieert 
met de 'chorologische' opva t t i ng . De schr i j ver t rach t d i t weer wat goed te 
maken door op b lz . 2 van de inleiding te constateren: "Das Augenmerk der 
Geographie ist auf die Zustände der Menschheit in ih rer räumlichen Ve r te i -
lung und ihrer Verb re i tung über die Erde ger i ch te t , sucht diese in ih rer 
geographischen Bedingthei t zu e rk l ä ren " , maar of d i t de lezer van een voor 
een breder publ iek geschreven werk de Hettneriaanse conceptie kan v e r d u i -
deli jken dient te worden betwi j fe ld . 
In de bekende "Grundr iss der Sozialökonomik" ( I I . Abte i lung) heeft Het t -
ner , ondermeer in de Ie edit ie van 1914, een beknopte verhandel ing ge -
schreven over "Die geographischen Bedingungen der menschlichen Wir t -
schaf t " . En geograf isch betekent hier u i t s lu i tend : fys isch-geograf isch. Er 
wordt door Hettner zelfs gesteld (b lz . 2) dat het Karl Ri t ter is geweest die 
de afhankel i jkheid van de mens van de natuur gemaakt heeft "zum eigent-
lichen Gegenstand der Geographie", terwi j l Ri t ter e iders , o .a . in het opstel 
"Die Geographie des Menschen" u i t 1907, ten tonele word t gevoerd als één 
van de grondvesters van de chorologische opvat t ing ("Die Geographie ist 
nach ihrer geschicht l ichen Entwicklung die Wissenschaft von den Ländern 
und ö r t l i chke i ten der Erde , von der Verschiedenheit der Erdräume; (He t t -
ner , o . e . , 1907, 4 2 3 ) . ) . 
In het opstel u i t 1914 schr i j f t Hettner dat door de beoefening van de geo-
graf ie van de mens in de 'Länderkunde' echte kennis kon worden v e r k r e -
gen. Hij noemt in het bi jzonder de nederze t t ings- , de ve rkeers - en de 
economische geografie en voegt daar dan aan toe dat het daarbi j gaat om de 
"geographischen Betrachtung derjenigen menschlichen Erscheinungen, die 
am unmit te lbarsten an die Natur anknüpfen und das Bi ld der Landschaft am 
meisten bestimmen"! Maar op dezelfde pagina word t ook beweerd dat de 
geografie niet tevreden kan zi jn met de bestuder ing van de invloeden van 
de natuur op de mens en dat ook "die geographische Ver te i lung des Men-
schen und der menschlichen Verhältnisse und Werke in ihrer geographischen 
Verte i lung über die Erde umfassend" behandeld dienen te worden. Wat deze 
"umfassende" behandeling wel mag inhouden als bi j de ve rk la r ing van de 
verschi jnselen de "Zusammenhang mit der Natur der Länder" niet u i t het 
oog mag worden ve r l o ren , is niet du ide l i j k . 
Kr i t iek op Hettners anthropo-geograf ische conceptie is in de l i te ra tuur op 
vele wijzen naar voren gebracht , o .a . door Schlü ter , Lautensach, Ter Veen 
en Hard en vormt in het kader van een epiloog u i teraard niet het onder-
werp van een afzonderl i jke beschouwing. 
Binnen het raamwerk van wat men Hettners "ontologie" zou kunnen noemen 
is er sprake van een gelaagde opbouw van de empirische werkel i jkheid 
(na tuur ) in die zin dat de dr ie "Natur re iche" van de anorganische natuur 
( l i thosfeer , hydrosfeer en atmosfeer) het fundament vormen voor de hogere 
lagen (de dr ie van de organische na tuu r , met inbegr ip van de 'anthropo-
s fee r ' ) . Zij zi jn eerder ontstaan in de evolutie van de aardse werkel i jkheid 
en de hogere niveaus kunnen zonder de lagere niet bestaan. Er is weliswaar 
bij Hettner geen sprake van een eenzijdige oorzakel i jke bepaaldheid vanu i t 
de anorganische "Natu r re iche" : er is ook wisse lwerk ing. Met de volgorde 
van laag naar hoog wordt naar zi jn mening echter wel tot u i t d r u k k i n g 
gebracht "das Mehr oder Weniger von Ursache und W i r kung " . "Mann stel l t 
die Naturreiche v o r a n , ohne die man sich die anderen überhaupt n icht 
vorstel len k a n n " . Dat wi l zeggen dat volgens de Hettneriaanse visie de mens 
niet de pr imaire determinant kan z i j n . De mens hoort thu is in de geografie 
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voorzover er sprake is van "Zusammenhang mit der Natur der Länder" . De 
na tuur l i j ke factoren zi jn causaal van fundamentele betekenis voor alle andere 
verschi jnselen. Deze overwegingen vormen ook de achtergrond van het in 
de regionale monografieën veel voorkomende"länderkundl iche Schema" (Het t -
ne r , 1932, 1 e . V . ) . 
Op grond van het voorafgaande zal het du idel i jk zi jn dat de sociaal-econo-
mische verschi jnselen ¡n het stelsel van Hettner een moeilijke positie b l i jven 
innemen. Door de eis van "Zusammenhang mit der Natur der Länder" is het 
twi j fe lacht ig of Hettner er in is geslaagd het dualisme binnen de geografie 
m . b . t . de menselijke versch i jnse len, dat zo kenmerkend was voor de opvat -
t ingen van Ratzel en von Richthofen, daadwerkel i jk te overwinnen. Aan de 
ene kant l i j k t het erop of bij de "dingl iche Er fü l lung der Erdräume" de 
menselijke verschi jnselen tenminste gel i jkwaardig zi jn aan die van de anor-
ganische na tuu r ; maar door de els dat er sprake moet zi jn van "geogra-
phische Bedingthe i t " is er plaats voor ernst ige tw i j fe ls . 
Hem op grond van zi jn opvat t ingen van "Ceodeterminismus" beschuldigen 
zoals Beek doet ( H . Beek, 1982, 225 e . V . ; 1985, 7 e . v . ) Is on ju is t . Maar 
evenmin mag men de problemen bagatel l iseren, zoals Plewe (1985, 12) dat 
doet. 
In de verzameling "Vor lesungsnachschr i f ten von Vorlesungen Het tner 's" van 
de hand van Haeberle die zieh in de Nachlass van Hettner bevindt kan men 
o .a . de aantekeningen aantref fen naar aanleiding van het college "Geo-
graphie von Europa" dat door Hettner in het wintersemester 1903-1904 is 
gegeven. Uit de inleiding heeft Haeberle genoteerd: "Die Geographie soll 
eine Einsicht in die Natur der Länder se in , keine Menge von Zahlen. Ri t ter 
betrachtete den Boden als Erziehungshaus des Menschen, heute betrachten 
w i r den Menschen und die Na tu r , Land und Leute, die Leute aber nur wie 
sie im Verhä l tn is zur Natur s tehen" . Levenslang was Hettner gepreoccu-
peerd met het v raagstuk van de ident i te i t en de eenheid van de geograf ie. 
Toen hi j z i jn studie aanving met de veronderste l l ing dat het thema van de 
relaties tussen de menselijke levensvormen en de natuur daarin centraal zou 
staan dreven zi jn belangr i jkste leermeesters hem in een natuurwetenschap-
pel i jke r i c h t i n g . Het schr i jven van een "Geographie des Menschen" als 
integraal bestanddeel van de geografie - en niet als een vorm van sociologie 
zoals z i jn leermeester Georg Gerland die bepleit te - heeft h i j steeds als zi jn 
belangr i jkste levensopgave beschouwd. De worstel ing met het probleem van 
de integrat ie van de studie van sociaal-economische verschi jnselen in het 
kader van een hoofdzakeli jk fysische geografie was zo tegel i jker t i jd een 
poging in het reine te komen met zijn eigen (wetenschappeli jke) ident i te i t . 
Of hi j er werke l i jk in is geslaagd de 'chorologische' opva t t i ng , enerz i jds, en 
anderzi jds het mens-milieu thema tot één geheel samen te smeden? Het thema 
van het seminarium van het wintersemester 1906 was, bl i jkens de nagelaten 
aantekeningen, dat van de "Geographie des Menschen". Het hoofdprobleem 
wordt als vo lg t geformuleerd: "Wie weit re icht die Abhängigkei t und wie 
kann man an die Abhängigkei t von der Natur denken"? En zo zi jn er meer 
passages van gel i jke s t rekk ing in het oeuvre van Hettner waarbij niet 
duidel i jk is waarom, in het kader van de door hem beleden 'chorologische' 
opva t t i ng , d i t nu net het hoofdprobleem van de anthropogeograf ie zou 
moeten z i j n . De vraag of Hettner toch niet op twee gedachten is b l i jven 
hinken laat zich hier wel s te l len, maar niet beantwoorden. 
Bij de bespreking van de wetenschapssystematische opvat t ingen van Hettner 
bleek hoeveel hem gelegen was aan de eenheid van de geograf ie. Er was 
volgens hem sprake van één object: de verschi l lende "Erdräume (Länder , 
Landschaften, ö r t l i c h k e i t e n ) " . Er was één wetenschappeli jke doelstel l ing: 
vooreerst het vaststel len van de fe i ten, vervolgens de causale ve rk la r ing 
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e r v a n , het achterhalen van de "B i ldungsursachen" . Er was één dominerende 
t rad i t ie in de geschiedenis van de geograf ie : de chorologische. Er was 
eenheid van fysische geografie en van "Geographie des Menschen". "Die 
Menschheit gehort ebenso zur Eigenart der Länder und Landschaften wie die 
Pf lanzen- und T ierwel t " (Het tner , 1947, 1,4). Hettner voelde zich genoopt 
d i t s tandpunt in te nemen omdat hi j oordeelde dat alleen zo de plaats van 
de geograf ie, zowel in de p rak t i j k , als in theor ie : binnen het systeem van 
de wetenschappen, kon worden vei l ig geste ld . Omdat hi j meende dat alleen 
op die manier de ident i te i t van de discipl ine kon worden ve rzekerd . Het ziet 
er naar u i t dat hi j zich hiermee, waar het de plaats van de anthropogeo-
graf ische verschi jnselen in zi jn stelsel be t re f t , ongewild In een moeilijke 
positie heeft gemanoeuvreerd. 
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Noten bij de inleiding 
1. Een belangrij'k deel van zijn leven - dat geldt zeker voor de Heidelberger 
tijd tot aan de Eerste Wereldoorlog - valt in de periode dat de Duitse 
hoogleraren in hoogsoaaal aanzien stonden en ook financieel weinig 
reden hadden tot klagen. Of zoals H. Stuart Hughes het formuleerde 
("Consciousness and society. The reorientation of European social thought 
1890-1930, 45): 
"Those at the bottom of the academic hierarchy might be 
threatened with starvation (unless they came from afflu-
ent families, which was usually the case), but the hol-
ders of university chairs were free of financial worries. 
Their existences were alike hard-working and jovial. Beer 
and wine-drinking, Alpine vacations and pilgrimages to . 
Italy, found their proper place in lives that were to 
seem in retrospect both cheerful and productive". 
Het was de periode die Stefan Zweig in zijn onvergetelijke "Die Welt von 
Gestern" kwalificeerde als "das goldene Zeitalter de Sicherheit". 
Na de eerste wereldoorlog veranderde er veel en ook Hettner bleven tal 
van bittere ervaringen niet bespaard. 
Zo groot was de indruk van de verloren Eerste Wereldoorlog en de gevol-
gen ervan dat Hettner kon stellen (in de Einleitung tot zowel de eerste 
(1923) als de tweede editie (1929) van zijn "Der Gang der Kultur über 
die Erde") dat in vele opzichten een vergelijking mogelijk was met de 
ondergang van de antieke cultuur! 
Men zie hiervoor ook de niet-gepubliceerde autobiografie van Passarge: 
"Aus siebenzig Jahren. Eine Selbstbiografie" (biz. 453) waar hij schrijft 
dat niets in zijn leven hem zo heeft geschokt als de ineenstorting van 
Duitsland (Wachlass S. Passarqe, UB Hamburg). 
la. In een brief verzonden op 30 oktober 1913 stelt Hermann Wagner: 
"Indem ich aber meine Einleitung zur Länderkunde erneut 
zur Hand nahm, um sie in druckfertige Form zu bringen, 
habe ich mich in zahlreiche Ihrer methodischen Aufsätze 
vertieft, mit denen Sie unsere Wissenschaft wirklich 
einen grossen Dienst geleistet haben. Wie sehr bedauere 
ich immer wieder den Gedanken zurückschieben zu müssen, 
mit in die methodische Diskussion einzugreifen". 
Nog meer uitgesproken is zijn waardering, ja zelfs bewondering in de 
allerlaatste brief die hij aan Hettner schreef (d.d. 25 oktober 1927) 
en waarin hij reageerde op de toezending van Hettners boek "Die Geo-
graphie". 
"Sie wissen, dass es nicht nur mein Wunsch war, sondern 
auch der vieler Fachgenossen, dass Sie Ihre so gehalt-
vollen methodischen Aufsätze und Abhandlungen, die Sie 
zumeist in Ihrer Zeitschrift veröffentlichten einmal 
überarbeitet zusammenfassen möchten. Das ist Ihnen 
in der Tat nunmehr auf das Treffendste gelungen und 
niemand wird das Werk aus der Hand legen, ohne von der 
so wohl gelungenen Durchführung Ihrer von früh auf Sie 
beschäftigenden kritischen methodischen Gedanken wahr-
haft ergriffen zu sein. Sie wissen, dass unter Ihren 
Fachgenossen kaum einer -wenigstens unter den Lebenden-
ist, der der Methodik der Erdkunde grösseres Interesse 
geschenkt hat als ich. Aber gerade beim Lesen Ihres 
Buches ist mir doch zum Bewustsein gekomen, was Sie 
vor mir manches voraus haben. Das ist die gründliche 
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philosopHischeBildung, der sich zu erwerben Sie offen-
bar sehr früh bestrebt waren, während mir und anderen 
zur Gewinnung einer solchen in Folge überlastender Ar-
beit stets die Zeit gefehlt hat. So kommt es, dass ich 
erst jetzt im hohen Alter über manche Zusarmenhänge der 
methodischen Auffassung durch Sie völlig klar werde, 
über die ich früher sozusagen mehr ein Gefühl Ihrer 
Richtigkeit oder Unrichtigkeit hatte. Ich habe mich 
iinner als kritisch nicht ohne Begabung gefühlt, beken-
ne aber, dass mir die Erkemtm's?e Ihres kritischen Sin-
nes in seinem Umfang und seiner Lektüre erst durch Ihr 
letztes Werk klar geworden ist, denn man begegnet im 
Text selten der Aufstellung einer Behauptung, ohne den 
Nachsatz "Ein Fehler ist es, wenn usw "oder"mit Unrecht 
sagt man". Andererseits fühle ich mich mit dem gesaran-
ten Stoff, den Sie behandeln, doch ausreichend ver-
wachsen, um meinerseits Ihren Darlegungen, die ich oft 
zwei drei mal gelesen in ihrer Richtigkeit zuzustimmen 
oder sie abzulehnen. Um dieses zu beweisen, müsste ich 
allerdings ganze Bogen niederschreiben". 
Wagner gaat nog verder als hij Hettner toevertrouwt" dass ich nach Ab-
schluss des Studiums Ihres Werkes, doch von einem ich möchte sagen, 
wehmütigen Gefühl ergriffen worden bin" "Muss ich mir nach Ihrer 
Darstellung doch nicht sagen, dass eigentlich alle meine Bemühungen ver-
geblich waren, da sie den in Ihren Werken durchgeführten Grundgedanken 
doch zu wenig entsprochen haben, um heute von den auf der Höhe des Wir-
kens stehenden Fachgenossen Überhaupt noch beachtet oder erwähnt zu wer-
den". Aldus een oude, vermoeide en zieke Hermann Wagner vanuit zijn 
'Kurort' Bad Wildungen. 
Ib. In een brief d.d. 14 mei 1936 schrijft Hartshorne: 
"I spoke earlier in this letter of the fact that most 
American geographers have learned of your work only 
second-hand, since (like the English, though I think 
not so much so) few of us become proficient in foreign 
languages. As you no doubt know we have translations of 
works of three French geographers (Bruhnes, Vidal de la 
Blache, and Blanchard) but none, since Semple's presen-
tation of Ratzel (and perhaps Guyot's of Ritter) of any 
German geographers. This is not to belittle the signi-
ficant influence that Sauer's interpretation of German 
geography in general has had in this country—the most 
important outside influence here since Semple. But I 
feel that we should have in English a full presentation 
of at least one of your books. I have been thinking about 
this now for several years and have discussed it entirely 
tentatively with representatives of publishers, and think 
it could be arranged. Although I have not been able to 
come to any decision in my own mind, I thought that I 
would raise the question to you at this time, if only to 
get your reaction. My idea has been to get someone compe-
tent in both German and English—probably some young in-
structor in German, able to write good English—to do the 
translating, and that I might act as editor. For this res-
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ponsible function I have no qualifications to present 
unless I seem to have rightly understood the original. 
I have not been able to decide between two books. "Die 
Geographie: Ihre Geschichte, Ihr Wesen, und Ihre Metho-
den" might perhaps be of greater value for advanced stu-
dents in geography. The volume on "Europa" from the 
"Länderkunde" would perhaps have more practical value--
almost certainly more sale". 
De tekst van zijn brief, ter beschikking gesteld door prof. Hartshorne, 
luidt: 
"Sehr geehrter Herr Kollege! 
Nehmen Sie meinen herzlichen Dank für das schöne Ge-
schenk, das Sie mir mit Ihrem Buche gemacht haben. Ich 
habe es gleich mit grossem Eifer studiert und freue mich 
natürlich sehr liber Ihre Wertung der deutschen Geographie 
und im besonderen meiner Arbeit an der Ausgestaltung der 
Geographie. Hoffentlich hat Ihre BemUhung guten Erfolg 
gegenüber den etwas einseitigen Wendungen, die die Geo-
graphie in Amerika genommen hat. Wenn es ja einmal zu 
einer neuen Auflage oder ErgKnzung meines Buches: Die 
Geographie kommen sollte, werde ich manches aus Ihrem 
Buche übernehmen. In der Beurteilung der Morphologie stimme 
ich aber nicht ganz mit Ihnen überein. Gewiss kann sie 
ihrem Wesen nach auch eine besondere Wissenschaft sein, 
die im System der Wissenschaft eine ähnliche Stellung 
wie die Meteorologie einnimmt, aber sie hat nicht deren 
praktische Bedeutung und wird kaum eine Stelle an der 
Università't erringen. Andererseits ist sie ein notwendi-
ger Bestandteil der Geographie wie auch der Geologie, für 
die Geographie unter choroloqischem, für die Geologie unter 
entwicklungs geschichtlichem Gesichtspunkt. Die 
feste Erdoberfläche ist doch nun einmal ein Bestandteil 
der Länder und Grundlage des Lebens und der Menschkeit 
und sie kann nur auf genetischer Grundlage voll aufge-
fasst werden: vergleichen Sie einmal in der alten Lite-
ratur, wie dürftig ihre Behandlung dort ist. Es ist so 
schade, dass Sie Ihren Besuch im vorigen Jahr nicht aus-
führen konnten; ein Gespräch über alle diese Fragen wäre 
so interessant gewesen. 
Ich arbeite weiter an meiner Geographie des Menschen, 
sehe auch eine gewisse Hoffnung auf deren Veröffentlichung, 
aber der Krieg wird es kaum dazu können lassen. Möge er 
bald zu einem guten Ende kommen!" 
De volledige passage is als volgt: 
"Although the fundamental thinking undoubtedly follows 
Hettner, there are points of definite disagreement, as 
Hettner recognized in writing me after he had received 
the published volume. He had i lunedi a tel y studied it "with 
great eagerness". If there should sometime be a new edi-
tion or enlargement of his book Die Geographie 
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(as he had always hoped) "werde ich manches aus Ihrem 
Buche übernehmen". I took this as confirmation once 
more that I had correctly interpreted his writings". 
Men leze ook de interviews' met Plewe en Beck die zijn uitgegeven in de 
Karlsruher Manuskripte zur Wirtschafts-und Sozi al géographie, Heft 67 en 
68. 
Men zie: Plewe: 1942, I960 a en b, 1969, 1982 a en b en 1985 (samen met 
U. Wardenga). 
Histoire de l'Antisémitisme (Parijs, 1968) en The Aryan Myth (Londen, 
1974). 
Het genoemde boek uit 1929 bevat dermate openhartig smerige passages -
zo op pagina 396: "Die Pogrome, die die Juden der ganzen Welt schon 
beim Aussprechen des Namens vor Angst und Entsetzen aufschreien lassen, 
sie sind in Wirklichkeit das Lebenselixier, das das Judentum sittlich 
gesund und widerstandsfähig erhält. Schwinden Druck und Verfolgungen, 
so setzt bald der Verfall ein"! - dat de verkoop ervan later verbo-
den werd, hetgeen Passarge na de oorlog met spijt constateert (Auto-
biographie, 496). Passarge, met zijn uitgesproken afkeer van "Humani-
tätsduselei" en "Kulturdegeneration "als gevolg van 'neurasthenie' -hij 
had ook het staatsexamen in de medicijnen afgelegd - werd in gezelschap 
van joden nogal argwanend. 
Zo verhaalt hij in zijn autobiografie (blz. 174) over de reis die hij 
naar Afrika maakte in dienst van de British-Westcharterland Ltd. 
Hij moest zijn hut delen met een Duitse jood, die naar zijn stellige over-
tuiging met opzet daar was ingekwartierd om hem te kunnen bespioneren. Ook 
werden er aan boord weddenschappen afgesloten over het aantal per dag afge-
legde zeemijlen, die volgens Passarge bijna altijd werden gewonnen door 
leden van een groep Poolse joden, zodat men het bestaan van geheime betrek-
kingen met de machinekamer was gaan vermoeden. 
Bij een andere gelegenheid ergerde hij zich weer aan het gedrag van een 
groep lawaaierige Cubaanse joden, die hij er ook van verdacht niet erg 
'raszuiver' te zijn (o.e., 392). Van filosofie had deze geleerde een 
uitgesproken afkeer (o.e. 59, 135, 441, 462, 465). Collega's die in 
persoonlijk contact met hem kwamen konden zich ergeren aan zijn nogal 
robuste, Pruisische optreden. Dat was o.a. met Hermann Wagner het geval 
(o.e., 461). 
In het artikel van Helmut Kanter: "Siegfried Passarges Gedanken zur 
Geographie" wordt het hiervoor genoemde boek uit 1929 niet vermeld. 
Wel dat de "Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin" hem in 1953 de gouden 
Ritter-medaille toekende en de universiteit van Hamburg hem in 1956 tot 
doctor honoris causa benoemde. 
Er is sprake van een duidelijke parallel met de carrière van de filosoof 
Georg Simmel. Men zie hiervoor en voor de rol van de antisemiet Dietrich 
Schäfer, leerling van de al eerder genoemde Treitschke, het werk van 
Hans Liebeschütz (1970) "Von Georg Simmel zu Franz Rosenzweig. Studien 
zum Jüdischen Denken im deutschen Kulturbereich"(106 e.v.) 
Meer in het algemeen leidde het antisemitisme ertoe dat de participatie 
van joden in de verschillende takken van wetenschap nogal kon afwijken 
van die van de andere bevolkingsgroepen. Zo toont D.L. Preston (1971) 
aan de hand van cijfermateriaal aan dat in de medische wetenschap de 
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joden sterk ondervertegenwoordigd waren in het wat prestige betreft aan 
de top van de hiërarchie staande specialisme chirurgie, daarentegen 
sterk oververtegenwoordigd in de specialismen die rond 1900 in laag aan-
zien stonden: psychiatrie en huid- en geslachtsziekten. 
9. Een beschouwing over de verschillende bronnen waarvan in deze studie 
gebruik is gemaakt wordt in paragraaf 3.3 van deze inleiding gegeven. De 
brieven van Hettner aan Hermann Wagner bevinden zich in de Nachlass van 
Wagner in de universiteitsbibliotheek van Göttingen. (Cod.Ms.H.Wagner 26). 
10. Bron: H. Stein (1972, 98 en afbeelding 7 e.V.). 
11. "Über ganz Europa als Parasiten versprengt, aber im ehe-
mals polnischlitauischen Reich besonders zahlreich sind 
die Juden. Da sie teils im Körper des Volkes, unter dem 
sie wohnen, mehr oder weniger aufgegangen sind, teils 
ihm fremd gegenüberstehen, lassen sich keine bestimmten 
Zahlen für sie als Volkstum angeben (in Ost-Europa 7 Mill.). 
über alle Länder zerstreut sind auch die Zigeuner (J Mill.) 
(Zo ook in de 4e ed. van 1930. In de 5e ed. van 1932 is 
het woord parasieten weggelaten). 
12. De combinatie: joden-communisten-marxisten was zeer gebruikelijk. Ook 
in de werken van de geograaf Sven Hedin, die bij von Richthofen had ge-
studeerd en bij Kirchhof in Halle was gepromoveerd, kan men haar aan-
treffen (bijv. "Fünfzig Jahre Deutschland", 1938, 207; "Duitsland en 
de wereldvrede", 1937, 99). Hedin was een groot bewonderaar van Hitler 
en in het laatstgenoemde boek vindt men een idyllische beschrijving 
van een concentratiekamp ( 287 e.v.) met grote pannen dampende soep, 
aardappelen en vlees, grote pas gebakken broden en gevangenen die, zo 
schrijft hij, in vier maanden gemiddeld acht kilogram in gewicht waren 
toegenomen. Het prikkeldraad belemmerde het uitzicht nauwelijks. "Het 
gehele kamp is omgeven door een ongeveer drie meter hoge afsluiting van 
prikkeldraad, dat in niet noemenswaardige mate het uitzicht over het „ 
mooie golvende landschap met bosch, hoeven en akkervelden verduistert. 
Proeven van het stupide antisemitisme waarvan het hoofdstuk over de 
joden blijk geeft (268 e.v.) kunnen hier achterwege blijven. 
13. "Eine Tatsache von innen- und aussenpolitischer Bedeu-
tung ist auch die Fremdheit und Antipathie der Rassen, 
so besonders die Abneigung der blonden nordischen Men-
schen schon gegen die dunklen SüdeuropSer und noch mehr 
gegen die Juden, die Neger, die Gelben. Aber diese Ab-
neigung entspringt in vielen FSllen ebensosehr wirt-
schaftlichen, sozialen, politischen, religiösen Gegen-
sätzen wie eigentlichem RassegefUhl. Die Abneigung und 
der Kampf der Menschen ist nur zum Teil Kampf der Ras-
sen als vielmehr Kampf der Völker, der Religionen, der 
Staaten, der Stände und Klassen. 
Eine in der Rassenhygiene besonders beachtete, auch ge-
schichtlich und geographisch wichtige Frage ist es, ob 
Rassen erstarken oder umgekehrt entarten (degenerieren) 
können, und welche Bedeutung das für das wirtschaftliche 
und geistige Leben der Völker hat. Aber es liegen noch 
zu wenige wissenschaftlich befriedigende Untersuchungen 
darüber vor, um ein entscheidendes Urteil zu fällen". Dat 
Hettner overigens in dit werk nog tweemaal naar de beruchte studie van 
Passarge uit 1929 verwijst getuigt niet van het bezit van al te veel ge-
voel voor de verhoudingen. 
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14. "Aus dieser Entwicklung mögen sich die beiden Tatsachen 
erklären,die dem kleinen Lande eine so grosse geschicht-
liche Bedeutung verliehen habenrerstens die Ausbreitung 
der Juden über die ganze Erde und zweitens die Entstehung 
des Monotheismus und im besonderen des Christentums, das 
von hier aus die Welt erobert hat. 
Jene ist wohl eine Folge des geographisch bedingten Um-
standes, dass Palästina bald von dem einen, bald von dem 
anderen fremden Volke erobert worden ist und dass dann 
viele Juden freiwillig oder als Gefangene in deren Länder 
übergesiedelt sind. Schon in früher Zeit finden wir jü-
dische Gemeinden der Diaspora in vielen Ländern, und im 
Laufe der Zeit haben sie sich, oft missachtet, gehasst, 
unterdrückt, fast über die ganze Erde verbreitet. Man 
mag den Wert ihrer Wirksamkeit beurteilen, wie man will, 
jedenfalls ist sie eine Tatsache von der grössten kultur-
geschichtlichen Bedeutung. In gewissem Zusanmenhange damit 
steht anfangs auch die Ausbreitung des Christentums, das 
dann allerdings die Oberhand gewinnt und nun umgekehrt 
das Judentum mit sich nimmt". 
De zinsnede "Man mag den Wert ihrer Wirksamkeit beurteilen, wie man 
will.." is anno 1931 in een wetenschappelijk tijdschrift op een mis-
plaatste wijze neutraal en dient gelezen te worden in het licht van 
de eerder geciteerde uitlatingen van Hettner. 
15. Ewald Banse (1883-1953) was een dermate vehemente nazi dat 'de partij' 
er verlegen van werd en zijn boek "Raum und Volk im Weltkriege" (1933) 
- in Engeland versehenen onder de titel "Germany prepares for war" -
verbood. Dietmar Henze, bewonderaar en biograaf van Banse schrijft 
(1968, 61): "Das war Banse's härterster Schicksalsschlag, den er nie 
verwinden konnte". Na de oorlog (Henze spreekt over de "Zusammenbruch") 
werd Banse ontslagen en in 1951 werd hem gevraagd maar eens te bewijzen -
Banse was nooit afgestudeerd - dat zijn benoeming tot 'Honorarprofessor' 
in de Hitlertijd had plaatsgevonden op basis van het bezit van de ver-
eiste kwalificaties. Dit tot grote verontwaardiging van Henze (o.e., 
64): "eine Schmach, die aus den Annalen der deutschen Wissenschaftsge-
schichte schwer zu tilgen sein wird". Dit is Banse als 'slachtoffer1: 
eerst van de nazi's, vervolgens van het nieuwe regime. In werkelijkheid 
was Banse iemand die zelf met zijn slachtoffers geen enkel medelijden 
had. In zijn in 1953 verschenen "Entwicklung und Aufgabe der Geographie. 
Rückblicke und Ausblicke einer universalen Wissenschaft" bestaat hij het 
(biz. 190), met ëën been in het graf staande, Philippson nog even van 
plagiaat te beschuldigen! Het opstel van Rüdiger Beyer over Banse in 
deel 8 (1984) van de serie " Geographers , Biobibliographical Studies" 
weet wat meer afstand te bewaren dan de Doktorarbeit van Henze, maar 
geeft door uitspraken als: "Banse was a man of great gifts and sensi-
bility" niettemin een vertekend beeld van deze zeer overtuigde nazi. 
16. Informatie hierover kan men aantreffen in de brieven van Franz Thorbecke 
aan Hettner, o.a. die van 8 juli 1933, 22 november 1933 en 27 december 
1933. 
17. In een brief aan zijn bondgenoot Spethmann van 13 juni 1931 (geciteerd naar 
Henze (o.e.,102) drukt hij zijn afkeer op niet mis te verstane wijze uit: 
"Der Hettnerkonzern und sein Treiben ist eine wahre Kultur-
schande...Dieser sog. Philosoph unter den Geographen, der 
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weder dies noch ein Geograph unter den Philosophen ist, 
sondern ein Schaumschläger von unheilvollstem Einfluss auf 
die Geographie. Wir wären in der Geographie viel weiter, 
wenn dieser ehrwürdig aussehende Schech von Neckar-Der-
wischabad nicht immer wieder seinen wirkungsvollen Brems-
schuh an des Karrens Räder legte" 
18. Vooral de Pruisische minister van onderwijs Friedrich Althoff speelde 
daarbij een glansrol (men zie: Ch.E.Mcclelland:"State, society and 
university in Germany, 1700-1914 (1980,290 e.V.). Ook Gerhard Engelmann: 
"Die Hochschulgeographie in Preussen 1810-1914 (1983,93)" besteedt 
aandacht aan de betekenis van Althoff, die o.a. in zijn 'Denkschrift' 
van 1883 pleitte voor de invoering van het vak geografie in het leer-
plan van alle Pruisische universiteiten. "Die wichtigste Aufgabe der 
Geographieprofessoren sei die Ausbildung von tüchtigen Fachlehrern 
für den höheren Schuldienst". 
Bij de benoeming van von Richthofen tot hoogleraar te Berlijn in 1886 
werd de filosofische faculteit eenvoudig gepasseerd (Engelmann, o.e., 
114 e.V.). 
19. Het hier in grote lijnen geschetste beeld van de omstandigheden waaronder 
de beoefening van de geografie gedurende de eerste decennia van het op-
treden van Alfred Hettner moest plaatsvinden kan op eenvoudige wijze 
worden ingevuld via kennisname van de inhoud van enkele monografieën 
gewijd aan de geschiedenis van de geografie in het Duitse taalgebied. 
Te denken valt hierbij aan - naast het hiervoor reeds genoemde boek 
van Engelmann - de studies van H. Stein (1972) over de universiteit 
van Эепа, K.H. Schröder (1977) over Göttingen, H.G. Wenk (1966) en K.H. 
Paffen/R. Stewig (1979) over Kiel en de 'Festschrift' (1977) "Hundert 
Jahre Geographie in Marburg". Naast deze monografieën komen ook meerdere 
artikelen, ondermeer over Berlijn en Göttingen, in aanmerking. Een ver-
zameling opstellen over de oorsprong van de Amerikaanse geografie treft 
men aan in het werk van Brian W. Blouet (ed.): "The origins of academie 
geography in the United States" (1981). De institutionele geschiedenis 
van de geografie mag zich de laatste jaren in een toenemende belang-
stelling verheugen. 
In de juist genoemde studies komen o.a. naar voren: de rol van de poli-
tieke/koloniale factor bij de opkomst van de geografie als universitaire 
discipline, de rol van de Pruisische overheid, het verzet van veel facul-
teiten tegen de instelling van geografische leerstoelen (in Tubingen in 
1893 nog afgewezen), de twijfels aan het wetenschappelijk karakter van de 
geografie. 
20. "Hettner's idea of geography as a chorological science is our starting-
point. In our study this principle is not a thesis but a theme" (o.e.,2). 
21. nl. voetnoot 17: "A.Hettner, Das System der Wissenschaft. Preussische 
Jahrbücher 1905, S.251 bis 277. Im Nachlass befindet sich ein jüngeres, 
wesentlich grösseres fertiges Manuskript unter diesem Thema": een karak-
teristiek die, zoals wij nog zullen zien maar gedeeltelijk juist is, om-
dat slechts het vierde en laatste hoofdstuk beschouwingen bevat over het 
systeem van de wetenschappen en de plaats van de geografie daarbinnen. 
22. Berichte zur Deutschen Landeskunde, Band 36, Juni 1966, 275-277. Bij de 
verhuizing zijn helaas stukken verdwenen, zoals die met betrekking tot 
de "Bonner Kreis" waarvan Hettner sinds zijn studententijd lid is geweest 
en die nog door Plewe (1960a, 45) worden vermeld. Ook is een deel van de 
Nachlass van Schmitthenner in die van Hettner terecht gekomen en bevinden 
zich thans ook omgekeerd stukken die thuis horen in de Nachlass van Hettner 
in het deel van de nalatenschap van Schmitthenner dat in de universiteits-
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23. Het "Gliederungsschema zum Nachlass Hettner" ziet er als volgt uit: 
Bio-biographische Quellen 
A Biographisches 
A I Autobiographisches 
A II Material über das Leben Hettners 
A H I Material über den Nachlass 
A IV Photographien 
A V Rezensionen 
В Werk 
В I Aufsätze, Vorträge und Aufzeichnungen aus der Schulzeit 
В II Kollegnachschriften 
BUI selbständig erschienene Werke 
В IV Unveröffentlichtes 
В V Aufsätze 
С Reisen 
С I Reisetagebücher 
С I I Kartenmaterial 
CHI Sannlungen 
D Briefe 
D I Ausgegangene Briefe 
DU Eingegangene Briefe 
DIU Briefe Dritter 
E Lehrtätigkeit 
F Kollektaneen 
G Texte anderer Autoren 
H Dancke 
De stand van zaken m.b.t. de bewerking van de Nachlass van Hettner op 
15 november 1984, toen de eerste fase moest worden afgesloten, was als 
volgt: 
1. Een deel van de Nachlass (één â anderhalve meter) is over de rubrie-
ken A t/m H verdeeld. 
2. Het overgrote deel van de correspondentie is alfabetisch gecatalogi-
seerd. Ook de brieven die zich aanvankelijk in de materiaalverzame-
lingen (rubriek F) bevonden zijn onder D opgenomen. 
3. Van de Nachlass dient nog 3 â 4 meter bewerkt te worden en te worden 
gerangschikt onder de rubrieken A t/m H, terwijl ook de uitgegane 
brieven (rubriek D I) nog definitief moeten worden geordend. 
Het leeuwedeel van het onderzoek in de Nachlass van Hettner heeft 
plaatsgevonden in de jaren dat van een ordening van het materiaal nog 
geen sprake was. Zo waren belangrijke brieven aan Kraft, Maier, Davis 
e.a. in ordners met verzamelingen materiaal over verschillende thema's 
opgenomen, die thans gedeeltelijk en ontdaan van de correspondentie, 
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zijn gerangschikt onder rubriek F: Kollektaneen. Brieven van Hartshorne 
waren tussen correspondentie met uitgevers terecht gekomen. 
De wijze waarop thans de Nachlass gedeeltelijk is geordend is niet zon­
der gebreken. Zo bevat rubriek В IV Unveröffentliches nog steeds materi-
aal dat in de Nachlass van Heinrich Schmitthenner thuis hoort en is het 
collegedictaat "Geschichte der Geographie" opgeborgen in de ordner "Ge-
schichte und Gang der Kultur" waarin een heel ander, geschied- en cul-
tuurfilosofisch thema wordt behandeld. 
24. En dat Schlüter wel degelijk filosofische belangstelling had blijkt o.a. 
uit zijn 48 bladzijden(!) lange brief van 20 oktober 1905 aan Hermann 
Wagner (Nachlass H. Wagner, U.B. Göttingen): een ego-document van de 
eerste orde. (Cod.Ms.H.Wagner 42). 
25. De volledige inhoudsopgave ziet er als volgt uit: 
Aufgabe und Methoden der Wissenschaft. 
Einleitung: 
I. DAS WESEN UND DIE AUFGABE DER WISSENSCHAFT; 
Entstehung der Wissenschaft und ihr Verhältnis zum Leben. Wissenschaft 
und Schule. Wissenschaft und Kunst. Theoretische und praktische Wissen-
schaft. Objektività"t oder Voraussetzungslosigkeit der Wissenschaft. Fach-
wissenschaft und Dilettantismus. Der Betrieb der Wissenschaft. 
II. DIE AUFFASSUNG DER WIRKLICHKEIT 
i. Tndividuelle und generelle Auffasung 
Die Wissenschaft als Erkenntniss der Wirklichkeit. Auffasung des Indivi-
duellen und des Allgemeinen (idiographische und nomothetische Auffassung). 
Die Bedeutung des Allgemeinen. Allgemein - und Individualbegriffe in den 
Naturwissenschaften und in den Geisteswissenschaften. Der reale Zusarmien-
hang der Dinge. Die Auswahl des Stoffs. 
2. Die Ursächlichkeit in Natur und Geistesleben 
Frage nach der Ursächlichkeit und deren verschiedene Auffassung. Notwen-
digkeit und Zufall. Kausalität und Teleologie. Notwendigkeit und Wahr-
scheinlichkeit. Die Verursachung als Satz (Urteil). Die Wirkung als Zu-
stand oder als Vorgang; Wechselwirkung und Entwicklung. Die Ursächlich-
keit in der anorganischen Natur, im Leben und beim Menschen; Frage des 
Determinismus. Heterogonie der Zwecke, das Schicksal. 
3. Die Gesetze der Wirklichkeit 
Begriff des Naturgesetzes: Gesetz und empirische Regel. Geltungsweite 
der Gesetze in den abstrakten Wissenschaften, in den beschreibenden Na-
turwissenschaften, in den Geisteswissenschaften. Theorie und Geschichte. 
Statistische Gesetze. 
4. Klassen und Typen 
Der Zweck der Klassifikation, ihre formale und reale Bedeutung. Begriffs-
bestimmung, (Definition). Die beiden Wege zur Klassifikation: beschrei-
bende Klassifikation und Grössenklassen und genetische Klassifikation 
auf Grund von Gleichartigkeit oder von Abstammungsverwandtschaft. Typen-
bildung. 
5. Kollektivbegriffe, Komplexe und Systeme . 
Ihre Bedeutung. Zwei Hauptformen: Kollektivbegriffe im engeren Sinn, 
Komplexe und Systeme. Das Verhältnis des Ganzen zu den Teilen. Sach-
liche, räumliche und zeitliche Komplexe und Systeme. 
III. DIE WISSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNG UND DARSTELLUNG 
1. Die Feststellung und Beschreibung der Tatsachen. 
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Ihre Notwendigkeit in den konkreten Wissenschaften. Beobachtung und Li-
teraturstudium. Kritik. Interpolation und Konstruktion. Statistik. 
2. Die Erklärung. 
Ihr Wesen und ihre Notwendigkeit. Die Erklärung in den abstrakten und 
in den konkreten Wissenschaften. Das Prinzip der Ökonomie des Denkens. 
Die wissenschaftliche Mode. Die drei Methoden der Untersuchung und ihr 
Verhältnis. 
3. Die deduktive Methode. 
Ihre Bedeutung und ihr allgemeiner Charakter. Tatsachen und Hypothesen 
als Ausgangspunkte. Das deduktive Schliessen und die Verifizierung. De-
duktive Wissenschaften. 
4. Die induktive Methode. 
Die Analogie als Vorstufe. Die Subsumtion. Empirische Regeln. Aufstel-
lung von Hypothesen und deren Prüfung. Das Experiment. Die vergleichen-
de Methode. Die statistische Methode. 
5. Die Interpretation und das Verstehen. 
Ihre Bedeutung in Geistes- und Naturwissenschaften. 
6. Die Darstellung. 
Bedeutung der Darstellung. Graphische und bildliche Darstellung, Sprach-
liche Darstellung: anschauliche und begriffliche, beschreibende und er-
klärende, analytische oder methodische und synthetische oder systema-
tische Darstellung. Gattungsbegriffe und Auswahl der Tatsachen in den 
verschiedenen Wissenschaften. Die Komposition. Der Stil. Literaturanga-
ben. 
IV. DAS SYSTEM DER WISSENSCHAFTEN 
1. Ule Grundsätze" 
Bedeutung der Systematik der Wissenschaften. Ihre geschichtliche Ent-
wicklung: Rücksicht auf praktische Zwecke, Material, Arbeitsmethode und 
innere Einheitlichkeit. 
2. Die Hauptgruppen der Wissenschaft. 
Naturwissenscnaften und Geisteswissenschaften und deren weitere Unter-
scheidung. Gesetzes- und Ereigniswissenschaften. Abstrakte und konkrete, 
erklärende und beschreibende Wissenschaften. 
3. Die speziellen oder konkreten Wissenschaften. 
Die grundlegende Unterscheidung. Die systematischen oder Sachwissenschaf-
ten: diebeschreibenden Naturwissenschaften. Die systematischen Geistes-
wissenschaften; Philologie, Völkerkunde und Volkskunde. Die geschicht-
lichen oder Zeitwissenschaften: Geologie, Vorgeschichte und Geschichte. 
Die chorologisehen oder Raumwissenschaften: Astronomie und Geographie. 
Die Philosophie. Das Schema der theoretischen Erfahrungswissenschaften. 
4. Technische und Normwissenschaften. 
Die technischen Wissenschaften. Die praktischen Geisteswissenschaften. 
Die philosophischen Normwissenschaften. 
26. Naast de niet-gepubliceerde autobiografische geschriften van Passarge en 
Philippson is ook kennis genomen van de inhoud van de gepubliceerde 'Le-
benserinnerungen' van Oskar Schmieder (1972) en Robert Gradmann (1965). 
Eerstgenoemde geeft schilderingen van het Heidelberger milieu ten tijde van 
de werkzaamheid van Hettner. 
27. De akten met betrekking tot de door Hettner uitgegeven Geographische Zeit-
schrift bevinden zich in het geografisch instituut van de universiteit van 
Hamburg. G. Sander heeft op basis van deze stukken de periode 1933-1944 
beschreven (G.Z., 1983, blz. 65 e.v. en 127 e.V.). Hij schrijft o.a.: 
"Dieser Bestand ist nicht sehr umfangreich und weist für den Zeitraum 1895 
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bis 1930 Lücken auf". Het artikel van Sandner heeft betrekking op de po-
litieke geschiedenis van het tijdschrift in de nazi-tijd. Daarnaast be-
staat er over de Geographische Zeitschrift nog een "Examensarbeit" van 
G. Pahl: "Die 'Geographische Zeitschrift' - Analyse und Entwicklung einer 
universal geographischen Zeitschrift (1895-1983)". Fachhochschule für Bi-
bliotheks- und Dokumentationswesen, Köln 1983. Helaas heeft de schrijver 
geen toesteming gegeven tot inzage in dit niet uitgegeven werkstuk. 
Manuscripten van Hettner in altgabelsberger stenografie werden ontcij-
ferd door de heer Hans Gebhardt uit Eckersdorf. 
28.Voorbeelden zijn: H.D. Schultz (1980), R.J. Johnston (1978, 1979), Μ.E. 
Harvey/B.P. Holly (1981). Een kritische beschouwing over de toepasbaar­
heid van de Kuhniaanse gedachten en terminologie wordt gegeven door 
D.R. Stoddart (1981). De Fransman Paul Claval kan uiteraard ook terecht 
bij Bachelard en Foucault (men leze Claval (1980). Op zeer oppervlakkige 
wijze wordt het begrip "wetenschappelijke revolutie" wel gebruikt om de 
geschiedenis van de geografie te periodiseren ('possibilistische revo­
lutie', 'kwantitatieve revolutie'). 
29.De begrippen zijn ontleend aan H. de Vos: "Traditioneel-interpretatieve 
en rationeel-reconstruerende geschiedschrijving van de sociologie" (Mens 
en Maatschappij, 1975, 110-132). 
30.Een pleidooi voor die benadering is o.a. te vinden bij V. Berdoulay: "The 
contextual approach" in: D.R. Stoddart (ed.): "Geography, Ideology and 
social concern" (1981, 8 e.V.). Relevant zijn uit dezelfde bundel ook de 
opstellen van Granö: "External influence and internal change in the deve-
lopment of geography" en van Capel: "Institutionalization of geography 
and strategies of change". 
31.En van "past thought in the light of the present" zou men eraan toe kun-
nen voegen. 
32.Clark University, 1978. 
ЗЗ.Аау, o.e., biz. 54/55: 
"As geography came to be recognized as a university discipline, those who 
occupied chairs of geography increasingly began to ask questions about 
its nature and place among the sciences. To answer such questions, many 
enlisted the aid of geography's past. Therefore, as a result of discipli­
nary uncertainty, the history of geography received a new and original 
impetus, a functional alliance between the history and the philosophy 
of geography, which was to last as long as doubt about geography's foun­
dations persisted". 
En verwijzend naar het derde hoofdstuk uit "La pensée géographique" van 
Claval (1972) schrijft Aay: 
"Geography's past was invoked to arbitrate questions about the 
nature, aims and methodology of geography at times when the 
discipline was beset with uncertainties about its very foundati-
ons, both intellectual and institutional. Historical antecedents 
imparted weight to proposed future directions and methodological 
solutions. In this way the history of geography became an indis-
pensable accessory to the philosophy of geography". 
34.Voor tal van andere valkuilen wordt gewaarschuwd in het artikel van 
D.N. Livingstone: "Some methodological problems in the history of geo-
graphical thought" (TESG 1979, 226-231). 
Het gebruik van de geschiedenis van een discipline ter legitimering is 
niet beperkt tot de geografie. Men zie voor andere voorbeelden: "Functi-
ons and uses of disciplinary histories", edited by L. Graham, W. Lepenies 
en P. Weingart (Sociology of the sciences. A yearbook. Volume VII, 1983). 
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35.1n paragraaf 3.3 van de inleiding is een overzicht gegeven van de niet-
gepubliceerde bronnen waarvan kennis is genomen.Niet alle stukken die zijn 
ingezien waren echter relevant i.v.m.de gekozen probleemstelling,zodat 
slechts een deel van het materiaal wordt geciteerd of samengevat. Wat de 
Nachlass van Hettner ( Heid.Hs.3929) betreft dienen de volgende stukken 
in het bijzonder te worden genoemd: 
-uit rubriek A III : Bücherlisten 
-uit rubriek В II : Kollegnachschriften : nr.VI naar Gerland rPhysikali-
sche Geographie 
-uit rubriek В IV : het manuscript van de " Politische Geographie " 
-uit rubriek D I : Ausgegangene Briefe : de brieven aan J.Partsch 
-uit rubriek D II : Eingegangene Briefe : de nummers 15 ( E.Becher ), 
64 ( Davis ),77 ( Döring ),84 ( Driesch ),135 ( Gerland ),140 ( Goldmann), 
150 ( Günther ), 158 ( F.G.Hahn ),166 ( Hartshorne ), 186 ( Heuer ), 191 
( Hözel ), 192 ( v.Hoffmann ), 214 ( Kirchhoff ),228 ( Kraft ),240 ( Lask ), 
243 ( Lehmann ), 266 ( Maier ), 281 ( Michel ), 297 ( Neurath ), 309 ( Oest-
reich ), 319 ( A.Penck ), 334 ( Ratzel ), 345 ( v.Richthofen ),356 ( Rühl ), 
377 ( Schlüter ), 441 ( Thorbecke ), 463 ( Hermann Wagner ). 
- uit rubriek D III : nr.6/7 ( Banse ) en nr. 67 ( Spethmann ). 
- uit rubriek F : Kollektaneen : 
Ordner 17 : Philosophie und Weltanschauung , waarin aanvankelijk opgenomen 
een mapje met de correspondentie met Kraft,Becher,Rickert en Heinrich Maier. 
Ordner 18 : Zur Methodik der Wissenschaften ; Aufgabe und Methoden der Wis-
senschaft ". Deze hoort thuis in rubriek В IV : " Unveröffentliches ", 
evenals het eerste , niet-regionale deel van de " Politische Geographie " 
en de monografieën over Spanje en het Verre Oosten voor het geplande 
Handbuch der Geographie van de Akademische Verlagsanstalt. 
Ordner 19 : Geschichte der Geographie 
Ordner 20 : Die feste Erdoberfläche 
Ordner 24 : Methodik der Geographie met daarin o.a. de aantekeningen 
" Ostern 1880 " , " Vergleichende Länderkunde ,1889 " en een excerpt van 
het opstel van Marthe uit 1877. 
Ordner 26 : Allgemeine Geographie des Menschen met daarin o.a. een excerpt 
van het eerste deel van de Ie editie van Ratzels Anthropo-Geographie^an 
het opstel van C.Ritter uit 1833 en het stenogram over de methode van de 
anthropo-geografie dat tijdens de reis door Peru tot stand kwam. 
Ordner 27 ': Geschichte und Gang der Kultur. 
Daarnaast werd de belangrijkste verzameling materiaal gevormd door de Nach-
lass van Hermann Wagner in de Niedersächsische Staats- und Universitäts-
bibliothek te Göttingen ( Cod. Ms. H.Wagner ). Hieruit de brieven aan 
Wagner van Hettner , Gerland , Kan en Schlüter ( de nrs. 26 , 22 , 28 
en 42 ). 
Voor het overige materiaal kan worden volstaan met verwijzing naar para-
graaf 3.3. van de inleiding , het voorwoord en de desbetreffende plaatsen 
in de tekst. 
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Noten bij hoofdstuk I 
1. De geografie is zeker niet de enige discipline waarvan de wetenschappe-
lijke status in twijfel is getrokken of nog betwijfeld wordt. Een ander 
voorbeeld wordt gevormd door de sociologie: men zie bijv. de Groningse 
dissertatie van G. de Vries: Sociale orde, regels en de sociologie 
(1977, 9 e.V.). 
2. Naast het samenvattend werk uit 1927: "Die Geographie" zijn dat: Geo-
graphische Forschung und Bildung (1895): Die Entwicklung der Geographie 
im 19. Jahrhundert; Das Wesen und die Methoden der Geographie (1905); 
Methodologische Streifzüge (1907); Die allgemeine Geographie und ihre 
Stellung im Unterricht (1918); Die Einheit der Geographie in Wissen-
schaft und Unterricht (1919); Das Verhältnis der Geographie zu den Natur-
und Geisteswissenschaften (1925). 
3. Geciteerd naar: Α. Hettner: Reisen in den Columbi am'sehen Anden (1888; 
Neudruck, Stuttgart 1969, blz. IX e.V., Einführung von Ernst Plewe). 
4. "Man könnte meinen, dass die Systematik der Wissenschaften 
nur formale Bedeutung habe und für den Betrieb der Wissen-
schaft gleichgültig sei. Diese Meinung ist unrichtig. Wenn 
die Systematik der Wissenschaften nicht a priori aufgebaut 
wird, nicht, wie manche von Philosophen ausgehende Eintei-
lungen, nur bestimmte Auffassunqsweisen unterscheidet, son-
dern der wissenschaftlichen Arbeitsteilung und der tatsäch-
lich bestehenden Gliederung Rechnung trägt, wird sie zur Norm-
wissenschaft der wissenschaftlichen Arbeitsteilung und gewinnt 
die Bedeutung aller Normwissenschaften. Bei der einzelnen 
Untersuchung ist es gleichgültig, wie man sie einordnet; 
aber die zusammenfassende Lehre jeder Wissenschaft muss 
von einer bestimmten Auffassung ihrer Aufgabe, also von 
der Systematik der Wissenschaften, ausgehen. Falsche oder 
unzureichende Systematik kann die wissenschaftliche For-
schung und Lehre in falsche Bahnen lenken und dadurch 
die Wissenschaft empfindlich schädigen; richtige Systema-
tik dagegen beseitigt Reibungsflächen und macht auch auf 
Gebiete aufmerksam, in die die Wissenschaft noch nicht hin-
eingeleuchtet hat". 
De in het artikel uit de Preussische Jahrbücher van 1905 nog opgenomen 
constatering (251/252) "die folgenden Betrachtungen sind zunächst aus 
dem Streben hervorgegangen für eine einzelne Wissenschaft, nämlich die 
Geographie, deren Wesen von den Fachvertretern immer noch verschieden 
bestimmt wird, und die in den philosophischen Systemen überhaupt noch 
keine ihrem Wesen entsprechende Stellung gefunden hat, eine Orientie-
rung zu gewinnen. Um diese Aufgabe zu lösen, habe ich etwas weiter grei-
fen müssen" heeft Hettner in AM na enige aarzeling geheel wegelaten. 
5. "Die lange Vereinigung der Geographie und der Ethnologie, 
die unter der Bezeichnung Länder- und Völkerkunde noch heute 
populär ist, hat ihren Grund darin gehabt, dass beide ihr 
Material durch die Reisen in fremden Ländern bekommen". 
6. "Die Gliederung befreit sich allmählich von den mehr 
äusserlichen Rücksichten auf den praktischen Zweck, auf 
das Arbeitsmaterial und die Forschungsmethode und passt 
sich dem inneren Wesen der Gegenstände an, gewinnt also 
immer mehr logische Bedeutung. Aber diese Umbildung ist 
noch keineswegs zum Abschluss gekommen, und man kann zwei-
feln, ob sie je ganz zum Abschluss kommen wird". 
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7. "Viele Versuche einer Einteilung der Gesammtheit der Wissen-
schaften oder der Begriffsbestimnung einzelner Wissenschaften 
sind wegen der Vernachlässigung der tatsächlich bestehenden 
Gliederung verpufft,oder haben, wenn sie sich Geltung verschafft 
haben, schädlich gewirkt, die Forschung in falsche Bahnen ge-
lenkt; selbst manchen der besten Einteilungen merkt man an, 
dass sie jene nicht genügend beachtet und infolgedessen wich-
tige Gesichtspunkte übersehen haben. Versuche einer Klassifi-
kation müssen sich an die geschichtliche Entwicklung anschlie-
ssen, sich zunächst über die tatsächlich gewordene Gliederung 
und deren Gründe Rechenschaft geben, und dürfen erst danach 
Normen für die künftige Entwicklung aufstellen". 
8. "Ein grundsätzlicher Unterschied des Ziels der Erkenntnis be-
steht nicht, wohl aber ein Unterschied des Gegenstands der 
l-orschung und damit der speziellen wissenschaftlichen Methoden. 
Die Naturwissenschaft hat es mit der Körperwelt zu tun, soweit 
in ihr nicht die Seele, der Geist, der Wille des Menschen zum 
Ausdruck kommt. Den Gegenstand der Geisteswissenschaften dage-
gen bilden gerade die psychischen Vorgänge im Menschen und 
auch in den Tieren sowie die Erzeugnisse des menschlichen Geis-
tes, bildet die Kultur in allen ihren Verzweigungen. Daraus 
entspringen natürlich auch Unterschiede der Methode der Wis-
schenschaft, die einerseits Tatsachen der Natur, andererseits 
des Geisteslebens und menschlichen Willens zu untersuchen und 
darzustellen hat". 
9. "Dadurch dass man meist die ganz rechts stehenden Geisteswis-
senschaften, namentlich die Geschichte, den ganz links ste-
henden Naturwissenschaften: Physik und Chemie, unvermittelt 
gegenüberstellt, von den dazwischen stehenden konkreten Na-
turwissenschaften und auch den abstrakten und systematischen 
Geisteswissenschaften absieht, erscheinen die Unterschiede 
grösser, als sie in Wahrheit sind". 
10. Een gedachte met andere woorden reeds eerder in het manuscript 
uitgesproken (AM, 3): "gerade der Geograph ist ja, durch seine sich so-
wohl auf die Natur wie auf den Menschen erstreckende Wissenschaft ge-
zwungen, in viele verschiedenartige Wissenschaften, sowohl Natur-wie 
Geisteswissenschaften, hineinzublicken und ihre Methoden zu verglei-
chen". 
11. A.M., 195/196: 
"Die Berechtigung dieser Unterscheidung ist von Wundt bestrit-
ten worden; Physik und Chemie seien ebenso konkret wie die an-
deren Naturwissenschaften. Ist das nicht ein Wortstreit? Die 
beiden genannten Philosophen bestreiten selbstverständlich nicht, 
dass alle Naturwissenschaften es mit Materie zu tun haben, son-
dern gebrauchen das Wort "konkret" für die volle Wirklichkeit, 
"abstrakt" für abgezogene Eigenschaften; man kann statt dessen 
auch von speziellen und allgemeinen Wissenschaften sprechen. 
Aber wenn Wundt hinzufügt: der Unterschied bestehe vielmehr da-
rin, dass jene Wissenschaften von Vorgängen, diese von Gegen-
ständen seien, so ist das unrichtig; die Chemie hat es eben so 
sehr mit Stoffen wie mit Vorgängen zu tun, und andererseits 
spielen Vorgänge in alle Naturwissenschaften hinein, wie der 
Kreislauf der Wassers in der Pflanze in die Botanik, Erdbeben 
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in die Geologie, die Bewegung der Gestirne in die Astro-
nomie, Winde, Gewitter u.s.w. in die Meteorologie. Auch 
in den Geisteswissenschaften lassen sich die Vorgänge 
nicht von den Gegenständen trennen, gehören dynamische 
und statische Betrachtung zusammen". 
12. Het onderscheid komt o.a. tot uitdrukking in het verschillende karakter 
dat de verklaring in beide groepen van wetenschappen heeft (AM, 120-121): 
"In den abstrakten, d.h. von der vollen Wirklichkeit 
absehenden Wissenschaften kann man sagen, dass die Er-
klärung in der Unterordnung (Subsumtion) unter ein all-
gemeines Gesetz bestehe; in den konkreten, auf die vor 
Augen stehende Wirklichkeit gerichteten Wissenschaften 
ist das unrichtig. Ein Regenbogen, den man gerade beob-
achtet, ist keineswegs erklärt, wenn man ihn auf das 
allgemeine Gesetz der Strahlenbrechnung zurückgeführt 
hat. Die Erklärung ist damit nur zurückgeschoben. Das 
allgemeine Gesetz ist nur das vorzüglichste Hilfsmittel, 
das Werkzeug, der Erklärung. Der zur Beobachtung stehen-
den Regenbogen ist im Sinne der Auffassung der konkreten 
Wirklichkeit erst erklärt, wenn man erkannt hat, warum 
gerade an der betreffenden Stelle in dem betreffenden Augen-
blick eine Wolkenwand steht, an der sich die Sonnenstrahlen 
brechen. Erklärung im Bereich der konkreten Wirklichkeit be-
steht, wie Sigwart treffend bemerkt, darin dass man die zu 
erklärende Tatsache nach einem bekannten oder abgeleitenden 
Gesetze auf die Vorgänge oder Zustände, die die konkreten 
Ursachen sind, also auf vorangegangenen Zustände als ihrem 
Realgrund zurückführt". 
In zijn studie "Semiotische Aspekte der geographischen Erklärung" (Hei-
delberger Geographische Arbeiten, Heft 44, 1975) heeft J. Strassel een 
hoofdstuk opgenomen over de opvattingen van Hettner rn.b.t. verklaringen 
in de wetenschap (biz. 60-96). De door Strassel gegeven voorstelling komt 
hier op neer, dat er sprake zou zijn van twee concurrerende verklarings-
theorieën: die van Hettner, waarin, met als achtergrond de opvattingen 
van Wundt, oorzakelijkheid en verklaring in directe samenhang staan: ver-
klaren is het herleiden tot "Bildungsursachen". En in de tweede plaats 
de zgn. covering-law-thesis, zoals die vooral door het werk van Hempel 
bekendheid heeft verworven en in de geografie door de beschouwingen van 
Harvey. M.b.t. Hempel constateert Strassel (o.e., 99/100): "Den Weg je-
doch, den er zu einer wissenschaftlichen Form der Erklärung weist, un-
terscheidet sich wesentlich von dem, den Hettner beschritt". En verder-
op stelt Strassel (biz. 106/107): "Hatte Hettner Gesetze nur als Instru-
mente der gedanklichen Handlung geduldet so werden sie bei Hempel tra-
gende Bausteine der Erklärung". Zoals blijkt uit het bovenstaande citaat 
uit AM - dat door Strassel overigens niet werd benut - is zijn voorstel-
ling maar gedeeltelijk juist, nl. waar het Hettners opvatting van ver-
klaren in de concrete wetenschappen betreft. Voor de abstracte wetenschap-
pen wil Hettner wel degelijk de covering-law-thesis onderschrijven. Dat 
behoeft geen verbazing te wekken want het zgn. Hempel-model was "in feite 
een soort gemeenplaats in de 18e en 19e eeuw" (Derksen, 1980, 21). En 
daarvóór, zou men hieraan kunnen toevoegen: een goed voorbeeld uit de geo-
grafie wordt gevormd door Varenius (1650) en zijn beschouwingen omtrent 
de verhoudingen tussen algemene en speciale geografie. 
Een ander punt van kritiek op de voorstellingen van Strassel nl. zijn 
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visie op de verhouding tussen de opvattingen van Hettner en die van 
Rickert zal in het hoofdstuk over Hettners relatie tot het neokantia-
ni sme worden geformuleerd. 
"Wenn wir die sachliche Zusammengehörigkeit betrachten, 
treten zwar auch zeitliche und räumliche Beziehungen in un-
seren Gesichtskreis, jedoch nur nebensächlich, mehr als un-
vermeidliche Störungen denn als Ziele der Betrachtung. Wenn 
wir die zeitliche Aufeinanderfolge ins Auge fassen, geht der 
Überblick über die systematische Zusammengehörigkeit der 
Dinge verloren, und auch ihre räumliche Verschiedenheit wird 
unvollkommen aufgefasst. Bildet diese den Gegenstand der Be-
trachtung, so treten systematische Zusammengehörigkeit und 
Zeitliche Aufeinanderfolge zurück". 
"Wohl hatte Wundt, über Comte und Herbert Spencer hinausgehend, 
das selbständige Recht und die besondere Bedeutung der Wissen-
schaften vom zeitlichen Ablauf oder, anders ausgedrückt, der ge-
schichtlichen Wissenschaften zur Geltung gebracht. Aber er hatte 
nicht die Folgering daraus für die Wissenschaften von der Anord-
nung im Raum oder die chorologischen Wissenschaften gezogen, und 
noch neuerdings haben selbst geographische Methodiker nicht aner-
kennen wollen, dass Raum und Zeit einander gleichwertig seien 
und dass die Auffassung der Anordnung der Dinge im Raum eine eben-
so notwendige und selbständige Aufgabe wie die Auffassung der ge-
schichtlichen Entwicklung bilde". (AM, 206-207). 
"Die systematische Botanik und Zoologie geben bei jeder 
Ordnung, Familie, Gattung, Art auch ihr Auftreten in den 
verschiedenen geologischen Zeiten und ihr Vorkommen in den 
verschiedenen Ländern der Erde sowie an besonderen Standorten 
an, um danach das Alter der Pflanzen- oder Tierform sowie ihre 
klimatischen und topographischen Bedingungen zu erkennen. In 
ähnlicher Weise behandeln die Staatswissenschaft und die Na-
tionalökonomie die einzelnen Staaten und Wirtschaftsformen". 
(AM, 208). 
"Die Vorgänge der Atmosphäre sind der Gegenstand der Meteoro-
logie geworden. Zur Behandlung der Gewässer des Festlands und 
des Meeres sind, zum Teil unter dem Einfluss praktischer Be-
dürfnisse, besondere Disziplinen: die Gewässerkunde oder Hydro-
graphie, die Seenkunde (Limnologie) und die Ozeanographie er-
wachsen. Auch die Behandlung der Gletscher, der Erdbeben, der 
Vulkane, des Erdmagnetismus, des Erdbodens und auch schon der 
Formen der Erdoberfläche (Morphologie) hat den Charakter beson-
derer Disziplinen angenommen, die allerdings nur langsam volle 
Selbständigkeit gewinnen, weil die grosse Bedeutung ihrer Ge-
genstände für die Erdgeschichte und für die Natur der Länder 
einen grossen Teil ihrer Untersuchungen in die Geologie und 
Geographie eingehen lässt. Je nachdem ihre Grundlage mehr phy-
sikalisch oder mehr chemisch ist, werden sie auch in den zwei 
grösseren Gruppen der Geophysik und der Geochemie zusammenge-
fasst. Auch eine Zusammenfassung aller auf die Erde bezüglichen 
Wissenschaften hat man unter dem Namen der Erdkunde versucht, 
ist dabei aber zu einem Wissenskomplex gelangt, der der inneren 
Einheit entbehrt und von den Gebieten anderer Wissenschaften 
nicht abgegrenzt werden kann. Es ist rückständig wenn Klassifi-
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kationen der Wissenschaft noch eine solche Erdkunde führen". 
(AM, 210-211). 
17. "In der dritten Gruppe der speziellen oder konkreten Wissen-
schaften, bei den chorologisehen oder Raumwissenschaften, 
ist die Anordnung der Dinge im Raum das massgebende Prinzip 
für die Auswahl und Gestaltung des Stoffs. Es ist, trotz 
Kant, merkwürdigerweise den Systematikern der Wissenschaft 
bisher meist entgangen dass die Anordnung im Raum ebenso sehr 
eine besondere Betrachtung wie der Ablauf in der Zeit fordert, 
dass die systematischen und die geschichtlichen Wissenschaften 
darum der Ergänzung durch chorologische oder Raumwissenschaf-
ten bedürfen". (AM, 233). 
18."Auch eine Bemerkung über die Literaturangaben sei gestattet; Es ist 
heute, wenigstens in vielen Wissenschaften, vielleicht von der bei 
Prüfungsarbeiten gestellten Anforderung her, Mode geworden, lange Li-
teraturverzeichnisse als Anhang beizugeben. Man ordnet seinen Zettel-
kasten alphabetisch oder chronologisch, nach der Erscheinungszeit der 
Arbeiten und schickt ihn in die Druckerei; besonderer Belege für ein-
zelne Ausführungen fühlt man sich damit enthoben. Ich glaube nicht, 
dass dies Verfahren zweckmässig und ganz ehrlich ist. Literaturanga-
ben haben allerdings in verschiedenen Fällen einen verschiedenen Zweck. 
Bei Originaluntersuchungen soll damit dem Vorgänger das geistige Eigen-
tum gewahrt und durch den Hinweis auf dessen Arbeit zugleich die Wie-
derholung seiner Ausführungen erspart werden. Der Hinweis muss dann na-
türlich, sei es im Text, sei es als Anmerkung, an der betreffenden Stelle 
stehen. Die Unterlassung solcher Hinweise wird mit recht als Flüchtig-
keit oder Unredlichkeit angesehen und gebrandmarkt. Anders ist ihr Zweck 
in zusammenfassenden und lehrbuchartigen Darstellungen. In ihnen ist ein 
Beleg aller einzelnen Äusserungen unmöglich; er muss sich auf grössere 
Entlehnungen beschränken. Hier sind vielmehr die Bücher und Aufsätze zu nen-
nen, die im ganzen grundlegend sind, auf die darum der Leser zur weite-
ren, ausführlicheren und tiefer dringenden Belehrung verwiesen werden 
sollte. Auch hier gehören die Hinweise wenigstens zu den betreffenden 
Kapiteln und müssen kritisch sein, dürfen nicht selbständige und un-
selbständige, gute und schlechte Bücher und Aufsätze wahlloss neben 
einander stellen". 
19. in: Heidelberger Geographische Arbeiten, Heft 6: Alfred Hettner. Ge-
denkschrift zum 100. Geburtsdag (Heidelberg, I960, 80). 
20. Hettner stelt dat het nog ontbreekt aan een fundering van de Länderkunde, 
"der chorologischen Wissenschaft von der Erdoberfläche" in het systeem 
van de wetenschappen. "Die meisten Systeme der Wissenschaften sind ja 
a priori, ohne Rücksicht auf deren tatsächliche Entwickelung und Glie-
derung, konstruiert. Aber in dem System von Wundt ist doch durch die 
besondere Stellung, die den geschichtlichen Wissenschaften zugewiesen 
ist, der Weg gewiesen". 
21. "Die Logiker, zuerst wohl Wundt, haben schon vor längerer 
Zeit erkannt, dass die Einteilung der Wissenschaften auf 
Grund der Natur der Gegenstände, mit denen sie sich befas-
sen, also nach der Unterscheidung von Natur und Geist, von 
anorganischer und organischer Natur, von Pflanzen und Tieren, 
oder innerhalb des menschlichen Lebens die Unterscheidung der 
Wissenschaften von der Sprache, der Religion, der Wirtschaft, 
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dem Rechte usw. nicht ausreicht, dass sich die geschichtlichen 
Wissenschaften dieser Einteilung entziehen, weil in ihnen ver-
schiedenartige Gegenstände: in der historischen Geologie oder 
Erdgeschichte die Betrachtung der festen Erdrinde, des Klimas, 
der Pflanzen- und Tierwelt, in der eigentlichen Geschichte die 
Betrachtung der Völker, der Staaten, der Religionen, des Wirt-
schaftslebens, der materiellen und geistigen Kultur mit einander 
vereinigt sind. Die Entwicklung der Dinge in der Zeit erfordert 
eine Betrachtung für sich; die geschichtlichen Wissenschaften 
sind eine besondere Wissenschaftsgruppe. 
Aber es ist den Logikern merkwürdigerweise meist ent-
gangen, dass, was der Zeit recht, dem Räume billig ist, ob-
gleich schon Kant in der Einleitung zu seinen Vorlesungen 
über physische Geographie diese Gleichwertigkeit mit voller 
Deutlichkeit ausgesprochen und neben die Zeitwissenschaften 
die Raumwissenschaften gestellt hatte. Eine ausgesprochene 
Raumwissenschaft ist die Astronomie, die man durchaus nicht, 
wie es Comte getan hat, nur als eine Mechanik des Himmels 
auffassen darf. Eine ausgesprochene Raumwissenschaft, nämlich 
die Wissenschaft von den Räumen der Erdoberfläche, ist aber 
auch die Geographie". 
22. "In der Nationalökonomie ist das Verhältnis der Theorie, wor-
unter man die Summe der meist deduktiv abgeleiteten, ver-
meintlich räum- und zeitlosen, in Wahrheit aber nur für die 
kapitalistische Wirtschaft gültigen Gesetze versteht, zur 
Geschichte, d.h. zur Auffassung des tatsächlichen Verlaufs 
der Dinge, eine viel erörterte Streitfrage. Die ältere sog. 
klassische Nationalökonomie, wie sie uns bei Adam Smith 
und noch mehr bei Ricardo und ihren Nachfolgern entgegentritt 
und neuerdings die nur in der Art der Grundlegung abwei-
chende Nationalökonomie der österreichischen Schule ist 
theoretisch, läuft in der Aufstellung von Allgemeinbegrif-
fen und Gesetzen aus. Ihr ist unter der Führung von Röscher 
und Knies und später in noch schärferer Ausbildung unter der 
Führung von Schmoller die historische Schule entgegenge-
treten, die die Wirtschaftsgeschichte zu verstehen sucht, 
der Theorie mehr gleichgültig gegenüber steht, auf scharfe 
Begriffsbildung vielleicht manchmal zu sehr verzichtet. Aber 
Theorie und Geschichte dürfen nicht auseinander gerissen 
werden, sondern gehören zusammen; mit Recht sagt Sombart: 
"eine Nationalökonomie ohne Theorie ist blind, eine solche 
ohne Empirie leer". Die Theorie ist das Mittel, um die Ge-
schichte und überhaupt die Wirklichkeit zu verstehen" (AM, 
77-78). 
En verderop (AM, 214 e.ν.) constateert Hettner dat veel wetenschappen 
al te zeer zijn blijven steken "in der allgemeinen, im engeren Sinn 
theoretischen, deduktiven Behandlung ihres Gegenstandes". Als voor­
beelden noemt hij eerst de sociologie en de "Staatswissenschaft" om 
dan te vervolgen met: 
"Ähnliches gilt auch von der sog. klassischen National-
ökonomie und der Nationalökonomie der österreichischen 
Schule; auch sie sind ziemlich abstrakt. Aber 
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dieser abstrakten Behandlung gegenüber hat sich in der sog. 
historischen Schule wie wir gesehen haben (S.77) eine Reak-
tion geltend gemacht, die nun aber ins andere Extrem verfal-
len, zur Geschichte geworden ist, die theoretische Unter-
suchung im Sinn der Aufsuchung der Gesetzmässigkeit zu sehr 
vernachlässigt hat, bis man die Verbindung der historischen 
mit der theoretischen Betrachtung gefunden hat. Sie ist auch 
insofern einseitig gewesen, als sie sich auf die Wirtschafts-
geschichte der europäischen Völker, ja selbst nur des eigenen 
Volks beschränkt, die aller aussereuropäischen Völker bei 
Seite gelassen hat, wodurch die Möglichkeit umfassender Ver-
gleichung entfällt". 
23. Tot het schrijven van zo'n 'Anhangskapitel' is Hettner nooit gekomen. 
24. Met deze stellingname zou Neurath vrede gehad kunnen hebben. Wat de 
rest van AM betreft liggen de zaken waarschijnlijk toch wel wat anders. 
Op 25 mei 1931 schrijft Heinrich Maier aan zijn vriend Hettner: 
"Lieber Hettner! 
Verzeihen Sie freundlichst mein langes Schweigen! Ich bin 
seit Monaten in fieberhafter Arbeit, bin auch während der 
Frühjahrsferien keinen Tag von Berlin fortgekommen. Erst 
in den letzten Tagen bin ich freier geworden. Noch bin ich 
aber mit Ihrer methodologischen Abhandlung nicht ganz zu 
Ende. Das heisst: gefallen hat sie mir sehr. Ich wünsche 
mir immer, dass hervorragende Vertreter der positiven Wis-
senschaften sich aus ihren Erfahrungen und Überlegungen 
heraus über allgemeine Fragen der Methodenlehre aussprechen. 
Und das tut Ihre Arbeit in vorbildlicher Weise. 
Ich habe denn auch bereits mit dem Redakteur der philos. 
Zeitschrift "Die Erkenntnis" (Reichenbach) wegen Aufnahme 
der Arbeit gesprochen. Der würde sie mit Dank nehmen. Die 
Zeitschrift ist vorwiegend naturphilosophisch eingestellt; 
aber sie lehnt grundsätzlich auch andersgeartete Unter-
suchungen nicht ab. Die beiden Herausgeber vertreten die 
Richtung des Neupositivismus. Aber sie legen sich natürlich 
darauf nicht fest. Ich selbst stehe in freundlichen Bezie-
hungen zu der Zeitschrift. Wenn Sie also Lust haben, Ihre 
Anhandlungen dahin zu geben, werden Sie dort willkommen sein". 
Maier had dus een balletje opgegooid bij Reichenbach, maar ik betwijfel 
of deze na lezing van Hettners manuscript nog wel positief zou hebben 
gereageerd. Zoals nog zal blijken waren de beschouwingen van Hettner in 
de dertiger jaren al door en door gedateerd, was er van een echte ont-
wikkeling van zijn standpunten na 1905 geen sprake meer. 
Hettner voelde overigens zelf niet voor publicatie in een filosofisch 
tijdschrift. In een reactie op de brief van Maier d.d. 9 augustus 1931, 
waarin deze hem zijn kanttekeningen bij het manuscript deed toekomen -
zijn opmerkingen over de tegenstelling tussen "Individual - und Begriffs-
wissenschaften" komen in het hoofdstuk over Hettner en het neokantianisme 
ter sprake - schrijft Hettner (ongedateerd stenogram) te vrezen dat zijn 
ideeën dan niet onder de ogen zouden komen, niet alleen van vele filo-
sofen, maar vooral van de vertegenwoordigers van de afzonderlijke (empi-
rische) wetenschappen. En voor hen was zijn werk toch eigenlijk meer be-
doeld dan voor de vakfilosofen. Publicatie in de vorm van een brochure 
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leek hen meer voor de hand te liggen. Teubner, Mohr en ook Meiner rea-
geerden echter afwijzend. Hoeveel daarvan op het conto van Hettners 
joodse grootmoeder dient te worden bijgeschreven zal wel altijd ondui-
delijk blijven. 
25. Voor een uitvoeriger beschouwing omtrent de betekenis van F.A. Lange 
voor het denken van Hettner moge worden verwezen naar het hoofdstuk over 
'Hettners relatie tot het neokantianisme.' 
26. Of het echt zo is dat Hettner Comte pas zo laat voor het eerst heeft gele-
zen (volgens een aantekening uit de Nachlass zou dat dan in december 
1904 geweest moeten zijn) is niet helemaal zeker. Plewe (1942, 212) 
schrijft nl.: "In früheren Jahren hat ihm Comte nahegelegen, der ihn 
später 'anödete'". Op het waarom van Hettners afkeer van Comte gaat 
Plewe in het geheel niet in. Bij de bespreking van de onderscheiding 
tussen abstracte en concrete wetenschappen in paragraaf 2.4 komen wij 
op dit punt terug. 
27. Voor de voorgeschiedenis van de onderscheiding zie men ook het opstel 
van A. Diemer in A. Diemer (Herausg.) "Beiträge zur Entwicklung der 
Wissenschaftstheorie im 19. Jahrhundert", blz. 174 e.v.). 
28. Dat is ook de conclusie van het eerste deel van de voordracht uit 1925 
(211): "Die Geographie ist weder reine Naturwissenschaft noch reine 
Geisteswissenschaft Die Unterscheidung von Naturwissenschaften und 
Geisteswissenschaften, die ja auch andere Lücken lässt, wird der Geo-
graphie nicht gerecht; diese steht zwischen oder, besser gesagt, neben 
ihnen, vereinigt sie in sich unter besonderen Gesichtspunkten". 
29. Van de praktische problemen van dit standpunt was Hettner zich bewust 
(1905, 554): 
"Die Stellung der Geographie zwischen oder, richtiger gesagt, 
zugleich in den Natur- und Geisteswissenschaften ist zweifel-
los mit gewissen praktischen Unzuträglichkeiten verbunden. So-
wohl in den philosophischen wie in den naturwissenschaftlichen 
Fakultäten wird der Geograph leicht als ein Fremdling angesehen. 
Den von der naturwissenschaftlichen Seite kommenden Jüngern der 
Geographie fällt es oft schwer, sich die geisteswissenschaft-
liche, den vor der geisteswissenschaftlichen Seite kommenden in 
Folge der Art unserer Schuldbildung gewöhnlich noch schwerer, 
sich die naturwissenschaftliche Vorbildung anzueignen. Aber die 
Geographie teilt diese Zwischenstellung mit anderen Wissenschaf-
ten namentlich mit der Ethnologie und mit der Philisophie 
selbst, und sie verdankt ihr gerade den grossen Wert, den 
sie, ebenso wie die Philosophie und die Ethnologie, für unse-
re gesamte Bildung, ich will nicht sagen, besitzt, aber be-
sitzen könnte und in der Zukunft besitzen wird, nämlich eine 
Brücke zwischen den beiden aus einander gehenden und leicht aus 
einander fallenden Richtungen unseres Geisteslebens zu schlagen". 
30. "So muss die Zoologie auch auf die Psyche der Tiere eingehen, 
haben Anthropologie und Ethnologie mit Leib und Seele des 
Menschen und ihrer Verschiedenheit bei den verschiedenen 
Rassen und Völkern zu tun. Die Technologie, die Ingenieur-
wissenschaft, die Landwirtschaftslehre, bis zu einem gewis-
sen Grad selbst die Kunstwissenschaft, namentlich in ihrem 
die Architektur betreffenden Teil, behandeln zwar Handlungen 
und Werke des Menschen und gehören darum zu den Geisteswis-
senschaften, werden aber naturwissenschaftlich, insofern sie 
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sich mit den natürlichen Vorgängen an den genannten Werken 
des Menschen, z.B. den Bewegungsgesetzen der Maschinen, der 
Bewegung des Wassers in den Kanälen, dem Wachstum und dem 
Leben der Kulturpflanzen und Haustiere, der Verwittering 
der Bauwerke befassen. Die Vorgeschichte ist zugleich Ge-
schichte der Natur und des Menschen. Die Geographie stellt 
die Verbindung der Natur und Kultur in der Landschaft her". 
31. Hettner was in het algemeen niet zo gecharmeerd van opvattingen die 
van de zijne afweken en helemaal niet van openlijke kritiek op zijn 
meningen. Nadat Schlüter in 1906 ('Die Ziele der Geographie des Men-
schen') op een rustige en weloverwogen wijze Hettners opvattingen met 
inbegrip van diens wetenschapssystematiek had afgewezen, kon Hettner 
niet nalaten de lezers van de Geographische Zeitschrift (1907, 631) 
deelgenoot te maken van de geestestoestand waarin hij zich bevond na-
dat hij van de beschouwingen van Schlüter kennis genomen had: "Als ich, 
noch ganz zerknirscht über die Abfertigung, die mir zu Teil geworden, 
diese Sätze las, griff ich mir an den Kopf" enz. . 
Hettner gaat de discussie met Leutenegger niet aan en dat is des te op-
merkelijker waar diens studie niet alleen getuigt van een zeer grote 
belezenheid, maar in het bijzonder ook aandacht besteedt aan de plaats 
van de geografie in verschillende systemen of classificaties van we-
tenschappen. 
32. Naast Leutenegger zie men ook E. Tiessen(1927, 3 e.V.). 
33. De tekst van Ratzel luidt: 
"Unter denen, welche ihrer Wissenschaft eine feste Stelle 
unter den andern Wissenschaften anzuweisen versuchten, ver-
dient indessen E. Cortambert genannt zu werden, welcher 
unsres Wissens zuerst einen ernsthaften Versuch gemacht 
hat, der Geographie ihre Stelle mitten zwischen den Sciences 
physiques (mathematische, industrielle, Natur-Wissenschaften) 
und den Sciences moralesÍGeschichte,Religionswissenschaft, 
philosophische, soziale, Sprachwissenschaften) in einer ver-
mittelnden, aber gleichberechtigten Gruppe der Sciences phy-
sico-morales anzuweisen. Letztere teilt er in zwei Untergrup-
pen: a. Sc. géographiques (Geographie, Ethnographie, Topograp-
hie, Statistique) und b.Sc. économiques (Economie politique, 
rurale und industrielle). Wir müssen es dem geehrten Leser 
überlassen, sich bij Cortambert selbst (Bull. Soc. Géogr. 
Paris. 1852. I. 242) über die nähere Motivierung dieser 
Klassifikation zu unterrichten". 
34. Voor Cortambert zie men: Peterman's Mitteilungen, 1882, 100 (necrolo-
gie); voorts de publicaties van Numa Broc, o.a.: "Eugène Cortambert 
et la' Place de la géographie dans la classification des connaissances 
humaines (1852)" (in: Revue d'Histoire des sciences, XXIX, 1976, 337-
345) en "La pensée géographique en France au XIXe sièle: continuité 
ou rupture?" (in: Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 
Tome 47, 1976, 225-247, in het bijzonder biz. 230). 
In Nederland was Cortambert o.a. bekend bij Blink getuige zijn twee-
delige verhandeling "De Geographie als wetenschap" (in:Vragen des Tijds 
1886, 2e deel, blz. 175). 
35. "La géographie, mélange de descriptions physiques,politiques et morales 
vient, donc, suivant nous, se placer à la tête des sciences physico-mo-
rales, entre les sciences naturelles, d'un côté, et les sciences écono-
miques et historiques, de l'autre" (Cortambert, 1852,243/244). 
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In zijn waardering voor Cortambert gaat N. Broc wel heel erg ver. Hij 
stelt (1976 a, 341): "Il ne fait aucun doute que pour Cortambert, la 
géographie ne soit avant tout la science des lieux, et il arrive bien 
près de la notion de science chorologique que les théoriciens alle-
mands dégageront au début du XXe siècle", waarbij in een voetnoot wordt 
opgemerkt: vooral Hettner (1927). Het "il ne fait aucun doute" ten 
spijt wordt er voor deze stelling geen bewijsmateriaal aangedragen, 
hetgeen wellicht de reden vormt voor de uitspraak dat er geen twijfel 
mogelijk is. 
36. Wagner zelf is 'dualist', zoals de meeste geografen uit die tijd. 
"Aufgeprägt ist ihr (de geografie) seit der ältesten Zeit ein dualis-
tischer Charakter, insofern die beiden Kernfragen, um die sich alle 
Forschung dreht, einerseits die Beschaffenheit der Erde, andererseits 
den Einfluss, welchen diese auf ihre menschlichen Bewohner ausübt, be-
treffen" (H. Wagner: Lehrbuch der Geographie, Band I, deel 1, 10e edi-
tie, 1920, 24). Wagner constateert dat deze kijk op de geschiedenis van 
de geografie radicaal afwijkt van de visie van Hettner. Voor omschrij-
vingen van dit dualistisch karakter van de geografie zie men ook de uit-
eenzettingen van Wagner in de verschillende jaargangen van het Geograp-
hische Jahrbuch, bijv. IX, 1882, 678: 
"Einen dualistischen Charakter vindiziert man, 
nach meiner fluttassung (Jahrb. VII, bU/), der Geographie, 
wenn man sie aus zwei gleichberechtigten Richtungen beste-
hen lässt, von denen die eine sich vorwiegend mit dem Erd-
boden nach seinen physischen Verhältnissen, der Verbreitung 
der Organismen einschliesslich des Menschen beschäftigt 
(physische Geographie) während die andre ihre Aufgabe in 
Erörterung der Beziehungen zwischen dem Erdbodem und dem 
Menschen in seiner Kultur-Entwickelung (historische Geogra-
phie) sieht". 
37. "Auch in den Naturwissenschaften haben die Allgemeinbegriffe u. Ge-
setze weniger allgemeine Anwendung und weniger unbedingte Geltung, als 
oft angenommen wird. 
"Auch sie haben es vielfach mit individuellen Tatsachen der 
Wirklichkeit, seien es Einzeldinge, seien es Kollektiva, zu 
tun. Viele Kulturphilosophen und Logiker, auch ein Mann wie 
Dilthey, korranen zu ihrer falschen Auffassung, weil sie die 
Methodenlehre der Naturwissenschaften nur aus der Physik und 
Chemie und allenfalls allgemeinen Biologie ableiten, die ihrem 
Wesen nach allgeiiieine, abstrakte, d.h. von der konkreten Natur 
in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit abstrahierende Wissen-
schaften sind, und dass sie deren logische Methoden unbesehen 
auf die übrigen Naturwissenschaften übertragen. Dabei verken-
nen sie die eigentliche Aufgabe der sog. beschreibenden Natur-
wissenschaften, in denen Gattungsbegriffe und Gesetze eine ge-
ringere, Individual- und Kollektivbegriffe eine grössere Rolle 
als in der Physik und Chemie spielen". (AM, 33) 
38. "Nicht nur die Kulturwissenschaften, sondern auch ein grosser 
Teil der Naturwissenschaften: der Astronomie, der Geologie und 
der physischen Geographie und auch der Mineralogie, Botanik 
und Zoologie haben es mit individuellen Erscheinungen: den 
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einzelnen Sternen, Oberflächenformen, Mineralien, Pflanzen 
und Tieren, zu tun". (AM, 39) 
39. In de overzichtswerken van Kedrow en Samurin over het hoofd gezien. 
40. Men zie: H. Spencer: "The classification of the sciences to which are 
added Reasons for dissenting from the philosophy of M. Comte" (Londen, 
1864), 79 e.V.; geciteerd naar: H. Spencer: "Essays, vol. II, 1896). 
"M. Comte divides Science into abstract and concrete; but the divisi-
ons which he distinguishes by these names are quite unlike those made 
above. Instead of regarding some Sciences as wholly abstract, and others 
as wholly concrete, he regards each Science as having an abstract part, 
and a concrete part. "Volgens de opvattingen van Spencer is dit onjuist: 
"the groups are so radically unlike in their natures, that there can be 
no transitions between them". 
41. Voor de verschillen tussen Comte en Spencer zie men ook: B.M. Kedrow.I, 
122 e.v. en 212 e.v. 
42. "lieber die Eintheilung der Wissenschaften" (1889, 14 e.V., 22 e.V.); 
"Einleitung in die Philosophie" (1901, 8e ed 1920, 38 e.v. overzicht we-
tenschapsclassificaties); en de opmerking over "Das System der Wissen-
schaften" in de 3e (1907/1908) en de 4e (1920) editie van zijn "Logik", 
II, 85 e.v. 
43. Hij voegt hier echter aan toe: 
"wiewohl ein erheblicher Unterschied bestehen bleibt (die 
abstrakten Wissenschaften behandeln nach derselben die 
Gesetze, welche die elementaren Thatsachen der Natur be-
herrschen, während die konkreten Wissenschaften sich nur 
mit den besondern Kombinationen von Phänomenen befassen, 
die wirklich angetroffen werden), während er anderseits 
der logischen Schärfe jenes grossen Denkers in den Unter-
abteilungen nicht folgt, trotzdem selbst ein John S. Mill 
(On Auguste Comte. I., wo sich auch eine bemerkenswerte 
Ausführung über den verschiedenen Sinn findet, in welchem 
andre, vor allen H. Spencer, die Ausdrücke "konkret" und 
"abstrakt" von den Wissenschaften gebrauchen) mit seltener 
Wärme den Wert derselben angepriesen hat". 
Het is noodzakelijk deze passages uit de Ie editie van het Ie deel (1882) 
te citeren daar veel geschiedschrijvers van de geografie zich tevreden 
stellen met het raadplegen van de totaal herschreven 2e editie van deel 
I uit 1899, waarin paragraaf 2 niet meer voorkomt. De 2e editie is ver-
verschillende malen herdrukt en daardoor veel toegankelijker dan de Ie. 
Uit bovenstaande passage blijkt tevens dat Hettner via zijn lectuur van 
Ratzel al op de hoogte kon zijn van het afwijkend gebruik van de termen 
abstracte en concrete wetenschappen bij Spencer. 
44. L. Laudan, 1968, 29: 
"Perhaps the most important single development in the last 
century was the formulation by Auguste Comte of the chief 
tenets of 'positivism', a doctrine responsible in one way 
or another for many of the most important subsequent deve-
lopments in the theory of scientific method. Particularly 
in the second volume of his Cours de philosophie positive, 
Comte espoused a philosophy of science which, tor all its 
faults and limitations, gave a convincing account of the 
aims, methods, structure and limitations of science. Taking 
his cue from the French analysts (especially Fourier) and 
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the works of Newton and Ampère, Comte argued that science 
should concern itself exclusively with the discovery of 
descriptive laws of phenomena and prudently forgo any at-
tempt to describe efficient causes or "modes of production". 
It is true, of course that the Cours provides little more 
than a sketch of what such a phenomenalistic science would 
be like; but however vague his arguments sometimes are, it 
cannot be denied that they exerted a profound effect both 
on the orthodox positivists who followed Comte and on wri-
ters such as Whewell and Apelt who devoted much of their 
time to an almost systematic refutation of Comte's doctri-
nes". 
45. Cassirer, IV (1957), 14; К. Kuypers, 1956, 5/6; F.A. Lange, II, 69; 
L. Laudan, 1981,147. Of met de woorden van Comte zelf (Discours sur 
l'esprit positif (1844; geciteerd naar de becommentarieerde uitgave 
van Ch. Le Verrier (1949, 246-247): 
"C'est dans les lois des phénomènes que consiste réelle-
ment la science, à laquelle les faits proprement dits, 
quelque exacts et nombreux qu'ils puissent être, ne four-
nissent jamais que d'indispensables matériaux. Or, en con-
sidérant la destination constante de ces lois, on peut dire 
sans aucune exagération, que la véritable science, bien 
loin d'être formée de simples observations, tend toujours à 
dispenser, autant que possible, de l'exploration directe, en 
y substituant cette prévision rationelle, qui constitue, à 
tous égards, le principal caractère de l'esprit positif". 
Evenals bij Hume formuleren deze wetten slechts geconstateerde regel-
matigheden en drukken zij geen noodzakelijk verband tussen de waarge-
nomen verschijnselen uit. 
46. a. "le caractère fondamental de la philosophie positive est 
de regarder tous les phëhomènes comme assujettis à des 
lois naturelles invariables, dont la découverte précise 
et la réduction au moindre nombre possible sont le but 
de tous nos efforts, en considérant comme absolument in-
accessible et vide de sens pour nous la recherche de ce 
gu'on appelde les causes, soit premières, soit finales". 
(Cours, première leçon) 
b. "La vraie science consiste, en tout genre, dans les re-
lations exactes établies entre les faits observés, afin 
de déduire, du moindre nombre possible de phénomènes 
fondamentaux, la suite la plus étendue des phénomènes 
secondaires, en renonçant absolument à la vaine enquête 
des causes et des essences". (Cours, 35e leçon) 
с "En un mot, la révolution fondamentale qui caractérise 
la virilité de notre intelligence consiste essentielle-
ment à substituer partout, á l'inaccessible détermina-
tion des causes propement dites, la simple recherche des 
lois, c'est-à-dire des relations constantes qui existent 
entre les phénomènes observés. Qu'il s'agisse des moindres 
ou des plus sublimes effets, de choc et de pesanteur com-
me de pensée et de moralité, nous n'y pouvons vraiment con-
naître que les diverses liaisons mutuelles propres'à leur ac-
complissement, sans jamais pénétrer le mystère de leur pro-
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duction". (Discours sur l'esprit positif, 239/240) 
47. "Ce qui rend, en général, plus sensible encore la néces-
sité logique de cette distinction fondamentale entre les 
deux grandes sections de la philosophie naturelle, c'est 
que non seulement chaque section de la physique concrète 
suppose la culture préalable de la section correspondante 
de la physique abstraite, mais qu'elle exige même la con-
naissance des lois générales relatives à tous les ordres 
de phénomènes. Ainsi, par exemple, non seulement l'étude 
spéciale de la terre, considérée sous tous les points de 
vue qu'elle peut présenter effectivement, exige la con-
naissance préalable de la physique et de la chimie, mais 
elle ne peut être faite convenablement sans y introduire 
d'une part, les connaissances astronomiques, et même, 
d'une autre part, les connaissances physiologiques; en sorte 
qu'elle tient au système entier des sciences fondamentales. 
Il en est de même de chacune des sciences naturelles pro-
pement dites. C'est précisément pour ce motif que la phy-
sique concrète a fait jusqu'à présent si peu de progrès 
réels, car elle n'a pu commencer à être étidiée d'une ma-
nière vraiment rationnelle qu'après la physique abstraite 
et lorsque toutes les diverses branches principales de 
celle-ci ont pris leur caractère définitif, ce qui n'a eu lieu 
que de nos jours". (Cours, 2ième leçon, 118/119. 
48. M.b.t. het schema van de verschillende theoretische wetenschappen houdt 
dit wel in dat "cette classification ne saurait jamais être rigoureuse-
ment conforme à l'enchaînement historique des sciences " (o.e. 133). 
Wat de verhouding tussen "la marche historique et la marche dogmatique" 
bij Comte betreft zie men ook: E.I. Samurin, 1977, II, 58 en B.M. Kedrow, 
1975, I, 124 e.V.. 
49. Men zie ook de desbetreffende opmerkingen in "Die Geographie", 1927, 
223 e.v. Het door Hettner daar gestelde wijkt in zoverre af van de for-
muleringen uit 1905 dat hij daar schrijft dat de abstracte wetenschap-
pen "Gesetzeswissenschaften" zijn in de zin van wetenschappen wier 
doel de opstelling van wetten is. 
50. "Der Erfahrungsbegriff Comtes ist anders bestimmt und anders 
orientiert, als es derjenige Mills ist. 
Fur Mill ist und bleibt die Erfahrung im Grunde nichts anderes 
als ein Aggregat - als eine Summe von Einzelbeobachtungen, die 
durch das lose Band der Assoziation zusammengehalten sind und 
die durch das Verfahren des "induktiven Schliessens", das als 
Tatsache besteht, das aber, was den Grund seiner Geltung be-
trifft, immer als ein eigentümliches Rätsel stehen bleibt, stän-
dig an Ausdehnung gewinnt. Damit begründet Mill jene Form des 
"Positivismus", die nur das Einzelne und Faktische als Grund der 
Wahrheits- und Wirklichkeitskenntnis bestehen lässt. Alles angeb-
lich "Allgemeine" muss sich auf Individuelles, auf hier und 
jetzt Gegebenes reduzieren, muss sich in die einfachen Daten der 
Sinneswahrnehmung auflösen lassen. Für Comte hingegen bestimmt 
sich das Verhältnis des Allgemeinen und Besonderen in der wissen-
schaftlichen Erkenntnis in ganz anderer Weise. Für ihn besteht 
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die Aufgabe dieser Erkenntnis nicht in der Feststellung 
von Fakten, sondern in der Gewinnung von Gesetzen. Und 
Gesetze lassen sich niemals aus der blossen Addition von 
Einzelbeobachtungen gewinnen; sie sind der Ausdruck von 
Relationen, die nur durch eine spezifische Aktivität, 
durch die Funktion des beziehentlichen Denkens aufgewie-
sen und festgestellt werden können". (Cassirer, 1957, IV, 
14-15) 
51. Voor een beknopte beschouwing omtrent de invloed van de lectuur van 
Lange en van Wundt op Hettner zie men het hoofdstuk over Hettner en het 
neokantianisme, alwaar, wat de invloed van Wundt betreft, verwezen wordt 
naar de studie van Strassel (1975, 60-96). 
52. Soortgelijke ideeën als die van Mach treffen we aan bij Gustav Kirchhoff 
en Karl Pearson (The Graimar of science, 2e ed. 1900, 504: "In the fur-
ther course of our volume we have seen that knowledge is essentially a 
description and not an explanation - that the object of science is to 
describe in conceptual shorthand the routine of our past experience, 
with a view of predicting our future experience!)Kritiek op het Machi-
aanse descriptivisme treffen wij ook aan bij Hettners filosofische 
vriend uit zijn Leipziger tijd, Oswald Külpe (vide E. Wentscher, 1921, 
276 e.v.) en bij Wundt (o.a. "Logik", 2e ed., II-l, 345). Men zie voor 
dit onderwerp ook Hochstetter-Preyer (1916, 1/2, 12 en 17) en Cassirer 
(IV, 96). 
De afwijzing van oorzakelijke verklaringen door Comte was eerder bekri-
tiseerd door de ook bij Hettner bekende filosoof William Whewell (vide: 
W.A. Wallace, II, 1974, 120 e.v. en Whewell zelf o.a. in zijn "On the 
philosophy of discovery" (1860, 225 e.v. "Further advance of the sensa-
tional school. M. Auguste Comte"). 
53. Men zie hiervoor (biz. 71) de uitspraak van Hettner dat sinds de 19e 
eeuw "Entwicklung" dient te worden beschouwd als "die beherrschende Form 
der Ursächlichkeit in allen konkreten Wissenschaften". 
54. Onder de titel "Die Erklärung" schrijft Hettner: 
"Zur Feststellung der Tatsachen tritt als zweite wissen-
schaftliche Aufgabe deren Zurückführung auf ihre Ursachen. 
Auch sie ist eine Aufgabe Zwar hat, worauf ich schon (S. 43) 
kurz hingewiesen habe, neuerdings eine starke Bewegung ge-
gen die Bedeutung der Erklärung in der Wissenschaft eingesetz, 
die zum Teil in der ausschiesslichen Rücksichtnahme auf den 
praktischen Zweck, den Nutzen, ihren Grund hat, besserenfalls 
eine Reaktion gegen voreilige oder übertriebene Ursachenfor-
schung ist oder auch einem Widerspruch gegen das Hineintragen 
der mechanistischen Erklärung in die Auffassung des Lebens und 
der Kultur entspringt. Aber diese Bewegung schiesst weit über 
das Ziel hinaus. Die Frage nach der Ursache liegt in der mensch-
lichen Natur; schon im täglichen Leben verlangt der Mensch eine 
Erklärung für alles, was er sieht und hört, und die Wissen-
schaft, die höchste Form der Erkenntnis, sollte darauf ver-
zichten? Das kann sie gar nicht, wenn sie ihre Aufgabe erfül-
len will" (AM, 117/118). 
55. Men zie: Hettner, 1905 a, 254; 1905 b, 545, 546; 1927, 111. 
56. "der edle Comte, ein vereinsamter Denker und Menschenfreund, im Kampfe 
mit Armut und Trübsinn", waarna een samenvatting volgt van zijn stadia-
leer en zijn visie op het hoogste doel van de wetenschap: het ontdekken 
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van wetten. (Lange, o.e., II, 69). 
57. Meer hierover later in het hoofdstuk over zijn relatie tot het neokan-
tianisme. 
58. Men zie hoofdstuk III, noot 7. 
Aan dit aspect van het denken van Comte had ook Lange zich gestoten, ge-
tuige de bewoordingen van zijn "Geschichte des Materialismus", II, 398: 
"Am weitesten hat Comte die Idee dieses Kultus der Humanität 
getrieben, und nach seinem System wUrde die Religion einen 
weit grösseren Raum im Leben des einzelnen und der Nationen 
einnehmen als je zuvor. Sind doch zwei volle Tagesstunden 
allein dem Gebete gewidmet, das in einer Ausströmung der Ge-
fühle besteht, mit denen wir die Ideen der Verehrung, der 
Liebe und der Anhänglichkeit unter dem Bilde von Mutter, 
Gattin und Tochter in uns erwecken. Der öffentliche Kultus 
erfordert vierundachtzig Feste im Jahre und verfügt über neun 
Sakramente. Am merkwürdigsten aber, neben hundert Sonderbar-
keiten harmloser Art, erscheint die entschiedene Vorliebe 
für eine hierarchische Leitung des Volkes. Auch bei Reich 
findet sich ein hierarchisch gegliedertes Priestertum, und 
die Kogitantenreligion hat wenigstens ihren "Kultmagister", 
der mit einer gewissen Autorität des Amtes bekleidet ist. 
Hier ist also ein Faktor der"überlebten" christlichen Reli-
gion aufgenommen,der unzweifelhaft zu den bedenklichsten 
und gefährlichsten gehört: organisierte Priesterschaft und 
Autorität den Amtes". 
59. "Über den Verhälltnissen der besonderen Einzeldinge bez. 
Einzelbegriffe und den auf sie bezüglichen Aussagen oder 
Urteilen und ihrem Verhältnis zu den Allgemeinbegriffen 
und Gesetzen ist das Verhältnis der Teile zum Ganzen von 
der Logik lange Zeit ziemlich vernachlässigt worden. Diese 
zum Gegenstand der logischen Betrachtung gemacht zu haben, 
ist hauptsächlich das Verdienst von Sigwart. Und heute 
drängt sie sich fast übertrieben vor; die Ganzheit" ist 
von der Biologie aus auch in die Betrachtung der anorgani-
schen Natur eingedrungen, ist ein Modewort und oft ein mehr 
oder weniger mystisches Ding geworden. Aber man darf sich 
durch die Übertreibung nicht abschrecken lassen; das Ver-
hältnis der Teile zum Ganzen ist, in den verschiedensten 
Formen, in fast allen Wissenschaften bedeutungsvoll". 
60. Hözel, 1896, 391: 
"Karl Ritter fasste Individualität weder in dem engsten 
Wortsinne, wonach es allerdings ein unteilbares Wesen 
bezeichnet, noch in der engsten begrifflichen Bedeutung, 
die es nur auf Persönlichkeiten anwendet, sondern als 
Einzelding, welches von allen anderen durch gewisse eigen-
tümliche Merkmale und Bestimmungen sich unterscheidet und 
vermöge des organischen Zusammenhanges aller seiner Teile 
eine gewisse Besonderheit erlangt, die verloren ginge, 
wenn es geteilt würde. Das geographische Individuum ist 
ein Kollektivbegriff mit doppelter Basis der Synthese ver-
schiedenartiger Einheiten. Sie ist einmal gegeben im Verhältnis 
der Kausalität, wonach diese Einheiten einander bedingen 
oder auch mit einander in Wechselwirtung stehen, und so-
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dann im Zweckbegriff, nach welchem begrifflich verbundene 
Einheiten ein Ganzesbilden, dessen Wesen und Bedeutung 
aus der Natur der Teile, wenn sie isoliert erscheinen, 
nicht bestimmt werden kann, und das verloren geht, wenn 
irgend einer dieser konstituierenden Teile aus dem Ver-
bande gelöst wird". 
61. Hözel, o.e., 395: "Hiergegen (tegen Hettner) 
meinen wir einwenden zu müssen, dass der verschiedene Zweck 
dem in unserem Falle die abstrahierende Thätigkeit des Geo-
graphen gegenüber dem logischen Abstraktionsprozess des Phi-
losophen und des systematisierenden Naturforschers gilt, eine 
Verschiedenheit der Arbeit und ihres Ergebnisses bedingt. 
letztere,indem sie von individuellen zu generellen, zu 
Art- und Gattungsbegriffen aufsteigen, sehen, je weiter je 
mehr, von wesentlichen Merkmalen ab, um schliesslich aller-
dings das Wesen bis zum blossen Merkmale der Existenz in 
"Etwas" zu verflüchtigen, während der Geograph, wenn er nicht 
Klassifikationen für den analytischen Teil seiner Wissenschaft 
vornimmt, sondern eine Vielheit individualisierter Räume, 
die einen grösseren Raumverband bilden, zur Einheit zusam-
menschliessen will, das ihnen allen Gemeinsame von den unter-
schiedlichen Merkmalen sondert und zur Charakteristik des 
Ganzen in einem individuellen Komplexbegriff zusammenfasst". 
62. Wat het gepubliceerde werk betreft kan worden verwezen naar: Hettner, 
1905 b, 617; 1903, 197; 1927, 279). 
63. "Ein Fels aus Granit ist ein Ganzes; durch Verwitterung und 
Abtragung wird er in grössere Stücke, Sand, tonige Be-
standteile zerlegt, diese werden weggetragen und dabei 
gesondert und wieder abgelagertes entstehen neue Gesteine: 
Konglomerate, Sandsteine, Tone u.s.w., die jedes wieder 
ein Ganzes sind". (AM, 101). 
64. "In ähnlicher Weise ist jedes grössere Ereignis: ein vul-
kanischer Ausbruch, ein Orkan, eine Schlacht, eine Rede, 
ein Komplex oder System von einzelnen Vorgängen, die 
deutlich unterschieden werden können. Und auch der ganze 
Ablauf der Geschichte, sowohl der Geschichte der Natur 
wie des Menschen, ist ein grosser zeitlicher Komplex, der 
sich aus vielen einzelnen zeitlichen Komplexen zusammen-
setzt. Die Perioden der Geschichte sind Abschnitte im zeit-
lichen Ablauf, die wir aus irgend einem Grund unterscheiden, 
sind Teile eines Systems, die wir als besondere Systeme un-
teren Ranges fassen. Bei allen diesen Gliederungen, zumal 
bei der zeitlichen und der räumlichen Gliederung, muss man 
sich bewusst bleiben, dass sie nicht die Auffassung von 
wirklich vorhandenen Einheiten und deren Grenzen sind - denn 
der Raum hängt zusammen, die Zeit läuft ununterbrochen fort, 
die Ereignisse gehen weiter - sondern dass sie dem Bedürf-
nis des menschlichen Geistes entspringen, eine Übersicht 
über die Dinge und ihren Zusaiimenhang zu gewinnen". (AM, 102-104). 
65. Literatuur: Bain (1879, I, 229, e.V.); Masaryk (1887, 26 e.V.); Bliss 
1929, 305 e.V., 316 e.V.); Dierse (1977, 58); Flint (1904, 105 e.v.) 
Kedrow (1975, I, 70 e.V.); Samurin (1964, I, 159 e.V.); Bowen (1981, 
36 e.V.); May (1970, 34 e.V.); Ueberweg (III, 201); Vorländer (II, 110 
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e.V.); O'Connor (1964, 142 e.V.). 
"The advancement of learning" wordt geciteerd naar de uitgave van J. 
Devey in "The physical and metaphysical works of Lord Bacon" (London, 
1868). 
66. "By poetry we understand no more than feigned history 
or fable, without regard at present to the poetical 
style. History is properly concerned about individu-
als, circumscribed by time and place; so likewise is 
poetry, with this difference, that its individuals are 
feigned, with a resemblance to true history, yet like 
painting, so as frequently to exceed it. But philosophy, 
forsaking individuals, fixes upon notions abstracted 
from them, and is employed in compounding and separa-
ting these notions according to the laws of nature and 
the evidence of things themselves. 
Any one will easily perceive the justness of this divi-
sion that recurs to the origin of our ideas. Individuals 
first strike the sense, which is as it were the port or 
entrance of the understanding. Then the understanding 
ruminates upon these images of impressions received from 
the sense, either simply reviewing them, or wantonly 
counterfeiting and imitating them, or forming them into 
certain classes by composition or separation. Thus it is 
clearly manifest that history, poetry, and philosophy flow 
from the three distinct fountains of the mind, viz., the 
memory, the imagination, and the reason; without any possi-
bility of increasing their number. For history and experien-
ce are 'one and the same thing; so are philosophy and the 
sciences". (Bacon, o.e., 78) 
67. Op grond van Bacon, o.e. 80 zou men daarnaast ook van een 'history of 
regions' kunnen spreken met als onderwerp de "singularities of place 
and region". 
68. "History is either natural or civil: the natural records the works and 
acts of nature; the civil, the works and acts of men" (Bacon, o.e., 79). 
69. Ook Kedrow (o.e., I, 71) vat de "cosmographical history" (Historia Cosmo-
graphica) als 'geografie' op. De stelling van M. Bowen (1981, 51/52): 
"There is virtually no provision in his method for the kind of study of 
processes, distributions and complex groupings that later was to be as-
sociated with geography" kan ik niet onderschrijven. 
70. Literatuur: Masaryk (1887, 28); Kedrow (1975, I, 73 e.v.); Samurin 
(1964, I, 175 e.V.); Bliss (1929, 305 e.V.); Flint (1904, 118 e.V.); 
Dierse (1977, 58); Wundt (1889, 6 e.V.); Bowen (1981, 148 e.V.); Roch-
hausen (1968, 22 e.V.); May (1970, 38); Ueberweg (III, 402 e.V.); Tonelli 
(1975, 260 e.V.); Dangelmayr (1974, 35 e.V., 66 e.v.) De "Leviathan" van 
Hobbes wordt geciteerd naar de Engelse editie van 1651, herdrukt Oxford 
1965; "An essay concerning human understanding" van Locke werd benut in 
de uitgave van Alex. Campbell Fraser (1894, herdruk Dover Pubi. 1959); 
voor zijn "Elements of Natural Philosophy" werd deel III van "The works 
of John Locke" benut (1823, herdruk 1963); voor Hume: "Enquiry concerning 
the human understanding" werd gebruik gemaakt van de uitgave van Selby-
Bigge. 
71. Wij beperken ons hier tot de Engelse versie: wat de tekst van hoofdstuk 
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9 betreft zijn er verschillen tussen de Engelse en de Latijnse versie 
(Dangelmayr, 1974, 48/49). 
72. "Civil philosophy Hobbes did not subdivide into more special sciences. 
He supposed it to be largely his own creation, and that its history 
might be said to have begun with the publication of his De Cive (1646Γ 
(Flint, 1904, 120). 
73. Overigens corrigeert Ratzel zichzelf vijf bladzijden verderop! 
74. Masaryk (1887, 28/29) wijdt enkele regels aan Hume; het meest verhelde­
rend zijn de beschouwingen van GrorgioTonel li (1975, 260-264). 
75. Het onderstaande, aan Tonelli ontleende schema, geeft een overzicht 
van Hume's wetenschapssystematiek. 
HUME'S CLASSIFICATION OF THE SCIENCES (1748) 
Sciences 
of the 
Understanding 
abstract or demonstrative : 
Mathematics 
of Feeling 
and Taste 
I 
Moral reasonings:founded 
on facts and existence 
{Implemented by"moral 
reasoning" ).Incapable · 
of demonstration 
Morals 
Criticism 
about particular 
facts 
about general 
facts 
about partially 
partí cu lar,parti ally 
general facts 
History 
Chronology 
Geography 
Astronomy 
Politics 
Natural Philosophy 
Physics 
Chemistry etc. 
( Logic ) 
God 
Theology 
Inmortal1ty 
of the Soul 
76. Literatuur: Flint (1904, 142 e.V.); Kedrow (1975, I, 93 e.V.); Samurin 
(1964, I, 187-201); May (1970, 39); Wundt (1889, 5 en 1920, 46); Tonelli 
(1975, 264 e.V.); Ueberweg (III, 435 e.V.); Dierse (1977, 52 e.V.); 
Dörflinger (1976): "Die Geographie in der "Encyclopédie". Eine wissen-
schaftsgeschichtliche Studie". Het boekje van Dörflinger geeft slechts 
zeer summiere en onvolledige informatie over de plaats van de geografie 
in het systeem van de wetenschappen volgens d'Alembert. Het handelt 
over de verschillende geografische artikelen in de "Encyclopédie" en 
hun auteurs. De plaats die de geografie inneemt is, naar het aantal 
bladzijden gemeten, niet onbelangrijk: 8.7% bij een ruime, S% bij een 
wat beperktere visie op de inhoud van het begrip geografie. 
Voorts: Ratzel (1882, 8/9); Hankins (1970). Het "Discours préliminaire 
de l'encyclopédie" (1763) van d'Alembert wordt geciteerd naar de uit-
gave van F. Picavet (Parijs, 1919). 
77. Hettner kende deze uitspraken van d'Alembert in ieder geval via zijn 
lectuur van het eerste deel (Ie editie, 1882) van de "Anthropo-Géogra-
phie" van Ratzel. Deze merkt op, na Comte te hebben bekritiseerd "bij 
wie de naam geografie überhaupt niet voorkomt", dat d'Alembert in zijn 
beroemde Discours préliminaire 
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"Geographie und Chronologie zusammen als die beiden 
"rejetions et soutiens" der Geschichte auffasst: "Die 
eine", sagt er, "weist dem Menschen seinen Platz in der 
Zeit, die andre auf unsrer Erdkugel an; beide ziehen 
grossen Nutzen aus der Geschichte unsrer Erde und des 
Himmels, d.h. aus den geschichtlichen Thatsachen und 
den Himmelsbeobachtungen; und wenn es erlaubt wäre, uns 
hier der Sprache der Poeten zu bedienen, so würden wir 
sagen, die Wissenschaft der Zeit und die der Orte seien 
Töchter der Astronomie und der Geschichte". (Ratzel, 1882,9) 
78. Dierse (1977, 91-124); Flint (1904, 129 e.V.); Tonelli (1975, 243-250); 
Kedrow (1975, I, 249 e.V.); Samurin (1964, I, 256 e.V.); Bowen (1981, 
199 e.V.); Bliss (1929, 324 e.V.); Wisotzki (1897, 209); Ueberweg (III, 
609 e.V.); Vorländer (III-l, 26); Kant: "Metaphysische Anfangsgründe 
der Naturwissenschaft" wordt geciteerd naar de uitgave in band V van: 
Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden, herausgegeben von Wilhelm Weisedel 
(Darmstadt, 1966). 
79. Kant zelf (Kr.d.r. Vernunft, В 864): "Wenn ich von allem Inhalte der Er­
kenntnis objektiv betrachtet, abstrahiere, so ist alle Erkenntnis, sub­
jektiv, entweder historisch oder rational. Die historische Erkenntnis 
ist cognitio ex datis, die rationale aber cognitio ex principis". 
80. "In der" Kritik der reinen Vernunft" (1781) unterschied Immanuel Kant 
drei Hauptzweige des Wissens: Mathematik, Naturwissenschaften und Meta­
physik". 
81. De volgende classificatie van de wetenschappen door Jäsche is aan te 
treffen in zijn "Einleitung zu einer Architektonik der Wissenschaften" 
(Dorpat, 1816) blz. 32. Er wordt geciteerd naar de weergeave in Dierse 
(1977, 269). 
De "Anhang" betreffende de praktische wetenschappen die voor ons doel 
niet van belang is, werd weggelaten. 
Allgemeine Tafel der Wissenschaft 
der Grunds>steme des menschlichen Wissens 
Instrumental-System fundamental-Systeme der Real-Wissenschaften 
der Sprach-Wiss. 
(Philologie) Empirische Wiss. Vernunft-W. Empirlsch-ration. W. 
allgemeine 
(Graphik,Lin-
guistik, Lexi-
kographie, 
Graimiatik, 
Critlk, Herme-
neutik) 
besondere beschrei-
bende 
(Beschrei-
bung 
(onentali-IDarstel-
- sehe, alt- lung des 
klassische, WirkH-
neuere chen als 
- Philologie) des Vor-
handenen 
im Räume 
z.B. Geo 
graphie, 
Botanik, 
Zoograp-
hie, An-
thropo-
graphie) 
erzah- Mathe- Philo-
lende matik sopMe 
(Gesch.) 
(Darstel- (Arith-
lung des metik, 
WirkH- Geome-
chen als trie, 
des Ge- Chrono-
schehenen metne) 
, in der 
- Zeit, Erd-, 
Natur-, 
Menschen-
geschichte) 
(Philosophisch-
anthropologische Fun-
damental- oder allge-
meine Wahrheits- und 
Wissenschaftslehre· 
Transcendental-Phllo-
sophle) 
angewandte 
• Mathe- Philo-
matik Sophie 
(angew. Ma- (angew.Logik 
thematik u. u.speculative 
mathemati- Philosophie, 
sehe Physiklangew.pract. 
Philosophie, 
z. B. angew. 
Rechtslehre, 
Tugendlehre, 
Religions-
lehre) 
System der 
• der einzelnen 
- daraus abge-
leiteten phi-
losophischen 
• Hauptdoctrl-
nen) 
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82. Samurin (I, 258) spreekt in zijn schema op basis van Krug zondermeer van 
geografische wetenschappen. 
83. W.T. Krug, o.e., blz.l7 e.v. 
Par. 25 
Diesen Erörterungen zufolge dürfte sich das allgemeine System der Wissen-
schaften am füglichsten in folgender Tafel darstellen lassen: 
1) Philologische Wissenschaften 
II) Realwissenschaften 
1) natürliche. 
A) historische Wissenschaften im weitern Sinne 
a) sich beziehend auf einzelne Gegenstände im Räume, beschrei-
dende oder graphische Wissenschaften 
b) sich beziehend auf einzelne Gegenstände in der Zeit, erzäh-
lende oder historische Wissenschaften im engern Sinne, oder 
schlechthin. 
B) razionale Wissenschaften 
a) gegründet auf Konstrukzion der Begriffe, mathematische Wis-
senschaften 
b) gegründet auf diskursive Begriffe, philosophische Wissen-
schaften im weiteren Sinne 
1) auf rein-diskursive Begriffe, philosophische Wissenschaften 
im engern Sinne, oder schlechthin. 
2) auf empirisch-diskursive Begriffe, empirisch-razionale Wis-
senschaften 
3) betreffend den Menschen, anthropologische Wissenschaften im 
weitern Sinne 
aa) den einzelnen Menschen, anthropologische Wissenschaften 
im engern Sinne 
(Somatologie: medizinische Wissenschaften; empirische 
Psychologie; Anthropologie im eigentlichem Sinne.) 
bb) den Menschen in gesellschaftlichen Verhältnissen, poli-
tische Wissenschaften im weitesten Sinne. 
4) betreffend die den Menschen von aussen umgebenden Gegenstände 
oder die Natur, physikalische Wissenschaften. 
2) positive. 
A) juristische Wissenschaften 
B) theologische Wissenschaften 
Par. 26 
Nach diesem allgemeinen systematischen Entwürfe wird die Enzyklopädie 
aus folgenden neun Hauptteilen bestehen: 1) philologische Wissenschaften 
2) historische Wissenschaften im weiteren Sinne. 3) mathematische Wissen-
schaften. 4) philosophische Wissenschaften im engeren Sinne. 5) anthropo-
logische Wissenschaften im weiteren Sinne...6) physikalische Wissenschaf-
ten. 7) medizinische Wissenschaften. 8) juristische Wissenschaften. 9) 
theologische Wissenschaften. 
Een nadere zeer gedetailleerde uitwerking van de "historischen Wissen-
schaften im weitern Sinne", waaronder de geografie, kan men in het ge-
citeerde werk van Krug aantreffen in paragraaf 57 (biz. 49-53) 
84. "zuerst hat schon die Natur durch Berge, Wälder, Flüsse, Meere, Seen, 
Inseln u.s.w. gewisse Abteilungen auf der Erde gemacht und dadurch ge-
wisse natürliche Länder und örter bestimmt, ehe noch einzelne Menschen 
oder ganze Völker durch Kunst und nach Willkür dergleichen Abteilungen 
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festsetzten" (geciteerd naar Wisotzki, 1897, 209). Krug houdt een plei-
dooi voor een regionalisatie gebaseerd op een principe "das der Natur 
angemessen wäre und von der Vernunft gebilligt würde". 
85. Literatuur: Flint (1904, 162 e.V.); Kedrow (1975, I, 189 e.V.); Masaryk 
(1887, 29); Wundt (1889, 10 e.V.; 1920, 48 e.V.); Vorländer (III, 1,208-
210); Samurin (1964, I, 622 e.V.). De van Bentham geraadpleegde tekst is 
"Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches 
d'art-et-science", ouvrage extrait du Chrestomathia de Jërémie Bentham 
par George Bentham" in: "Oeuvres" III de J. Bentham (Bruxelles, 1830, 311 
e.V.). Het oorspronkelijke werk "Chrestomathia" verscheen in 1816; de 
wetenschapsclassificatie bevindt zich in het vijfde aanhangsel. 
86. Table alphabéthique, blz. 354: 'Géographie. Ce mot ne signifie propement 
que la description de la terre, et doit désigner la branche de Géologie 
appelée plus particulièrement Géographie physique, qui a pour sujet la 
description de la forme extérieure de la partie solide de notre globe; 
mais cette acception est très différente de celle que l'usage a attribu-
ée à cette dénomination. 
On appelle d'ordinaire Géographie la branche d'art-et-science qui regarde 
la manière dont les produits ou sujets des autres branches sont répartis 
sur la surface de la terre. Elle fait donc, comme l'Histoire, partie 
de toutes les branches qui ont pour sujet des entités réelles. 
La Géographie politique a reçu plus particulièrement le nom de Statistique. 
Si c'est la description d'une contrée ou portion peu considérable de la 
surface de la terre qui fait le sujet de la Géographie, on l'appelle 
quelquefois Chorographie. La Topographie est la description d'une por-
tion encore plus petite, comme une ville, un hameau, etc., quelle que 
soit d'ailleurs la nature des objets dont on considère la distribution. 
Si l'on restreint le mot Géographie à son sens propre, on pourrait donner 
à la branche générale qu'elle désigne maintenant le nom plus expressif 
de Mérizologie. 
La Géographie physique comprend quelquefois l'Hydrographie; dans ce cas 
c'est la même branche que la Cosmographie. 
Quelquefois aussi ce terme de Géographie physique est synonyme de la 
Géologie". 
87. Literatuur: Bliss (1929, 335 e.V.); Flint (1904, 185 e.v.) Kedrow (1975, 
I, 165-174); Samurin (1964, II, 62-73); Masaryk (1887, 30); Wundt (1889, 
10 e.V.; 1920, 48/49); Vorländer (III, 1, 172/173). 
De wetenschapssystematische beschouwingen van Ampère kan men aantreffen 
in zijn "Essai sur la philosophie des sciences" (deel 1, 1834; deel 2, 
1843). 
88. "Er teilte - die Cartesische Tradition der Wirklichkeitsein-
teilung in geistige und körperliche Welt aufnehmend, die 
auch in Deutschland der gleichzeitigen Wissenschaftseintei-
lung (institutionell) an den neuen Akademien und (theore-
tisch) in den Enzyklopädien der Kantianer und besonders 
dann der Schellingsschule zugrunde lag - die Wissenschaften 
nach ihrem Gegenstandsbereich auf in kosmologische (Natur-) 
und noologische (Geistes-) Wissenschaften und diese wieder-
um, ähnlich wie Linné das Tier- und Pflanzenreich, in Unter-
reiche, Abteilungen, Ordnungen, Klassen und Familien, worin 
denn zuletzt auch eine Reihe noch nicht entwickelter Dis-
ziplinen ihre Stelle fanden". (Vorländer, III, 1, 172) 
89. Ces divisions de la géologie nous donnent le tableau suivant: 
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Science du Ier ordre Sciences du 2e ordre Sciences du 3e ordre 
I géographie physique minéralogie 
géologie comparée Jseononie 
| théorie de la terre 
Géologie 
Ethnologie 
ethnologie proprement< 
d u e 
paléthétique 
ethnographie 
toponstlque 
Ígéographie comparpe ethnogénle 
90. 3. Géographie comparée. Les mêmes régions ont été occupées successive-
ment par différentes nations, les limites des empires ont souvent chan-
gé, les villes les plus puissantes ont été ensevelies sous l'herbe, 
d'autres villes se sont élevées. Toutes les vérités qui résultent de la 
comparaison des changemens que les diverses régions ont éprouvés compo-
sent la science du troisième ordre que tout le monde désigne sous le 
nom de Géographie comparée. C'est ce nom que je lui conserverai. 
(Ampère, II, 87). 
91. Literatuur: Bliss (1929, 339 e.V.); Flint (1904, 213 e.V.); Kedrow 
(1975, I, 177 e.V.); Masaryk (1887, 31/32); Het "Essai..." van Cournot 
werd geraadpleegd naar de herdruk in Tome II van zijn "Oeuvres complè-
tes" (Parijs, 1975). 
92. O.S. Mill: "A system of logic" (Ie editie, 1843); W. Whewell: "History 
of the inductive sciences (London, 1837) en "Philosophy of the induc-
tive sciences" (London, 1840). 
93. In: Nachlass H. Schmitthenner (Ms 944) universiteitsbibliotheek Marburg. 
94. De "Enzyklopädie (1830) is geraadpleegd in de uitgave van Nicolin/ 
Pöggeler (Philosophische Bibliothek, Band 33, 1969). De 'grote'"Enzyklo-
pädie" naar de zgn. Jubiläumsausgabe van Glockner, deel IX en X en in 
de 'Theorie Werkausgabe', band 9 en 10. Voorts zijn ingezien: "Grund-
linien der Philosophie des Rechts" (de uitgave van Hoffmeister in de 
Phil. Bibliothek, deel 124a) en de 'Vorlesungen über die Philosophie der 
Weltgeschichte" (in 4 delen, Phil. Bibliothek 171a - 171d). 
95. I. Fetscher: "Hegels Lehre vom Menschen. Kommentar zu den par. 387 bis 482 
der"Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften" (1970, blz. 41 en 
265). "Hegel macht sich hier an eine kühn-symbolische Deutung der "Geis-
ter" der verschiedenen Erdteile (und der dort lebenden Menschenrassen), 
in der wir jedoch prinzipiell einen fruchtbaren Ansatzpunkt zu der von 
Friedrich Ratzel ausgeführten "Anthropogeographie" erblicken können, 
für die sich auch schon bei Herder Anklänge finden lassen". 
96. "Jubiläum-Ausgabe", Leipzig, 1878. Men zie eveneens: Richard Jonas: 
"Karl Rosenkranz" (1906, blz. 7) en Rosenkranz, 1850, 603, 
97. "Als wissenschaftliche Monographie behandelt, macht die Geographie es 
allerdings möglich, ihre Grenzen in das Unbestimmte auszudehnen. Von 
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der einen Seite kann sie, da die Erde ein Planet ist, bis in die Astro-
nomie zurückgehen; von der andern, da der Mensch die ganze Erde bewohnt 
und durch seine Cultur umgestaltet, nicht nur in die Ethnographie, son-
dern auch in die Geschichte übergehen. Die mit jedem grossen Krieg und 
Friedensschluss sich umgestaltende politische Geographie ist doch nur 
ein variables Moment der Geschichte. Allein wenn auch die Monographie 
nach rückwärts und vorwärts ausgreifen darf, so darf doch die systema-
tische Abhandlung der Wissenschaft sich solche encyklopädische Erweite-
rungen, durch welche die Geographie zur Wissenschaft der Wissenschaften 
anschwillt, nicht gestatten. Die astronomische Bestimmung der Erde fällt 
für sie in die absolute Mechanik des Himmels; die physikalische in die 
Dynamik, namentlich in den Begriff des meteorologischen Processes; An-
thropologie und Geschichte aber gehören wesentlich dem Begriff des Geis-
tes an, der in der Natur sich die Voraussetzung und das Mittel seiner 
Erscheinung bereitet. Die Gestaltung der Erdoberfläche bedingt den Geist 
und enthält, weil sie an sich für ihn da ist, die symbolische Vorzeich-
nung seines welthistorischen Ganges, der von der potamischen Formation 
der grossen Stromthäler des Asiatischen Orients durch die völkerver-
bindende mediterranei sehe Thalassa über den Atlantischen Ocean der 
neuen Westwelt zuschreitet, wo auf der Californisehen Halbinsel der 
Europäer, der Neger, die Indianische Rothhaut und der Chinese sich ver-
einen, wo Morgen und Abend von den entgegengesetzten Richtungen her an 
den Ufern des stillen Oceans sich begegnen und die einstige Indifferen-
zirung aller Racen einen neuen menschheitlichen Typus produciren muss. 
Der universelle Verkehr des Oceans vermittelt in den Völkern das Be-
wusstsein ihrer menschheitlichen Einheit, in welcher sie nur Glieder 
sind". (Rosenkranz, 1850, 312). 
98. Literatuur: A. Bain: "Logic", part first, London 1879; Th.G. Masaryk: 
"Versuch einer konkreten Logik (Classification und Organisation der 
Wissenschaften)" Wien, 1887); B. Erdmann: "Die Gliederung der Wissen-
schaften" (Vierteljahrsschrift f. wissensch. Philosophie, II, 1878, 
72-105); A. Nayille: "Nouvelle classification des sciences" (1888; 
3e ed. Parijs 1920). Literatuur over de genoemde werken kan men aan-
treffen in: Bliss (1929), biz. 351-353, 356-357, 359-360, 365-367; 
Flint (1904), biz. 239-244, 272-283, 250-253, 283-289; Kedrow (II), 239 e. 
v.,11,63, 45-51, 59; Samurin (1964, II) biz. 617-618, 599-600, 602-603. 
99. "Ce qu'on décrit surtout ce sont des états actuels; mais on 
peut essayer aussi de décrire des états anciens, ceux d'un 
moment quelconque. La géographie, par exemple, soit celle 
qu'on appelle physique, soit celle qu'on appelle aujourd'hui 
humaine, la géographie est une de ces coupes dans le 
cours des événements. On décrit surtout l'état actuel de la 
surface terrestre, mais on fait aussi la géographie d'épo-
ques anciennes: géographie de l'époque tertiaire, géogra-
phie des débuts de l'époque quaternaire, géographie de l'é-
poque des Mèdes, de l'empereur Auguste, du XHIe siècle, de 
l'empire napoléonien, de l'année 1914. etc". (Naville, éd. 
1920, 210) 
100. Literatuur: over Wundt: Bliss (1929) 381-385 en 390-392; Flint (1904) 
267-272; Kedrow (1975, II) 59-63; Samurin (1964, II) 599; Leutenegger 
(1922), 85; H. Wagner (Geogr. Jahrbuch X, 1884, 573). Van de vele wer-
ken van Wundt komen in aanmerking: Deber die Eintheilung der Wissen-
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schaften (Phil. Studien, V, 1889, 1-55); System der Philosophie (2e 
editie, 1897, blz. 19-30: Gliederung der Einzelwissenschaften); Ein-
leitung in die Philosophie (1901, achtste ed. 1920, blz. 38-82: Die 
Klassifikation der Wissenschaften); en de verschillende uitgaven 
van zijn "Logik" - van de le editie in 2 delen uit 1880/1883 t/m de 
4e in 3 banden uit 1919-1921-. 
101. Wundt, 1889, 43-44. Van zijn schema van de "Naturwissenschaften" volgt 
hieronder alleen het voor de geografie relevante deel". B. Die Wissen-
schaften von den Naturgegenstânden". 
"1. Lehre von den Weltkörpern: Astronomie: 
2. Lehre von der Erde: Geographie. 
3. Lehre von den einzelnen irdischen Objecten: 
a. Die Naturobjecte nach ihren inneren Beziehungen: Systematische 
Naturgeschichte: 
Mineralogie, Botanik, Zoologie. 
b. Die Naturobjecte nach ihren Beziehungen zur Erde: Specielle 
Geographie: 
Orographie, Hydrographie, Geognosie, Pflanzen- und Thiergeographie, 
Anthropogeographi e. 
С. Die Wissenschaften von den Naturvorgängen an den Naturgegen-
ständen. 
1. Physik und Chemie der concreten Naturkörper: Astrophysik. 
Geophysik (einschl. Klimatologie und Meteorologie). Physik und Chemie 
der Organismen: Physiologie: Allgemeine Physiologie. Pflanzen- und 
Thierpnysiologie. 
2. Entwicklungsgeschichte der Naturobjecie: Kosmologie. Geologie. 
Entwicklungsgeschichte der Organismen". 
102. Wundt: "Einleitung in die Philosophie", blz. 73. 
103. 
Naturwi ssenschaften 
Phänomeno- Genetische Systematische 
logische 
Kosmologie Deskr. 
Physik Geologie Astronomie 
Allg. Chemie Organ.Ent. Geographie 
Biologie wicklungs- Systemat. 
geschichte Naturgeschichte 
104. De vierde editie van de "Logik" bevat geen nieuw materiaal. 
105. Α. Stadler: "Zur Klassifikation der Wissenschaften" (Archiv für syste-
matische Philosophie, II, 1896, 1-37); Pearson: "The grammar of science" 
(1892, 2e ed. 1900). Literatuur: Bliss (1929)362-363 en 353-355; Flint 
(1904)315-320 en 292-301; Kedrow (1975) II, 51-56; Samurin (1964)11, 
598-599. 
106. "sie betrachtet, wie die Erde zu verschiedenen Zeiten als Wohnstätte des 
Menschen beschaffen war und was für Bedingungen sie ihrem Dasein bot" 
(blz. 22). 
107. "The Precise and the Synoptic Physical Sciences, respectively, corres-
pond very closely to the phenomena, of which we have constructed a 
conceptual model by aid of elementary corpuscles having ideal motions, 
and to the phenomena which have not yet been reduced to such a concep-
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tuai description". Tussen beide groepen is er sprake van een geleide-
lijke overgang. Zo bevindt zich bijv. de geologie "in a process of be-
coming precise" (biz. 520). 
108. Raoul de la Grasserie: "De la classification objective et subjective 
des arts, de la littérature et des sciences" (1893); Edmond Goblot: "Es-
sai sur la classification des sciences" (1898). Ook het latere (1922): 
"Le système des sciences" houdt zich met hetzelfde onderwerp bezig. 
Literatuur: de la Grasserie: Flint (1904)289-292; Bliss (1929)373; Goblot: 
Flint (1904)307-315; Bliss (1929)363-365; Kedrow (1975,II) 41-45. 
109. Het eenvoudigste schema dat de bespiegelingen van Goblot samenvat ziet 
er als volgt uit (Goblot, o.e., 287): 
SCIENCES THEORIQUES 
л 
PURES 
,
 0
,
υ 
GÉNERALES 
Physique 
Appliquées 
' Ordre 
systématique Ordre Ordre 
^ í c C l ^ L í d a n s l'espace, dans le des espèces)
 temps_ 
Chimie Géographie Geologie 
physique 
SCIENCES PRATIQUES 
OU 
ARTS 
Arts mécaniques 
110. "La distribution dans l'espace des phénomènes cosmologiques est l'objet 
de l'astronomie. Parmi les astres, il en est un dont nous pouvons ac-
quérir une connaissance plus précise et plus détaillée, c'est le nôtre 
(opm.: al bij Varenius één van de argumenten voor het bestaan van een 
zelfstandige tak van wetenschap: de geografie!): la géographie physique 
est une branche de l'astronomie". 
Het schema van de cosmologische wetenschappen is als volgt: (o.e. 289) 
COSMOLOGIE 
-л 1. SCIENCES THEORIQUES 
PURE 
GENERALE 
Physique 
' Spéciale. 
Ordre 
Appliquées, 
> SCIENCES PRATIQUES 
OU 
—«. ARTS Géographique. Historique 
Ordre Ordre 
systématique.dans l'espace.dans le temps. 
Chimie (et Astronomie. Origine du Arts mécaniques 
minéralo- Geographie système 
gie). physique. solaire. 
Géologie. 
111. "La géographie biologique ne se borne pas à déterminer 
l'aire de chaque espèce animale et végétale, elle s'ef-
force d'en rendre compte; en d'autres termes, après a-
voir constaté la limite qu'une espèce ne franchit pas, 
et la fréquence avec laquelle elle se rencontre dans les 
diverses régions de son territoire, elle détermine la na-
ture de cette limite, l'obstacle que le sol, le climat, 
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la concurrence des autres espèces, en un mot le milieu, 
opposent à l'extension de cette espèce", (blz. 289/290. 
112. "La sociotlogie doit aussi être divisée en pure et appli-
quée. La sociologie pure est l'étude des lois qui régis-
sent en général les faits sociaux; leur distribution dans 
l'espace est l'objet de la géographie sociologique, géo-
graphie des langues, géographie économique, géographie 
des religions, des littératures, des sciences, des arts, 
etc., géographie politique", (blz. 291) 
Het schema ziet er als volgt uit (blz. 293): 
BIO-PSYCHO-SOCIOLOGIE 
SCIENCES THEORIQUES 
PURE * 
OU Spéciales. 
GENERALE Ordre 
Systématique 
Appliquées 
•^  SCIENCES PRATIQUES 
OU 
Ν ARTS 
Physiologi 
(Lois des 
fonctions 
organiques 
psychologi 
ques, so­
ciales de 
tous les 
vivants). 
e Biologie 
systémat. 
1.Botanique. 
,2.Zoologie, 
- qui com-
prend l'an-
thropologie 
Propriétés 
organiques, 
psychologi-
ques, so-
ciales de 
chaque es-
pèce. 
113. Bron: Samurin (II, 465) 
Géographiques. 
Ordre dans 
1'espace. 
Géographie 
biologique, 
linguisti-
que, écono-
mique, poli-
tique, etc. 
Historiques. 
Ordre dans 
le temps. 
Paléontolo-
gie. 
Histoire. 
Hygiène et théra-
peutique, organi-
ques, psychologi-
ques et sociolo-
giques des végé-
taux, des animaux 
et des hommes. 
Klassifizierung der 
Erscheinungen: 
Elemente der 
Erscheinungen: 
(Logik 
Mathematik, 
Mechanik) 
Stoff 
(Physik, 
Chemie, 
Mineralogie 
Organismen 
Klassifizierung der Wissenschaften: 
r L-* 
Analyse Raum Zeit 
(Allgemeine Astronomie (Geschichte des 
Mathematik) Weltalls) 
(Allgemeine Physikalische Geologie 
Physik) Erdkunde 
Biologie (Biogeographie) Paläontologie 
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(Allgemeine 
Anthropologie) 
Soziologie 
(Allgemeine 
Philosophie) 
Ethnographie Ethnologie 
Allgemeine 
Geographie 
(Statistik der 
Kultur) 
Allgemeine 
Geschichte 
Kulturgeschich-
te 
4. Mensch 
(Anatomie, 
Histologie, 
Embryologie 
Physiologie, 
Psychologie) 
5. Gesellschaft 
(Politische 
Ökonomie, 
Rechtswissenschaft, 
Ethik) 
6. Menschheit 
(Ästhetik, 
Linguistik, 
Methaphysik, 
Logik) 
114. "Dies bedeutet aber nicht, dass die Geographie lediglich das räumliche 
Verhältnis der Dinge zueinander erforscht. Im Gegenteil, die Erschei-
nungen, die im Raum miteinander eng verbunden sind, erweisen sich auch 
in ihrem inneren Leben als miteinander eng verknüpft (der Boden bei-
spielsweise mit der Pflanzen-, der Tierwelt und der Bevölkerung). Ge-
ringere Erscheinungen sind abhängig von grösseren Erscheinungen, die 
für sie eine Umwelt bilden, die ihr Dasein bedingt. 
Die natürliche Unterordnung der Teile unter das Ganze be-
stimmt den Plan der eigentlichen Geographie; die letztere 
beginnt mit der Beschreibung des ganzen Erdballs und 
schliesst mit der Erforschung der einzelnen geographischen 
Einheiten. Die Astronomie geht von diesem Standpunkt aus 
der Geographie ganz natürlich voraus: Von der Beschreibung 
der Himmelssysteme durch die Astronomie wird zur Beschrei-
bung der Oberfläche eines der Planeten durch die Geographie 
übergangen. 
Die Geographie und Astronomie bilden deshalb einen selb-
ständigen Abschnitt der geographischen Wissenschaften, 
der dadurch gekennzeichnet wird, dass er sich der Beob-
achtungs- und Beschreibungsmethode bedient und der die 
Aufgabe hat, den äusseren Zusammenhang und die wechsel-
seitige Abhängigkeit verschiedener Arten von Erschei-
nungen im Raum zum Ausdruck zu bringen". (Kedrow,11,141). 
115. De aantekeningen bevinden zich in de Nachlass, Ordner 26: "Allgemeine 
Geographie des Menschen". 
116. "Der sozusagen klassische Geschichtsbegriff des 18. Jahrhunderts schliesst 
sich an die antike und in der Renaissancephilosophie weiter entwickelte 
Unterscheidung van Wissenschaften (des Allgemeinen) und Empirie oder 
"Historie" (des Einzelnen und Besonderen) an; er bedeutet da die Dar-
stellung der Gegebenheiten der Empirie" (L. Geldsetzer, 1968, 126). 
116a.De tekst van Ritter - het opstel is moeilijk toegankelijk - luidt als 
volgt: 
"Geographie gehort zu den historischen Wissenschaften, (im 
weitern Sinne) und umfasst nebst Naturbeschreibung, die Un-
terabtheilung derselben, welche man beschreibende Wissen-
schaft, im Gegensatz der erzählenden nennt, zu welcher die 
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Geschichte (im engern Sinne) gehört. Das Wesen dieser 
historischen W. besteht darin, dass sie sich auf ein-
zelne, in der Erfahrung vorkommende Gegenstände be-
ziehn, und nicht auf Gegenstände, die nach allgemeinen 
Begriffen gedacht, subordinirt und durch allgemeine 
Grundsätze erkannt oder konstruirt werden können. Sie 
theilen zwar mit den Vernunftwissenschaften das Feld 
der Erkenntnis, sind aber empirisch, jene, razionai. 
Reine Wissenschaft, gleichbedeutend mit dem Inbegriff 
einer Erkenntnis aus Vernunftprincipien, nicht aus der 
Erfahrung geschöpft, kann Geographie nicht seyn. Eben 
so wenig, wie es eine reine Historie geben kann. Reine 
oder razionale W. gehen von allgemeinen Begriffen aus 
u.s.w.; historische W. aber gehen von einzelnen Gegen-
ständen der Wahrnehmung aus, welche sie zu einem Ganzen 
zu vereinigen suchen. Die razionalen W. führen uns von 
der Theorie zurErfahrung; die historischen von der Er-
fahrung zur Theorie. Erst seitdem Euklid und Sokrates 
ihre Begriffe unabhängig von der Erfahrung durch logi-
sche Verbindung in Systeme brachten, erst seitdem kön-
nen wir von Mathematik und Philosophie als Wissenschaf-
ten sprechen; indess hatte Herodot schon lange ohne 
Theorie sein Meisterwerk geliefert, so wie die Erfah-
rung ihm die einzelnen historischen Data an die Hand 
gegeben hatte. Wir können den nothwendigen Gang der wis-
senschaftlichen Erkenntnis, welcher bey ganzen Nationen 
wie bey Individuen derselbe ist, nicht umkehren. Geo-
graphie ist nun eine aus der Erfahrung geschöpfte Er-
kenntnis, und hierauf gründet sich die Behauptung, dass 
ihre Unterrichtsmethode durchaus den Methoden razionaler 
Wissenschaften entgegengesetztseyn muss". (Ritter,1806,199/200) 
117. Voor de geografie als een historische = empirische en niet als een "ra-
tionale" wetenschap zie men eveneens het opstel van J.L. (öwenberg): 
"Betrachtungen über die Geographie als Wissenschaft", Berghaus Annalen, 
band 3, 1831, 585-594. 
"Allerdings aber kann die Geographie nie eine Wissen-
schaft sein in dem Sinne, wie Mathematik und Philoso-
phie, als hervorgehend aus einer in uns gegründeten 
und durch Vernunftsätze weiter ausgebildeten Erkennt-
nis; sie kann keine Wissenschaft sein, die nach all-
gemeinen rationalen Begriffen gedacht, durch allgemei-
ne Grundsätze erkannt, analisirt, gefunden und kon-
struirt werden könnte. Die Geographie beruht nur auf 
einzelnen, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen 
Orten gemachten Erfahrungen und Wahrnehmungen, grade 
dadurch, dass sie aus diesem reichen Schatz einzelner 
Erfahrungen, deren Werth, da sie wegen der Subjektivi-
tät ihres Gewährsmannes durch Ansichten, Vorurtheile, 
Umstände und Zeiten bedingt sein können, noch kritisch 
bestimmt werden muss; dadurch grade, dass sie aus ein-
zelnen Erfahrungen ein allgemeinesGanze aufstellt, tritt 
die Geographie in den Kreis der empirischen oder Erfah-
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rungswissenschaften, deren Eigenthümlichkeit darin 
besteht, aus einzelnen Erfahrungen zu einer allge-
meinen Theorie überzugehen, im Gegensatz der ratio-
nalen oder reinen Vernunftwissenschaften, deren 
Wesen darin besteht, von der Theorie auf die Erfah-
rung zu kommen". 
118. J. Fröbel: "Lieber den Zustand der Geographie in Deutschland, mit Ge-
danken über Geographie im Allgemeinen" (1832). 
119. De memng van Hartshorne (1958,106) "There is no reason to suppose that 
Hettner would ever have examined the obscure essay in which Fröbel re-
stated the concept of Kant and Humboldt" is onjuist. Uit ordner 24 
"Methodik der Geographie" uit de Nachlass van Hettner blijkt dat hij al-
le methodische opstellen van Fröbel kende. 
120. Dit laatste werk wordt door hem op blz. 28/29 van het artikel uit 1636 
geciteerd. Hartshorne besteedthieraan geen aandacht omdat de relevantie 
van dit opus voor de kennis van de opvattingen van Kant omtrent de plaats 
van de geografie hem onbekend is. 
Hartshorne laat eveneens na te vermelden dat Fröbel voor de Physische 
Geographie van Kant de uitgave van Vollmer benutte, die m.b.t. de weten-
schapssystematische positie van de geografie veel minder en minder dui-
delijke informatie bevat dan de inleiding, in het bijzonder paragraaf 4, 
van de uitgave van Rink. 
121. In zijn "Die Geographie" (1927, 85) merkt Hettner over Alexander von 
Humboldt zelfs op: "Obgleich er sich um die Methodik der Geographie 
nicht gekümmert, kein systematisches geographisches Buch geschrieben..". 
Deze uitspraak is een duidelijke aanwijzing voor de werkelijke onwetend-
heid van Hettner op dit punt. 
122. De brief van Hartshorne, benevens die van Hettner werden de schrijver 
ter beschikking gesteld door R. Hartshorne. 
123. Hartshorne doelt hier ongetwijfeld op de hiervoor in voetnoot 121 aan-
gehaalde passage. 
124. De andere belangrijke methodische verhandeling van Marthe is zijn "Was 
bedeutet Carl Ritter für die Geographie? (Berlijn, 1880). Over de fi-
guur Marthe en zijn betekenis zijn de volgende publicaties van belang: 
a) H. Wagner in Geogr. Jahrbuch 1878,623-636; b) H. Spethmann: "Frie-
drich Marthe. Ein vergessener deutscher Geograph" (Berlin,1935); c) 
A.C. de Vooys: "Is Marthe een voorloper van Hettner of is Hettner een 
volgeling van Marthe" (Geografisch Tijdschrift V (1971), 312-318); 
daarnaast uiteraard verspreide passages in de algemene werken over de 
geschiedenis van de geografie en de geografische methodiek. 
125. Men zie: Hettner: 1898, 316; 1907, 627; 1925,213; 1927, 123. 
126. Von Richthofen had, zoals bekend, zijn opvatting omtrent de taak van de 
geografie voor het eerst geformuleerd in 1877 aan het slot van het eer-
ste deel van zijn grote werk over China. "Es sollte stets im Auge be-
halten werden, dass der Gegenstand der wissenschaftlichen Geographie in 
erster Linie die Oberfläche der Erde für sich ist, unabhängig von ihrer 
Bekleidung und ihren Bewohnern. Dies ist die einzige Domäne, welche ihr 
ausschliesslich zusteht". 0p die basis, die hij "reine Geographie" wil 
noemen, kan men eerst de "angewandte Geographie" beoefenen. Die houdt 
zich bezig met het onderzoek naar de verbanden met o.a. de verbreiding 
van planten, dieren en mensen. 
Ook in de "Leipziger Antrittsrede" verkrijgt de geografie haar vaste 
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plaats te midden van de andere wetenschappen daardoor "dass ihr die 
Erdoberfläche als ihre eigenste Domäne zugehört". Waar het nu om gaat 
is de betekenis van het begrip "aardoppervlak". Bij Hettner, die in 
1895 von Richthofen al tot zijn grote voorloper had uitgeroepen (1895, 
2: "de eigenlijke taak van de geografie is voor hem niet meer de studie 
van de gehele aarde, maar van "der Erdoberfläche nach ihren Verschie-
denheiten"; de geografie is niet hetzelfde als "Erkunde, sondern eher 
dasselbe wie Länderkunde, wenn wir unter Länderkunde nicht nur die Dar-
stellung der einzelnen Länder, sondern auch die vergleichende Betrach-
tung verschiedener Länder verstehen") vinden wij een bepaalde inter-
pretatie van dit begrip aardoppervlak bij von Richthofen. Hettner doet 
het voorkomen (1906, 8 en 1905, 553) alsof dit begrip bij hem niet al-
leen maar de vaste aardkorst betekent "sondern die Gesamtheit aller 
Erscheinungen der anorganischen und organischen Natur und des mensch-
lichen Lebens, die sich an der Erdoberfläche abspielen. Der festen Erd-
rinde ist hier ihre dominierende Stellung genommen, sie steht nur 
gleichberechtigt neben den anderen Erscheinungsreihen, der Gesichts-
punkt der örtlichen Verteilung, der chorologische Gesichtspunkt, ist 
in den Vordergrund gerückt und erscheint als das wesentliche Merkmal 
geographischer Betrachtungsweise". Hettner moet weliswaar toegeven 
(1907,695): "Richthofen hat dies zwar nicht in einer nackten Definiti-
on ausgesprochen" - of, zoals hij het in 1927 (106) formuleert: "auch 
in seiner Leipziger Antrittsrede... ist es ihm nicht ganz gelungen, 
den scharfen methodischen Ausdruck für seine Auffassung zu finden" -
waar het op aankomt, stelt hij, is de grondgedachte. En die zou gelijk 
zijn aan de latere formulering van Hettner. 
Helaas is hier sprake van een "interpretatie" die meer het karakter 
heeft van een geschiedvervalsing en bovendien nog een invloedrijke ook. 
Zo bestaat Kolb het stoute stuk - in zijn opstel over von Richthofen 
in deel 7 van "Geographers. Biobibliographical Studies, blz. 112 - ter 
karakterisering van de opvattingen van von Richthofen niet diens eigen 
woorden, maar de hiervoor gegeven Hettner-citaten aan te halen. Het 
kan daarom geen kwaad te laten zien hoe Hettner zijn eigen denkbeelden 
aan von Richthofen toedicht. Hoe laatstgenoemde er werkelijk over dacht 
blijkt zonneklaar uit de bewoordingen van de "Leipziger Antrittsrede", 
die door zijn latere geschriften niet zijn achterhaald. 
Tot het begrip 'aardoppervlak' rekent von Richthofen de lithosfeer, de 
hydrosfeer en de atmosfeer: de drie "anorganischen Naturreiche". "Erst 
auf diesen gesicherten Boden bauen sich die anderen Aufgaben auf, 
welche auf den Forschungen in den organischen Naturreichen, zunächst 
denjenigen der Pflanzen und Thiere, beziehen". Daarbij gaat de geograaf 
de verspreiding van die verschijnselen na en hun oorzakelijke samen-
hang met de "Erdoberfläche". "Die Aufgaben der Geographie gipfeln in 
der Erforschung der Beziehungen des Menschen zu allen vorgenannten 
Factoren im Einzelnen wie in ihrer Summe". Het object van de geografie 
bestaat zo voor von Richthofen uit het aardoppervlak (d.w.z. litho-
sfeer, hydrosfeer en atmosfeer) en de betrekkingen die er bestaan met 
het organische deel van de natuur. Vervolgens gaat von Richthofen uit-
voerig in op de gebruikte methoden. "Die Geographie besitzt nun einen 
ihr eigenthümlichen leitenden Gesichtspunkt. Wir haben als solchen 
bereits die causalen Wechselbeziehungen der Gegenstände und Erschei-
nungen mit Rücksicht auf die Erdoberfläche mehrfach hervorgehoben. 
Die Geographie gestaltet sich dadurch zu der Wissenschaft von der Erd-
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Oberfläche und den mit ihr in ursächlichen Zusammenhang stehenden 
Dingen und Erscheinungen". Zo'n uitspraak zou zinloos zijn als von 
Richthofen inderdaad, zoals Hettner beweert, het begrip aardopper-
vlak zo ruim zou opvatten dat daartoe ook de organische en mense-
lijk^ verschijnselen zouden behoren. Met zijn interpretatie pro-
beert Hettner opnieuw de eenheid van de geografie veilig te stellen. 
Naar de opvatting van von Richthofen is er immers sprake van een dui-
delijk dualisme. Enerzijds is het object van de geografie het aardop-
pervlak; anderzijds horen er ook die verschijnselen toe die daarmee 
in oorzakelijke samenhang staan. Verschijnselen "welche mit der Be-
schaffenheit der Oberfläche in keinem erkennbaren Zusammenhang stehen" 
vallen, stelt von Richthofen "ausserhalb des geographischen Gesichts-
punktes". Zoals we bij de analyse van Hettners opvatting van de an-
thropo-geografie nog zullen zien is hij er toch niet in geslaagd dit 
dualisme: d.w.z. de "beziehungswissenschaftliche Auffassung" m.b.t. 
de geografie van de mens, te overwinnen (vide Epiloog). 
Wat de opvattingen van von Richthofen betreft is er bij Hettner sprake 
van een zeer eigenzinnige en onhoudbare interpretatie. Zoals de geo-
grafie naar de voorstelling van Hettner een eenheid behoort te zijn, 
zo moet ook de geschiedenis van de geografie een eenheid zijn in de 
zin dat zij sinds de Oudheid altijd al dat geweest is wat zij volgens 
Hettner behoorde te zijn. Waar het gaat om het object en de methode 
van de geografie is er bij Hettner geen plaats voor breuken, voor we-
tenschappelijke revoluties en paradigma-veranderingen. Historische 
continuïteit is de leuze. 
127. Bij Leutenegger (1922) treft men wel meerdere verwijzingen naar Marthe 
aan (2,19-20,28,65,96,103). 
128. Een soortgelijke voorstelling treft men aan in A. Dietvorst c.s.: Al-
gemene sociale geographie(1984,84): "Opgemerkt zij nog dat van de term 
chorografie (choros = gebied) aan het einde van de negentiende eeuw 
(!) door F. von Richthofen de naam chorologie is afgeleid". 
129. Men zie: "Ernst Haeckel. Biographie in Briefen. Zusammengestellt und 
erläutert von Georg Uschmann (1984). Wundt gebruikt het begrip in zijn 
'Logik' (11,1883,228) zonder een nadere toelichting te geven! 
130. Zo ook Hartshorne, 1939,98. 
131. Waartoe haastige spoed kan leiden wordt door de Vooys op leerzame wijze 
gedemonstreerd in de eerste volle alinea ("Marthe is nu een vergeten 
figuur geworden. ...) van blz. 317 van zijn artikel. Schrijvend over 
het artikel van Hartshorne uit 1958, waarin deze de ontwikkeling van 
de opvatting van de geografie als een ruimtelijke wetenschap sinds Kant 
nagaat, komt de Vooys met de uitspraak dat voor Hartshorne Hettner het 
begin en het einde is! 'Het begin' kan niet omdat Hartshorne het in 
zijn opstel juist heeft over de voorgangers van Hettner, 'het einde' 
gaat evenmin omdat Hartshorne, o.a. in zijn "Perspective on the Nature 
of géographie" (1959) de naturalistische conceptie van Hettner door 
een anthropocentrische heeft vervangen. Voorts verwijt De Vooys Harts-
horne eerst de betekenis van de "grote geografen", o.a. von Richthofen, 
overdreven voor te stellen. Maar hij citeert vervolgens wel in de laat-
ste volzin van de alinea Hartshorne (1958,106 = 1939,92) waar deze stelt 
dat de opvatting van de geografie als een chorografische wetenschap door 
von Richthofen van Marthe en anderen is overgenomen en zegt daarna dat 
hij die 'anderen' niet noemt, terwijl het'irtikil'van Hartshorne over 
hen gaat. En tenslotte wordt door de Vooys nog naar voren gebracht dat 
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Hartshorne de originaliteit van Hettner benadrukt met de uitspraak: 
"he was not aware of any particular source", terwijl juist uit het 
opstel blijkt dat het accent hier op "particular" moet liggen. Hett-
ner was immers van mening dat zijn denken paste in het kader van een 
lange en eerbiedwaardige geografische traditie! 
132. "Am klarsten nun offenbart sich dii'mëthödische Seite der 
Geographie an den drei Planetengliedern, die das organische 
Sein repräsentiren. Die an diese anknüpfenden Erkenntnissbe-
strebungen lassen sich stets auf drei Kategorieen zurück-
führen. Es sind morphologische, physiologische oder choro-
logische. Jene fassen jedes Lebewesen (nicht seiner selbst 
willen, sondern in Vertretung einer Gesammtheit, seiner Art 
oder Gattung) als Raumganzes, um seine Raumtheile danach 
verstehen zu lernen; jedes organische Wesen ist hierbei 
gleichsam eine fertige, abgeschlossene, in Ruhe bestehende 
Raumwelt für sich, - der Elephant wie die Mücke, die Sequoia 
wie die Flechte -, in der wir uns zu orientiren suchen, mes-
send, sondernd, zusammenfassend, stets vermöge der rein häus-
lichen Beziehung des räumlichen Wie. Die physiologischen 
resp. biologischen Studien begleiten den lebenden Körper in 
der Zeit, indem sie sein Werden, Wachsen, sein Stoff-Aufne-
hmen, Umsetzen, Abscheiden, seiner Organe Gebrauch und Be-
deutung, sein Kranken und Sterben beobachten und mit Hülfe 
chemischer und physical i scher Lehren zu verstehen suchen. 
Der dritte und jüngste Erkenntnisszweig, der die erstem 
beiden voraussetzt, der chorologische, greift wieder auf 
das räumliche Sein der Organismen zurück, um jede Art, Gat-
tung etc. zu verstehen nach ihrer Verbreitung im Erdenraum, 
welche letztere zunächst thats'áchlich (d.i. chorographisch), 
dann womöglich in ursächlicher Begründung (chorologisch) 
aufzuhellen gestrebt wird. So giebt es und anerkennt mensch-
liche Wissenschaft eine Choristik der organischen Reiche, 
die kurzweg als Geographie z. B. der Pflanzen, der Thiere 
bezeichnet wird. 
Dass es auch eine Geographie oder Choristik des Menschen-
geschlechts gebe, bedarf keines Beweises, die ältere Erd-
kunde ging ja zum grössten Theil darin auf". 
133. in: Bulletino della società geografica Italiano, vol 18,5-27. Wagner 
geeft een waarderende bespreking van de verhandeling in het Geogr. 
Jahrbuch (IX,1882,679-680). Een zeer uitvoerige samenvatting, met ver-
talingen van de essentiële passages, waarnaar door Wagner wordt verwe-
zen, kan men aantreffen in: "Zeitschrift für wissenschaftliche Geo-
graphie", II, 1881,123-126 en 164-168. 
134. Dalla Vedova, o.e. 25. 
De samenvatting in het Duits in de Zeitschr. wissenschaftl. Geographie 
(1881,167) luidt: 
"Die SpezialWissenschaften wählen für ihre Studien jede 
für sich ein Gebiet irdischer Facta und untersuchen das-
selbe nach allen möglichen, jedoch auf den verschiede-
nen Gebieten so verschiedenen Gesichtspunkten. -Sie können 
sämtlich ihre Arbeitsobjekte von drei verschiedenen Ge-
sichtspunkte aus betrachten.- Erstens können sie beim Stu-
dium ihrer Objekte deren Komposition, Formen und wesent-
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liehe Teile untersuchen und gewissermassen die statischen 
Charaktere, die Art ihres individuellen Seins in einem ge-
gebenen Momente untersuchen. - Oder auch sie können die 
Thätigkeitsart, die Funktionen, die Kräfte, die spontanen 
und natürlichen Modifikationen studieren, sozusagen die 
Dynamik der Objekte, die Art ihres Seins in der Zeit. 
Oderendlich suchen sie die örtlichen Existenbedingungen 
der Objekte zu erkennen, die sie aus deren verschiedener 
Anordnung und Verteilung folgern; untersuchen sie ihre 
Objekte bezüglich der Art des kollektiven Seins im Räume, 
d. h. in unserem Falle, auf der Erde. 
Diese Erwägungen zeigen erstens, dass die Spezialwis-
senschaften in ihren Studium die materielle und ideelle 
Einheit der Erde zerstört haben; zweitens, dass sie alle 
trotzdem ein Feld für Untersuchungen von wesentlich geo-
graphischem Charakter eröffnen. 
Wenn dem so ist, muss es dann nicht für logisch, für 
nützlich, ja für unerlässlich gehalten werden, diese Ein-
heit wieder herzustellen? Und weiter, muss nicht eine 
Wissenschaft als denkbar, als legitim erscheinen, die al-
le jene Gebiete der Facta unter einem gemeinsamen Ge-
sichtspunkte, nämlich nach ihrer Verteilung über der Erd-
oberfläche, zusammenfasst? 
Dürfte nicht auch die schwierigere Frage, die der Ab-
grenzung gegen die andern Disziplinen, eine Möglichkeit 
der Lösung bieten? 
In der That, während der wissenschaftlichen Geographie 
freisteht, sich frei auszudehnen auf jenem dem distribu-
tiven oder chorologischen Momente der Wissenschaften zu-
gehörigen Terrain, so existieren eben die beiden andern 
Momente (eben die vorhin als das statische und das dyna-
mische bezeichneten), von deren Gebiete die Geographie 
sich entweder ganz fernhalten oder denselben doch nur so 
weit nahetreten sollte, wie sie durch das distributive 
Moment geführt wird". 
Zoals uit de voetnoot op biz. 25 bij Dalla Vedova blijkt is zijn on-
derscheiding van de drie gezichtspunten door Marthe geïnspireerd. 
Diens onderscheidingen hadden echter alleen betrekking op de studie 
van de organische natuur. 
135. Al eerder is gewezen op de eerste editie van het eerste deel van de 
Anthropo-Géographie van Ratzel (1882,10 e.v.) alwaar een onderscheid 
wordt gemaakt tussen "den auf bestimmte Naturreiche sich beschränken-
den Disziplinen" en de geografie die "zu den mit dem Sein der Dinge 
in ihrem natürlichen Neben- und Nacheinander sich beschäftigenden 
Wissenschaften gehört". 
136. Het ontwerp bevindt zich in Ordner 24: "Methodik der Geographie". Uit 
de aanhef van het manuscript valt de datering af te leiden. 
"Mit einem Aufsatz über hat der Senior der heute 
tätigen Geographen eine Reihe von Aufsätzen eröffnet, 
die dem geographischen Unterricht auf den Universitäten 
oder überhaupt den Hochschulen gewidmet sein sollen". 
Met het opstel kan niets anders zijn bedoeld dan de verhandeling "Der 
geographische Universitätsunterricht in Göttingen" van Hermann Wagner 
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waarvan het eerste deel in de Geographische Zeitschrift van 1919, 
eerste aflevering verscheen. Ook in de correspondentie tussen Hettner 
en Wagner wordt hierover gesproken, o.a. in de brieven van Hettner 
d.d. 8 juni 1918, 21 juli 1918 en 17 februari 1919. 
137. In het opstel uit 1905 over "Das System der Wissenschaften" schrijft 
Hettner (273): 
"In der dritten Gruppe der konkreten Wissenschaften, bei 
den chorologisehen Wissenschaften, ist die Anordnung der 
Dinge im Räume das massgebende Prinzip für die Auswahl 
und Gestaltung des Stoffes. Es ist merkwürdig, dass dieses 
Prinzip den Systematikern der Wissenschaften, so viel ich 
sehe, bisher ganz entgangen ist, obgleich Kant es in seinen 
Vorlesungen über physische Geographie (par. 4) angedeutet hat 
und obgleich eine Anzahl geographischer Methodiker es schon 
längst für das massgebende Prinzip der Geographie erklärt 
haben. Die Analogie des Raumes mit der Zeit hätte doch schon 
darauf hinweisen sollen, dass die Anordnug im Räume ebenso-
gut eine besondere Betrachtung wie die Anordnung in der Zeit 
fordert, dass die systematischen und die geschichtlichen 
Wissenschaften daher einer Ergänzung durch chorologische 
Wissenschaften bedürfen". 
Hettner verwijt dus de filosofen, die zich met wetenschapssystematiek 
hebben bezig gehouden, het principe van de "Anordnung der Dinge im 
Räume" over het hoofd te hebben gezien. Hij constateert tegelijkertijd 
dat een aantal geografen, die de methodiek van hun vak hebben bestu-
deerd, hierin het toonaangevend beginsel van de geografie hebben ge-
zien. Namen worden niet genoemd maar men kan zich voorstellen dat 
Hettner o.a. aan Marthe heeft gedacht. Hij blijft echter van oordeel 
dat het gebruik van het chorologisch principe in het kader van een 
wetenschapssystematiek zijn eigen oorspronkelijke bijdrage is ge-
weest. Dit blijkt uit de bewoordingen van blz. 115, noot 1 van "Die 
Geographie" uit 1927. Hettner verwijst daar voor het chorologisch 
principe naar Kants "Vorlesungen über physische Geographie", para-
graaf 4 en stelt: "Diese Äusserungen waren mir lange entgangen; um so 
mehr habe ich mich dann über die Übereinstimmung meiner_selbständig 
gewonnenenAuffassung mit der des grossen Philosophën"gifriut"T" 
138. Voor ein ändere, Tn dit opzicht kenmerkende passage zie men de brief 
van 17 februari 1919. Naar aanleiding van de omschrijving van Wagner 
van de taak van de geografie of Erdkunde als enerzijds de studie van 
de aarde "als einen eigenartigen Naturkörper", anderzijds als woon-
plaats van de mens, merkt hij op: 
"Ich betrachte Sie methodisch nicht als Gegner. Wenn ich 
mich auch gegen Ihre Definition gewandt habe, so glaube 
ich doch, dass Ihr methodischer Standpunkt tatsächlich 
ziemlich derselbe wie meiner ist; auch bei Ihnen steht 
die Länderkunde im Mittelpunkt und ist die allgemeine Geo-
graphie im wesentlichen allgemeine vergleichende Länderkun-
de und nicht allgemeine Erdkunde; beispielsweise steht bei 
Ihnen die Meteorologie genau so im Dienste der Klimatologie 
wie bei mir. Ich glaube kaum, dass ich in Ihrem Lehrbuch 
von meinem methodischen Standpunkte aus viel beanstanden 
würde;"(Cod. Ms. H. Wagner 26, ÜB Göttingen) 
139. Hoewel hij (1905,273) er zelf zijn verbazing over uitspreekt dat men 
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dat men het chorologisch principe tot nu toe in de wetenschapssyste-
matiek geheel over het hoofd heeft gezien, leidde die verbazing vreemd 
genoeg niet tot een wat uitgebreider en degelijker literatuuronderzoek. 
De filosofische wetenschapssystematiek wordt door Hartshorne in zijn 
bekende artikel uit 1958, op Kant na, buiten beschouwing gelaten, zo­
dat een vertekend beeld ontstaat van de oorspronkelijkheid van Hettner. 
In het voorgaande hebben wij slechts enkele van de belangrijkste rele­
vante systemen kort kunnen beschrijven. Zo hebben we Comen i us (1592-
1670) niet vermeld. Volgens Masaryk (1887,29) behoren bij hem tot de 
wetenschappen die zich met de 'accidentele' dingen bezighouden ook 
"die Astronomie und Geographie (beide mit dem Orte in der Welt, jene 
mit dem oberen, dem Firmanente, diese mit dem unteren, der Erde)" en 
'tiie Chronologie und Historie (beide mit der Zeit in der Welt, jene 
mit ihrem Ablaufe selbst, diese mit den Ereignissen darin)": een dui­
delijke onderscheiding van een groep historische en een groep ruimte­
lijke wetenschappen. Evenmin is Leibniz (1646-1716) genoemd. Volgens 
Dierse (1977,25 e.ν.) verdeelde hij de "historia" (de empirische ken­
nis) in "historia rerum" (de mente, de corpore, de homine), "historia 
temporum" (Geschichte im heutigen Sinne) und "historia locorum" (Geo­
graphie). Dit is dezelfde indeling als die welke Hettner maakt binnen 
de zgn. concrete wetenschappen. Nu waren die passages uit het werk 
van Comenius en Leibniz Hettner niet bekend. Maar de "Logik" van Sig-
wart (deel II Methodenlehre, le editie 1878) had hij wel bestudeerd" 
Daar wordt in paragraaf 61 (= aan 5e editie van 1924)de volgende on­
derscheiding gemaakt. De ordening waarin de dingen verschijnen is in 
de eerste plaats een ruimtelijke. "Diesem Streben nach einem vollstän-
digen Raumbilde der Welt geht der Versuch zur Seite, ein ebenso voll-
ständiges Bild ihrer Geschichte zu gewinnen, und alles, was Gegenstand 
menschlicher Wahrnehmung sein kann, ebenso in eine zeitliche Ordnung 
zu bringen.. . Naast de "räumliche und zeitliche Ordnung" van de ver-
schijnselen is het echter ook noodzakelijk "die Mannigfaltigkeit ihres 
Inhalts einer einheitlichen Auffassung zugänglich (zu)machen" d.w.z. 
in een systeem van begrippen onder te brengen. Naast een systematische 
ordening van de .verschijnselen worden dus een historische en een ruim-
telijke onderscheiden. 
140. Het "auch" staat in verband met de problemen die Hettner ondervond bij 
het zoeken van een uitgever voor zijn "Geographie des Menschen". 
141. Hierover meer in het hoofdstuk over Hettner en het neokantianisme. 
142. Hartshorne heeft er overigens moeite mee het standpunt van Kraft cor-
rect weer te geven. In het artikel uit 1958 merkt hij op (blz.98): 
"The only student of the philosophy of science to give serious consi-
deration to it, to the best of my knowledge, was Victor Kraft, in Vien-
na, who in 1929 discussed it and evidently found it in general accep-
table". Hartshorne verwijst hiervoor naar biz. 8 van het opstel van 
Kraft, waar deze juist stelt dat ook m.b.v. de gedachtengang van Hett-
ner de geografie gèèn eenheid is! Ook in The Nature of Geography (1939, 
o.a. 143/144 en 457) komt het verschil van mening tussen Hettner en 
Kraft - dat al langer bestond: men zie hiervoor de citaten uit hun cor-
respondentie in het in voetnoot 141 vermelde hoofdstuk - niet duidelijk 
tot uitdrukking. De "Perspective" van 1959 laat zich positief uit over 
Kraft en van een conflict met Hettner is geen sprake. Een juiste weer-
gave van het standpunt van Kraft treft men aan in de kritiek op Schaefer 
uit 1955 (o.a. blz. 217, noot 31). 
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143 De beide delen van "Die physische Wirklichkeit" waren in het bezit 
van Hettner. Omdat noch het begrip geografie, noch de naam Hettner 
in het register voorkomen is de passage wat moeilijk te vinden. 
"Nur schiebt sich in die Ding- wie die Geschehnisindi-
viduation noch ein Drittes ein, die Teilung nach inhalt-
lichen Ganzen und Teilen und die hierauf gegründete In-
dividuation. Augenscheinlich aber ist die Dingindividua-
tion am räumlichen Gesichtspunkt orientiert, wie die Ge-
schehnisindividuation am zeitlichen. In diesem Sinn bil-
den Raum und Zeit in der Tat das principium i'ndividuatio-
nis. Es kommt aber noch hinzu der sachlich-inhaltliche 
Gesichtspunkt. Diese drei Gesichtspunkte dominieren wech-
selnd in dem positiv-wissenschaftlichen Individualerkennen. 
Sie zusammen aber bestimmen die Individualstruktur des 
Kosmos. 
Mit Recht hat A. Hettner die Geographie als eine chorolo-
gische Wissenschaft bezeichnet . Sie hat die Aufgabe, die 
Erdoberfläche mit allem, was sie erfüllt, ohne Rücksicht auf 
Werden und Vergehen - auch da, wo ihr Interesse das dyna-
misch-genetische ist - in ihrem individuellen Bestand auf-
zufassen. Das ist der dingliche Aspekt, auch wenn das oberste 
Individuum, die Erdoberfläche, lediglich ein Teildung (der 
Erde) ist und die Unterindividuen nur in sehr laxem Sinn 
als Dinge bezeichnet werden können. Die dinglichen Er-
scheinungen nun liegen im Raum: der Raum ist der Unter-
grund für die sachkategorial-dingliche Gliederung und da-
rum auch für die dingliche Individuation. Insofern ist 
der Raum auch das naturgemässe "Individuationsprinzip" für 
die geographische Gliederung der Erdoberfläche. So scheiden 
sich Erdteile, Länder, Landschaften und Ortlichkeiten, und 
damit ergibt sich der natürliche Oberbau des geographischen 
Individual systems - seine Fortsetzung nach unten führt tief 
herab, und doch muss die geographische Darstellung ja noch 
auf einer relativ hohen Abstraktionsstufe Halt machen. Ge-
wiss greift daneben auch der sachlich-inhaltliche Individu-
ationsgesichtspunkt Platz. Der Geograph kann z.B. die At-
mosphäre oder die Gewässer der Erde, die Gebirge eines Erd-
teils, das Flusssystem eines Landes, die Flora oder Fauna 
einer Landschaft für die Darstellung herausgreifen: es gibt 
ja eine Geographie der Meere, eine Geographie der Pflanzen, 
der Tiere u. dgl. Auch hier aber ist die Aufgabe durchweg, 
diese Erscheinungen unter dem Gesichtspunkt der Erfüllung 
der Erdoberfläche oder einzelner Ausschnitte derselben, so 
also, dassnicht bloss ihre Abhängigkeit voneinander, son-
dern auch und zuerst ihre Bedingtheit durch ihre räumlich-
dingliche Unterlage an den Tag tritt, zu betrachten und zu 
begreifen". 
Bovenstaande passage uit het werk van Heinrich Maier ¡"Philosophie der 
Wirklichkeit",Band III,blz.780,versehenen in Tübingen,1926 e.V.,kan hier 
worden afgedrukt dank zij de vriendelijke toestemming van zijn uitgever: 
Verlag J.C.B.Mohr ( Paul Siebeck ) te Tübingen. 
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144. "Der Mensch ist aber, wie alle lebendigen Wesen, eine Erscheinung der 
Erdoberflache und gehort als solcher m die geographische Anthropolo-
gie. Das Verhältnis des Menschen zur Erdoberflache ist nicht darstell-
bar, ohne dass die Einwirkungen des Menschen auf sie und seine typi-
schen Verhaltungsweisen ihr gegenüber in Betracht gezogen werden. Da-
mit geht die Anthropologie über in die Geschichte de- Technik" (Til-
lich, 1959,206). 
145. En eerder (1936) van "Der Typusbegriff im Lichte de1- neueren Logik". 
Een beknopte samenvatting van de belangrijkste gedachten uit "Die na-
türliche Ordnung der Wissenschaften" kan men onder de titel "Die Denk-
flache" aantreffen als Erganzungsheft no. 62, 1928 van de "Kant-Studien". 
Voor biografische gegevens moge worden verwezen naar. "International 
Biographical Dictionary of central European Emigrés, 1933-1945, deel II 
(München, 1983). 
146. Was het opstel van Hettner (1905) Oppenheim m e t bekend7 
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Noten bij hoofdstuk II 
1. Hettners preoccupatie met wetenschapssystematiek vertoont enige gelij-
kenis met een soortgelijke voorliefde bij Kant. "Es ist ein Haupterfor-
dernis der philosophischen Architektonik, die Grenzen der Wissenschaften 
nicht ineinanderlaufen zu lassen, sondern jeder ihr Territorium 
pünktlich ... zu bestimmen (Op. p., XXI, 179,20). Men zie tevens: Metaphy-
sische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (Vorrede, blz. 18); über 
den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie (blz. 143); 
Prolegomena, par. 1); Kritik der Urteilskraft (Anhang) blz. 283: "Eine jede 
Wissenschaft muss in der Enzyklopädie aller Wissenschaften ihre bestimm-
te Stelle haben". 
la Een soortgelijke passage treffen wij aan op blz. 233: 
"Es ist trotz Kant merkwürdigerweise den Systematikern der 
Wissenschaften, bisher meist entgangen, dass die Anordnung 
im Raum ebenso sehr eine besondere Betrachtung wie der Ab-
lauf in der Zeit fordert, dass die systematischen und die 
geschichtlichen Wissenschaften darum der Ergänzung durch 
chorologische oder Raumwissenschaften bedürfen". 
2. Ook de filosoof Karl Rosenkranz die veel belangstelling had voor geo-
grafie - hij behoorde overigens niet tot enige neo-kantiaanse stroming -
heeft zich waarderend over de Physische Geographie van Kant uitgelaten. 
Zo schreef hij in "Hegel als deutscher Nationalphilosoph (1870, XVII): 
"Wer sollte nicht zugestehen, dass in Kant's physischer Geographie der 
Erde wesentlich schon ebenso als ein Ganzes gefasst ist, als der Kosmos 
es thut?", waarna ook andere opstellen van Kant worden opgesomd als 
voorbeelden voor Alexander von Humboldt. 
3. De weinig bekende Heinrich Romundt (1895) kent aan de geografie voor de 
ontwikkeling van het denken van Kant een uitzonderlijk grote betekenis 
toe (Büttner/Hoheisel, 1980,61: "..Heinrich Romundt's thesis (generally 
disapproved of by professional philosophers) that geography brought Kant 
to a mental reorganization and led him to his highly admired evaluati-
ons.."). 
4. In de le editie wordt Kant tweemaal genoemd, in de tweede, door S. Ruge 
verzorgde uitgave, zeven keer, in verband met fysisch geografische on-
derwerpen. Er is geen sprake van ook maar enige aandacht voor een even-
tuele methodische betekenis van paragraaf 4 van de inleiding tot de 
Physische Geographie. 
4a Unold, die o.a. bij Ratzel had gestudeerd, schrijft over Kant als "der 
erste Lehrer und Vertreter der Geographie an einer deutschen Hochschule" 
die zieh "eine hervorragende Stellung in der Geschichte der physischen 
Geographie erworben (hat)" en vermeldt vervolgens het waarderende oor-
deel van Herder. Over de tekst van de 'Physische Geographie" is hij niet 
erg te spreken (o.e. , 9). "Nach der" physischen Geographie" wie sie uns 
heute vorliegt (herausgegeben nach Kant's Heften 1802 von Rink), würden 
wir allerdings diese Begeisterung kaum begreifen, denn dieselbe ist na-
mentlich in dem ethnographischen Abschnitte so mangelhaft und unkritisch, 
dass man zunächst die Schuld auf den Herausgeber schieben möchte..". 
Ter verklaring wijst hij mede (o.e. 10) op de bedoelingen die Kant met 
deze colleges had. Indien men deze voor ogen houdt wordt ook de zeer rui-
me omschrijving van het begrip geografie begrijpelijk, zo stelt Unold, 
waarop hij een bekende passage uit de inleiding citeert: "Geographie und 
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Geschichte füllen den ganzen Umfang unserer Erkenntnisse aus, die Geo-
graphie nämlich den des Raumes, die Geschichte aber den der Zeit". 
Vervolgens geeft Unold een beknopte samenvatting van de inhoud van de 
Rink-uitgave, zonder aan paragraaf 4 een bijzondere wetenschapssyste-
matische betekenis met betrekking tot de geografie toe te kennen. Wel 
verwijst hij in het vervolg van zijn betoog (o.e.,36) nog een keer naar 
de "hohe Auffassung von der Geographie, zumal von der sogenannten 
"historischen", (welche) Kant unter dem nicht zu verkennenden Einflüsse 
Montesquieus gewann', waarna híj de passage uit de inleiding aanhaalt 
waarin Kant de fysische geografie tot het fundament van alle andere mo-
gelijke geografieen verklaart. 
5. Het агъікеі van Otto Schondorffer· "Bemerkungen zu Kants physischer Geo­
graphie auf Grund von E. Adickes'"Untersuchungen" (Altpreussische Monats­
schrift, 54,1917,327-339) is slechts een weergave van het werk van Adic­
kes (1911). 
6. Aan paragraaf 4 kent Gerland geen bijzondere wetenschapssystematische 
betekenis toe. Hij is zich overigens ook bewust van het feit dat zijn 
oordeel over de geograaf Kant zich nogal van dat van andere "Kantfor­
schern und Kantkennern" onderscheidt. "Ich weiss, dass ich in dieser 
Schätzung des Geographen Kant sehr von anderen Kantforschern und Kant-
kennern mich umerscheide, von K. Fischer, Arnoldt, Zollner, Helmholtz, 
Schone, Rahts u.a ich glaube, durch Kant's eigene Worte den 
Beweis fur meine Behauptungen erbracht zu haben" (Gerland, o.e.,139). 
6a Kant had een grote belangstelling voor reisbeschrijvingen. Bij zijn 
dood bevatte zijn bibliotheek rond de 500 boeken en brochures, waarvan 
het grootste deel uit reisbeschrijvingen bestond (J. Zehde in de inlei-
ding (blz. XXXIV) tot in de 1985 verschenen nieuwe uitgave van Kants 
"Geographische und andere naturwissenschaftliche Schriften" (Phil. Bi-
bliothek, Band 298). 
Op het zeer populaire karakter van de colleges over anthropologie wordt 
ook gewezen door Mary J. Gregor (blz. X van de 'Translators introducti-
on' tot de in 1974 versehenen Engelse vertaling). Niet iedereen was o-
verigens bijzonder ingenomen met de wijze waarop Kant zijn onderwerpen 
behandelde. Zo is in de nieuwste uitgave van de Anthropologie in prag-
matischer Hinsichi; (Hamburg 1980, Ph.Bibl.Band 44) een verzameling uit-
spraken opgenomen van Goethe, waaronder: "Bey allem dem trefflichen, 
scharfsinnigen köstlichen, worin unser alter Lehrer sich immer gleich 
bleibt, scheint es mir an vielen Stellen bormrt und an noch mehrern 
illiberal Die Schilderung der Nationen scheint mir fur einen Mann, 
der so lange in der Welt gelebt, sehr seicht, und wie schon oben er-
innert, das Ganze fur eine Anthropologie nicht liberal und artig 
genug". Later heeft Léon Poliakov ("The Aryan Myth", 172 en "The his-
tory of Anti-Semitism", volume 111,179) de anti-semitisehe passages 
naar voren gehaald. 
7. Men kan ze o.a. aantreffen bij 
S. Günther ( 'Geschichte der Erdkunde" (1909) in verband met fysisch 
geografische onderwerpen (geen 4 of methodiek in het algemeen), H. 
Wagner ("Lehrbuch der Geographie", 9.Aufl.,1912,I geen 4, geen 
Kaminski), Dickinson/Howarth "The making of geography" (1933) met een 
zeer summiere samenvatting van de Einleitung, Leighly (1938)blz. 240. 
Voorts bij Dryer (1920), Leutenegger (1922), P.H. Schmidt (1925), 0. 
Graf (1925), A. Kuhn (1939), Vermooten (1941). 
8. Ook in de door D. Bartels uitgegeven reader "Wirtschafts- und Sozial-
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géographie (1970) is slechts het artikel van Schaefer afgedrukt, zij 
het dat de historische passages, waar de ernstigste ontsporingen plaats-
vinden, sterk zijn bekort. 
9. Een samenvatting kan men eveneens aantreffen in supplementary note 20 
(biz. 473) bij de in 1961 verschenen heruitgave van "The nature of geo-
graphy". "Whatever the merit of Kant's statement, it cannot be assumed 
to have had significant influence on the subsequent development of geo-
graphic thought". Het opstel van James A. Pooler: "The origins of the 
spatial tradition in geography: an interpretation" (Ontario Geography, 
11,1977,56-83) voegt geen nieuwe dimensies aan de discussie toe, maar 
verwijst naar en geeft een weergave van het artikel van Hartshorne uit 
1958. 
10. Zo ook Beek (1973,320): "Alfred Hettner hat als der führende Methodiker 
dieser Epoche, ohne von der vorangehenden Entwicklung und vor allem von 
Kants Dreigliederung zu wissen, eigenständig das gleiche Ergebnis er-
zielt und erst später neidlos und redlich auf die Priorität des grossen 
Königsberger Philosophen und Geographen hingewiesen". 
Op bladzijde 90 van zijn "Grosse Geographen" legt Beck eerst verband 
tussen Kant en Alexander von Humboldt (diens driedeling van de aard-
wetenschappen in physiographia, historia telluris en geognosia) om ver-
volgens te constateren: "Zweifellos ist dieser von Kant wie Humboldt 
scharfsinnig aufgefasste Zusammenhang der Höhepunkt des bisherigen geo-
graphischen Selbstbewusstseins. Die dazu erforderliche Denkbewegung 
hat später Alfred Hettner eigenständig neu vollzogen, und nachdem er 
das schon ältere Verdienst Kants bemerkt hatte, dieses auch bereitwil-
lig anerkannt". 
11. De belangstelling voor het denken van Kant bestaat ook van de zijde van 
de zgn. "humanistic geography". Men zie hiervoor het artikel van D.N. 
Livingstone en R.T. Harrison uit 1981. De schrijvers stellen dat de aan-
dacht te zeer gericht is geweest op de opvattingen van Kant over de 
aard en de positie van de geografie tussen de andere wetenschappen, ten 
koste van de aandacht voor de mogelijke implicaties van zijn gehele fi-
losofie voor de beoefening van de geografie. Eerder had P. Richards 
(1974) Kant als een soort voorloper van de "metal map" gedachte ten to-
nele gevoerd. 
Ook buiten de kring van belangstellenden voor de geschiedenis en theo-
rie van de geografie is gewezen op de betekenis van Kant voor deze dis-
cipline. Vermeld moge hier worden de studie van Georges Gusdorf: "In-
troduction aux sciences humaines" (Parijs, 1960, blz. 12 en 158-159). 
"Il faudrait ici rappeler que Leibniz, passionné de minéralogie, 
est un précurseur de la géologie, et que Kant est un des fondateurs de 
la géographie moderne". 
En vervolgens, op blz. 158: "De la cosmologie, Kant passe à la géographie 
physique. Les philosophes ne devraient pas ignorer que le théoricien 
du criticisme est reconnu par les géographes corme un des grands fonda-
teurs de leur discipline". De mythe van de grote betekenis van Kant voor 
de ontwikkeling van de moderne geografie wordt dus ook buiten geogra-
fische kringen aangehangen. 
12. Ook bij Ernst Plewe kan men de positieve variant van de mythe aantref-
fen: Plewe (1982 a,59: Hettner, referring back to I. Kant and Ritter) 
en al eerder in het in 1952 verschenen opstel "Vom Wesen und den Metho-
den der regionalen Geographie" (411 e.V.), alwaar de eerste band van de 
Vollmer-editie wordt geciteerd en wordt vastgesteld: "Damit ist das We-
sentliche noch heute gültig ausgesprochen". 
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13. En dat terwijl een volkomen onbetekenende studie van F. Gauss: "Kant und 
Königsberg" (1974), die voor kennis van de geografische conceptie van 
Kant van geen enkele waarde is, wel in de bibliografie is opgenomen. 
14. Het artikel van Hoheisel: "Kant- Herder- Ritter" (1980) is in dezelfde 
geest geschreven. Kant heeft een "Schlüsselstellung als Methodiker der 
Geographie", hoewel "die Erkenntnis, dass er 'den entscheidenden Wende-
punkt der modernen Geographiegeschichte bezeichnet' (Beck,1973,161 ) 
(sich) erst relativ spät durchsetzen (konnte)" (Hoheisel, o.e.65). 
15. In het voorgaande hoofdstuk dat gewijd was aan een beschrijving en ana-
lyse van Hettners wetenschapssystematiek zijn in voetnoot 139 Comenius 
(1592-1670) en Leibniz genoemd als mogelijke voorlopers. Men zie even-
tueel ook: Turgot: "Géographie politique" in "Oeuvres de Turgot" Nou-
velle édition avec les notes de Dupont de Nemours, Tome Second, Parijs, 
1844, blz. 613: "En un mot, l'histoire et la géographie placent les 
hommes dans leurs différentes distances; l'une exprime les distances 
de l'espace, l'autre celles du temps". 
16. Naast de al genoemde auteurs zou ook M. Marsik nog vermeld kunnen wor-
den. In zijn "Natural Environment and Society in the theory of geogra-
phical determinism" (Praag 1969/1970) is het eerste hoofdstuk van deel 
II (blz. 41-55) geheel gewijd aan Hettner. Marsik stelt vast (o.e.,41): 
"he (Hettner) adds Kant to the traditional influence of Herder and Hegel". 
"From the standpoint of systematization, Kant's conceptual dis-
tinctions really constituted the first starting-point of Hettner's con-
cept". 
17. Dat geldt evenzeer voor het stukje historische geologie uit deel I ("Vier-
ter Abschnitt. Geschichte der grossen Veränderungen, welche die Erde 
ehedes erlitten hat und noch erleidet"). 
17a 0p de strengheid en beperktheid van het begrip 'echte wetenschap' bij 
Kant is in de literatuur vaak gewezen, ook ten tijde van Hettner, o.a. 
door Rickert in zijn "Die Heidelberger Tradition und Kants Kritizismus 
(Berlijn, 1934,21). In zijn "Geschichtsphilosophie. Eine Kriegsvorle-
sung. Fragment aus dem Nachlass von Wilhelm Windelband" (in 1916 uitge-
geven door Wolfgang Windelband en Bruno Bauch) gewaagt Windelband zelfs 
van het "Vorurteil, als ob nur die Gesetzeswissenschaft wahre Wissen-
schaft sei. Dieses Vorurteil hat Kanc aufgestellt und durchgeführt.." 
(o.e.,47). Een andere tijdgenoot van Hettner, de filosoof J. von Kries, 
vond het noodzakelijk in zijn "Logik" (Tübingen, 1916,519), in het ka-
der van enkele bladzijden met beschouwingen over het karakter van de 
'Erdkunde' naar voren te brengen: "Die Naturwissenschaften haben, wenn 
sie sich auch in erster Linie mit der Ermittlung von Gesetzen befassen, 
doch daneben sich jederzeit auch die Aufgabe gestellt, die nicht durch 
Gesetze bestimmte, rein tatsächliche Gestaltung der Wirklichkeit kennen 
zu lernen". 
18. Ook Plewe (in K.Lenz (Herausg)1981,43) komt in dit verband tot een merk-
waardige uitspraak. "In seinem (Ritters) Nachlass fanden sich von Kant 
die Kritik der reinen Vernunft und die der praktischen Vernunft, Zum 
ewigen Frieden, die Anthropologie, die Grundlegung der Metaphysik der 
Sitten und seine Rechtsphilosophie, durchweg in Ausgaben von vor 1800; 
und auch Rinks, Vollmers und Schelles Ausgaben von Kants Physischer 
Geographie. Er hat sich also mit Kant sehr gründlich auseinandergesetz". 
Alsof men zich bij een bezitter van een bibliotheek van meer dan 18.000 
banden niet zou dienen af te vragen welke ervan hij echt grondig heeft 
bestudeerd en alsof globale betuigingen van waardering voldoende grond 
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vormen voor de conclusie dat Ritter zich met Kant "sehr gründlich aus-
einandergesetzt (hat)". De bittere vete die hij sinds jaren met Büttner 
uitvecht over de rol van de fysicotheologie in het werk van Ritter heeft 
Plewe hier kennelijk parten gespeeld. 
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Noten bij hoofdstuk III 
1. Henry Aay (1978,303-304) baseert zich geheel op May. "Neo-kantianism, 
a most authoritative metaphysic in geography, has been very influenti-
al on the philosophy of geography of Alfred Hettner and Richard Harts-
horne and their followers". 
la Het zijn zeker niet alleen de aanhangers van de "humanistic geography" 
die zich schuldig maken aan het doen van suggesties i.p.v. het leveren 
van bewijzen. Zo stelt Wrigley in zijn bekende opstel "Changes in the 
philosophy of geography" (1965,6) dat "the 'classical' conception of 
geography" tegen het einde van de 19e eeuw op grote schaal werd aange-
vallen, o.a. "because it was wedded to what came to be called geogra-
phical determinism". . ."and because the new ideas about methodology in 
the social sciences made its whole approach to the understanding of 
social action and social change seem unrewarding". En in een voetnoot 
voegt Wrigley hieraan toe: "It is interesting to note that Hettner knew 
Max Weber in the years when both men were at Heidelberg". Waarom dat 
nu zo interessant is wordt niet uitgelegd, maar er wordt wel vaag ge-
suggereerd dat via het feit dat Hettner kennis had aan Max Weber die 
"new ideas about methodology in the social sciences" ook voor de geo-
grafie iets zijn gaan betekenen. Dit was Wrigley Maar op dezelfde sug-
gestieve wijze is er ook precies andersom geredeneerd. Een voorbeeld 
is te vinden in het afscheidscollege van Van Paassen: "Het begin van 75 
jaar sociale geografie in Nederland" (1982, 13/14): 
"Eén van de kristallisatiepunten van de soci aal-wetenschappe-
lijke 'Achsenzeit' in Duitsland was verbonden met Max Weber 
in Heidelberg, vooral in de jaren vanaf 1896. De kring van 
Max Weber trok vele bezoekers: uiteraard zijn naaste colle-
ga's uit Heidelberg, zoals Troeltsch, maar ook van elders, 
zoals b.v. Jaspers, Simmel en Sombart. We missen hier echter 
de in 1899 in Heidelberg benoemde promovendus van Gerland 
Alfred Hettner, toen een veertiger. Hij heeft aan deze kring 
niet deelgenomen. De door Plewe genoemde reden, de tragische 
dood van zijn vrouw, drie jaar na hun huwelijk, acht ik niet 
de enige. Er is meer dan historische contingentie in het spel. 
In 1895 had Hettner het Geografische Zeitschrift opgericht, dat 
als spreekbuis zou gelden voor zijn codificering van de geogra-
fische wetenschap. Tien jaar lang assistent en docent onder 
Ratzel (met slechts één jaar onderbreking voor een studiereis 
naar Latijns-Amerika) had bij Hettner geen indruk van betekenis 
achtergelaten - zijn verhouding met Ratzel was koel. Naast Penck 
zou hij meer dan enig ander geograaf voor lange tijd, ook nog 
via Richard Hartshorne, invloed uitoefenen op de koers van het 
vak. Ondanks zijn herkomst - zijn vader was een bekend kunst-
historicus -, ondanks zijn belangstelling voor geschiedenis en 
politiek, heeft deze 'kardinaal' van de Duitse geografie be-
wust een weg gewezen die de geografie grotendeels buiten de 
sociale wetenschappen leidde". 
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Wij zien op deze plaats af van een gedetailleerde bespreking van de 
talrijke onjuistheden in deze tekst en beperken ons tot het in dit 
verband wezenlijke. Van Paassen stelt dat Plewe de tragische dood 
van Hettners vrouw als reden heeft aangevoerd voor het feit dat 
Hettner niet heeft deelgenomen aan de kring rondom Weber. Plewe 
noemt deze reden echter niet. In het door van Paassen op blz. 53 op 
de naam van Plewe geciteerde geschrift: Heidelberger Geographische 
Arbeiten, Heft 6: Alfred Hettner.б.8.1859. Gedenkschrift zum 100. 
Geburtstag, staat wel een artikel van Metz over "Alfred Hettner als 
akademischer Lehrer" waarin biografische bijzonderheden worden ver­
strekt. In dit opstel wordt opgemerkt (blz. 37) dat hij zijn leer­
lingen thuis ontving: "Diese Geselligkeit war ihm inneres Bedürfnis, 
da er durch seine Gehbehinderung auf vieles verzichten musste. (Zijn 
gehele onderlichaam raakte tenslotte verlamd). Für Musik und Theater 
fehlten bei ihm Neigung und Verständnis. Das damalige Heidelberger 
Gesellschaftsleben mit seinem grossen Aufwand lehnte er ab'. En hoewel 
Weber veel aan de wetenschapstheoretische opvattingen van Heinrich 
Rickert te danken heeft gehad (Rickert beschouwde Weber op dit punt 
zelfs als zijn leerling) en Hettner, zoals verderop in dit hoofdstuk 
nog zal blijken, bepaald een afkeer had van Rickert en diens opvattin-
gen, stond dit een vruchtbare samenwerking met Weber niet in de weg. Op 
dezelfde bladzijde van het opstel van Metz kan men de uitspraak aan-
treffen: "Besonders fruchtbar war seine (= Hettners ) Zusammenarbeit 
mit den Vertretern der Nationalökonomie und Wirtschaftsgeschichte Eber-
hard Gothein , Max und Alfred Weber " ( men denke uiteraard aan Hett-
ners bijdrage aan de " Grundriss der Sozi al Ökonomik " ). 
Er waren overigens wel meer Heidelberger collega's die niet zo gechar-
meerd waren van gezelligheid à la Max Weber.Zo bericht Hans Driesch in 
zijn " Lebenserinnerungen " ( 1951,149 ) het volgende : 
" Auch an den sonntaglichen Veranstaltungen des Kreises von Max Weber 
und seiner Gattin nahmen wir gelegentlich teil,wurden hier aber nich'; 
so recht warm.Weber selbst war eine sehr kluge,kenntnisreiche und stark 
suggestiv wirkende Persönlichkeit; er war politisch Demokrat , aber,wie 
das nicht selten bei Demokraten zu gehen pflegt .zugleich ein wenig Ty-
rann - selbstverständlich ohne das zu wollen oder auch nur zu wissen. 
Und die " verba magistri " galten in jenem Kreise beinahe als heilig. 
Alles stolzierte , nach meinem eigenen und meiner Frau Empfinden,etwas 
zu sehr auf hohem Kothurn einher;jedes sich nicht in den höchsten Regio-
nen bewegende Gespräch war eigentlich verpönt ; die Naturwissenschaften 
und ihre Vertreter wurden etwas mitleidig von oben herab betrachtet.Dieser 
" genius loci " Heidelbergs stach recht erheblich ab von dem in den na-
turwissenschaftlichen Kreisen Heidelbergs herrschenden, der mehr zu unse-
rem eigentlichen Wesen passte . Wenn man Geselligkeit aufsucht , will 
man doch nicht immer im Vorlesungston reden ! " 
Van Paassen doet vervolgens voorkomen dat er een verband zou bestaan tussen 
Hettners absentie en het veronderstelde feit dat hij "de geografie groten-
deels buiten de sociale wetenschappen leidde ".Echter voor Hettner,voor 
zijn tijdgenoten en voor zijn voorgangers ( juist ook voor Ratzel ) was de 
geografie in de eerste plaats fysische geografie : studie van het aard-
oppervlak. Hettner behoefde niet een weg te wijzen " die de geografie gro-
tendeels buiten de sociale wetenschappen leidde" want daar bevond de geo-
grafie zich reeds.Hettner heeft juist getracht , men leze er o.a. zijn 
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autobiografische geschriften op na , de menselijke ( sociaal-economische , 
culturele ) verschijnselen in de geografie te integreren.Of hem dat gelukt 
is , dat is een andere vraag ( men leze de Epiloog ) . 
Inderdaad is Hettner ,zoals Van Paassen opmerkt, bij Gerland gepromoveerd, 
maar deze informatie is in dit verband emgzins misleidend want er wordt 
m e t bijverteld dat Hettner het in het geheel m e t met de opvatting van Ger-
land eens was , dat de menselijke verschijnselen buiten het s+udieterrein van 
de geografie dienden te worden gesloten.Op dit punt was Hettner een leerling 
van Kirchhoff en voorts van von Richthofen.Invloed heeft Hettner buiten 
Duitsland zeker vooral via Hartshorne uitgeoefend , maar juist in het kader 
van het betoog van Van Paassen zou het dienstig zijn geweest indien er zou 
zijn gewezen op het feit dat Hartshorne geleidelijk aan een anthropocentrisch 
perspectief heeft ontwikkeld dat m e t strookt met de opvattingen van Hettner. 
In het manuscript " Aufgabe und Methoden der Wissenschaft " refereert Hett-
ner in zijn beschouwingen over de vorming van typen o.a. aan het begrip "Ide-
altypus"van Weber en op het punt van de zgn."waarde(oordeels)vnjheid" ver-
wijst hij met instemming naar diens opvattingen. 
Dat Hettner voor bepaalde aspecten van het denken van Weber waardering had 
blijkt overigens ook uit het door Hettner gepubliceerde werk. Zo kan men in 
de " Methodische Zeit-und Streitfragen " (Hettner,1929,343-344 ) een pas-
sage aantreffen waarin Hettner , naar aanleiding van Spethmanns dynamische 
Landerkunde,waarschuwt voor het gevaar het praktisch nut van de wetenschap 
voorop te stellen,ten koste van de zuivere wetenschap. " Wir mussen uns nur 
dagegen wehren,dass darüber die theoretische Wissenschaft,d.h.die Erforschung 
der Dinge,wie sie sind,und der in ihnen waltenden Gesetze,vernachlässigt 
werden." ... " Die theoretische Wissenschaft muss sich von der praktischen 
Bewertung nach Möglichkeit frei halten.Der Wunsch darf nicht der Vater des 
Gedankens werden.Diese Forderung,die Max Weber gegenüber der herrschenden 
Strömung fur die Nationalökonomie ausgesprochen hat,scheint mir auch fur 
die Wirtschaftsgeographie zu Recht zu bestehen ". 
Deze opvatting van Hettner komt eveneens naar voren in het ontwerp uit 1934 
van een m e t gepubliceerd opstel "Die Bedeutung der geographischen Wissen-
schaft fur unser Leben "( vierde en laatste bladzijde van het stenogram ). 
Het doel van de wetenschap blijft het achterhalen van de waarheid met betrek-
king tot de werkelijkheid,waarbij de opvattingen over wat nuttig of wenselijk 
is voor volk en staat en de vooroordelen die daaruit ontspringen, naar het 
tweede plan worden verwezen. 
2. Vorlander (1927,155/156) "Freilich fasst er das a priori nicht streng 
erkenn'.mskntisch auf. Er findet es in letzter Linie begründet in dem 
"Wesen des erkennenden Subjekts",in unserer geistig-körperlichen 'Orga-
nisation', anstatt in dem methodischen Charakter der Allgemeinheit und 
Notwendigkeit, der in Kants 'Grundsätzen', als den Bedingungen und Grund-
lagen der Wissenschaft, zum Ausdruck kommt. So haftet seinen Ausfuhrungen 
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noch etwas von psychologischer Analyse, die nicht im Geiste der transzen-
dentalen Metode liegt". 
2a. Onderstaande beschouwingen zijn gebaseerd op de volgende filosofische 
standaardwerken: F. Coplestone: "A history of philosophy", volume VII 
(1963); J.T. Merz: "A history of European thought in the nineteenth cen-
tury" in four volumes (Edinburg 1903-1912); J. Passmore: "A hundred years 
of philosophy" (Harmondsworth, 1968); Friedrich Ueberwegs Grundriss der 
Geschichte der Philosophie (vierter Teil: das neunzehnte Jahrhundert und 
die Gegenwart; lie en 12e editie (1916, resp. 1923), herausgegeben von 
Konstantin Oesterreich); Karl Vorländer: "Geschichte der Philopsophie", 
III.Band (1927); Paul Edwards (ed): "The Encyclopedia of Philosophy" (vol. 
1 - 8, 1967); "Historisches Wörterbuch der Philosophie" (Band IV, 1984). 
En voorts op de werken van: I.M. Bochenski ("Europäische Philosophie der 
Gegenwart" (1947); Hans-Ludwig Ollig ("Der Neukantianismus", 1979); Thomas 
E. Wil ley ("Back te Kant. The revival of Kantianism in German Social and 
Historical Thought, 1860-1914" (1978) ). 
Daarnaast is ook andere literatuur benut die in de tekst wordt vermeld. 
3. Ringer (1969,91): "the Kantian critique was so generally taught as a point 
of departure for all philosophical thinking that it influenced many scho-
lars who were not professional philosophers themselves. On some level of 
theoretical coherence, Kant's position thus affected almost every aspect 
of German learning". 
4. Ringer (1969,305): "themandarins of the 1920's generally gave qualified 
praise tot the neo-Kantian tradition". 
5. Over Haym de volgende anecdote. Sven Hedin, die het te lastig vond om bij 
von Richthofen te promoveren, was daarom naar Kirchhoff in Halle uitge-
weken, waar men het kennelijk niet zo nauw nam. Ook filosofie behoorde tot 
de examenvakken en werd Hedin afgenomen door de toen 71-jarige Haym "einem 
grossen Original, der, als er von meinen Reisen in Asien hörte, fragte: 
"Da haben Sie wohl die Nilquellen entdeckt?" (Hedin, 1942,79). 
6. Voor Lange's ideeën over kerk en hiërarchie kan men ook raadplegen Becher 
(1929,95). 
7. Het was in het bijzonder de rooms-katholieke variant van het christendom 
die zich niet in Hettners sympathie mocht verheugen. Dit blijkt o.a. 
heel duidelijk uit de allerlaatste brief die Hettner in 1928 aan Hermann 
Wagner richtte en waarin wordt ingegaan op de kwaliteiten van een kandi-
daat voor een geografische leerstoel, die er door Hettner van wordt ver-
dacht katholiek te zijn. Dezelfde geest ademt ook de brief aan zijn moe-
der d.d. 18 juni 1889, verzonden uit Cuzco. "Ich bin heute gerade wieder 
zwei Wochen hier in Cuezo und will jetzt nur noch zwei Tage hier bleiben 
um die grosse Fronleichnamsprozession mit anzusehen.Es wird vermutlich 
der letzte grosse katholische Schwindel sein, den ich mitmache". 
Weer een andere passage is te vinden in het reisverslag van de Peruaanse 
reis. Opnieuw verhaalt Hettner van het aanschouwen van een processie, 
dit maal in Arequipa. Er was begeleiding door een militaire muziekkapel -
een kwart tot een derde van de soldaten bestond volgens Hettner uit muzi-
kanten - en hij meende in de vrolijke klanken het wijsje te herkennen van 
de 'schlager': 'Du bist verrückt mein Kind'! 
Het antipapisme zoals wij dat bij Hettner aantreffen kwam veel voor in 
zijn tijd. In de geografische literatuur op zeer uitgebreide schaal in het 
werk van Ernst Kapp ("Philosophische Erdkunde", 1845, 2e editie 1868) die 
zich door de geschiedfilosofie van Hegel liet inspireren. Wij vermelden 
dit uiteraard niet om Hettner te verontschuldigen. Er staat immers geschre-
ven: "Gij zult de menigte in het kwade niet volgen"(Exodus 23:2). 
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8. Of, met behulp van een ander citaat (Lange,II,428): "die Sicherheit der 
Tatsachen der Wissenschaft... ist allemal am grössten für das unmittel-
bar gegebene Einzelne". 
9. Een grof misverstand met betrekking tot de intenties van Lange bestond 
in de geografische literatuur bij één van de critici van Hettner uit de 
dertiger jaren: Hans Spethmann. In één van zijn opstellen, besproken door 
Blume in de Geographische Zeitschrift (1933,144 e.ν.) noemt Spethmann, 
die zichzelf als een "vernieuwer" van de geografie beschouwde en een 
exponent was van het opkomend irrationalisme van die tijd, F.A. Lange 
een materialist, "sogar den Urheber des Materialismus". Blume merkt te­
recht op dat een blik in een geschiedenis van de filosofie voldoende ge­
weest zou moeten zijn om Spethmann van mening te doen veranderen. (Blume, 
1933,151). Men zou zelfs kunnen zeggen dat lectuur van de volledige ti­
tel van het filosofisch hoofdwerk van Lange hem al aan het denken zou 
moeten hebben gezet. 
Ook wat Hanno Beck veel later (1982,227) hierover naar voren heeft ge­
bracht draagt allerminst tot beter begrip bij. Na de kritiek van Schlüter 
en Lautensach op Hettner, in het bijzonder zijn opvatting van de "Geo-
graphie des Menschen", te hebben geprezen besluit hij met: "Als Alfred 
Hettner am 31. August 1941 in Heidelberg starb, fand Heinrich Schmitt-
henner die "Geschichte des Materialismus" Friedrich Albert Langes 'noch 
aufgeschlagen an seinem Ruheplatz liegen', ein Weltbild das die geogra-
phischeSackgasse nicht vergessen machen konnte". Het is volstrekt ondui-
delijk wat dit wel mag betekenen. 
10. Overigens ook met de opvattingen van de geheel anders geaarde inductivist 
J.S. Mill, wiens fameuze "A system of logic" Hettner via de lectuur van 
Lange leerde kennen. Voor hem was de ervaring de enige bron van onze ken-
nis, zelfs van de wiskundige (Vorländer, 1927,111,123) en "das einzige 
allgemeingültige Gesetz das Kausalgesetz: dass jede Wirkung eine ihr vor-
aufgehende Ursache hat". Het geloof erin werd door Mill echter, anders 
dan Lange (hetgeen deze zelf constateert (11,43-44) slechts opgevat als 
"eine blosse Folge der unwillkürlichen Induktion" en niet als a priori 
gegeven. Daarbij dient dan weer wel bedacht te worden dat, ook al hangt 
dan volgens Lange onze ervaringswereld af van onze zintuigelijke orga-
nisatie en in het bijzonder ook van onze "Denkorganisation", die het ge-
heel van de "Kategorien" levert, zoals die van oorzaak en gevolg, de be-
tekenis van dit apriorisch element door Lange gerelativeerd wordt door 
zijn standpunt "dass Reihen von Erfahrungen apriorischen Denkformen ein 
Übergewicht über andere apriorische, aber minder tief in unserer Orga-
nisation angelegte Denkformen geben können. Die Erfahrung greift also in 
die Ausgestaltung des Apriorischen, in die Entwicklung der Organisation 
unseres Denkens und Erkennens mitbestimnend ein. Mit dieser Annahme ent-
fernt sich Lange von der Kantischen Erkenntnislehre in der Richtung zum 
Empirismus hin" (Becher, 1929,83/84). 
Dat de hele constructie van Lange wellicht dichter bij Schopenhauer staat 
dan bij Kant, daarop heeft Becher eveneens gewezen (1929,82,88). Ook 
Verwey gaat in op de verwantschap met Schopenhauer (1980,259 e.V.), maar 
hij vermeldt het opstel van Becher niet. 
Het enthousiasme van de jonge Hettner voor Lange en zijn blijvende waar-
dering voor de "Geschichte des Materialismus" in later jaren betekenen 
dus niet dat Hettner op grond van de lectuur van Lange duidelijk in één 
bepaalde epistemologische richting werd gedreven. 
11. "Nur der träge Denker, dem philosophische Bildung abgeht, wird, sobald 
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eine Ursache nicht als ausreichend erscheint,um eine Erscheinung zu erkla-
ren,sofort an den freien Willen appellieren,der sich der Einwirkung fugen 
oder entziehen könne " ( o.c ,412). En Peschel wordt bekritiseerd omdat hij 
tegenover hen die de afhankelijkheid van de mens van de natuur vooropstelden 
de vrijheid van de mens benadrukte." Aber dieser ganze Gegensatz zwischen 
Natureinfluss und menschlicher Tat entspringt um es offen auszusprechen , 
einem kindlichen und naiven Denken und fallt bei einer wissenschaftlich kau-
salen Betrachtungsweise in sich zusammen ". 
12. " Es ist daher irrig , wenn, wie es häufig geschieht,die Unmöglichkeit 
strenger Gesetze fur eine Eigentümlichkeit der Geographie des Menschen ge-
halten und aus der Willensfreiheit abgeleitet wird " ( o.e. , 231 ).Men zie 
ook biz.267 : de wetenschap moet deterministisch zijn , oorzakelijkheid is 
een postulaat van de wetenschap. 
13. Het probleem had de bijzondere belangstelling van Hettner.In de Nachlass 
bevindt zich in de ordner getiteld " Philosophie und Weltanschauung " o.a. 
een verzameling aantekeningen en excerpten over het thema " Ursächlichkeit 
und Willensfreiheit " met daarin ondermeer een in augustus 1891 te Oeynhau-
sen gemaakte samenvatting van Schopenhauer "über die Freiheit des Willens". 
Men zie overigens ook Plewe,1960,23 . 
13a . Men zie ook Hettner ( 1907,407/408 ): hier keert hij zich tegen de naar 
zijn memng populaire teleologie bij Ritter. Deze beschouwingswijze zijn wij thans 
ontgroeid ,stelt Hettner. " Die Einzelbetrachtung der Wissenschaft darf nicht 
mehr teleologisch .sondern muss kausal sein ".Een uitvoerige kritiek op de 
teleologische indeling van het aardoppervlak bij Ritter treft men aan in Hett-
ner , 1908,7 e.V..Voorts zie men " Der Gang der Kultur über die Erde"( 2e 
ed. 1929,3/4 ) en " Die Geographie als Wissenschaft und als Lehrfach " 
( 1931,109). Het gaat hier om afwijzing van teleologische uitspraken binnen 
de wetenschap · als " Weltanschauung " blijft volgens Hettner de teleologie 
mogelijk. 
14. Van de bijzondere betekenis van Windelband voor de ontwikkeling van zijn 
gedachten gewaagt Rickert in een autobiografische aantekening.Men zie Ollig, 
1979,60 . 
15. Hetgeen al geruime tijd bekend was. " Même les histoires les plus fidèles 
si elles ne changent m n'augmentent la valeur des choses pour les rendre 
plus dignes d'être lues ,au moins en omettent-elles presque toujours les 
plus basses et moins illustres circonstances d'où vient que le reste ne pa-
raît pas tel qu'il est (Descartes,Discours de la Méthode ,ed. Gilson,7 ). 
Vôôr Rickert had Simmel reeds " het naïeve realisme (bestreden) dat er van 
uitgaat dat de historicus de werkelijkheid 'zondermeer' kan uitbeelden " 
( Tel legen ,1968,42 ) .. 
16. Elke wetenschap dient haar materiaal " umzuformen und unter Begriffe zu 
bringen ". " Daher wollen wir den Gegensatz von Naturwissenschaft und Ge-
schichte ,um den es sich hier handelt, so formulieren , dass wir sagen 
Die empirische Wirklichkeit kann noch unter einen andern logischen Gesichts-
punkt gebracht werden als unter den , dass sie Natur ist. Sie wird Natur .wenn 
wir sie betrachten mit Rucksicht auf das Allgemeine , sie wird Geschichte 
wenn wir sie betrachten mit Rucksicht auf das Besondere und Individuelle " 
( Rickert , 1929 , 227 ). 
17. Men zie ook Rickert ( o.e. 186 ) · " Das Material , das in der Geschichte 
vorliegt ,kann durchweg als Natur aufgefasst und einer naturwissenschaftlichen 
Begriffsbildung unterworfen werden.Das sollte man niemals bestreiten. Tatsäch-
lich gibt es ja solche generalisierenden Darstellungen des " geschichtlichen 
Lebens ". Nur darf das , was bei einer generalisierenden Behandlung des ge-
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sellschaftlichen Menschen herauskommt , niemals Geschichte genannt werden " 
( in de door Rickert gehanteerde logische betekenis van dat woord ). 
18. Rickert, o.e., 514 : er zijn " Teile der Wirklichkeit " die " eine natur-
wissenschaftliche generalisierende Behandlung niemals genügen kann", die 
" eine historische , individualisierende Darstellung nicht allein möglich 
machen , sondern zugleich fordern ". 
19. Miller-Rostowska ( 1955 ,77 ) is van oordeel dat er bij Rickert sprake is 
van een ontwikkeling van een " extreem formalistisch standpunt in de richting 
van een op het object georiënteerde theorie ' des Individualbegriffes '.Naar 
haar mening speelde de kritiek van vakgenoten daarbij een belangrijke rol." Der 
von Rickert postulierte ' rein logische Gegensatz ' zweier Begriffsarten ohne 
Rücksicht auf die Eigenart des Gegenstandes liess sich nicht konsequent durch-
führen " " Die sinnvolle ' Kulturwirklichkeit ' und das historische Zen-
trum lassen sich nicht - wie es aus den eigenen Formulierungen Rickerts hervor-
geht - als ein Resultat der individualisierenden Begriffsbildung auffassen ". 
Indien dit juist is dan dient watRickman stelt ( Encycl.of Philosophy ,1967, 
III ,277) : " Dilthey,like Rickert ,believed in a profound methodological diffe-
rence between the Geisteswissenschaften and the physical sciences.What dis-
tinguished his position from Rickert's was his conviction that this diffe-
rence is imposed on the Geisteswissenschaften by the nature of their subject 
matter " te worden gerelativeerd. 
20. Rickert ( 1926,102 ) : " Man sollte endlich die Meinung aufgeben,das 
alle Einzelwissenschaften sich in ein zweigliedriges Schema bringen lassen, 
wie es das von Natur-und Geisteswissenschaften ist ".Andere relevante passa-
ges kan men aantreffen in de " Grenzen " . " Insbesondere beabsichtigen wir 
nicht .hier das viel behandelte Problem einer ' Klassifikation ' aller Wis-
senschaften zu lösen " ( blz. 19 ); " dieses Buch ( will), wie stets zu be-
achten ist, nicht eine erschöpfende Klassifikation aller Wissenschaften ge-
ben ( blz. 29 ) ; het onderscheid tussen de generaliserende en een individu-
aliserende werkwijze " darf also zwar nicht so verstanden werden, als gäbe es 
eine Gruppe von Wissenschaften , die rein naturwissenschaftlich , d.h. nur 
generalisierend , eine andere , die rein geschichtlich , d.h. nur individua-
lisierend ist , sondern die Gliederung gilt lediglich in dem Sinn , dass 
durch sie zwei Haupttendenzen aller wissenschaftlichen Arbeit gekennzeichnet 
werden " ( blz. 267 ) ; " Die vorhandenen Wissenschaften gehen als histori-
sche Fakta in kein Schema restlos ein " ( blz. 301 ) ;" Vollends können wir 
nicht daran denken ,das wirkliche wissenschaftliche Leben, wie es sich im 
Verlauf der Geschichte allmählich entwickelt hat , in ein möglichst ein-
faches Schema hineinzupressen " ( blz.617). 
21. zo ook Rickert , 1926,15 : tussen het formele en het materiële princi-
pe bestaat een samenhang in zoverre " als eine für alle Kulturobjekte not-
wendige Betrachtung eben ihre Darstellung nach historischer Methode ist ". 
22. Ook het door Windelband ( 1894 in : 1911 ,11,136 e.v. ) gemaakte on-
derscheid tussen twee " Erkenntnisweisen " : idiografisch en nomothetisch 
kon volgens hem geen dienst doen bij een classificatie van de bestaande we-
tenschappen." Es bedarf kaum der Erwähnung ,dass Einteilungen,wie ich sie 
im Auge habe , sich nicht mit der Gliederung decken können, welche die Wis-
senschaften in der Abgrenzung der Fakultäten finden.Diese ist aus den prak-
tischen Aufgaben der Universitäten und deren geschichtlicher Entwicklung 
hervorgegangen.Dabei hat der praktische Zweck häufig vereinigt,was in rein 
theoretischer Hinsicht zu trennen ,und auseinandergerissen ,was sonst eng 
zu verbinden wäre ".En evenals later Rickert brengt hij naar voren " dass 
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dieselben Gegenständen zum Objekt einer nomothetischen und daneben auch 
einer idiographischen Untersuchung gemacht werden können " ( Windelband, 
1911,11,145 ). 
23. 
Fragen wir nun noch einmal, ob der wissenschaftliche A fa-
se h 1 u 0 einer individualisierenden Begriffsbildung ohne Bezie-
hung auf allgemeine Kulturwerte möglich ist, so muß die Antwort 
verneinend lauten. An Beispielen läßt sich das am leichtesten 
zeigen. Wir erwähnten bereits früher, daO man bei der G e o -
g r a p h i e zweifelhaft sein kann, ob sie zu den Naturwissenschaf-
ten oder den Kulturwissenschaften gehört So wie sie faktisch be-
trieben wird, stellt sie meist ein Gemisch der beiden Arten von 
Begriffsbildung dar. Aber begrifflich können wir ihre Bestandteile 
scharf gegeneinander abgrenzen. Wird die Erdoberfläche als 
S c h a u p l a t z der K u l t u r e n t w i c k l u n g angesehen, so 
ü b e r t r a g e n sich die Wertgesichtspunkte von der Kultur auf 
die für ihre Entstehung notwendigen und sie in ihrem Werdegange 
beeinflussenden geographischen B e d i n g u n g e n , und die Erd-
oberfläche wird dann wegen des mit ihr verknüpften kulturwissen-
schaftlichen Interesses durch ihre I n d i v i d u a l i t ä t wesent-
lich. Oie individualisierende Begriffsbildung der Geographie ist 
also in diesem Falle durch allgemeine Kulturwerte geleitet und 
fügt sich mindestens ebensogut wie die historische Biologie in den 
Rahmen unseres Schemas ein. Außerdem werden d i e s e l b e n 
Objekte wichtig, wenn es gilt, a l l g e m e i n e Theorien zu bilden, 
die man nicht g e o g r a p h i s c h , sondern g e o l o g i s c h 
nennt. Hier liegen dann generalisierende Begriffsbildungen vor, und 
die einzelnen Formationen der Flüsse, Meere, Gebirge usw., die für 
die Geschichte der Kultur durch ihre Eigenart und Individualität 
wesentlich sind, kommen nur als G a t t u n g s e x e m p l a r e in 
Betracht. Drittens gibt es nun aber in der Geographie allerdings 
auch i n d i v i d u a l i s i e r e n d e Darstellungen bestimmter Teile 
der Erdoberfläche, die in keinem Zusammenhange mit der Kultur 
stehen, und diese scheinen in unserem Schema nicht unterzubringen 
zu sejp. 
Solange ihnen jedoch j e d e Beziehung zur Geschichte im 
weitesten Sinne des Wortes oder j e d e Beziehung zu generalisieren-
den Theorien fehlt, wird man in ihnen nur M a t e r i a l s a m m -
l u n g e n erblicken dürfen, die gemacht sind, weil die Feststellung 
dieser Tatsachen einmal geschichtlich oder naturwissenschaftlich 
wichtig werden k a n n . Der W i l l e , Material zu sammeln, macht 
dann die betreffenden Objekte „wichtig" und stellt die Wertbezie-
hung her, durch welche die Individualität wesentlich wird. Solche 
Darstellungen aber w o l l e n wir in eine Gliederung der Wissen-
schaften, die an ihren Aufgaben und Z i e l e n orientiert ist, gar 
nicht einordnen. Sie können daher unsern methodologischen Haupt-
gegensatz, der sich nur auf den Abschluß der Untersuchung be-
zieht, auch nicht in Frage stellen. 
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Dasselbe gilt von a l l e n Darstellungen, die individualisieren, 
und bei denen trotzdem eine Beziehung ihrer Objekte auf Kultur-
werte ganzlich zu fehlen scheint Ihr Vorhandensein ist auf den Um-
stand zurückzuführen, dafl die dargestellten Objekte aus irgend-
welchen Gründen besonders a u f f a l l e n d sind und dadurch, 
"wie alles Auffallende, das I n t e r e s s e aller Menschen erregen 
Hiermit ist dann die Wertbeziehung gegeben, und daraus versteht 
man, daß das Bedürfnis, ein Objekt auch in seiner Individualität 
kennenzulernen, sich geltend macht, obwohl es fur Kulturwerte 
keine Bedeutung hat In sich geschlossene Wissenschaft ist das 
jedoch nicht, ja, solange jede Beziehung zu naturwissenschaftlichen 
Theorien fehlt, sind solche rein t a t s а с h 1м; h с η Kenntnisse 
überhaupt nicht zur ausgeführten Wissensclnfl zu rechnen 
Zu den Objekten, deren Individualität uns trotz der mangelnden 
Kulturbedeutung interessiert, gehort ζ В der Mond Daher darf 
seine Darstellung als Beispiel bei einer logischen Gliederung der 
Wissenschaften nur mit Vorsicht gebraucht werden In gewisser 
Hinsicht kommt er als Material fur die Bildung a l l g e m e i n e r 
Theorien von Weltkorpern in Betracht, denn es gibt nicht nur 
diesen einen Mond, sondern auch andere Planeten haben „Monde" 
Oft aber wird er in der Tat auch in seiner I n d i v i d u a l i t ä t 
dargestellt, und das geschieht dann, o h n e daß ein kulturwissen-
schaftlicher Gesichtspunkt vorhanden ist Solche Darstellung ist 
entweder auf ein Interesse an unserm „guten Mond" zurückzu-
führen, der als Individuum m dem Leben der meisten Menschen 
„eine Rolle spielt", und dann ist dies Interesse und die daraus 
entstehende Wertbeziehung wieder u n w i s s e n s c h a f t l i c h . 
Oder es liegt, wie in den detaillierten Mondkarten, ebenso wie in 
gewissen geographischen Darstellungen, lediglich ein wissenschaft-
liches M a t e r i a l vor, das noch der weiteren begrifflichen V e r-
a r b e i t u n g harrt, und nur der Gedanke an diese Verarbeitung 
hat die Individualität des Mondes w i c h t i g gemacht Dann 
kennen wir bereits die Grunde, aus denen solche Darstellungen 
sich nicht ·η eine unserer Gruppen einordnen lassen 
( de onderstrepingen zijn m e t van Rickert ,maar van de schrijver ) 
Het voorgaande,langere citaat uit Heinrich Rickerts ^'Kulturwissen­
schaft und Naturwissenschaft",waarvan de 6e/7e uitgave in 1926 in 
Tubingen verscheen,kan hier worden afgedrukt dank zij de vriendelijke 
toestemming van zijn uitgever: Verlag J.C.B.Mohr ( Paul Siebeck ) te 
Tubingen. 
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24. Dat het ging om de 4e en 5e editie uit 1921 blijkt uit de laatste ali-
nea ( blz. 6 ) van de brief.Hettner schrijft : " Ich lege Ihnen einige klei-
nere Aufsatze bei, die sich mit methodischen Fragen beschäftigen Die bei-
den neueren,morphologischen, sind Streitschriften gegen den Amerikaner Davis, 
der mit übertriebener Anwendung der Deduktion grosses Unheil angerichtet hat, 
das über die Darstellung bezieht sich nicht auf das logische Grundproblem, 
sondern mehr auf die äussere Form ".Hier wordt verwezen naar de opstellen 
" Die morphologische Forschung " resp. "Die morphologische Darstellung " 
die in 1919 en 1920 in de Geographische Zeitschrift versehenen. Uit het be-
gin van de brief blijkt ( "Wenn ich Ihnen erst heute fur das liebenswürdige 
Geschenk danke " ) dat Hettner de tijd heeft genomen alvorens zijn reactie op 
schrift te stellen.De brief zal in de loop van 1921 , wellicht in 1922 ver-
zonden zijn. 
25. Namen worden door Hettner nog m e t genoemd en ongetwijfeld dacht hij hier-
bij ook aan Rickert. De passage ( blz. 1 ) is echter in de eerste plaats 
een regelrecht antwoord op de inleiding tot het artikel van Viktor Kraft • 
" Die Geographie als Wissenschaft ".waarmee het onderdeel " Methodenlehre 
der Geographie " van de eerste band van de " Enzyklopädie der Erdkunde ", 
hrsg von 0.Kende ( 1929) begint. Kraft, die zijn carrière aanving als stu-
dent geschiedenis en geografie , maar een overstapje had gemaakt naar de 
filosofie -in zijn filosofische werken, vooral in " Die Grundformen der wis-
senschaftlichen Methoden " gebruikt hij graag voorbeelden ontleend aan de 
geografie - stelt daar dat beschouwingen over het algemene karakter van 
een wetenschap en haar plaats binnen het geheel van de wetenschappen een 
taak zijn van de wetenschapstheorie c.q.de kenmstheorie." Das ist eine Ar-
beit,die über die spezialwissenschaftlichen Fachkenntnisse als solche hin-
ausgeht ". 
Deze uitspraak was bij Hettner m e t goed gevallen en al m de Geographische 
Zeitschrift van 1929 ( blz.282 ) had hij daarop als volgt gereageerd " Ich 
weiss nicht ,ob es richtig ist,wenn die Methode einer Wissenschaft in einem 
dieser gewidmeten Handbuche statt von einem Fachmann,vielmehr von einem 
Philosophen behandelt wird,auch wenn dieser sich in früheren Jahren mit der 
betreffenden Wissenschaft beschäftigt hat Der Philosoph kann uns wertvolle 
Gesichtspunkte bieten ,kann unsere methodische Auffassung an der allgemei-
nen Theorie der Wissenschaften prüfen und sie in diese einarbeiten ,aber 
die volle Einsicht in das Wesen und in die Methode einer Wissenschaft hat 
nur,wer darin selbst geforscht und sich auch mit systematischer Darstellung 
abgemuht hat " ( ' ). 
Een bekende immumseringsstrategie.De filosofische criticus is de buiten-
staander die nooit het volle inzicht in het ware wezen kan verkrijgen. 
26. Dat bedoelde Rickert uiteraard m e t als hij het over individueel en in-
dividu had ( men leze Rickert,1929,315 e.V. en 1926,81 " Wir können jetzt 
zwei Arten des Individuellen als blosse Andersartigkeit und als Individua-
lltat im engeren Sinne von einander scheiden.Die eine Individualität fallt 
mit der Eigenart des Wirklichen selbst zusammen und geht in keine Wissen-
schaft ein Die andere ist eine bestimmte Auffassung des Wirklichen und kann 
in Begriffe aufgenommen werden ".0m de laatste is het hem te doen.Of om eer 
voorbeeld te nemen zoals de Groot stelt ( 1970,332 ) " Eysenck's notoire 
argument,dat zijn oude schoenen even ' uniek' zijn als prof .Windelband is een 
op zichzelf juiste bewering, die echter volstrekt m e t slaat op wat eigen-
lijk het punt van discussie is. Het gaat er namelijk m e t om of iets ( of ie-
mand ) uniek is, maar alleen of het ( of hij ) de moeite van een individuali-
serende interpretatie, een unieke 'theorie' waard is " ) . 
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27.De verwaarlozing van de concrete,beschrijvende natuurwetenschappen wordt 
ook aan de orde gesteld op blz.66b ,67 en 120. 
28. Hettner gaat hier kennelijk voorbij aan het feit dat het bij Rickert een 
systeem van algemeen geldende cultuurwaarden is dat de objectiviteit van 
de historische begripsvorming dient te waarborgen. De" 'objektive' histo-
rische Darstellung (kann) nur von allgemein gewerteten Werten geleitet wer-
den " (Rickert,1926,96).Of met de woorden van Rickert (1929,357 ):" Die 
Geltung der geschichtlichen Darstellung muss nämlich abhängig sein von der 
Geltung der Werte , auf welche die historische Wirklichkeit bezogen wird, 
und daher setzt der Anspruch auf unbedingt allgemeine Geltung der histori-
schen Begriffe die Anerkennung von unbedingt allgemeinen Werten voraus ". 
Dit is specifiek Rickert. Hettner geeft aan " Bedeutung und Interesse der 
Dinge " als selectiecriteria een zo algemene betekenis dat iedereen zich 
daarin wel kan vinden,ook zij die de filosofie van Rickert in geen enkel op-
zicht onderschrijven. 
29._ Men zie hiervoor Hettner,1919,21 en 22 ." Zwischen der allgemeinen Geo-
graphie und der Länderkunde besteht daher von diesem logischen Gesichts-
punkte aus nur dem Grade nach ein Unterschied ; in jener überwiegt die ge-
nerelle, in dieser die individuelle Betrachtung , ohne dass aber die andere 
fehlte " 
Voorts : 1929,282/283 : " Zwischen allgemeiner Geographie und Länderkunde 
besteht also kein Unterschied der Methode,kein logischer Unterschied,son-
dern nur ein Unterschied der Ausdehnung des Gegenstandes ". 
30. Men zie ook : P.A.Schilpp (ed) :" The philosophy of Ernst Cassirer ", 
1949,biz. 567 en 640. 
31. In zijn opstel :"Die Eigenschaften und Methoden der kartographischen 
Darstellung " ( 1910 ) maakte Hettner reeds een onderscheid tussen ' an-
schauliche ' en ' begriffliche Darstellung ' . De kaart geeft een 'anschau-
liche Darstellung ' van de ruimtelijke werkelijkheid.Hij wees er ook op dat 
het generaliseren in de kartografie iets heel anders is dan wat de logici 
gewoonlijk onder generaliseren verstaan ( Hettner, o.e. 20 e.v.) : " Das 
Bild der Erdoberfläche bleibt individuell ".Zowel in zijn brief aan Becher 
als in die aan Rickert wijst Hettner er op dat Maier zich door deze beschou-
wingen heeft laten inspireren. 
32. Daar zowel Rickert als Hettner die tegenstelling niet wensten te benut-
ten ter afgrenzing van wetenschappen is deze opmerking raadselachtig. 
33. Daarnaast zijn er nog uitspraken bij Strassel naar aanleiding waarvan men 
geneigd is zich af te vragen of de lectuur van Rickert niet al te gehaast 
heeft plaatsgevonden.Zo stelt hij ( op blz. 93 ) dat Rickert een pleidooi 
zou hebben gehouden " ebenso für jede Ausschaltung von Allgemeinbegriffen 
wie von Gesetzen aus einer als idiographisch festgesetzten Wissenschaft ", 
terwijl Rickert juist beweerde dat die daarin als middelen een rol speelden. 
" Hettner stimmt dieser Haltung zu " »vervolgt Strassel en verwijst dan in 
een noot ( 208,nr.l8 ) op de naar zijn oordeel bestaande " sehr enge Über-
einstimmung der Ausführungen zu den Begriffen ' Freiheit ',' Notwendigkeit', 
' Zufall ' u.a. bei Rickert ( 1921,285 f.) und Hettner ( 1935 )". 
Wij hebben dit niet kunnen ontdekken en hadden dit graag uitgewerkt gezien. 
Als Strassel daarmee algemeenheden bedoelt in de zin van : de empirische 
wetenschap is deterministisch en daarmee is niets gezegd tegen het geloof 
in een ' transzendente ' wilsvrijheid en men mag niet de ' vrijheid ' van 
een historische persoonlijkheid als verklarende faktor introduceren ,dan 
dient te worden opgemerkt dat beschouwingen in dezelfde geest o.a. ook bij 
Maier voorkomen en dat daarmee niets is gezegd op het punt van de veronder-
stelde beïnvloeding door Rickert. 
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Dat Hettner de opvattingen van Rickert afwees blijkt ook uit een brief 
aan Josef Partsch van 12 januari 1905 (Plewe die de brief in 1960 heeft 
gepubliceerd in Heft 6 van de Heidelberger Geographische Arbeiten,biz. 
77 e.V. neemt als uitgangspunt een ' Maschinenabschrift ' van Hettners 
vrouw waarop de juiste datum ontbreekt en stelt dat hij tussen 1904 en 
1906 geschreven moet zijn Dat is juist,maar daar de brieven van Hettner 
aan Partsch in januari 1933 vanuit Leipzig aan Hettner zijn geretourneerd 
( Partsch was in 1925 overleden ) en deze zich in zijn Nachlass bevinden , 
zijn speculaties omtrent de datering overbodig ). Hettner schrijft daarin 
o.a. . " Ziemlich fertig sind folgende Aufsatze : 1. Die Stellung der Geo-
graphie im System der Wissenschaften ,in freundlicher und feindlicher An-
knüpfung an die logische Klassifikationen einerseits von W.Wundt,anderer^ 
seits von Windelband,Rickert u.a. ". 
34. Zo ook in de notitie gemaakt tijdens zijn tweede Zuidamerikaanse reis,ge-
dateerd 19 december 1889 ·" Immermehr befestigt sich in mir die Überzeu-
gung,dass die Landerkunde , d.h.die Betrachtung der in einem Orte verei-
nigten und in Wechselwirkung stehenden tellurischen Faktoren ,den Grund-
stock der Geographie bildet ".De algemene geografie is " vergleichende 
Landerkunde ". 
35.Deze tekst is gelijk aan die van het opstel " Die morphologische For-
schung " ( G.Ζ.,1919,345 ). 
36. Strassel ( 1975,91 ) schrijft :" Er ( Hettner ) gerat immerwieder in 
den Bannkreis des empiristischen Beglucktseins über das Wahrgenommene, 
dem die Geringschätzung des scheinbar reinen Denkproduktes -trotz des Wis-
sens um seinen Wert -gern auf dem Fuss folgt " Als bewijs wordt een passage 
uit " Die Geographie " geciteerd ( 1927,219 ) :" Wir mussen wieder lernen, 
frei hinauszuschauen und durch das Auge sicheres Wissen aufzunehmen ,denn 
nur die unmittelbare sinnliche Anschauung gibt uns die Natur in voller 
Kraft und Lebendigkeit wieder ". De slotzin van de alinea wordt echter weg-
gelaten : " Aber sie hat auch bestimmte Grenzen ". Daarna worden in de 
vier volgende alima's vier van die grenzen besproken, waarna wordt gecon-
cludeerd ( 1929,220 ) : " Aus diesen Gründen muss zu der unmittelbaren 
sinnlichen die innere verstandesmassige Anschauung ergänzend und auch er-
setzend hinzutreten.Sie wird durch geistige Verknüpfung der einzelnen Tat-
sachen gewonnen,die durch Beobachtung,Lektüre und mündliche Belehrung auf-
genommen worden sind " " Nur auf Grund dieser begrifflichen Auffas-
sung wird die Bildung von Allgemeinbegnffen,werden die logischen Verfahren 
der Deduktion und Induktion und dadurch ursächliche Erklärung möglich ". 
Strassel heeft zich op deze plaats kennelijk m e t goed gerealiseerd dat het 
noodzakelijk is, alvorens een passage te citeren,ook de voorafgegane en de 
direct volgende aandachtig te lezen. 
De beoefenaar van een experimentele wetenschap zal,door het vaak zeer in-
gewikkelde en op allerlei theorieën gebaseerde instrumentarium met behulp 
waarvan hij zijn observaties moet doen, wellicht gemakkelijker dan een geo-
graaf als Hettner, met zijn uitgebreide ervaringen als reiziger en veldwer-
ker, doordrongen raken van de verwevenheid van theorie en observatie. 
37. Met betrekking tot dit punt heeft ook de geograaf Alfred Ruhl, die een 
onafhankelijk oordeel had en weinig onder de indruk was van autoriteiten, 
in een tweetal brieven aan Hettner behartenswaardige opmerkingen gemaakt. 
In de eerste brief ( Charlottenburg,24 november 1925 ) schrijft hij, heel 
vriendelijk maar toch ook m e t zonder enige ironie,met te begrijpen waarom 
Hettner zijn werken , de " Wirtschaftsgeist"-studies,met echt geografisch 
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vindt." Wenn Geographie nur den Einfluss der natürlichen Faktoren zu be-
handeln hat,dann gewiss.Ich bin aber immer mehr zu der Überzeugung gekom-
men,dass unsere Definition von der Geographie eine Korrektur erfahren 
muss und wird : was heute nicht Geographie ist,kann es morgen werden und 
umgekehrt "( ook in de andere wetenschappen is dat zo ). 
Met de tweede brief ( Charlottenburg, 17 november 1926 ) biedt hij zijn 
nieuwste boek " Vom Wirtschaftsgeist in Amerika " aan en merkt daarbij wat 
spottend op dat het in de zin van Hettner wel wat ' ungeographisch ' uit-
gevallen is en dat hij gaarne bereid is de methodische vragen mondeling 
verder te bediscussiëren. Hij zegt niet te begrijpen waarom de geografie 
iets zou zijn dat al ' afgesloten ' is en wijst op de grote veranderingen 
die zich binnen andere wetenschappen voltrekken. Ook noemt hij de interes-
sante debatten die in Holland worden gehouden over de ' Methodik der Geo-
graphie '.( Voor de relaties van Rühl tot het Nederlandse akademische mi-
lieu zie men, naast het voorwoord van Steinmetz tot Rühls " Wirtschafts-
geographie ", ook het informatieve artikel van Heslinga ( 1983 )). 
38. Kraft hoefde niets toe te geven,hij verdedigde slechts wat later bekend 
zou worden als de zgn. ' covering law thesis '. 
39. " Zuerst hat der Idealismus , als transzendentaler,auch vor mir als 
festes und endgültiges Resultat gestanden,das es nur sich zu eigen zu 
machen und recht zu verstehen gilt.Aber gerade in dem Durchdenken seiner 
Position ist die Kritik lebendig geworden " 
" Infolgedessen musste ich den Realismus, einen offenen und ehrlichen Rea-
lismus, als den einzig möglichen Standpunkt einsehen und daher seine Grund-
legung versuchen " ( o.e., IV ). 
40. " Es kommt dazu,dass Kraft ebenso wie O.Graf von der einer bestimmten 
philosophischen Schule angehörigen logischen Unterscheidung der Wissen-
schaften ausgeht,die von den übrigen Logikern keineswegs anerkannt wird. 
Wenn er sagt : etwas entspricht nicht der Logik, so muss man immer hinzu-
fügen :es entspricht nicht der Logik der Windelband-Rickertschen Schule. 
Die schroffe Unterscheidung zwischen individualisierender ( idiographischer) 
und gattungsbegrifflicher oder generalisierender ( nomothetischer) Auf-
fassung besteht nicht zu Recht ". 
41. Had Hettner lang genoeg geleefd om kennis te kunnen nemen van Poppers 
" The poverty of hi storici sm " dan was ook Popper ongetwijfeld op het straf-
bankje terecht gekomen.Deze maakt immers ( Popper,1957,143 e.v.) een onder-
scheid ( hij heeft het over " The fundamental distinction between theoreti-
cal and historical sciences " ) tussen " the interest in universal laws 
and the interest in particular facts ". 
42. Het fundamentele verschil van mening dat tussen Hettner en Kraft be-
stond komt in de passages die Hartshorne in zijn verschillende publicaties 
aan het opstel van Kraft uit 1929 wijdt niet naar voren. Hartshorne had 
veel waardering voor het opstel van Kraft. In een brief, op 26 november 
1938 vanuit Wenen aan Hettner verzonden, schrijft hij : " I am also familiar 
with Kraft's study ( thanks again to prof.Solch ) which I find very good". 
Deze openlijke appreciatie doet het vermoeden rijzen dat aan Hartshorne 
toch het een en ander moet zijn ontgaan.Het antwoord van Hettner ( d.d. 12 
december 1938 ) is nogal vlak.Hij schrijft : " Über das System der Wissen-
schaften ist in letzter Zeit wenig geschrieben worden.Von Bezugnahmen auf 
meinen Aufsatz ( over het systeem van de wetenschappen uit 1905 ) habe 
ich auch nur die Bemerkung von Wundt in der neueren Auflage seiner Logik 
in Erinnerung; aber sie hat mir keinen Eindruck gemacht.Ich habe den 
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Aufsatz übrigens zu einer kleinen Broschüre über die Methoden der Wissen-
schaft erweitert,aber auch für sie noch keinen Verleger gefunden" (geci-
teerd uit de copie ter beschikking gesteld door prof. Hartshorne ;opmer-
kingen over Kraft treft men aan in Hartshorne ( 1939,1955,1958 en 1959 ). 
Hettner slaagde er ook niet in een uitgever te vinden.Wel licht hield dat 
verband met het feit dat hij een joodse grootmoeder had. In een brief aan 
Karl Sapper ( d.d. 21 februari 1937 ; Sapper-Nachlass,Hamburgisches Mu-
seum für Völkerkunde ) beklaagt hij zich over zijn positie. " Aber es wirkt 
doch etwas hemmend auf die Arbeitsenergie,dass ich nicht weiss,ob ich we-
gen meiner Grossmutter und meiner Auffassung der Rasse das Buch ( bedoeld 
is hier het eerste deel van de " Geographie des Menschen " ) überhaupt 
werde ausbringen können, wenngleich es rein wissenschaftlich gehalten ist 
und ich jede politische Anspielung vermeide. Aber ich kann doch nicht ge-
gen meine Überzeugung die Rasse für das grosse Tier erklären, das alles 
macht". 
43. Wat dit laatste punt betreft zie men o.a. de correspondentie met Her-
mann Wagner.In een brief d.d. 14 maart 1901 stelt Hettner :" Ich glaube, 
dass das Schwergewicht der Geographie ihrer Entwicklung nach in der Län-
derkunde ( Land und Leute ) liegt,und dass auch die allgemeine Geographie 
eine allgemeine vergleichende Länderkunde, nicht allgemeine Erdkunde zu 
sein hat ". Het meningsverschil met Wagner over de inhoud van de algemene 
geografie poogt Hettner af te zwakken ; zo in de brieven van 16 juli 1907, 
17 mei 1908,22 juni 1910,2 december 1913,22 juni 1914,17 februari 1919. 
" Ich betrachte Sie methodisch nicht als Gegner.Wenn ich mich auch gegen 
Ihre Definition gewandt habe,so glaube ich doch,dass Ihr methodischer 
Standpunkt tatsächlich ziemlich derselbe wie meiner ist;auch bei Ihnen 
steht die Länderkunde im Mittelpunkt und ist die allgemeine Geographie 
im wesentlichen allgemeine vergleichende Länderkunde und nicht allgemeine 
Erdkunde ". 
44.Hettner heeft Schlüter " unterdrückt " stelt Beck (1982,226 ),zich be-
roepend op Carl Troll." Der besonders redliche Schlüter hat selbst die un-
gerechtfertigten Ausfälle Hettners, die ihm merkwürdigerweise praktisch 
intellektuele Unredlichkeit unterstellten, einfach unerwidert gelassen". 
45.Er was overigens .volgens een wel zeer gevoelige Hettner, nog meer aan 
de hand.Davis had in zijn brief van 27 maart 1911 Hettner uitgenodigd deel 
te nemen aan de excursie die hij de komende zomer zou houden.Hij deed dat 
werkelijk zonder enige bijbedoeling en op een hartelijke,tegemoetkomende wij-
ze. " I am quite serious in saying that you would be particularly welcome 
on the excursion of this summer ·, for I believe that an experience in the 
field together would disclose that we are really more closely agreed in 
our ways of thinking than might appear from our writings. In any case,I 
shall hope to see you in Rome." Nu leed Hettner aan atrofie van de been-
spieren, die tenslotte op een verlamming uitliep, reden waarom hij deze 
uitnodiging voor deelname aan een door anderen georganiseerde grotere ex-
cursie van de hand wees ( brief van 21 juni 1911 aan Davis ).Hettner be-
sluit zijn brief aldus :" Ich weiss nicht,ob Sie sich voll bewusst sind,wie 
wenig freundlich Ihre Schlussbemerkungen sind.Sie wissen doch,dass ich durch 
ein Beinleiden verhindert bin,jetzt noch eigene Beobachtungsarbeiten 
draussen zu machen. Ein Stubengelehrter,wie Sie andeuten.bin ich darum 
keineswegs.Ich habe in früheren Jahren eine Anzahl morphologische Arbeiten 
ausgeführt,von denen Sie allerdings wenig Kenntnis genommen haben;eine 
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Anzahl guter morphologischer Beobachtungsarbeiten sind aus meiner Schule 
hervorgegangen und ich habe auch die meisten Ferien benutzt um auf grösse-
ren Reisen meine morphologische Anschauungen weiter zu bilden ". 
Davis bleef even voorkomend als daarvoor. " I regret too that you should 
think me capable of such discourtesy as to reflect upon your lameness.I 
had no such intention;for knowing that you have repeatedly done work in 
the field,I saw and I now see no reason why you should not make actual ex-
periment with my method in field studies,rather than treating it in " the 
dry way " and then ( as you said of others ) " beruhigt zu Bett zu gehen " 
It still seems to me reasonable to expect a colleague to make actual trial 
of a method ,before rejecting it; and in this case .all the more reasona-
ble,since,as you say,your own method and my method have so many points in 
common." 
Noten bij de epiloog 
1. Voor de overige passages uit het oeuvre van Hettner kan men terecht in: 
" Die Geographie " ( 1927 ) o.a. blz. 276 : het relatieve karakter van de 
geografische individualiteit en blz. 293 e.V.. 
2. Een andere interessante passage uit de Nachlass kan men aantreffen in 
de brief van Hettner van 5 juni 1925 aan Alfred Rühl , geschreven naar 
aanleiding van diens toezending van een exemplaar van " Vom Wirtschafts-
geist im Orient ". Hettner betreurt het , zo schrijft hij , het gevoel te 
hebben " dass Sie den geographischen Boden so ganz verlassen haben.Ich 
stimme Ihnen ja ganz darin bei und habe diesen Gedanken ja auch schon oft 
ausgesprochen,dass die Wirtschaftsgeographie eines Landes nicht als Funk-
tion der natürlichen Bedingungen behandelt werden darf, sondern dass sie 
als eine Äusserung des menschlichen Lebens aufgefasst werden muss,dass 
die treibende Kraft in den Handlungen des Menschen liegt.Aber diese müs-
sen sich nicht nur im einzelnen den Naturbedingungen anpassen.sondern 
auch der Charakter selbst, die Wirtschaftspsychologie des Menschen,ist 
schon von der Natur der Länder abhängig. Und erst in der Ergrundung dieser 
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18Θ1 Das Klima von Chile und Westpatagonien. Erster Teil: Luft­
druck und Winde. Meeresströmungen. Diss. Strassburg 1881. 
1887 Der Gebirgsbau der Sächsischen Schweiz: Habilitations-
schrift Leipzig. ( Forschungen zur deutschen Landes- und 
Volkskunde, II, Heft 4 ) Gebirgsbau und Oberflächen-
gestaltung der Sächsischen Schweiz. ) 
1888 Reisen in den columbianischen Anden. Leipzig. 
1892 Die Cordillère von Bogota. Pet. Mittn. Erg. Heft 104. 
1895 Spamers grosser Handatlas in 150 Kartenseiten mit 150 
Folioseiten Text: eine geographische und statistische 
Beschreibung aller Teile der Erde von Dr. Alfred Hettner. 
Leipzig. 
1903 Das Deutschtum in Südbrasilien und Südchile. Leipzig. 
1905 Das Europäische Russland. Eine Studie zur Geographie des 
Menschen. Leipzig-Berlin. 2. erweiterte Aufl. 1916, 
3. Aufl. 1916 erweitert, 4. Aufl. 1921. 
1907 Grundzüge der Länderkunde Bd. I Europa. Leipzig. 2. Aufl. 
1923; 3. Aufl. 1925; 4. Aufl. 1927; 5. Aufl. 1932. 
1919 Die Einheit der Geographie in Wisson.schaft und Unterricht. 
Geographische Abende im Zentralinstitut fur Erziehung und 
Unterricht, Heft I. Berlin. 
1921 Die Oberflächenformen des Festlandes , ihre Untersuchung 
und Darstellung. Leipzig und Berlin. 2. Aufl. 1928. 
1923 Der Gang der Kultur über die Erde. Geographische 
Schriften I. Leipzig. 2. umgearbeitete und erweiterte 
Aufl. Leipzig u. Berlin 1929. 
1924 Grundzüge der Länderkunde, Bd. II, Aussereuropäische Erd-
teile I. u. 2. Aufl. Leipzig und Berlin. 3. Aufl. 1926; 
4. Aufl. 1930. 
1927 Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre 
Methoden. Breslau. 
1930 Die Klimate der Erde. Geographische Schriften Heft 5. 
Leipzig. 
1933 Vergleichende Länderkunde. 
Bd. I. Die Erde; Land und Meer; Bau und Hauptformen des 
Festlandes. Leipzig u. Berlin. 
1934 Bd. II. Die Landoberfläche. 
1934 Bd. III.Die Gewässer des Festlandes; Die Klimate der Erde. 
1935 Bd. IV. Die Pflanzenwelt; Die Tierwelt; Die Menschheit; 
Die Erdräume. 
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1947 Allgemeine Geographie des Menschen. Bd. I. Die Menschheit. 
Grundlegung der Geographie des Menschen. Herausgegeben von 
H. Schmitthenner/ Stuttgart. 
1952 Bd. III. Verkehrsgeographie, herausgegeben von 
H. Schmitthenner. 
1957 Bd. II. Wirtschaftsgeographie. Bearbeitet von E. Plewe. 
II Opstellen 
1888 Briefe an F. von Richthofen über seine zweite südamerika-
nische Reise. Mitteilungen über seine Reise nach dem peru-
anischen Hochland. Verhn. Ges. f. Erdkunde Berlin,402-406. 
1889 2., 3. u. 4. Bericht über seine Reisen in Peru und 
Bolivien. Verhn. Ges. f. Erdkunde Berlin, 154-160; 
269-276; 387-394. 
1890 Reisen in den Anden von Peru und Bolivien. Vortrag vor der 
Ges. f. Erdkunde Berlin vom 6.12.1890. Verhn. Ges. f. 
Erkunde Berlin, 512-525. 
1890 Briefe an F. von Richthofen über seine 2. südamerikanische 
Reise. 5-8. Bericht über seine Reisen in Peru und Bolivia 
und in Südamerika. Verhn. Ges. f. Erdkunde Berlin. 
103-108; 232-237; 398-401. 
1891 Ratzeis Anthropogeographie, Teil II. Das Ausland 64, 
661-666: 689-694. 
1891 Das südlichste Brasilien. (Rio Grande do Sul), Ζ. Ges. f. 
Erdkunde Berlin, 26, 85-144. 
1893 Regenverteilung. Pflanzendecke und Besiedlung der tropi­
schen Anden. Festschrift F. Freiherrn von Richthofen zum 
60. Geburtstag. Berlin, 197-233. 
1893 über den Begriff der Erdteile und seine geographische Be-
deutung. Vortrag X. Deutscher Geographentag in Stuttgart, 
in dessen Verhandlungen, Berlin, 188-198. 
1893 Die Anden des westlichten Columbiens. Eine orografische 
Skizze. Pet. Mittn., 129-136. 
1894 Die geographische Verbreitung der Transportmittel des 
Landverkehrs. Z. Ges. Erdkunde Berlin, 29, 271-289. 
1895 Geographische Forschung und Bildung. G. Z., 1-19. 
1895 Die Lage der menschlichen Ansiedlungen. Ein Vortrag. 
G. Ζ., 361-375. 
1897 Der gegenwärtige Stand der Verkehrsgeographie. G. Z., 
624-634; 694-704. 
1898 Die Entwicklung der Geographie im 19. Jahrhundert. Rede 
gehalten beim Antritt der geographischen Professur an der 
Universität Tübingen am 28.4.1898. G. Z., 305-320. 
1900 Neue Äusserungen über Wesen und Aufgaben der Geographie. 
G. Z., 574-577. 
1901 Über die Untersuchung und Darstellung der Bevölkerungs-
dichte. G. Z., 498-514; 573-582. 
1902 Die wirtschaftlichen Typen der Ansiedlungen. G. Z.,92-100. 
1902 Das Deutschtum in Südbrasilien. G. Z., 609-626. 
1903 Grundbegriffe und Grundsätze der physischen Geographie. 
G. Z., 21-40; 121-139; 193-213. 
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1904 Das europäische Russland. Eine anthropogeographische 
Studie. G. Ζ., 481-506; 537-569; 600-626; 666-691. 
1905a Das Wesen und die Methoden der Geographie. G. Z.i 
545-564; 615-629; 671-686. 
1905b Das System der Wissenschaften. Preussische Jahrbücher/ 
122, Berlin, 251-277. 
1906 Ferdinand von Richthofens Bedeutung für die Geographie. 
G. Z., 1-11. 
1907 Die Geographie des Menschen. Verhn. 16. Deutscher Geogra-
phentag zu Nürnberg, Berlin, 273-303; in G. Z., 401-425. 
1907 Methodologische Streifzüge. 
I. Der Gegenstand der Geographie. G. Z., 627-632. 
II. Geographie und Erdwissenschaft. G. Z., 694-699. 
III. Beobachtung, Forschung, Darstellung. G. Z. 1908, 
561-568. 
1907 Über das Verhältnis von Natur und Mensch. Randbemerkungen 
zu Schlüters Vortrag (G. Z., 505 bis 517). G. Z., 580-583. 
1908 Die geographische Einteilung der Erdoberfläche. 
I. Die künstlichen Einteilungen. G. Z., 1-7. 
II. Die teleologische Einteilung Ritters. G. Z., 7-13. 
III. Die Grundsätze einer natürlichen Einteilung. 
G. Z., 94-110. 
IV. Versuch einer Einteilung. G. Z., S. 137-150. 
1910 Die Eigenschaften und Methoden der kartographischen 
Darstellung. G. Z., 12-28; 73-82. 
1910 Die Arbeit des fliessenden Wassers. G. Z., 365-384. 
1911 Die Terminologie der Oberflächenformen. G. Z., 135-144. 
1911 Die Klimate der Erde. Mit einer Tafel. G. Z., 425-435; 
482-502; 545-565; 618-633; 675-685. 
1912 Aus dem Schweizer Jura. Eine morphologische Skizze. 
G. Z., 515-521. 
1912 Älter und Form der Täler. G. Z., 665-682. 
1913 Geographische Anschauung. G. Z., 35-39. 
1913 Rumpfflächen und Pseudorumpfflachen. G. Z., 185-202. 
1913 Die Entstehung des Talnetzes. G. Z., 153-161. 
1913 Die Abhängigkeit der Form der Landoberfläche vom inneren 
Bau. G. Z., 435-445. 
1914 Die Entwicklung der Landoberfläche. G. Z., 129-145. 
1914 Die Vorgänge der Umlagerung an der Erdoberfläche und die 
morphologische Korrelation. G. Z., 185-197. 
1915 Die geographischen Bedingungen der menschlichen Wirt-
schaft. Grundriss der Sozial3konomik Abt. 11/1, 
Tübingen, 1-31. 2. Aufl., Tübingen 1923, 1-56. 
1917 Die Geographie auf der Schule. G. Z., 315-321. 
1917 Die geographischen Grundlagen der Politik. In "Deutsche 
Politik", hersgg. von Jäckh u. Paul Rohrbach, Weimar, 
Heft 18, 562-573. 
1917 Englands Seeherrschaft und unser Kampf um die Freiheit der 
Meere. G. Z., 393-409. 
1918 Die allgemeine Geographie und ihre Stellung im Unterricht. 
G. Z., 172-178. 
1919 Die morphologische Forschung. I. Die Entwicklung der 
Methode. 2. Kritik der deduktiven Methode. G. Z. 341-352. 
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1919 Der Friede und die politische Geographie. G. Z., 233-235. 
1920 Fünfundzwanzig Jahre "Geographische Zeitschrift"/ 
G. Z., 1-8. 
1920 Die morphologische Darstellung. G. Z., 131-136. 
1921 Die Davissche Lehre in der Morphologie des Festlandes. 
Geogr. Anzeiger, 22/ 1-6. 
1922 Zur Stellung der historischen Geographie. Geogr. 
Anzeiger, 23, 93-94. 
1923 Methodische Zeit- und Streitfragen. Die Grenzen der Geo-
graphie; die Bedeutung der Morphologie; Länderkunde und 
allgemeine Geographie; Landschaftskunde; Deutschkunde und 
Auslandskunde. G. Z., 37-59. 
1924 Methodische Zeit- und Streitfragen. Die Wege der 
Klimaforschung. G. Z., 117-120. 
1924 Noch einmal die leidigen Fastebenen! G. Z., 286-290. 
1925 Das Verhältnis der Geographie zu den Natur- und den 
Geisteswissenschaften. Vortrag auf d. IX. Verbandstage des 
deutschen Philologenverbandes in Heidelberg am 3. 7. 1925. 
Geograph. Anzeiger/ 26/ 209-216. 
1925 Methodische Zeit- und Streitfragen. Passarges Landschafts-
kunde. G. Z./ 162-164. 
1926 Verzeichnis der in der Kriegs- und Nachkriegszeit unge-
druckt gebliebenen geographischen Doktordissertationen der 
deutschen Hochschulen. G. Z., 101-111. 
1928 Neue Wege der Länderkunde. Z. f. Geopolitik, 273-275. 
1929 Methodische Zeit- und Streitfragen, Neue Folge. Dynamische 
Länderkunde; Das länderkundliche Schema; Die Geographie 
des Sichtbaren und die Landschaftskunde; Allgemeine Geo-
graphie und vergleichende Landschaftskunde. G. Z.,264-286. 
Geopolitik und politische Geographie; Zur Stellung und 
Methode der Wirtschaftsgeographie. 332 bis 345. 
1929 Unsere Auffassung von der Geographie. G. Z. 486-491. 
1931 Die Geographie als Wissenschaft und als Lehrfach. 
Geogr. Anzeiger, 32, 107-117. 
1931 Der Orient und die orientalische Kultur. G. Z., 193-210; 
269-279; 341-350; 401-414. 
1932 Das länderkundliche Schema. Geogr. Anzeiger, 33, 1-6. 
1933 Zur ästhetischen Landschaftskunde. G. Z., 93-98. 
1934 Neue Angriffe gegen die heutige Geographie. G. Z., 
341-343; 380-383. 
1934 Der Begriff der Ganzheit in der Geographie. G. Z.,141-144. 
1935 Gesetzmässigkeit und Zufall in der Geographie. G. Z.,2-15. 
1935 Vergleichende Länderkunde. Forschungen und Fortschritte/ 
II, 351-352. 
1941 Über die Bedeutung der Klimatologie. G. Z., 221-225. 
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Summary 
Alfred Hettner ( 1859-1941 ) .His views on the position of geography 
within the system of learning.Д contribution to his intellectual 
MographyT 
This work deals with Alfred Hettner's views on the position of geography 
within the entire system of learning,sciences as well as humanities.Our 
research is based on record material.chiefly from Hettner's " Nachlass " 
in the university library at Heidelberg. 
In the Introduction first some examples are given of the way in which 
Alfred Hettner's person and work have been discussed in specialist lite­
rature; next a brief outline is given of the historical context in which 
the academic study of geography took place in the latter half of the 
nineteenth century.The very unclear situation as far as the 'new' disci­
pline of geography was concerned led to the publication of a great num­
ber of apologetic treatises on the subject and method of geography.Hett­
ner' s writings on the place of geography within the system of learning 
fit in here. 
Next,in section 3 of the Introduction,a survey is given of the material-
published as well as unpublished sources - on which this study is based. 
Within the latter category Hettner's " Nachlass " at Heidelberg ( Heid. 
Hs.3929) occupies an important place.Besides,relevant records from other 
archives were also made use of.Naturally,al so the literature about Hett­
ner was included in the discussion,from which it appeared that a critical 
examination of the opinions put forward there is certainly justified.An 
important aspect of the analysis that was carried out,is formed by the 
démystification of at least one part of the history of geography.In sec-
tion 4 of the Introduction it is explained that,although there are many 
themes that ought to be explored within the framework of an intellectual 
biography, the present treatise restricts itself to a presentation and 
analysis of Hettner's " philosophical " foundation of geography.while 
at the same time also other themes had to be dealt with briefly.These 
other themes of an intellectual biography that ought to be further explo-
red,are Hettner's conception of the development of geography.his views 
on the methods of research of empirical science and his conception of 
human geography. 
In Hettner's view geography had always been essentially regional geogra-
phy and consequently a chorological or spatial science : " Kenntnis der 
verschiedenen Erdräume ".He has attempted to define the place of this 
kind of geography within the system of learning in order to contribute 
to a justification of its existence as an academic discipline . 
In Chapter One ," Hettner's system of learning and the position of geo-
graphy " the Hettneri an views in this respect are analysed.From this 
it appears that his philosophical reflections were not so original as he 
himself imagined them to be.That he associated himself with the then po-
pular distinction between the physical sciences and the moral sciences 
( " Naturwissenschaften - Geisteswissenschaften " ) and destined geogra-
phy to serve as a link between the two groups need not cause surprise. 
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The same applies to his adopting the distinction between abstract and 
concrete fields of learning,equally popular in his days.However,on the 
basis of a more thorough and more systematic exploration of literature, 
he ought to have found more points of contact in contemporary literature, 
including geographical literature,for his tripartition -within the group 
of concrete fields of learning - into systematic,historical and spatial 
studies, which he regarded as his own contribution. 
In Chapter Two , " Hettner's system of learning and Kant's paragraph 4, 
an historical myth ".Hettner's own view and the view in specialist lite-
rature regarding Hettner about the agreement between his system of lear-
ning and that of paragraph 4 from the introduction to the lectures on 
" Physical Geography " by I.Kant - edited in 1802 by Rink - are discus-
sed and disproved.This myth,of which both a positive and a negative va-
riant exists, is mainly based on rather superficial reading of Kant's 
' physical geography ' and,as far as the positive variant is concerned, 
on a feeble attempt to make use of the great philosopher in order to sup-
port to some degree the position of geography which was felt to be quite 
unstable. 
In Chapter Three we dispute the very popular opinion that is present in 
literature on Hettner,that in his reflections about the position of geo-
graphy within the system of learning he had allowed himself to be inspi-
red by the ideas of the so-called Baden School about the significance of 
a fundamental distinction between an idiographic and a nomothetic approach 
to reality.Neither Hettner's published writings,nor the documents that can 
be found in his " Nachlass " support this view. 
Finally,it is once again stated in the Epilogue that the views on Hettner's 
system of learning and its background merely describe one single aspect 
of his intellectual biography.In particular we pointed out the very dif-
ficult position of human ( cultural.social and economic ) phenomena 
within Hettnerian geography, in which physical geography predominates. 
This point also involved his personal tragedy because precisely the an-
cient theme of the relationship between the course of history and the 
geographical environment had driven him to the study of geography. 
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Curriculum vitae 
De schrijver werd op 29 augustus 1939,moMlisatiedag,geboren te Schiedam. 
Hij bracht daar de Tweede Wereldoorlog door en volgde er met vrucht het 
onderwijs aan de Dr.Abraham Kuyperschool,hoewel een deel van het zaad op 
steenachtige plaatsen viel.Sindsdien is er eigenlijk niets gebeurd dat het 
vermelden waard is. 
Na het beëindigen van zijn universitaire studies aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht in 1963 was hij o.a.werkzaam als wetenschappelijk medewerker en 
als referendaris op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.Toen de heer 
Luns het departement in 1971 verliet om zich in Brussel geheel aan de zaak 
van het Atlantisch Bondgenootschap te gaan wijden,vestigde de schrijver zich 
in de vroegere,helaas ontmantelde en daardoor geheel van karakter verander-
de vestingstad Nijmegen,waar ook hij zijn bijdrage leverde aan de strijd tegen 
het marxisme-leninisme-stalinisme.Omdat dit parallellisme van zijn levens-
loop en die van de ex-secretaris-generaal diens biografen wellicht zal ont-
gaan,moge er bij deze terloops op worden gewezen. 
Gedurende zijn verblijf aan de immer bedreigde oostgrens van het Koninkrijk 
voorziet de schrijver in zijn levensonderhoud door inkomsten uit een dienst-
verband met de Stichting Katholieke Universiteit. 



Stell Ingen behorende bij het proefschrift : 
De opvattingen van Alfred Hettner (1Θ59-19Μ) over de plaats 
van de geografie in het systeem van de wetenschappen 
van O.F. Ostermeier. 
1. In recente geografische literatuur worden de opvattingen 
van Friedrich Ratzel nog vaak in verband gebracht met het 
zgn. geografisch determinisme. Dit is in strijd met Ratzels 
bedoelingen zoals geformuleerd in de Ie editie van deel I van 
de "Anthropo-Géographie". 
2. Een nieuwe studie over Ernst Kapp (1808-1896) is gewenst. 
De dissertatie van З.С. van der Valk (Utrecht, 1939) kan niet 
als een echte wetenschappelijke monografie worden beschouwd 
en er is sindsdien weinig over Kapp gepubliceerd. 
3. In het voor 2e jaars studenten sociale geografie bestemde 
handboek "Algemene sociale geografie. Ontwikkelingslijnen en 
standpunten" van de auteurs Dietvorst, van Cinkel, Kouwen-
hoven, de Pater en van den Bremen wordt op een zestal plaat­
sen de naam van F. von Richthofen genoemd, o.a. als voorganger 
van Ratzel in Leipzig en als leermeester van Schlüter en Hett-
ner. 
Een systematische behandeling van de opvattingen van Von 
Richthofen, de belangrijkste Duitse geograaf uit de 2e helft 
van de 19e eeuw, wordt echter niet gegeven. Dat is een ernsti-
ge omissie. 
4. In het in de voorgaande stelling genoemde werk maken drie 
verschillende auteurs in drie verschillende hoofdstukken enke-
le opmerkingen over Varenius (1622-1650). Daarin wordt echter 
volstrekt niet duidelijk gemaakt waarin de moderniteit van 
Varenius is gelegen en waarom "zelfs Isaac Newton" een uitgave 
van de Geografia Generalis kon verzorgen. 
5. De vijfde stelling bij het proefschrift van D. Vergoossen: 
"Pensioenmigratie in Nederland" (Nijmegen, 1983) luidende: 
"Indien de door Hartshorne (The Nature of Geography, 1939) 
verdedigde monistisch-finalistische reconstructie van de 
geschiedenis van de geografie moet worden afgewezen, dan 
vervalt de ratio om eerstejaarsstudenten sociale geogra-
fie te onderwijzen in de oergeschiedenis van de geogra-
fie". 
berust op een denkfout. Er wordt uitgegaan van de verzwegen 
en onbewezen premisse dat, als er meerdere tradities zijn 
(pluralisme), kennis van de geschiedenis van géén van die tra-
dities noq relevant zou zijn. Noch de verwerping van het mo-
nisme, noch die van het finalisme Impliceert dat dit het ge-
val is. De erkenning van de contingentie der geschiedenis 
houdt toch niet in dat wij haar nu maar moeten laten voor wat 
zij geweest is. 
6. De in de studiegids Sociale Geografie van de Interfaculteit 
Geografie van de Katholieke Universiteit Nijmegen al enkele 
jaren opgenomen passage (editie 19B6-'87, blz. 19): "Er zijn 
weinig wetenschappelijke disciplines aan te wijzen, waar een 
zo breed scala van onderzoeksonderwerpen even diepgaand wordt 
bestudeerd als in de sociale geografie" getuigt in ieder ge-
val van een hoogst ernstige vorm van bedrijfsblindheid. 
7. In het bij de Staatsdrukkerij in de serie Beroepenmonogra-
fieën in 1985 verschenen deeltje "Sociaal-geograaf" wordt, op 
blz. Ψ2, een totaal verkeerde indruk gewekt van de kennis die 
men zich in het kader van een sociaal-geografIsche opleiding, 
ook in Utrecht, kan verwerven van de "in aanmerking komende 
niet-geografische wetenschappen", waarvan volgens de schrij­
ver, drs. 3.G. Borchert, een "gedegen kennis" noodzakelijk is 
voor de beoefening van de sociale geografie. 
Θ. Ondermeer op grond van de ideeën van de pleitbezorgers van 
de zgn. kwantitatieve revolutie (men zie o.a. Ambrose: Analy-
tical human geography, 1969, 1 e.v.) heeft de Nederlandse so-
ciale geografie als zelfstandige academische discipline geen 
bestaansrecht. 
De beoefening, op een verantwoorde wijze, van de studie van 
de ruimtelijke organisatie van de samenleving dient plaats te 
vinden binnen de organisatorische kaders van de maatschappij-
wetenschappen. 
9. De afdeling Nijmegen van de VAWO (Vereniging van Academici 
bij het Wetenschappelijk Onderwijs) functioneert niet op een 
democratische wijze, hetgeen strijdig is met de reglementen. 
Het valt te betreuren dat het hoofdbestuur al jarenlang wei-
gert passende maatregelen te nemen. 
10. Ook tijdens het spelen van zgn. klassieke muziek dient 
men om redenen van wellevendheid, goede smaak en niet zelden 
ook welluidendheid de ramen en deuren van het eigen huis van 
de aanvang aan gesloten te houden. 
11. Enige kennis van de Bijbel is van wezenlijk belang voor 
het begrip van onze cultuur in de ruimste zin des noords, de 
geschiedenis van de geografie daaronder begrepen. Het zo goed 
als geheel ontbreken van die kennis bij de studenten van de 
Interfaculteit Geografie van de Katholieke Universiteit Nij-
megen zou het vermoeden kunnen doen rijzen dat de woorden van 
de psalmist: "Getrouwe God de heidenen zijn gekomen, zij heb-
ben stout Uw erfland ingenomen" (Psalm 79:1) hier van toepas-
sing zijn. 
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- vraagstuk 263 
Concrete norm 216 
Contra legem 245,246,252 
Dienstrooster 237,255 
Doelcnterium 201,207,225,228,229,230 
Duldmgsplicht 25,37 
Goedkeuring(sbesluit) 122, 123, 153, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 
202,205,238,240,242,243,244,251 
Inschrijving als woningzoekende 84,85,86,204,249 
Integratietheorie 251 
Ketentheorie (zie ook· oplos(sings)theorie) 139, 153, 156, 162,191-200, 202, 204, 223, 
240 244,250,253,260,265 
Kostenverhaal 136 
Machtiging tot voorlopig verblijf 76 
Motief 28,32,33,94,133,161 
Ne bis in idem (beginsel) 117,120 
Onteigemngsbesluit 213,243 
Ontvangstbewijs 77,89, 129,130,250 
Opdracht 
tot instellen cassatie 95 
tot opmaken proces verbaal 95 
Oplossing (ook zich oplossen) 123, 195,197,260 
Oplos(sings)theone (zie ook. ketentheorie) 139,153, 162,250,260 
Persoonscriterium 215 
Plan 
ambulance - 234 
bestemmmgs- 225-231,232-239,243 
landschaps 236 
onteigenmgs - 243 
van uitgaven 239 
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postzegel - 222,^25 231,232-239.254 
ruilverkavelings - 236 
streek- 228,232,241 
verkeerscirculatie - 203 
wegen - 236 
welzijns- 213,238 
woonwagen- 209,235,236 
Prejudiciële vraag 266 
Publiek domein 140 
Publieke (publiekrechtelijke) taak (ook- overheidstaak) 47, 65, 66, 123, 138, 140, 144, 
145,146,148, 151,152,159, 161, 165,167, ¡68-183,253,257 
Rechtshandeling naar burgerlijk recht 19, 61,63, 70, 71, 80,84, 121,138-200. 202, 203, 
204,240,247,250,251,264,265 
Rechtsoordeel 33,83,106-111. 113,134, 135,136,147,148,149,248,253,260 
Samenhangcriterium 201,207,213,222,225,228,230,231-240,247,254,255, 266 
Standplaatsvergunning) 186,187,222 
Strekking van een handeling (besluit) 33,36,37,38,39,44,94,133 
Subsidie 64,100,102,144,151-162, 168,191,210,213,238,249,253,265 
- aanvraag 84,93 
aspect 155,157 
beleid 158,202 
- beschikking 124, 152, 154, 196, 209, 249 
- beslissing (besluit) 101, 152,154,155,157,158, 161,213,238,250,257,259,265 
- karakter 249 
- overeenkomst 140,151,152-159, 249,253 
- regeling 161,210,213 
vaststelling 76 
- verlening 100, 102, 154 
- voorschot 77, 102 
- voorwaarden 213 
Subsidiering 66,100,121,140, 151,152,154,159,212,213,250,257 
Uitweg 
heflmg 176 
- toestemming 170,171,176 
- vergunning(stelsel) 169, 170, / 74-177, 188 
verlenen 258 
Verklaring inzake passende woonruimte 123,124 
Verklaring van geen bezwaar 
algemene 215 
derden aanvraag van - 98 
principe- 103, 104 
Voorbereidingshandeling 54,97-104,106,124,198,260 
Voorschot (van een uitkering) 102,141 
Vooruit akkoord 99,100, 137 
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Waarschuwing 
- inzake onbestelbaar verklaren van poststukken 142,148 
- voorafgaande aan bestuursdwang (ook: bestuurdwang -) 33, 50, 62, 67, 76, 94, 117, 
128, ¡30-137, 144,251,252,256, 258 
Wil 28,31,32,34,35,36,37,38,41 
Wilsvorming 193 
Zaakscriterium 201,202,206,207,218,219,220-231, 236,247,254,266 
Zendschema 238 
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Samenvatting 
Men kan slechts gebruik maken van de bezwaar- en beroepsmogelijk-
heden van de Wet Arob wanneer men rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen door een beschikking. Artikel 2 Wet Arob geeft aan wat in 
dit verband onder een beschikking moet worden verstaan. De juris-
prudentie van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State en 
haar voorzitter - te zamen ook wel aangeduid als de Arob-rechter -
over de betekenis van dit wettelijke beschikkingsbegrip is omvangrijk 
en ingewikkeld. In dit proefschrift is getracht deze jurisprudentie te 
ordenen en te verklaren. De resultaten van de ondernomen analyse 
kunnen niet alleen behulpzaam zijn bij het verkrijgen van een beter 
inzicht in de jurisprudentie over artikel 2, ze vormen ook een aan-
wijzing dat de wetgever er goed aan zou doen de beperking van 
Arob-procedures tot beschikkingen te laten vallen. 
Alvorens tot een bespreking van de jurisprudentie over te gaan wordt 
in hoofdstuk 1 aandacht besteed aan de term en het begrip beschik-
king in het algemeen, los van de Arob-definitie van beschikking waar-
in is voortgebouwd op de reeds in de doctrine ontwikkelde begrips-
vorming. Daarbij is ook enige aandacht besteed aan de wortels van 
het Nederlandse beschikkingsbegrip in Duitsland en Frankrijk. Het 
accent van dit hoofdstuk ligt echter op de typering van de beschik-
king als rechtshandeling. Omdat artikel 2 Wet Arob de beschikking 
onder meer als besluit gericht op enig rechtsgevolg aanmerkt, der-
halve als rechtshandeling, is de verhouding tussen de begrippen han-
deling, handeling met rechtsgevolg en rechtshandeling enerzijds en 
tussen de begrippen besluit en handeling anderzijds onderzocht. Ten 
behoeve van de plaatsbepaling van de beschikking als publiekrechte-
lijke rechtshandeling, waarbij niet de bedoeling van de besluitnemer, 
maar de strekking van het besluit voorop staat, is een vergelijking ge-
trokken met de privaatrechtelijke rechtshandeling. 
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In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de parlementaire geschie-
denis van artikel 2 Wet Arob. Dit is niet alleen historisch van belang, 
maar voor een goed begrip en een juiste beoordeling van de Arob-
jurisprudentie ook noodzakelijk. Ook op de wetsgeschiedenis van en 
de Kroonjurisprudentie over artikel 2 Wet Bab, de wettelijke voor-
ganger van artikel 2 Wet Arob, wordt ingegaan. De Arob-wetgever 
heeft immers de beschikkingsdefinitie van de Wet Bab tot uitgangs-
punt genomen voor zijn eigen definitie, al is er een groot tekstueel 
verschil. 
Voorts worden in dit hoofdstuk alle elementen van de Arob-beschik-
king aan de orde gesteld. De elementen die in de volgende hoofd-
stukken nog als zodanig uitvoerig worden behandeld krijgen hier 
slechts een korte aanduiding, op de andere elementen wordt dieper 
ingegaan. Deze hebben de Arob-rechter in het algemeen niet voor 
grote problemen gesteld. 
In hoofdstuk 3 staat de beschikking als besluit gericht op enig rechts-
gevolg, als rechtshandeling dus, centraal. Het vereiste dat van een 
besluit sprake moet zijn wordt doorgaans soepel gehanteerd; ook im-
pliciete besluiten kunnen beschikkingen zijn. Om Arob-beschikking 
te zijn moet een besluit rechtsgevolg hebben. Dit lijdt uitzondering bij 
onbevoegd genomen besluiten die echter meestal worden behandeld 
alsof ze een rechtsgevolg hebben; ze worden als beschikking be-
schouwd en vernietigd wegens het bevoegdheidsgebrek. 
Besluiten die slechts op feitelijke gevolgen zijn gericht zijn geen be-
schikkingen. In dit verband krijgen de - in vier soorten onderschei-
den - voorbereidingshandelingen, waaronder adviezen, ruime aan-
dacht. 
Van groot belang is de opvatting van de Arob-rechter dat rechtsoor-
delen beschikkingen zijn. Soms echter maakt de jurisprudentie op 
dit punt een gekunstelde indruk, zoals bij de beslissing op een ver-
zoek om informatie. 
beschikking zelf een beschikking is, is aan de orde gesteld. Het ant-
woord luidt bevestigend wanneer zich inmiddels relevante nieuwe fei-
ten of omstandigheden hebben voorgedaan. Of de tweede beslissing 
al dan niet na heroverweging is genomen is in beginsel niet van be-
lang. Ter afsluiting van het gedeelte over het rechtsgevolg is de figuur 
van de beschikking zonder (specifieke) wettelijke basis onderzocht. 
Buiten de in hoofdstuk 4 behandelde gevallen, waarin het rechtshan-
delingskarakter buiten twijfel staat, lijkt de Arob-rechter er weinig 
voor te voelen dergelijke besluiten als beschikking te beschouwen. 
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Om beschikking te zijn moet een besluit niet alleen rechtsgevolg heb-
ben, het moet er ook op gericht zijn. Met dit vereiste wordt door de 
Afdeling rechtspraak zeer vrijzinnig omgegaan. Met name is kritiek 
geleverd op de jurisprudentie inzake het afgeven van bewijsstukken 
en de waarschuwing voorafgaande aan bestuursdwang. 
Hoofdstuk 4 gaat over het onderscheid beschikking - rechtshandeling 
naar burgerlijk recht. Omdat de wet dit onderscheid tot tegenstelling 
heeft gemaakt is de Arob-rechter voor veel lastige vragen gesteld. Of-
schoon hij als uitgangspunt neemt, dat voor het aannemen van een 
beschikking een geschreven publiekrechtelijke grondslag nodig is die 
de bevoegdheid tot het nemen van de beschikking verschaft, neemt 
de Arob-rechter op belangrijke terreinen genoegen met hetzij zeer al-
gemene titels, die als basis van de algemene bestuursbevoegdheid 
kunnen dienen (subsidies, besluiten ex artikel 209 gemeentewet), het-
zij met het beleid (schadevergoedingsbesluiten). Uitvoerig is ingegaan 
op de in de Arob-jurisprudentie ontwikkelde gedachte dat het bestaan 
van een publieke taak grondslag voor beschikkingsbevoegdheid zou 
kunnen zijn. Inzake het sluiten van overeenkomsten is de Afdeling 
rechtspraak veel terughoudender bij het toepassen van deze gedach-
te dan bij andere rechtshandelingen. 
Wanneer de overheid privaatrechtelijk handelt dan kan daaruit vol-
gens de Arob-rechter onder omstandigheden de impliciete weigering 
een beschikking te nemen worden afgeleid. Aan deze opvatting kan 
gelet op de jurisprudentie tot dusver slechts theoretische betekenis 
worden gehecht. Een en ander dient te worden onderscheiden van het 
geval waarin door privaatrechtelijk handelen de inhoud van een nog 
te verrichten publiekrechtelijke handeling reeds vaststaat. 
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt uitgebreid en kritisch aandacht 
besteed aan de zogenaamde ketentheorie: besluiten die nauw verband 
houden met rechtshandelingen naar burgerlijk recht worden voor wat 
de mogelijkheid van beroep betreft daarmee op één lijn gesteld. 
In hoofdstuk 5 worden de besluiten van algemene strekking behan-
deld. Eerst wordt kort ingegaan op de verhouding van het bepaalde 
in artikel 2, lid 2 sub a Wet Arob tot de andere hoofdelementen van 
de Arob-beschikking, alsmede op de parlementaire geschiedenis van 
genoemd artikellid. Daarna komen de vier in de jurisprudentie gehan-
teerde criteria voor het onderscheid beschikking - besluit van alge-
mene strekking aan de orde. Dit zijn het adressaatscriterium - vor-
men de adressaten van het besluit een gesloten kring -, het zaakscri-
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terium - heeft het besluit betrekking op een of meer bepaalde of be-
paalbare concrete zaken -, het doelcriterium - is het besluit genomen 
met het oog op een concreet doel - en het samenhangcriterium - leent 
het besluit zich voor afzonderlijke beoordeling door de rechter -. Of-
schoon de toepassing van alle criteria inconsistenties te zien geeft 
wordt het grootste probleem gevormd door de toepassing van het 
zaakscriterium bij besluiten die de toepasselijkheid van wetgeving na-
der bepalen, met name gebiedsaanwijzingen. 
Evenals hoofdstuk 4 wordt dit hoofdstuk afgesloten met een bespre-
king van de jurisprudentie waarin de ketentheorie wordt gevolgd. 
Anders dan in het vorige hoofdstuk vindt de toepassing van deze 
theorie hier haar rechtvaardiging in de parlementaire geschiedenis. 
In het laatste hoofdstuk wordt een eigen uitgangspunt voor de beoor-
deling van de jurisprudentie geformuleerd. Dit luidt dat de rechter 
een zo ruim mogelijke doch consistente uitleg aan het beschikkings-
begrip dient te geven binnen de beperkingen die het vereiste van 
rechtshandeling en dat van een wettelijke bevoegdheidsgrondslag 
met zich meebrengen. Vervolgens is de jurisprudentie aan dit uit-
gangspunt getoetst. De resultaten van die toetsing wijzen op een ster-
ke behoefte bij de Arob-rechter aan een ruimere bevoegdheids-
grondslag. 
De laatste paragraaf bevat een pleidooi voor het schrappen van de 
beschikking als bevoegdheidsgrondslag en het openstellen van Arob-
bezwaar en -beroep tegen alle schriftelijke besluiten van administra-
tieve organen. 
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Zusammenfassung 
Der Arob-Verwaltungsakt 
Das Widerspruchsverfahren und die Anfechtungsklage des Arob-
Gesetzes stehen nur dann zur Verfügung, wenn man unmittelbar in 
seinen Interessen durch den Erlass eines Verwaltungsaktes betroffen 
ist. Der § 2 des Arob-Gesetzes bestimmt in diesem Zusammenhang 
selbst den Begriff Verwaltungsakt. Die Jurisprudenz der Abteilung 
Rechtsprechung des Staatsrates und von deren Vorsitzendem -
zusammen Arob-Richter genannt - bezüglich der Deutung dieser 
gesetzlichen Begriffsbestimmung ist umfangreich und kompliziert. 
Die vorliegende Dissertation versucht diese Jurisprudenz zu ordnen 
und zu erklären. Die durch Analyse gewonnenen Ergebnisse dürften 
nicht nur zu einer besseren Einsicht in die Jurisprudenz bezüglich 
§ 2 verhelfen, sie enthalten auch Hinweise dafür, dass der Gesetz-
geber gut daran tun würde, bei Arob-Verfahren die ausschliessliche 
Beschränkung auf Verwaltungsakte fallenzulassen. 
Als Auftakt zk Besprechung der Jurisprudenz behandelt das erste 
Kapitel den Begriff des Verwaltungsaktes im allgemeinen, losgelöst 
von dem Begriff, wie ihn das Arob-Gesetz umschreibt, und der auf 
der bereits in der Doktrin entwickelten Begriffsbildung basiert. 
Dabei werden auch kurz die Wurzeln des niederländischen Begriffs 
des Verwaltungsaktes in der BRD und in Frankreich berücksichtigt. 
Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt aber auf der Bezeichnung des 
Verwaltungsaktes als Rechtsakt. Da § 2 des Arob-Gesetzes den 
Verwaltungsakt u.a. als einen Beschluss deutet, der auf die Setzung 
von Rechtsfolgen gerichtet ist, also als Rechtsakt, ist der Unter-
schied zwischen den Begriffen Akt, Akt mit Rechtsfolgen und 
Rechtsakt einerseits und zwischen den Begriffen Beschluss und Akt 
anderseits Studienobjekt gewesen. Behufs der Bestimmung des Ver-
waltungsaktes als eines öffentlich-rechtlichen Rechtsaktes, wobei 
nicht der Wille des Beschlussfassenden, sondern der Sinn des 
Beschlusses im Vordergrund steht, ist ein Vergleich mit dem privat-
lichen Rechtsakt gemacht worden. 
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Im zweiten Kapitel wird auf die historische Entwicklung des § 2 des 
Arob-Gesetzes im Parlament eingegangen. 
Dies ist nicht nur aus historischer Sicht wichtig, sondern auch für 
das Verständnis und eine richtige Beurteilung der Arob-Jurispru-
denz notwendig. Auch die Entstehungsgeschichte und die Jurispru-
denz der Krone bezüglich § 2 des Bab-Gesetzes, des gesetzlichen 
Vorgängers von § 2 des Arob-Gesetzes, werden beleuchtet. Hat 
doch der Arob-Gesetzgeber den Begriff des Verwaltungsaktes des 
Bab-Gesetzes als Ausgangspunkt für seine eigene Definition 
benutzt, wenn auch diese vom Text des § 2 des Bab-Gesetzes weit-
gehend abweicht. 
So dann kommen in diesem Kapitel alle Elemente der Arob-Defini-
tion zur Sprache. Die Elemente, die in den folgenden Kapiteln noch 
ausführlich behandelt werden, werden hier nur kurz erwähnt, die 
übrigen Elemente werden hier ausführlich behandelt. Letztere haben 
dem Arob-Richter im allgemeinen keif grossen Schwierigkeiten 
bereitet. 
Im dritten Kapitel steht der Verwaltungsakt als Beschluss, der auf 
die Setzung von Rechtsfolgen gerichtet ist, als Rechtsakt also, im 
Mittelpunkt. Dass ein Beschluss, d.h. eine Entscheidung oder Ver-
fügung, vorliegen muss, wird meistens problemlos angenommen; 
auch implizite Beschlüsse können Verwaltungsakte sein. Der Arob-
Verwaltungsakt muss als ein Beschluss mit Rechtsfolgen zu deuten 
sein. 
Dies gilt nur nicht bei unzuständig gefassten Beschlüssen, die aber 
meist als Beschlüsse mit Rechtsfolgen behandelt werden; sie werden 
als Verwaltungsakt betrachtet und aufgrund dieser Unzuständigkeit 
aufgehoben. Nur auf faktische Folgen gerichtete Beschlüsse sind 
keine Verwaltungsakte. In diesem Zusammenhang werden die soge-
nannten Vorbereitungshandlungen, die in vier Typen eingeteilt sind, 
darunter die Begutachtungen, eingehend betrachtet. Der Auffassung 
des Arob-Richters, dass Rechtsurteile ebenso Verwaltungsakte sind, 
kommt dabei grosse Bedeutung zu. Manchmal aber macht die Juris-
prudenz diesbezüglich einen gekünstelten Eindruck, wie z.B. bei 
Entscheidungen über Auskunftsanträge. Auch die Frage, ob eine 
Entscheidung, die einer vorher getroffenen Entscheidung identisch 
ist, ein Verwaltungsakt ist, wird zur Sprache gebracht. Die Antwort 
lautet bejahend wenn sich mittlerweile relevante neue Fakten oder 
Umstände ergeben haben. 
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Im Grunde genommen ist es unwichtig, ob diese zweite Entschei-
dung nach erneutem Erwägen getrofFen wurde oder nicht. Am Ende 
dieses Abschnitts bezüglich der Rechtsfolgen wird der Verwaltungs-
akt-ohne-(besondere)-gesetzliche-Grundlage analysiert. Der Arob-
Richter scheint nicht besonders geneigt, solche Beschlüsse als Ver-
waltungsakt anzusehen, mit Aussnahme freilich der im vierten 
Kapitel behandelten Fälle, in denen der Rechtsaktscharakter ausser 
Frage steht. 
Ein Beschluss ist nich bereits Verwaltungsakt, weil er Rechtsfolgen 
hat, sondern er soll auch auf deren Setzung gerichtet sein. Dieses 
Erfordernis wcd von der Abteilung Rechtsprechung besonders läs-
sig gehandhabt. Die Kritik gilt vor allem der Jurisprudenz bezüglich 
der Erteilung von Beweisschriften und der Androhung, die der 
Ersatzvornahme vorangeht. 
Das vierte Kapitel behandelt den Unterschied zwischen Verwal-
tungsakt und privatrechtlichem Rechtsakt. Da das Gesetz diese bei-
den Termini als Gegensatzpaar betrachtet, steht der Arob-Richter 
vor vielen schwierigen Fragen. Obschon er davon ausgeht, dass die 
Annahme eines Verwaltungsakts eine geschriebene öffentlich-recht-
lich begründete Zuständigkeit zu seinem Erlass erfordert, begnügt 
sich der Arob-Richter entweder mit besonders allgemeinen Begrün-
dungen, die die allgemeine Verwaltungszuständigkeit stützen kön-
nen (Subventionen, Entscheidungen aufgrund des § 209 G.O.), oder 
gar mit der Verwaltungspolitik (Entschädigungsbeschlüsse). Die in 
der Arob-Jurisprudenz entwickelte Theorie, dass nur das Bestehen 
einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe die Grundlage für die Zustac-
digkeit zum Erlass von Verwaltungsakten sein kann, wird eingehend 
erörtert. Die Abteilung Rechtsprechung ist sehr zurückhaltend, wo 
es gilt, diese Theorie beim Abschluss einvernehmlicher Abkommen 
anzuwenden im Vergleich zu anderen Rechtsakten. 
Wenn die Behörden privatrechtlich handeln, kann nach Ansicht des 
Arob-Richters ihr Handeln unter Umständen auf die implizite Wei-
gerung, einen Verwaltungsakt zu erlassen, zurückgeführt werden. 
Dieser Theorie kann indessen bei Berücksichtigung der bisherigen 
Jurisprudenz nur theoretische Bedeutung zukommen. Dieser Fall ist 
von demjenigen zu unterscheiden, in dem privatrechtliches Handeln 
den Inhalt eines noch nicht ergangenen öffentlich-rechtlichen Aktes 
bereits bestimmt. Zum Abschluss dieses Kapitels wird die Ketten-
theorie eingehend und kritisch zur Sprache gebracht: Beschlüsse, die 
sehr eng mit privatrechtlichen Rechtsakten zusammenhängen, wer-
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den, soweit es die Möglichkeit zur Anfechtungsklage betrifTt, mit 
diesen privatrechtlichen Rechtsakten gleichgestellt. 
Im fünften Kapitel werden Beschlüsse behandelt, die nicht zur Rege-
lung eines Einzelfalles gefasst werden. Als erstes wird kurz das Ver-
hältnis von § 2 Abs. 2 sub a zu den anderen Hauptelementen des 
Arob-Verwaltungsaktes erwähnt, wie auch die Entstehungsge-
schichte von § 2 Abs. 2 sub a Arob-Gesetz. 
Dann folgen die vier in der Jurisprudenz gehandhabten Kriterien, 
um festzustellen, ob ein Beschluss zur Regelung eines Einzelfalles 
vorliegt. Diese sind: das Adressatenkriterium - bilden die Adressa-
ten des Beschlusses einen geschlossenen Kreis? -; das dingliche Kri-
terium - bezieht sich der Beschluss auf ein Ding oder auf mehrere 
bestimmbare konkrete Dinge? -; das Zweckkriterium - bezieht sich 
der Beschluss auf einen bestimmten Zweck? -; und das Zusammen-
hangkriterium - eignet sich der Beschluss für eine separate Beurtei-
lung durch den Richter? Obwohl die Anwendung aller dieser Krite-
rien zu Inkonsistenzen führt, bildet indessen die Anwendung des 
dinglichen Kriteriums bei Beschlüssen bezüglich der näheren 
Bestimmung der Anwendbarkeit von Gesetzgebung das grösste Pro-
blem, vor allem bei der Bestimmung von Gebieten. 
Wie das vierte Kapitel, wird auch dieses mit einer Analyse der Juris-
prudenz bezüglich der Kettentheorie abgeschlossen. Im Gegensatz 
zum vorigen Kapitel aber findet die Anwendung dieser Theorie hier 
ihre Rechtfertigung in der Entstehungsgeschichte des Arob-
Gesetzes. 
Im letzten Kapitel wird ein eigener Ausgangspunkt zur Beurteilung 
der Jurisprudenz formuliert. Dieser enthält eine möglichst extensive, 
doch gleichzeitig konsistente Interpretation des Verwaltungsaktbe-
griffes durch den Richter, innerhalb der Beschränkungen, die das 
Erfordernis, ein Rechtsakt zu sein und das Erfordernis der gesetz-
lichen Zuständigkeitsgrundlage mit sich bringen. Anschliessend 
wird die Jurisprudenz diesem Ausgangspunkt gegenübergestellt. Die 
Ergebnisse dieses Vergleiches weisen darauf hin, dass dem Arob-
Richter mit einer Kompetenzerweiterung sehr gedient wäre. 
Der letzte Abschnitt enthält ein Plädoyer dafür, den Verwaltungsakt 
als Kompetenzgrundlage aufzuheben und das Arob-Widerspruchs-
verfahren und die -Anfechtungsklage gegen alle schriftlich ergange-
nen Beschlüsse der Verwaltungsorgane zu ermöglichen. 
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Stellingen 
Stellingen behorende bij het proefschrift 'De Arob-beschikking' van 
F.C.M.A. Michiels 
1 De veel gebruikte aanduiding 'ons hoogste rechtscollege' voor de 
Hoge Raad miskent de positie van administratiefrechterlijke col-
leges die in hoogste ressort rechtspreken. 
2 De neiging van sommige beoefenaren van de rechtswetenschap 
niet te schrijven over zaken die nog onder de rechter zijn geeft 
blijk van een onjuiste opvatting over de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht. 
3 In de Doctoraal H-fase van het curriculum Nederlands recht 
dient het vak Vergelijkend publiekrecht te worden opgenomen. 
4 Het reclame-verbod voor lokale omroep moet worden opgeheven. 
5 Vijfjaar na de verhuizing van de Nijmeegse Juridische Faculteit 
van enige verspreid liggende panden in de binnenstad naar de 
Thomas van Aquinostraat kan worden gesteld, dat de ervaringen 
van het personeel van deze faculteit de theorie die inhoudt dat 
geografische nabijheid de sociale contacten bevordert, bevestigen. 
(Zie voorde theorie: J.T. Tedeschi en S. Lindskold, Social Psych-
ology, New York 1976, p. 465 e.V.). 
6 Klassieke muziek van eigentijdse componisten wordt wel als ern-
stige muziek aangeduid. 
Evenmin als alle klassieke muziek stamt uit de periode der klas-
sieke componisten, kan alle ernstige muziek serieus worden geno-
men. 





